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Habían solicitado permiso 
nara efectuar v a r i ^ y para 
influir en el Poder Judicial 
GARANTIA DE RECTITUD 
^ tolerará que la libertad 
1 acción de los poderes de 
la República sea restngida 
EL CONFLICTO AZUCARERO 
1 na estación de radio en el 
Parque Central para trasmitir 
el resultado del sorteo "próximo 
a la um. de Ia tarde facilit6 
1 el secretario de la Presiden-
1 doctor Vlriato Gutiérrez, la si 
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' i'ente nota oficiosa 
"En relación con 
.«licitudes que se han presentado 
«ra celebrar manifestaciones y 
¡tros actos públicos tendientes a 
tofluír en el ánimo de los funcio. 
n,rloB del Poder Judicial para lo. 
«•ar resoluciones en un sentido de-
terminado en favor de un ciuda-
, 0 gujeto a un proceso, cual ocu. 
rre con el señor Mella, el señor 
presidente desea declarar pública, 
mente: que no autorizará ningún 
scto de aquella naturaleza y que 
hi dado las órdenes y recomenda-
ciones oportmias para que no sean 
autorizados. 
"El señor Presidente estima que 
Ules procedimientos coartan o tra-
tas de coartar la libre determina, 
clin de uno de los Poderes del Es. 
i y considera que es su deber, 
> Ĵ fe del Ejecutivo, impedir-
asegurando a cada uno de los 
organismos y funcionarios que for-
m el engranaje de la Adminis. 
traclón Pública la más absoluta 
prantía en el natural desenvolví, 
•lento de sus actividades. 
"El señor Presidente quiere re-
rdar en esta oportunidad, que es 
ima de su conducta como Jefe 
ftl Estado—según lo expresó en su 
frimer mensaje al Congreso—man-
ner la más completa y perfecta 
independencia de acuerdo con las 
prescripcíoneg constitucionales, de 
los Poderes en que la organización 
Itlca de la República se encuen. 
. 4Wá\da; norma a la cual ha 
ajustado todos sus actos hasta el 
presente y que, por tanto, no tole, 
rara tampoco que aquella libertad 
jMccíón, dentro de las reglas de 
Carta Fundamental, sea en lo 
m mínimo restringida ni por la 
«ctuaeión o exceso de los otros Po-
'«•e?, ni tampoco por la de cua-
lquiera grupos de ciudadanos El 
•rden—dimanado del respeto a las 
«yes básicas de la República—en 
"ende el señor Presidente, debe de 
mantenido por él, a toda costa, 
«•no Jefe del Ejecutivo Nacional. 
ciudadanos pueden acudir con 
"adámente a los Tribunales y de-
™ organismos del Estado, y se-
w-amente obtendrán de ellos, sin 
y sean necesarias conminaciones 
amenazas, el reEpeto más abso. 
y la más plena garantía de 
Será sometida a estudio sin 
demora para decidir conforme 
a lo estipulado por el árbitro 
SON TRES M I L PALABRAS 
No se sabe si Coolidge va a 
esperar o no por documentos 
comprobatorios de la apelación 
¡ ¡ N O T I C I A S E N S A C I O N A L ! ! 
; INTREPIDOS EXPLORADORES DESCUBREN, EN EL BL.4NCO 
PAIS DE LOS ESQUIMALES, LA FANTASTICA MORADA DEL 
BONDADOSO SANTA OLAUSI 
í 
Nuestra estación radiotelegráfica nos trae la narración de los 
audaces exploradores, quienes lograron tomar fotografías autén-
ticas del venerable Santa Claus fabricando juguetes para los ni-
ños de toda la América. 
UN MENSAJE A TODOS LOS NIÑOS: ¿HAS ESCRITO YA TU 
CARTA A SANTA CLAUS? 
DARAN TIEMPO A MATHIEW 
La delegación chilena acordó 
retirarse de Arica hasta que 
el árbitro resuelva la apelación | 
Inte 
l t Thos' instituyendo este 
"ado de cosas, la aspiración pri 
. "^ ia l del actual Gobierno." 
El Problema de los colonos 
El subsecretario de Gobernación 
Cía / f e ! \ y facllit6 a Ia Prensa' Pla del telegrama siguiente: 
'inguaro, diciembre 18 de 1925 
Aurelio Alvarez. 
Hntel Alva.—Florida. 
ma1?.? ^^idamente el telegra-
rlRidM i?0n0rable Presidente di. 
creo ff 0na con fecha de ayer, 
neirar !^emente lúe no debemos 
W . Pre8idente la colaboración 
qne L qU,e Pide a todos a de 
dez v 1- se encauce con rapl 
••ttaue!l^cia- Debemos confiar 
el Honorable Presidente ha-
- sean amparados los respe-
y legítimos derechos núes 
*o no puedo negar mi con. 
^ M a ^ d T g0bÍern0 del 
L A 
D E L O S C O L O N O S D E O H M A Ñ A N A 
En Santiago de Cuba se instruyen numerosas causas y 
expedientes contra funcionarios del Poder Judicial que 
están acusados de actos y delitos de diversas índoles 
CUARENTA Y OCHO DEMENTES EN EL HOSPITAL DE CUBA 
En una finca de Camagüey, un individuo, al ver que la 
autora de sus días era maltratada por su padrastro le 
dió muerte a machetazos, entregándose luego a la justicia 
LA CAPITAL DE LA TIERRA 
DE LOS SOMALIS, DESTRUIDA 
POR LOS ITALIANOS 
COMIENZA A MOLER EL 
TRAL "ALMEIDA" 
( EN-
Concurrentes al acto d« entrega de la encomienda de la Cruz Roja Española al general Alberto He-
rrera, Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. 
En la casa Prado núm. 10, domi-^"" 
cilio del Dr. Ignacio Pía, Delegado 
de la Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Española, tuvo efecto ayer 
ante un limitado crupo de perso-
nas 1c entrega oricial al Jefe del 
Ejército, General Alberto Herrera, 
de la Encomienda de la institu-
ción, que le ,ha sido concedida por 
S. M. el Rey Alfonso, y de las in-
gignias correspondientes. 
Hicieron los honores a los invi-
tados el Dr. Pía, su distinguida 
esposa la Sra. María Julia Fáez de 
Pía y su bella hija Berta. 
El general Herrera asistió acom-
pañado de su esposa, la elegante 
Sra. Ofelia Rodríguez de Herrera, 
y del Ayudante capitán Ignacio 
Algarra. 
Entre los invitados al acto figu-
raban el Conde del RIvero, Vice-
presidente de la Cruz Roja Espa-
ñola en Cuba, que asistió con su 
secretario Sr. Silvio Satdlno. 
El Dr. Francisco Sánchez Cur-
belo. Secretario de la Cruz Roja 
Cubana. 
El Presidente y el Secretario del 
Casino Español, señores Marcelino 
Cantera y José F. Fueme. 
El Dr. Secund^no Baños, Presi-
dente de Honor del Casino. 
El Jefe de la Armada, coronel 
Julio Moir.l-r LfoUo. 
El Secreiario de la Cruz-Roja 
Española, Sr. Pedro Colomar, y el 
Dr. Mariano Caracuel. 
Al Imponer las insignias y ha-
cer entrega al General Herrera del 
diploma, usó de la palabra en tér-
minos elocuentes el Dr. Ignacio 
Pía, refiriéndose a los méritos que 
concurrían en el jefe de nuestro 
ejército y que justiilcaban el Ho-
nor que se le hacía. 
El general Herrera contestó con 
sentidas frases de gratitud. Habla-
ron después el Dr. Baños, a nom-
bre del Casino Español, y el Dr. 
Sánchez Curbelo, por la Cruz Ro-
ja Cubana, regocijándose por el 
honor que a propuesta de la Asam-
blea Suprema de la Cruz Roja Es-
pañola se ha conferido a un gene-
ral cubano. 
La selecta concurrencia al acto 
fué obsequiada con ponche y taoa-
cos. 
SANTIAGO DE CUBA, diciem-, 
bre 18.—DIARIO, Habana.—Con-
cédese extraoridinaria importancia 
a la asamblea provincial de colo-
nos que se efectuará el domingo 
por la tarde aquí, bajo la presiden-
cia del señor Mouriño. Visitado 
éste por el corresponsal que firma, 
abstúvose de hacer ninguna mani-
(estaclón has+y no conocer el cri-
; . Ioí) ro ^os que están lle-
gando del interior. 
Er Corresponsal. 
N UMBROSAS CAUSAS < ONTRA 
FUNCIONARIOS ,n i)I( I A EES 
EN ORIENTE 
Santiago de Cuba, diciembre 
18.—DIARIO- Habana.—Etl Mn-
gistrado del Supremo, doctor Tre. 
lies Govín, actúa infatigablemente 
en la investigación de gran núme. 
ro de denuncias contra funciona, 
ríos judiciales (jueces y secretn. 
ALMEIDA, diciembre 18.—DIA-
RIO, Habana.—Don Rafael Agui-
rre ha hecho proposiciones, como 
administrador de Central "Almei-
da", que han sido aceptadas por los 
colonos considerándolas favorable 
B^ppsamOs ía molienda manar. 
Femando. 
DESCA RKIEAMIENTO 
SANTIAGO DE CUBA, diciem-
bre 18.—DIARIO, Habana.—Esta 
tarde descarriló un carro de carga 
al cruzar por la estación de Cua-
bitas, cayendo sobre el patio de 
una casa sin causar desgracias. 
El Corresponsal. 
VELADA MARTIN IAN A 
SAN NICOLAS, diciembre 18.— 
WASHINGTON, diciembre 18 . ' 
(Associated Press).—Se ha recibí-' 
do oficialmente en ésta un resu-
men de la apelación chilena sobre . 
el plebiscito de Tacna-Arica que, 
ser ásometido a estudio sin retra- j 
so alguno, para decidirlo con arre-
glo a sus méritos y en concordan- ¡ 
cia con las disposiciones del laudo 
arbitral rendido por el Presidente 
Coolidge. 
Entiéndese que el resumen de la 
apelación y moción subsiguiente 
cablegrafiado desde Arica, consta ¡ 
de unas tres mil palabras, vinien-
do, además, a modo de apéndice,; 
una serle de documentos referentes I 
al caso que han sido remitidos ya j 
por correo a la Embajada chilena \ 
en ésta y se espera que lleguen al-
rededor del 28 de diciembre. 
A juzgar por los términos en 
que está concebida la apelación, 
créese que se lia dará por comple-
to tal cual la han cablegrafiado y 
queda a voluntad del árbitro el es-
perar o no por los documentos re-
mitidos por correo o proceder con 
arreglo al mensaje cablegráfico. 
Todo aquel que cuente menos de quince años de edad, tiene 
el derecho de leer los artículos que nuestro corresponsal espe-
cial, Blanca Nieve, nos remite desde el país de Santa Claus. D i ^ 
rante una semana, nuestra estación radiotelegráfica recibirá W 
diario uno de esos artículos, describiendo la amable estancia de 
Blanca Nieve con el bondadoso Santa Claus. 
Como nuistro redactor de Navidades está en contacto cons-
tante con Blanca Nieve, quedáis invitados para enviarnos cual-
quier mensaje dirigido al tradicional amigo de los niños. Escri-
bid vuestra carta y dirigidla por correo al redactor de Navidades 
del DIARIO DE LA MARINA. Enseñadla antes a vuestros papás, 
y si ellos la aprueban, estamos seguros de que Santa Claus la 
acogerá con cariño y solicitud. 
Pero conste que Santa Claus nos ha pedido que no se le 
trasmita ninguna carta que no haya sido vista antes por algún 
papá o mamá o, por lo menos, por algún tío o tía. 
En su ruta hacia el blanco castillo de Santa Claus, esas car-
tas serán leídas también por el redactor de Navidades del DIA-
RIO DE LA MARINA, en cuyas columnas se publicarán algunas 
de las mejores. Esto lo hacemos a petición exclusiva del propio 
Santa Claus, para que los demás niños disfruten de su lecturn . 
Diríjanse todas las cartas a 
SANT> CLAUS 
DIARIO DE LA MARINA 
HABANA. 
E E L 
O E L A Ü N M D A O 
For el Claustro de la Facultad 
de Derecho se acordó respaldar 
a la de Medicina y Farmacia 
LA DE LETRAS Y CIENCIAS 
Uno de sus acuerdos fué el de 
dar su conformidad a la supre-
sión de la Asamb. Universitaria 
CONFIANZA EN EL RECTOR 
Criterio depurador de esta 
Facultad respecto a faltas 
cometidas por el profesorado 
P O R O R O E N D E L A S U P O E S T A V I C T I M A 
Leída la comunicación del rector 
en que se trasladan los acuerdos 
adoptados por el Claustro de la Fa. 
cuitad de Medicina y Farmacia én 
15 del actual, el Claustro de la Fa. 
cuitad de Derecho resuelve: 
Primero: Respaldar la actuación 
del rector y del Consejo Universi-
tario, ajustada a las leyes. Estatu-
tos y decretos presidenciales; hj»-
1 ciendo suyos los acuerdos tomados 
A por la Facultad de Medicina y Far. 
I macia, en cuanto tienden al man. 
''I tenimiento de la disciplina univer-
I sitarla. 
Segundo: Proponer al Claustro 
Oeneral, citado para el sábado tfl 
del actual, por el conducto regla-
mentario, la adopción del acuerdo 
anterior, ratificando su confianza 
al rector y demás autoridades uni-
versitarias . " 
Trataron de hacer a ésta objeto del resobado timo de 
"la limosna"; pero al dirigirse en automóvil a buscar el 
dinero para servir "de garan t ía ' mandó a detenerlos 
Uno de los acontecimientos más 
significativos registrados hoy en 
los círculos chilenos de esta, fué 
DETENIDOS LOS AUTORES DE UN ASALTO Y ROBO 
la lecepcion de informes particu- Lin experto trato de detener ayer, al conductor de un auto 
lares absolutamente fidedignos di-1 1 1 ̂  • 1 1 j ' J 1 J C J J 
que había sido hurtado agarrándose al guardatango y dando 
(Continúa en la página 23) 
CHILE RETIRA A SUS COMI-
SIONADOS EN A R I C A 








ROMA, díc. 18.— (Por Associa-
ted Press).—Se ha anunciado hoy 
con carácter oficial, que la ciudad 
de Bergal, capital del sultanato 
de Mijertins, Tierra de los Soma-
lis, protectorado italiano, ha sido 
destruida por las fuerzas expedi-
cionarias italianas como represa-
lia contra el asesinato de dos ofi-
ciales italianos francos de Servi-
cio y un soldado de artillería, 
que murieron a manos de las fuer-
zas indígenas del Sultán Osmand 
Mahmed. Una división de la es-
cuadra italiana, ha establecido un 












—El Juez de Instrucción de Ba. 
yamo, doctor Juan Francisco To. 
rres. ha comenzado a instruir cau. 
sa contra presuntos responsables 
de delitos electorales con motivo 
de la tacha, dispuesta por el Su-
premo, del representante electo 
Ramírez de León. 
—El Fiscal de la Audiencia ha 
procedido contra el Juez Mpnici. 
pal de Baracoa, doctor González 
Veranes, por varios delitos de pre. 
varicación; y contra el de Palma 
Soriaiio, doctor Prisciliano Sán. 
chez. También se propone proce-
der contra los do Yateras, doctor 
Raúl Adler, y de Bañes, doctor 
Francisco Planas. 
—Cuarenta y ocho dementes es. 
tán recluidos en el Hospital sin 
que quepa uno más y sin que se 
remitan • Mazorra tampoco. 
—Los jefes del cu3rpo de bom. 
beros, los compañeroü en la pren. 
sa Daniel Bertrán y Raúl Ibarra, 
han presentado la renuncia. ha-
ciéndose cargo de la institución el 
capitán Estrada, bajo la supervi. 
sión del ex jefe del cuerpo, doctor 
Brooke. , , . 
El Fiscal de la Audencia na 
procedido también contra el Juez 
Municipal de Ramón de las Ya. 
guas. doctor Ismael Rizo, por fal. 
sedad en documento público; con-
tra los de Manzanillo, doctor R a . 
món Fidalgo; el ex Juez de la mis. 
ma localidad, doctor Francisco Gu. 
Uérrez; el interino de El Cobre, 
doctor Dlocleslo Such; el también 
interino de El Cobre, doctor To-
más Padró Valiente, por prevan. 
cación. , , c 
_Se ha hecho cargo de la be 
cretaría de la Audiencia el oficial 
£ 0 * Francisco de Oña Guzmán 
__Ha cesado como Juez Corree 
donal interino el doctor Rafae 
Grillo, que está, procesado^^h^ 
sante por todos conceptos resultó 
la velada martiniana en el pueblo 
de San Nicolás. El alcalde, señor 
José Valora Pérez, veterano de la 
Independencia, insertó en los pro-
gramas un cordial llamamiento a 
los sentimientos patrióticos del 
pueblo, y justo es reconocer que los 
' vecinos respondieron brillantemen- ¡ 
te. 
En la velada, relebrada en el 
Teatro Martí, cumplióse el sugesti-
vo programa, sobresaliendo el dis-
curso del orador local señor Luis 
Buttardi, profesor de Instrucción 
Pública; la recitación a Martí, por 
ICA. Chile, dic. 18.— (Por 
i.Press).—Chile está llevan-
a efecto de un modo parcial, su 
amenaza de abstenerse de partici-
par en la comisión del plebiscito. 
Agistian Eduarws, principal de 
la delegación chilena, el consejero 
á% la mi^ma Melare Foster han 
anunciado hoy que saldrían inme-
diatamente para la capital. Hace 
algún tiempo que se hizo público 
que Chile participaría sólo 
aquellsa actividades que tuvien 
que ver directamente con el plebis-
cito. Con ese fin han quedado al-
gunos miembros de la Comisión. 
golpes al que lo conducía el que se tiró al suelo fugándose 
(Continúa en la página 23) 
MUERE UNA DESCENDIENTE 
DE HERNAN CORTES 
(Por la United Press) 
CIUDAD DE MEXICO, di-
ciembre 18.—La Princesa Pig-
natclli, descendiente de Her-
nán Cortés, a quien leciente-
mente se devolvieron parte de 
los terrenos que a la herencia 
de éste pertenecen, sitos en el 
Estado de Morclos, acaba de 
fallcer víctima de un acciden-
te automovilístico, camino de 
Cuernavaca. El Príncipe, que 
acompañaba a la Princesa, 
también se encuentra mal he-
rido aunque no se espera que 
tenga un fin fatal. 
Los vigilantes de la Sección del 
Tránsito 9 89 J. M . Delgado, y 12 
A. Sqárez, arrestaron en Prado y 
San Lázaro, ep el interior del auto, 
móvil número 9916. que conducía 
el chauffeur Manuel Suárez Diego, 
español, de veintiocho años de edad 
y vecino de Domínguez, 23, en el 
Cerro, a Nicaaio Hermida García, 
español, de treinta y tres años de 
edad; y a Francisco Torres, tam-
bién de España, ambos sin ocupa-
ción ni domicilio, a petición de 
Manuel Puga Alonso, español, de 
veintidós años de edad y vecino do 
Aguacate, 34. 
Los dos detenidos se aproxima, 
ron a Puga en Maceo 8 Industria, 
diciéndole que tenían una gran can-
tidad de dinero para repartir en. 
tre los pobres, y que se \k entre-
garían a él si les daba alguna ga-
rantía. Puga se "dejó querer" y 
les dijo que tenía cincuenta y tres 
pesos, pero en su casa. Tomaron 
los 
Fueron remitidos al Vivac Her. 
mida y Torres. 
AUTORES DE 1 N ASALTO Y RO-
BO, DETENIDOS 
Los expertos Balmaseda y Mén-
dez arrestaron ayer noche a José 
Luis Fuentes (a) "Tito" o "Gago," 
mestizo, y al negro Felipe Poey, 
sin ocupación ni domicilio, que ha. 
ce varios días, en unión de otro in-
dividuo que se dió a la fuga, asal. 
taron al vendedor de periódicos co-
nocido por "Maceo" nombrado Es-
teban Baró Rodríguez, en Galiano y 
Concordia, robándole los periódicos 
que llevaba, y dinero. 
AUTOR DE UN ROBO, DETENIDO 
El experto Pedro Alvariño arres, 
tó anoche en Bélgica y Teniente 
Rey, por habérsele hecho sospecho 
so, a un individuo que llevaba un 
bulto debajo del brazo. AI detener, 
le, le ocupó un par de zapatos y 
tres un auto para ir por el di . i un traje negro, cuya procedencia 
ñero; y al llegar a Prado y San 
José, pidió a los vigilantes que de-
tuvieran a sus "amigos." 
El chauffeur hizo resistencia pa. 
ra parar el automóvil, por lo que 
los vigilantes lo arrestaron tam-! 
bién, creyéndole cómplice de los t i -
madores. 
A éstos les ocuparon prendas fal. 
sas y un paquete formado con dos 
cajetillas de tabaco cubiertas por 
un peso papel, doblado, y todo en-
vuelto en papel español. 
no supo explicar. Más tarde se 
presentaron en la Sección de Ex-
pertos Manuel Vázquez Reboredo y 
Amadeo Fernández Chao, españo-
ACI ERDO DE LA PAODLTAD DE 
LETRAS Y OEENGIAS 
Se acordó, por mayoría: 
i.—Aprobar la totalidad de tfi 
comunicación enviada por la F,.. 
cuitad de Medicina y Farmacia qué 
dice así: "Esta Facultad, en sesión 
celebrada en la noche del día de 
ayer, por unanimidad, acordó: 
1 Que la actuación del Claus-
tro de la Facultad de Medicina y 
Farmacia, continuará, como hasta, 
ahora, ajustándose a los Estatutos 
vigentes, cumpliéndolos y haciéndo-
les cumplir en cada caso; dando co-
mo cosa juzgada al asunto de los 
doctores Menocal, Loza y Alacán. 
conforme se desprende del decre-
to Presidencial que les reintegr.-i 
sus derechos profesorales. 
2 Denunciar al señor Rector pa 
ra que a su vez le comunique ?1 
Consejo Universitario, quo el Clai.> 
tro de la Fnc-Ultad de Medicina 
Farmacia entiende que las declara-
ciones contenidas en los diKtífttói 
Boletines emitidos por el Directorio 
de la Federación de Estudlantcr, 
constituyen manifiestas 'afrentas al 
Profesorado que deben ser Juzga-
das conforme a lo preceptuado en 
los Eatatutos Universitarios. 
3 Proponer por conducto regla-
mentarlo sea dt-rogado el Decreto 
Presidencial que creó la Asamblea 
Eniversitaria cuyo organismo Infoi-
ma el único aspecto oficial de la 
Federación de Estudiantes que la 
integra proporcionalmeme y que 
desde su fundación a la fecha sólo 
ha respondido a los propósitos elec-
torales que le dieron origen 
4 Proponer igualmente que l.i 
Federación y demás Asociar-iones 
de Estudiantes queden estrictamen-
te limitadas a los fines culturales 
M U E R D O S D E L J Ü R ñ D O D E M ñ T E R K I D f l D E I N F ñ N G l f t 
Uoctor ^ t ' c i o ^f88"151^ la, Cruz Roja íiipañolB, 
Plá, imponiendo ht encnmtenda al general Alberto 
Herr er», 
de iSl Caney. 
—Ha sido procesado por mai. 
versación el empleado de la Au. 
¡tencia, señor Alberto Aguilera. 
—Siguen los doctores Giraudy y 
Tamayo desempeñando interlna-
mente los Juzgados de Instrucción 
v Municipal, respectivamente. 
' Corresponsal. 
CENTRALES QUE ROMPEN LA 
MOLIENDA 
ARTEMISA, diciembre 18.— 
DIARIO, Habana.— Comenzó hoy 




RIO. Habana.—Hoy empezó a mo-
ler el Central "Santa Isabel". 
Francisco Fernández, corresponsal 
les, vecinos de Oficios, 10, a losiy deportivns para que fueren auto-
cuales les habían sustraído momeu. rizadas, suprimiéndoles todo otro 
tos antes tres trajes y tres pares j carácter y atribuciones, en relación 
con el Gobierno Interior de la Uni-
versidad, ya que el Claustro entien-
do que en el ejercicio de éstas, 
de zapatos, reconociendo el traje y 
los zapatos como de su propiedad. 
El detenido declaró nombrarse 
Luis Valdés Valdés, de la Habana, í otras Facultado? colaterales que se 
de veinticuatro años de odad y sin I han artibuído radica la indlscipli-
ocupación no domicilio. 
Fué remitido al Vivac. 
El traje está valuado en ocheu-
ta pesos, y los zapatos que sustra. 
jeron en veinte pesos. 
OCUPADO UN AUTOMOVIL HUR 
TADO 
El antor del hurto pudo fugarse 
El experto Alvariño vió anoche I 
na reinante en los llamados con-
flictos universitarios". 
2. —Dar como cosa juzgada <?1 
asunto de los doctore? Menocal, Lo-
za y Alacán. conforme so desprenda 
del Decreto Presidencial que Ir-:-, 
reintegra sus derechos profesora-
les. 
3. —Aprobar la supresión de la 
j A.samblea Univorsitaria. 
4. —No adherirse a la denuncia 
(Continúa en la página 23) (Continúa en la página 16 
Exposición de dog canastillas confeccionadas por las alumnas de la Escuela Normal para el Concurso 
de Maternidad. 
Bajo la presidencia del doctor 
López del Valle, actuando de Se-
cretario el doctor Barreras y con 
asistencia de casi todos sus com-
ponentes, se reunió ayer en la Se-
cretaría de Sanidad el Jurado de 
Maternidad e Infancia, tomando los 
siguientes acuerdos: 
Adquirir una casa cuyo costo 
sea igual al premio de $2,500 do-
nados por los representantes de la 
sidra Cima, y el cual se otorgará 
al primero especial de Homicul-
tura. 
Fué designada una comisión in-
tegrada por los señores Fernando 
del Fino. Ramos, Hurtado, Barre-
ras y Valdés de la Paz, para que l habe recibido 24 trabajos literarios 
estudien la reorganización del Ju- para optar por los tres premios de 
rado de Maternidad e Infancia yj$300 cada uno, que tratan sobre 
de Homicultura. I la maternidad e infancia. Fueron 
Se acordó que el primer premio designados el Presidente de la Aca-
de Fertilidad Eugéñica, sea el do 
nado por la Maltina Tivoli, ascen-
dente a dos mil pesos. 
Se aumentó a quinientos pesos 
la consignación para premios de 
a cinco pesos cada uno. entre los 
niños de las escuelas públicas cuya 
higiene personal así lo merezca, 
así como donar dos entradas a ca-
da escuela, para una función de 
circo. 
El doctor Barreras dió cuenta de 
demia de Artes y Letras y los pro-
fesores de literatura de la Univer-
sidad e Instituto, para que formen 
el tribunal que ha de otorgar los 
premios. 
Asimismo se le dió un amplio 
voto de confianza al Decano de la 
Facultad de Medicina, doctor Luis 
Ortega, para que otorgue los pre-
mios del concurso de trabajos l i -
terarios sobre los cuidados que de-
b', tener una madre con su hijo. 
( J ^ P A N Í A 
R A N C I A 
D i e z cupones d a n ' d e r e c h o a U N V A L E N U -
M E R A D O p a r a e l sorteo de c u a r e n t a pasajes i n d i -
v i d u a l e s / de ida y v u e l t a f c o n $ 3 5 0 de dieta por 
persona , y u n o f a m i l i a r ' p a r a c i n c o personas, en^ 
camarote de l u j o * c o n 1 0 . 0 0 0 pesetas. 
De lai BASES_p*ra U distribución de premios: 
^a—Los favorecidos con estos premios,'presentarán en lt " Adminis Ación ' del 
DIARIO DE IA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder * ia matriz que queda archivada. 
^ Z ^ - ^ 0 1 Pudores de los valet pretmadoi podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legáis de cesión. 
? | /a^-fl DIARIO DE LA MARINA tendrá el der^„ A. exiBir Tfc . p ^ d o , 
la debida identificación. 
•«M« «n í* ptea XÍOCTH te*» t» tfxcm 
\ 
DTa55o m ^ » ^ T w . ^ _ r i ^ r w * r * * l0« ob«equloa «na el 
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F U E A U T O R I Z A D O E L R E C T O R D E 
B E L E N P A R A L A S C E R E M O N I A S D E 
M A Ñ A N A P A R A T R A S L A D O D E L C O L E G I O 
La llave del antiguo colegio de Belón será llevada por 
los atletas del mismo en una carrera de relevo hasia 
nuevo plantel que está situado en el barrio de Columbia 
Por el Alcalde Municipal ha sido 
autorizado ayer el Rector del Co-
legio de Belén, para que mañana 
domingo, a las dos y media de la 
tarde, pueda efectuar por distintas 
calles de la ciudad, la ceremonia 
organizaa por los ex alumnos de 
ese plantel, al clausurar el edificio 
de Gompostela y Luz en que estu-
vo funcionando el mismo por es-
pacio de tantoe años. Dicha cere-
monia consistirá en cerrar la puer-
ta principal del antiguo edificio 
del Colegio, y conducir después la 
llave hasta el nuevo plantel, en el 
barrio de Columbia. 
Los atletas de Beién, en una ca-
rrera de relevo, conducirán a pie 
la llave, haciendo el siguiente re-
corrido: Compostela y Luz arran-
cada, siguiendo por Compostela 
hasta Pi y Margall (Obispo), Pa-
seo de Martí, Malecón, Marina, ca-
lle 23, Puente Almendares y carre-
tera de Columbia hasta el nuevo 
edificio del Colegio. 
Los actos de la clausura del an-
tiguo colegio serán amenizados por 
una Banda de Música, quemándose 
varias piezas de fuegos artificia-
les. 
DATOS ACERCA DE NUESTRA 
POBLACION 
: El Secretario de ]a Administra-
ción Municipal, Dr. Luis Carmena, I formulada por el Sr 
ríos necesarios, para fundamentar 
el proyecto de instituir como una 
carrera el trabajo del empleado pú-
blico, de conformidad con las re-
glas acordadas en el Congreso In-
ternacional de Economía Social, 
efectuado en la ciudad de Buenos 
Aires durante el año de 1924. 
LA BANDA DE MUSICA DE 
M AZORRA 
El Director del Manicomio de 
Mazorra se ha dirigido al Alcalde 
de la Habana, solicitando le remi-
ta cuantos instrumentos de deshe-
cho tenga la Banda Mun'cipal de 
Música, a fin de cooperar de esa 
manera a la formación de la Ban-
da de ese establecimiento. 
HACIENDA LLAMA LA ATEN^IUN 
La Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido a la Alcaldía, participando 
que se ha dispuesto una inspección 
general a los efectos de la aplica-
ción de la Ley del Timbre Nacio-
nal, para que lo comunique a los 
encargados de los Registros Pecua-
rios, a fin de evitar de esa manera 
posibles responsabilidades. 
MUCHOS PERROS EN LAS CA-
LLES 
El Dr. López del Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana, ha 
trasladado a la Alcaldía la queja 
A. Alvarez, 
a nombre del Alcalde ha solicitado 
del Jefe de la Oficina Nacional de 
Censo, aigunos ejemplares de los 
últimos folletos publicados acerca 
del número de habitantes de la Re-
pública y especialmente dé nuestra 
ciudad, pues con frecuencia se re-
ciben en el Municipio peticiones del 
extranjero relacionadas con esos 
extremos. 
DESEAN COBRAR 
Se ha recibido en la Alcaldía el 
escrito enviado a la Secretaría de 
Gobernación por varios obreros que 
prestaron servicio en los trabajos 
de limpieza del Mercado de Colón 
durante los meses de mayo y junio 
del año anterior, y los que intere-
san se gestione del Ayuntamiento 
el crédit) necesario para que se Ies 
pague sus jornales. 
CONTRA UN GARAGE 
; La Secretaría de Gobernación ha 
enviado a la Alcaldía el escrito 
elevado por el Director del Hospi-
tal Nuestra Señora de las Merce-
des, protestando de la concesión de 
licencia para un garage en la calle 
de K entre las de 23 y 21, junto 
• oitado Hospital. Aduc« él Direc-
t.or del Hospital, Dr. Peña, que di-
cho garage constituyo un motivo 
con respecto a la gran cantidad de 
perros que pululan por la calle D 
entre las de Tercera y Calzada, en 
el Vedado. 
Por el Alcalde se ha trasladado 
esta denuncia al Administrador 
del Depósito Municipal, para que 
se realice una activa recogida de 
perros no sólo por el lugar expre-
sado, sino por toda la barriada del 
Vedado. 
CONTRA UN SERENO 
El Inspector del Departamento 
de Gobernación Municipal, Sr. Vifo 
Santurlo, ha comprobado ser cier-
to que el sereno particular número 
.69, de la calle de Pi y Margall, te-
nía abandonada su zona, ponién-
dose como ejemplo el que los la-
drones forzaron una puerta de hie-
rro en un establecimiento de dicha 
calle esquina a la de Villegas, sin 
que el sereno referido actuara. 
EL FRONTON HABANA MADRID 
El Juzgado Correccional de la 
Sección Tercera se ha Inhibido a 
favor de la Alcaldía para resolver 
la denuncia presentada por el Se-
cretario de Sanidad, referente a 
que la empresa propietaria del 
Frontón Habana Madrid no esta-
ba tributando nada para el fondo 
de beneficencia, como dispone la 
Ley del Turismo. 
Estima el juez actuante que es 
el Alcalde quien debe sustanciar 
de grandes molestias para los en- la queja-denuncia del Secretario 
O T R A . M A X 
P E R O . , i M A C N í F I C A ? 
E L G L O B O 
PRONTO SE ELEVARA 
t N l N F A 
Se está llenando la barquilla 
para echar sobre la ciudad, 
mercancía buena, útil v a pre. 
cios de Pascuas 
LA GRAN P'ELETERIA 
E L G L O B O 
X 
O B S E R V E 
A todo el qrue c&mine 
con tus ptc& le tnlfrrs/u 
" E L G L O D O 
Colegio " N é s t o r leone],, 
CarboneU" 
Las directoras de este ni 
señoritas Pilar Palma y San v6 ' 
María Gómez CarboneU no ! 
Invitado a la fiesta solemne ^ - . ^o . 3oiemne 
que quedarán clausuradas i ^5 
bores escolares del año 1925 ^ 
tendrá efecto en los salonesy <i'1-
c 11425 2d.l9 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de 
l a Habana 
¡ermoa por los ruidos que allí , se 
producen, y una inminente amena-
7¿\ por la posibilidad de un incen-
dio. 
MEJORAR AL EMPLEADO 
BLIOO 
PU 
El Sr. Domingo Espino, Presi-
dente de la Comisión Nacional de 
K.-tadística y Reformas Sociales, ha 
remitido a la Alcaldía los cuestona-
M A P A R U R A L D E L A 
I S L A D E C U B A 
ALGO INDISPENSABLE 
Los señores R. Veloso y Com. 
pañía nos han obsequiado con un 
mapa que. por lo bien presentado 
y por lo maglstralmente confeccio 
nado .constituye una joya de in 
dispensable necesidad. 
No exageramos al decir que 
una joya. Dicho mapa hace tiem-
po que debió haberse editado, era j reunión, no adoptándose 
«É^ltKTAKlA 
De orden 'del señor Presidente y 
en cumplimiento de un precepto 
reglamentario se cita por este me. 
dio a los miembros que integran el 
Directorio de esta Asociación para 
que concurran a la junta ordinaria 
del mismo, que se efectuará a las 
tres de la tarde del sábado 19 del 
actual en el edificio social de Zu. 
lueta número 5, y a la cual se He. 
vará la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior . 
Balance de Contaduría. 
Ingreso y bajas de asociados. 
Comunicaciones. 
Asuntos Generales. 
Habana 17 de diciembre de 1925 
Antonio D . TORRA, 
Secretario. 
L A R E G E N T E 
DE JS'tpiÜNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva bu» 
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a Incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
L O S F E S T E J O S I N V E R N A L E S M A R C A S Y P A T E N T E S 
algo muy preciso por cuanto todo 
los hechos hasta la fecha, adolecían 
de la falta de los detalles más 
importantes: como distancias, a l . 
turas, vías de comunicación, Islo 
tes, arrecifes ,bajos y bancos, etc. 
Unese a esto el verdadero aspecto 
físico. 
de Sanidad y Reneficencia. 
"Este asuñto ' ha pasado a la Je-
fatura de Espectáculos, donde tam-
bién se recibieron ayer los descar-
gos que hace la empresa del Ha-
bana Madrid con respecto al pago 
de los arbitrios reclamados. 
A LOS EMPLEADOS DEL CATAS-
TRO Y PLANO GEODESICO 
Desde el día 19 del actual se 
encuentran a la firma dé los in-
teresados, en la Secretaría de la 
Administración Municipal- y bajo la i 
custodia del Sr. Enrique Vallada-
res, las nóminas de las gratifica-
clones de los empleados que figu-
raron en las oiücinas del Catastro 
y Plano Geodésico de la Habana. 
Lo^ interesados deben presentar 
un certificado acreditativo, de sus 
servicios. 
LA COMISION 1(B AMILLARA^ 
MIENTO 
Ayer efectuó su última sesión 
del actual período la Comisión del 
Amillaramlento, bajo la presiden-
cia del Sr. Carlos Manuel Vázquez 
jy actuando de secretario el , Sr. 
esj Roberto Asón. 
Se aprobó el acta de la última 
ningún 
i R e p a r c F u e r z a s . " 
lEUltMAJ — 
6 5 ^ ELffcASCOÍ 
S U E N A S F 8 R H A C 1 A S I 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 38; D E 1 2 A 3 
P R O T U R I S M O " 
EL CONCURSO DE ESTUDIAN! INAS, BANDAS Y ORFEONES 
D R . F E L I P E G A R C í 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franctgco 
de Paula. Medicina General. Especia 
Usta en Enfermedades Secretas y dé 
la Piel. Gral. Arangruren 119, (antes 
Oampa.narlo). Consultas: lunes, mlCr-
coles y viernes, de 3 a 6. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10897 Tnd 2 d 
En el programa de festejos in . 
vernales ideado por los señores 
Valls y Rubio y ^aprobado por el 
Comité de Turismo del la Asocia, 
ción de Comerciantes figura, 
anunciado para los días 6 y 7 de 
febrero, i : ^ Concurso de Estudian, 
tinas, bandas y orfeones. 
Fué comisionado para este fes. 
tejo nuestro distinguido amigo el 
stñor Carlo« M-rff. Secretario de 
• Asociación de Dependienes, per. 
sona activa y laboriosa, que por 
razón del citado cargo se halla 
en frecuente relación con las ins. 
tituciones musicales de las socie. 
dades españolas de la República. 
El señor Martí ha desplegado 
PTan actividad en su comisión, 
ijjíbiendo redactado ya las baées 
por las cuales ha de regirse el 
concurse. 
Hó aquí copia de ellas: 
Habiendo acordado la Comisión 
de Festejos y Sports del Comité de 
Turismo de la Asociación de Co. 
merciantes de la Habana la ce. 
lebración de una gran fiesta ar. 
tístlco.musical por medio de Con. 
cursos de Bandas, Orfeones y Eis. 
otro acuerdo, de conformidad con 
lo que establece la Ley acerca de 
las sesiones últimas de" los perio-
dos deliberativos.! 
DEPOSITO RECLAMADO 
De la Alcaldía han solicitado 
bre que ésta descansa, v  st  , y se tendrá 
explicado lo que digimog anterior-
mente: que en Cuba hacía falta un 
mapa, como el que acaba de edi 
tar la "Librería Cervantes 
lución de 300 pesos que ingresaron 
en la Tesorería Municipal en con-
cepto de depósito para recurrir 
contra la resolución del Alcalde 
Basándose en la copia de la Car '<lue obliga a droguistas y farma-
ta Militar de la República, confec-icéutIco8 a Pa8ar la patente do 
clonada por la Sección de Ingenie.' alcohol, teniendo en cuenta que el 
ría. han podido llenar esta necesl i recurso fué desestimado, 
dad, y he axiuí, el mapa termina" 
do, modelo de perfección y de lur 
jo . Editado en colores, para mejor 
distinguir las reglones de eleva 
ción terrestre y profundidades ma' 
rltimas y una escala apropiada, 
también en colores, que se expresa 
con claridad en el índice del mapa. 
•Es por eso, que a primera vista, 
sin ningún esfuerzo, se puede 
apreciar la configuración topográ. 
fica que tiene la Isla, como tam-
bién la elevación que, dentro de la 
ya citada escala, corresponde a ca. 
da una de sus partes. 
Lo mismo hay que decir de la 
plataforma submarina sobre la cual 
la Isla descansa y que propiamente 
se puede llamar plataforma cuba, 
na. pues en todo su contorno se 
halla rodeado por mares profun. 
dos. 
Mucho habría que escribir para 
dar una pequeña idea de lo que es 
dicho mapa, péro para no cansar a 
nuestros lectores, se nos ocurre 
aconsejarles, visiten la "Librería 
Cervkntes", |^ en ella podrán ver el 
notable Mapa Mural Re'lere Geno-
ral v <U' Comunicaciones de Chiba, 
algo que les va a Interesar y 
también le servirá de provecho, 
pues con él, podrán rectificar mu. 
(hos errores. 
Agradecemos a log señores R. 
Veloso y compañía el obsequio y 
nos felicitamos de tener en Cuba, 
un mapa que por su presentación 
y cuidado es, un modelo y base de 
cuantos mapas especiales ee edi. 
ten. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del arqueo efec-
tuado anteayer, en la^ Tesorería 
Municipal, se ha comprobado este 
saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente, 
$5,145.26; Resultas, $1,681.15; y 
para el Consejo Provincial, 
$1.0^6.97. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
$330.137.91; Resultas, $25 mil 
562.34; y para el Consejo Provin-
cial, $94,020.86. 
—La recaudación por Trans-
portt Terrestre e! día de antes de 
ayer alcanzó a $1,690.30, habién-
dose matriculado 4 7 vehículos. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado altu por distintas indus-
trias el día 16 de diciembre de 
192Ó. * , 
Ricardo Bong, Bodega, A. Apo-
lo esquina a A. Maceo; Guillermo 
Rodríguez caté cantina, Rafael 
María de Labra 47; José López y 
Hnos.. Subarrendador, Riela es-
quina a Inquisidor 7 A; Regino 
Martínez, Barbería, General Aran-
guren 101; Pedro Gayol, Subarren-
dador, Vigía 1; Florencio Fernán-
dez, Carnicería, E y 11 Vedado; 
Aniceto Alvarez, Subarrendador 
9a. y 27 Vedado; Paúl Laxague, 
Comisionista con muestras Merca-
deres 22; Moisés Aronek, Zapate-
ría, Tejadillo 4. 
Estas altas produjeron al Muni-
clpla, en total: $188.64 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
1 4 M E J O R A G U A D E M E S A 
C E L E S T I N S 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e ! H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
tudiantinas se anuncia que estas 
se celebrarán los días 6 y 7 de Fe. 
brero con sujeción a las bases si', 
guientes: 
Concurso de Bandas mayores dfc 
30 profesores: Unico 1er. premio 
1,000 pesos y diploma; segundo 
premio: medalla de oro y diploma, 
Pieza de concurso: "La Corte de 
Graaa/da" del Maestro Chapí. 
Instrumentación: ¡Maestro Pin. 
tado. 
Cada una de las Bandas ejecu. 
tará una p'oza di libre élposiin. 
Nota: Las partituras para las pie., 
/¿•s de concurso serán Igualei to. 
das. 
Concurso de Bandas menores 
tic 30 profesores: Primer premio 
800 pesos y di^ldlna; s^undo 
premio 300 pesos y diploma. 
Pieza del concftrso: "Si yo fue. 
ra Rey" del Maestro Adams. Ins. 
trumentación del Maestro Lau. 
dendau. 
Cada una de las Bandas ejecu. 
tará una pieza dé libre elección. 
Nota: las partituras para las 
piezas de concurso serán Iguales. 
Concurso de Orfeones: Primer 
premio 1,000 pesos y diploma; 
segundo premio 500 pesos y di. 
ploma. 
Cada uno de los Orfeones ejecu. 
tará una pieza de libre elección. 
Los orfeones ejecutarán la pieza 
de concurso a tono normal. 
Los orfeones se compondrán por 
lo menos de 40 voces de hombre. 
Concurso de Estudiantina: Pri . 
mer premio 300 pesos y diploma; 
segundo premio 200 pesos y di . 
ploma. 
Piezas de Concurso: "Fantasía 
de Alda", Maestro M . Orbella. 
Cada una de las Estudiantinas 
ejecutará una pieza de libre elec-
ción . 
Las Estudiantinas se compon, 
drán de 25 ejecutantes como míni. 
mum de instrumentos de púa y 
punteo, flauta y pandereta. 
Notas 
Los concursos de Bandas y Or. 
feoneg y Estudiantinas se celebra, 
rán el día 6 de Febrera próximo y 
el de Orfeones el día 7, del mismo 
mes. 
Las piezas de libre elección se. 
rán entregadas con la anticipación 
debida al Presidente del Comité 
de Turismo. 
El nombramiento del Jurado 
so hará con 2 4 horas de anticipa, 
ción a las celebraciones de los Con. 
cursos. . 
Las Inscripciones se dirigirán a 
la Asociación de Comerciantes, 
Lonja del Comercio 425 y 426. 
Sabemos de numerosas entida. 
des musicales se aprestan a 
asistir a este concurso, habiendo 
ya algunas solicitado su Inscrlp. 
ción. 
Oportunamente publicaremos la 
lista de todas las que tomen par. 
te en el Certamen. 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE I>E LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
10 AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 79« 
BARATILLO 7. TELEFONO A-643S 
Centro Gallego el día 22 d i 
en curso, a las ocho y media rt* 
noche, conforme al nroirro». ,E 
guíente: 5 ama * 
I 
I . —Himno Nacional. 
I I . —Reparto de premios , , 
alumnas del plantel. la! 
I I I . —Himno del Colegio, 
do por las alumnas del p w , 
ejecutado al piano por la , 7 
ra María .J. Bolet. proieso. 
IV. —Poesía "El Beso de I . » 
t r i a . " Recitación de la ai Pa-
Fauny Mestre y Martín Umna 
V. —Palabras, por el doctor í ¿ 
Manuel Carboneil. lor José 
VI . —Pantomlna. "Pequeños tu 
fensores," por un grupo dft .» e 
nos de Kindergarten. 
V I I . —Mazurca U» 1, de «s 
Saens. ejecutada al piano no 
alnmna Piedad de CárdenasV7la 
mora. * 
VIIT.—Calistenla, Grupo fi-
las alumnas de l o s . g r a d o s , 3 ' í 
lantado; 5? y 6'. 
IX. —Marcha Estética ••*,„,, 
alumnas de los grados 2»^ i ? ; 
sado. r3'atra. 
X. —La "Medio ^onta," com -̂
en un acto y en prosa, TeprL, 
tada por un grupo de alumnasT.," 
3» grado atrasado. 8 del 
n 
„ I.—J,Gavota de las Mariposa,.-
Cuadro cuarto, de "Instantánea,-
por un grupo de alumnas de 
grados 1» y 2». 
II.—Callstenla Grupo A; por i . , 
alumnas de los grados 2» y 3» atl 
s.'i.do. 
IIL—Marcha Estética, '<r0j4 , 
por alumnas de los grados 3» J» 
lantado, 5» y 6». a,• 
IV. —Mazurca "Silver Stard " d9 
Carlos Bosch, ejecutada al ¡¡laño 
por la alumna, Isabel Térer v r. 
r r l l lo . - * y u . 
V. —"Fuera BamboU," comedia 
tn un acto y en prosa, representa-
da por un grupo de alumnas de 
los grados 3» adelantado, 5» y 
Mil gracias por la Invitación. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DBL HOSPXTAT. W . 
ciPAt -M smKoaxrc7¿A8 
Especialista, en Vías Urinarias 7 
Enfermedades venérea*. Clstoscopia y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas da 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. 'in la cali* 
¡Avenida de la República 
A V I S O 
E L D R . G A R C I A A M A D O R 
BspecfHllsla en íJnTermertades de la 
riel, Sangre y Secreta*, de la* Facul 
tade:. de París, Iiondrea 7 Berlín, ha 
trasladado su gabinete a San Mlguol 
l.tlmel-c. 21, entvi; Industria y Amistad 
Consultas de 13 e 12 y de i a 6. 
TolÉfono A-lSOl. 
B i U o s i d a 
Los desarreglo» del estómago, 
dolores de cabeza, falta de ape-
tito, decaimiento, insomnios, efe. 
•etc., son efectos del ma) estado 
'del hígado. Tómense las Piído-
ritas de Reuter y pronto desapa-
recerán estas dolencias. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
N u e v o H é r c u l e s 
Las perpetuas fuerzas de hércu-
les mitológico, las tendrá el hom-
bre actual que sepa conservarlas, 
reponer su desgaste y gozar la vi-
da Intensamente. Goza la mejor vi-
da, la vida entera, el hombre que 
siempre tiene fuerzas y las sabe 
aprovechar. Tome Pildoras Vltall. 
ñas y repondrá su desgaste. 
C 10873 alt. 10d-2 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
1 A 4 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBKES 
DE 3 Y M E D I A A 4 
Recordamos a los caballeros que 
ordenan sus trajes a la medida, la 
conveniencia de venir a esta su ca-
sa para seleccionar las telas entre 
la magnífica colección de legítimos 
y Exclusivos casimires ingleses que 
hemos importado 
CORTE IRREPROCHABLE 
T e l a s d e C a l i d a d 
DE J U S T I C I A 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 19 DE 1925 
m m m m m . •Uíf 
PAGINA i r a s 
" D E D I A E N D I A " 
La leída sección "De Día L vs \ DE EDICTOS 
Disri">;j e6idencial ^ sido | Día." que redacta nuestro querido 
or Decrew ^ blicación de los: compañero "Tartarln de Tarascón,' 
- na la P" . £o .1 .o i^hro^ « fecundo humorista p e n » ^ refiere el artículo 89 < 
.dictes Civil, para que pueda 
con-, CódiíP ; matrimonio 
cuya lectura es tan solicitada, apa. 
recerá en lo sucesivo en la últimn 
plana do la primera sección del 
certas en¡.ryfrancisco Estanislao | DIARIO de la mañana. 
9 el te^?J^n en atención a la | Allí deben buscarla sus asiduos 
^ 1 a l e ^ 0 V i e lo justifica. lectores, 
causa1 
r^fOV PE APELLIDOS 
' ^ concedido autorización al I 
ge ua 
ruis Celestino de la Caridad| 
señor blV Hernández. para adicio-, 
^ " / a p e l l i d o Galbán y Hernán.! 
^ noUrándosc en lo suecsi.; 
dC%;MS Celestino de la Caridad! 
vo LU raibán y Hernández. 
Suár j mr. <?e ba concedido auto-
ASÍm r i señor Gerónimo de los 
rlzaci011 áel pino v Hechararría. 
A,lgelí{clonarse antepuesto a su para aaici""_i J_ , j - i pino el de Bebela^ua. 
81,6 do el compuesto de Bebela-
{om*n ln0 v nombrándose en lo 
p3a Tro Gerónimo de los Angeles 
j X l S u a del Plno^ y Hechararría. 
rl( l . T R . A P O B D E L A P R O P I E . 
d a p e x c e d e n t e 
haberlo solicitado' el señor 
endi y de Oxa. Por ardo A. Oxam 
registrador de la- Propiedad Ríe 
"•^¿a de P 
tcer¡ cíase, por Decreto presiden 
se ba resuelto concederle ex-
Hencia por un plazo de cinco 
Tos con los efectos que a la mis-
ía atribuyen las leyes. 
DISPENSA CONCEDIDA 
Ha sido firmado un Decreto, 
.onCediéndol6 a los señores Juana 
Vázquez viuda de Morlá y Héctor 
arias, la dispensa del impedimento 
'•qué se refidre e rnúmero 2 del 
irtículo 45 del Código C í t í I , para 
.je puedan contraer el matrimo. 
bIu que tienen concertado, dentro 
lie los 301 días de viudedad, en 
[itención a la causa alegada. 
PETWTTA ENTRE NOTARIOS 
Por Decreto presidencial ba si. 
| do concedida la permuta concerta-
entre los notarios de esta capi-
y Jamaica ÍYateras). doctores 
lolfo Cabello y Bermúdez de Cas-
i y Félix Granados y García. 
Igualmente se ha concedido la 
muta concertada entre los no. 
ríos de la ciudad de Santa Cía. 
y Palmira. doctores Juan Anto-
5 Vázquez Bello y Alberto Artu-
Fabian Anido y Artiles. 
E l Fondo de Ret iros y Pensio-
nes del Departamento de Co-
municaciones y el Juzgado 
de Instrucciones de Bayamo 
La Cámara de Representantes 
discutirá el próximo enero, y en 
su primera sesión, dos proyectos de 
ley del doctor Quintín George. con-
gresista liberal por Oriente, que se 
refieren, uno al fondo de retiro de 
las pensiones del Departamento de 
Comunicaciones, y otro, a elevar la 
categoría del Juzgado de ̂ Primera 
Instancia de Bayamo: 
Dicen así los proyecto* en su 
parte dispositiva: 
Artículo I . _ Los fondos sobran-
tes de lo consignado para personal 
del Depsrtamenfo de Comunicado 
nes se ingresarán en el fondo de 
retiro y pensiones del propio De. 
partamento. precisamente por do. 
/avas partes dentro de los diez días 
primeros siguientes a la liquida-
ción final de cada mes. 
Artículo I I . — La Secretaría de 
Comunicaciones publicará mensual-
mente en el Boletín Oficial del De-
partamento la relación de los em. 
pleados retirados y de los pensio. 
nlstas con sus haberes y domicilios 
respectivos; así como tmabién el 
Balance del Fondo de Retiro y Pen-
siones . 
Artículo I I I — Quedan deroga-
das cuantas leyes, reglamentos y 
disposiciones se opongan ál cumplí-
inleuto de" la presente ley, que em. 
pezarrí a regir desde su publica, 
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
pública . 





•OT*8iCO - ACON, t O 
ACTlVIO«0 PCRMANEfi re 
— Dos/s 
Trt* MA* Ww frmdet «/ a/* 
K »t«I> t* IOOaS las ntnAí im 
MOOOCIIIAS K t5'»¿A 
de especialidades de) 
D O C T O R B U S T B 
O J E O 
l - C a p / t a n /Vea 
U 6 T E D 
T O S E 
5 u c a t a r r o 
s e h a c e c r ó n i c o 
D e b e u s t e d 
c u i d a r s u p e c h o 
e n f e r m o . 
F I M O L 
B U S T O 
e s e l d e f e n s o r 
d e l o s p u l m o n e s 
Del Santuario de la Ca-, loteados por el inteligente señor 
rtdad do J l̂ Oobre, el Carlos E. Fonnent, activo y dlná-
"HospltAlito" delj doc- mico corresponal del DIARIO DE) 
tor Comas y cosan gra- LA MARINA en Santiago, fuimos 
tas y remotas que acae- a El Cobre el señor Pérez Stable 
cían siendo niños los y yo. Llovía mucho, la cerrazón 
Coroneles Yero, Des-; era completa y como ofrecí estar 
paigne y Enrique Tho-' do vuelta a las nueve de la mafia-
mas y el comandante na, puntual, a importante reunión 
Pérez Stable, sastiague-, de Veteranos y Patriotas, madru-
ses orientales modelos gué mucho. A Stable que habla tras 
de amor a Cuba y de-
chados de patriotismo 
cubano. 
He i d ' muchas reces a la ciu-
dad de Santiago de Cuba. NI una 
be dejado de visitar el Santuario 
de la Caridad del Cobre. 
nochado fuú necesario asirlo con 
garfios do abordaje para que deja-
se do estar "tntre sábanas de Ho-
landa" como Don Quijote en el cas-
tillo de los duques, de crea cata-
lana, de fementido madapolán al-
godonoso y americanesco o de lo 
que sean las del hotel con nombre 
de diosa romana en que nos hos-
pedábamos. 
La carretera nueva nos permitió El once de febrero de 1911 su-., 
gerí que debía ser la patrona de I legar en veinte minutos sin aco-
les católicos de Cuba. Ln escribí 1Jerar' porque yo recordaba al con-
en un gran diario y fué publica-! ductorJ. lo ^ de '™^0* J1**0™ 
do. Lo repetí en cartas a un ar- p r e n d i ó el bueno de Gabriel G. 
zobispo j j a un obispo. Mostróse i ̂ enocal. y me rePetía a mí con 
medroso el primero. Asintió entu-! frecile°cia. 
siasmado en carta fecha 4 de mar- r —¡Cuidado: La vida no retona.; 
zo del mismo año. el segundo. Años ' La caña' los Plátanos, el café, el 
después la idea se convirtió en he- cacao y muchas otras plantas ve-
pJjq goales, sí; pero la vida no. Ha^ 
que ser prudente sin debilidad. No El día que cito pidlóseme en el 
Santuario que escribiese algo para 
su Album. 
D E M E D I C O P A R A M E D I C O S L A S S I E R V A S D E M A R I A 
MASANA ^DISERTARA EL DR 
NICOLAS GOMEZ DE ROSAS 
Artículo T.-— Se divide el Juz-
gado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Bayamo en un Juzga, 
do de Primera Instancia y en otro 
de Instrucción, elevando la cate, 
gnrfa de ambos a la superior inme-
oiata, autorizándose al Ejecutivo 
Tendrá efecto mañana, a las diez 
y media de la mañana en la Poli, 
clínica Nacional la penúltima con-ires 
Lías Religiosas Siervas de María, 
I Ministras de los Enfermos, de 23" 
•y F., se complacen en saludar y fe-
j licitar a sus numerosos bienhecho-
las presentes Páscuas, sa-
ferencia de la serie que de, un mo-
do brillante, se ba venido efectuan-
do todos los domingos en el her. 
moso edificio que en la calzada del 
Cerro, número 551, posee la citada 
institución. 
La conferencia de mañana esta, 
rá a cargo del reputado cirujano 
lida v entrada de Año Nuevo. 
50 HAV Q U E ACOMPASAR 
SELLO 
Nacional para utilizar de los fon- disertación uno de tanto interés y 
dea no afectados del Tesoro para ¡mérito como "Sindrime doloroso 
firmado en el puesto de^ Juzgado; zador de estas conferencias que tan 
de Primera Instancia 
la organización, plantilla y mate 
rial de los Juzgados que so crean, 
mientras no figuren en presupues. 
<o las cantidades necesarias. 
Artículo I I . — Se considerará as. 
candido para el Juzgado de Prime-
ra Instancia al funcionariu qoe 
desempeña ambos Juzgados en la 
Enterado el licenciado Barraqué| actualJdad> el que deberá ser con-
uu colega que en algunos Juz-
Idos se tiene la duda de si debe 
¡ono ponerse un sello de diez cen. 
tiros a las solicitudes de inscrip. 
de nacimientos que han de 
illzarse al amparo de la Ley de 
' de noviembre pasado, ha roga-
do a los repórteres que hacen la 
información en la Secretaría de 
Justicia, que hagan público que no 
es necesario acompañar el sello de 
fez cenfavos referido, pues el ar-
'NIo 2. inciso K de la Ley dej 31 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que «e conoce hasta el día 
doctor Nicolás Gómez de Rosas,'para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
rón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La í/rma de E. W. GRO* 
VE se halla en cada cajita. 
siendo el tema escogido para cu 
crónico del cuadrante superior de-
recho del abdomen." La conferen-
cia será trasmitida por radiotele-
fonía por la Estación P. tV. N . . 
y existe un interés entre todos los 
elementos médicos de la capital por 
escuchar la autorizada palabra del 
doctor Gómez Rosas, quien es el 
director de la Policlínica y organi. 
B I B L I O G R A F I A 
DE 
beneficiosas han resultado y cuya 
serie dará fin el próximo día 27 
con una conferencia del sábado. 
doctot- Luis Ortega, sobre "Insull. 
noterapia." 
No dudamos del éxito de la con-
ferencia de mañana, a la cual, se-
gún reza en la invitación que se 
nos ha hecho, quedan invitados to-
dos los médico?. 
permitir el exceso de velocidad que 
enloquece. Para llegatf pronto, ir 
despacio, así se va seguro v se lle-
Escribí esto que ratifico hoy: ca lejos. No lo olvidemos. La vida 
[no retoña. 
"Aún hay fe «n Cuba. Los pusl-j 
¡animes y los dominados por fal- u 
sa vergüenza que les condena a \ 
ocultar sus; sentimientos, y que, una tropa, un tropel, un contln-1 
no obstante, no les hace avergon- gente atropellador de negritos pes-1 
zarse de hechos vergonzoso», pue» | cadores en seco formados en zafa- ; 
den negar su estado de ánimo y i rrancho de ataque, atacáronnos al I 
ocultar la verdad. Lo absolutamen- bajar nosotros en la misma puerta ¡ 
te innegable, empero, es que evis- del Santuario de la Caridad, muy j 
muchos hombres enérgico» y caritalivamente. 
muchísimas personas de alta re- | Ofrecíannos piedrecitas cobri-: 
eedumbre moral que se dicen a si,1 zas "tocadas por la virne", como i 
esto: La fé forlifiica. La fé permi- decían. 
te levantar montañas. Voltalre, te- j Nada nos pedían por ellas. Sta-
nfdo por ateo, y que a pesar de • ble aferró varias, muy brillantes' 
^us ironías Jamás dejó de tener fe, \ y bonitas, por cierto, aunque son i 
escribió: "Hay tanta debilidad en ¡de las recogidas junto a las minas, j 
la razón del hombre como miserias I Yo no acepté ninguna. Creo saber I 
en su vida. La fe es el único asilo i que lo más barato es lo que se pa- I 
en el cual puede refugiarse en Jas ga, f bajo este imperativo categó- j 
tinieblas de su razón y en las ca- | rico y vasco, entramos en el Tém- i 
lamidades de su naturaleza débil ! pío. 
y mortal. Somos niños que ensaya^ | Una francesa de cabellos cortos 
mos dar algunos pasos sin andade-' e ideas largas—lo que no constltu-
ras; caminamos, pero caemos: «ó» j ye el tipo genérico definido por mi 
lo la fe nos levanta." ! sabio maestro ' Schopenhaüer—nos 
pidió dinero para el Templo que 
Ese mismo día de febrero de 
1911 hablé de la procedencia de 
que fuese levantado otro Templo a 
la imagen veneranda venerada en 
creo so va a hacer. Recordé a mi 
no menos querido y más excelso 
Maestro don Francisco de Quevedo, 
respecto de que piden más tocas 
"LOS RUMBOS SOBERANOS' 
JOSE MARIA UNCAL 
Sobre una ola rudamente eneres- [ 
pada. rompe la carne azul del mar 
una carabela triunfal cuyo velamen, 
cruje, cuyo cordaje vibran y dicen 
las rimas soñadoras del poéta as-j 
tur Uncal. "Los Rumbos Sebera-i 
•Je Julio de 1917. establece el pa-inos" no pueden contenerse, ni aún i 
ese impuesto únicamente al[ en . la más desesperante síntesis; 
dentro de la más absurda de las 
notas bibliográficas. 
licitarse y expedirse certificacioJ 
' en ka oficinas públicas, y el I 
imite de solicitar una inscrip I 
n- no es pedir ni expedir certi-
ación alguna. | 
Acusamos recibo y diremos de' 
estos "Rumbos" 
recen. 
todo cuanto me. > 
L f l C O M E D I A M f l M I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a S I - r S i i 
^ Uaa j «a 
ltod«re» Poesía'*, «a la «mk 
•n Minerva, «a la A«M«mk^ 
ea la Nuera, m 1* 9 v m 1 
mimi librerías. J 
5 0 p e r 
d e r e b a j a s e r e a l i z a n 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
n u e v o s y d e u s o d e m a r c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE WASHINGTON 2 - Edificio CARRERO 
tantos hogares cubanos. Ahora es- ¡ que barbas, y predominantemente 
tá tomando favor aquella idea. | recordé sus inmortales Cartas del i 
j Caballero de la Tenaza. Sin hablar 
I I ; palabra oí gastar su prosa a; la 
Agradeciblemente invitados y pi- i francesa mientras el comandante | 
• • • j Stable aflojaba la mosca. 
Amoscada, tal vez por mi gra- j 
[ vedad y secatura vasco-astúrica- j 
i camagüeyana y porque me apresu-
ré a penetrar en el interior para! 
; orar solo y concentrado; penetró a | 
su vez para avizorar en su sector, j 
I Posiblemente algunos maleantes 
que ni fe llevaron, lleváronse ex j 
, votos abandonados y tentadores; j 
tentados por el espíritu maligno, j 
que, como muchos gobernantes y j 
políticos de Cuba, dirá: 
"Par^ verse honrado, ser la-
drón" y. 
DEDAL/CIO C10893 9<L-t 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE N o . 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial pa ra l o s p o b r e » d a 3 y m e d i a a 4 
" C A L Z A D O I M P O R T A D O " 
Estilos muy bonitos en Raso Negro oon Habllls, a $7.50. 
En Charol y en Raso Negro, sin Hebilla, el mismo precio. 
B R O A D W A Y 
E n T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
SOMOS LOS COLOSOS. 
FELBTBHIA 
B R O A D W A Y 
LA MAYOR DEL MUNDO 
«BLASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSB. TEL. M-587< 
"Si!08*8 y menlaIe»- P*r* S*»»ra«, exclu«rvj 
WWle Bárrelo, número» 62, Gu«nnbacoa« 
Ü n e e d a B í s c u i t p a r a E n s a l a d a s 
/ 
U n c e d a B i s c u i t es, s in duda , la m e j o r ga l le ta de soda de l m u n d o — 
la f avo r i t a un ive r sa l . H e c h a de h a r i n a de t r i g o , la m á s fina, e m -
pacada h e r m é t i c a m e n t e al sal ir de l h o r n o , l l ega a sus manos l ista 
para servirse, fresca, tostada y l i m p i a . 
Son deliciosas con ensaladas, sabros í s imas con guisos de leche o para em-
panar y hacen esponjado y apetitoso el relleno de las aves, los pimientos 
u otros plat i l los semejantes. 
T a l como vienen en el paquete, pueden usarse de muchos modos — con 
conservas o jaleas, con frituras, con té , chocolate y otras bebidas calientes. 
Unecda Biscuit es el encanto de los n iños . 
D e venta en todas partes. 
toatorio D R . P E R E Z - V M O ' 1 1 
amento K 
í N B \ 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Producto» *'Unccda 
Bakcrs". Los paquete» 
«clladoscon ella contienen 
solo gallctaj o bizcocho» 
hechos de lo» ingredientes 
más selecto» y en la» fa-
bricas de galleta» mi» mo-
dernas y «aniurias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
Todo en el mundo es hurtar, 
Xo es el ser ladrón afrenta. 
Ij4e omo este mundo -es venta. 
En él es propio el robar." 
j . ' • .. : ' 
La distinguida ciudadana fran-
cesa que funciona en el Santuario 
do la Caridad de El Cobre, diz que 
ti tuvo en la gran guerra europea. 
I ¿Débese a esto su marcialidad? 
\ No es imposible. Voltaire, refirlén-
¡ dose a San Dionisio y a San Jor-
g^, santos patrones de Francia e 
: Inglaterra, respectivamente, dijo: 
Ijjfena s«yitos ingleses tJenen el ca-
rácter duro de los insulares, pues 
í-ieniprc so ronoce en algo el país 
donde hemos nacido, aunque nues-
• tra alma esté en el paraíso." 
\ Una cubana proveniente de los 
buenos y viejos hogares camagüe-
yanos u orientales estarla, mucho 
más propia para el puesto y para 
el caso. En Lourdes, la cubana se-
ría menos eficiente por circunstan-
cias tan naturales como dignas de 
tenerse en cuenta. Cada casco de-
be asentarse sobre su fondo, y ca-
da palo debe aguartar su vela, no 
por xenofobia, sinó por bien del 
¡nivel de la religiosidad nacional. 
I en cada caso como éste. 
Al retirarnos el contingente de 
' oferentes de piedrecitas "tocadas 
! por la vlme" abordaron por babor 
y estribor, por barlovento y soia-
j vento, al comandante Stable, re-
j cordándole que le hablan dado pie-
| dras y que debía darles algo. 
Algo, no era para ellos las gra-
cias, no. Querían dinero efectivo. 
Como el casado por interés que 
I Queviido cita, no aceptaban ni aun 
i cosas que dinero valiesen "por ser 
! lionl.res mollentes". Stabl-j guar-
dó la prosa y aflojó la rqosca. To 
reí y repetí que lo más barato es 
lo fiuo se paga. De ahí mi inva-
riable criterio de no recibir obse-
quies, m aun de libros prestados. 
Los i |üü no me gustan, mo hastían. 
Los que me gustan debo conservar-! 
los, vara ello lo mejor es comprar-
los. 
IV 
De El Cobre fuimos directamente 
a "El Hospitalito", bello y eflcien: 
te Hospital del sabio, caritativo y 
modesto doctor Lorenzo Comas, al 
cual tantas y tan finaa atenciones 
debemos todos los comisionados de 
Veteranos y Patriotas. 
La salutífera altura sobre que 
el espacioso edificio está situado 
constituye un gratísimo panorama. 
El cuidado, la dedicación y el fran-
co espíritu de caridad cristiana 
que en todo el Hospital existe, es 
notable. 
Un médico español maestro del 
doctor Comas, en España, es muy 
respetado en su ejemplar buena 
memoria. Bnsto aencluo y auotero 
instalado en el lugar central del 
establecimiento, parece probar que, 
a la bondad del maestro ha correa-
MODELO DE CHAROL 1 GRIS. IN-
DISPENSABLE PARA I00A PERSO-
NA QUE COSTA VESTIR BIEN 
Hay ahorros mal entendidos. Un ele-
gante que por equivocada economía lis-
va un calzado vulgar, destruye la ne-
cesaria armenia. 
"Stet on" es el ca'zado de los presumidos 
P E L M A S H E m 
Obispo 81. Saa Rafael 
MATALOBOS y HNO. 
fl L O S C O N S U M I D O R E S D E A T U N 
Y B O N I T O E N C O N S E R V A 
(Los señores ANTONIO ALONSO, HIJOS, de Vigo, (Es-
paña), igarantlzan la autenticidad del ATUN Y BONITO enva-
sados en sus fábricas con la marca ANTONIO ALONSO, HI -
JOS, dando la seguridad de no vender bajo la denominación de 
dichos pescados otros de calidad inferior, y disponiendo de su-
ficientes existencias para atender a su numerora clientela «n 
ceta Isla. 
iSl uated desea tener la certeza de adquirir ATUN T BO-
NITO ABSOLUTAMENTE LEGITIMOS y d© gusto exquisito, 
exija la marca ANTOvTlO ALONSO, HIJOS. 
CALAMAiBfRis RELLEIMOS.— SARDINAS SIN ESPINA.— SAIt-
DINAfi A LA CAZUELA. ^ 
" f l o t e ó l o fllooso. H i j o s " . a V i g o ( E s p a ñ a ) 
C 10397 alt. 15d 3 
C O M P L E T A M E N T E I 
G R A T I S 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN LOS 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE RE-
GALEN EL VALE NESTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ESCRI-
TURA DE PROPIEDAD. 
C 10840 alt. 17 d-la. 
¡ ¡ R E G A L O ! ! 
El mejor que puede usted hacer por Pascuas a su abo-
gado, médico, amigo, padre, hermano, marido o novio en la 
•eguridad de que será apreciado y tenido en gran estima, 
es un cajón de tabacos HOYO DE MONTERREY. 
Los hay de exr"'sito gusto y de un lujo verdaderamen-
te asiático. « 
Pídalos en todas partes, o vea nuestra exposición en 
Monte 7. 
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pendido la nobleza de alma y 
ejemplaridad de conducta del dis-
cípulo. 
Ayuda al doctor Comas, compar-
tiendo el trabajo, el doctor Salci-
ses, joven guantanamense diligen-
te y laborioso en extremo, según 
vimos sobre el terreno. 
—En esta calle me he bañado 
sin ropa, en mi primera infancia, 
siempre que podia escapar de la 
vigilancia de mis padres; díjome, 
bajo un torrencial aguacero, el co-
ronel Manuel Despaigne. Entonces, 
—continuó— las calles tenian el 
desagüe en el centro. 
El coronel Yero Miniet, sobrino 
del Inolvidable y ejemplar patrio-
ta Yero Buduen, recordaba tam-
bién hechos y personas de la época 
de su niñez, a cada paso. 
El comandante Pérez Stable y 
el coronel Enrique Thomaa, en la 
plaza, cabe la Catedral, recordaron 
8 Fariñas. Atended a lo que sigue 
sobre el mismo. 
Fariñas era (huelga escribirlo) 
gallego. Había sido soldado y pa-
recía, aunque bueno, autoritario y 
fosco. 
Por el día hacia de Jardinero, 
cuidaba y regaba las flores y ár-
boles. Por la noche vigilaba co-
mo sereno. 
Durmióse up medio día. A sus 
pies tenía en aquel momento el pi-
tón conectado al depósito de agua 
del riego, Enrique Thomaa, mu-
chacho travieso entonces, rególe 
de arriba a abajo. Fariñas, furioso 
le persiguió sañudo, sin alcanzar-
le. 
Días después Pérez Stable chu-
paba mamoncillos y arrojaba cás-
caras y huesos a la boca de un ca-
ñón viejo, que, heroicamente, ha-
bían quitádo los soldados compa-
ñeros de Fariñas a los dominica-
nos sublevados después de la ríj 
incorporación a España. 
—¡O demo t ' leve, rapaz!, grit'1' 
Fariñas. Delito de\ lesa majestad 
era para él la injuria mamoncilles-
ca al viejo y glorioso cañón, tes-
tigo de su® arremetidas irresisti-
bles. 
Como Stable continuase coraren-
do, chupando y tirando, tiróle Fa-
riñas su lanza como quien tira una 
jabalina a un jabato, un venablo 
a un venado o un arpón a un ale-
crín. 
Por milagro de Dios no fué Sta-
ble ensartado. Corrió como un ga-
mo, y eludió, como Thomas, día-
antes, la ^persecución de Fariñas al 
cual recuerdan con agrado hoy, y 
dicen respetaban mucho antes, por 
la fuerza de las circunstancia?. 
Agnosco veteríls vestigia flammr. 
(Reconozco la huella de mis pri-
meros fuegos) que, según Virgilio, 
en la Eneida, dijera Dido, viuda dp 
Siqueo, a su hermana. 
Forsan et ahee olim niPminlssr 
juvabit. (Quizás algún día o» en-
canten estos recuerdos). 
Asi resulta a tan dignos orienta-
les cubanos. 
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N I Ñ O S G R A N D E S Y G R A N D E S N I Ñ O S 
POR ANGELO PATRI 
María Ana era "demasiado f:ran-
rle". Todo el mundo lo decía y ¿por 
aué iba María Ana a contradecir a 
nadie? Tenía las piernas demasia-
do largas para el pupitre de la es-
cuela y a la hora de formar anto 
los encerados, levantaba tanto so-
bre las cabezas de los demás discí-
pulos Que la maestra le decía: 
"¡Por Dios, María Ana, ponte al 
fondo del aula para Que tus com-
pañeras puedan ver el problema! 
¡Eres una verdadera torre!" La co-
sa no hubiese tenido importancia 
si la maestra hubiese dicho esto a 
María Ana a modo de insinuación, 
susurrándoselo al oído; pero "aque-
llo" de que se lo dijesen invocan-
do a Dios, llamándole "torre" y 
proclamándolo a gritos, era ya de-
masiado. Tal pensaba la pobre Ma-
ría Ana. 
Pues bien; una vez. María Ana 
fué a visitar a su abuellta. "¡Por 
Cristo vivo, María Ana! ¿Pero es 
que no vas a parar de crecer, hi-
ja mía? Pareces una lagartija. ¡Oja-
lá te pudieras doblar y meterte las 
piernas en el bolsillo, para no es-
torbar a los demás!" 
"Abmelita no tenía necesidad de 
haberme dicho todo esto — se la-
mentaba sombríamente la pobre Ma-
ría Ana—. Me pasó la noche me-
tiéndome en los rincones para no 
estorbar a nadies pero ¡yo qué cul-
pa tengo de ser demasiado gran-
de!" 
Una señora que vino de visita a 
la escuela, puso la gota de agua 
que acabó de derramar el vaso de 
amargura, ya colmado, de la acon-
gojada niña. 
Era amiga de la directora. Con 
• lia entró en el aula: más héteme 
aquí que tan pronto como vió a la 
Infeliz María Ana tratando Invero-
símilmente de esconder sus largas 
piernas bajo el pupitre y hundirse 
la cabeza entre los hombros, soltó 
una carcajada y comentó: "¡Ay, 
hija; pero qué niña más enorme! 
Debe tener lo menos seis pies de es-
tatura. ¡Enorme, hija, enorme! To 
no sabía que una niña pudiera po-
nerse tan grande!" 
Cuando la clase formó con Ma-
ría Ana en él último puesto de la 
fila, la maestra vió que la pobre 
chica tenía los ojos irritados, co-
mo de haber llorado; todavía se 
ahogaban en su garganta algunos 
sollozos. Propúsose hablarlo cuan-
do regresara de almorzar; pero Ma-
ría Ana no volvió. Tampoco María 
Ana llegó a su casa y cuando la 
noche cayó nadie sabía qué había 
sido de la pobre María Ana desde 
las 12 del día, el miedo y la an-
gustia se apoderó del ánimo de sus 
padres. Amaneció. Transcurrió el 
día siguiente y aquel hogar era un 
puro llanto. Porque han de saber 
ustedes que María Ana era para su 
tierna madre el alma más adorable 
del mundo. 
Al tercer día, el cartero penetró 
precipitadamente en el portal con 
una carta en la mano. "Aquí viene 
una carta do ELLA. Tengo la se-
guridad de que está bien. De todos 
modos aquí está la carta". Y el 
buen viejo se quedó a la expectati-
va para enterarse de lo que María 
Ana había escrito. 
"Queridísima mamá: No temas 
ni te preocupes por mí. Yo no pue-
do soportar ser tan grande cuan-
do todos vosotros sois tan poco cor-
pulentos. Me voy a la ciudad á tra-
bajar. Tal vez la gente no lo no-
te tanto allí. Echale de comer a mi 
perrito y ten cuidado de que no ha-
ya espinas en su comida; ya sabes 
que lo hacen mucho daño. Tu hija, 
que te besa, María Ana. 
P. D.—No te olvides de mí, que 
yo tampoco me olvido de t i " . 
¿No es una desgracia que noso-
tros seamos tan pequeños cuando 
los niños son tan grandes? 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregaxias 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
dev unos u otros, mediante identi-
ílcaclón. 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello 
el Estado (Artículo 356 del Re-
glamento del Servicio de Correos). 
Cualquier reclamación sobre esta 
correspondencia debe hacerse en 
el plazo de un año contando des-
de el día de la imposición. 
• * i 
LISTA NUM. 382 
Remitente: Argentina Valdés, 
Suc. B. Destinatario: Vaildés Elan-
dlna. España. 
Remitente: Fernando Morejón, 
V. Rio. Destinatario: Cruz F. Pa. 
Leva Ca. Encrucijada. 
Remitente: José A . Valentín. 
Santa Lucía. Destinatario: Valen-
lín Bernabé. Cuba. 
Remitente: Carlos F. Navarrete, 
Manaanlllo. Destinatario: Valle 
Gumersindo. Habana. Cuba. 
Remitente: Carlos Rincón, Man-
zanillo. Destinatario: Varona Ma-
nuel. Tana, Camagüey. 
Remitente: Crescendo García, 
Placetas. Destinatario: Vengara 
Teófilo, Cunagua. 
Remitente: Eugenio Echevarría, 
P. Río. Destinatario: Valdés Jua-
nita, P. del (Rio. 
Remitente: Luz María Gilart, 
Camagüey. Destinatario: Von 
Cherk Mariano, AntiUa. 
Remitente: S- S. Aiznare1; Suc. 
P., Habana. Destinatario: Asman 
O., New York. 
Remitente: Guadalupe Piedra. 
Alacranes. Destinatario: Abreus 
Gbávez. G. Placetas. 
Remitente: Pedro Almaguer, 
Bañes, Oriente. Destinatario: A l -
raaguel María, Manzanillo, Orien-
te. 
Remitente: José Benítez. Fran-
cisco. C. Destinatario: Amil Nica-
p í o . C. Algodones. 
Remitente: M . Castillo, Jatibo-
nlco. (Destinatario: Alamo Sebas-
tián. C. Villeta. 
Remitente: Fellmon Lafenta. 
Guantánamo. Destinatario: Aberl 
Euigene, Santiago, Oriente 
Remitente: Wilfred Brown, En-
crucijada. Destinatario: Brown 
Judit-h E., jamaica. 
Remitente: R. Burke, Miranda. 
Destinatario: Burke Renten, Ja-
maica . 
Remitente: Germán MÜlter, 
Cienfuegos. Destinatario: Buynlth 
Julia, Alemania. 
Remitente: Manuel Amors, San-
tiago, Oriente. Destinatario: Ba-
llester Carmen, England. 
Remitente: Manuel Camlbara, P. 
Soriano. Destinatario: Borrero El-
vira, Santiago. 
Remitente: Eulallo Pérez, Bal-
noa. Destinatario: Cruz Micaela, 
Guanabacoa. 
Remitente: Gablno Cervantes, 
Bayamo. Destinatario: Castella-
nos Andrés, Guanlnao. 
Remitente: G. E . Klngíht, Ca-
magüey. Destinatario: Caceres 
José, Tana, Camagüey. 
Remitente: Adolfo Carbonell, 
Florida; Camagüey. Destinatario: 
Casas A. Camagüey, 
Remitente: Francisco Cham, 
Jatlbonico. Destinatario: Oham 
Antonio, España. 
¡Remitente: (Dolores Galof, San-
tiago . Destinatario: Cartagena 
Frank, New York, U . S. A. 
Remitente: Rafael Carrasco, 
Candonga. Destinatario: Carrasco 
Alejandrina. Cueto. Oriente. 
Remitente: José Cuba, Agra-
monte. Destinatario: Cuba Anto-
nio. Placetas. S. C. 
Remitente: Alfonso Rosquete, 
Agrámente. Destinatario: Carme-
te Rodríguez, Placetas, S. C. 
Remitente: José Fuster, Pina. 
Camagüey. Destinatario: Cabrera 
Cristóbal, Tana. 
iRemite'nte: Antonio Castillo, La 
maya. Destinatario: Castilllo Ma-
riano. Santiago, Oriente. 
Remitente: Benito ' González, 
Artemisa. Destinatario Cabana, 
vManuel, Cárdenas. 
Remitente: M . L . Diez, Santia-
go. Destinatario: Diez Gabriel, 
Habana. 
Remitente: Gilberto Gessa, Cien-
fuegos . (Destinatario: Delgado 
Guillermo. Pina, Camagüey. 
Remitente: Zoilo Rival, Cham-
bas. Destinatario: Diez Simón, 
Perico, M. 





D E F U N C I O N E S 
L O S G R A N D E S M O T E E S D E L A H A B A N A 
Todos los huespedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibir 
sus resoectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE U 
MARINA , ^ 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámenlo en la carpeta del hottj 
SEVILLA BILTMORE 
Par» Cfimoda» y frescas habltaclonM. Servido completo. Gran «alfln remidas y tanquetes. Trccadero esquina a Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Klegancla. confort * 
mero. Todas sus hebitaciDnea con baños y teléfono*. íy- * *** 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Col6n, en la cali.» Amistad nflmern. 
y 132 Todas sus habitaciones son amplias y confortables, «JenA-; 
clientes atendidos con toda solicitud. ^ loa 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando 
un magnífeo ascensor. 0 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado c-n la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes Pi 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y bafto y 
callento a todaj horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant dt rs v 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y eran cunf (rt. ' v;ui)a< 
JNGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado sombre por sus Tiachoí aflos d» 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su con? 
y servicios son completos. ^oniort 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sus grandes relaciones bancart* 
coraorotales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono a vi -7 -
de Bélgica número f. ' ,aven>'ia ; 
LAFAYETTE _ _ 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle C'Rellly esquina 
Agular. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo onfort. tienen serví < 
sanitarios, befio, ducha y con agua callento y fría y teléfonos. Pest''H * 
rant de primera. Precios reducidos. * *BSiait 
HOTEL HARD1NG 
Crespo. 9. Telffor.o M-fOlO. . _ 
Dos cuadras del Malecíin y tres del Prado, Moderno, limpio y ¿y,~^ 
Elevadoi toda la noche, agua callente y fría siempre, comldea rlqulsir* 
y muy módicas. *' 
MAJESTIC 
El hotel mejor eltuado de la Habana, lujosos «epartamehtes con h« 
fio y teléfono. Gran balón para comtdss y banquetes, con vista al Onií' 
de Méjico. Belascoaín número 6. Toléfonos M-9S45 y M-9846, irj 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle \1 esquina a J - , Vedad». ' — 
Unico Hotol Francés. American Plan. HabltacloneJ frescas. Precios 
médicos. 
- L U J O I S I M O S -
P e r c h e r o s í S a m a 
. • 4 — f O M P C o m p l e t o s 
t N B u e w s í M H ñ c w 
, * ENTOPflS PARTES. „ 
da. Destinatario: Da vis Ecedora, 
Jamaica. 
(Remitente: Félix Kingston, 
Nuevitas. iDestinatario: Deyong 
¡María, Curacao, B . W . Y . 
Remitente:' S. Rulz. C. Falla. 
Destinatario: Dula Enrique, Ca-
magüey . 
Remitente: Candelaria Gonzá-
lez, Bolondrón. Destinatario: Do-
mínguez José, Chambas, Cama-
güey . 
Remitente: Manuel Capote, Po-
igolotti. Destinatario: (Dtíaz; Isatbel, 
Pinar del Río. 
S U P E R A U M E N T O 
IMPORTANTE 
Se recomienda al público que al 
dirigir solicitudes soibre eeta col 
rrespondencia mencione el núme-
ro de esta lista y la feoha de su 
publicación, 
No debe omitirse el nombre y 
dirección del remitente en las co-
rre8pondencias> 
Los jefes locales de comunica-
ciones, administradores de Correo 
y demás empleados están en el de-
íber de Instruir a usted respecto n 
cualquier particular que se rela-
cione con los servicios de sus car-
gos respectivos. 
Ü I N S Ü F I C I E N m i J 
NO se puede n e g a r que l a c i v i l i z a c i ó n t rae consigo 
'"3 y / ^ B P l s i ' *\¡jr/A 
r
o t ros cuidados n o previstos p o r l a natura leza , 
A esto es debido que n o se consigue los e lementos 
suficientes que e s t imulan , n u t r e n y f o r t i f i c a n 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
es u n T O N I C O de g r a n poder reparador , e s t imu la 
el apet i to y d i g e s t i ó n , enr iquece l a sangre ; s u m i n i s -
t r a n d o propias sustancias que d á n fuerza, v i t a l i d a d 
y e n e r g í a s a l cuerpo, cerebro y nerv ios . 
Exijñ el fabricado por 




Martlna Castañeda, de la raza 
negra, de 85 años, A . Naranjo. 
Arterio esclerosis. 
Eleuteria Durañona, de la r a " ' 
negra, de 48 años. Luz 37. 
ritonintis. 
Perfecto Picallo, de la raza blan-
ca, de 58 años. General Carrillo 
125. Angina de pecho. 
Natalia Piloto, de la raza blan. 
ra, de 49 años. Hospital Calixto 
García. Tubérculosis pulmonar. 
Asunción Malplca, de la raza ne. 
gra de 60 años. Revillaglgedo 19. 
Afección orgánica del corazón. 
Genaro Calero, de la raza blanca, 
de 60 años. Hospital Calixto Gar-
cía. Bronquitis aguda. 
América Iglesias, de la raza 
blanca, de 8 meses. Vives 157. 
Bronquitis aguda. 
María O'Farrill, de la rara ne. 
gra, de 80 años. Hospital Calixto 
García. Neoplasla. 
Silvio Valdés, de la raza blan. 
ca, de 45 años. Merced 24. Castro 
enteritis. 
Martina VUlegasm, de la raza 
blanca, de 42 años. Hospital Mer-1 
cedes. Septicemia puerperal. 
Live Sarding, de la raza mestiza, ¡ 
de 59 años. Nueva 30. Tubérculo. I 
sis pulmonar. 
Eva Ráelo, de la raza blanca, de 
27 años. Jesús María 14. Estrep. 
tomia. 
Concepción Arteño, de déla raza 
i / l l r\l III 1̂/ i w I 
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blanca, de 30 akos. san Pablo sin 
número. Cáncer. 
Francisco MIgano, de 1 arazá | 
blanca de 29 años. Covadonga. | 
Edema aguda. 
Jesús Relgaldo, de la raza blan-
ca, de 33 años. Dependientes. Pío. 
hernia. 
Elias González, de la raza blan-
ca, de 53 años. Dependientes. Dia-
betes. 
Baldomero Pérez, de la raza 
blanca, de 66 años. La Benéfica. 
Cáncer. 
Manuel Rivas, de la raza blan. 
c de 50 ños. L Benéfic. Tubercu. 
losis pulmonar. 
Guadalupe Sarria, de la raza 
mestiza, de 40 años. Hospital Mu-
nicipal. Mielitis. 
Horacio Robé; de la raza blanca, 
de 3 años. Clavel 14. fEnteritis. 
Mercedes Castillo, de la raza, nel 
gra, de 11 años. Virtudes 15. 
Bronco.neumonía. 
Josef aLópez, de la raza blanca, 
de 6 meses. Real 40. Puentes 
Grandes. Castro enteritis. 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
tíos que han estado eufriendo du-
rante años de afecciones o irritaciones 
de la piel, obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi al instante por 
medio del uso del Ungüento Caduro. 
Alivia inmediatamente la picazón 7 
escozor 7 empieza a cicatrizar la piel 
inflamada o irritada después de la 
primera aplicación. Ha demostrado 
ser un gran alivio para millares de 
personas que durante largo tiempo 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
«orno en heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, magulladuras. 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
D D 
T E M P O R A D A d [ I N V I E R N O 
T R A J E S H E C H O S 
m , P A N T A L O N Y C H A L E C O 
$ 1 2 . 
1 4 5 0 
1 6 . 5 0 
1 7 . 5 0 
2 0 . 0 0 
O O 
I 
N o p a g u e m á s d e $ 2 5 p o r 
e l m e j o r t r a j e . 
" E l C i n c i n m t i 
H i j o . 
F . A L M O I N A - E G I D O 2 3 
C11020 
• n r s r r 
C O R B I N 
- E l s í m b o l o d e i n t e g r i d a d 
> 
IA palabra i n t e g r i d a d , aplicada a J las actividades fabr i les , significa 
una con t inua y escrupulosa v ig i lanc ia 
t a l como l a que se dedica a los 
^ta productos que l l e v a n l a marca de 
f á b r i c a C o r b i n . 
Median te e l reconocimiento universa l 
de esta in tegr idad , l a empresa C o r b i n 
ha p o d i d o sol idif icar su negocio y 
extender lo a todes los mercados d e l 
m u n d o . 
L a marca de f á b r i c a C o r b i n ampara 
ú n i c a m e n t e productos de indi«*»*s-
b le i n t e g r i d a d 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
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Si Vd. quiere tener-orden en su 
cocina necesita comprar uno d« 
estos gabinetes. 
Son todos esmaltados de blanco 
con la mesa de trabajo de esmalte 
de porcelana. 
Tie Tienen departamentos especiales a fin de oue toda la batería de co-
cina quede bien guardada. 
Tenemos varios modelos dife-
rentes desde $35.00 en adelante. 
UNt» A VEKWJ 0 ESCRIDA riOI6HPOCATAtOCO 
A r e l l a n o y G í ^ 
CASA PWNClPALi JUClíSA1' 
Cura ia 
WH» I ' 
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al Golf.J 
Precloj 
9 o r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
I M A D R E S I La Cutoria Fletcher 
es un substituto agradable «inofen-
sivo del aceita de ptlmaeristi, el 
elixir parcgórico, las gotas para la 
dentición y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para los 
nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
g g § MKCK ALBO 
h a y t o d o e l a ñ o e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
«veres q u e s a b e n « e r r i r a l p ú b l i c o l o q u e é s t e e x i g e y p a g a 
como b u e n o . 
H A Y T A M B I E N 
Las f i n í s i m a s A N G U L A S , e l i n c o m p a r a b l e B A C A L A O A 
u V I Z C A I N A , l o s r i c o s C A L A M A R E S R E L L E N O S , las s u b l i -
me» S A R D I N A S S I N E S P I N A , y l o s i n s u s t i t u i b l e s A P E R I T I V O 
B. C. y A N C H O A S E N R O L L O S y E N T I R A S . 
Hijos de Carlos Albosmr,m ^ 
O 1130» 6d 15 
E L E G A N T E S V I D R I E R A S ? 
L o m e j o r q u e s e f a b r i c a 
e n c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s l o e n c o n t r a r á u s -
t e d e x p u e s t o e n e l l a s . 
E n c a l z a d o p a r a n i ñ o s n o s 
a c a b a n d e l l e g a r p r e c i o s i d a -
d e s " d e l f a b r i c a n t e T h o m a s . 
H á g a n o s e l h o n o r d e s u 
v i s i t a . 
C R A M P E T E R I A ^ 
G U S T A V O U Á N O 
AV. OSC ITAUIA 107 Tp, M - ^ ^ f i l 
At UOO 05 IA CAS* MWTAWO CttWAL» I b U l ^ l w " U • 
C 11376 alt. Bd 17 
PARA SU MELENA 
USB 
A L O P I C I D A D E U 
Conserva el cabello, 
perejo, sedoso y brillarte. 
^ > C U > W 
^ la C^p* y «vita Ioí calda de i oabeUo al pelnarM. herpes, pl-
^ cazón y demá* afección es del onero oabellndo 
di*1)!*1 t?4** í»" farmaolaa, al por mayor SarrS. y en las 
• iniponancla: EL ENCAM' "O, 
S A N A T O R I O 
M L ñ M I L A G R O S A " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r t s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D r . J o s é A . F r e s n o , 
^ r e c t o r : D r . E m i l i o R o m e r o . 
U b r Í T r í í 1 * v i 8 i t a : D r - ^™*> C a m a c h o . D r . O s a r 
^ ^ d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
B e n i t o K 0 8 . D r - O s v a l d o C a b r e r a M a c f a s y 
10 ^ y C a s t ü l o . 
R E S O L U C I O N D E T R I B U N A L S U P R E M O 
R E S P E C T O A L D E L I T O D E R O B O , C O N 
O C A S I O N D E L Q U E R E S U L T A H 0 1 C I D I 0 f a v o r i t a 
7 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
A lo s e f e c t o s d e l a c a l i f i c a c i ó n d e l d e l i t o d e r o b o c o n o c a s i ó n d e l 
c u a l r e s u l t a h o m i c i d i o , es i n d i f e r e n t e q u e l a m u e r t e a n t e c e d a a l 
a t a q u e c o n t r a l a p r o p i e d a d o l e s u b s i g a 
EX EL SUPREMO 
En la causa instruida a los pro-
cesados José Ferrer y Francisco 
Lastillejo, labradores y vecinos que 
lueron del Cobre, con motivo ae 
la mañana del día 14 de novlem-
do Miguel Rodríguez, dictó sen-
tencia la Audiencia de Oriente en 
a que declaró probados los hechos 
la muerte de un individuo nombra-
siguientes: 
' " B l procesado José Ferrer en 
bre de 1924. armado con una es-
copeta, penetró en la finca "Río 
Seco" propiedad de Longino Ro-
cidlo ha sido una consecuencia di-
recta de loa hechos constitutivos 
del robo o ya resulte como un 
accidente de la ejecución de este 
propósito. 
Considerando: qtie ;8egún los 
hechos que el Tribunal del juicio 
declara probados, carece de funda-
mento la tesis del recurso en que 
se pretende sea sustituida la cali-
ficación que de ellos hizo la Au-
diencia por la de hurto frustrado 
y homicidio en razón a no existir, 
según se alega, relación de causa 
1 . . ®n<;lavada en el término Udad entre uno y otro delito, por 
municipal del Cobre, partido judi-1 que está demostrado que el móvü 
ciai de santiago de Cuba, para ! de la conducta del recurrente Pe-
sustraer un puerco del citado Ro- rrer fué el de apoderarse del anl-
ariguez, siendo sorprendido por 
un empleado de éste nombrado 
Miguel Rodríguez en los momentos 
en que mataba y sustraía el puer-
co y sin que se haya podido pre-
cisar lo que ocurriera en ese mo 
mentó entre el procesado José Fe- ¡^leado del dueño de la filnca, con-
rrer _ y Miguel Rodríguez, aquél 
haciendo uso de la escopeta que 
portaba, la disparó contra el se-
gundo a quema ropa, causándole 
cinco heridas producidas por per-
digones con lesión en la masa en-
cefálica y de los vasos sublabios 
derechos, con fuerte hemorragia 
intensa producida por los proyec-
tiles que penetraron en la región 
pectoral derecha, heridas que le 
produjeron la muerte y que eran 
mortales por necesidad, encontrán-
dose a distancia de unos cien me-
tros del cadáver oculto en una lo-
ma los restos del puerco, que tra-
taba de; sustraer el procesado 
Ferrer ya comido por los animales, 
sin que se haya podido precisar 
si el otro procesado Castillejo es-
taba presente cuando el Ferrer 
dló muerte a Rodríguez ni la par-
ticipación que tuviera en la sus-
tracción del puerco y si que dicho 
procesado Castillejo auxilió a Fe-
rrer a ocultar el puerco que éste 
trataba de sustraer en el lugar 
donde fué hallado, con el propósi-
to de impedir de ese modo que se 
descubriera el delito y su móvil 
por la presencia del puerco muer-
to cerca del cadáver de Rodríguez, 
jcuyo cadáver además cubrieron 
con hojas para encuitarlo a la 
vista; así como la relación de amis-
tad y compañerismo que existía 
entre ambos procesados y que ex-
plica la cooperación que Castillejo 
prestó a Ferrer después que éste 
consumó el delito para impedir su 
descubrimiento". 
La Audiencia, calificando estos 
hechos como constitutivos de un 
delito de robo con ocasión del cual 
result^ homicidio, estimó respon-
sable del mismo \ en el concepto 
de autor a Ferrer y en el de en-
cubridor a Castillejo,! condenando 
al primero a la pena de cadena 
perpetua y al segundo a la de 8 
años y 1 día de presidio mayor. 
Interpuesto recurso de casación 
por ambos procesados contra la 
sentencia referida, la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo lo 
declara sin lugar, mediante estos 
fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Pedro Pablo Rabell y Herre-
ra. 
"Considerando: que el delito 
complejo de robo y homicidio pe-
nado en el núm. lo . del art. 521 
del Código Penal, queda integrado 
cuando con motivo u ocasión del 
atentado contra la propiedad que 
se propone realizar el reo, -se cau-
sa la muerte de una persona; sien-
do Indiferente que dicha muerte 
anteceda al robo o le subsiga, o 
bien se verifiquen ambos a la vez, 
siempre que conste que el homl-
mal perteneciente a Rodríguez y a 
ese efecto penetró en la finca de 
éste armado de una escopeta y ea 
los momentos en que daba muerte 
y sustraía el animal fué sorpren-
dido por Manuel Rodríguez, em-
Para el apetito de los nenes ana re-
banada de pan cubierta con leche 
Favorita es un alimento 
nutritivo y delicioso. Fa-
vorita es endulzada con 
azúcar puro. 
s 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
C U B A N O S 
tra el que disparó la escopeta 
causándole las lesiones que le 
produjeron la muerte, todo lo que 
evidencia la relación de causali-
dad que existe entre el apodera-
mlento del animal y el acto de 
violencia al dar muerte a la per 
sona que lo sorprendió al reali-
zarlo, sin que sea atendible la d r 
cunstancla de que se ignore lo que 
ocurriera entre el recurrente y Ro-
dríguez en el momento de la sor-
presa en que le dló muerte, por-
que los hechos ocurrieron sin so-
lución de continuidad, en el propio 
lugar de la sustracción y los actos 
posteriores del que dejscrlbe la 
sentencia demuestran su propósito 
de Impedir que se descubriera el 
delito y su móvil, así como que 
dispuso del animal por lo que no 
puede negarse el íntimo enlace que 
existe entre el hecho del robo y 
el del homicidio que en todo caso 
habla que considerar como un ac-
cidente de la ejecución de su pro-
pósito ya realizado de apoderarse 
del animal que siempre justificaría 
la calificación de robo con ocasión 
del cual resultó homicidio hecha 
en la sentencia; razón por la cual 
también debe ser desestimado el 
recurso en cuanto al otro recurren-
te Castillejo". 
Firman los señores: Juan Ma-
nuel Menocal. Presidente de la 
Sala; Eduardo Azcárate. Pedro 
Pablo Rabell, Tom/ás Bordenave, 
Gabriel Vandama y José A. Palma, 
Magistrados. I 
Sent. núm. 248. Oct. 31-1926. 
Recurso sin lugar 
La propia Sala declara sin lugar 
el recurso de casación establecido 
por el procesado Secundino Rome-
ro Fernández, contra el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó a la pena de 4 años, 2 
meses y 1 día de presidio correc-
cional, como autor de un delito 
de hurto cualificado por el grave 
abuso de confianza. 
Hurto de nn alfiler de brillantes 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo se celebró ayer 
tarde la vista del recurso de ca-
sación establecido por el Dr. Ra-
món González Barrios, contra el 
fallo de la Audiencia de la Ha-
bana, que condenó a Antonio Cal-
vo en causa que se le siguió por 
el hurto de un alfiler de brillantes 
formando una hoja de trébol, en 
la farmacia de "D. Alvarado", Es-
cobar 48. 
Pidió el Dr. González Barrios 
la casación de la sentencia, alegan-
do que los hechos no constituyen 
delito alguno. 
La Asamblea de Veteranos y Pa-
triotas que en la mañana del do. 
mingo 20, y de nueve a doce de la 
misma, ha de celebrarsce en el 
Teatro Fausto, revestirá grandísi. 
ma Importancia, dado el tema de 
palpitante actualidad que ha de ser 
tratado por los distintos oradores 
y que versará, no solamente sobre 
la ley que impide reorganizar los 
partidos políticos, sino también 
respecto de la derogación del Inci-
so D del artículo 217 del Código 
Electoral, que prohibía cohechar y 
comprar votos. 
Además de los oradores que ya 
han sido anunciados hará uso de 
la palabra, en nombre y represen-
tación de la Asocaiclón Cívica Li-
beral, el talentoso obrero señor 
Bernardo Martínez. Y el doctor Ho. 
ráelo Martínez Franque, de Ma. 
tanzas. 
Entre otras valiosas adhesiones 
que continúan recibiéndose, ha lle-
gado hoy un telegrama de Coliseo, 
que dice: 
"Conservadores de este término 
se adhieren campaña contra no re-
organización.— Firmado: Espi-
nosa." 
Patria y Libertad. 
Por la regeneración de Cuba. 
La Comisión Reorganlzadom. 
I n f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
A P A R E C E N c o n m a y o r f r e c u e n c i a e n c u t i s g r a s i c n t o s . U n a p i e l 
/ j l g r a s i c n t a n o s o l a m e n t e n o es a t r a c t i v a s i n o m u y s u c e p t i b l e a 
p r o d u c i r e s p i n i l l a s , b a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a d e s c u t a n e a f 
P u e d e e v i t a r l o s i u s a t o d a s l a s n o c h e s e l s i g u i e n t e t r a t a m i e n t o 
W O O D B U R Y . 
P r i m e r a m e n t e l i m p i e e l c u t i s l a v á n d o l o c o n e l J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y a g u a t e m p l a d a . E n j u a g u e 
e l c u t i s d e j a n d o c i e r t a c a n t i d a d d e h u m e d a d . D e s p u é s , 
c o n a g u a t e m p l a d a d e s a r r o l l e u n a c r e m a o e s p u m a 
espesa d e J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n sus 
m a n o s . A p l i q u e l a a l a c a r a y f r o t e e n l o s p o r o s v i g o -
r o s a m e n t e . E n j u a g u e ^ c o n a g u a t e m p l a d a p r i m e r a m e n t e 
y d e s p u é s c o n a g u a f r i a . 
A l a s e m a n a o d i e z d i a s d e l t r a t a m i e n t o o b s e r v a r a u n a g r a n m e j o r a 
e n s u t e z . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o -
g u e r í a , p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l 
c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s » 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e h s 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
Oeho día» d« tratamiento "WOODBtTRT por 10 ct«. 
Envíe este oupón y 10 centavo* al A««nte Gene-
ral Florentino García, Apartado 16(4. Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 1© •ernavos an >u«-
go en miniatura del Tratamleot* WOODBUMT yfer 
ra el cutis, como sigue: 
Un Jabón FACTAIi Woodbury. 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury* 
Una cajlta Polvo "Woodbury. 
También el llbrlto describiendo el tratamiento lla-
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LA ArDIEXClA 
La muerte del linot»pi»ta Sr 
met Cordero 
Ali-
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia se cele-
bró ayer la tercera 8e6->5n del 
juicio) oral de la causa seguida 
contra el procesado Alejandro Ver-
nezobre por la muerte de Ahmet 
Cordero. 
Se terminó el examen de toda 
la prueba testifical y. siendo .ho-
ra avanzada, el Tribunal suspendió 
el acto para continuarlo el próxi-
mo lunes. 
La muerte del Comandante Arman-
do Andró 
En la causa instruida con mo-
tivo de la muerte del Comandante 
Armando André, Director de "El 
particular, presentó el escrito 
que, entre otros particulares que 
no son del caso mencionar por ca-
recer de interés, dice: 
"Que habiendo recibido este su-
mario por conducto de su Procura-
dor el Sr. Benito Alonso, viene a 
devolverlo por mediación del mis-
mo, sin que por respeto a la Jus-
ticia haga ningún pedimento". 
Por consiguiente, el Dr. Caste-
llanos no formulará en dicha cau-
sa conclusiones acusatorias. 
£1 asesinato del Dr. Gano 
La Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia suspendió ayer, 
hasta nuevo señalamiento, el ju i -
cio oral de la causa Instruida a 
"El Turqulto", por el asesinato 
del Dr, José R. Cano. 
El suceso de San José do las Lajas 
Terminó ayer ante la Sala Ter-
Dla", el Dr. Manuel Castellanosfcera de lo Criminal, el juicio oral 
Mena, Letrado de la acusación de la causa instruida a los proce-
sados Juan y Benigno Sigler y 
Modesto López, acusados de haber 
dado muerte al comerciante de 
San José de las Lajas, José Dolores 
Ruiz. 
E l Fiscal Dr. René Ferrán y el 
acosador popular Dr. Giordano 
Hernández, solicitaron en definiti-
va pena de muerte para los proce-
sados, por un delito de asesinato 
con varias agravantes. 
Las defensas, a cargo de los Jó-
venes Letrados Dres. Antonio Gon-
zález I^ópez, José Ramón Gutié-
rrez y ?«?iguel Jorrin, informaron 
brillantemente, únteresando la ab-
solucióni de los procesados. 
Retiró el Fiscal la acusación 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal, se vió en el día de ayer el 
juicio oral de la causa seguida 
contra José Rodríguez Sotolongo, 
por el delito de atentado, para 
quien el Fiscal interesaba la pena 
de un año. ocho meses y 21 dias de 
prisión correccional, apreciándole 
la circunstancia agravante de rein-
cidencia. El juicio se suspendió, 
para examinar unos testigos pro-
puestos por la defensa, y después 
de practicar esa prueba, el Fiscal 
modificó sus conclusiones. Intere-
sando la inmediata libertad del 
procesado. 
Fué defendido por el Dr. J. Gar-
cllaso de la Vega. 
Pensión 
La Sala de lo Civil de la Au-
diencia ha confirmado el auto del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, que denegó al Soldado del 
Ejército Libertador Jesú:^ María 
Padrón, la pensión que solicitaba 
del Estado, por estar físicamente 
impedido. Se confirmó que Pa-
drón no, estaba incapacitado físi-
camente. 
Juicio ejecutivo 
En el recurso de -reposición in-
terpuesto contra la providencia 
que declaró no haber lugar a re-
querir a la sociedad ejecutada pa-
ra que designase bienes libres de 
su propiedad para practicar el em-
bargo, la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, ha confirmado el auto 
del Juez que denefeó dicha reposi-
ción. Trátase del juicio ejecutivo 
seguido entre las entidades de esta 
plaza, Martínez y Compañía y Ló-
pez y Sobrinos. 
Kieato contra? un comerciante de 
Umita 
Ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste, estableció de-
manda de mayor cuantía la Sra. 
Isidora Ulpiana Castillo, vecina 
de esta Ciudad, contra Fernando 
Galguera Balmcrl, comerciante de 
Bauta, al objeto de que se anulara 
la escritura otorgada entre ambos, 
sobre promesa de venta e inscrip-
ciones, habiendo declarado el Juz-
gado sin lugar la demanda. 
En apelación, la Sala de lo Ci-
vi l de esta Audiencia, ha confir-
mado la expresada sentencia, con 
las costas a cargo de la demandan-
te, mas no en concepto de litigan-
te temeraria y de mala fe. 
Recurso de amparo 
En el Incidente de Impugnación 
de honorarios promovido en el re-
curso de amparo iniciado en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este por María Josefa Gobel Can-
tera, propietaria de esta Ciudad, 
a consecuencia del juicio de ma-
yor cuantía seguido por La Habana, 
Compañía de Fianzas S. A. de esta 
Capital, contra Luis González Stef-
fany Arambarrt, la Primera Ins-
tancia con lugar la demanda e in-
debidos, por excesivos los (hono-
rarios impugnados, por ser procu-
ratorlos. 
La Sala, en apelación, hal con-
firmado en todas sus partes la sen-
tencia del Juzgado. 
Contra unos herederos 
La repetida Sala de lo Civil ha 
confirmado la sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia del 
Este, en los autos de la demanda 
sobre elevación a escritura públi-
ca de un documento privado, en-
tablada por Elina Ramos Trujillo, 
por sí y a nombre de sus hijos 
contra Ignacio Pino León, sus he-
rederos, sucesores o causahabieh-
tes. 
En su sentencia el Juzgado de-
claró sin lugar lo demanda, absol-
viendo a los demandados, sin hacer 
declaración de costas ni declara-
toria sobre temeridad ni mala fe.. 
Señalamientos en la Audiencia 
para hoy 
No hay. 
V B P J H O U T U I M P E R O 
ORO Or>C<At •A: AMERICANA 
El portador del check VERMOUTH "IMPERO" por valor de $25.00, recorrerá esta semana todos los es-
tablecimientos de la Provincia de Matanzas: el que primero le diga sin titubear, "déme el check del VER-
MOUTH "IMPERO", se lo entregará. 
R I V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
M i n o c h e b u e n a , 7 a 
c e l e b r o y o c o / z 
S I D R A C H A M P A G M E 
A L F A G E n E 
Clase i n m e j o r a b l e . 
B u e n a c a l i d a d . 
B u e n p r e c i o . 
¡ ¡ E S T O E S U N R A N C H O ! ! 
V e n g o c o n l o m e j o r d e 
" L A V I Ñ A " 
y c o n u n a c a j a d e l a e x q u i s i t a y s i n rival 
S I D R A A L F A G E M E 
f A V I Ñ A S. B O L I V A R ( R e i n a ) 
v l l ^ » T e l é f o n o s A . 2 0 7 2 , 8 1 8 1 , 1 8 2 1 
( S e s i r v e a d o m i c i l i o ) 
^ 11331 alt. td 16 
P A C I N A S L i ¿ 
H A B A N E R A S 
Una festividad hoy. 
Santa Fausta. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla afectuosamente, la seño-
ra de soliño, mi buena y mu3r ^ 
timada amiga Fausta Fernánde», 
Se verá muy congratulada. 
Llena de satisfacciones. 
Celebra también su santo una Jo-
DIAS 
SANTA FAUSTA. 
ven y gentil señorav Fausta Vieta 
de Villapol, para la que deseo todas 
las venturas imaginablee. 
Son los días igualmente de la 
bella y muy graciosa señorita 
Fausta Fernández. 
Y de la linda Fausta Azpiazu. 
¡Felicidades! 
ANTE EL ALTAR 
LAS BODAS DEL DL 
Un sábado privilegiado. 
Excepcional. 
Seis las bodas que están concer-
tadas para el día de hoy en la so-
ciedad habanera. 
Por la noche, a las ocho y media, 
en la Iglesia de la Caridad, la de 
la señorita Edelmira Montes y el 
señor Francisco Fernández Braña. 
Cuatro bodas más por la noche. 
En el orden que las doy. 
A las nueve, en la Parroquia 
leí Carmen, la de la señorita Ma-
•ía Teresa Castro y Triay, nieta de 
nuestro inolvidable compañero Pepe 
Triay, y el joven Raúl Reyes. 
En el Angel, a las nueve, la de 
Isabel Ramírez y Meneses, bella y 
muy graciosa señorita, y el simpá-
tico joven Gnillermo Quintana y 
Chacón. 
Media hora después unirán bus 
destinos en la misma iglesia la se-
ñorita Ofelia Osuna y el señor Mi-
guel Traité y Pulido. 
Y la boda en la Parroquia del 
Vedado, a las nueve y media de la 
señorita Hortensia de la Cuesta y 
el joven doctor Alejandro Muxó. 
Precederá a todas las que ante-
ceden la boda de la señorita María 
Josefa Orillo y el señor Anselmo 
Suero y Balmori. 
Será por la mañana. 
A las once 
Las Invitaciones están hechas pa-
ra la casa de San Nicolás núme-
ro 24, residencia de los padres do 
la encantadora novia, los aprecia-
bles esposos José Grillo y María 
Martínez. 
Gran sábado nupcial. 
Privilegiado, como ya digo. 
SEVILLA-BILTMORL 
TARDE Y NOCHE 
Al aire libre. 
En el patio andaluz. 
Primer té de la temporada inver-
nal del Sevüla-BiUmoro en la tar-
de de hoy. 
Desde las cinco hasta las siete 
reinará el baile a los acordes "de la 
excelente orquesta del profesor 
Víctor Rodríguez. 
Fiesta por la noche. 
Del turno de los sábados. 
Habrá como nota saliente de no-
vedad la presentación de mademol-
selle Lubovaska. 
Bailarina clásica. 
De extraordinario mérito. 
Su contrata para un corto núme-
ro de exhibiciones significa una 





Por la tarde. 
En la Sala Espadero. 
Tendrán comienzo hoy los ejer-
cicios públicos del Conservatorio 
Nacional de Música. 
Están dispuestos para las cuatro, 
comprendiendo el Curso Elemental 
con los Primeros, Segundos y Ter-
ceros Grados de Piano y Violín. 
Siguen mañana. 
Del Cuarto de Piano y Violín. 
Se celebrarán, según expresa el 
prdgrama, a las nueve y media de 
la ' mañana. 
A, propósito. 
Un concierto el martes. 
Ha sido organizado para inaugu-
rar la Agrupación Coral Santa Ce-
cilla . 
Obra de Tina F. de Bovl. 
Digna de aplauso. 
HOTEL BRISTOL 
LA FIESTA DE LOS SABADOS 
No faltará hoy. 
Ea fi ja. 
Celébrase en el roof del hotel 
Bristol la fiesta semanal, fiesta -de 
los sábados, siempre tan animada, 
tan favorecida. 
De un doble aspecto. 
Comida y baile. 
Se lucirá el Jazz Band Bristol 
ejecutando lo mejor y más selecto 
de su extenso repertorio. 
Privará el fox. 
En alternativa con el danzón. 
(Continúa en la pagina siete) 
R E G A L A R E M O S 
M A S D E 
M E P E S O S 
E N E F E C T I V O 
E L P R O X I M O L U N E S 
A t o d o s l o s c l i e n t e s q u e n o s 
v i s i t e n e n e s e d í a l e s c o r r e s -
p o n d e r á p a r t e d e e s e e s p l é n -
d i d o r e g a l o . 
L e a n u e s t r o a n u n c i o d e m a -
ñ a n a d o m i n g o d o n d e p u b l i -
c a r e m o s e n l a f o r m a q u e h a -
r e m o s l l e g a r a u s t e d n u e s -
t r o o b s e q u i o . 
" L A E L E G A N T E " 
DOS CASAS CON PRECIOS DE A L M A C E N 
M U R A L L A Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 4 8 
TELEFONOS A-3372 Y M - 1 7 9 9 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o * , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
• V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
0». .M. .MM..M«. i.—»*.».»».»».,,, W I W M— MMMIIMMMM*** ********* íimiiiiwiiimC> 
V e s t i d o s 6 e 
En vista del enorme éxito 
conseguido con la oferta espe-
cial de vestidos d é noche, da-
da la proximidad de las fies-
tas de Pascuas y principios de 
año, diseñamos otros dos mo-
delos de los lotes rebajados. 
Bien entendido de que, en ca-
da tipo hay muchas reproduc-
ciones en varios colores y al-
gunas modificaciones en el 
adorno y la forma. 
A $ 1 8 . 7 5 
Traje de chiffón, con finos 
detalles de tul bordado en se-
da. 
A $ 2 3 . 9 5 
Vestido de georgette muy 
fino, combinado con exquisi-* 
tos encajes de metal, plata u 
oro. 
v i 
Z A b o v n o s I p a r a V e s -
t i d o s 6 e M o c l ) e 
Galones d e piedras b r i l l an tes . E n b lanco j 
colores. 
Galones de mostac i l la y c a n u t i l l o . E n b lan-
co y colores . . 
Galones de per las ; b lancos , combinados con 
br i l l an tes . 
Galones y encajes de me ta l , en todos los an-
chos. « 
M a r a b ú , e n b l anco y colores p á l i d o s . 
M a l l a de me t a l , do rada y p la teada . 
Piedras b r i l l an tes , montadas y sueltas en b lan-
y color . 
Canut i l los , mostaci l las y perlas pa ra b o r d a r . 
H i los de m e t a l , en var ios gruesos. 
C o r d ó n d e me ta l , e n var ios gruesos. 
Soutache de m e t a l , do rado y p la teado . 
Heb i l l a s de m e t a l , c a n u t i l l o y piedras . 
Flecos de p l u m a y c a n u t i l l o . 
Colgantes y bor las de seda, me t a l , mos tac i l la 
y c a n u t i l l o . 
F lores de seda, t e rc iope lo y t i sú , en todos los 
estilos y t a m a ñ o s ; en ramos o sueltas. 
C in t a s d e m e t a l y m e t a l c i r é . doradas o p la-
teadas. 
Cintas de m e t a l c o n estampados. 
G n t a ^ d e m e t a l y seda, con bordados y d i -
bujos de f a n t a s í a , en todos los anchos. 
A b a n i c o s de p l u m a , en todos los t a m a ñ o s y 
colores ; de var i l las g i ra tor ias y f i j a s 
C i n t a s 
co 
Cintas de f a n t a s í a , anchas. D e t a f e t á n , g r o , 
faya y raso . Estampadas y labradas en m ú l t i -
ples colores y esti los. T a m b i é n las h a y con bo r -
dados en m e t a l y p intadas , en fondo negro con 
d ibujos dorados . 
Cin tas d e anchos medianos, en c o m b i n a c i ó n 
de raso y m e t a l , faya y me ta l y otras combina -
ciones de c a l i d a d y colores. A d e m á s las hay 
con los d ibu jos estampados y bordados . 
C in tas estrechas de f a n t a s í a , pa ra toda c l a -
se de adornos de vest idos y sombreros . Ot ras 
con estampados y con bordados de seda y me-
t a l . 
Cintas do faya , t a f e t á n m o a r é y l i so , g r o , i i -
b e r l y y de i aso por los dos lados . E n cada uno 
de estos estilos, tenemos var ias calidades y cual -
quier co lo r . 
Cintas de m e t a l , f o rmando m o a r é , tornasola* 
das. E n t res anchos. • 
Cintas pl isadas, estrechas. E n co lo r entero o 
c o n d i b u j o s persas, desde un, c e n t í m e t r o de an-
cho . 
Cintas c i i é, negras, en co lo r entero y con bor-
dados de o r o . 
C in ta i m i t a n d o p i e l dorada , con or i l las de me-
ta l b r i s cado . 
Cintas de terciopelo, de co lor en te ro ; en todos 
los anchos. Las h a y con el r e v é s de raso y de 
t a f e t á n . A p r e s t o dob le y suave. 
Cintas de terc iopelo , f o r m a n d o faya . tornaso-
ladas. 
P a r a l a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s . 
P a r a G r a n V e s t i r . 
F R A N C E S E S - , 
E n f i n í s i m o te rc iope lo , s a t í n de seda, gros g r a i n . Guarnecidos c o n 
legantes cross de garza , ave de l P a r a í s o , grupos de aigrettes, detalles 
de p i e l , a r t í s t i c o s bordados en o r o . bieses de t i s ú . . . , 
J 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
ESTACION FWA 
Programa del concierto que se. 
rá trasmitido desde el Estudio de 
la Estación Radiotelefónica PWX, 
de la Cuban Telephone Company, 
el día 19 de diciembre de 1925, a 
las ocho de la noche, por los si-
guientes artistas: 
Profesor Ezequlel Cuevas, guita-
rra. 
Señora Amparo Fernández de 
Chipman, soprano. 
Señor Tiburcio Martínez, gui-
tarra . 
Señor Juan Cabrizas, mandolina. 
Primera Paart« 
1. —Paso doble, mandolina y 
guitarra. 'Cuevas. 
2. —Toca Campanero, soprano y 
guitarra. Delfín. 
3. —Serenata Española, solo de 
guitarra. Malato. 
4. —Minuet, mandolina y guita, 
rra. Beethoven. 
Charla en español, por el anun. 
ciador. 
Segunda, Parte 
1. —Serenata Morisca, mandolina 
y guitarra. Chapí. 
2. —Mírame así, soprano y guita-
rra. Sánchez de Fuentes. 
3. —La Comparsa, guitarra. Le-
cuona. 
4. —Folias Canarias, dúo de gui-
tarras. Cuevas. 
Charla, en inglés, por el anun. 
il dador. 
P a r a P a s c u a s 
Calzad i to pa ra n i ñ o s con laci tos , con hebil l i tas y c o r r e í t a s sen-
ci l las . F I N O S , F I N O S . Y p a r a s e ñ o r a s estilos de f a n t a s í a , m u y 
baratos . 
E L B U E N G U S T O 
C 11442 
A v . I t a l i a 7 0 . — T e l f . A - 5 1 4 9 . 
alt. 8 d-19 
D r I U U I I i i U l U U l 
Cirujano del Hospital municipal 
y de Emergencias 
Ginecología y Oirnglj 
Operaciones bajo anestesia local y 
regional 
'Edificio Collazo. San Lizano 254 
Teléfonos F.1549 y M-4611. 
Tercera Parto 
L—Una Ola. Vals, mandolina y 
guitarra. Cabrisas. 
2. —Vengo a Hoyarte con mi gui. 
tarra, criolla, soprano. Cuevas. 
3. —Aires Españoles. Solo de 
guitarra. Cuevas. 
4. —Napoli, Tarantela, mandoli-
na y guitarras. Mezzacapo. 
5. —Mary, danzón. Mandolina y 
guitarras. Cuevas. 
U n i ó n N a c i o n a l d e E m p l e a d o s 
P ú b l i c o s y C o m i t é C a s t o r p r o 
S e s i ó n U n i c a 
Por orden del flefior Presidente 
tengo el honor de citar por este 
medio a los miembros del Comité 
Gestor Pro Sesión Unica y los so. 
dos de la Unión Nacional de Em-
pleados Públicos, para una sesión 
extraordinaria que se celebrará el 
domingo día 20 de los corrientes a 
ias 8 p. m . en el local social, Obls. 
pp 21 (altos), para dar cuenta a 
los empleados del Estado, Provin. 
cia y Municipio, de las gestiones 
hechas por la Unión Nacional de 
Empleados sobre la Sesión Unica, 
aprobada por la Cámara de Repre. 
sentantes. 
Se ruega la más puntual asis-
tencia . 




(f) Manuel Fernández del Castillo, 
Secretario. 
necesitan alimento más que dro-
gas y medicinas; nutrición con-
centrada que les enriquezca la 
sangre y aumente la fuerza de 
resistencia. Emulsión de Scott 
es alimento concentrado: nada 
más que puro aceite de hígado de 
bacalao de Noruega en forma 
digerible y agradable al paladar, 
sin drogas ni alcohol. Crea fuer-
zas, sangre nueva, robustez. No 
hay desengaño en la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
H E C H I C E R A 
máa que ninguna, ea la mujer 
que sabe calzar con elegancia y 
distinción... 
Ella encuentra a diario en 
L A P E L E T E R I A 
O - K 
las más lindas originalidades en 
calzado fino de alta calidad., 
Esta preciosa creación que tan-
to ha gustado a las damas ha-
baneras, la tenemos en 
UTEL.A CARMELITA, UTEXA 
NEGRA, UTELA GRIS, RASO 
NEGRO, CHAROL y GLACB 
NEGRO. 
En tacón alto y tacón bajo. 





de l a salud 
La salud •ítfmfica niños felices y «anos 
y trae, además, la adoración del esposo. 
Destierro loa dolores y ecbaquet que !• 
roban la ventura, tomando 
C o m p i í c s t o ^ g e f a l 
D e L u d i a E . P ú i k h a m 
•yOIA (. PIN KHAN MfOICtNt CA. VYSff, MAS» 
. n o * puede evitar 
rascarse cont inuamente 
y tiene todo e l cuerpo cu-
bierto con l a infecc ión , 
doctor." 
—-"Eso n o es de cuidado 
a t e n d i é n d o l o deb ida -
mente; e m p ó l v e l e tres o 
cuatro veces a l d í a las 
partes afectadas con e l 
polvo K o r a Kon ia ,y den-
tro de unos cuantos d ías 
estara perfectamente." 
Para salpullidos, ecze-
mas, etc., etc. E n drogue* 
r ías y farmacias. 
K o r a K o n i a 
The Mennen Company I 
Ncwark. N . J „ U . S . A . | 
íínol I 
piel 1 
¿ A n s i a V d . t e n e r 
u n c u t i s s a n o 
Pruebe los productos Rcsi  
una semana y vea como su 
mcjoral E l J a b ó n Resinol l impia cotí* 
c ienzad«mente los pequeños poros y 
, los libra de impurezas. E l Ungüento 
Resinol calma y sana las partes i r r i -
jtadas e inflamadas. Los casos mas 
atrios de afecciónes de la piel Vían re-
spondido r á p i d a m e n t e a este tratami-
ento. 
Se pueds obtener en tóelas las 
farmacias. 
R e s m o l 
S f l B ^ D O B O T A R A T E ^ 
V E N T A - B A L A N C E 
T E R C I O P E L O CH1FP0N| Estos dos t í t u l o s , cons t i t uyen en 
s í una c o m b i n a c i ó n peregr ina , re-
presentante de u n m a g n í f i c o ne-
gocio pa ra usted, l ec tora . 
M u y fác i l de real izar . 
F o r m a n la base de t a l negocio , 
estos dos detalles, b i e n s ign i f i ca -
t i v o s : 
Reba ja ex t r ao rd ina r i a de pre-
cios, duran te todo el mes, a f i n de 
aminora r existencias, con m o t i v o 
de nuestro Balance . 
Y esos precios reducidos hoy en 
mayor escala, po r ser S á b a d o B o -
tara te . 
T o d o esto, l ec tora amable , nos 
s irve pa ra decir le que, con unos 
cuantos pesos puede l l evar a cabo 
adquisiciones aue , en d í a s n o n n a -
les, n i p o r doble c a n t i d a d p o d r í a 
conseguir . 
A $ 2 . 0 C . - S A T I N R A D I A N T E . 
Colores negro y ca rmel i t a , sola-
mente . ( A n t e s $ 3 . 2 5 ) . 
A $ 2 . 2 5 . — F L A T C R E P en t o -
dos colores. 
A $ 2 . 2 5 . — M E T E O R O f r a n c é s . 
A $ 2 . 2 5 . - ^ A T I N C R E P , supe-
r i o r . 
A $ 2 . 5 0 . - n S A T I N C R E P , insu-
perable . 
A $ 2 . 9 0 . — M O N G O L C R E P , en 
todos colores. 
A $ 3 . 0 0 . ~ M O N G O L C R E P , se-
lecto . 
A $ 3 . 2 5 . — F L A T C R E P . 
A $ 3 . 5 0 . — O t r o F L A T C R E P . 
A $ 4 . 0 0 . — F L A T C R E P , espe-
c i a l pa ra Mante le tas . 
A $ 6 . 5 0 . — F L A T C R E P supre-
m o , de 5 4 pulgadas de ancho . 
A p r o p i a d o pa ra Mantones . 
S E D A ESPEJO. B lanca , negra , 
y d e m á s colores. A 8 5 cts. 
e x c e l e n t í s i m a cal idad, 
diversos colores. A H O o f 0 y 
C R E P E S S E M I S E D A Esta*, 
dos Hemos r e U j a d o ¿ a n d ^ 
te los o reaos de esta tela 
cando sus diversos tipos a j f t * 
$1 .00 , $1 .10 , $1 .25 y $ l . | o . 0' 
D E P A R T A M E N T O D E ADORNos 
L e rogamos emp!ee unos mi,,, 
tos en recorrer este D e p a r t a n ^ ! ' 
Galones, T r e n a l l a s , Pieles, ci " 0' 
de t i sú , guirnaldas . Botones F 
c a j e s . . . en f i n , toda la gam* • 
agotable de esta sección, la ln' 
c o n t r a r á usted fuertemente ¡ J ? 
sante, y a unos precios muy bajo,' 
U N O S A L G O SUNTUOSOS 
S E D A S E S T A M P A D A S . Infi • 
tos dibujos y tonalidades 
T E R C I O P E L O S BROCADOS 
13 diferentes t i jos, desde $6. va 
ra , en adelante. 
C O R T E S D E SEDA ESTam 
P A D A , pa ra V e s ^ f p ^ f 
das de ancho por $1.112 y a l 
de la rgo. A $4 .00 el corte ' 
C O R T E S D E SEDA ESTAM 
P A D A , o B O R D A D A , p a * 
t idos 3 4 pulgadas de ancho ^ 
1 112 yardas de largo. A $6.00 el 
co r t e . 
Estos precios , como los de todo 
l o d e m á s , representan una rebaja 
de g ran c o n s i d e r a c i ó n , 
Necesitamos una bordadora en 
m á q u i n a C o m e t í a , que sepa sacar 
dibujos 
| í B P T Ú N Ó ) £ í 
N I C O I A I 
1 (CON TALLERES PROPIOS) 
G u D m o s , P o n c D e r a s , e t c . 
Las poncheras y cubiertos de p la t a mac iza y metal 
p la teado expuestos en " E l G a l l o " y " L a Estrella de 
I t a l i a " se d is t inguen p o r su ca l idad y estilos or igi -
na les . 
S iempre ofrecemos l o m á s nuevo entre l o mucho 
bueno que produce E u r o p a . 
J o y a s . O b j e t o s d e ñ r t e . L á m p a r a s 
E L G A L L O 
flADAKAY 
OBRAPIA 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
Y -SEMI-PORCELANA, una gran variedad de estilos. 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
SAN LUIS Y PORTEUX. más de 50 dibujos nuevos, 
PRECIOS EQUITATIVOS 
" L A A M E R I C A " 
AVENIDA DE ITALIA (Galiano) 113 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS D E RECIBIR UNA NUEVA REME* 
SA D E SOMBREROS " T A U P E " ULTIMA 
CREACION D E CAROLINE REBOUX 
Y 
I E PARFUN T 0 U T L E L0NG.~ 
D E LUCIEN LELONG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
J a b ó n d e C a r a b a f í * 
Contiene sales evaporadas del Agua de Carabana 
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(Viene <5e 1» rAdna Mis) 
E L B A I L E DEL NACIONAL 
PATROCINADO POR I>A CRONICA 
Héctor de Saavedra. 
Y el querido confrére de El 
Mundo con el cronista que suscribe. 
El palco de honor del teatro, ce-
dido al objeto por el señor Presi-
dente de la República, lo ocuparán 
los miembros del Jurado. 
Tocará una Banda. 
La del Estado Mayor. 
Apostada estará, como de eos-
. acontecimiento hoy. 
LD n¡ del Nacional. 
' B1 b i a las señoras y seño 
Homenaje ,ntervención tu 
fi*8 qUe " memorable Verbena 
rieron e 
de Pa 
E l b a i l e d e h o y 
T I S U D E P L A T A 
r i r d e a * c r 6 n i c . . m c a"va . „ i« catrocina. 
QUe organización han contribuí 
A 5U Ido principalísimo, distin 
io, de 111 de la sociedad dei lumbre, en el vestíbulo del teatro, 
-aidas damas i La orque8ta de Vicente Lanz se 
1» ^ " a . rán medallag del íncarga de las piezas ameri^nas y 
S fueron ofrecidas por su 
or0 i!,6 cooperación en dicha ver-
^ las señoras Manuelita G6-
' Morales Coello, Mimí Pa 
de 
drón 
le pó0 y María Luisa Ampu 
de Lastra, 
'flabrá concursos, 
no fox, tango y comparsas. 
* premios los adjudicará un 
do bajo la presidencia de la 
' L i e dama Mina P. de Truf-
leíMkT de nuestra gran socie-
-«-a y tan ama-
rabajando en 
para los danzones la orquesta de 
Zerquera. 
Además tocará un Son 
El Sexteto Cárdenas. 
Del decorado floral de la sala 
están hechos cargo El Clavel y El 
Fénix a la vez. 
Hará el adorno de la entrada, en 
general, la Casa Magriñá. 
Y otros aspectos florales. 
Confiados a la Casa Trías. 
Con El Encanto, La Francia y 
La Casa Grande han rivalizado en 
la venta de entradas Bernabeu y 
la Casa Quintana. 
^ que tan generosa 
Hemente ha venido tr 
L preparativos de nuestra fiesta 
Del jurado forman parte las dis. Las ofrecen hasta la tarde 
dazuidas señoras Angelita Fabraj A1 precJo ^ dog pea08 
je Marlátegui. Laura BertinI de; 
Céípedes. Nena Machado de Grau, 
Oíelia R- de Herrera, Berta Ma. 
¡udo de Sánchez y Nena Pons de 
Pérez de la Riva. 
El Conde del Rivero. 
GRAN BODA E \ LA MERCED 
" P L baile de gala en el Teatro 
J - / Nacional es el acontecimien-
to máximo de hoy. 
Todos los grilles y palcos están 
en poder de distinguidas familias del 
mundo habanero 
Y en la sala, bajo el ero de una 
iIuminac;on espléndida, asistiremos 
al brillante desfile de los trajes que, 
confeccionados en nuestros talleres, 
se lucieron en la inoNidable verbe-
na de Palisades Park. 
También hemos vendido innume-
rables y bellísimos vestidos cíe no-
che para esta fiesta suntuosa. 
El Encanto estará, pues, tepresen-
tado -n ella con los más altos atri-
butos de su elegancia, su refinamien-
to y su distinción. 
LAS ENTRADAS 
Cuando estas líneas vean la luz no 
sabemos si quedará sin vender en £1 
Encanto alguna entrada. Puede pre-
guntársenos por f l teléfono A-7221 
(Centro Privado). 
L a s P a s c u a s y " E l E n c a n t o " 
MODELO DE LUJO 
Do piel cabritilla plata $25. 
De cabritilla oro, igual precio. 
Lo más nuevo en zapatos de soi-
rées. 
Después podrán adquirirse en la 
misma puerta del teatro junto con 
el programa del baile. 
Dará comienzo a las diez. 
Sin exigencia de traje. 
En pleno día. 
rna boda mañana. 
Está dispuesta para las doce en 
d aristocrático templo de la 
íerced. 
Linda la novia, la señorita Gra. 
¿,11a Rocha y del Riego, para la 
me hubo siempre en las crónicas 
„ eiogio y una frase. 
U señorita Rocha unirá sp suer. 
: 3 la del señor Esteban Zorrilla 
jReboul. / 
Un joven excelente. 
I Correcto y distinguido. 
Con el importante cargo de dl-
Uor figura el señor Zorrilla en el 
jlico Comercial de Cuba, 
.te dirá la tradicional misa de 
í, supliendo la de velaciones, 
el celebrante. 
•? el Padre Zamora, 
De los Paúles. 
Llamará la atención el decorado 
altar mayor, obra del Jardín 
El CTiTel, que también tiene a su 
cargo el ramo nupcial. 
Ramo de nueva creación que 
armoaizará con la magnificencia 
íe la toilette que habrá de lucir 
1j encantadora novia de mañana., 
i Admirará a todos, con su traje 
pdesposada, la señorita Rocha. 
fCn timbre de honor para Berna-
P. en cuyo famoso atelier fué es-
•fido el velo, todo de encaje, va. 
liosísimo. 
El distinguido caballero José F. 
Rocha, padre de l a bellísima 
fiancée, será el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable dama 
María Reboul Viuda de Zorrilla, 
madre del novio. 
Testigos. 
Por la señorita Rochi^ 
El señor Rogelio Palíelo y loa 
doctores Ramón Grau San Martín 
y Francisco Hernández Travieso. 
Además, el querido ausente Pe. 
pin Rodríguez, que se hará repre-
sentar por el señor Hipólito Ro 
dríguez. 
El ilustre doctor Domingo Mén 
dez Capote, ex.Vicepresldente de la 
República, firmará como testigo 
del novio. 
Actuarán también como testigos 
suyos el señor Alfredo Cañal, en la 
actualidad Presidente del Banco 
Comercial de Cuba, los señores 
Francisco Pons y Manuel Coroalles 
y el joven Frank Steinhart en re. 
presentación de su señor padre, clue 
precisamente en el día de hoy era-
barca en Nueva York de regreso 
para la Habana. 
La boda de mañana, rodeada de 
interesantes detalles, resultará un 
acontecimiento. 
Bello tema para la crónica. 
Como ningún otro. 
(Continúa en la página diez) 
h e l ó l e s p u l s e r a 
En formas originales y de gran fan-
tasía, liemos recibido nueva colec-
ción de relojes pulsera de oro y f i -
nísimo esmalte, para señora. Tam-
bién en platino y brillantes nuestros 
modelos son dignos de verse. Y para 
caballero igualmente ofrecemos una 
extensa variedad. Todos con máqui-
na de la mayor garantía. 
ftA CA5A DE M3» RJ&ftAU>l 
OS carteles decorados en ver-
de y rojo que son un adorno 
mas entre las galas pascuales con 
que en estos días se alegra y embe-
llece El Encanto, dicen: 
"Los regalos de Pascuas son la 
mejor prueba de cariño y amistad." 
LO ESPIRITUAL Y LO PRACTICO 
Para hacer regalos de Pascuas en 
los que se asocien armónicamente el 
concepto de lo refinado y espiritual 
y el sentido de lo práctico y utili-
tario, huelga decir que El Encanto 
es la Casa de las máximas posibili-
dades. 
DONDE PUEDEN ELEGIRSE 
MEJOR 
Siendo El Encanto la tienda más 
grande, la que mayor surtido tiene 
de todo y la que mayor diversidad 
de artículos presenta, es lógico y 
natural que sea, por todas estas cir-
cunstancias, la tienda en donde más 
acertada, fácil y cómodamente se 
pueden elegir los regalos de Pas-
cuas. 
NO ES NECESARIO... 
Es ésta una verdad tan obvia, tan 
del dominio y reconocimiento gene-
rales, que no es necesario destacar-
la aduciendo otras razones. 
EN TODOS LOS DEPARTA-
MENTOS 
En todos los departamentos tene-
mos artículos indicados para rega-
los de Pascuas. Y en la imposibili-
dad de referirnos hoy a todos, limi-
tamos el presente anuncio a la enu-
meración de los siguientes: 
^ t a t ^ i t ó e ( T u m o n t 
t i e n e 
V E S T I D O S 
ÍQra f l e t a s 6e f in 6e aflo a precios incomparables 
P r a d o 8 8 y 9 6 
A V I OE ITALIA, 101 • TEL. A2859 
W A R E M E S A D E A R T I C U L O S 
NOS ACABAN DE LLEGAR ARTICULOS DE 
NOVEDAD PARA 1926. QUE SE DESTACAN 
p0R LA ELEGANCIA Y SELLO DE DISTINCION 
¡ M : CARACTERIZA A LOS ARTICULOS DE 
PARIS - VIENA. 
"^TA MARCAPO CON PRECIO FIJO. 
m 
MODELO DE LUJO 
De tisú de plata $20.00. Te-
nemos otros modelos a $12.00 
$14.00 y $16.00. 
$ ! e l e t e ? t i a 
"Bazar ImqleV' 5. Rafael I IhcwsTkia 
M ABANA-CUBA 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
C h a l e s d e A s t r a k á n 
y S e d a 
"JJ\ EPOCA" ofrece una extensa co-
lección de estofi artículos a precios su-
mamente reducidos 
CHALES DK ASTRAKAN, a $4 50. 
CHALES DK ASTRAKAN, a $5.99. 
CHALES DE ASTRAKAN, a ?9.9!í. 
CHALES DE ASTRAKAN, clase eitra, 
R $13.99 
CHALES DE ASTRAKAN, clase extra 
a $17.99. 
CHALES DE Reda, estampados, a $2.99. 
CHALES de Seda, estampados a $4.99. 
CHALES de Seda, estampados a $9,99. 
También ofrecemos un gran surtido 
en SEDAS LISAS y ESTAMPADAS, 
GALONES DE SEDA, ENCAJES DO-
RADOS y PLATEADOS, PIELES por 
varas. FLECOS DE SEDA, BOTONES 
y MOSTACILLAS, 
Recuerde que nuestros precios son únicos. 
L A E P O C A 
NEPTUNO T SAN NICOLAS 
P AÑUELOS de hilo blancos, dobladillo en tres anchos di-
ferentes y en cajas de media doce-
na y de una docena. Infinidad de 
calidades. 
Pañuelos de hilo, franceses, blan-
cos con listas de color, o fondo 
de color combinado con otros tonos 
distintos, en cajas de media docena 
y sueltos (todos los pañuelos son 
diferentes). 
Pañuelos de seda: lo más nuevo 
y lo más chic. 
Corbatas forma "príncipe": los es-
tilos más elegantes y modernos que 
han salido de Europa. Algunas de 
estas magníficas corbatas vienen en 
cajas especiales para regalo de Pas-
cuas. De corbatas "de lazo" también 
reci ibir rtido es-acabamos de 
pléndido. 
Cigarreras de plata, en sus estu-
ches y en estilos diversos. 
Yugos blancos y en colores, y 
también con cabuchones en colores 
del mejor gusto. 
Estuches finos para cigarreras. 
Leopoldinas de platinón en varios 
estilos. 
Calcetines de hilo o de seda, en 
todos los tamaños y en cajas de lujo. 
Camisas de céfiro o de poplín, 
(propias para regalo) a listas de no-
vedad y con "obra'", en clase fina. 
Camisetas finas, francesas, en ca-
jas de media docena (excelente re-
galo de carácter íntimo). 
Cortes de seda o de lino francés 
para camisas. 
Batas de seda p^ra casa. Smoking 
Jacket. Pijamas de seda con cuello 
y sin él. De las tres cosas, muchos 
y selectos estilos. 
Bastones de puño recto, y de ma-
laca, lisos y con adornos, y otros 
con puño de fantasía. Diferentes 
clases de madera. 
Carteras de piel en varios estilos 
y calidades, y billeteras también de 
piel con cantoneras, en cajas espe-
ciales para regalos de Pascuas. 
Estuches con juegos deN escritorio. 
Y otras muchas cosas de las que 
presenta nuestro Departamento de 
Caballeros el surtido más moderno e 
interesante. 
E n l a p l a n t a b a j a y e n l o s a l t o s d e G a l i a n o 7 9 
A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s d e P a s c u a s 
¿Qué secciones hemos puesto en el local de Galiano 79 para sus 
tituir la mercancía allí realizada? 
Estas: 
La Sección de la^ flores. 
La Sección de los artículos de felpa 
La Sección de tapetes. 
La Sección de tachets y pañuelos de señora y de niños. 
Y una sección auxiliar de carteras, por no caber todas en la 
sección principal. (Acaba de llegar un surtido de ellas realmente 
fabuloso.) 
Todas estas secciones queda ion "instaladas" provisionalmente 
en la planta baja de Galiano 79 para comodidad del público, que 
así podrá comprar con mayor dcsahogo en estos días de Pascuas. 
E n l o s a l t o s 
R o p a I n t e r i o r y r o p a d e a b r i g o 
En los altos de Galiano 79 hemos puesto ropa interior y ropa 
de lana y de estambre de señora; juegos interiores baratísimos y 
Sweaters, bufandas, chales, mantas, etc. Todo ha sido marcado a 
precios que permitan hacer esplendidos regalos de Pascuas por po-
co dinero. 
R o p a a e c a m a 
También hemos llevado para los altos una buena parte de ro-
pa de cama: frazadas, sábanas y fundas. A precios de liquida-
ción. 
A R T I C U L O S 
D E 
C A B A L L E R O S 
I g u a l m e n t e h e -
m o s p u e s t o e n l o s 
a l t o s a r t í c u l o s d e 
c a b a l l e r o p a r a r e -
g a l o s d e P a s c u a s 
e c o n ó m i c o s . 
Tubo grande 12.00. Por corroa 
$2.25. A. Guerrero, Apartado 
1508, Habana. Depfifltos; I-a 
Cas» WiUon y La Sul̂ a, Nep 
tuno e Industria. 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
CÍ73« ind. 27 Cct. 
I M E D I ñ S D E S E D ñ 
Vean algunos "tipos" de MEDIAS DE SEÑO-
RA y CALCETINES DE CABALLEROS que ofre-
cemos en nuestro bien atendido Departamento de 
Artículos de Punto. 
Medias de fibra de seda, de superior ca-
lidad, en todos los colores, a $0.65 
Medias de chiffón, en todas las tonalida-
des de moda, a 
Medias de seda, de mejor calidad, a . . . 
Medias de seda, finísimas, a 
De chiffón, muy finas, con pointex, a . . 
De seda marca "Casa Grande", pie fran-
cés, a 








Y así, sucesivamente, en todos los colores y 
tallas, a $2.00, $2.35, $2.65. $3.00, $3.40, 
$3.50, etc., etc. 
C A L C E T I N E S D E C A B A L L E R O 
De seda, en blanco, negro, carmelita, gris, 
beig, etc., a 80 centavos. 
Y en seda también, de mejor calidad, a 
$1 .10;$1 .25y$1.50 . 
De cuchillo calado y a rayas, desde $1.35 en 
adelante, ofrecemos gran variedad de estilos. 
L I Q U I D O V E G E T A L C O N C E N T R A D O 
Para lavar medias de seda o cualquier otro 
artículo confeccionado con seda, es necesario 
usar el EXTRACTO V E G E T A L CONCENTRADO. 
Este maravilloso líquido restituye al tejido su 
primitivo brillo, dejándolo completamente nuevo. 
El frasco de I/4 de litro, vale 65 y el de |/2 li-
tro, $1.00. 
Ayer recibimos una remesa de fajas Mada-
me X. tenemos el surtido completo de tallas. 
(ÍOMPAÑIA 
G A U A N P 
Y 
\ R V F A E 
• 
C U B I E R T O S 
de plata pura y plata Christofle 
Los estilos más sólidos y elegantes de 
cubiertos finos. Sueltos y en lujosos estuches, 
con cuantas piezas usted necesite. 
k A G A 5 A D E L A 5 
zEmíEPTunoi 
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H O V E D A D C S 
Animólos: TRUJIL-LO MARIN. 
D R . J . M . R E P O Z O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De regreso del exirf.njero a íonde faé 1 
a cumplir una comisión del Gobierno | 
Cubano, reanuda eus consultas en San 1 
Lftzaro 208. altos. Teléfono A.1812. j 
Hora fija para cítente. 
547̂ 0 30 d 4 d. 
C o r t e s y R e t a z o s 
H o y , s á b a d o , v e n t a e s p e c i a l d e c o r t e s y r e t a z o s d e s e d a s y l a n a s : c r e -
p é s de C h i n a , c r e p é s " M o n g o l " , s e d a s e s t a m p a d a s , l a n a s y t e l a s b l a n c a s 
y n e g r a s . Y r e t a z o s d e e n c a j e s y g a l o n e s e n l a S e d e r í a . 
5 
S O L I S , b N T R l A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
H U E V O M A P A M U R A L R E L I E V E G E N E R A L Y 
D E C O M U N I C A C I O N E S D E C U B A 
BASADO BK BZi SAPA DIBUJADO POR El. ESTADO MAYOR, DEL 
SJBBCZTO 
El mapa mas perfecto y compleo que se ha publicado hasta el día 
Impreso en 8 tintas y con arreglo a los más modernos métodos usado» 
• n la cartografía moderna, a fin de poder apreciar las profundidad** 
marítimas y las alturas terrestres. ' 
Contiene: IjOB partidos judiciales; Términos municipales; Inirenlos 
aiucareros; faro»; estadoms de telegrafía y telefonía Inalámbrica; 
Ferrocarrllea públicos y privados; carreteras de la. y 2a. clase y eí 
proyecto de la carretera ceotral; cables submarinos y lineas de navega-
ción aCrea y marítimas. 
Contieno también: Plaa^ le la Ciudad y Puerto de la Habana; prl». 
clpales productos de Cub#J esquema geológico, minas-actlviis y mapa 
de orientación. 
El mie-vo mapa de Cnt»;!. anide 1.40 x 1 metros, impreso «obre papel 
tela y con sus varilla* para poder colgarlo. 
Precio del ejemplar |15.00 
LIBRERIA "OERVANTES • DE R. VELOSO y da. 
Avi nJda de Italia 62. Apartado 1115. Teléfono A-4958. — Habana. 
I 
G R A N V E N T A H O Y 
Sombreros en Terciopelo 
$ 4 " , S S 0 0 y W 
V i s i t e h o y " L A M I M I " 
INDUSTRIA. 1 21 
Sombreros en Fieltro 
$ 2 5 0 , $ 3 0 0 y S S 5 0 
S ó l o " I A M I M I " 
INDUSTRIA, 1 12 
¿ T O S E 
¿ Í I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 1 
¿ L E D A 
F I E B R E 
T E D * N 
r1 
DE V E N T A E N T O D A S 
i 
El G R I P P O L es una medi-
cación de gran éxito en el 
tratamiento de la grippe, tos, 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, lar ingi t is y 
demás desórdenes del aparato 
respiratorio. 
LAS BOTICAS DE L A ISLA 
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C A R T E L D E T E A T R O S J 
»AYMT (Pasco Om Mam esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
úga-s. 
Martes, Jueves y sábados, matlnées 
i las cuatro y media; los domngoa a 
as dos y a las cuatro. 
Función diaria nocturna, a las ocho 
r media. 
UCAKTX (Zulueta esquina a Sraffones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, de Lieo Bard, arre-
riada al castellano por J. J. Cade-
jas, La Duquesa del Tabarin. 
CAKPOAMOB (Industria esquina a 
San José) 
Compañía de Comedia Espaf.ola Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las cinco y cuarto: la comedia 
?n un acto, de José Fernández del 
Villar, La mujer de su casa; cancio-
nes y couplets por María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches, Antonio Paso 
y Estreraera. ¡Qué hombre tan simpá-
tico!; canciones y couplets por María 
Tubau. 
ftT,Tra-iMrww.A (Consuelado esquina a 
Vltrudes) 
Compañía de tarzuzela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Otero en el garrote. 
A las nueve y cuarto: La cuestión 
de Ortega. 
A las diez y media: La enseñanza 
de Liborio. 
NACIONAL (Paseo de Martí esquina 
San Bafael) 
A las once, a la una y a las tres: 
Revista Carrera número 58; Sally, por 
Colleen Moore. 
A las cinco: Revista Carrera núme-
ro 58; Sally. 
PRINCIPAL D ZLA COMSSZA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las cuatro y media y a las 
nueve: la comedia en tres actos, de los 
hermanos Quintero, Pipióla. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
B R I L L A N T E E X I T O D E " P I P I O L A " E N E L P R I N C I P A L 
El éxito de "Pipióla" anoche en 
el Principal de la Comedia fué 
realmente extraordinario. Si los 
autores de la bella y sentimental 
obra, los hermanos Quintero, hu-
bieran visto a María Teresa Mon-
toya interpretar la protagonista de 
su comedia, seguramente habrían 
afirmado, en el colmo del entusias. 
mo, que la insigne histrionlsa me-
xicana se muestra maravillosa de 
gracia, de ternura, de talento, de 
flexibilidad y de chispa en ese per-
sonaje encantador. 
La señora Montoya, que había 
entusiasmado al público habanero 
como intérprete del teatro francés 
contemporáneo —recordad, si no, 
sus grandes triunfos de "Zazá," 
"Frou Frou" y "La escuela de las 
coquetas"—anoche demostró, asi-
mismo, que es una artista sin r i . 
val en la interpretación de las 
obras españolas. 
Jamás olvidaremos la "Pipióla" 
de la María Teresa, encantadora, 
que llena de luz el escenario del 
teatro de don Luis Estrada. La 
"souplese" de su arte le permite 
caracterizar los tipos más disímiles 
con una habilidad, un tanto y una 
gracia magníficos. La gran actriz 
del Principal es digna, pues, del 
entusiasmo y de la admiración que 
ha despertado, desdje la noche de 
su debut, en el público habanero. 
^Es obvio, por lo tanto, que di-
gamos aquí que María Teresa Mon-
toya escuchó anoche en "Pipióla" 
las ovaciones más calurosas que se 
han oído en el coliseo de la calle 
de Animas. 
Respecto de los demás intérpre-
tes sólo podemos escribir alaban, 
zas. Socorro González hizo una 
"Nina" por todos conceptos br i . 
liante. La "Murciana" de Rosa 
Blanch es uno de los grandes triun-
fos de la notable actriz de carácter 
del Principal. La señora Adams ea 
la "marquesa María" estuvo siem-
pre atinadísima. Julio Rodríguez y 
Julio VUlarreal, fueron aplaudidl-
simos con verdadero entusiasmo. 
Anita Miguel, la dama del lindo 
rostro y la gentil figura, le pare, 
ció a todo el mundo encantadora. 
Asimismo Mondragón y Luis He. 
rrero, escucharon plácemes del au-
ditorio . 
La Empresa presentó la obra lu-
josamente. Todos los detalles fue-
ron cuidados con esmero. El di . 
rector Arozamena se ha hecho 
acreedor a un aplauso más, que con 
gusto le dedicamos. 
Esta tarde, a las cinco, en ma. 
tinée elegante, "Pipióla," que tam-
bién va al cartel en la función de 
la noche en vista del magnífico 
éxito logrado. 
En la matinée de mañana "La 
escuela de las coquetas." 
Mañana, por la noche, en fun-
ción popular, "Zazá," por María 
Teresa Montoya. Esta obra subirá 
a escena por última vez. 
La Empresa, deseosa de que el 
público salga beneficiado, ha seña-
lado para "Zazá" precios módicos. 
La luneta con entrada valdrá un 
peso. La butaca con entrada sesen. 
ta centavos. 
H O Y : D O S F U N C I O N E S E N C A M P O A M O R 
Esta tarde se efectuará en Cam. 
poamor la consabida matinée de los 
sábados, fuera de abono. Se pon-
drá en escena la comedia de Saba 
tino López titulada "Ninetta", don-
de alcanza la Tubau uno de sus 
más legítimos triunfos. 
Por la noche volverá al cartel 
la comedí aoriginal de Arniches, Pa 
so y Estremera, "¡Qué hombre tan 
simpático!" En el protagonista, 
López Somoza hace derroche de 
gracia y de vis cómica. 
En estas dos funciones, o séase 
por la tarde y por la noche, des. 
pués de las representaciones de 
"Ninetta" y de "¡Qué hombre tan 
simpático!", María Tubau hará un 
acto de cuplés y de canciones, in-
terpretando lo más escogido de su 
extenso repertorio. 
Dos magníficos programas para 
hoy, que se repetirán en todas sus 
partes en las dos funciones de ma-
ñana, domingo, a las tres y a las 
nueve. 
El lunes, en cuarta función de 
abono, habrá dos estrenos. 
El de la comedia de Arniches 
"Rositas de olor," último éxito del 
magnífico sainetero madrileño en 
la villa del oso y el madroño. Ló. 
pez Somoza tiene un importantísi. 
mo papel en el reparto de "Rositas 
de olor." 
Y el otro estreno es el del cuplé 
gráfico "Siempre amor," gran 
triunfo de María Tubau en París . 
M A R I A T U B A U E S T R E N A R A C O U P L E T S P A R I S I N O S 
PARIS EN CAMPO AMO K 
Una gran función extraordinaria 
que revistirá los caracteres de un 
magno acontecimiento teatral, se 
anuncia, en Campoamor, para la 
noche del día 23, víspera de No-
chebuena. ' 
El programa reúne los más gran, 
des atractivos. 
Figuran en él la graciosísima 
comedia titulada "¡Qué hombre tan 
simpático!" donde Rafael López 
Somoza, el popular actor cómico 
que tantas simpatías tiene en núes, 
tro público, hace magistralmente 
un tipo delicioso. 
María Tubau, la Insuperable can-
cioi|Ista interpretará las más bellas 
canciones de su exquisito reperto-
rio: canciones españolas, cubanas, 
mejicanas, etc. 
Se estrenará "París Midnuit," 
obra interesantísima, hecha si-
guiendo, las tendencias del teatro 
de última moda, en donde María 
Tubau prueba su inmenso valer, su 
gracia inagotable y su refinadísi. 
ma elegancia haciendo cuatro t i . 
pos de mujer parisina: la cocotte. 
la dama elegante, la garconne y la 
apache. 
López Somoza hará en en el Pa-
rís de media noche una figura de 
parisién aristocrático. 
Vivas, actor de talento brillante, 
desempeñará el papel de apache. 
La Tubau presentará en el 
"Scketch-Paris Midnuit" los mode-
los más bellos de las casas de mo. 
da de la Rué de la Paix de París. 
Rafael López Somoza estrenará 
un monólogo suyo, titulado "La 
huelga del hambre," donde realiza 
una creación. 
Y como si esto no fuese bastan, 
te, el más aplaudido de los acto-
res cómicos cubanos hará, con Ma-
ría Tubau, un diálogo callejero t i -
tulado "Los piropos en San Ra. 
fael," donde se reproducen escenas 
de la concurrida calle habanera a 
la hora del desfile de las damas 
elegantes por la tentadora vía. 
No puede combinarse un pro. 
grama más atrayente. La Tubau* 
López Somoza, el Scketch París, 
"La huelga del hambre" y "Loa 
Piropos en San Rafael." 
E L C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A E N E L N A C I O N A L 
La Sociedad de Conciertos de la 
Habana (Orquesta Sinfónica) cele, 
brará en el Teatro Nacional, ma-
ñana, el XVI concierto de abono, 
mañana, domingo, a las diez de la 
•nañana, el X V I concierto de abo-
ao con el siguiente programa: 
Primera Parte 
1. —La Gruta de Fingal. Obertu-
ra. Op. 26. Mendelssohn. 
2. -—Scherzo Capriciosso. Cer. 
vantes. 
Segunda Parte 
1.—L%rgo da la Sinfonía "Del 
uXevo Mundo." Dvorak. 
2.— (a) Star vicino. Salvator 
Rosa. (Año 1615.1673.) 
(b) Alda. Romanza del Tercer 
Acto. Verdl. 
(c) Plegaria del Oratorio "Na-
vidad." Sánchez de Fuentes. Solis-
ta: señorita Luisa María Morales. 
Tercer» Parte 
Tanhauser. Obertura. Wagner 
(A petición.) 
NOTA.—El próximo concierto se 
celebrará el domingo 17 de enero 
de 19 26, a las dies de la mañana. 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
¿Quién no conoce en la Habana 
a ese empresario Tasco, obsesiona-
do siempre por el teatro, que se 
pasa las veinticuatro horas del día 
enfrascado en operetas, zarzuelas, 
revistas y mosaicos? Sí, porque 
hasta cuando duerme, sueña con 
tiples, medías tiples (o vicetiples, 
como. dice Longoria) y coristas y 
bailarinas y piensa en evoluciones, 
efectos de luz, trucos, e t c . . 
En la Habana, empresario de 
Martí, teatro que no puede ser 
más popular, donde la opereta, la 
zarzuela, la revista y los mosaicos 
triunfan y donde el público aficio-
nado a estos géneros puede ver las 
operetas montadas con verdadera 
esplendidez. 
¿Dónde se presentan, en reali-
dad, las operetas mejor que en 
Martí? No hay ningún otro teatro 
en la capital de la República que 
ofrezca un mejor conjunto de ar-
tistas, decorado* e Indumentarias 
más notables, ni orquesta más 
adecuada. Santacruz, que mantuvo 
en su teatro durante mucho tiem-
po a la Compañía de los Velasco, 
a los cuales se asoció, para con-
quistar luego con Mario Vitoria 
el Apolo de Madrid, trajo a Cuba 
a la Mayendía, a la Marco, a la 
Zuffoli, a la Aznar, a la Hidalgo, 
a Casimiro Ortap, a Augusto Or-
dóñez, a Salazar, a la Serrano. . . 
Santacruz ofreció aquellos estre-
nos de la época de Quinito Valver-
de y de los Velasco, de Lleo, Muje-
res y Flores, Arco Iris, ¡Ave Cé-
sar! y presentó La Bayadera, Ma-
dame Pompadour y La Fornarina; 
Santacruz hizo cantar La Tempes-
tad, Marina, Jugar con Fuego co-
mo se cantaba en los antiguos 
tiempos con tiples de primer or-
den y tenores como Salazar y Pe-
ñalver. 
¿Puede ser desconocido un em-
presario que ha hecho tales "locu-
ras"? 
Claro que no. Tiene que ser co-
nocidísimo. 
No vamos, pues, a presentárselo 
al público que ya lo ha llamado 
muchas veces a escena para aplau-
dirlo con entusiasmo. 
Necesitábamos celebrar una en-
trevista con él porque nos manifes-
taron que tenía algunas noticias 
importantes que darnos. 
Cumpliendo nuestra misión In-
formativa le pedimos una ínter-
•iew. . . 
Aunque no sabe Inglés, nos en-
tendió perfectamente, porque los 
empresarios de teatro, acostumbra-
dos a tratar con artistas de todos 
los países, admiran las lenguas 
que no entienden. 
Se prestó amablemente porque él 
Jul ián, Santacruz, el popular em-
presario de Martí, que va a traer 
a la Habana la Compañía do 
Velasco. 
no tiene como Juanito Martínez 
horror a las entrevistas. 
—¿Qué proyectos tiene usted, 
interrogamos. 
Nos miró. Santacruz es un hom-
bre sobrio, lacónico, no malgasta 
el léxico. Tan mesurado es en el 
hablar, que Bv.3nego—el travieso 
sucesor de Villergas en los epigra-
mas—dice que se le podía aplicar 
aquello del personaje bravucón que 
decía: ' le voy a dar un estacazo, 
y si dice ¡ay: habrá pronunciado 
un discurso..." 
Y dijo: "Ninguno". 
—¿Cómo?, interrogamos, porque 
se imponía la Interrogación. 
—-Pues; sí: yo, sólo realidades. 
—Traje a Ordóñez, a la Aznar, 
a la Hidalgo, a la Serrano para es-
ta temporada. Son hechos. Nada de 
palabras. 
—¿Es usted enemigo de los del 
cuento de la lechera? 
—Radicalmente. 
—¿De verdad? 
Desde que sé lo que dice la Sa-
nidad que hacia Ortega no me 
acuerdo del cuento de la lechera 
ni siquiera tomo leche. Jugo de 
piña. 
—Aquí lo que hay son hechos. 
—Pero ¿qué es lo que hay? 
—Pues lo que hay es que trai-
go a la Compañía de Velas>co para 
el próximo año, que empieza pron-
to. 
—Bueno. Pero ¿qué artistas vie-
nen? 
—Casi nada: a Maríar Caballé— 
que ya la conoce "us té" ; a Blan-
quita Pozas, que la conoce todo el 
mundo; el maestro Penella la tuvo 




—Sí; pero ¿cuáles? 
—Eva Stachim, que es Italiana, 
por el nombre, pero mejicana de 
nacionalidad y simpatiquísima. Vir-
ginia O t t u . . . 
—Sí, que estuvo con Paco Velas-
co. 
—Cristina Castell y Enriqueta 
Pereda. 
—¿La( gran bailarina? 
—¡Claro!, si no fuera buena, 
no la traería. 
—¿Y maestro? 
—Julián Benlloah, el que uti l i-
zaban los Velasco. 
—¿Hay algo más de Importan-
cia? 
—SI, hay; algo: hay que viene 
Antonio Bilbao y el gran bailarín 
ruso Sacha Goudíne." 
Era paia caerse de espaldas. 
A Bilbao—el primer bailarín es-
pañol—y a Sacha Goudlne, el pri-
mero ruso, no les da gran impor-
tancia este empresario entusiasta. 
—Y ¿primer actor? 
—Miguel Ligero. 
—¡Basta!—dijimos—, eso no es 
una Compañía, ee un batallón, es 
un regimiento de artistas notabi-
lísimos. 
—Qué obras pondrán? 
—Varias. 
—Arco Iri», como se puso en 
Madrid, a todo lujo y Maravillosa, 
Títerra de Carmen, Feria do las 
Hermosas y Rosa de Fuego. Menos 
Arco Iris, todos estrenos. 
Del decorado y vestuario no pre-
guntamos, porque ya sabe el lector 
cómo1/ se 4as gastan Santacruz (y 
Velasco. 
—Y ahora.. . 
—Ahora la temporada será bre-
ve. El próximo mes saldrá la com-
pañía para cumplir otros compro-
misos. 
Antes presentaremos María deJ 
Sol, un gran triunfo de los auto-
res de La Montería y Los Gavila-
nes—Ramos Martín y el maestre 
Jacinto Guerrero... 
—¿Y luego? 
—Luego . . . Maritza y otras. 
—¿Y Ja nueva temporada, ¿la de 
la Compañía Velasco? 
—Superaré' la presentación. 
—Quedamos asombrados. 
{Este hombre está locol^ Este 
RESOLUCION DEL SR. SEORJEL 
TARIO 
Informado el doctor Fernánde?; 
Mascaró de los Incidentes ocursi. 
dos en la vía pública de que fue-
ron actores algunos estudiantes 
del Instituto, originarlos de algu. 
nos desórdenes, dispuso ayer que 
por el Jefe de la Sección de Ins. 
trucción Superior, señor Joaquín 
Llerena, fuera formulada la inicia-
ción del respectivo expediente que 
habrá de motivar la celebración de 
un Consejo de Disciplina para de. 
purar y sancionar los hechos rete, 
ridos. 
JWKqUlllLAS FKIVADAH 
Han sido aiutorizadas Jas si-
guientes escuelas privadas: 
1. —Santa Elena, establecida en 
lacall e de Cueto número 106, Lu . 
yanó, dirigida por Elina Samanie. 
go de Arriaga, natural de Sagua la 
Grande. 
Alumnos que puede admitir: 16. 
2. —Santa Isabel, calle de Fin-
lay número 137, Habana, dirigida 
por María Josefa Abreu Peláez, 
natural de esta ciudad. 
Alumnos: 16. 
3. —Academia Estenoz, calle de 
Vel;zquez número 90, Habana, di . 
rígida por Sebastián Ramírez de 
Estenoz, natural de esta ciudad. 
Alumnos: 30. 
4. —San Miguel Arcángel, calle 
de Marqués de la Torre número 
97, Habana, dirigida por Luis B . 
Corrales, natural de la Habana. 
Alumnos: 67. 
5. —Rosa, calle de Compostela 
número 189, Habana, dirigida por 
Rosa María Valdés Rodrigue?;, na. 
tural de esta ciudad. 
Alumnos: 24. 
6. —Colegio Modorno, calle Ge-
neral Aguirre número 110, Haba, 
na, dirigida por Roya Diego, viiu 
da de Cárdenas, natural de esta 
ciudad. 
Alumnos: 39. 
7. —Nuestra Señora de la Es-
peranza, calle de Rafael Martínez 
Alonso número 141, Habana, diri-
gida por Mari aJosefa Valdés Ro. 
dríguez, natural de esta ciudad. 
Auxiliares: Aída Rodríguez Sa. 
rabia, Ofelia Bienes y Adelaida 
González- Sevilla. 
Alumnos: 57. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Cop dos funciones matines y noche, 
a-ctua hoy el Circo Santos y Artigas 
en Payret. En matinée trabajaran ac-
tos de fieras y varios nlftos subirán 
ar escenario para lucir sus habilidades 
y aficiones ademas artista en diferen-
tes géneros. 
Urrutia ha señalado el Martes, como 
la fecha en que entrará con el León 
Sansón en la jaula para darle la pri-
mera lección. Aunque Santos y Arti-
gas continúan diciendo que el animal 
es Indomable, el valiente domador cu-
bano asegura que podrá hacer con él 
lo que quiera. Si Urrutia triunfa, se-
guramente que es digno del mayor en 
comió, porque son varios loo j 
res extranjeros que al lle|a.0,n^6. 
puerta se han arrepentido y L *U 
chos los que no han aceptado8011 ̂  • 
tou ttuo COj^ f 
En la matinée de hoy v •« « 
del Notarlo doctor Her4nde2r>ci» 
s» firmará el acta en la cU,, í^wj 
y Artigas y Urrutia ratlf£ 
convenio. ^""Carfcj '^j 
La Habana entera se ocnT>o . 
proeza en la que está compro^ ««tj 
buen nombre de un modesto n̂ tl,19 « 
tuslasta y valiente domador o*1? «t-Hacemos votos por el tr». cu,J«í6 Urrutia. ' el \ 
€11432 
M A R T I : M 0 S A I C 0 S . - í ) E B U T 
D E L B A R I T O N O M A R T I N E Z 
C A S A D O 
Con la representación del chispean-
te entremés Lola, Lolita, Lolllla y Lo-
lo comenzará la acostumbrada bcv-
ción elegante de las cinco de la tar-
de, que para hoy nos anuncia el tea-
tro Martí. A continuación ,se ex-
hibirá una nueva serle de Mosaicos 
en la que figuran entre otros los si-
guientes números: Defectlllo y Simeón, 
couplets muy graciosos por Consuelo 
Hidalgo: una delicada romanza por 
Pilar Aznar; el couplet, estreno Ra-
dlo-Tele-Fox por Enriqueta Serrano; 
Juan José Martín^ Casado, joven 
7 elegante barítono cubano, que con 
lia Duquesa del Tabarin, se presenta-
rá esta noche en Marti teniendo a su 
cargo el Octavio de Chantall. 
el prólogo de Payasos por Ordóñez; 
Díaz, se hará aplaudir en una can-
zoneta, bailarán las hermanas Corlo 
el vals All Alone y la fantasía El Re-
licario y en el Kakadu y JLiOs Gomosos 
serán festejadas las vicetiples y los 
allarlnes del conjunto. 
En la función nocturna, un debut 
y una reposición esceénica: el prime-
ro es el del joven y notable barítono 
cubano Juan José Martínez Casado, 
que nos llega sancionado por la cri-
tica del interior y la segunda es la 
alegre y írlvola opereta La Duquesa 
del Tabarin, estando los principales 
papeles femeninos a cargo de Pilar 
Aanar y Consuelo Hidalgo: Octavio de 
Chantaal, será el debutante. 
El lunes una grandiosa función po-
pular a precios muy económicos, cos-
tando la luneta, solamente un peso, 
veinte centavos se representará La 
Bayadera. 
T el miércoles, estreno de María Sol 
la bella zarzuela de Ramos Martín 
y Jacinto Guerrero populares auto-
res de La Montería y Los Gavilanes; 
que en la temporada presente en Ma-
drid ha obtenido un brillante éxito. 
Más adelante Los Ojos con que me 
miras, del maestro Pablo Lune y Ma-
ritza del notable compositor Emerich 
Kalman. 
T E A T R O MENDEZ 
( r i cine elegante de la Vfljor,) 
"La eran pecadora", «ca * 
nematográflca, donde tanto JT*1 
estrella Mario Prevost^e •* 
las tancas elegantes de I î1}114 «a 
onnrto y ruove y media. CIllC0 y 
Pondrá 
cuaru 
A laa ocho y cuarto sa . 
una cinta cómica y por tMtlm0nilr* 
El campo ae los amantes a v^ 
coSíl1"1* tendrá luSar una matine 
T E A D t S i 
Belaacoain y San Rafael 
Teléfono M.5863 
HOY SABADO 19 Hoy 
5% TANDAS 9% p.,,, 
Beba Daniels, Tem Moore • 
Dolores Casinelli, en la gu 
per produicción Plar̂ mount 
en 9 actos, 4 
E l L E G A D O F A T A L 
. Orquesta en ambas 
Eleganteo 
tandas 
bombre quiere echar la casa por 
la ventana, es decir el teatro Mar-
tí por las cien puertas de que tra-
taba Fornaris. 
—Casi nada. 
—¿Cómo casi nada? (Aparte: a 
este hombre ,hay que sacarle las 
palabraa con tirabuzón^. 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
, Mart ir iza al paciente 
/ Muelas, dientes y colmillos picados, mor-
JRcan. agrian el carácter e impiden dormir. 
Para curar esos dolores pronto use V. 
R E L A M P A G O 
NQ QUEMAD LA BOCA 
RELAMPAGO en un algodoncito, sobre la 
carie quita el dolor en seguida. Si use fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene la carie. 
Todas ias Boticas venden RíiAMPAGO 
Mañana estupenda matinée a 
las 2 p.m. 
Mary Prevost, May Me Avey, 
y Paulino Frederick, en 
¡ T r e s M u j e r e s ! 
Len Chañe,) Norman Keriy, 
y Paday Ruth Miller 
E l J o r o b a d o d e N t n , 
S e ñ o r a d e P a r í s 
en INGLATERRA, en matlnw 
el mismo programa. 
C i n e m a l U l 
San Hafael y Consulado 
Teléfono, M.6768 
5.1¡4 TANDAS 9.45 p.m. 
Lowell sherman, Pauline Ga. 
ren y Gertrudis Ashter, en la 
joya clásica en 9 actos, 
S a t a n á s e n t r e Mujeres 
Mañana, en WILSON T EN 
INGLATERRA _ 
" I ~ 4 
LA GRAN PECADORA 
Por MART PREVOST y CLl 
VE BHECK • 
c 11438 ld.19 
L I B E R T E S E 
SI usted es asmático, si ea escla-
vo del padecimiento, del ahogo 1 
del ataque, libértese, en sus manos 
está. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma y verá cómo se a-e-
gra y dejando de padecer va a êr 
la vida mas bella de lo que es, mas 
risueña y más amable, pero tomí 
Sanahogo. Si no, no. 
Alt . « ^ 
L I Q U I D A C I O N 
D E T R A J E S F I N O S 
P r í n c i p e de Gales a $ 3 2 . 5 0 , $ 4 0 . 0 0 y $ 4 5 . 0 0 
„ A z u l Cruzado a $ 3 5 . 0 0 
Regulares f i n í s i m o s : Valen $ 4 0 y 4 5 a $26 .50 
„ Super iores „ $ 5 0 y 5 5 a $31 .50 
„ $ 6 0 y 6 5 a $38 .50 
R O P A D E E T I Q U E T A 
F r a c k s M a g n í f i c o s : Va len $ 7 5 y $ 8 0 a $35 .00 
Sraokins „ „ $ 6 5 y $ 7 5 a $35 .00 
T o d a es ta r o p a e s t á hecha p o r afamados fabricantes 
amer icanos y con telas escogidas, como usted W ® * 
comprohar 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a o 
q u e l e B r i n d a m o s ! 
" B R O A D W A Y " 




C 11417 alt. 





C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Martí «sa11111* B 
Col6D) .o v cuarto y a las nueve 
. la» cinco y E1 Fantasma de 
/ ^ ^ ^ r N o ^ Kerry. Mary 
U O***; ' t o n Gowlau; Novedades 
> Daniels, Tom Moore 
I nelll. 
y Dolores Casi-
^asecho: la cinta 0 6 * ^ Toman-
do el Pel0- fcn y media: Creando un 
^ laS rCAllce Joyec. Olive Broock 
;oSror¿OF^cet-
^ (Copulado entre Anima, y 
meadero) ^ . t o : Una revista; 
A las siete y 
«»a COm^': Bruja «opera, por Char-
^ 133 OCiru 
les B8y- eve: El slmpAtico conquis-
A '^nr Rcginald Denny. 
tador' diez- El SlinPAtlco Conquls-
* Ŝ Thomas Meighan. 
por 
14 « 
- /r v 17» Vetodo) 
C oc'oycuarto::Oro de Broad 
Helaine Hamerstein. 
^ cinco y cuarto y a las nuev 
rto- Actualidades número 56. 
;aTama de Monsoreau. 
ÍLkOK (Avtmlda WUson entre A y 
Tl*o Vedado) 
^ s OCho: El vaquero errante. 
unot Gibson. 
V0[ las cinco y cuarto y a laa nueve 
media: El Circulo del Terror, por 
Rin Tin Tin. 
jjAl.TO (Neptnno entre Consulado y 
San JCgnel) 
. las cinco y cuarto y a las nueve 
media: La Quiromántlca, por Italia 
Lirante Manzini. 
' K lag cuatro y a las oclfo y media: 
Su Majestad el Bandido. 
jjr&lATBIlBA (QenenU Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: El Amante de Camila, 
por Monte Blue y Mary Prevost; |Oh 
Doctor! por Reginald Denny. 
^ las cinco y cuarto y a las nueve 
v tres cuartos: Satanás entre mujeres, 
por Lowell Shermann, PauUne Garon 
j Gertrude Astor. 
A ]aa ocho y media: iGh. Doctorl 
waSOK (Padre Tárela y General Ca-
A las tres y media y a las ocho: es-
sno de revistas y comedias; El Ma-
1 de Ozumhia, por Larry Semon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: El Legado Fatal, por Bebe 
nCORENClA (San Lázaro j San 
Francisco) 
A las ocho:: una revista; Un criado 
que se las trae, estreno del drama 
Cruce el Temerario, por Harry Carey; 
Sacramento o pecado?, por Richard 
Dix. Bebe Daniels y Montagu Love. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ulendo coraronee, por Agnes 
Ayres y Jack Holt. 
A las ocho y media: Pececltos de 
color, por Constance Talmadge. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B. Vedado) 
A las siete y media: Almas titáni-
cas, por Harry Carey. 
A las ocho y media: Da Fascinación 
del Oro, episodios primero y segundo, 
po rCarmen Myérs y Wallace Mo Do-
nald. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Peligrosa, por Marie Pre-
vost. 
MENDEZ (Avenida 3anta Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; La Gran Pecadora, por Marie 
Prevost. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; El Campo de los Amantes. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; La Gran Pecadora. 
USA (Industria 7 flan José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; El Círculo 
del Terror; La Rejuvenecida; Uniendo 
corazones. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; La Rejuvenecida. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; El Circulo del Terror; 
Uniendo coraiones; La Rejuvenecida. 
C I R C O S A N I O S y 
H O Y - D O S G R A N D I O S A S 
M A T 1 N E E Y 
F U N C I O N E S - H O Y 
N O C H E 
(Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
El mismísimo diabl», por Richard Tal-
madge; El Orgullo del Pueblo, por 
Kenneth Mo Donald. 
A las cuatro: cintas cómicas; El 
mismísimo diablo; El Orgullo del Pue-
blo. 
A las siete: cintas cómicas. 
A las ocho y a las diez: El Orgullo 
del Pueblo. 
A las nueve: El mismísimo diablo. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
En ambas funciones habrá números de fieras y traba-
jarán los mejores actos. 
FELIPE invita a los niños, 
que se "sientan artistas" a 
subir al escenario y |hacer 
gala de sus habilidades. 
Hay varios niños que han 
prometido trabajar con Fe-
lip. 
El domador Urrutia anun-
ció anoche al público, que 
EL MARTES POR LA NOCHE ENTRARA EN LA JAULÁ 
CON SANSON 
Urrutia ha tomado bien sus medidas y se siente con-
fiado en su victoria, Santos y Artigas insisten en sostener la 
indomabilidad de SANSON. 
HOY en la MATINEE se firmará ante el Notario doctor Pablo Hernández Lapido, el 
acta notarial, en que conste el acuerdo entre Urrutia y Santos y Artigas. 
La matinée será una de las mejores fiestas del Circo. 
W A f i A N A D O M I N G O D O S M I T I N E E S 
No se dará un solo pase de favor para el martes. 
L I R A 
POR SILVESTRE DE LOAN 
10 QUE HACEN ALGUNOS ARTISTAS 
CALIFORNIA. 
E N LOS STUDIOS D E 
Richard Farthelmess está terminando su nueva película "El Gato 
de ntana". 
'"HBM" SBRA PARCIAIMENTE IMPRESIONADA EN OOLORES, 
. SEGUN AlNUNOBO DE JOHN MC.GORMICK. 
tinj Lrmgdon escoge a Alice 
GiIhoDn, para el papel principal 
de mujer. 
Para hoy la empresa de este reglo 
salón ha combinado un colosal y se-
Itoto prográma. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, una coméela en dos 
aotos, regio repriss de la gran pro-
ducción dt la "VVarnes Bros titulada El 
Círculo ¿el Terror, por Rin Tin Tin, 
June Marlowe, y John Barren, gran-
dlcso estreno de la Irán producción de 
la First National La Rejuvenecida por 
el gran actor Conway Teorle, Corinno 
Grlffith y Halan Hale. La Carlbbcan 
Füm pi ementa el reglo estreno de la 
super Joya de la Paramount, dtama 
de selecto argumento y emocionantes 
escenas de amor Uniendo Corazones 
por Agnes Ayres, Jack Hclt, Mary 
A.stor y Charles de Boche. 
Tanda elegante a las cinco y media 
una comedia sn dos actos y la regla 
produción de la First National La 
Rejuvenecida, por Conway Tcarlo y 
Ccrinne Gillfith. 
Por la noche gran funcidn corrida 
a las ocho .y media con el mismo pro-
grama de la matinée. 
CINE L A R A 
R I A L T O 
LA QUIROatANTICA 
Linda es la película y Henos es lo 
que da a <ílario este poema cinema-
tográfico titulado La Qulroroántica, 
por lüJaA A. Manzini, esa sublime es-
trella de ojos seductores que con el 
antifaz oriental, encierra un alma fría 
e insensible. Una película llena de lu-
jo, arte, elegancia, fastuosidad, en 
donde se ve vivir la vida de la vida 
ultramoderna encerrando una apoteo-
hls sublime y er.cantadtora Uoy y 
en los tandas de cinco y cuarto y 
nueve y rredia, acompañada de su ex-
quisita música. 
En las <andas de las cuatro y de 
las ocho y media ,Su Majestad el 
bandido, por Ben Wlleon y Newark 
Gelberd. 
Mañana, una matinée como no ha-
brá otra y a la» cuatro y ocho y 
media so llevará a la pantalla la pe-
lícula máxima por la linda Norma Tal-
madge. titulada Amando y mintiendo. 
El lunes La Divcrciada Parisién, 
con el concurso de Poulina Garon e 
Irene Rlch. 
C INE GRIS 
( Alice Calhoun será la principal 
«triz de la primera gran comedia 
de Harry Langdon. 
Después de dos meses de bús-
o.ueda por Hollywood. (Langdon re-
solvió que Miss. Calhoun era la 
aítriz ideal para el papel que te-
pensado. 
Además de los de la hermosa 
Alice. Langdon contrató los servi-
cios de Edward í)avls, Garitón 
Bíiffin y Tom Murray para otros 
importantes papeles. 
Harry Edwards, que ya otras 
vece3 se encargó de muchas de las 
^medias menores de Langdon, 
será ol director de la película. 
' Estoy seguro—dice Langdon— 
íne mi nuevo argumento será áel 
«grado de todos los que gustan de 
'a comedia y de la risa. La ver-
dadera farsa es la que deja en el 
wpectador una Impresión durade-
J3- Este argumeuto es fruto de 
anos años de trabajo y creo que 
• largo tiempo que he pasado en 
• tablas y la experiencia que 
*nfo del cine me han enseñado 
¿> que se necesita para excitar las 
'sas de) piiblico. En esta nueva 
^ttedia me propongo obtener una 
bajada en cada escena." 
íf>ra pro(luccl<5n de esta nueva 
¿encula de Langdon. cuyo título 
determinará pronto, durará va-
nos meses. 
P próxima cinta de Barthelraess 
ral h 1 Ce Smlth. gerente gene-
em Insplration (Fictures, la 
D*^?* que tIene a su la3 
Jaulas de Richard Barthelmess, 
^Qncia :qu ia próxima cinta de és-
(Th í . ' E1 chlco de Montana", "e Kid rom Montana). 
ta í? e?a CiIlta, que €s la adaP-
W i L ~ la novela de Katharine 
C ¡ r Burt' ln«tulada "Q", Bar-
a¿e? r8 tendrá Ia oportunidad de 
^rea v Una caracT;fcrización a la 
tineno 8ta de PaPeles que lo dis 
3 como uno de los actores 
más talentosos de la pantalla. 
(Desempeñará el papel de un jo-
ven y desenvuelto cowboy que se 
enamora de una aristocrática niña 
mientras ella veranea en una ha-
cienda de Montana. Habiendo he-
re-dado unos terrenos en que hay 
unos valiosísimos yacimientos pe-
trolíferos, oculta su riqueza y ha-
ce la corte a la joven dándole a 
creer que es pobre. Muchas de las 
últimas escenas de la cinta ocu-
rren en los barrios aristocráticos 
de Boston. 
La adaptación de la novela se-
rá hecha por Mrs. Violet E. Po-
well y C. Graham Baker, en tanto 
CINE O L I M P I O 
Hoy gran matinée a las 3, con la 
comedia de mucha risa No se Admi-
ten Niños, Harry Carey en la sensa-
cional cinta en 6 actos Almas Tltá-
Ayer como viernes de moda, fué un 
éxito el estreno de la película distri-
buida por la Cuban Medal Film Co. 
La novia del Fugitivo constituyendo 
un lleno desbordante descollando el se [ nicas y estreno de los episodlofl 1 y 
xo femenino en su mayoría. Decir Vler 2 de la emocionante cinta interpreta-
nes de moda en Lara es decir belle- | da por Carmen Myers y Wallace Me 
za perfume y elegancia así lo precia- | Donald titulada La Fascinación del 
man las asiduas concurrentes a esos 1 Oro. 
dias. Para hoy esta señalado la exhi- | Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
bidón de las producciones El Mismo 1 9 y media Carrerá y Medina presen-
Diablo por Richard Talmadge y El | tan la magnífica producción de la 
Orgullo del Pueblo, ambas cintas de Goldwyn interpretada-por la triunfa-
Interesante argumento 
Queremos hacer saber 
constantes favorecedores 
dora Marie Prevost y otras estrellas nuestros titulada La Peligrosa. .1.0 v,Amr,« Domingo 20 mañana, en la matlnee „„„ iQ„ ^tjffr^a. de 1 a 3. nuevo episodio de la serle celebrado contratos f l ^ . . ^ t l n t a i i | Surcouf ¿i Halcón de los Mares y 
Sábado 19 de diciembre de 1925. 
Tanda de 8 y cuarto Carrerá y Me 
dina presenta la interesante pelícu-
la en 7 partes Oro de Broadway por 
Elaine Hammersteln. 
Luneta 20 centavos. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
1— Actualidades Carrerá y Medina 
No. 55. 
2— Carrerá y Medina presentan la 
notable producción en 8 actos titu 
lada La DamU de Monsoreau. 
Adaptación de la novela del mismo 
nombre, del famoso escritor Alejandro 
Dumas. 
Para editar esta Interesante pelícu-
la se han empleado procedimientos 
hasta ahora desconocldoa, dando a 
las escenas un colorido natural tan 
perfecto, que ha provocado el asom-
bro de cuantos le han visto. 
Mañana en la matinée Novedades 
Internacionales No. 31 Historia his-
térica de Nerón, Don Q. del Barrio, 
por los Niños Peligrosos, Los dos pi-
lletes episodio 6 y El Aullido de la 
Muerte por flin Tin Tin. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto El 
Simpático Conquistador, por Reginald 
Denny. 
Lunes 21 La Conjura. 
Martes 22 y miércoles 23 La Oran 
Pecadora, por Marie Prevost, Olive 
Brook. John Patrlck y Charles Con-
klln. 
Jueves 24 Maldito sea el Amor, por 
Elaine Hammerteln. 
Pronto El Fantasma de la Opera por 
Lon Chaney. 
V E N Z A L O S 
Los enemigos 
son los nervios 
casas distribuidoras de películas a fin 
de que las películas Joyas y especia-
les que se estrenen en Fausto sean 
exhibidas en este Cine el Viernes de 
Moda siguiente al dia de su estreno en 
Fausto Esté al tanto y comprobará lo i ques . 
que el escenario será escrito por i que decimos. Para el año entrante cinta de mucha risa titulad aBruja 
Don Bartlett. El papel del fogoso l " ^ ^ 0 ^ ^ ^ 3 ^ a h ^ ?stt ^ I n d a de 5 y cuarto Jackeline Lo-
Harry Carey en la sensacional cinta 
titulada Cruce Temerario. 
Matienee de 3 a 6 episodios 1 y 2 
de la gran serle interpretada por Ruth 
Roland titulada LaTlelna de los Bos-
y Charles Ray en la graciosa 
cowboy es muy del gusto de Bar-
thelmess y ser áuna creación'muy 
distinta de todas sus anteriores. 
"Irene será parcialmente fotogra-
fiada en colores 
La sorpresa mayor del cine en 
estos -últimos tiempos fué el anun 
cío, hecho por John McCormick, 
gerente de estudios en California, 
de que la nueva clnüí. de Colleen 
Moore, "Irene", adaptación de la 
novela de James Montgr. mery, será 
fotografiada paroialmente en colo-
res. . 
(La escena de la exp'< -iJ 'n de 
me das seiá proyectada en matices 
suaves obtenidos por el procedi-
miento Teohni-color, imaginado re-
cientemente por los inventores de 
la fotografía en colores. 
Con este nuevo método, los ma-
tices rojos y otros vivos coloridos 
que hasta ahora han resultado des-
agradables a la vista se esíuman 
y difupden armonizando con los 
demás. 
Have varias semanas que Colleen 
Moore, asistida de eu fotógrafo, 
T. D. McCord y varios empleados 
de los estudios Techni-color, vie-
ne ocupándose en hacer ensayos. 
Estos, según McCormick, han de-
mostrado de manera irrefutable 
hlrán mas cómodo y deseable este 
C|e y sus precios serán a base de 
a l olufra equidad. 
que la fotografía en colores pue-
de combinarse perfectamente con 
el blanco y negro de la proyec-
ción corriente. 
gan y Cullen Landis en la pr 




El mismo es e l 
culpable de su estado y sobre e l los 
vencerá, sobre ellos triunfará com 
pletamente, tomando Elíxir Anti 
nervioso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di 
cha. 
Alt, « I>lc-
L a F a l t a d e A p e t i t o 
P r o d u c e e l e n f l a q u e c i m i e n t o d e l c u e r p o 
y l a m i s e r i a f í s i c a 
^•nto Pfoducon «1 enflaquecl-
l íalta de .^trp0, *s la Inapetencia 
£ ,loman ^ ,^ t0 , y por wo- cuando 
t ^ a r las ^ c Í a ^ « n i 0 « ^Paces da 
aum-̂ ntí A ^ comer, el cuer-
u !acl6n rf- peSo .debld'> a ía asl-
k^ia» allmenticir^anIsmo ae laa 8ua-
£ P"l?naasrr°¡Ie^bl«n se dan casos 
aurnsil,anq"« ^ " bu^ apetito, o 
0' »•> qu» ~ n 0 0 1 1 , 0 debí-
nen sas *ue-Jvlmé-3 lomentable, pier-
^"to d k onerela». vitalidad, 
tí 0r?a-nÍ8mo „ ptrtlnciP l̂mente. a que 
BlJKfa aproveShlr 1 poder suílclon-
?«lmilP.bl^ de ,.lea «-ubManclas 
i?8 ^cs . lo tr^aVraent&« y en es-
Si ^««W e » . ' ^ 1 ^ 0 *« •urnlnlrtror 
ihblf jreP«racl<Jn cientlflcti "asriml-
f* ^ ^ c T ^ n r * 3 - ^ «« «"O 
Lütmna d¡? ^?;.80"Jé,ase » la cura 
i05, ^mp,.„to ..t ,r S* GUcorofosfa-
Pr,mera .«í;1™* ' .y notará que 
real¿ ^ ^ d* estarlo to-
*u.Una manerk f^.mentí í apetito r*s 1* U ri,refldente. Y dea-Pí> empica a ??ít «mana, el cuer-— - a er.frueear_c.on una ra-
pidez no obtenida con ningún otro 
medicamento. 
Y esto se explica, al uated somet» 
la consulta de en médico la fórmu-
la que consta claramente en la eti-
queta del írai-co. en la Peguridad de 
qu*, el Elíxir de Gliccrcfosfatcs Com-
puesto '•Lima" excita la fagocitosis, 
aumentando la aBimllacWn y repro-
ducción celular, restaurando la vitali-
dad dobilita«da, prolongando la vida y 
reconstruyendo los tejidos agotados y 
que están indicadas en los casos da 
desnutrición, et-fLi^ueclmlento, nao-
raMenia, debilidad sexual, enfermedad 
des del pulmón, ata 
El Elíxir da Gllcarofosfato» Com-
puesto "Lima" o«tá considerado por 
los má«i eminentes profesoras (Robín 
(Francia.; Martorl (Italia), cerno al 
nutritivo orgánico máa poderoso, qua 
enriquece la oangje, fortifica loa 
nervios y crea carnes. 
Para evitar confuaionee con otroe 
productos d« Irferlor calidad, _ exija 
siempre en la etiqueta "Lima . 
El Elíxir da Grlccrofosíatos Com-
puesto de Lima se vendj an todna 
las farmacias a 1100 el frasco da 
una libra. Depósitos principales en 
Cuba: Sarrá, Johneon. Taquachel y 
"La Americana'', en la Habana. Mea-
tre y Eaplnoea. en PantKffo de Cuba; 
B. da la Arena,, en CieníiLefioa. 
John Me Cormlck hace su debut 
como productor 
John McCormick, productor! 
Tal es el nuevo título que John 
McCormick ha agregado a bus eje-
cutores cuando Colleen Moore fir-
mó hace poco su nuevo contrato. I 
"Nosotros los modernos" (We Mo-
derns), primera cinta de Colleen 
de ' acuerdo con ese contrato es 
también la primera película pre-
sentada por Mr. McCoripick. Se 
dice que es una de las más inte-
resantes cintas de la jo(ven actriz. 
Muchas de las escenas fueron f o -
tograífiadas en Inglaterra durante 
el viaje de Miss. Moore a ese país. 
• ______ 
Víctor MaLagJien derrotado por 
un ford. 
Víctor iMcLaiglen mide, descaí^), 
seis pies de estatura. Aunque jo-
ven, ha vivido en veintitrés países. 
Ha sido director de policía de Bag-
dad, mayor del ejército inglés, 
miembro de la Guardia Real de 
Inglaterra, y pugilista de gran 
renombre. 
McLaglen, en suma, ha rodado 
por todo el mundo y ha luchado 
con toda suerte de obstáculos. Y 
lo ha hecho con éxito. Le estaba 
reservado a un destartalado auto-
móvil Ford hacer lo que no habían 
logrado bandidos, soldados ni mi-
neros vencer a Víctor MdLaglen. 
McLaglen se encuentra en Bir-
mlngham, (Alabama), desempe-
ñando un importante papel en 
"Hombres de acero" (Men oí steel) 
la gran cinta especial sobre la in-
dustria metalúrgica que la First 
National está haciendo con Milton 
estaba trabajando a las mil ma-
ravillas durante la fotografía de 
las escenas tomadas en las minas 
de la Tennessee Coal & Iron Co. 
Luego vino una escena en la cual 
tenía que manejar un Ford, Se 
montó en él y no le fué posible 
hacerlo andar. El gran McLaglen 
se sonrojó como una doncella y 
pidió que le dieran tiempo para 
aprender a manejar el carricoche. 
"Qué curioso—exclamó—. He ma-
nejado toda clase dp autos menos 
el Ford! Vaya, pues". 
Sin embargo, le bastó media 
hora para aprender, y todo mar-
chó a pedir de boca. 
, C A R R E R A r M E D I N A 
E l / J O R O B A D O 
E N R I d l / E J e 
L A G A R D £ R £ 
otte /iaec/e Ve/: 
'aoíjrurrrr ex 
—¿Quién fué el asesino del Duque de Nevers? 
—El muerto lo dirá—Aseguro Enrique de Lagardere. 
Y, efectivamente, el Duque de Nevcrs, desde "el terrífico mas 
allá, escribió el nombre de su asesino... ¿CUANDO? ¿COMO? 
¿DONDE? 
Lea Priniero la N i m i a y Vea D e s p u é s la Melar 
P e l í c u l a que se l a Hecho en el Mundo 
T e a t r o N A C I O N A L 
Solo los días 19 7 2f 
S A B A D O : 
En las tandaa dal día da I I , 1, 3 7 3 
D O M I N G O : 
Bn todas las tandas da 11, 1, 3, 5, 
7 7 B 7 macuá 
M o o r e 
NUEVE PARTES 
Dos Horas da 
Proyección 
Simplemente Colosal 
Es Una Película 
FIRST NATIONAL 




Tandas de 11, 1, 3, 7: Lunetas JO. 10 
Tandas de 5 y 9%: Luneta . . |0.60 
h o y R I A . L . T O 
H O Y 
E S T R E N O 
5 / 4 
9 ^ E S T R E N O 
I T A L I A 
A L M I R A N T E 
[ M A N Z 1 N 
T E A T R O V E R D Ü N 
Hoy, en Verdun, El vengador de 
Alaska. A las siete y cuarto una re-
vista y una. comedia. A las echo en 
punto. Bruja sopera, por Charles Ray. 
A las nueve en punto El simpático 
conquistador, por RecrlnaJd Donny. A 
las diez en punto El Vengador do 
Alaska, por Thomas Meighan. 
Mañana, grandiosa matinée Lulú 
buscando sensaciones. La aona del di-
vorcio y La peligrosa. 
Lunes 21, Tras de un tesoro, J. B. 
Warner; Juan Fernando Gatta un real 
y Mayor que un Trono. 
N E P T U N O 
"ÜN1Z •> *»0 CORAZONES, KTi NEP-
TUNO 
Para las tandas elegantes de circo 
y cuarto y nueve y media se estrena 
en Neptuno la prodlucclón Paramount 
titulada Uniendo Corazones» Interpre-
tada por Agnes Ayres, Jack Holt y 
Charles de Roche. 
Para las mismas tandas, una diver-
tida comedia. 
A las ocho y media, Pececltos do 
] color. Interpretada por Constance Tal-
I maCge. 
Mañana gran matinée Infantil. 
F A U S T O 
Extraordinario, así es como pode-
mos llamarle al éxito que ha tenido 
Farsto en esta semana con las exhi-
biciones de El Fantasma de la Opera 
y también lo que ha gustado al pú-
blico, todavía no se había hecho otro 
peücnla que llamara tanto la atención 
al público como ésta; la labor artísti-
ca que en ella dasemptftan Mary 
Philbin. Norman Kerry y Lon Chanev, 
los artistas que la interpretan, es la 
más perfecta que se h^ visito en el 
Clcema. Hoy B«b4do de gala en Faus-
to que la tiene anunciada para sus 
•turnos de cinco y cuarto y nueva y 
cnarenta y cinco, con la revista Noti-
ciario Fox No. 46. es seguro que ha 
de volver a triunfar y a gustar mu-
chísimo efta obra. 
En la tanda de las ocho se pajsari 
por la par.Uilla la chispeante cinta 
cémlca en dos acto? Ion-ando el pe-
lo, y en la de las ocho y media la 
cinta con argumento especial Creando 
un Hogar, por Alice Joyce, OHva 
Brook y el viejo actor George Faw-
cet 
¿1 lunes La Avalancha de oro, por 
Charles Chaplln. El día treinta y uno 
]a gran produccirtn Joya Paramonn*. 
Flor ¿el Lodo, por la escultuial Po-
la Nogrl 
V i g o r p a r a V i e j o s y J ó v e n e s 
Kellogg's Corn Flakes son tan ligeras y se digieren con 
tanta facilidad, que constituyen un alimento ideal para 
los viejos así como para los jóvenes. No hay que 
cocerlas, y vienen envasadas en papel encerado a prueba 
de aire, conservándose el gusto delicioso y apetitoso do 
tostado nuevo. Se sirven con leche o nata. 
D e venta en los p r i n c i p ó l e s almacenes de abarrotes 
C O R N F L A K E S 
Fabricamos también Kellogg's ALL-BRAN 
—alimento laxaste de puro airedao 
2 0 C e n t a v o s ! 
Xo hay colorantes que valen más. Pí . 
dalos que "Rinden más. So utilizan 
en AGUA FRIA o callente. 
C O L O R A N T E S 
P I J T N A M 
c 11357 ld.19 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 A f l O x c m 
T i n l u r d f r a n . c e s 
M A R 0 O I S ' 
Es un artículo que vendemos hace muchos 
años y cuyos resultados garantiza con su pres-
tigio esta casa de LA FRANCIA 
No es pues un ensayo en que puede perder 
tiempo y dinero. Le aseguramos que a discre-
ción puede teñirse progresivamente el pelo en 
cualquiera do estos colores: castaño, castaño 
claro, castaño oscuro, rubio, rubio claro, rubio 
dorado y negro. 
La tintura Marquis solamente la vendemos 
nosotros. 
Para su Esposa e Hija 
será indiscutiblementfi uno de 
nuestros lindísimos 
V e s t i d o s 
' m n c é s e s 
hechos por los mejores Modistos. 
Creadores de la Moda de 
P A R I S 
PRECIOS MUY RAZONABLES 
T H E F A I R 
H A B A N E R A S 
«Vlen* de la pacina alat*} 
COLEGIO DE BELEN 
Por tres días. 
Desde hoy hasta el lunes. 
Grandiosas las fiestas con que 
celebrará la inauguración de su 
nueva sede el Colegio de Belén. 
Anunciadas dejé ayer las que 
han sido dispuestas para este día. 
Empiezan por la mañana. 
De aspectos varios. 
Las fiestas de mañana, en las 
que toman principal parte los an-
tiguos alumnos, se ajustarán a un 
extenso e interesante programa: 
Véase aquí: 
9 a. m. Misa estilo colegial. 
Comunión y alocución por el*R. P. 
Rector. 
Desayuno. 
10 a. m, Visita de los edificios 
que constituyen la Nueva Casa del 
Colegio de Belén. (Los profesores 
y alumnos estarán en los distintos 
departamentos, para explicar a los 
visitantes las nuevas Instalaciones 
en beneficio de la cultura científi-
ca, InteleÁual y física de los 
alumnos. 
2 y 30. Manifestación de los an. 
tlguos y actuales alumnos que par. 
tlrá desde el Viejo Colegio hasta 
la Glorieta del Malecón (Compos-
tela, Muralla, Parque de la India, 
Prado.) 
4 p. ra. Carrera de relevo entre 
los Atletas del Colegio desde Pra-
do y Xeptuno hasta el Nuevo Co-
legio: dos bandos, llevanjjo uno la 
llave, otro el pergamino de entre, 
ga, (Prado, Marina, Calle .2 3, Ca. 
rretera de Columbla.) 
5 p. m. Toma de posesión sim-
bólica del Nuevo Colegio por los 
antiguos y actuales alumnos. 
Te Deum. 
6 p. ra. Fuegos artificiales. 
MARIA TERESA MONTOYA 
Triunfadora. 
La bella actriz mexicana. 
Interpretando anoche la Pipióla 
de los Quintero libró una jornada 
escénica brillantísima María Teresa 
Montoya. 
Un succés completo. 
Exactamente, 
Vuelve hoy Pipióla al cartel en 
la sección elegante de la tarde en 
el Principal 
Intensa, a más de lucida, la labor 
de María Teresa Montoya. 
Mañana nos dará de nuevo La 
Escuela de las Coquetas en la ma 
tinée, que se verá, como siempre 
los domingos, favorecida por la pre-
sencia de una sociedad selecta y 
elegante. 
Va Zazá por la noche. 
En función popular 
EL DOCTOR MEXDIOLA 
P a s c u a s 
Despedida. 
De un huésped ilustre. 
En el vapor Ulúa, de La Flota 
Blanca, embarca hoy de regreso a 
Costa Rica el doctor Francisco de 
Mendiola. 
Culto diplomálco que ha pasado 
una temporada en la Habana. 
El doctor Mendiola hace poco se 
graduó de Doctor en Ciencias en la 
,Danbury Intitnte of Technology, 
lugar donde tiene la representa. 
clón consular de su país Costa 
Rica. 
En Cuba se le aprecia y quiere 
y se le recuerda cuando vino en Ma-
yo del presente año como Primer 
Secretarlo de la Embajada de Cos-
ta Rica ante nuestro Gobierno. 
Con motivo de su partida y co-
mo muestra de aprecio y cariño se 
le ofreció una comida en el hotel 
Plaza por un grupo de ingenieros 
colegas -suyos. 
¡Tenga un viaje feliz! 
MOSAICOS DE MARTI 
Un espectáculo fijo. 
En la tarde de los sábados. 
No e? otro que los Mosaicos, los 
célebres Mosaicos de Martí, anima, 
dos y atráyentes. 
Toma parte hoy Ordóñez. 
Y la Hidalgo, la Aznar, etc. 
Por la noche, La Duquesa del 
Bal Tabarín, para debut de Juan 
José Martínez Casado. 
Un barítono notable. 
Que triunfará. 
Enrique FONTANILLS. 
S U F I R M A 
p o n d r í a n t o d o s l o s c u b a n o s , d e c l a r a n d o q u e e l m e j o r c a f é d e l 
m u n d o es e l d e 
• * L . A F L O R D E T I B F S " 
A-3820. BOLÍVAR 37. M-7623. 
P O R 5 0 C T S . S E H A C E C I U D A D A N O C U B A N O 
A la persona que me envíe de cualquier lugar de la República un giro 
postal por valor de 50 cts. o en sellos de correo, le remitiré un FOLLETO 
con las instrucciones necesarias y un MODELO para que pueda personal-
mente sin gastos ninguno ni la intervención de agentes, tramitar la renun-
cia de eu ciudadanía extranjera optando por la CUBANA. ABELARDO Ml-
QVSJ» PINEDA, Apartado número 1,532—Habana 
C11428 alt. 4d-19 
D E J A T I B 0 N I C 0 
SAN RAFAEL 11 
S E D A S 
ÍFA PRACTICA. COMPRE SUS SEDAS DONDE MAS BARATO LAS VENDEN 
Crepé de China Francés . . $0.90 
Crepé de Ohlna ílno francés. "1.50 
Crepé de Cihina especial . ., "1.75 
Crepé Meteoro "2.25 
Crepé Cantón satinado . . „ . "2 .40 
Tela Falla de novedad . . "3.50 
Crepé de Fibra estampado. "1.25 
Crepé de Fibra color entero. "0.65 
Crepé satín Francés . . . . 3.50 
Crepé satín Francés . . . . "4 . 50 
Oharmeus finísimo . . . , ^ "2! 40 
Jersey todos colores ,', "o! 85 
Tela Espejo Francesa . . ... "1.15 
Tela Radium Especial . . , . . "1.60 
Fiat Crep Superior . . . . "3 . 00 
Burato doble todos colores . "0.90 
Tafetán Falla " i ^ o 
Medias de seda "Alien" a " l ^ O 
Medias de seda superior ... "2.00 
Medla« de seda fina . . . . "3.00 
GRAN VARIEDAD DE SEDA g BLANCAS PARA NOVIAS. 
ESTOS PRECIOS SON POR YARDA 
A C A S A D E L A S S E D A S 
SAN MIGUEL 21, ENTRE AMISTAD E INDUSTRIA. 
C 11200 alt Td 11 
99 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
' A C R O L I N E " 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
i 
Diciembre 14. 
La Colonia Española 
Ayer domingo, y en medio de un 
entusiasmo desbordante, se lleva-
ron a efecto las elecciones en la Co-
lonia Española de esta ciudad. 
Desde muy temprano, los repre-
sentantes de las candidaturas—que 
eran 2—andaban en activa propa-
ganda buscando a los asociados pa-
ra llevarlos a votar por sus defen-
didos. 
He aquí la candidatura que re-
sultó triunfadora: 
Presidente: Antonio Nistal M. 
Secretario: Victoriano Gómez. 
Vice seci'etarlo: José María Ca-
puz (p.) 
Tesorero: Ricardo Gómez. 
Vice tesorero:* Eugenio Feijóo. 
Contador: Jorge F. Santana. 
Presidente de Recreo y Adorno: 
Silvestre González. 
Vocales: Víctor Villar, Ramón 
Martínez, Esteban García, Antonino 
González, Angel Hernández y Wen-
ceslao Tamargo. 
Vocales suplentes: Ramón Boán, 
José Moya, Leonardo García, Del-
miro Cuesta, Amado Granados y 
Antonio González. 
Datos sobre la votación 
A la I de la tarde próximamen-
te, empezaron a llegar los socios 
llenos con un entusiasmo no des-
mentido, y con el deseo del triun-
fo en pro de sus candidatos. 
La votación se mantuvo durante 
dos horas pareja, empezando enton-
ces los entusiastas Ricardo Gómez, 
Silvestre González y Ramón Lore-
do, una propaganda más activa por 
la candidatura que ellos defendían, 
que era la número 1, notándose des-
de entonces la superioridad de los 
reeleccionistas. 
A las 4 de la tarde dió término 
la votación, empezando entonces el 
escrutinio, el cual dió el resultado 
siguiente: 
Candidatura número 1, (reelecclo-
nista), 62 votos. 
Candidatura Unión, 30 votos. 
Una vez leído el resultado, ven-
cedores y vencidos diéronse un fra-
ternal abrazo, brindando por la 
prosperidad de la Colonia Españo-
la, por la directiva y por sus aso-
ciados, demostrando que todos es-
tán dispuestos a laborar por nues-
tra Institución, para hacerla más 
grande y poderosa. 
E l baile del triunfo 
Por la noche, los vencedores die-
ron un asalto bailable en honor de 
los vencidos, asalto que resultó un 
éxito. 
La orquesta que dirige el joven 
7 v \ A V f S 
de V i o a u d o u 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
y V I V A U D O U , I N C 
Parú • NenvYork 
Sanión, amenizó la fiesta con las 
mejores piezas de su repertorio. 
La concurrencia 
La asistencia al baile del triun-
fo fué selecta, pudiendo anotar las 
siguientes personas: 
Señoras: la del doctor A. Ledes-
ma; Clara F. de Santana; Cástula 
J. de García; Cristinita R. de Cos-
ta; Mrs. DeWitt; Mrs. Tompson; 
Mrs. Sools; Mrs. Paine. 
Señoritas. En primer término la 
encantadora Aurorita Alonso, Este-
fanía Benedi, Albertina Fernández, 
Elisa Fernández y Rafaela Torres. 
La simpática y elegante Elvirita 
Rodríguez, Digna del Rey, María 
Alonso, Matilde Benedi, Laudellna 
Rodríguez, Amparo Morfi, Dorita 
Iglesias, Eulalia Casas, María So-
ria, Mercedes Cantero y Mrs. De-
vert. 
Comentarlos 
Mucho celebro la elección del se-
ñor Nistal para presidente, cargo 
que ocupa desde hace 4 años, pues 
al triunfar él triunfó la Colonia 
Española, que debe al señor Nis-
tal gran parte de su progreso. 
Reciban, pues, mi felici'x'.ión los 
triunfadores, y recíbanla "todos los 
componentes de la Colonia, ya que 
con estas elecciones se anotaron un 
nuevo triunfo a los muchos ya con-
quistados. 
Corresponsal. 
L A E L E G A N C I A Q U E 
G a s t a n d o d e $ 9 . 0 0 a 
$ 1 6 . 0 0 u s t e d t i e n e d e -
r e c h o a c a l z a r u n m o -
d e l o a u t e n t i c o d e S u i z a 
o d e N e w Y o r k , d i s t i n -
t o c o m p l e t a m e n t e a 
t a n t o c a l z a d o v u l g a r y 
a n o d i n o . 
E s t o f á c i l m e n t e se 
o b t i e n e v i n i e n d o a n u e s -
t r a casa q u e s ó l o v e n -
d e c a l z a d o i m p o r t a d o y 
f i n o . 
OBlSPOrCUBi 
C O D I G O P E N A L 
por D. SAJiVAJDOR VIADA 
SUPLEMENTO SEPTIMO que 
comprende todas las cuestio-
nes y casos prácticos resuel-
tos por la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en las 
sentenciaej dictadas en ma-
teria de casación criminal 
desde 1922 a 1916 Inclusive, 
seguido de un APENDICE 
con las cuestiones y casos 
prácticos resueltos por el 
propio Tribunal Supremo 
respecto a las L,ey*s de Con-
trabando, la Ley electoral, 
Ley ot Caza, propiedad In-
dusulal, uso de explosivos, 
ultrajes a la patria etc. 
Madrid. 1 tomo en 5o. en-
cuadernado en pasta españo-
la | 4.00 
MARTINEZ RUIZ (Don An-
tonio)—El Código Civil In-
terpretado por el Tribunal 
Supremo*. Contiene todas las 
sentencias dictadas en casa-
ción, referentes al Código Cl 
vil, con expresión de los 
hechos y antecedentes, etc. 
etc. Tomo V I I . Contiene 
desde el artículo 774 al 891 
inclusive. 
Madrid. 1 tomo en So. 'mayor, 
encuadernado en paeta espa-
ñola. . j $o.50 
CHAPAS (Vicente).— El Con-
trato de Transporte por Fe-
rrocarril según el Código de 
Comercio. Comprende: el co-
mentario y observaciones a 
sus artículos, reseña de los 
concordantes del Código de 
1829, reglamento de policía 
de ferrocarriles, Reales Or-
denes, etc., etc. 
Madrid. 1 tomo en So. ma-
yor a la rústica $ 1.75 
RECASENS (Dr. S.)—Trata-
do de Ginecología. Nueva 
edición con 923 páginas, im-
presas en papel cuché finí-
simo e Ilustrada con un gran 
número de grabados expli-
cativos. • 
Valladolld. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola ?13.00 
KRABBE IKnud S.) — Las 
Enfermedades de las Glan 
dulas Endocrinas. Magnifi-
co tratado, con prólogo del 
doctor G. Marañón. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la rústica $ ..«0 
CABALLERO FERNANDEZ 
(Dr. Jdsto).— La Regula-
ción de la Glucemia. Traba-
jo laureado por la Academia 
Española Médico Quirúrgi-
ca, con el Premio "Rodrí-
guez Abaytúa." 
Barcelona. 1926. 1 tomo en 
4o. encuadernado en tela.. 
R A J E S D E ^ 
~ f P A R A . C A B A L L E R O 
HERCE (Félix). —Los Nietos 
de Hipócrates. Páginas de 
humorismo médico. Prólogo 
del doctor G. Marañón. 




P a r a e l B a i l e d e l 
N a c i o n a l 
Seleccione su calzado: nuestro sur-
tido extenso, variado, completísi-
mo, satisface el gusto más ultra 
exigente. 
Tisú oro y plata ignai medio 
tacón. 
$14.00 
OBISPO Y VILLEGAS 
TELEFONO A-3632. 
cll419 ld-1» 
L i n d o s 
M o d e l o s 
ROBDERER y LENDET. — 
La Pratique des Devlations 
Vertebrales. Scollose. Lor-
dose. Cyphose. 
París. 1 tomo en 4o. rústica $ 4.25 
TERRIS (Dr. E.)—Stenoses 
Fonctlonnelles du Duode-
num, Edición ilustrada con 
fotografías de rayos X. 
París. 1 tomo en 4o. a la rús-
tica J -.50 
PARTURIER (Dr. G.) —Sc-
mlologie Biliaire. 
París. 1 tomo en So. mayor 
H A V A N A S P O R T 
M á x i m o G ó m e z 
$ 3.00 
No t an só lo l indos si que t am-
b i é n originales son los modelos 
de calzado que en ffran propor-
c ión t i?ne 
RICHARD (Gaetón).—L'Evo-
lutlon des Moeurs. 1 tomo 
en 8o. rústica J 2.00 
LLANO ROZ^ DE AMPUDIA 
(Aurelio del).—Archivo de 
Tradiciones Populares Cuen-
tos Asturianos, Recogidos de 
la Tradición Oral. Contie-
ne los mas famosos cuentos 
que la tradición conserva y 
escuchados personalmente 
por el autor, al efecto de es-
cribir esta obra. 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta españo-
la í 3.50 
OBERMAIER (Dr. Hugo). — 
El Hombre Fósil. Memoria 
presentada a la Comisión de 
Investigaciones paleontoló-
gicas y prehistóricas, res-
pecto del origen del hombre. 
Segunda edición primorosa 
mente Impresa e Ilustrada 
con hermosas láminas y cro-
quis. 
Madrid. 1 tomo en folio en-
cuadernado en pasta espa-
ñola % '-oo 
RODRIGUE! FERRER (Don 
Miguel).—El Tabaco Haba-
no. Su historia, su cultivo, 
sus vicisitudes, sus mas afa 
madas vegas en Cuba. Mag-
nífica expoeición del taba-
co, su cultivo y explotación, 
cori algunas consideraciones 
morales respecto de la api i 
cación en España de esta in-
dustria. Esta obra es rara y 
curiosa, ya que fué impresa 
en el año 1851. 
Madrid. 1851. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en media pas-
ta española $ 1.50 
CERVANTES SAAVEDRA 
(Miguel.— Don Quijote de 
la Mancha. Hermosa edi-
ción, miniatura, hecha en 
dos tomos. Esta edición es 
rara y de gran mérito, por 
haber sido Impresa en 1832. 
Tiene láminas primorosas. 
Precio $ 5.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. 
VELOSO y CIA. 
•venida d* Italia 62. Apartado 1115. 
* Ind. 19 m. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d S1I4 
1 
Mejore V d . su aspecto. Conozca la alegría de 
una tez mejor. Puede V d . dar ins tan táneamente 
a su tez el aspecto hermoso, blanco aperlado, 
suave, que so rp r ende rá a sus amigas, si 
usa la Crema Oriental de Gouraud 
Remítanse 10 qentavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l f d e G o u r a u a 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y cl pericráneo no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener 
una muestra de prueba, 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street, New York 
1 2 
50 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o l a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
D I A R I O D E m w m 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
L a casa pre fe r ida por las da-
mas que saben calzar con arre-
glo a los c á n o n e s de la m á s re-
f inada elegancia. 
H e r m a n o s A l v a r e z 
Nept i ino 7 San Nicoláf 
T E L E F O N O ^ - 7 0 0 4 
A t r a c t i v a R e b a j a d e P r e c i o s e n 
E s c o g i d o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
Ahora a la mitad de su valor. ^ 
dos proceden de las más afama J 
casas de París, confeccionados co» 
más fino terciopelo, ricas ía014 
y toques dorados, la Moda. 
Selectos lotes de Sombreros de Jí̂  
clopelo y Fieltro, última nov-dâ  
Í3.00. 
NO OLVIDAR LA CASA 
N V Ñ E l 
Amistad 50 
B11427 
Casi eBunln» » * ^ 
Id-l» 
¡ S e H a r á l a Z a f r a ! 
J u e g o s d e c o p a s " C r i s t a l B O H E M I A " c o n 3 0 p i e z a s , $ 6 . 4 9 . 
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g q G I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
- ^ v x j v OAIVEOA I ^ ^ P ^ ^ . ^ e n el M. I . Centro Gallego. 
«i día 16 del co. 
Cel^¿Un8 y30 P- ^ e n e u lo-
-El programa 
cl í   l . del baile del Unión Club Habanero.—Labor intensa de 'los de la 
oq p ni. en bu i  i 
a las S-7 dar posesión, a la 
' " f ^ p a r r o r s a 0 " : ^ ' " " - - N u e v a Duect ív . de la Juventud Gallega.-Vari 
% y ? S o T a u a Astunas Juvenil en el Foment Catalá.-"Atlánl 
D 
tres ^bailes y/e^Vdeclmlento , 
r ^ ^ ^ í d v a es la elgulente: i - directiva Rodrlgu€Z. 
Florido Blanco. preSldente 
vic!?traerio: Francisco Arcan 
pipí' 
id-i» 
gB*~ .«torio- (ieraiuu 
^ X T t ^ 0 Mostelr0' MNe-
VoC¿ Mnntoto José López, Mar. 
^sio Franclaco Codesal. 
celino ^ . ^ ' a i , Joaquín González. 
Vicente J11^1' Leonardo OUve-
Fr8^13'0,^ GoMález. David Gar-
rí. Berr*?ro Rodríguez. José Ríos 
cl». V*]T**0n Ksecundlno Rios San 
S»11 MarT ú̂s Cancela. Ramón Díaz 
>:írti Francisco Dará. Vicente Fe. 
mxino Gómez y Ramón L6. 
^ todos nuestra cumpMda enho-
ttbnena. 
QUINTA "DA ABALEAR" 
Movimiento de enfermos habido 
^ Quinta La Balear el día 16 
^ R A D A s f 6 Elaa Lui.a Elan-
Angela Fragüela Agras; Ma. 
f pousa Martínez; María Portas 
!, ih,- Francisca Santamaría Rey; 
í rk A Iglcírias y María Mutchl. 
CALIDAS: Consuelo Cufiarro Ca-
Julia Fole Fonteboa; Dolores 
Unión de San Simón y Samarugo.-Brillante fiesta en el Foment 
Las elecciones del Progreso de Lousada.—U revista The 
rias juntas.— 
tida". 
E R A L H n S ^ ASOCIACION CANARIA SE CELEBRA-
RA UN GRAN BAILE LA NOCHE DEL 9 DE ENERO PROXIMO 
Importantes noticias d d Centro Castellano.-Los exámenes par-
cales en el Centro Astunano.-Las Secciones del Centro Asturia-
n o . - L o s de la parroquia de L a b i o . - U Sociedad Protectora de 
los Naturales de Salcedo. -La Beneficencia Astur iana. -
Llecciones del "Club Grandalés" 
r."Tcla Núñez; Pilar López Ame-
¡s- Herminia Domínguez Dieguez 
5 Estber Vega, Quibus. 
' r\SA DE SALUD 
V "DA COVADONOA" 
DIA 16 
ENTRADOS: Señores Juan de la 
rruz Alfonso. Manuel Llano Díaz, 
Manuel Arlas Suárez, Joaquín Ve. 
I ¡oso Fernández, Isidro Borrón San. 
I «a Ramón Bortlomé Fernández, 
I Manuel Gudín Méndez, Bernabé 
I Díaz Díaz Lucio, José Suárez Gar. 
I *• Manuel López Riera, Ignacio 
oto Llera Martínez, Santiago 
la García, Ramón Pérez Gar-
jaslmlro Guillermo Mufilz Bar-
Gertrudis Méndez Pérez, An. 
Pruefe González, Laureano 
la Fernández, Manuel Ectafio, 
u„.rlo Mayo Menéndez, José Guar 
| íaño Bango, Luis González Guigas, 
Vicente Crespo Molina, Demetrio 
Díaz Villazón, Hermenegildo, Lado. 
Sayo, Arsenio'Anís Inés, José Ga. 
lin Suárez, Odilio aSlgado Dld, 
Juan González Llano, Joaquín Suá-
m Gutiérrez, Saturnino Miguel 
Lobato, Ramón Fernández, Martí-
m, Valeriano, Villar González, 
losé Carreño Fernández, Ernesto 
l̂ costa Lablder, 
•ALTAS: señores Andrés Rafael 
panova, Ramón López Baballo, 
José Martínez González, Eduardo 
J. Rojo Sosa, Manuel Laearra BU. 
ton, Manuel Rio Sánchez, Maree. 
Uno Fernández Fer»ando,Samuél 
Rodriguez Pérez. José Díaz Gance. 
do, Nemesio Rodríguez Pérez, Ma-
nnel González Díaz, Manuel Gar-
cía i/rarez, José Carrera Fernán, 
dez, Ramón Moré Iglesias. José 
Wpez Martínez. Marcelino García 
Alvarez, Aurelio Mederos del Va. 
üe, Hilarlo Mederos Mederos, Je. 
ís Zambrana Placeres, Rodrigo 
Waz Fernández, Benigno Pardo 
Î da, Sotero Rodríguez Fabián, 
Gustavo Rodríguez Blanco, Celesti-
no García Alfonso, Manuel Gonzá-
lez Fernández, José García Gonzá. 
leí. 
para cuyo acto, dicho sea de paso, 
existe entre los numerosos asocia-
dos un entusiasmo magnífico. 
Entre los miembros que integran 
la única candidatura que se pre-
sentará, figura, para presidente el 
áctual señor Antonio Caiteló Car 
ballal, efl que ha realizado una obra 
cultural y progresista, digna del 
mayor y más acendrado encomio, 
habiendo alcanzado la sociedad, 
bajo su acertado gobierno un fio! 
recimiento económico, del cual se 
puede hacer el mejor elogio. Los 
asociados saben esto, y por eso 
quieren MeVarlo nuevamente ?1 
frente de su Junta Directiva, de 
quienes esperan desarrolle un buen 
cúmulo de Iniciativas, "que pondrá 
a esta culta Institución en la cum. 
bre de las aspiraciones que soña-
ron sus entusiastas fundadores. 
Queremos también señalar aquí, 
aunque sea a grandes rasgos, la 
labor del secretarlo que cesa regla-
mentariamente, el señor Manuel 
Bdanco, el que durante su actúa, 
cdón, cosechó los mejores aplausos 
y felicitaciones para su labor, al 
frente de la secretaría, correspon. 
diéndole en gran parte los éxitos 
sociales alcanzados. 
La candidatura que será presen, 
tada, la integran para Presidente, 
el señor Antonio Gástelo Carballal, 
Vicepresidente: señor Juan Piñei-
ro. Tesorero: señor Baltasar Gra-
fía Dopico, Vloetesorero: Sr. Juan 
Seijo, Secreiario: señor José Ma. 
ría Piñeiro; Vicesecretario: señor 
José Gómez Várquez, y de Voca. 
les, un grupo de entusiastas y anl. 
mados jóvenes. La directiva ínte-
gra, tendremos sumo gusto en dar-
la a conocer a nuestros benévolos 
lectores, tan pronto nos sea re. 
mitida. 
Al Centro Gallego pues, él prd. 
ximo domingo donde habrá de de. 
mostrarse unavez más el entusias-
mo y el cariño que sus asociados 
prestan a su querida sociedad. 
curso y la constante asistencia de 
los mismos tanto a las clases diur-
nas como a las nocturnas. 
Por recon\endaci6n del Director 
señor López, y de acuerdo con el 
plan de enseñariza vigente, se 
acordó celebrar durante los días 
21, 22 y 23. exámenes parciales, 
los que demostrarán las excelentes 
oondiclones- con que se viene des. 
arrollando el programa pedagógi-
co trazado. Para presidir estos 
exámenes fueron designados los se-
ñores Joaquín Ablanedo, Manuel 
Ruisánchez, José A. García Gar. 
cía, Manuel García Rosales, José 
R. Muñlz, Aníbal Pérez, Eustasio 
Santana López, Manuel Pérez Gar. 
cía, Pedro J . Cano y Cándido Fer. 
nández. 
^espués de tratados distintos 
asuntos de orden Interior, se dió 
por terminada la junta, reinando 
entre todos gran animación por la 
brillante y provechosa labor que 
ha realizado este año la Sección de 
Instrucción, de la que el Centro 
Asturlamo tiene que sentirse sa-
tisfecho . 
en bu Ealón de ventas, en la calle 
de Prado. Dicha ambulancia que 
ha sido montada con todo gusto, 
tiene todos los adelantos moder-
nos como son: (luz eléctrica inte, 
rior, teléfono,* lavamanos y botl. 
quín de emergencias. 
Se ospera para ponerla en ser. 
vicio la inauguración del Pabellón 
con objeto de adaptar local para 
garage. 
Notable operación 
En la Casa de aSlud del Centro 
Castellano Santa Teresa de Jesús 
ha sido operada con toda felici-
dad, la señora Manuela García, 
procedente de la Delegación de Ja. 
tibonico. La intervención hecha a 
la señora García es del perineo y 
ha sido llevada a cabo por el há. 
bir cirujano doctor Manuel Costa, 
les Latatú, auxiliado eficazmente 
por los doctores Banet y Codina. 
En breve será dada de alta dicha 
asociada la que nos ha manifestado 
su satisfacción a la Sociedad por el 
buen trato recibido durante su es-
tancia en la Casa de Salud y muy 
especialmente al señor Francisco 
Robles, Administrador de la mis. 
ma. 
LA REVISTA "THE UNION'* 
En atento B. L . M., nos par til. 
"Pa nuestro amigo y compañero 
«ñor Miguel Torres, haber sido 
sombrado representante general en 
W)a de la Agencia de informa. 
™n Mercantil que con el nombre 
"e "The Union", funciona y radi-
* en España con oficina princi-
en Sevilla, Alfonso XII número 
la cual bajo su nombre "The 
ón" Publica una revista gene, 
ue la banca y comercios espa. 
01es, de la cual nos favorece con 
« mtimo número. 
Dadíuj las relaciones, opinaifaos 
Jje entre España y Cuba, esta re. 
¡ I l a c i ó n viene a llenar una 
¿Tciaiad ^ nuestro mundo co-
doíf3 que d'eseen establecer rela-
°83 por cualquier concepto con 
•efin Ŝentante g6neT l̂ «u ésta el aor Torrea, lo pueden efectuar 
O'Re-ll lu&aTes: oficina general 
BRILLANTE FIESTA EN E L 
FOMENT CATALA 
Así resultó la hermosa fiesta ce-
lebrada la noche del pasado sába. 
do en los amplios salones del Fo. 
ment Catalá, por dicha sociedad 
organizada, siendo el baile de pen. 
sión, dedicando la mitad del pro-
ducto al aguinaldo que anualmen-
te entrega la Beneficencia Cata, 
lana a sus pobres. 
Desde muy temprano acudieron 
numerosas y distinguidas parejas, 
llegando más tarde, tantas, que no 
se podía dar un paso, por el ln. 
menso gentío que se dió cita allí. 
Muchísimas damitas vimos esa 
noche en esta sociedad y por lo 
tanto mucha belleza distinguimos. 
La orquesta, del profesor señor 
Padilla actuó con admirable y ver-
dadero acierto. 
Mucho deseamos estén brillan, 
tes las simpáticas fiestas de dicha 
sociedad y esperamos para el día 
26 del actual, al baile de socios 
que se celebra en la misma, sea 
uno de los tantos festejos que vie 
ne obsequiándonos la comisión or 
ganizadora. la que tan acertada-
mente preside el señor Ildefonso 
Sampere. 
ASOCIACION CANARIA 
Con un verdadero acierto se es. 
tá trabajando en la Sección de Re. 
creo y Adorno, para que el baile 
que se llevará, a feliz término la 
noche del 9 de enero, próximo en 
los salones de la preslglosa Aso. 
elación Canaria,. 
Sin ningún género de dudas po-
demos asegurar que este baile soi. 
rá un segundo, y resonante triun. 
fo para la personalidad del señor 
Juna González, que viene ponlen. 
do todo lo que está a su alcance 
porque resulte como la anterior 
desbordante y exquisita. 
Esperamos de la comisión nom, 
brada por los señores Alvaro Bor. 
ges, Manuel Martin y el siempre 
trabajador Germán Padilla, cuya 
comisión tiene a su cargo el ador, 
no de los salones, pues, dicha co. 
misión escogerá uno de los buenos 
jardines de nuestra capital, para 
que el salón social, resulte, como 
en tiempos anteriores lucidísimo. 
E l presidente de la ya citada 
Sección tiene en cartera una sor. 
presa de muy buen gusto para los 
bailadores que asistan esa noche a 
la gran fiesta bailable. 
E l señor Juan González, el sin 
par Canario, que tiene a su cargo 
el más espinoso de los cargos, pues 
está llevando a efecto la construc. 
ción de los hermosos pabellones de 
la gloriosa Quinta de Salud "La 
Candelaria". 
Grata Visita 
El Presidente de la Delegación 
que sostiene este -Centro en Man. 
güito, ha visitado la capital en 
viaje de negocios, aprovechando su 
estancia en la misma para visitar 
el Centro y tratar en la Sección de 
Propaganda algo con relación a la 
marcha de dicha Delegación. Se 
propone el señor González dar un 
Impulso a la misma en combina, 
clón con la referida Sección con 
objeto de ver de aumentar sus 




Aguiar 84 y Riñera 
a la oficina prln. 
TWPOr la desiSnación del señor 
para este cargo. Las gran. 
«tientA 3 comerciales con que 
r4na,„en capital le permití. 
aIcaU2ar el éxito más lisonjero 
CLUB ALLANO ES 
^ « r f r ordinarIa de la Junta 
Presen tí 86 cel«brará el día 17 del 
en ei p n?e8' a las 8 de la noche, 
Ordenentr0 AstuTlano 
**: Info 
^aleg de gran'lmporta^ia 
US e ^ c I P e s ~ B e l p r o g r e -
SO DE LOUSADA 
14 UrP(LÓXlm0 domin5o a las dos de 
lon«3 d!; celebrará en loa sa. 
^80 uí ^ uy Ilustre Centro Ga. 
U ^ a sooSh^Í01*8 de esta pres. 
re^vacirtn !, ad ^ o n a l , para la 
^ou de su Junta Directiva, 
)TÍ*nn del dia:"Lectura del Ac-
O ^ t o u ^ . de Gl08a y Asuntos 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA ESTRADA 
Se cita a todos los flefiores voca-
les, suplentes y miembros de la 
Sección de Propaganda, para la 
Junta Directiva, que ha de cele, 
brarse en nuestro domicilio eociaa, 
Palacio del Centro Gallego, el lu. 
nes, dia 21 del corriente a las 9 
de la noche, rogando a todos los 
señores citados la más puntual 
asistencia. 
Orden del día: Acta Anterior; 
Balance Mensual; Corresponden-
cia; Asuntos Generales; Junta Ge-
neral y Propaganda. 
SOCIEDAD BENEFICIA DE HIJOS 
DEL COMERCIO DE PONGA 
1 
La Junta General Extraordina, 
ría de Elecciones tendrá lugar el 
28 de diciembre a las 8 de la no, 
che. en el local de la Secretaría. 
Orden del día: Acta Anterior; 
Elecciones; Asuntos Varios. 
ATLANTID. 
Diciembre 26. 
En esta fecha celebrará la So. 
cledad "Atlántida" una grandiosa 
«fiesta bailable, de pensión, destl. 
nando su producto para la cons. 
trucción del Parque Infantil de la 
Habana. 
Propónense los "atlántldos" rea. 
Hzar una activa campaña en pro 
de ese proyecto, y hacen grandes 
preparativos para la noche del 26, 
en que Inician su labor para que 
sea una realidad tan magna obra 
puesta bajo la protección del Club 
Rotarlo de la Habana, que concu. 
rrirá en pleno a la fiesta del dia 
veintiseli. 
Nosotros esperamos que la So. 
cledad -'Atlántida" tenga imitado, 
res, efectuando otros beneficios en 
favor de esa obra benefactora para 
la niñez, pues estos rasgos nobles 
y altruistas que acaba de lanzar la 
sociedad "Atlántida", son los que 
hacen falta para que sea una rea. 
lldad los proyectos de esa índole. 
Las entradas para este baile pue. 
den obtenerse en la Secretaría de 
la sociedad Salud 83, y eq. los gran, 
des almacenes de " E l Encanto" 
"Fin de Siglo" y "La Filosofía" 
los cuales se han adherido a con. 
tribuir a tan magna obra. 
CENTRO ASTURIANO 
En la Secrearía del Centro As-
turiano, celebró la junta reglamen-
taria la Sección de Instrucción 
bajo la presidencia del señor Ma. 
xlblllano Isoba y con la asistencia 
de gran número de vocaHes. 
Después que fué leída y aproba. 
da el acta de la sesión anterior, 
conoció la Junta los informes de 
los Directores del plantel Jovella-
noa, en los que se manifiesta el 
gran número de ailumnos que ee 
han matriculado en el presente 
W I N O E S P A Ñ O L D E U H A B A N A 
Confc 
SECRETARIA 
Ü^ículo^ c a ,lon dIsPue8to en los 
?e8laaent0 p1 28 ÍDcl^ives. del 
el drími General de la Socie. 
tes, a ^Tnng:? 27 de ^s corrien. 
Salón de P i . V 6 la ^ y ^ el ^ Ge^J16.8^. se celebrará Jun. 
f a e t ó n L , . , , clone8 Para Te-
?ectlva a?arclal de la Junta DI. 
^ D r ^ t w de cubrlr el cwgo de 
V^ale8 n^6 Se*und° 7 Vemte 
Cuya TIUSA Ce8e de los señores 
PUert» de il o est4 f,iada en fia Parí ® a Secretaría. 
^n i n / ^ i ^ a r éstas se observa. 
108 Procedimi entos que deter-
minan los mencionados artículos, 
siendo requisito Indispensable pa. 
ra el acceso al local y hacer uso 
del derecho de sufragio la exhibí, 
clón del recibo que acredite el pa. 
go de la cuota correspondiente al 
mes de diciembre actual. 
Lo que por acuerdo de la Junta 
Directiva y disposición del señor 
Presidente, se hace público para 
conocimiento de los señores So. 
dos. 
Habana, diciembre 19 de 1925. 
Toeé F . Fuente, 
Secretario. 
ASTUIUAS JUVENIL 
Programa que ejecutará el "Ma. 
go de las Teclas", señor Manolito 
Barba con bu admirable Jazz Band 
compuesta de doce profesores pa.. 
ra el primer baile de la témpora, 
da Invernal que celebrará la nue-
va directiva de la prestigiosa so. 
cledad Asturias Juvenil hoy sUba. 
do 19, en los elegantes salones del 
Foment Catalá. 
PROGRAMA 
PRIMERA PARTE: Vals: Víbo. 
ra Social; Fox: Suele; Danzón: No 
me Yn Your Arms; Danzón: La 
Danzón: Los Cayenas; Fox: Let 
me Yn Your Arms; Donzón: La 
Chaparrita; Schotls: Es muy fiera; 
Fox: Oh Broadway. 
SEGUNDA PARTE: Danzón: La 
Sorpresa; Fox: Yearning: Danzón: 
Camarón con Pase; Blues: Reme-
ber; Danzón: Las dos Cautivas; 
Fox: Léñeseme; Danzón: Solo por 
tí mujer; Fox: Brown Eyes Why. 
ou Blue; Pasodoble: La hija del 
penado. 
NOTA:—Se pone en conoclmlen. 
to de los simpatizadores, que este 
baile es exclusivamente de socios, 
no podrá entrar ninguno que se 
haga socio en estos días por no 
cumplir los preceptos reglamenta, 
ríos. 
* CENTRO ASTURIANO 
LAS SECCIONES 
Han celebrado su sesión regla 
mentarla las Secciones de Recreo 
y Adorno, Instrucción e Inmigra-
ción, para rendir los Informes co-
rrespondientes a la Junta de Di-
rectiva que tuvo efecto en la no-
che de ayer. Con anterioridad co-
mo saben nuestros lectores, se ha-
bían reunido las Secciones de In-
tereses Materiales, Sanidad y Pro-
paganda. 
La de Instrucción, Informó de 
la asistencia escolar que resulta su-
perior a todos los cálculos tanto 
en las clases diurnas como en las 
nocturnas. 
La de Inmigración que preside 
el señor José Cuenco, conoció de 
todos los asuntos relacionados con 
ella. E l número de inscripciones en 
el mes por dicha Sección alcanza-
ron a 264, siendo .asturianos 229. 
Se dió cuenta de la creación de 
las Delegaciones en Campo de Ca-
so y Cangas de Onís, siendo Presi-
dentes de aquéllas los señores Sa-
turnino Miguel y Francisco Fer-
nández. 
Fué leída la corrsepondencla re-
cibida del Presidente de la Comi-
sión Provincial, agradeciendo el es-
crito enviado con motivo de la re-
misión de una Mapa Provincial, y 
notificand oque aquella corporación 
enviara algunos libros adquiridos 
por la misma, para ayuda de la 
formación de gran Biblioteca que 
el Centro Asturiano h ado estable-
cer en su nueva casa social. 
Acordó pasar un escrito del se-
ñor Paez Ortlz sobre la adquisi-
ción de las insignias por suscrip-
ción al general Franco, al Comité 
de Sociedades Españolas. 
Se dió lectura a un escrito del se-
ñor Alcalde de Parres, dirigido al 
Directorio Intertesando una amnis-
tía, para los comprovincianos resi-
dentes en América comprendidos 
en la antigua Ley de Reclutamien-
to extinguida desde 1912, y soli-
citando que el Centro Asturiano le 
dirija un cable al Rey y otro al 
Presidente del Directorio, apoyando 
dicho escrito. La Sección acordó 
peoponce a la Directiva el envío de 
dichos iables. 
También acordó proponer a la 
Directiva que nombre Socio de Ho-
nor al señor Donato Argüelles del 
Busto, por los servicios prestados 
al Centro Asturiano en GIJón. 
Al terminar se cambiaron fra-
ses do gratitud y afecto entre los 
miembros de la Sección por la la-
bor llevada a cabo durante el año 
que termina, y felicitar a los seño-
res Cuenco y Fernando Margolles, 
por su hábil dirección. 
CONDOLENCIA 
E l Presidente del Centro Asturia-
no, envió por cable el pésame del 
Centro Asturiano a las familias de 
los señores Pablo Iglesias y Anto-
nio Maura, siendo el encargado de 
transmitirlo a las mismas el Pre-
tidente de la Delegación de Gijón, 
señor José Fernández de Castro. 
CLUB HIJOS DE LA PARROQUL4. 
"DE LABIO 
1 
Una de las estatuas compradas en Francia que adornarán el pintoresco 
Parque del Reparto P A L A T I N O 
E n t r e l o s A t r a c t i v o s d e l R e p a r t o P A L A T I N O s e r á u n o s u B e l l o P a r q u e . 
A r b o l e s , E s t a t u a s , B a n c o s d e M á r m o l y F l o r e s - M u c h a s F l o r e s . - H a b r á 
u n T e r r e n o A p r o p i a d o p a r a J u g a r l o s N i ñ o s c o n A p a r a t o s d e D i v e r s i ó n . 
E l R e p a r t o e s a l t o y m u y f r e s c o . - F í j e s e q u e e s t á f r e n t e a l o s T a n q u e s 
d e l A c u e d u c t o d e l a H a b a n a - q u e f u e r o n l ó g i c a m e n t e c o l o c a d o s e n u n o 
d e l o s p u n t o s m á s a l t o s p r ó x i m o s a l a c a p i t a l . 
I 
E L MEJOR REGALO D E PASCUAS QUE L E PUEDE DAR A 
SU FAMILIA ES UN SOLAR EN E L REPARTO PALATINO. 
E L LUGAR IDEAL PARA FABRICAR SU CASA. 
A L T O . F R E S C O Y P I N T O R E S C O 
C o n $ 5 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 a l m e s 
C O M P R A U N S O L A R 
Le cnKriarenios nn plano tnostranclo los- solares que quedax 
a la venta, los precios y la forma de pago. 
Llene el adjunto cupón. 
M e n d o z a y C o . 
O B I S P O 6 3 
T E L E F O N O M - 6 9 2 1 
Nombre 
Dirección 
C 11400 2d 18 
dez, Alvaro Fernández, Venancio 
Paredes y Elisardo Torres. 
En el de Santa Marta a tres as-
turianas. 
Trató después de otros particu-
lares y se acordó celebrar las elec-
ciones el día 27 del corriente, re-
Esta Sociedad celebró las Jun- i novando los que ordena el Regla-
tas Reglamentarias de Propaganda | mentó o sea al Presidente, ti se-
puesta de los señores Alfredo Sal-
sera, Aquilino Peláez y Fructuoso 
Riesgo. 
SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS 
NATURALES DE 8ALCEDÓ 
DEL CENTRO CASTELLANO 
En breve será expuesta la am-
bulancia que la Colonia Salmanti. 
na regala al Centro Castellano, la 
que ha sido construida por la Doc. 
ke Brcthers, la que antes de en. 
•cegarla ha pedido que se exponga 
Bajo -a presidencia del sefior 
Faustino Rodríguez, celebró acslón 
la Directiva de este club, asistien-
do a la misma todos los miembros 
a ella pertenecientes. 
Fueron aprobados el acta de la 
sesión anterior el Balance del Te-
soro Social, que arrojó un exce-
lente saldo. 
Se dió cuenta de haber sido ins-
criptos en el mes pasaHo 10 socios 
que han venido a aumentar las lis-
tas sociales. 
Una carta de la señora Roñarlo 
Riesgo dando las gracias por el 
auxilio que recibiera por medio do 
la sociedad. 
Una comunicación del maestro 
de Labio señor Antonio Femíindez, 
ofreciéndoles que este año, podrán 
asistir a las clases nocturnas que 
han de implantar cuantos alumnos 
quieran, pues se encuentra agrade-
cido a las atenciones de la socie-
dad que premian su celo por la en-
señanza. 
Igualmente anunel aque se cele-
brará la Fiesta del Arbol, en la 
que se dará a conocer los servicios 
que el Club de Hijos do l̂a Parro-
quia de Labio viene prestando al 
ocuparse de la enseñanza de bus 
conterráneos, 
Se acordó dirigir unas circulare? 
a todos los vecinos de la parroquia. 
Interesando que cumplan lo esta-
blecido por la Ley escolar de man-
dar asiduamente a lu escuela a sus 
hijos. 
Se nombró una comisión para vi-
sitar a los oscios enfermos, com-
y Directiva. 
Se aprobaron los asuntos admi-
nistrativos, y fueron discutidos y 
aprobados aquellos que estaban 
pendientes sobre la mesa. 
Se dsignó a los señores Pruden-
cio Riesgo, Antonio Alvarez y José 
García, para que visitaran loa so-
icios enfermos en nomSre dd la 
Sccledad, Interesando serles útiles 
en aquellos que necesitarán,, cum-
pliendo así los deberes fraternales 
que vienen practicando'con asidui-
dad. 
Se nombró una comisión electo-
ral compuesta de los señores Enri-
que García, Manuel F. García, Be-
larmlno Arlas, Florentino Fernán-
dez y Prudencio Alvarez. 
El saldo en Caja seyún el Balan-
ce ascendía en 30 de noviembre a 
$406.20. 
LA BENEFICENCIA ASTURIANA 
Celebró su Junta de Directiva 
bajo la presidencia del señor Je-
naro Acevedo, actuando de secre-
tarlo el señor Constantino Carnea-
doj 
Se aprobaron el acta de la se-
sión anterior y el Balance de Ca-
ja. . 
Se tomaron además los siguientes 
acuerdos: 
Conceder una prórroga para que 
esté treinta días más en la Casa 
de Calud "Covadonga" el señor Vi-
cente González Mayor. 
Sancionar el brillante informe 
presentado por el señor Pedro Gon-
zález, Presidente de la Sección de 
Administración, acordando la co-
locación del motor que solicita pa-
ra la casa Luz 85, propiedad de 
la Sociedad. 
Se conoció de los trabajos que 
se están haciendo en el equipo de 
mármol que ha de ser colocado en 
el Panteón de la Sociedad. 
La Sección de Socorros al dar 
cuenta de los que llevó a cabo, es 
auxilios y embarques, consignaba 
también para su resolución las so-
licitudes de ancianos recluido» en 
los Asilos Carvajal, La Misericor-
dia, Santonia y Santa Marta, los 
que recaban socorro con motivo de 
las próximas Pascuas. Se acordó 
socorrer a los siguientes: Del Asi-
lo Carvajal; Juan Alvarez, Antonio 
Pérez, Manuel Ballina y José Rot). 
En la Misericordia, a Juan Ro-
dríguez, Silverlo Lorenzo, Eladio 
González, Manuel Iglesias, Ceferlno 
Prieto, Marctio Alonso, Miguel Pe-
fiafonte y María Martínez. 
Santovenla: María Martínez Me-
néndez, Demetrio Montes, Estefanía 
López, Segismundo del Caso, Car-
men Fernández, Manuel Menénduz 
Alvarez, Alejandro Montes Fsrnán-
gundo Víc y veinte vocales. 
E L BAILE DE HOY EN E L 
EDISON SPORT CLUB 
0 Hoy, sábado 19, celebra el "Edi. 
son Sport Club", un magnífico 
baile el cual, se denomina "Deli-
cias Invernales" y que dado el en, 
tusiasmo que reina entre el ele-
mento bailador promete quedar re 
lo más lucido. 
La Comisión de Propaganda ln. 
tegrada por los jóvenes Manolo 
Morán, Antonio Baguer, Leandro 
Trujlllo y Leopoldo Cadelo, han 
rendido una labor hermosísima en 
pro del baile de hoy. 
Los coquetones salones, que po-
see esta simpática Sociedad en Za. 
ragoza número 13, Cerro, se verán 
concurridísimos por la numerosa 
legión de lindas simpatizadoras 
que este club cuenta. 
Una orquesta compuesta de 12 
profesores dirigida por Manolo 
Barba, se hará cargo de la Inter, 
pretación del programa bailable, en 
para que el éxito alcanzado perdu-
re en los destinos de la Sociedad y 
ésta continúe su brillante apoatola-
do de representar dignamente al 
querido Concejo de Grandas d̂  Sa-
lime. Fué muy aplaudido. Otros se-
ñores Imitaron al señor Rón, elo-
giando lo sseî vicios que éste ha 
venido prestando, y la atención que 
dispensó a cuanto dependió de sus 
facultades. 
UNION DE SAN SIMON 
Y SA^LIRUGO 
Esta sociedad celebró junta ge. 
neral extraordinaria en la cual se 
trataron asuntos de gran Impor. 
tanda y porvenir social, estos, en 
proposición por la Directiva que 
contanto acierto y entusiasmo pre-
side el señor Eulogio Coira Ro-
dríguez . 
La principal causa de la junta 
directiva al acordar citar a junta 
general, es que ésta en su última 
sesión celebrada el dia 7 del co. 
rriente mes, acordó fabricar un 
Panteón en el Cementerio de la 
Habana, propiedad de esta Socie. 
dad, y someter a consideración de 
la Junta General la aprobación de 
dicho acuerdo. 
La Junta General en medio del 
mayor entusiasmo y bajo un gran 
número de asociados acordó apro. 
bar el proyecto presentado por la 
y expansión espiritual, posee la 
culta y noble colonia gallega. 
Será por lo tanto recibido a los 
acordes del Himno Nacional Cu-
bano, Marcha Real Española e 
Himno Gallego, que con suma 
maestría ejecutará la reputada or. 
questa de Pabllto Valenzuela. 
Le ha sido encargado al dios 
del Olimpo, por vía Paraíso, un 
gran cargamento de uvitas de la 
dicha, que serán repartidas con 
toda galantería, por los entusiastas 
trovadores de la "Gentil Vanguar, 
día", que siempre fueron pródigos 
en atenciones con esas encantado-
ras damas y damitas, que con afa-
ble sonrisa y mirada Juguetona, su. 





los que no faltarán los estrenos de | Directiva a lo cual declararon va 
rios señores socios, que dicho pro-
yecto sería el seguro porvenir de 
la Sociedad; puesto que en él se 
trata de una obra en que los restos 
de los compañeros sociales y de su 
Infancia sean depositados en don. 
de en lo futuro pueda señalar y ren-
dir honores a sus seres paternos. 
La Junta-General acordó nom-
brar una comisión compuesta por 
los señores Eulogio Coira, Jesús 
Cillero, Jesús Cuba, Rosendo Quin-
tín y Constantino López, esta co. 
misión estará a disposición de to. 
dos los señores asociados el dia 
20 del corriente mes en el Cernen, 
terio de Colón de 3 a 5 de La tarde 
para informar a los señores socios 
de los proyectos de fabricación que 
dicha Comisión presentará el dia 
21 a la continuación de la Junta 
General. 
Por este medio quedan citados 
todos los señores asociados para 
la continuación de la Junta Gene-
ral el día 21 del corriente a las 
ocho de la noche en la Secretaría 
de la sociedad, J . del Monte 290. 
los más modernos blues, fox trot 
y danzones. 
Hasta las 12 p. m. en la Secre-
taría del Club se atenderá a todo 
el que desee participar en la 
fiesta. 
LAS ELECCIONES DEL "CLUB 
GRANDALES" 
Con gran entusiasmo celebró es-
ta Sociedad sus elecciones. Como 
era de esperar dados los entusias-
mos con que ha venido laborando 
el señor Justo Rón sus compobla-
nos determinaron reelegirlo. En 
gran número asistieron a la junta 
los hijos de Grandas de Salime que 
cuando se trata de rendir honor a 
su institución jamás vacilan en 
prestarle su decidida cooperación. 
En un ambiente de franca cama-
radería se celebraron las eleccio-
nes resultando electos los señores 
siguientes: Presidente Sr. Justo Rón 
PHmer Vice, señor Francisco Mar-
tínez; Segundo Vice señor Aquili-
no Pereda; Secretario, Ramón Mon-
teserín; Vice Manuel Sánelo, Teso-
rero José Jardón; Vice P. Blanco. 
Vocales: los señores Manuel Re-
carey. Andrés Valdés, Ceferlno Na-
veira, Jerónimo Rón, Antonio Mon, 
Sccundino Trabadelo. Manuel Can-
ció, Manuel Blanco, Guillermo Mon-
teserín, José Monteserín, Manuel 
Rúa Jardón, Ricardo García, An-
tonio F»:rrelra, Antonio Méndez, 
Manuel Mesa y Florentino Pereda. 
E l seO^ Rón dió las gracias a 
todos al proclamar la candidatui'a 
esperando que los nuevos Direcavos 
la secunden emoo los antepasados 
BAILE EN E L M. I . 
CHfNTRO GALLEGO 
Existe'gran animación por asis-
tir al gran baile tradicional de las 
uvas, que con motivo de la despe. 
dlda de año y salutación del en. 
trante, se tiene por costumbre ce. 
lebrar en el "Palacio de los Már-
moles" que así se le puede llamar 
a ese artístico edificio Social, que 
para solaz entretenimiento, recreo 
Será la que ostentarán 
pléndidos salones del M. I. 
Gallego, que locamente adornados, 
lucirán sus mejores galas, para re-
cibir en su seno a lo más florido 
y bello de la numerosa Juventud 
bailadora, que no dejará de asistir 
a tan grato como tradicional baile. 
La Sección de Orden de dicho 
Centro que con tan buen acierto 
viene presidiendo el señor Fernan-
do Prego, entusiásticamente secun. 
dado por el Vice señor Francisco 
Fraga, así como del activo y dili, 
gente Secretarlo señor Ramón Pu. 
ga, y el Vicesecretario señor Emi-
lio Eiríz y demás componentes de 
la Sección, nos comunican hagamos 
constar a la numerosa colonia ga, 
llega y simpatizadores de toda cía. 
se de actos sociales que en esta 
prestigiosa sociedad se realizan, 
que está en su deseo, esterlorlzar, 
les el más feliz y próspero Año 
Xuevo, en el gran bailo de despe-
dida y salutación que con delicado 
esmero se va a celebrar. 
UMON CLUB HABANERO 
Programa bailable que ejecutará 
la California Jazz Band el domingo 
20 en los salones de Malecón 15, 
altos, a la sociedad Unión Club 
Habanera con motivo de la bendi. 
ción de la bandera social. 
PRIMERA PARTE: Fox trot: 
My Best Girl; Danzón: Catalina; 
Fox Trot: Oh Mabelt; Danzón: E l 
Escobero; Blues: Labios de Coral; 
Danzón: La Pitura blanca; Danzón 
La Bandera Unionista (estreno). 
SEGUNDA PARTE: Vals: Ju,' 
gando con el Amor (estreno); 
Danzón: La Pintura Negra, (estro, 
no); Fox trot: Y es Sir That my 
babe; Danzón: E l Cangrejlto; 
Blues: Le hove Blues; Fox trot: 
When Y thlnh oy you; Danzón: 
E l Bataclán; Fox trot: Alabamy 
Bormd, (estreno). 
Estreno que será extra: ¡El 75 
por ciento! 
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CAMARA MUNICIPAL 
Siendo las c u a t r o y media de l a 
t a r d e se c o n s t i t u y ó ayer en s e s i ó n 
o r d i n a r i a el C a b i l d o m u n i c i p a l ha-
b a n e r o . 
L a p r i m e r a pa r t e de l a s e s i ó n 
f u é p r e s i d i d a po r e l conce ja l s e ñ o r 
A n d r é s A v e l i n o O r t a . D e s p u é s ac . 
t u ó e l v ice , s e ñ o r J o s é C a s t i l l o . 
E n la S e c r e t a r í a , -el conceja l . se-
c r e t a r i o , s e ñ o r R i c a r d o Cabanas. 
Se pasa l i s t a . Responden q u i n -
ce ed i l e s . 
H a y q u ó r u m . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o P o l l o , 2̂ .9 
de l Negoc iado de Actas , lee l a de 
la ú l t i m a r e u n i ó n de l a C á m a r a 
M u n i c i p a l . S i n a c l a r a c i ó n a l g u n a , 
f u é a p r o b a d a . 
E X F A V O R D E L B O M B E R O S R . 
F A L C O N 
F i r m a d a p o r la m a y o r í a de los 
concejales, f u é presentada a l a con-
s i d e r a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o l a s i . 
g u í e n t e m o c i ó n , que por u n a n i m i -
dad es a p r o b a d a : 
A L A C A R A M U N I C I P A L : 
V e n i m o s los que s u s c r i b i m o s l a 
presente m o c i ó n , a s o l i c i t a r el c o n . 
curso de nsta C á m a r a , pa ra una 
ob ra de c a r i d a d en benef ic io d é u n 
hbmbre que fué l ea l s e r v i d o r de los 
intereses que a é l e s t u v i e r o n enco-
mendados , d u r a n t e e l t i e m p o que 
d e s e m p e ñ ó el cargo de b o m b e r o de 
este M u n i c i p i o . 
Todos r ecue rdan aque l s in i e s t ro 
que d e s t r u y ó l a que h a b í a s ido 
s iempre casa so la r iega de l l i be ra -
l i s m o , Z u l u e t a , 28 , donde en los 
d í a s i n c i e r t o s de la R e p ú b l i c a se 
a l z ó l a aus t e r a voz de l g e n e r a l í s i . 
1110 M á x i m o G ó m e z , para p e d i r que 
l a Just ic ia fuese respetada, ya no 
ex i s t e . U n voraz i ncend io r e d u j o a 
cenizas aque l l a h i s t ó r i c a casa; y 
u n esforzado j o v e n , va le roso , r e -
sue l to y s in t e m o r a l a m u e r t e , ex . 
puso su v i d a para sa lvar de u n a 
s e g ú n * e i r r e m e d i a b l e p é r d i d a , la 
v i d a de u n a n i ñ a , lo que l o g r ó po r 
su d e c i s i ó n , c o s t á n d o l e que é l que-
d a r á c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l p a r a el 
s e r v i c i o . 
Y como esos obreros de l deber no 
t i e n e n n i n g u n a ley que les favorez-
ca', no puede este A y u n t a m i e n t o de . 
j a r pasar este hecho s in que, ha-
c i é n d o l e merec ida j u s t i c i a , a l que 
todo l o expuso po r l a s a l v a c i ó n de 
sus semejantes , acuda s o l i d o a 
p re s t a r l e su concurso en e l sent ido 
de .que hab iendo quedado comple -
t a m e n t e i n u t i l i z a d o pa ra poder sos-
tener a los que de é l dependen, y 
s iendo é s t e u n caso excepcional , se 
p roceda p o r noso t ros a aco rda r l o 
que sea p e r t i n e n t e , a l f i n que nos 
p roponemos . 
E n t a l v i r t u d , Tos concejales que 
suEcriben t i e n e n e l h o n o r de some-
t e r a l a c o n s i d e r a c i ó n de esta C á . 
m a r á , l a s igu ien te 
M O C I O N : 
P r i m e r o : A u t o r i z a r a l E j e c u t i v o 
M u n i c i p a l p a r a que de l C a p í t u l o de 
I m p r e v i s t o s t o m e l a c a n t i d a d de 
c inco m i l pesos con que c o n t r i b u -
ye este A y u n t a m i e n t o p a r a a l i v i a r 
l a s i t u a c i ó n po r que a t r av iesa el 
he ro ico soldado de l deber C ie rnen , 
te F a l c ó n . 
Segundo: E s t a c a n t i d a d s e r á e n . 
t r egada po r e l s e ñ o r a lca lde m u -
n i c i p a l a l a d m i n i s t r a d o r d e l p e r i ó . 
d ico " L a N o c h e , " de esta c a p i t a l , 
p o r ser esta e n t i d a d l a que i n i c i ó 
l a recolec ta a f a v o r de d i cho s e ñ o r 
F a l c ó n , p a r a la c o n s t r u c c i ó n de 
u n a casa, que s e r á de su p r o p i e d a d . 
H a b a n a , S a l ó n de Sesiones de Ja 
C á m a r a M u n i c i p a l , a los d iec iocho 
d í a s de l mes de d i c i e m b r e de m i l 
novec ien tos v e i n t i c i n c o . 
R a m ó n AVi l t z y o t r o s . 
Es t a m o c i ó n se a m p l i ó a p ro -
pues ta de l s e ñ o r G e r ó n i m o B e r i -
c i a r t u , en e l sen t ido de que de los 
c inco m i l pesos vo tados se des t inen 
t resc ien tos pesos p a r a los bombe, 
ros n ú m e r o s 82, 86 y 90, que t a m -
b i é n s u f r i e r o n q u e m a d u r a s , a u n . 
que no de m a y o r i m p o r t a n c i a , en 
e l p r o p i o incend io en que el bom-
bero s e ñ o r C lemen te F a l c ó n q u e d ó 
I n u t i l i z a d o c o m p l e t a m e n t e para el 
s e r v i c i o . 
L a enmienda precedente fué de-
sechada, p o r en tender los conceja , 
les que p o d r í a p e r j u d i c a r l a pos i -
b i l i d a d de que l a m o c i ó n fuera 
aceptada p o r las au to r i dades supe-
r i o r e s , hac iendo I n ú t i l e l p r o p ó s i -
t o a l t r u i s t a en f avo r de l b o m b e r o 
F a l c ó n . 
D e s p u é s , cuando el r e l o j m a r c a , 
b a las seis, a b a n d o n a r o n el s a l ó n 
los^concejales, t e r m i n a n d o l a s e s i ó n 
po r f a l t a de q u ó r u m . 
L A C A L L E D E B L A N C O 
F u é p resen tada ayer en l a Pre -
s idenc ia de l A y u n t a m i e n t o , con l a 
f i r m a de l conce ja l s e ñ o r M a n u e l 
Pe re i r a , u n a m o c i ó n p a r a c a m b i a r 
e l n o m b r e de la ca l le de B lanco , 
p o r el d e l p a t r i o t a J o a q u í n A g ü e -
r o . 
Ocurrencias en el Interior 
TA A l c a l d e de F l o r i d a c o m u n i c ó 
ayer a G o b e r n a c i ó n que en e l ba . 
t ey del c e n t r a l A g r a m o n t e choca ' 
r o n la l o c o m o t o r a n ú m e r o 17. de l 
i n g e n i o y u n a u t o m ó v i l de l í n e a 
per tenec ien te a la c o l o n i a Los A n -
geles, r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e he . 
r i d o s L o r e n z o P i n a . J o s é C a b r é ] 
r a y V í c t o r L l ó r e n t e . 
L a s s e ñ o r i t a s Ofe l i a Mora l e s y 
E u l a l i a A b r e n , que v ia j laban en 
el a u t o , r e c i b i e r o n lesiones leves . 
S E L E F U E T V T I R O QUF, L O 
M A T O 
E n l a f inca E l Jobo, t é r m i n o de 
Sagua de T á n a m o , r e s u l t ó m u e r t o 
el c iudadano B a r t o l o P r e v a l , t aba , 
quero , de 24 a ñ o s de edad, a l d is -
p a r á r s e l e l a escopeta c o n que es. 
t aba cazando . 
S E F R A C T U R O U N B K A Z O 
A l caerse sobre unos r a í l e s en e l 
chucho Y u m u r í , zona de La jas , se 
f r a c t u r ó e l h ú m e r o i z q u i e r d o e l 
¿ l u d a d a n o J o s é B e r m ú d e z A v i l é s , 
n a t u r a l de Cienfuegos , v i u d o y de 
68 a ñ o s de e c t e í U 
O b s e q u i o ? , d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L . A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
P R E M I O S 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , s e g ú n ha anunc iado a sus suscriptores. y lectores en general , 
d i s t r i b u i r á entre los mismos, en regalos, la respetable c a n t i d a d de $105 .000 . 
L a d i s t r i b u c i ó n se v e r i f i c a r á po r grupos. 
E l p r imero consiste en cuaren ta pasajes de p r imera clase, de ida y vuel ta , para E s p a ñ a o F r a n -
c ia , con $350 de d ie ta por persona . 
Y , a d e m á s , u n pasaje f a m i l i a r de ida y vue l ta , para cinco personas, en camarote de l u j o , 
con D I E Z M I L P E S E T A S pa ra gastos. 
Diar iamente a p a r e c e r á n cu popes, uno en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a y o t ro en la de la tarde, que 
s i rven exclusivamente para op tar a los dichos viajes. 
Desde el l o . de Jun io e n t r a r á en tu rno el segundo g r u p o . V e i n t i c i n c o pasajes en p r imera clase. 
de ida y vue l t a , a Estados Unidos para presenciar l a serie m u n d i a l de Base B a l l , t ickets de e n t n d a a 
los juegos y c ien pesos de die ta . •1 1 j * 
Los cupones para el tercer g rupo , g rupo de premios de N a v i d a d , e m p e z a r á n a publicarse el d í a 
16 de Sept iembre , p u b l i c á n d o s e el ú l t i m o el d í a 2 3 de D ic i embre . 
En este grupo v a n inc lu idos los siguientes p remios : 
U n a casa, const ru ida explesamente en el, R e p a r t o K o h l y . A l t u r a s de Almendares , va luada en 
$10 .000 . 
Diez a u t o m ó v i l e s de dis t intos t i p o s . 
Y m i l lotes de juguetes. ' 
Po r h o y , f í j e n s e los lectores en las Bases p o r que se r e g i r á el p r imer grupo que es el que 
entra en a c c i ó n , ac tua lmente . 
V é a n s e las B A S E S G E N E R A L E S . 
F O R M A E N Q U E H A 
O C U R R I D O A Y E R t i 
P E R C A N C E A L E B ¿ ! ! 
Afortunadamente no ocurrió 
nada lamentable ni fué pre • 
que se le_prestaran a J 
P R I M E R G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
la.—En cada edición del DIARIO DE LA MARliNA, 
de la mañana y de la tarde , se insertará un cupón en la 
primera plana. 
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
cuarenta pasajes individuales y el pasaje familiar 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corresponder 
todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar lajorma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado para 
el canje. 
5a.—El último cupón será publicado el día 30 de Mayo, 
cerrándose la admisión de los mismos el día 8 de Junio a 
las seis de la tarde. 
6a.—Los cuarenta pasajes de ida y vuelta a hspaña o 
Francia, con los $350 de dietas y el camarote de lujo para 
cinco personas, con diez mil pesetas de viático, se sortearán 
el domingo 13 de Junio, de 1926, en un lugar de libre entrada 
señalado de antemano, en presencia de las autoridades 
correspondientes, de un notario y de los gerentes del DIARIO 
DE LA MARINA. 
7a.—El sorteo se verificará utilizando seis o más ruedas, 
según las cifras de los vales numerados, numeradas, cada una 
de ellas del cero al nueve y las que serán movidas por 
fuerza eléctrica. 
8a.—El camarote de lujo familiar para cinco personas, 
de ida y vuelta a España o Francia, con diez mil pesetas de 
viático, lo obtendrá el que posea el vale igual al PRIMER 
NUMERO que salga en el sorteo. Los restantes cuarenta 
pasajes, con sus respectivas dietas, corresponderán a los otros 
cuarenta números subsiguientes. 
9a.—Los favorecidos con estos premios, oresentarán en 
la Admiinstración del DIARIO DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre, escrito en el mismo, habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
1 la.—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los favorecidos con estos viajes a España o 
Francia, que regala el DIARIO DE LA MARINA, embarcarán 
el día 30 de Junio en el gran vapor "Lafayette", de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre en los vapores "Cuba" o 
"Espagne' , que salen del puerto de Saint Nazairf t 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S T A D O S U N I D O S 
la.—A partir del lo. de Junio hasta el 15 de 
Septiembre, aparecerá un cupón en la primera plana de 
ambas ediciones del DIARIO DE LA MARINA-
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
25 pasajes con sus dietas, "tickets", etcétera, a los 
Estados Unidos. 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corres-
ponder todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado 
para el canje. 
5a.—El último cupón, que será publicado el día 15 
de Septiembre, se admitirá para su canie, por los vales 
numerados, hasta el 25 del mismo mes. 
6a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos, con sus dietas, se sortearán el último domingo 
de Septiembre, en un lugar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes del DIARIO, 
7a.—El sorteo se verificará de la misma manera que 
ha quedado establecida para los viajes a España o Francia, o 
sea por medio de las ruedas numeradas. 
8a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados Unidos 
y dietas, los obtendrán aquellas personas que posean los vales 
iguales a los números que hayan resultado agraciados. 
9a.—Los favorecidos con estos viajes presentarán en 
la Administración del DIARIO DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivadas 
1 
P A R I S . - E I S e n a y l a T o r r e E i f f e l í m m c i e n d a 
Parece que a l hab l a r 
de P a r í s compendiamos los 
conocimientos que " t o d o 
e l m u n d o " t iene de l a " V í -
lle L u m i e r e " , del cerebro de l m u n d o 
l a t i no , d ic iendo " e l S e n a . . . la to -
i r e E i f í e l " . 
Para los tur is tas , en el sentido 
de la indus t r ia del tu r i smo, u n ne-
gocio c o m o cua lqu ie r o t ro , p roduc-
t i v o desde luego para el p a í s , en 
efecto, decir la T o n e E i f f e l , eí Se-
na, e l b o u l e v a r d t a l o cual , los C a m -
pos E l í s e o s , e l A r c o de 5a Estre l la , 
la co lumna V e n d ó m e , e l P a n t e ó n , 
y luego, los grandes almacenes, las 
t iendas cuyo nombre nos es f a m i -
l i a r a todos decir , "conozco la c i u -
d a d , he estado en P a r í s " . V iene 
a ser u n compendio de l a c i u d a d , 
Y n o obstante, la gran u rbe , l a 
c i u d a d luz del la t in ismo, y aun del 
m u n d o , es algo m á s de l o que he-
mos c i tado y de !o que dejamos de 
ci tar . Es algo m á s que eso y que 
el n ú m e r o incon tab le de lugares de 
d i v e r s i ó n que nos hacen tener de Pa-
rís una v i s ión de f r i v o l i d a d , a l a que 
los novelistas y , sobre todo los au-
tores d r a m á t i c o s t an af icionados son, 
y que con t r ibuye a que l a "buena 
gen te ' , que n o es precisamente l a 
"gente b i e n " , tenga una idea poco 
afor tunada de u n a g ran c i u d a d en 
la que la indus t r i a , el t r aba jo , el 
ahorro , l a f a m i l i a c u l t i v a d a c o n t o -
das las "ag ravan te s" de la m o r a l i -
d a d ; la c iencia , el estudio, el ar te , 
en todas sus manifestaciones, t ienen 
asiento s ó l i d o y e jempla r . 
j C u á n d is t in to es el verdadero 
P a r í s del P a r í s que han creado l a 
leyenda, y la i m a g i n a c i ó n insacia-
b le y ardiente de los ext ranjeros 
que han hecho u n P a r í s amable , ga-
lante, y f r i v o l o , de lo que es una 
p o b l a c i ó n m o d e r n í s i m a , s í , 
en su modo de ser, pero que 
e n el fondo conserve l a 
t r a d i c i ó n de l a m o r a l i d a d 
y e l apego a 3a f a m i l i a y a l a v i d a 
ordenada den t ro de las m á s honestas 
expansiones domingueras y burgue-
sas, a las que t an a f ic ionada es l a 
clase med ia , ve rdadero n e r v i o de la 
R E C A U D A C I O N DETí D I A 17 
Es tado de l T e s o r o : 2 7 . 7 0 5 . 2 2 5 
pesos 90 Tentaros. 
Ren ta s : $ 3 . 8 0 7 . 2 1 7 . 0 9 . 
P o n d o Espec ia l de Obras P ú b l i . 
cag d e l 2 1 de u l i o a 17 de d i c i e m -
bre de 1 8 2 5 : $ 5 . 3 9 9 . 9 9 1 . 4 4 . 
R e c a u d a c i ó n de O . P ú b l i c a s de l 
d í a 1 7 : $ 3 1 . 6 6 7 . 6 1 . 
I N V E S T I G A C I O N E S S O B R E 
F I N C A S 
E n l a S e c r e t a r í a de Hac i enda se 
ha c o m i s i o n a d o a l d o c t o r M i g u e l 
Corra les , I n spec to r A u x i l i a r ds 
Bienes d e l Es tado , p a r a que p r a c . 
t i q u e xma a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n on 
r e l a c i ó n con las f incas " L é g a n o de l 
C a p i t á n P a r a d a " y ' M o n t e A l t o " 
ambas en M a n z a n i l l o , 
P A G O S P R O C E D E N T E S 
ge h a dec la rado procedente e l 
pago de los haberes y dos mensua-
l idades que concede e l a r t í c u l o 52 
1 de l a L e y de l Serv ic io C i v i l , en f a . 
v o r de l a s e ñ o r a * C a r i d a d d é V a -
r o n a poy s í y como representante 
l ega l de sus menores h i j o s S o f í a , 
A r m a n d a , J u l i o A r m a n d o y F é l i x 
A l f r e d o Pradas y de l a T o r r e , p o r 
• fa l l ec imien to de l s e ñ o r A r m a n d o 
I Pradas , I n g e n i e r o Clase P r i m e r a 
que f u é de l A l c a n t a r i l l a d o y P a v i . 
m e n t a c i ó n de C a m a g i i e y . 
T a m b i é n se h a dec l a r ado p r o c e . 
dente e l pago de los haberes c o . 
r r e spond ien te s y que d e t e r m i n a el 
a r t í c u l o 52 de l a L e y d e l Serv ic io 
C i v i l , en f a v o r de l s e ñ o r O l i v e r i o 
A g r a m o n t e , por f a l l e c i m i e n t o de su 
h i j o L u i s A g r á m e n t e y Roza, Es -
c r i b i e n t e Clase B de l a A d m i n i s t r a , 
c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s e Impues to s 
de l a Z o n a F i s c a l de C a m a g i i e y . 
los 
Procedente de V a l p a r a í s o 
calas l l e g ó en l a madruear,a 7 ^ 
r i o r el v a p o r i n g l é s " E b r í - ^ 
t r a j o carga genera l , l e na q'1* 
pa ra l a H a b a n a y 40 de t !36r0i 
pa ra N e w Y o r k . "^Qílto 
Cuando e l " E b r o " e n f i u , 
n a l de e n t r a d a - 6 de l puerto L 9 
de t o m a r u n a g u i ñ a d a yend^ 1)0 
costarse en el bajo de la ^ ÍTriel Tara 
po r l o que su c a p i t ó n o r d e n ó ? ^ del Nortter 
i n m e d i a t a m e n t e sus anclas ^ • T - i rentr 
e v i t a r que el barco avanzara üf/3 ' 
Tocado l i g e r a m e n t e en un , 4,• 
b l a n d o , e l c a p i t á n del Ebro 
n ó d a r m á q u i n a a t r á s y COn0r,le' 
p rop ios recursos l o g r ó quedar ^ finia f/ATv.onr)„ j , "î ouar 
:-
^ < 0 1 ¿el 
ocupad° 1 Tarafa 
"¡1 central 
r d t á a del 
f l o t e t o m a n d o d e s p u é s frañcL ' 
te e l p u e r t o s i n haber sufririo 
vedad . ao »». 
L o s a u x i l i o s que por la p0iiM. 
po r los P r á c t i c o s se t e n í a n ¿ l l 
r ados no f u e r o n ut i l izados. 
E n este v a p o r l l ega ron el exn» 
to en e s t a d í s t i c a N a t Murray 
Sra . E l e n a Carey y famil ia v 1 
Sra. A u r o r a Gaceres. hi ja ael i! 
pres iden te de l P e r ú Sr. Mariscal 
C á c e r e s , a l a que se le dispensa 
r o n las c o r t e s í a s de estilo 
E L N O R T H L A N D 
Este v a p o r amer icano líegó ayer 
de K e y W e s t con carga general v 
242 pasajeros en su mayor parte 






^ Carrillo 7 
nacaon: 
V e a m o s u n aspecto de P a r í s . E l 
Sena , surcado por los barcos go lon-
dr inas , y a l fondo la f é r r e a to r re 
E i f f e l , recuerdo de u n g ran certa-
men universa l , la que, a t r a v é s de 
su es t ruc tura esbelta y su c a r á c t e r 
de f a ro a t r a c c i ó n de, turistas, ha sa-
b ido prestar, con su potente ins ta la -
c i ó n de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a , g ran -
des servicios en d í a s de prueba y do-
lor p a r a l a p a t r i a , como los p r e s t a » 
ahora , en plena paz, a l progreso, f a -
c i l i t a n d o e l i n t e r cambio de not ic ias 
con los m á s lejanos p a í c e s . 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
l i a .—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los agraciados con los viaje¿ para presenciar 
la Serie Mundial de Base Ball en los Estados Unidos, 
embarcarán con la debida anticipación, una vez anunciada la 
fecha del inicio de los juegos, por cualquiera de las líneas de 
vapores existentes. 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el DIARIO DE LA 
MARINA a sus lectores en el año 1926, serán distribuidos en 
la misma forma que los viajes a España o Francia y Estados 
Unidos, rigiendo por tanto las mismas cláusulas la., 2a., 3a., 
4a., 5a., 7a., 9a., 10a. y Ha. 
El cupón correspondiente a los Regalos de Navidad 
empezará a publicarse en ambas ediciones del DIARIO DE 
LA MARINA el d ía 16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones por vales numerados terminará el 
día 20 del referido mes de Diciembre y el sorteo se verificará 
en la mañana del 23. 
Acerca de cómo se combinarán los cupones del tercer 
grupo, daremos próximamente completos detalles. 
C o m e n t a r i o d e u n 
t u r i s t a i n g é n u o 
Casi todas las srrandes cinflades 
del Orbe, est&n en la vecinflad de an 
rio, cuya fama corre parejas con la 
de la población ane bañen, aunque 
bu caudal a veces no esté en rela-
ción con su renombre, verbigracia: 
el madrileño Manzanares, y el ha-
banero Almendares. £1 Sena, no es 
de éston; no es como el Manzana-
res, ane biso exclamar al baturro 
que lo contemplaba desde el mag-
nífico puente óc So.ro vi a: ¡O com-
pras asna o vendes puente!, ni e« 
como el Almendares, que en cuanto 
re separa del mar, hay que buscarlo 
con microscopio. Es un rio de abun-
dantes linfas, que tiene la caracte-
rística de ser el más urbanizado en 
so clase, desda que entra en la ciu-
dad, a diferencia del Támesis de Ven-
díes, que está, industrializado yarda 
a yarda, aun dentro de la City, Eay 
industrias, es cierto, que viven del 
Sena, mientras éste recorre a Pa-
rís, pero éstas son tan pintorescas 
como la de los ómnibus-flotantes 
que se advierten en la fotografía o 
como aquella, ya desaparecida, del 
salvamento de personas que se alio-
gabán, y que consistía en que dos 
individuos, puestos de acuerdo, uno 
de eUos se lanzaba al ascua y el otro 
lo salvaba "con riesgo de su vida", 
para cobrar el premio del Ayunta-
miento, que al fin acordó suprimir-
lo porque le estaba costando al Mu-
nicipio una mUlonada. 
C O M E R O I O C I / A N D B S T I N O 
A L C O H O I i B S 
I>E 
X<a S e c c i ó n iOe¡ntral de l I m . 
puesto d e l E m p r é s t i t o f a c i l i t ó ayer 
a l a prensa la s igu ien te n o t a pa . 
r a su p u b l i c a c i ó n : 
" E s t a S e c c i ó n t e n í a conf idenc ias 
de que procedente de Matanzas y 
c l a n d e s t i n a m e n t e e n t r a b a n a l coho . 
les y aguard ien tes p a r a c ie r tas ca-
sas dedicadas a la i n d u s t r i a de 
l i co res en esta c i u d a d . 
U n a de las m á s s e ñ a l a d a s era la 
de los s e ñ o r e s S a r d i ñ a s , sobro l a 
que se e j e r c í a es t recha v i g i l a n c i a . 
Anoche , a las 7 p . m . los I n s . 
pectores Cruz M u ñ o z , E l i z a l d e y 
P a d i l l a , a quienes les e s t á cnco . 
m e n d a d a l a v i g i l a n c i a , s o r p r e n d i e . 
r o n u n c a m i ó n que v e n í a po r l a 
Calzada de I n f a n t a ca rgado con 
envases v a c í o s , p e r s i g u i é n d o l o has-
t a Pedroso n ú m e r o 15, l u g a r d o n . 
de t i e n e n s i tuado el a l m a c é n de 
v i n o s y l icores el s e ñ o r J u a n Sar. 
d i ñ a s , p r o p i e t a r i o a l m i s m o t i e m . 
po d e l c a m i ó n . 
L o s Inspec tores de re fe renc ia 
a v i s a r o n p o r t e l é f o n o a l Jefe de l a 
S e c c i ó n de Impues tos , co rone l Q ' i e . 
r o , e l que se p e r s o n ó a l l í en el 
ac to , c o m p r o b a n d o que e l c a m i ó n 
acababa de e n t r a r en a q u e l m o . 
m e n t ó en e l c i t a d o a l m a c é n , pues 
' o d p i a r o n como a m e d i a v a r a de 
l a p u e r t a , h u y e n d o e l c h a u f f e u r . 
L l e g a r o n en este vapor el cónsul 
cubano Sr. M i g u e l Caballero, Ar-
m a n d o C i t a r e l l a , Ju l i o R. MeDo 
ca l , F ranc i sco P é r e z , Luis Monte-
negro . A m e l i a N o v a y familia. Ma-
n u e l G. Ko,va y Sra. Carlos Pérez 
y iS. P. G a r r a r d o . 
E m b a r c a r o n en el "Northland" 
l a Sra. Teresa Robe l i n de la Guar-
d ia , A r m a n d o C ó r d o v a , Antonio 
R ó m u l o , Cec i l io V a r g a ^ el inge-
n i e r o J o s é I . de l Alamo Isabel 
B u c o r t y A n t o n i o Costa y Sra 
JÜA •JfKJÜSJLÜWiMüi MAUHaÍm) 
A y e r f u é probada fuera del 
p u e r t o l a nueva lancha "Presiden-
t e M a c h a d o " propiedad de la 
C o m p a ñ í a de Transportes S. A. y 
l a c u a l la d e s t i n a r á a la conduc-
c i ó n de pasajeros entre la Habana 
y Reg la . 
Es ta he rmosa e m b a r c a c i ó n tiene 
capacidad pa ra conducir 100 pa-
sajero?. 
ELt H O L S A T I A 
E l v a p o r a l e m á n "Hoisatla" lle-
g ó aye r de Hamburgo , Dover, 
Santander , C o r u ñ a y Vlgo con 
ca rga genera l , 291 pasajeros para 
l a H a b a n a y de t r á n s i t o para Mé-
x i c o . 
L l e g a r o n en este vapor el mé-
d ico a l e m á n Rober t Kle i schmi th y 
do R o d r í g u e z M a r t í n e z , Rafael 
G a r c é s de M o r r i l l a , la religiosa 
C a r l o t a G ó m e z , A q u i l i n o Ordóñei 
y f a m i l i a , e l abogado Ffederico 
A r o m p i a l C. M a r t i n , M a r í a Hernán-
dez, Josef ina , A g u s t í n y Jafrae 
O r d ó ñ e z , A n g e l G o n z á l e z y fami-
l i a Ce les t ino Nonez , Manuel G*mez, 
F ranc i sco G a r c í a O b d u l i a 7 Ctora 
M o r e t ó n y los d e m á s inmigrantes. 
E L " A B A N G A T Í E Z " 
Procedente de N e w Orleans lle-
g ó ayer el v a p o r amer icano "Aban-
garez" que t r a j o carga general, 46 
pasajeros p a r a l a Habana y 35 <1« 
t r á n s i t o pa ra C o l ó n . 
L l e g a r o n en este vapor Pablo I» 
Pages, G o r d o n V . W i l s o n , David 
B r a y e r , Lere t t a j Cappel y familia 
y o t ro s . 
E n este v a p o r h a n l legado depor-
tados p o r las au to r idades de Inmi-
g r a c i ó n de N e w Y o r k 7 inmigran-
t6S. 
E L " A L F O N S O X H T 
Procedente de Veracruz HegO 
ayer e l v a p o r e s p a ñ o l "Alfonso 
X I I I " que t r a j o carga general . 
107 pasajeros en t re ellos el pelo-
t a r i J u l i á n O n a i n d i a F é l i x E- 69 
l á Garza, L o r e n z o M o r a n . D"1™ 
M a r í a P. de S u á r e z . Modesto WJ* 
TO, F e l i c i d a d P e ñ a . J e s ú s Sánclicz. 
F r anc i sco Fo rnague ra s , Mar ía L u -
sa Cala , J o s é Canseco, M a r í a tan 
s e c ó . A n g e l i n a R i n c ó n , Pedro Las-
t r a y J o s é de l a Rosa. 
D e v u e l t o p o r las autoridades o* 
i n m i g r a c i ó n de V e r a c r u z va P » " 
E s p a ñ a u n m e n o r de nacionalldafl 
e s p a ñ o l a , de 15 a ñ o s de edad. 
se f u g ó de l a casa de sus pad^-
p o r c i e r to que ayer no fué p o s i ^ 
e n c o n t r a r l o a bo rdo . pai*R 
Ejército 
v Eloy 
1 Pinos treii 
tito para 
" del Pres 




de su pert 
'Zl a l c o h o l procede de Matanzas , presentado a l a i n s p e c c i ó n : c-r 
Acuerdos de la Asamblea 
Provincial Liberal 
A y e r se e f e c t u ó en e l Pa lac io de 
B a l b o a l a r e u n i ó n convocada por 
e l C o m i t é E e c u t i v o de l a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l d e l P a r t i d o L i b e r a l , 
p r e s id ido po r el A l c a l d e M u n i c i p a l 
s e ñ o r J o s é M . de l a C u e c t a . 
E l ob je to de l a r e u n i ó n era c o . 
nocer y ap roba r l a s igu ien te m o . 
c i ó n : 
D e c l a r a r en este d í a , de u n a vez 
y p a r a s i empre , y a f i n de que es-
¡ re p r o b l e m a , quede d e f i n i t i v a m e n . 
t e r e sue l to , que e l c a n d i d a t o p a . 
r a e l c a rgo de G o b e r A d o r de esta 
j p r o v i n c i a , en las p r ó x i m a s , e lecc io . 
i nes, que p r o c l a m a este E j e c u t i v o , 
y que p r o c l a m a r á , cuando sea l l e -
| g ü d o el m o m e n t o de hacer l a no 
A n t o R u í z y A l v a r e s , que ocupa 
a c t u a l m e n t e d i c h o ca rgo , c o n ol 
b e n e p l á c i t o y aplauso de sus c o r r e , 
l i g i o n a r l o s y vecinos de esta P r o . 
v l n c i a . 
Dec l a r a r a s i m i s m o que este Co-
m i t é , resue lve desde aho ra , como 
c u e s t i ó n t a m b i é n d e f i n i t i v a qiue 
d a r á su apoyo y v o t o , y n o m i n a r á 
d e f i n i t i v a m e n t e , en su d í a , p a r a 
ocupar log cargos en la, bo l e t a e lec . 
t o r a l como represen tan tes , y como 
consejeros de esta p r o v i n c i a , los 
representantes que cesan p e r t e n e . 
c ientes a l P a r t i d o L i b e r a l . 
A l p ie de l a m o c i ó n a p a r e c í a n 
las f i r m a s de J o s é M . de l a Cues, 
t a , R . M o r e j ó n , M . V a r o n a S u á -
rez, doc to r J u l i o V . Co l l azo , L . 
F e r n á n d e z H e r m o , s a n t i a g o V a . 
l e r a , A l b e r t o B a r r e r a s , F . A y ó n , 
R a m ó n W l l l s , A g u s t í n G a r c í a O . 
suna, Fede r i co C . de l a Cuesta , 
J o s é E s q u l v e l , San t i ago T o u r i ñ o , 
m l n a c i ó n d e f i n i t i v a , lo es e l s e ñ o r M a n u e l B u c h o , M a n u e l M é n d e z , 
R a m ó n Vasconcelos , R i c a r d o de 
l a T o r r i e n t e , Ca r los G u á s , A l b e r t o 
R u í z , Gus tavo Sainz de l a P e ñ a . 
M i g u e l A . Cisneros , E r n e s t o M e n . 
c i ó , Cayetano G o n z á l e z , M a n u e l 
Vega , Pedro Cobos, R o g e l i o G u t i é -
r r ez , H e r m i n i o G a r c í a , Sever lano 
P u l i d o , R a ú l de N a v a r r e t e y J o s é 
R a m ó n de l C u e t o . 
E l doc to r R a m i r o F . M o r í s , ex . 
c u s ó l a as i s tenc ia del doc to r F e r . 
nando O r t í z , asegurando que se 
h a c í a s o l i d a r i o de los acuerdos que 
«e a d o p t a r a n . • 
E l s e ñ o r E r n e s t o M e n c l ó , e x c u . 
s ó en i g u a l f o r m a a l doc to r G l o r -
dano H e r n á n d e z que se e n c e n t r a , 
ba haciendo u n a v i s i t a de i m p o r . 
t a n d a en l a A u d i e n c i a , pero ase. 
g u r a n d o h a l l a r s e de acuerdo con 
los que se a d o p t a r a n . 
E l s e ñ o r Sever lano P u l i d o , ex-
c u s ó a l s e ñ o r A l f r e d o H o r n e d o , y 
de I g u a l m o d o l o h izo e l doc to r 
v e n d i d o p o r J u a n C a m p e ó n R o m e 
r o , que en e l a ñ o 13 f u é Inspec tor 
de I m p u e s t o s y que en l a a c t u a l i . 
dad se dedica a l c o n t r a b a n d o de 
d rogas he ro icas y a lcoholes , con 
o f i c ina a b i e r t a en P a u l a 7 9 . 
L a S e c c i ó n h a dado cuenta a l 
g e n e r a l M e n d l e t a , Jefe de l a Po-
l i c í a , de las ac t iv idades de este 
I n d i v i d u o . L a c a n t i d a d de a l c o h o l 
s o r p r e n d i d a y ocupada es de ocho 
c u a r t o s de pipas c o n 800 l i t r o s a 
l a g r a d u a c i ó n de 93'9 a 15 y 6 
cua r tos con 600 l i t r o s de agua r , 
d i e n t e a 49 '5 a 1 5 . 
L a S e c c i ó n t a m b i é n ha pasado 
una. c o m u n i c a c i ó n a l Inspec to r 
P r o v i n c i a l de Matanzas donde se 
le exige u n a i n v e s t i g a c i ó n a f i n de 
conocer de c u á l de los dos a l a m b i . 
ques que exis ten en aque l l a c i u -
dad proceden los a lcoholes , porque 
t e n i e n d o cada u n o de el los dos 
Inspec tores f i j o s de se rv ic io d u . 
r a n t e e l d í a . y uno d u r a n t e l a n o . 
che, es de suponer que l a ex t rac-
c i ó n de estos caldos se haga de 
acuerdo con los Inspectores de ser. 
v i c i o " . 
ddse que d i c h o m e n o r se hay» <*' 
cond ido . 
S A L I D A S D E A V E R ^ 
A y e r c a l i e r o n los s i g u i e n t e 
pores : el e s p a ñ o l P. de S a t r ú s t e ^ 
pa ra V e r a c r u z . e l N o r t h l a n d 7 
f e r r l e s pa ra ^ WftRt- el ' 
^ este tre 
^ a d u r a , 
,Tico, señor 
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J ' t t d u c t o r 
M o r í s , respecto del doc to r Rafae l 
G u á s , que lo h a b l a a u t o r i z a d o para 
e l l o . 
fBl s e ñ o r Cisneros, p i d i ó e l asen, 
t i m i e n t o de l 8 e ñ o r A n t o n i o R u í z , 
po rque siendo m i e m b r o de l C o m i t é 
E e c u t i v o ,no a p a r e c í a f i r m a n d o la 
m o c i ó n . , 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de la A s a m . 
ble P r o v i n c i a l de l P a r t i d o L i b e r a l 
se compone de c u a r e n t a y c inco 
m i e m b r o s de los cuales, t r e i n t a y 
c inco e s t á n de acuerdo con n o m i -
n a r a l s e ñ o r A n t o n i o R u í z pa ra 
G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a de l a 
H a b a n a . 
E l s e ñ o r Rnlt f u é , p o r este m o -
t i v o , m u y f e l i c i t a d o po r sua a m i -
gos y c o r r e l i g i o n a r i o s . 
. K e y West , - . 
E b r o pa ra N e w YorTc. el SunP 
pa ra N e w Y o r k , e l i n g l é s P e n ^ c 
pa ra M o b i l a e l a l e m á n HO'8 
para V e r a c r u z . ^ -
DEL ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
r o \ D E C O R A C I O ! f f f 
E l s e ñ o r Pres idente de » ^ 
p ú b l i c a f i r m ó ayer l a c>r5'°™ 
M é r i t o M i l i t a r para el sargem ^ 
fonso G o n z á l e z y Medina , w 
t a l l ó n 2 de A r t i l l e r í a , por " ^ 
c u m p l i d o diez y seis a ñ o 9 
v i c i o con h i s t o r i a l inmaeulaflo 
A T T O R I Z A C I O N d. 
Se ha concedido al capltaj del 
A r t i l l e r í a E n r i q u e A . V a r ° ° " í0ce« 
Cas t i l lo , p a r a que las vac» ^ 
de F o r t M o n r o b , l u g a r en q", j de 
como Observador de ^ a t ¿ ' b a n í . 
A r t i l l e r í a , las pase en la " 
A L U M N O R E ^ ^ / ^ e T a d ? 
A p e t i c i ó n suya ha S l d ° / ! S . 
como a l u m n o de la A c a d e f f l ^ 
P r e p a r a c i ó n e l O f i c l a ' sur%0 
var io A n g e l T e r á n y C a J " 
que per tenece a l Segundo 
M i l i t a r como destacado 
' " V é . M A R C H A S M * £ ¡ * 4 
L a c o l u m n a de la 
A p l i c a c i ó n a l m a n d o 061 mpó 
Tenien te L u i s D o m o i s . ac # 
18 en B e j u c a l y m a ñ a n a 
en C o l u m b i a . ^1»^ 
fBl Te rc io de Camagne> . j? 
el 18 en Zaza del Medio J ^ 
en Calabazas . _ . „ ^ e l ^ f 
. T R E X 1 
— J w s ó este 
r * «1 maqu 
« c o n d u c t o 
'legaron d 
tarnien M 
^di señora * «le Car 
fch, nia8' e 
• ^aryin? 
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K ' n ? e n i e r o 
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anos, j 
Vandal] 
E l de Matanzas acampo • i-
Macagua y e l 19 en C a s ^ M , 
E l de Santa Cla^ **<a™faen-
en E n c r u c i j a d a y e l 19 611 
^ E L T 
regr 
^ Sotol, 
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traigo v " 
jfc .el T ^ f d e Cuba, que se d i -
• í " 1 N0 ra l " C u b a " c o n v a r i o s 
al n'ue ?e a c o m p a ñ a n . 
A 1 a i s l a de P i n o s : 
^ de rvaPor ' ' C r i s m a l Co-
l*5ltá0 navega ^ B a t a b a n ó a 
*HdqeUVnos > viceversa sefior 
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ee hay» « ' 
ftLfa^ar^ los A ñ o r e s Pe-
** M* :ll0 y f a m i l i a . 
F ^ o í n f E X I S L A D E P I N O S 
^ p aJ mando de l O f i c i a l 
^ u C x a c i o n a l L u i s R . Or-
^ l ^ t a r g e n t o s Jorge M a n -
, y Elov Díaz , f u e r o n a I s l a 
1,6 y t re in ta n ú m e r o s de ese 
a r p a r a cus todiar a los pre-
^0 ,P f lUe e s t á n hac iendo las 
^ del Presidio M o d e l o . 
^ O K A V I L ' D A D E I K ) N V E R T 
1 , 2 1 . por el t r e n que v a 
Si iéu en e l c o c h e - s a l ó n 500 
É Í r s e & o r a v i u d a de P o n v e r t y 
t i f i a n t e s a H o r m i g u e r o . í i n -
• " J ^ u pertenencia. 
TRES- A P I N A R D E L R I O 
' e s t e t ren fue ron aye r t a r d e 
¡Madura, M a n u e l S á n c h e z ; T a -
K h e o señor R a m ó k L a r r e a y se-
V s u colonia "Puercos Gor-
Artemisa. J o s é F . V i l l a r ; 
r daría, el doctor V i c e n t e M é n -
Batabanó, J u a n Z u r d o y su 
lDa Basilisa; P i n a r de l R í o , 
¿or Helgadas. 
iiVGENlERO D E L A C U B A N 
AMERICAX S U G A R C O M P . 
Ler negó del c e n t r a l " D e l i c i a s " 
imeniero Jefe de l a C u b a n A m e -
Sugar Comp. s e ñ o r B . Gla -
lO OFICIAL D E L A M A R I N A 
N O R T E A M E R I C A N A 
[jjer llegó de C a i m a n e r a e l te -
... W. Cockre l l , de l a M a r i -
[je Guerra de los Es tados U n i -
IREX E X P R E S O L D U T A D O 
jkr este t ren l l e g a r o n ayer de 
lüey, Angel Ba l l enca , N i c o l á s 
i,el Teniente de l E j é r c i t o N a -
Acosta, A l f r e d o L o r e t de 
ly familia A n g e l B l a n c a , N i -
iRoca, De lmi ro P a r d o y f a m i -
, doctor Rafael de l M o n t e , J o s é 
[Gerardo Soriano, L u i s F e r n á n d e z 
irra; Florida, e l i n g e n i e r o A I -
ierto AKarez F u e n t e ; Sant iago de 
Cuba, Diego de l a C r u z ; F l o r i d a , 
J k «eáora María Teresa T í o de 
ÍPiedra, Velasco, A r m a n d o E b r a ; 
• t f o . doctor F e r n á n d e z M a r i n y 
^ • i v e s ; Ciego de A v i l a , el re-
^ H f e n t e a l a C á m a r a R a m ó n 
^ • r r l a , Eduardo Ca r r e t , M a -
P d e Cárdenas , I g n a c i o L ó p e z ; 
Pl Spiritus, doctor M a n u e l O r i -
io y señora, doc to r V í c t o r R í -
Santa Clara, A d o l f o Gener y 
Wk, doctor M i g u e l A n g e l J i m é -
| y sus hijas M a t i l d e , Consuelo 
'Lola. 
TREX n j : C A I B A R I E N 
este t ren l l e g a r o n ayer de : 
p a l "ZorrUla ' , e l s e ñ o r V i c e n -
P»r r l l l a ; Sagua l a Grande , d o o 
F Carlos R o d r í g u e z F e o . F e r -
J*™0 Enrique y s e ñ o r a , J o s é N í l o 
iJMtlnez, w . B. G r a b t ; C a i b a r i é n , 
fWlno Ossorio, J o s é G a r c í a L ó -
P señora Mercedes A l v a r e z ; Co-
francisco C i m a ; Sagua l a 
de, Luis Camasco, v i u d a de 
•r^ndez, s e ñ o r a Juana C é s p e d e s , 
p n e l Parapar, A n d r é s R o d r í -
m ' Cifuentes, doc tor D í a z N a v a -
' s u hermano J u a n ; Cama jua -
|6 ^ ñ o r e a J o s é E . Pon te y J . 
1 " " Cristo y s e ñ o r a ; Manacas , 
^"0 de la F u e n t e ; Remedios , 
18 ?Te de aquel t é r m i n o D r . A n -
, • Madan; Matanzas, A r m a n d o 
g » . Ceiltral " V i t o r i a " e l apode-
Gae° Cuba de l a s e ñ o r a v i u d a 
«amiz y entendido h o m b r e de 
S S . . S c e ñ o r DieSO A u r i o l e s ; 
m San I s i d r o " . E m i l i o E . 
líifnnl611 Ileg6 con ^ o r a 7 
V n í n ?8 de re t raso t r a í d o p o r 
uA01"^0!6110 f r e s n e d a y e l 
I i 1 1 1 0 8 de re t ras 
alientes t»- ¿ d u c t o r Rogel io ] 
Satrústeguí ^ulnis ta R. p é r e z 
, ir 10« hland y l f 




U e ^ . I>F} ^ N F U E G O S 
•r .1" 6 e t r en a «u h o r a t r a i d o 
«conrt lq.UÍnÍSta Car los De lgado 
. r^on ,l0 c ienfuegos l a s e ñ o -
r a Montagu de S á n c t 
^ I T r í I a n a L u i s a M a r t í n e z 
S á n c h e z , 
Aragoí¿ y,íle• Jc,?é B e i a , 
ha • E n r i c e Palacios 
C á r -
A l v a r e z . 
A Der lo 
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310 y 61 
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ños de ^ 
laculado-
C a p i t á n f í o r ^ ' 4A C A I R A R U E X 
'ar0n3Mon^ t Jorge rnen fUeron a C^de-
en.qrfftl d» í n ^ n t e í , T 1 1 ^ ; Matanza8. e l co-
Matuflb n«- 1 Cot*ra . «1 
,a 5 í T ™ ' B u e n a v e n t u r a H e r 
^ p r a d ^ ^ d o T ^ ^ d o r de los 
do relej3 s J- R. p r a d o 
E L P R E S I D E N T E M f l G t í ñ D O 
S i e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , G e n e r a l G e r a r d o 
M a c h a d o , p a s e a a p i e p o r l a c a -
l l e d e O b i s p o , ¿ p o r q u é u s t e d n o 
l o h a c e t a m b i é n ? 
O b i s p o e x h i b e e n sus v i t r i n a s 
l o m e j o r y m á s n u e v o q u e se f a -
b r i c a e n e l m u n d o e n t o d a c l a s e 
d e a r t í c u l o s . A d e m á s , p o r O b i s -
p o t r a n s i t a n l a s m á s b e l l a s y e l e -
g a n t e s d a m a s d e l a H a b a n a . 
B U E N O S I . G f l R O N O : C O M P R E E N O B I S P O I 
M A N I F E S T O E L S E C R E T A R I O D E 
S A N I D A D Q U E N O E S P A R T I D A R I O 
D E L A V E N T A D E L A B E N E F I C E N C I A 
D E E S T A D O 
Se h a d a d o o r d e n a l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l d e l a p r o d u c c i ó n 
e n g r a n c a n t i d a d d e sue ros a n t i t e t á n i c o y a n t i d i f t é r i c o e n 
v i s t a d e q u e a s i l o s y h o s p i t a l e s c a r e c e n d e e l l o s a c a d a p a s o 
E l Secre tar io de San idad l l a m ó 
ayer a su despacho a los r e p ó r t e r s 
que hacen l a i n f o r m a c i ó n en a q u e l 
cen t ro , h a c i é n d o l e s las s iguientes 
man i f e s t ac iones : 
Que h a b í a c i t a d o con u r g e n c i a a 
los componentes de l a C o m i s i ó n de 
Leche , c o n e l f i n de que de t e rminen 
« o b r e e l po rcen ta j e f i j o d e l c l o r u -
r o que debe tener d i c h o l í q u i d o , 
con e l f i n de e v i t a r l as c o n t i n u a s 
p ro tes tas de muchas abastecedores 
de l a H a b a n a y t é r m i n o s vecinos. 
A s i m i s m o nos m a n i f e s t ó e l Secre-
t a r i o de Sanidad que c o n t i n ú a opo-
n i é n d o s e a l a ven t a do l a Casa de 
Benef icenc ia , sea bueno o m a l o d i -
cho negoc io , p o r e s t i m a r que sur -
g i r í a n m u c h o s inconven ien tes , d i -
f í c i l e s de subsaar, con e l t r a s l ado 
de d i c h o e s t ab l ec imien to . 
I N G R E S A N ' C U A T R O D E M E N T E S 
E N "ALAZOR R A " 
P o r los jueces de p r i m e r a ins -
t anc ia de C a m a g ü e y y Cienfuegos 
f u e r o n r e m i t i d o s ayer a l H o s p i t a l 
de Dementes de Cuba ( M a z o r r a ) ¡ 
¡ l o s s iguientes enagenados, uno p ro -1 
cedente de u a p r i m e r a c i u d a d y los ' 
o t r o s t res , de l a segunda : J o s é A l -
varea Crespo, F r a n c i s c o S á n c h e z 
Oses, V í c t o r R o m e r o P a r d o y M a -
n u e l S á n c h e z V i e r a . 
A y e r m i s m o ing resa ron en e l hos-
p i t a l . 
P A R A E V I T A R L O Q U E V I E N E 
O C U R R I E N D O 
E n v i s t a de que cons t an t emen te 
los as i los y hospi ta les , cuando les 
es de m á s u r g e n c i a , no t i e n e n d i s -
pon ib l e s suecos a n t i - t e t á n i c o y an-
t i - d i f t é r i c o , e l Secretar lo de Sani-
dad ha o rdenado a l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l , confeccione g r a n c a n t i d a d 
de los m i s m o s c o n e l f i n de d is -
t r i b u i r l o s en t re aquel los cen t ros be-
n é f i c o s . 
Espe ra e l Secre ta r io de San idad 
que de esta manera , t o d o e l que lo 
s o l i c i t e p o d r á ser i nyec t ado i n m e -
d i a t a m e n t e . 
C E S A N T L 4 S 
Por1 «1 Secre tar lo de Sanidad f u é 
dec la rado cesante aye r el s e ñ o r Or -
l ando G i l , escr ib ien te m e c a n ó g r a f o 
d e l Se rv i c io de V i g i l a n c i a de Abas -
t o de Leche de l a S e c r e t a r í a . 
E l Jefe L o c a l de Sanidad de M a -
tanzas c o m u n i c ó a l a S u p e r i o r i d a d 
haber decre tado l a c e s a n t í a de l o f i -
c i a l clase " A " de d i c h a j e f a t u r a , 
s e ñ o r A r t u r o A r m a a d a Q u i n t e r o . 
T O M O P O S E S I O N . 
M E N T E 
I N T E R I N A -
E l d o c t o r U r z a i s , Jefe L o c a l de 
S a n i d a d de Sagua l a Grande co-
m u n i c ó ayer a l D i r e c t o r d e l Ra-
m o , habe r t o m a d o p o s e s i ó n , i n t e -
r i n a m e n t e , do l a j e f a t u r a l o c a l de 
Cifuentes , po r haber s ido suspen-
d i d o de empleo y sueldo, su p r o -
p i e t a r i o , d o c t o r J u a n D í a z Nava -
r r o , a l c u a l se l e e s t á i n s t r u y e n d o 
expediente a d m i n i s t r a t i v o . 
P A R A C O M B A T I R L A M E N I N G I -
T I S 
E l Jefe L o c a l de Sanidad de M o -
r ó n se d i r i g i ó ayer po r t e l é g r a f o 
a l D i r e c t o r de l R a m o , s o l i c i t a n d o 
u n c r é d i t o de doce m i l pesos con 
e l f i n do e v i t a r en l o sucesivo l a 
M e n i n g i t i s Cerebro E s p i n a l , ya que 
en d i c h a l o c a l i d a d ú l t i m a m e n t e se 
h a n r e g i s t r a d o dos casos de d i cho 
m a l . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se ahn ap robado los p l a n o s s i -
g u i e n t e s : A v q . de M e n o c a l e n t r e 
Oc tava y 25, de Oc tav io Mestpe, fea. 
r ú s t i c a L a G r a c i e l l a , de J e s ú s P i -
ñ e r a ; Fea . r ú s t i c a L a G r a c l e r r a , de 
A n t o n i o N a d a l ; M a r t a A b r e n 76 , de 
S. S u á r e z ; S a l u d 160 do Ba l t a sa r 
Cas t ro ; M i l a g r b s entro J . Delgad^o 
y G o i c u r í a , de T e o d o r o A l v a r e z ; 
Genei 'al F . de A n d r a d e en t re A v e . 
de l a R e p ú b l i c a y 27 de N o v i e m -
bre , de N é s t o r P u l g a r ó n ; A v e . de 
M á x i m o G ó m e z 61 de P r i m i t i v o M e -
n é n d e z . 
® M S m o s q u i t o s 
M O S K I T p - S A R R f t 
^ P I R A M I D E S * ; 
E n b u e n a s : 
. y B O D E G A S . 
N O T I C I A DiE N U E S T R O 
E M B A J A D O R 
E l E m b a j a d o r de Cuba en W a s . 
h i n g t o n . s e ñ o r R a f a e l S á n d i e z 
A b a l l í . ha c o m u n i c a d o a l Secreta-
r i o de Es tado , d o c t o r Car los M a -
n u e l de C é s p e d e s , que los n o m b r e s 
de l P res iden te y V ice Pres idente de 
aque l l a R e p ú b l i c a , y m i e m b r o s de l 
Gabinete , son los s igu ien tes : 
P r e s i d e n t e : M r . C a l v i n C o o l i J . 
g e . V i c e P r e s i d e n t e : Gene ra l 
Char les "W. D a w e s . E s t a d o : M r . 
F r a n k B . K e l l o g g . H a c i e n d a : M r . 
A n d r e w W . M e l l o n . G u e r r a : M r . 
D w i g h t T . D a v i s . M a r i n a : Cus t l s 
D . " W i l b u r . J u s t i c i a : J o h n G , s a r . 
g e n t . Cor reos : H a r r y T . N e w . I n . 
t e r i o r : H u b e r t W o r k . A g r i c u l t u r a : 
W i - l i a m M . J a r d l n e . ComercM»: 
H r r b e r t H o o v e r . T r a b a j o : James 
J c h n D a v i s . 
C O N V E N C I O N C O N S U L A R 
S e g ú n no t i c i a s rec ib idas en l a 
S e c r e t a r í a de Es t ado , el Gob ie rno 
de los P a í s e s B a j o s acaba de cele-
b r a n c o n e l de l a R e p ú b l i c a A r g é n , 
t i n a , u n a C o n v e n c i ó n C o n s u l a r que. 
p o r sus es t ipu lac iones , es semejan , 
te a l que c e l e b r ó c o n aque l p a í s el 
G o b i e r n o cubano e l d í a 31 de d i . 
c i embre de 1913 
E L S E C R E T A R I O T>E L A L E G A -
C I O N D E C U B A E N N O R U E G A 
E l s e ñ o r G a b r i e l S u á r e z Solar , 
P r i m e r Secre ta r io de l a L e g a c i ó n 
do Cuba en N o r u e g a , e m b a r c a r á 
hoy po r l a v í a de N e w Y o r k .1 
b o r d o de l v a p o r Veedam-. E l ex . 
presado fun tc ionar io tse d i r i g e a 
d i c h o l u g a r a t o m a r p o s e s i ó n de 
su c a r g o , 
N U E V O C O M I S I O N A D O D E L A 
L T f i A 
E l 'Encargado de Negocios a d . 
í n t e r i n de C u b a en los P a í s e s B a -
jos , s e ñ o r R a f a e l de l a T o r r e , ha 
p a r t i c i p a d o a l a S e c r e t a r í a de E s -
t ado que e l p ro fe so r h o l a n d é s M . 
V a n H a m e l , D i r e c t o r de l a S e c c i ó n 
J u r í d i c a de l a L i g a de las N a c i ó , 
nes, ha s ido n o m b r a d o C o m i s a r i o 
de l a L i g a e n D a n t z l g , en s u s t l . 
t u c i ó n de M . Mac D o n n e l , q u i e n 
r e n u n c i ó su a l t o c a r g o . I n f o r m a 
a s i m i s m o e l expresado E n c a r g a d o 
de Negoc ios , q u e p a r a s u s t i t u i r a 
M . V a n H a m e l ¡en la; d i r e c c i ó n 
j u r í d i c a de l a L i g a , p r o b a b l e m e n t e 
s e r á n o m b r a d o u n sabio p ro fesor 
a l e m á n , t a n p r o n t o A l e m a n i a i n . 
grese en ese o r g a n i s m o I n t e r n a c i o -
n a l , lo c u a l s e r á en fecha p r ó x i m a . 
D I P L O ^ L I T I O O S C H I N O S E N L A 
S E C R E T A R L A D E E S T A D O 
E l s e ñ o r P h i l i p K . O . T y a u , 
M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a C h i n a , 
es tuvo aye r a presentad a l s e ñ o r 
Secre ta r lo de ^Estado a l s e ñ o r L l a o 
Chen G l i u , n o m b r a d o T e r c e r Se. 
c r e t a r i o do l a L e g a c i ó n C h i n a en 
C u b a . 
C 114.29 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n gueron~ aye r a 
M a n z a n i l l o a l C e n t r a l "Mercedes" , 
e l d o c t o r M a r i o N ú ñ e z Mesa y sus 
f a m i l i a r e s , s e ñ o r i t a s M a r í a L o r a 
D í a z , R i ñ a N ü ñ e z Mesa , l a s e ñ o r a 
Max-ía D o m í n g u e z v i u d a de M u r r a y , 
s e ñ o r i t a s R i t a R o j o y L e n z a n o , 
H i l d a N ú ñ e z Mesa ; M a n g u i t o , Os-
car G a r c í a ; A g u a c a t e , e l d o c t o r 
G o n z á l e z O ' B r e i n ; U n i ó n de Reyes, 
e l t en i en t e C a m b a l l o ; C e n t r a l 
"San ta M a r t a " , Pascua l V i u r r u n , 
D a n i e l D í a z ; S a n t a C l a r a , M i g u e l 
de l a O. ; Ciego de A V i l a , Ped ro L a -
g u n a ; C a m a g ü e y , Santos L ó p e z ; 
San t iago de C u b á , J o s é A . Coscu-
y u e l a , J o s é A n t o n i o Bosch , L u í s 
R o v i r o s a y s e ñ o r a ; C e n t r a l " P a l -
m a " , d o c t o r T o m á s M e n o c a l ; G u a n -
t á n a r a o , N a r c i s o F e r n á n d e z y Ro-
das, d o c t o r G a r c í a Quevedo. 
Es te t r e n se d e m o r ó en l a T e r -
m i n a l 33 m i n u t o s p o r r o t u r a de l 
t u b o de a i r e a l a l o c o m o t o r a . 
M L U L U B D E ¡LA P O L I O I A 
A y e n f u é a C a m a g ü e y p a r a en 
a q u e l l a l o c a l i d a d c o m p e t i r con 
o t r o s Clubs , e l C l u b de Base B a l l 
de l a P o l i c í a a c u y o f r e n t e i b a su , 
m a n a g e r s e ñ o r Ba l l e s t e ros . 
T R E N l ^ E S A N T I A G O D E C U B A 
E s t e t r e n l l e g ó a su h o r a t r a í d o 
p o r e l m a q u i n i s t a I g n a c i o H u g u e t 
y e l c o n d u c t o r F r a n c i s c o M a r c o y 
p o r é l l l e g a r o n de Matanzas e l r e -
p resen tan te a l a C á m a r a J u a n R. 
R o d r í g u e z R a m í r e z , B u e n a v e n t u r a 
H e r n á n d e z , C l a u d i o B u z ó n y s e ñ o -
r a ; C á r d e n a s , E n r i q u e V i l á , H u m -
b e r t o V i l l a , R a m ó n M a r t í n e z M i l a -
n é s ; H a t u e y C e n t r a l " W a s h i n g -
t o n " , J o s é P u i g y l a s e ñ o r i t a P i -
l a r A r i a s , e l j o v e n J . R . V i l l a l ó n 
J r . ; P e r i c o , s e ñ o r a J u l i a R o d r í -
guez de V i l l a v e r d e ; Santa C l a r a , 
P l á c i d o T r u j i l l o c a p i t á n d e l E . 
N a c i o n a l , los s e ñ o r e a J u l i o y R u -
b é n M o n t e r o ; C o l ó n , M a r i o F e r n á n -
dez; Placetas , M a r i o de C ó r d e n a s y 
Pers , R a f a e l G a r c í a Conde ; Sagua 
l a Grande , Cayetano R o d r í g u e z ; 
Ensenada de M o r a , A n t o n i o M o r e -
j ó n y s e ñ o r a ; N u e v l t a s , L e o p o l d o 
G ó m e z i ngen i e ro de f a r o s ; Santo 
D o m i n g o , C ó n s t a n t i n o M a n d a d o ; 
San t i ago de Cuba , J o s é Sanda l io 
M e s t r e ; Jove l l anos , J o s é P i é l a g o . 
E L M A E S T R O F A L / C O N 
A y e r r e g r e s ó de San J o s é de los 
R a m o s a donde f u é a e x a m i n a r 
a l u m n a s de su C o n s e r v a t o r i o e l 
maes t ro A l b e r t o F a l c ó n . 
T R E N " E X P R E S O L I M I T A D O " 
P o r este t r e n f u e r o n anoche a 
C a m a g ü e y , J o s é A n g e l O r t e g a , De-
legado del a l i m e n t o s , Luds M a c i á , 
R a m ó n M a r t í n e z ; C iego de A v i l a , 
F e d e r i c o Cas te l e l ro J r . ; B a ñ e s , 
Car los D í a z y J a v i e r N á p o l e s ; Cen-
t r a l " V i o l e t a " , S i l v i o de C á r d e n a s , 
I s m a e l M a r c h e n a ; M a n z a n i l l o , Pe-
d r o R o d r í g u e z O r t i z , F r a n c i s c o 
Sua y s e ñ o r a y s e ñ o r i t a R i t a R a -
m í r e z ; C e n t r a l '^San G e r m á n " , , 
A l b e r t o O. K e r r y su h i j a E m m a ; 
G u a n t í n a m o , A m e l i a M o r a t e , e l 
gene ra l M i g u e l V a r o n a , M i g u e l 
A r a n g o , J u a n K l n d e l á n , Gaspar de 
l a Vega , D r . A l b e r t o T a q u e c h e l ; 
San t i ago de Cuba , Ca r los H e v i a , 
Sra. E t e l v i n a G u e r r e r o v i u d a de 
V i d a l , s e ñ o r i t a Z o i l a F e r n á n d e z ; 
Sanc t i S p i r i t u s , e l r ep resen tan te a 
l a C á m a r a gene ra l San t i ago Gar-
c í a C a ñ i z a r e s , Modes to U l l o a , J u a n 
G. M e l é n d e z ; San L u i s , V í c t o r V I z -
cay p res iden te de a q u e l A y u n t a -
m i e n t o . 
3d 19 
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P A R I S I A N A 
V I A J E S - T U R I S M O 
P R O N T O P U B L I C A R A 
S U S F O L L E T O S E X -
P L I C A T I V O S D E V I A -
J E S I N D I V I D U A L E S A 
P R E C I O S F I J O S : - : - : - : - : - : - : 
P A R I S - N E W Y O R K 
M A D R I D - M O N T R E A L 
H A B A N A 
H o m b r e s 
R o b u s t o s 
L a V i r i l i d a d , el V ¡ ¿ o r y U V i t a -
lidad deben ser pose ídas por todos 
aquellos que deseen cumpli r con 
sus deberes y ¿ c z a r de la v ida . 
Si le {altan a U d . las fuerzas o 
s í su salud e s t á resentida, tome 
la N E R - V I T A del D r . H u x l e y 
que, enriqueciendo la sangre y 
estimulando e l apet i to , devuelve 
la salud y e l vigor . A l cabo de 
una semana de comenzar a tomar 
N E R - V I T A , U d . mismo se 
s o r p r e n d e r á de la me jo r í a que 
siente. | N o pierda el t iempo ! 
Compre boy mismo un frasco m 
en la farmacia. 
N E R - V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
St 18 Sd 19 
T R A J E S D E C A S I M I R 
D e s d e 
t U s t t 
$ 4 5 
L a C a s a P é r e z 
NEPTUNO 79 
Repet imoí la frase popular: 
En la Casa Pérez, cortan y 
trabajan bien. 
O 1 1 3 5 1 U t . 2d 16 
V I I r\\ tu 1 
— L R C T O M A R R O W — 
S FRRSCO GRONDE E D H l _ A R R / T ' B U E N A S Ff iRMACíAS. 
r 
L A N U E V A B O T E L L A 
D E L A G U A M 1 X E R A L L A C O T O R R A 
Desde hoy todas las botel las de agua m i n e r a l L A C O T O R R A que se ex-
pendan en l a c iudad de l a H a b a n a y sus bar r ios , asi como en M a r i a n a o , 
Puentes Grandes, Guanabacoa y Reg la , s e r á n de co lor verde esmeralda, 
con la marca L A C O T O R R A grabada en l a misma bote l la . Las tapas 
l l e v a n t a m b i é n l a m a r c a de L A C O T O R R A . 
GRANDES R E G A L O S 
Los n i ñ o s y ninas que guarden la^ 
tapitas del agua mine ra l L A C O T O -
R R A t e n d r á n gratis juguetes p a r a 
d iver t i r se . 
P ron to pubb'caremos la f o r m a p a r a 
el repar to de los juguetes que a l 
mismo t i e m p o s e r á u n e s p e c t á c u l o 
m u y d ive r t ido pa ra los n i ñ o s . 
7 ^ ' N é R a K N A T U B A U n r ^ ' 4 
fe»-
E M B O T E L L A D A P O R 
C U B A I N D U S T R I A ! 
CSTVWO 
PAGINA CATORCE DIARTO DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 19 DE 
i n i o r m a G i d n m m n 
A R Q U I T E C T O : Emil io VasconcHo*. 
C O N T R A T I S T A : Joaqu ín del Pueyo 
DEL MERCADO DE RAMA 
Aparte de doscientos veinte y dos 
tercios de terceras de Remedios 
que compraron y registraron Eche-
varría y Pérez en los almacenes de 
Troviesa y García, amén de un lo-
te de capas de la misma proceden-
cia que vendieron y entregaron Ka-
fíenburgh e Hijos a T. Hernández, 
no hubo r.yei* operaciones que men-
cionarse merezcan. 
Porque las concertadas entre 
^lark A. Pollack y varias firmas 
que cuentan con octavas, se nos an-
toja que fueron cerradas en días 
anteriores, y no supimos que el 
citado exportador comenzara ayer 
a registrar los tercios que de la 
mencionada clase tiene comprometi-
dos. 
Tampoco supimos que la citada 
firma comenzara a reigistrar o re-
cibir los tercios de clases limpias 
de Vuelta Abajo que ha comprado. 
Acaso no comience a mover éstos 
y aquéllos hasta la próxima se-
mana, salvo que quiera aprovechar 
esta mañana para registrar los do 
segundas que a otra firma compró 
y los que no aseguramos si ya los 
recibió. . . 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer entraron en la plaza, pro-
cedentes de las zonas productoras, 
las siguientes partidas: 
De Majagua, para Abelardo Cuer-
vo y Compañía. 149. 
De Falla, para Leslie Pantín e 
Hijo. 120. 
De Camajuaní, para Echevarría 
y Pérez, 39. 
De Cumanayagua, para Sobrinos 
de 'Antero González, 118. 
De Florencia, para Abelardo 
Cuervo y Compañía 100. 
De Guayos, para Ramón Ruisftu-
chez y Compañía 8 8. 
De Camajuaní. Para Abraham 
Haas y Compañía 37. 
De Guane, para González y Váz-
quez 71 . 
LA COSECHA EN VUELTA ABAJO 
En la renombrada vega de la se-
ñora Viuda de Zabala- so darán los 
primeros cortea on la próxima sema-
na, según noticias que nos remite 
personas que recorre la provincia 
pinareña cu estos días. 
Tanto esa finca como las enc^ 
vadas en la zona de Pilotos, siguen 
favorecidas por un tiempo magní-
fico. Los tabacos plantados a fines 
de octubre y en los primeros días 
de noviembre, empezarán a reco-
lectarse a fines del presente mes. 
Los demás seguirán desarrollando 
muy bien si la atmósfeii continúa 
favoreciendo. 
Los primeros en sembrar en la 
zona quo nos ocupa, fueron: Fa-
cundo Gutiérree. en sus fincas "Ro-
mero" y "La Quinta": "Papelillo",! 
en sus vegas: y "El VizcaínóT' en 
sus fincas "Vega-Pablo" y "La Ce- ¡ 
j i ta". 
Luego cerraron siembras los Pol-
vorines", quienes han de hacer una 
gran cosecha, pues también ofre-
cen magnífico aspecto sus vegas, 
como lucían preciosas las siembras 
hechas por el hijo de Facundo Gu-
tiérrez, por El Vizcaíno y por Pa-
pelillo, quienes actualmente cuen-
tan con un tabaco que pocos años 
lo produjo Pilotos, ni siquiera pa-
recido en tan ventajosas condiclo-' 
nes o cualidades. 
G r a n C o n c u r s o d e O b s e q u i o s 
d e l a G i n e b r a " L a C a m p a n a " 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Limitada 
M^ITNISTRAOION GENERAL 
Habana, diciembre 18 de 1925 




A continuación tengo ci gusto 
de facilitanle los . detalles de los 
productos brutos estimados en 
nuestra recaudación durante la se-
mana pasada, correspondientes a 
esta Empresa y a la Havana Cen-
tral Railroad Company. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Semana terminada 
1 ? de diciembre 
de 1925 . . . .$ 291.482.85 
En igual período de 
año 1924 . . . S25.743.04 
Diferencia de menos 
afio $ 34.260.19 
Total desde el pri-
mero de julio . .!?fi.641.770.55 
En igual período de 
k año 1924 . . . . 7.502.635.39 
Diferencia de menos 
esto año . . . . $ 860 . 864 . 81 
Havana Central Raiíroad Company 
-
Semana terminada 
12 de diciemlbre 
de 1925 . • • I 62.907.60 
En igual período de 
año 1924 . . . . 65.654.16 
Diferencia de menos 
csie año . . . . $ 2.746.56 
Total desde el pri-
mero de julio . .$1.384.994.70 
En igual periodo de 
año 1924 . . . . 1.425.234.49 
Diferencia de menos 
este año . . . .$ 40.239.73 
T. P . MASON, 
Administrador General, 
Movimiento de Cabotaje ! 
Movimiento de cabotaje del vapor 
cubano MANZANILLO, capitán Mon-
t^avanv ftiitrado iprocydentQ de la 
| Costa Norte, consignado a la Empre-
sa Gaviera de Cuba. 
X>B CtTTAKTAKAMO: 
Cuban Air: 2 envases. 
Co, Armour: 20 sacos café. 
DB SAWTIAOO DE CUBA; 
Cuban A Ir: 37 envase». 
O. Madrigal: 32 bultos vario», 
LÍ: Sta. María: 20 sacos café. 
M. Puente: 17 cajas dulcee. 
Co. Néstlé: 3 idem harina. 
DS ANTIXLA; 
Jaffe P: 4 bultos piezas metal. 
BS BAÑES: 
L Macia: 5 bultos casabe. 
Purdy H: 1 caja materiales. 
Jiménez y Co: 11 bafrllse botellas. 
N F de Hielo: 570 bultos botonas. 
BB GIBARA: 
A Durán: 100 racimos manzanos. 
Ambrosia: 2 cajas galletas. 
Alvaré Hno: 2 bultos mueetraa. 
Cuba Ind: 12 barriles botellas». 
F Rollán: 1 fardo accesorios auto. 
J Garcia y Co: 1 caja efectos. 
R Lagarde: « cajas efectos. 
Slnger: 1 caja máquinas de escrl- i 
bir. 
S. Izquierdo: 1 bulto pipa vino. 
Trápaga y Co: 3 bultos turrón y 
membrillo. 
IT Toledo: 1 tercio tabaco, 
W. India: 17 envases. 
BE KT7EVZTA8: 
Good Tear: 2 bul toe gomas y c4-
maras. 
C Air: 1 cilindro vacio. 
N F de Hielo: 163 barriles bote-
lias. 
"W India: 15 envases. 
A f l O X C m 
B O I 
^sienes ' 
Acaba de publicarse la cuarta eai-
ri<r>n de la conocida, y útilísima obra 
CODIGOS DF. CLBA 
ror P. Earbé y llneuct. Aboga.lo, 
Académico d*» Legislación, Dipptado a 
Cortes quo fué de España, etc 
Esta cuarta edición ha sido autorl 
7.ada por Decreto número 598 de 15 
rie Abril de 1926, y publicada bajo la 
dirección de M. Fernández Supervle 
lia. Abogado del Colegio d)e la Ha 
baña 
R Cub £• cuba r ! Cuba 
ESTE C H A L E T P U E D E SER SUYO B. Cu 
Contiene esta espléndida ot>ra las 
levea fundamentales y reglamentos si-
ruientes 
$ Electr 
COKSTITTJCIOX BB t A REPUBLICA 
TeleP"0 Cubai 
COBIOO CIVIL 
COBIG-O BE COMEKCIO r Unid03 
< Electr 
ono prefe LEY HIPOTECARIA 
cornu Kcrlamento para BU •lecuclóa Telepho 
X.ET BEB NOTARXABO 
C Reglamento para su ejecución 
fes 





MXNAXi Cuba oí 
Todo comprendido en un solo volfl-
men de 1.457 páginas, muy bien Im 
preso on excelente papel y encuader-
nado en pasta española. 
Koo.ooo vende al precio de SEIS PESOR 
ad̂ a ejemplar y se envía a cualquier 
lug.ir de !a República por SEIS PE 
SOS y CINCUENTA CENTAVOS 
m Cuba 1» 
Ti-cy 10.-i) Cuba 19 
Cy 7.0( 
P; v M A R G / ^ L ^ ^ - j - P J 
E L . (centro privado) A-7-7:1 A-'00 APARTADO 
E L CENTRAL "TOLEDO" 
S á b a d o 2 6 d e D i c i e m b r e 
A r e i t e r a d a s i n s t a n c i a s d e d i v e r s o s c l i e n t e s , h e m o s t r a n s f e r i d o 
p a r a e l s á b a d o 2 6 d e l c o r r i e n t e m e s d e D i c i e m b r e , a l a s 3 d e l a 
t a r d e , e l s o r í e o d e l o s v a l i o s o s r e g a l o s r e l a c i o n a d o s c o n e l G r a n 
C o n c u r s o d e O b s e q u i o s d e l a G i n e b r a ' Z a C a m p a n a " . 
E l a c t o , q a e s e r á p ú b l i c o y a b s o l u t a m e n t e g r a t u i t o , s e c e l e b r a -
r á e n e l e d i f i c i o d e l N u e v o F r o n t ó n , D e s a g ü e y S a n C a r l o s , a n t e 
e l N o t a r i o L d o . F r a n c i s c o B e c i y c o n a s i s t e n c i a d e r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e d i s t i n t a s p r e s t i g i o s a s e n t i d a d e s , e n t r e e l l a s e l C e n -
t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a , A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s , C e n -
t r o d e C a f é s , e t c . 
L a s i n v i t a c i o n e s s e h a c e n e x t e n s i v a s a t a d o s n u e s t r o s c l i e n t e s 
y a l p u b l i c o e n g e n e r a l . 
E l s o r t e o s e e f e c t u a r á c o n l a i n g e n i o s a m á q u i n a n u m é r i c a i n v e n * 
t a d a p o r e l S r . A d o l f o R o q u e ñ i , u t i l i z a d a c u a n d o l a c e l e b r a c i ó n 
d e l r e c i e n t e c o n c u r s o d e l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " , c u y o a p a r a t o , 
p o r s u p r e c i s i ó n , m e r e c i ó l a s m á s c á l i d a s c e l e b r a c i o n e s . 
F a l t a n , p u e s m u y p o c o s d i a s p a r a q u e V d . p u e d a o b t e n e r u n o d e 
l o s r e g a l o s , a c a s o e l m a g n i f i c o c h a l e t d e ' Z a C a m p a n a " 
H á g a s e d e l m a y o r n ú m e r o d e c u p o n e s y t e n g a f é e n q u e s e r á 
e l h o m b r e d i c h o s o " . 
Aiyer rlernes a las diez de la ma-
nafia comenzó a moler felizmente 
en Marianao el central Toledo, de 
cuya Compañía Azucarera es Presi-
dente y Director el activo e inteli-
gente hacendado señor Manuel Az-
puru. 
flSOClftGION D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
A m a r g a r a 1 1 . 
T e l é f . A - 3 2 8 0 . 
L A V I N Y G O M E Z . 
N . G e l a t s & C o . 
BANQUEROS 
HABANA 
Asmar W - m 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M n n i o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
MMMIMtMMf MM»>tW>WM«f W>m>WMftMtMtmWHIHHMIWW 
Redbíaos Deposites« Este Sccdfe, Pigimli Interts del 3 por 100 AmiI 
Todai tita» optradonet pütdtn cfataar*t también par m n J 
' i i i n r 
La Secretaría de la Asociación 
de Hacendados y Colonos de Cu-
ba, ha recibido, por mediación de 
la Oficina de Comercio Exterior 
de la Secretaría d;? Estado, el si-
guiente interesante escribo, rela-
cionado con el comercio entre Cu-
ba y Canadá. 
HL INTERCAMBIO COMERCIAL 
COS CANADA FAVORECE A 
CUBA EN $3.638 236 
De 457 millones 'le libras de azú* 
car importadas para su consumo, 
-•2^ millones son cubanos, a pesar 
• le los derechos prohibitivos. 
Nuestro Cónsul en Montreal 
opina que aquel mercado está 
abierto para los productores cuba-
nos que sepan aprovechar las opor-
tunidades que les ofrece ese rico 
país y se brinda para ayudar a los 
exportadores que soliciten su con-
curso. 
El Cónsul de Cuba en Montreal. 
Canadá, ha enviado a la Secreta-
ría de Estado un extenso informe 
sobre el intercambio comercial del 
Canadá con Cuba durante los pri-
meros seis meses del corriente año 
fiscal de 1925-2G. que incluye has-
ta el mes de septiembre próximo 
pasado, informe que nos vemos co-
hibidos de publicar a causa de su 
extensión y que contiene un cua-
dro estadístico del Comercio del 
Canadá con Cuba exclusivamente: 
uu cuadro comparativo de nues-
tros productos con aquellos envia-
dos por otros países, más un cua-
dro de productos que tenemos y 
que no exportamos, tal vez porque 
nuestros exportadores no sepan 
c¡ue esos frutos tienen una gran 
salida en el mercado canadense, 
o tal vez por desconocer la forma 
de acercarse a los consumidores ca-
cadenses, por lo que sería conve-
niente que nuestros exportadores 
utilizaran los servicios de nuestra 
oficina de comercio exterior y los 
do nuestro Cónsul en Montreal, a 
quien pueden dirigirse directamen-
te. 
El señor Martínez Ibor. Jefe de 
la Oficina de Comercio Exterior, 
invita por este medio a todas las 
personas interesadas a que pasen 
por siuoficina a examinar las es-
tadísticas aludidas o solicitar por 
correo los datos que estimen nece-
sarios. El informe, entre otras 
cosas dice: 
"A les diversos informes que le 
tengo enviado tratando robre d?ñ-
tintos asuntos que he creído de 
Importancia para nuestros hom-
bres de negocios, y aquellos que 
le fueron enviados a su requeri-
miento, me es grato añadir el 
presente condensado informe del 
L 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BANOD C O M E R C I A L ,DE CUBA 
Agujar 73, Dptos. 710, 11 y 17 
Teléfono: M-1472. Cable: Rnenou 
Intercambio, comercial de Canadá 
con Cuba exclusivamente durante 
los primeros seis meses del actual 
año fiscal de 19 25-26, cuyo semes-
tre terminó con el mes de septiem-
bre próximo pasado, y al cual me 
he permitido añadir, en una for-
ma también condensada al inter-
cambio general de este país con 
el mundo entero, el intercambio 
de este distrito consular, un cua-
dro comparativo de lo comprado a 
nosotros y comprado a otros paí-
ses del mismo producto, más un 
cuadro do productos que tienen 
una gran aceptación y gran con-
sumo, los cuales producimos en 
nuestro país de calidad inmejora-
ble, y sin embargo no exportamos 
y temo que ni siquiera intentemos 
el hacerlo. 
La estadística que tengo el gua-
to de adjuntarle habla por si so-
la: ella no ha sido copiada de nin-
gún libro, ya que los datos que he 
necesitado los he obtenido solici-
tándoles de las autoridades co-
rrespondientes, j aquellos referen-
te a nuestro tabaco y nuestra azú-
car fueron obtenidos por medio de 
cuestionarios enviados al efecto, y 
comparados cuidadosamente con 
los enviados por las distintas 
aduanas y la Sección Especial del 
Gobierno de Ottawd, y por estas 
razones deben de ser considerados 
como exactos. 
Como podrá ver por el corres-
pondiente cuadro, pese a! hecho 
cierto de acreditársele a lo;- lista-
dos Unidos grandes cantidades de 
productos importados de Cuba y 
aquellos exportados a nuestro 
país, por mediación de firmas nor-
te-americanas, nuestro intercam-
bio comercial con Canadá nos fa-
vorece en la bonita suma de tres 
millones, seiscientos veinte y ocho 
mil, doscientos treinta y seis pe-
sos, y aunque es un hecho eviden-
te que este balance favorable, ma-
yor en un cincuenta por ciento al 
total de nuestro ' intercambio ha 
«ido en estos Seis meses tan eleva-
do a causa del bajo precio que tie-
nen nuestros azúcares, no es me-
nos cierto también, que ese balan-
ce continuará siendo tan alto, a 
despecho de los prohibitivos dere-
chos que gravan a nuestros pro-
ductos en este país, si nuestro go-
bierno obligara a nuestros expor-
tadores a marcar todos los produc-
tos que exportasen como oriundos 
de Cuba, (del suelo, la Industria, 
etc.,) al objeto de que siempre 
nos fueran acreditados, y lo cual 
tiene además la gran ventaja de 
ser un anuncio económico. Haclen-
.do esto se evitaría que mucíhos 
productos, tales como el talbaco, 
las naranjas, las toronjas, las pi-
nas, las mieles, etc., que se im-
portan por mediación de casas 
americanas porque ningún- expor-
tador nuestro está representado 
debidamente en este país, se le 
aceditan al intercambio comercial 
con los Estados Unidos. Yo he 
visto grandes cargamentos de fru-
tas de Cuba aquí, y sin embargo 
no aparece ni una sola importada 
de nuestro país, y he visto también 
como algún exportador de Isla de 
Com. Lira!, del Canadá 
Pinos, en su obsesión de que la 
farflosa islita no sea nuestra, hace 
Imprimir las envolturas de sus 
frutos así: "lisie of Pines West 
Indies". 
Lo único que aparece como ipj-
portado directamente de Cuba en 
todas las estadísticas oficiales son 
los productes siguientes: Toron-
jas, Ron, Piñas frescas. Azúcar 
crudo y Tabaco en rama y torcido. 
Sin embargo se que se ha compra-
do un cargamento de café cuba-
no, que una gran refinería de al-
coholes compró para destilar un 
millón de galones de mieles, que 
no nos aparece acreditados, y un 
cargamento de carayes que apare-
cen enviados de una de las pose-
siones inglesas de las Antillas. Lo 
que hemos importado ha sido: 
Papas vegetales frescas, vegetales 
en conserva, avena, harina de t r i -
go, malta, cerveza, ginebra, wihits-
key, heno, mangueras y artículos 
de goma, bacalao y róbalo seco, 
pescados en conserva, mantequilla, 
leche condensada, tablas de pino y 
de abete, mantequilla, queso, mue-
bles, papel de imprimir y de cor-
tar, impresos y litografías, railes 
de acero, alambre para cercas y 
otros usos, herramientas, automó-
viles, •páralos eléctricos, cemento, 
sulfato de monio, pinturas, y has-
ta un barco de 114 toneladas que 
costó $17.500. 
Loe productos que se Importan 
aquí en gran cantidad y que tene-
mos en Cuba, pero que no expor-
tamos a este país, son: Naranjas, 
tomates, cocos frescos y secos, 
mieles directas de la fabricación 
de azúcar y mieles desperdicios do 
refinerías de a^aúcar. café, cacao, 
caoba, dulces en conserva, perfu-
mes, etc. En la estadística apare-
cen los de cantidades más impor-
tantes. Cualquier dato relativo al 
comercio, la industria y la agri-
cultura, puede ser solicitado del 
Cónsul de Cuba en Montreal o de 
la Oficina de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Estado. 











Dist. Cons. Montreal . 
Com. con Cuba solmte . 
Com. con Cuba, grupos: 
Prod. agr. y vgtles . . 
Animales v prod. de . , 
Fibras, tej, e hilados . 
Maderas y prod. de . . 
Hierro y prod. de . . . 
Met. no ferruginosos . 
Min. no metálicos . . . 
Prod. químicos . . , , 
Prod! varios . . . . . 
















































G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L I t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r l a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
Nota.—En las estadísticas no 
se hacen aparecer unas 900 libras 
de tabaco cubano que aparecen 
compradas por fabricantes de ta-
bacos del distrito de iMontreal. 
por mediación de comisionistas 
americanos, por el hecho de no es-
tar acreditadas en nuestras esta-
dísticas, ya que, como el tabaco 
cubano paga tan altos derechos 
un millón de galones de mieles 
comparados en los Estados Unidos, 
portel mismo motivo, que se puede 
como los de cualquier otro país, I hace rextensiva a un cargamento 
no trae al entrar certificado do! de naranjas, otro de café y otro 
procedencia que lo pudiera bene- de pifia que conoce el Cónsul en 
ficiar. Tampoco se hacen constar' Montreal. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E l A H A B Í 
S . A . 
BONOS HIPOTECAR» >S 
El día* 31 de diciembre actual, a te a los demás Bonos en clrf 
las 9 a. m. tendrá efecto en núes, i ción. tnl. boí^ 
tro Salón de Actos el DECIMO i Los poseedores SJe eSl° iotit» 
SEXTO sorteo para la amortiza.1 con antelación a la nie _ p 
ción de los CUAR13NTA BONOS fecha, deberán proveerse ^ 
HIPOTECARIOS que dispone el ' n a •» * 
artículo So. de la escritura de su 
omisión. 
El importe de los Bonos que re-
sulten amortizados, con su corres, 
pondien CUPOn No . 35, será sa. 
tisfecho desde el día 2 de Enero 
de 1926; así como también el 
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,• Que si pí-






facturas necesarias par  , ¡. 
tación al cobro de los 
pectivos acudiendo a esu» g J it 
ría cualquier día hábil no 
de la mañana. ¿e 19̂ ' 
Habana, diciembre i» 
Dr. Antonio M-
Secretario 
VEANSE LOS MANIFIESTOS EN L A PAGINA 25 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
on 










X C T T I D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
J l s a d e l a h a b a n a 
- tono sotenido r l -
„ ñero con ton vaiores. 
C r 6 f^^^nnos y ' arlas clases 
o P ^ s de bonob > 
y»1. 
wia« en acciones ae i 
>t*B* r T ^ s s en los valores 
Santiago, captal Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 90 92% 
Teléfono (Conv Co l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
Ju i» I Unidos, capital libras es-
9 ia terllnas 31830,000 . . . . 85 — 
ürbanlzadora, capital pe-
sos 2.000,000.. ' 
Brr6 el mercado. 
A C C I O N E S 
Nominal 
Comp. Vend. 
^ rrrnV ^CBli B O L S I N 
Comp. Vend. 
BONOS 
£ CuSa4 112 Por 
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Unidos • • 
comunes 
„ephone Co. . 
preferidas • • 
comunes. • • • 
K c t u r e r a prefs. . 
^ «c urera comunes 
comunes . . 






























rnba Speyer, 1904, 
»• Crv 35.000.000 . . 101 
•'Vuba. Deuda Inte-
»• ^05 cap. Curren-
íf , , 169,800 
5 fca í909' 4 112 Por 
% capital Currency 9 
« • f u f f l ^ ^ . ' M o r g a n . 
* CC%.000(00O . . . 
-f'Cuba 1917. Puertos, 
« CY 7.000.000 . . . 
fCüba. 192». 5% cap. 
fc BO 000,000 
Lttmiento Habana la . 
Beca, cap. Currency 
ufcOOO '.. • • 10» 
Sitamiento Habana -'a. 
SÜteca, cap. Currency 
«55,000 , • : 
¿a Territorial, capital 
üjoO.OOO 
Lo cap. S400 000. . 
ĉera, capital Curren-
«j.ooo.ooo • • 
•¿o de Avila, capital 
ÎM.OOO 
.«os, capital pesos 
jjOOO Nominal 
jora cap $200,000.. Nominal 
op.' Cv 4.000,000 . . 105 115 
Sn, capital Currency 
0 pesos Nominal 
Electric (Consoli-
t) capital Curren-
U72,561 9« 99% 
Electric, Hlpote-
aeral. capital Cy 
,000 93% 95% 
ra, capllal pesos 
,000 55 100 
tcturera. cap. pe-
2.BOO,000 55 56% 
fcdero, cap. $500,000.. 22% 77 
•onal de Hielo, capital 
•̂.OOO Nominal 
•tra Fábrica de Hielo, 
nos $3.000,000 . . . . 104 109 
fceva Fábrica de Hielo, 
•bligacioner ^.000,000 102% 100% 
ferotsts, capital Curren-
cy J.OOO.OOO Nominal 
Papelera serle A. capital • 
¿iOH.m 100 106 
«Pelera serie B . capital 









A.ccldentes, cap. $ 250.00 Nominal 
Agrícola, capital 250,000 
pesos Nominal 
Banco Territorial, capital 
$5.000.000 40 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 1 
Calzado, prefs. cap. Cy 
600.000 25 50 
Cervecera Unicas capital 
500.000 144% — 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200.000 Nominal 
Cienfuegos. capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000 Nominal 
Constructora, profs., Cu-
rrency 2.000.000 . , . . Nominal 
Constructora comnes cap. 
$3.000.000 Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 30 — 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000.000 7 — 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000.000 -Nominal 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire preferidas ca-
pital $781,100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap. 
2.563,000 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
400,000 Nominal 
Giban., capital Currency 
300,000 Nominal 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000.000. . .,113% 116 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 220 — 
Industrial Cuba. cap. pe-
sos 250.000 Nominal 
Jarcia preferidas, captal 
2.500,000 100 101% 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos C.500,000 42% 15 
Licorera comunes capital 
!f8.000.000 2% 3 
Lonja, preferidas, capital 
Cy 200.000 102 — 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 225 — 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 7% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 4 4 
Matadero cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 74% 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000.. 17% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 400 
Perfumería prefs. capital 
$1.400,000 66% 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000 14 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000.000 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 
Préstamos, capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500.000 Nominal 
Sanctl Splritus. cap. Cy 
39.800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2.000.000 105 107 
Teléfono 'comunes, capital 
Cy 5.00.000.. . . . . .,. 122 200 
T e l . Internacional, cap. 
Cy 25.000.000 16 115 
Trust, cap. $5.000.000. . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terlinas 6.859.970 . . . . 1 0 4 107 
Union OH. capital pesos 
¡ 1.000.000 . 4 — 
I Unión NaoKmal preferi-
das, cap. $750,000 . . . 80 — 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 Nominal 
Ürbanlzadora, prefs., cap. 
$1.500,000 Nominal 
Ürbanlzadora, coms., ca-
ptal $3.000,000 Nominal 
Metropolitan Auto . . . . 100 — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
26FRANCOS 
04 CENTIMOS 
p o r c a d a dof lar . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tli» Associated Press) 
Par 
C A T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , diciembre 18. 
I N G L A T E R R A : . L i b r a esterlina. 
4.86 518 por soberano. • „ ; 
Cable . 4.84 314 
Demanda ' . . 4.85 1(8 
Sesenta días 4.80 3|8 
ESPA5)A: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.18 
F R A N C I A : Par 
franco. 
Demanda . . . 
Cable . . . . 
19.3 centavos por 
3.81 112 
3.82 







I R O S ' 
lOOAmi 
wcvrrv t 
i i i i r 
Aeración Nacional de Cor- Facilidades al Comercio 
foraciones Económicas de 
Cuba 
i la Secretarla de la F e d e r a -
Nacional de Corporaciones 
gMómicas de Cuba , se h a r e d -
W la siguiente c o m u n i c a c i ó n de 
« Cámara de Comercio, I n d u s t r i a 
yiWegación de Cienfuegos: 
fuegos, diciembre 14 de 19251 
*tor doctor Pedro P . Koh ly , P r e -
sente de la F e d e r a c i ó n Nacio-
W de Corporaciones E c o n ó m l -
P« de Cuba, 
k Habana. 
Exportador 
o cuenta con s u atento es-
íecha 19 del p r ó x i m o pasado, 
ffe b Ley Lombard, en l a J u n t a 
fectlv\ celebrada el 12 del- ac-
•e acordó informar a usted 
sigue: " D e s p u é s de estudiar 
Proyecto de L e y , a estudio en 
Senado, conocido por e l nom-
' í e "Ley del setenta y cinco 
/ " ciento de empleados cuba-
'0s", ha estimado procedente i n -
«k a.r a e3as Corporaciones, que 
Principal o b j e c c i ó n que puede 
.^erse a la iniciativa par lamen-
está i n la forma d r á s t i c a 
jNe quiere establecerse el c a m -
^ 0- en favor de lo^ elementos na-
ba les , ya que, una s u s t i t u c i ó n 
^'enta del p-rsonal en las dis-
JJMas manifestaciones de la ac-
"b* e c o n ó m i c a , p r o d u c i r í a 
fcÍ5rt0rnos' ta^ vez iTreparables. 
^aiina ésta Corporac ión , por tan-
„• si esa iniciat iva establecle-
ülia natural g r a d u a c i ó n para 
"ob B,J8tltuciones, no h a b r í a nada 
f W objetar en contrario, 
usted atentamente, 
(f .) R a m ó n T o r r e , 
Presidente, p-., s 
E l iSecretario de H a c i e n d a ha 
dictado l a siguiente i n s t r u c c i ó n di-
r i j i d a a l comercio para su conoci-
miento sobre el cobro del impues-
to del cuarto del uno por ciento. 
"Con objeto de dar facil idades 
al comercio exportador, y a fin de 
evitar que en la p r á c t i c a se pre-
tenda cobrar por los empleados de 
correos e l importe del cuarto del 
uno por ciento en los cheques, le-
tras , giros o l ibranzas que y a ha-
y a n abona dodlcho impuesto al ser 
expedidos, se dictan las reglas s i -
guientes: 
P r i m e r o . — E n los cheques, le-
tras giros y l ibranzas quo expidan 
los Bancos inscriptos como tales, 
de acuerdo con el a r t í c u l o 33 del 
Reglamento , no se I n t e n t a r á co-
b r a r el cuarto por ciento, por el 
correo y a que f i c h a s entidades no 
pueden expedirlos sin el cobro del 
impuesto, para ingresarlo en su 
oportunidad. 
S e g u n d o . — E n los cheques, le-
tras , giros y l ibranzas que extien-
dan los Comerciantes y los Bancos 
y Banqueros no Inscriptos F i s c a -
les en donde se real ice el pago, 
e s t a m p a r á n a l dorso un g o m í g r a f o 
que diga, "Pagado el impuesto", 
cuando ello se haya efectuado, lo 
que s e r á bastante para que se le 
de curso por correo sin pretender 
hacer el cobro por esa oficina. 
L o que se hace p ú b l i c o por es-
te medio para general conocimien-
to . 
Habana, diciembre 14 de 19 25 
E . H e r n á n d e z C a r l a y a . 
Secretario de Hacienda. 
N U E V A Y O R K , diciembre 18. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l resurgi-
miento de la actividad y fuerza en 
las acciones petroleras fué el hecho 
más saliente de la ses ión irregular de 
hoy. Un primer avance en otros va-
lores industriales fué contrarrestado 
con el aza del interés del dinero, de-
bido a los importantes giros de oro 
que se están haciendo. L a s transaccio-
nes ofrecieron una marcada reducción 
en el volumen, subiendo las ventas a 
poco más de millón y medio de ac-
ciones. 
Los francos franceses se repusieron 
de la reciente debilidad a l tenerse no-
ticias de la negociación de un em-
prést i to para la industria francesa. 
Los mercados de art ículos de prime-
ra necesidad estuvieron irregulares. 
Los futuros en algodón y café mos-
traron avances moderados, pero los 
precios del trigo perdieron terreno 
reflejando la incertidumbre que reina 
acerca de la situación en la cosecha 
argentina. 
L a ola de compras do acciones p«-
troleras se basó en los rumores sobre 
fus ión de algunas de las compañías 
de California y las esperanzas en un 
aumento de los precios del crudo. 
Pacific Olí estuvo a la cabeza de ese 
grupo, cerrando 2 puntos más alto 
a 64.5|8 mientras Sinclair, Standard 
Oil de California, California Petro-
leum y Houston, cerraron de 1 a 2 
puntos más alto. 
E n el grupo ferroviario surgieron 
nuevas acciones a la cabeza de la lis-
ta, pero los efectos de las transaccio-
nes de hoy fueron pequeños debido a 
las operaciones persiguiendo benefi-
cios inmediatos. Chicago and Eastern 
Illinois, comunes y preferidas, gana-
ron 3.1|2 y 3 puntos respectivamen-
te, y Nortern Pnclfic establec ió una 
nueva cotización m á x i m a para el año 
a 77.518. 
L a s acciones industriales standard 
solo presentaron cambios fracciohaleií. 
United States Steel comunes fluctua-
ron áentro de un radio de un punto, 
cerrando a 133.314. 
L a s acciones industriales de alta R*» 
t lzaclón tuvieron buena demanda. Oe-
neral Electric avanzó cerca de 10 pun-
tos a 234.1¡2 y California Packing, 
General Cigars, United Frul t y varias 
otras, cerraron de 2 a 4 puntos más 
altas. 
Operaciones alcistas también se 
realizaron con éxi to en algunas de las 
emisiones do media y baja cot ización. 
Volv ió a desarrollarse debilidad en 
las emisiones de motores y gomas. 
Chrysler perdió 3.5|8, a 194.518, y Ge-
neral Motors, United States Rubber 
y otras perdieron do 1 a 2.112 pun-
tos. 
Los préstamos sin plazo fijo so rea-
nudaron ni 4.314 por ciento y avan-
zaron después al C.112. Los présta-
mos a plazo fijo se cotizaron a l 5 
por ciento. 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.53 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda 4.03 
Cable 4.ü3 112 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.79 , 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lor ín . 
Demanda 40.13 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda. . 1.27 112 
N O R U E G A : 
corona, 
Demanda. 
Par 26.8 centavos poi 
. . 20.10 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Demanda 0.14 
C H I N A : Par ?1.0278 por tael. 
Demanda 77% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 43 3¡8 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos pot 
peso. 
Demanda 41.7 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 14.20 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda 99.31133 
P L A T A E N B A K B A S 
Ple.ta en barras 
Pesos mejicanos 
I I 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
04 7 | 3 2 
p o r c a d a do l lar . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre i Lehlgh Valley .". .J . . 
Loulsiana Oil . . . . 
27 »i | Louisville & Nashville 
Ward . . . . . 
93" I Missouri Pacific Rallay 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Amer. Agriculture C h e n . . 
American Can 253% 1 Mongomey 
Allis Chalmers . . 
Anaconda Copper Mining. , 
American Car Foundry . . 
American For Pow. . . . . . 
Atlantic Gulf & West I . 







5 7 ^ 
40 T8 i Missouri Pacific pref 
110 iMarland Oil . . . . . . 
43 ÍMack Truck Inc 211 l i 
63U ! May Stores 136% 
42% N . Y . Central & H . River 
American Locomotlve 119 , N T N H & H . 
Ajax Rubber 
American Smeltlng Ref. . 
American Sugar Ref . Co. 
11% Northern Pacclfic 





75% National Lead 168% 
Atchison 129% Norfolk & Western R y . 
Baldwln Locomotivo Works 
Baltimore & Ohio . . 
Bethlehem Steel . . 
Calf. Pet 
Canadlan Pacific . . 
Central Leather . . . . 
Central Leather pref. 
Cerro de Pa^co . . . . 
Chandler Mot 
ISO»-* Pacific Oil Co. 
92% Pan A m . Pet l . & Tran Co. 
47% pan A m . Pt . class "B" . . 
32% Peneylvannia 
14S% Pierce Arrow com 
19% Packard Motors 
65 Punta Alegre Sugar . . . . 
60% Puré Oil 
44 Phlladelphia & Co 
Chesapeake & Ohio Ry 127% Postum Cereal Comp. Inc . 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.78 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
T U G O E S L A V I A : P a r 19.3 centavos 
por d iñar . 
Demanda 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por lol. 
Demanda 0.46% 
P O L O N I A : Par 1».3 centavos por 
z!oty. 
Demanda 11.00 
C E N T R A L E S MOLIENDO 
Z A F R A 1925-26 
REVISTA D E BONOS 
js en c u -
estos B o r 
m e n ^ J 
¡erse d« ^ 
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esta S e < 
)il de » » 
18 de ^ \ 
A z a d ó n Oficial del 
Precio del Azúcar 
•"cid». , 
Uflo Procedimiento sefta-














Al \ ^ C6Tar ayer 
l ^ . ' s- cotizo , 
DE ALGODON 
el mercado de New 
|J algodón como si-
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
N U E V A Y O R K , diciembro 18. (Por 
The Associatde Press) .—Movimientos 
contradictorios en las cotizaciones so 
desarrollaron hoy en la s e s ión do la 
bolsa, que se caracterizó por la fuer-
za de las obligaciones mexicanas y 
la demanda para bonos industriales. 
Transacciones persiguiendo beneficios 
Inmediatos redujeron algunas de las 
ganancias de las emisiones ferrovia-
rias si perjudicr por esto al tono fir-
me de esto grupo. 
L a favorable recepción acordada al 
convenio do la deuda mexicana en 
Ciudad de México provocó nueva de-
manda para los bonos ferroviarios y 
del gobierno, sobre los cuales se rea-
nudará el pago de los intereses el 
próximo a ñ o . Varios records altos se 
establecieron con ganancias de 1 a 
más de 2 puntos. 
E l alza en loa francos franceses, que 
s iguió a la notlcja de un emprést i to 
industrial de lT.ÓÓO.000.000 de fran-
cos para reforzar la posiclNn financie-
ra del gobierno, fué causa del alza 
de los bonos franceses. 
L a mayor parte de la actividad se 
concentró en la divis ión industrial. 
Warner Sugar del 7 ganó casi 3 pun-
toí y Skelly del 6.112 se mantuvo a 
la cabeza do las petroleras. 
Promedio de la Cotización 
Oficial del Precio del Azúcar 
Quintal 
«mbre . . 
ro U926) \ \ 
10 11926) 
0 (1926) 







( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , diciembre 1 8 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Habana . 
— P r o n ó s t i c o p a r a la mitad occi-
dental de la I s l a : tiempo variable 
hoy y el s á b a d o . Descenso en las 
t emperaturas . Vientos del Nordes-
te a l E s t e moderados a frescos. 
Mitad or ienta l : buen tiempo e 
iguales temperaturas terrales y 
br i sas . 
Es tado del tiempo el vierned, a 
las siete de 1» m a ñ a n a : Es tados 
Unidos, a l tas presiones y brisas: 
temperaturas en los Es tados dfel 
' Sur y bajas presiones en el resto 
del terr i tor io . 
Golfo de M é x i c o : tiempo v a r i a , 
ble; b a r ó m e t r o a l to: vientos de la 
r e g l ó n Nordeste moderados a 
frescos. 
Observatorio Nacional . 
M E S B E D I C I E M B R E 







EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas aye» por iat> Aduanas en cum-
plimiento ae los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
slguientea: 
Aduana de Calbarién: 21,200 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 7,011 sacos. Des-
tino: Flladelf ia. 
Aduana de Júcaro: 13,457 sacos.— 
Destino: Land E n d . 
H a n comenzado l a molienda los 
siguientes centrales: 
R í o Cauto , en Manzani l lo , no-
viembre 21. 
Isabel en G u a n t á n a m o , noviem-
bre 23. 
M a c a r e ñ o , en Santa C r u z del Sur , 
noviembre 24 . 
M a n a t í , en M a n a t í , noviembre 
24 . 
E l l a , en C a m a g ü e y , 26 de No-
viembre. 
C é s p e d e s , en Camagfley, 26 de 
noviembre. 
San I s idro , en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jat ibonlco, en Nuevitas , noviem-
bre 2 5 . 
Preston en Ant i l las , 28 de no-
viembre. 
Soledad en G u a n t á n a m o , 2 8 de 
noviembre. 
Punta Alegre^ en C a i b a r i é n , 29 
de noviembre. 
L a Vega , en Santa C l a r a 30 de 
noviembre. 
E s t r e l l a , en Nuevitas, 1 de di-
ciembre. 
E r m i t a , en G u a n t á n a m o , 1 de 
diciembre. 
F l o r i d a en Puerto T a r a f a , di-
ciembre 1. 
Isabel , en Manzanil lo diciembre 
primero. 
San C r i s t ó b a l , en Habana , di-
ciembre 1-
Santa Cec i l ia , en G u a n t á n a m o di-
ciembre 3 . 
Cupey, en A n t i l l a , diciembre 3 . 
Hormiguero, en Cienfuegos, di-
ciembre 4 . 
Cunagua , en Puerto T a r a f a , di-
ciembre 7 . 
J a r o n ú , en Puerto T a r a f a , di-
ciembre 7. 
Jobabo, en Ant i l l a , diciembre 7. 
A g r á m e n t e en Puerto T a r a f a , di-
ciembre 7. 
Siboney en Nuevitas, diciembre 
siete. 
Hat i l lo , en Santiago de Cuba , 7 
¿e diciembre. 
B a r a g u á , en J a r o n ú , diciembre 
ocho. 
T r i n i d a d , en T r i n i d a d , diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzani l lo , diciem-
bre 9. 
F r a n c i s c o , en Santa Cruz del 
Sur, diciembre 9 . 
San Antonio, en G u a n t á n a m o , 
diciembre diez. 
Washington, en C á r d e n a s , 10 de 
diciembre. 
Remel l e , en G u a n t á n a m o , 10 de 
diciembre. 
Miranda , en A n t i l l a , diciembro 
diez . 
Caracas , en Santa C l a r a , diciem-
bre doce. 
P a l m a , en Orlente, diciembre 
doce. 
Oriente en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Ant i l l a , diciem-
bre trece . 
Senado en Puerto T a r a f a . di-
ciembre catorce. 
V i t o r i a en C a l b a r i é n , diciembre 
catorce .• 
Najasa , en Nuevitas, diciembre 
catorce . 
Santa A n a , en sant iago, diciem-
bre catorce . 
E s p e r a n z a , en G u a n t á n a m o , di-
ciembre catorce . 
Por F u e r z a , en C á r d e n a s , diciem-
bre catorce . 
Constancia , en Cienfuegos; di -
ciembre dieciseis. 
L u g a r e ñ o , en Puerto T a r a f a , di-
ciembre quince. 
Prov idenc ia , en Habana , diciem-
bre 16 . 
E l P i l a r , en H a b a n a , diciembre 
dieciseis. 
San F r a n c i s c o , en Cienfuegos, 
diciembre 1 6 . 
Boston, en B a ñ e s , diciembre 16 
Ade la ida , en M o r ó n , diciembre 1 ^spa 
dieciseis. 
S a n A g u s t í n , en Remedios , d i -
ciembre 1 6 . 
T u i n i c ú , en Nuevita , diciembre 
quince . 
Nat iv idad, en Zaza , diciembre 
dieciseis. 
Algodones, en J uraco, dic iem-
bre diecisiete. 
Toledo, en H a b a n a , 
dieciocho 
B O L S A S E M A S B I X 
MADRID, diciembre 18. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 26.40 pesetas. 
Franco: 34.20 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 18. 
L l dollar sin cotizar. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 18. 
L o s precios estuvieron hoy pesa» 
dos. 
Renta del 3 por 100: 46.25 frs . 
Cambios sobre Londres: 129.20 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 51.90 trp 
E l dollar se cotizó a 26.05 f r s . 
B O L S A S E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 18., 
Consolidados por dinero: 54 718. 
United Havana Rai lway; 10ík 
Emprést i to británico del 5 tor 100: 
100. 
Emprés i l to británico del 4 112 por 
100: 94 3|4. 
BONOS S E L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K , diciembre 28. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 09.25; 
bajo 99.22; cierre 99.22. 
Prmero 4 por 100: Alto 100; bajo 
100; cierre 100. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.22; cierro 101.25. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.23; 
bajo 100.21; cierre 100.22. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 100.28; 
bajo 100.26; cierro 100.27. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101.30; cierre 101.30. 
U . S. Treasury 4 por 100: Alto 
102.28; bajo 102.28; cierre 102.28. 
. ü . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.13; bajo 106.12; cierre 106.12. 
Internacional T e l . and T e l . Comp.: 


















mada fué la venta de 20.000 sacos j Corn Products 39 (St . Louls & St . Francisco . . 99 
de Cuba entrega en la primera quln- Continental Can £5 St . Louis & Southern . . . . 66% 
ae «-UDa, entrega en m v Irrucible Steel . . SI i Seaboad ar Lino com 51% 
cena de enero a la American bugar Cuban Amerlcan Su&ar N<|W<. 2t% Sears Roebuck 228%^ 
Cuban Cano Sugar com 9% Slnolffr CU Corp 22% 
Tuhan Cañe Sugar pref '•2% Southern Pacific 101% 
F/avidson ?r> 
Delaware & Hudson 148 
Chic. & N . W 73 lPhillips Petroleum Co. 
C . Rock r . & P 54 iRoyal Dutch N . Y . ' . . 
Radio . . . . 
The Associated Press) .—Hasta Ü1U-I cora C o l a ' / r " ..'*-*.' 14*" Republfcc'lron "¿ Steel 
ma hora la única transacción conflr-|Consoildated Gas _ 94^ Remlngton . . . . . . 
N U E V A Y O R K ^ e m b ^ ^ '^^^S^'íí^ t t i $ S 
Reflning Co. , a 2. 5|16 centavos costo 
y flete. Al cierro los vendedores de 
crudos cubanos ee hablan retirado 
prácticamente, al parecer debido asu 1 £ 0 ^ X 1 0 1 0 1 
falta de deseo de continuar hacienda iDodge Motors pref 87 
ofertas esta ópoca de indiferencia 11 )u Pont . 2;ii 
por parte de las ref iner ías . Hasta ^ r l t 
hoy durante la presente semana las ! 
ventas a los operadores y refinerías 
locales han subido a unos 160.000 sa-
cos a precios que fluctuaron desdo 
Southern Rai lway 118 
Studebaker Corp 55% 
11% Stdard. Oil (of New Jersey) . 44% 
Sims Petroleum 2n% 
Stewart Warner 96% 
iKria F i r s t 
E l e c . Llght Pow 
Famoua Playvrs 
F i sk Tire 
F L M . . . . . . . 
f .4 
106% 
2.318 centavos a 2 5116 esntavos. E l ^enera1l Asphalt 
' , , - . , i A„ . General Motors precio local fué de 4.08 centavos. 
E U T U R O S E N C R U D O S 
L a c irculación de 28 avisos de di-
ciembre hizo perder a este mes 8 
puntos durante las primeras transac-
ciones cediendo los demás meses a 
causa de la gran presión de venta en 
marzo, especialmente de origen ex-
tranjero. L a anunciada venta en el 
mercado de costo y flete con baja de 
1-32 centavos también parecía haber 
ejercido una influencia deprimente so-
bre los precios, pero durante la tardo 
és tos avanzaron en virtud de com-
pras hechas por casas de Wall Street 
contra ventas de azúcar actual. E l 
mercado cerró 7 puntos neto más ba-
jo en diciembre con 2 puntos baja 
1ÓS% 
66% 
..' . . . . ni% 
Ooodrich 63% 
Oreat Northern SI 
Gulf States Steel . . . . í í ? 4 
Generál Electric T . . 521 
Hayes Wheel 11 
Hudson Motor Co . . 3 00% 
Illinois Central R . R 123Vi 
International Paper . . . . . . . C.T-'a 
Tnternat'l T e l . & Tel 113 
Independent Olí & Gas 34 
Jordán Motors 45 
Kansas City Southern . . . . 43% 
Kel ly Springfield Tire 18 
Kennecott Copper 53% 









Standard Gas & E l e c . . . 
San Paul pref. . . . . . . . 
Texas Co 
Texas & Pac 
Timken Roller Beai Co. . . 
Transcontinental OH . . . . 
Tobacco Prod . . 
Union Pacific H ^ s 
United Fru i t 238 
U . S. Industrial Alcohol . . 
U . S . Rubber 
U . S. Steel 133% 
Vanadlun . • . . . . 31 % 
Wabash com •• ¡J3*̂  
Waba«h pref. 73 
Westlnghotise . . . ^ 75 
Wlllys-Over 26 _ 
Wlllys-Over pref 120's 




L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O r i C X A L . P A R A V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L CON-
TADO, S E A Y E R , 18 D E D I C I E M B R E 
A C E I T E : 
Oliva latas 23 libras qq . . . . 
a un punto alza en los demás meses, i86^11^ de aleodón, caja de 










V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , dlcembre 18. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Cierre 100 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99 3|8; bajo 99 3,8; cierre 99 318. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Alto 97 IJtj bajo 97 1|2; cierre 97 112 
Deuda Exterior 4 112 por 100, 1949. 
Cierre 88 314. 
Cuba Rallroad 5 por 100 do 1952.— 
Alto 87 3|4; bajo 87 314; cierre 87 314. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952 
Alto 99 314; bajo 99 314; cierre S9 314 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , diciembre 18. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.^_Alto 83 1!8; bajo 82 3|4; cierre 
83 118 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 83; bajo 82 314: cierre 83. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 83 114; bajo 82 314; cierre 
83 114. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 do 
1949.—Alto 101 5|8; bajo 101 318; cie-
rro 101 818. 
Emprést i to f rancés del 7 por 100 (le 
1949.—Alto 88; bajo 87 518; cierre 88. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
do 1954.—Alto 103 518; bajo 103 518; 
cierre 103 518. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 1|4. 
Emprést i to de la República de Chllo 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; ba-
jo 100 112; cierre 100 1|2. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|4; ba-
jo 101 118; cierro 101 1|8. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , dlcembre 18. 
Amercan Sugar.—Ventas 300.—Al-
to 75 114; bajo 75 1|4; cierro 75 114. 
Cuban American Sugar. — Ventas: 
^goo.— Alto 23; bajo 22 1|4; cierre 
22 112. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1,400.— 
Alto 9 6|8: bajo 9 318; cierre 9 318. 
Cuba Cañe Supar prefs. — Ventas 
800.—Alto 43 tis; bajo 42 6¡8; cierre 
42 518. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 600. 
Alto 39 114; bajo 39; cierro 39. 
Capadres bañólas de 0.55 a. 





Marzo . . . 235 237 234 237 237 
Abril . . .• 242 
Mayo . . . 248 249 248 249 249 
Junio 
Julio . . . . 257 259 257 259 259 
Agosto 264 Siam Carden número 1 q q . . . 
A F R E C H O : 
Fino harinoso, qq. de 





F R I J O L E S : 
Negros país qq 
Negros arribeños quintal. . .. 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos, 
quintal . . . . . . 
Colorados chicos qq 
Rayados largos quintal . . . . 






Capadres morados 0.««|<Sfcrttp¡ qq de 6.00 a . . . . . . 11.00 
A R R O Z : 
Canilla viejo quintal . . . . 
Saigon largo número 1 qq 





Blancos, medianos quintal do 
4.50 a 
Blancos marrows europeos, 
do 7.50 a . . 
Blancos marrows Chile . . . 
Negros americanos . . . . . . . . 
4.60! G A R B A N Z O S : 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 
1926 Dlc . . 
267L 270 266 269 269 
272 27G 272 276 275 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Firmes estuvieron la libra esterlina 
y la peseta e spaño la . 
E l franco francés abrió a 3.76; su-
bió hasta 3.88; quedando ofrecido a l 
cierre a 3.85. 
Prevalece la impresión de que el 
franco decline nuevamente, por deba-
jo de 3.71. 
L a l ira italiana rigió firme; paga-
ban por cable a 4.04. 
F irme el cambio sobre New York 
al contado; para entrega a fin de mes 
se ofreció a precio bajo, cheques. 
Se operó en libras cable a 4.85 6¡8; 
en francos cable a 3.76. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s condiciones en el mercado del 
ozúcar refinado cont inúa esencialmen-
te sin variación respecto a la semana 
rasada. L a demanda actual so está 
atendiendo mediante entregas con car-
go a contratos ya celebrados, mientra? 
¡a mayor parte de los nuevos negci-lis 
van a manos do la Arbuckle, para em-
baripie en enero a 5.20 centavo* por 
considerarse este pUecio razonable. 
Cji' el fin de hacer frente ai a z i -
car refinado de caña, los productores 
de refinado de remolacha están ven-
diendo en el territorio cañero a 5.20 
centavos. 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal . . . . 
Siam brilloso qq. de 5.75 a . . 
Valencia legitimo qq 
Italiano tipo Valencia qq . . . . 
Americano partido qq 
A V E N A : 
Blanca quintal 
A Z U C A R : 
R t V l S Í A D £ C A F £ 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hcrshey q q . . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq . . ; . . 












B A C A L A O : 
Noruega caja 
Escocia caja iu.íd 
Aleta negra caja 77 
Alaska caja H-OO 
B O N I T O Y A T U N : 
Caja de 16.50 a . . . . 
Gordos sin cribar qq . . . . . . 
H A R I N A : 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a • 
De maíz pafs quintal . . . . . . 
H E N O : 
Americano quintal 
J A M O N : 
Paleta quintal do 24.00 a . ... 
Pierna quintal de 34,50 a . ., 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las quintal . . 
Menos refinada quintal . , . . 
Compuesta 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 
12.00 ! Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
22.00 
C A F E : 
Puerto Rico qq. de 37.50 a 
Pala quintal de 26.00 a . . 
Centro América qq 
MAIZ: 
Argentino colorado qq . . 
De los Estados Unidos qq 
Dominicano 
Del pa ís quintal 
42.00 1 P A P A S : 
3 6 . 0 0 ' E n barriles Virginia . . 
E n sacos americanas. . 
N U E V A Y O R K , diciembre 18. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en café abrió con baja de 
cuatro puntos a un alza de 5 puntos, 
pero las pocas ofertas que se hicie-
ron fueron inmediatamente absorbi-
das y los precios avanzaron después 
al tenerse noticias de firmeza en R í o . 
Marzo avanzó desdo a 16.35 a 16,50 
y la lista cerró firme con alza neta 
de 15 a 30 puntos. L a s ventas estl-
mafon en 20.000 sacos. 
Mes 
•R-o-n nnintal 32.00 E n tercerolas Canadá 




Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 








C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a 
C E B O L L A S : 
Medios huacales . . . . . . . . 
E n huacales gallegas 
E n 1|2 huacales Idem 




Semilla • • • • • • 
Murcianas 112 huacales 50 l i -
bras 
Islef-as huacales semilla . . . . 
Italianas saco 
Valencianas 
E n sacos A . Broun 
C H I C H A R O S : 




COTIZACION D E CHEQUES 
E N L A B O L S A 
Comp Vend 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
CLEARING H0USE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de $2.700,117.81., 
New York vista . . , 
New York cable . . , 
Londres cable. . , 
Londres vista . . . . , 
Londres 60 d ías vista 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable . , . . 
Hamburgo vista . . . 
E ña vista . . 
Ital ia cable. . . . 
Ital ia vista . . . . 
Bruselas cable. . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurlch vista . . 
Amsterdam cable 
I Amsterdam vista 
dic iembre Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
3 ¡32 P. 



















3 132 P 
Banco Nacional 10% 20 
Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con pri-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . , Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
BOLSA D E NEW YORK 
F I D E O S : 




1 M ( > R M . \ C I O N G \ \ A T > K K A 
lia, venta en p i é : 
E l mercado cotiza los s iguien-
tes precios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto a 7 
centavos . 
C e r d a de 10 a 11 centavos e l 
del p a í s y de 13 y medio a 14 y 
medio el americano. 
L a n a r de 8 y medio a 9 centa-
vos . 
Príncpe Eduardo saco de 180 
libras . . 
Príncipe Eduardo saco de 90 
libras 
Semilla blanca 
P I M I E N T O S : 
Españoles 1|4 caja 
Q U E S O : 
Patagrás , crema entera, quin-
tal de 34.50 a 
Media crema quintal 
S A L : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.40 a . . . , 
S A R D I N A S : 
Espadín Club 30 mi meaja . , 
Kbpadin planas \S m|m c a j a . . 
Chicharros 





T O M A T E S : 
A n d o r r a , en H a b a n a , diciembre Hong Kong cable 58.40 
dieciocho ¡Hong Kong cheque 58.15 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a H a r i n a ' ' 
D I C I E M B R E 18 
P u b l i c a m o s l a to ta l idad 
de l a s t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s e n l a B o l s a d * 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$11.552.000 
A C C I O N E S 
1.608.000 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a n 
$1.061.000.000 
Matadero de L u y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
V a c u n o de 2 6 a 27 centavos. 
C e r d a de 45 a 54 centavos. 
Roses, sacrif icadas en este Mata-
dero: V a c u n o 115; erda 64 . 
Españoles natural 1|4 caja 
de 5.00 a 
Natural americano un klio 
Puré en 114 c.-ija de 5.00 a . . 
Puré en 1|8 caja 


































tarios Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I D E L 18 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
Mntadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se co t i /an a los siguien-
tes precios: 
V a c u n o de 26 a £7 centavos. 
C e r d a de 45 a 54 centavos. 
Imanar de 48 a 55 centavos. 
Roses sacrif icadas en-este Mata-
dero: Vacuno 285; C e r d a 152; 
L a n a r 7 0 . 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
-Esta tarde se esperan ocho ca-
rros con ganado vacuno proceden-
tes de las V i l l a s , de loe cuales vie-
nen cuatro consignados a Mateo 
R o c a y los cuatro restantes a B c -
larmino A l v a r e z . 
P o r la noche se espera otro tren (" 
de Or iente con diecinueve carros, 
de los cuales vienen doc consigna-
dos a Mateo Roca , cuatro para Ma-
nuel Re<y y los tres restantes para 
G o d o í r e d o Perdomo. 
B n el ferry, l legaron hoy dos 
carros con cerdos americanos con-
signados a la casa L y k e s Bros 
C A M B I O 
S | E . Undos cable . . . . 
S1E, Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres v i s t a . . . . . . . 
Londres 60 días . . . . 
Par í s cable , 
Par í s vista 
Bruselas vista . . . . . . 
España cable . . • , . . 
España vista 
Ital ia vista . . . , * . 
Zurich vista . . • . . 
Hong Kong vista . . . . 
Amsterdam vis ta . . . . 
Copenhague vista . . . . 
Christianla vista . . . . 
Estocolmo vista 
Montreal vista , . . . . . 
Berl ín vista 
Tipo» 
6|64 P. 











N O T A R I O S DB T U R N O 
Para Cambios: Julio César. Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotlzacifln ofi-
cial de la Bolsa do la Habana: A r -
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Sindico 
Presidente. • 
Eugenio E . -Caragol, Secretarlo con-
tador. 
DICIEMBRE 19 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. 5 CENTAVO* 
C U B A Y S A N T O D O M I N G O 
L A G E S T I O N V E L A S Q U E Z . D E S C H A M P S . R O A 
N o t a n t o p o r lo que t i e n e n de 
enal tecedoras p a r a n u e s t r o com-
p a ñ e r o s e ñ o r J o r g e Roa, cuya 
c u l t u r a p r o t e i f o r m e es cosa cono , 
c ida , como p o r lo que p u d i e r a n 
s e r v i r de base a u n a p o l í t i c a i n . 
t e rnac iOna l de . c o o p e r a c i ó n a n t l l l a . 
na , damos a la p u b l i c i d a d dos car . 
tas, de cuyo con t en ido se des. 
p rende que no s e r í a vana empresa 
suje ta a pos ib le fracaso, la de r e u . 
u i r en u n a sola v o l u n t a d e l es. 
fuerzo coope ra t i vo de Cuba y San. 
t o D o m i n g o , las dos islas h e r m a -
nas, c u y a h i s t o r i a t r a d i c i o n a l y el 
n e r v i o de su i d e o l o g í a po . 
l í t i c a c o n eu p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , 
c o r r e n pa ra le la s a l m o d o de u n 
puen te , hoy f r acc ionado , por el 
que fo rzosamente h a n de c ruza r 
m e z c l á n d o s e y a s i m i l á n d o s e las 
dos m á g a l tas c iv i l i z ac iones de es. 
t e c o n t i n e n t e : l a e s p a ñ o l a y la 
s a j o n a . 
H e a q u í las car tas , nacidas a l 
ca lo r de las p a t r i ó t i c a s gestiones 
que po r la d icha de su is la ha r ea . 
l i zado en Cuba e l d i s t i n g u i d o p u . 
b l i c i s t a y p a t r i o t a d o m i n i c a n o d o n 
E n r i q u e Deschamps . 
D E L S B Í s O R D E S C H A M P S A L 
S E Ñ O R R O A 
"San J o s é , Costa R i c a , D i c i e m . 
bre 41925. 
" M i q u e r i d o a m i g o : 
" A q u í r e c ibo las l í n e a s que le 
a d j u n t o de l a c t u a l P res iden te de 
Santo D o m i n g o . Conociendo co. 
m o conozco l a mane ra t r a d i c i o n a l 
que se t i ene en nues t ros p a í s e s 
p a r a t r a t a r cuest iones de l a i m p o r . 
t anc i a de las con ten idas en su 
M e m o r á n d u m , e n t e n d í y en t i endo 
que e l ú n i c o med io a p r o p i a d o pa . 
r a que us ted y yo d e r i v á r a m o s las 
sat isfacciones e sp i r i t ua l e s que pe r . 
seguimos a l ocuparnos de o de los 
p rob l emas d o m i n i c a n o s , es e l pe r . 
sona l d i r e c t o . Es deci r , e l de 
expresar los do v i v a voz a los 
h o m b r e s encargados de r ea l i z a r l o s 
p a r a b i e n genera l y h o n r a p r o p i a . 
" I g n o r o c u á n d o me p e r m i t i r á n 
m i s actuales c o m p r o m i s o s v o l v e r 
a Santo D o m i n g o . N o s e r á e l l o , 
desde luego ; m u y t a r d e y cuando 
sea r e c u r r i r é a us ted a f i n de 
t r a t a r de i m p o n e r l a e j e c u c i ó n de 
a lgunas de las obras que t a n c l a -
r a m e n t e ha e x a m i n a d o u s t e d . 
L l e v o i m b o r r a b l e s recuerdos de 
C u b a . E l de l a persona de us ted 
no es de los ú l t i m o s , s ino de los 
p r i m e r o s y el t i e m p o p r o b a r á que 
d i g o lo que s ien to en este caso. 
" S u y o ex co rde , 
E n r i q u e Deschamps" 
D E L P R E S I D E N T E D E S A N T O 
D O M I N G O A L S E Ñ O R D E S . 
C H A M E S 
D . , Oc tu . 
E SR. GERMAN L O P E Z 
Santo D o m i n g o , R . 
bre 30 de 1 9 2 5 . 
" E s t i m a d o a m i g o : 
" L a r e c e p c i ó n do su e s t imab le 
c a r t a de 28 de Sep t i embre p r ó x i . 
m o pasado me p r o p o r c i o n ó e l p í a . i de l a p o l í t i c a e x t e r i o r de 
cer de co r re sponde r c o n l a sa. | i s las he rmanas? 
S e ñ o r H o r a c i o V á z q u e z , P re s iden t e 
de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
t i s f a c c i ó n de haber conocido p o r 
e l la u n a nueva cuan to va l iosa d i . 
Hgencia suya en f a v o r del p rogreso 
de n u e s t r o p a í s . 
" M e r e f i é r p , a las notas c o n t é , 
n idas en e l i m p o r t a n t e M e m o , 
r a n d u m susc r i to po r el i l u s t r a d o 
s e ñ o r Jo rge Roa,, que us ted se 
s i r v i ó r e m i t i r m e y las cuales con-
c e p t ú o como los m á s sa ludables 
y a t inados consejos dados des in te . 
rosadamente pa ra nues t ro e x c l u . 
s ivo p r o v e c h o . 
" C i e r t a m e n t e que e l s e ñ o r Roa 
t iene r a z ó n en los p u n t o s esen. 
c í a l e s que cont iene su p l a n de m e . 
j o r a m i e n t o p a r a l a R e p ú b l i c a y 
us ted y é l y cuan tos se i n t e r e san 
p o r nues t ro b ienes tar f u t u r o , pue-
den v i v i r en l a s e g u r i d a d de que 
m i i n d e c l i n a b l e i n t e n c i ó n es r e a l i -
zar g r a d u a l m e n t e s iqu i e r a , pa r -
te de esos pun to s d u r a n t e m i e j e r . 
c ic io g u b e r n a t i v o hasta donde lo 
p e r m i t a n las c i r c u n s t a n c i a s , como 
base de l extenso p l a n que se v e r á n 
forzados a s egu i r d e s a r r o l l a n d o 
quienes me sucedan en e l P o d e r . 
"Ese concurso d e l s e ñ o r R o a 
inap rec i ab l e y y o l e agradezco 
l a buena i n t e n c i ó n que le ha g u i a , 
do a l o b t e n e r l o . 
R e c o r d á n d o l e las segur idades 
de m i c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n . 
g u i d a , me suscr ibo de usted, 
A t t o . a m i g o y s. s. 
H o r a c i o V á s q u e z , 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
¿ N o parece l l egada l a h o r a de 
que nues t ro D e p a r t a m e n t o de E s . 
t ado , la L e g a c i ó n y l a co lon ia d o . 
m i n i c a n a , i n i c i e n con v i s t a de esas 
car tas , u n m o v i m i e n t o de a f i r m a , 
c i ó n en l a f u t u r a p o l í t i c a i n t e r n a , 
c i o n a l de c o o p e r a c i ó n a n t i l l a n a , eje 
mbas 
A b o r d o d e l he rmoso v a p o r " H o l -
s a t l a " r e g r e s ó ayer , de m a ñ a n a , a 
las siete, a esta c i u d a d , donde es 
g e n e r a l m e n t e es t imado , n u e s t r o 
buen a m i g o e l s e ñ o r G e r m á n Ló-
pez, p o p u l a r r ep resen tan te a l a Cá-
m a r a p o r e l P a r t i d o Conse rvador . 
E l s e ñ o r L ó p e z ha r e c o r r i d o g r a n 
pa r t e de E u r o p a , a c o m p a ñ á n d o l e en 
t a n f e l i z v i a j e , su esposa, l a i n t e , 
resante s e ñ o r a C a r m e n de O r ú e de 
L ó p e z , sus h i j a s , las b e l l í s i m a s se. 
ñ o r i t a s C a r m i t a y C h a l í a , su h i j o 
G e r m á n y su s o b r i n a , l a graciosa 
s e ñ o r i t a O t i l i a C a b r e r a . 
A esperar a l b a t a l l a d o r congre -
s is ta a c u d i e r o n a l m u e l l e sus f a m i -
l i a re s y numerosos a m i g o s y co-
r r e l i g i o n a r i o s . 
V i e n e e l s e ñ o r L ó p e z m u y sat is , 
fecho de su es tancia , que d u r ó seis 
meses, en e l v i e j o m u n d o , y d u r a n , 
te los cuales v i s i t ó A l e m a n i a , F r a n -
cia , I t a l i a y E s p a ñ a , la M a d r e Pa-
t r i a , de l a que t r a e las m á s gra tas 
i m p r e s i o n e s . 
Sa ludamos con afecto s incero a l 
a m i g o , y sea b i e n v e n i d o , con los 
seres que r idos que le a c o m p a ñ a n . 
H O T E L P A S A J E 
Pracío 95. Tel. A-ÍI51. Habana. 
Gran inauguración de la Tempora-
aa Invernal. Comidas Bailables en 
el Piso Principal. Amenizadas por 
el Yara Jazz Band Orchestra. Des-
de las 7 p. m. en adelante. Servi-
cios exquisitos en Table d'Hotes y 
a la Carta. Reserve su mesa ahora 
por teléfono. 
Alt Ind. lo. 
D R O G U E R I A y 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A TODAS I jAC PAJ»-
MAOZAS. A B I E R T A T O S * * 
I.OS VULZ T Z.OS M A R * * W 
TODA L A V O O n 
COMISION INTERNACIONAL 
PARA ESTABILIZAR LA PRO-
DUCCION Y EL COMERCIO 
DEL CARBON 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 1 8 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E l secre 
Acuerdos tomados s o b r e . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
f o r m u l a d a po r la F a c u l t a d de M e -
d i c i n a y F a r m a c i a , c o n t r a los M i e m -
bros de l D i r e c t o r i o , p o r en tender 
que hay en sus Bo le t i ne s mani fes-
tac iones que c o n s t i t u y e n expresas 
a f ren tas a l P ro fe so rado ; ya que d i -
chos m i e m b r o s ;han p u b l i c a d o re i t e -
r a d a m e n t e que no h a n t e n i d o in t en -
c i ó n de o fender a los Profesores . 
5 . —'Propone r , s e g ú n lo propues-
to p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a y 
F a r m a c i a , que l a F e d e r a c i ó n y de-
m á s Asociac iones de E s t u d i a n t e s 
queden e s t r i c t a m e n t e l i m i t a d a s a 
los f ines c u l t u r a l e s y depo r t i vos 
para que f u e r o n au to r i z adas , s u p r i -
m i e n d o todo o t r o c a r á c t e r y a t r i -
buciones en e l a c i ó n con e l gobier-
no i n t e r i o r de l a U n i v e r s i d a d . 
6 . — R a t i f i c a r , y p o r u n a n i m i d a d , 
su conf ianza a l R e c t o r y d e m á s au-
t o r i d a d e s u n i v e r s i t a r i a s . 
7 . — A p r o b a r l a s i g u i e n t e m o c i ó n 
susc r i t a p o r v a r i o s Profesores de 
l a F a c u l t a d que dice a s í : " C o n s i -
de rando que las fa l tas I m p u t a d a s v; 
Profesores de l a U n i v e r s i d a d deben 
inves t iga r se I n m e d i a t a m e n t e y re-
caer e l f a l l o que co r r e sponda en el 
expediente pa ra a p l i c a r e l cas t igo 
necesar io , cuando se c o m p r u e b e n 
las fa l tas o darse a conocer l a ab-
s o l u c i ó n en caso c o n t r a r i o , p a r a que 
l a de ipo ra en l a r e s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a no p r o d u z c a e l efecto de 
que se e n c u b r e n f a l t a s de l Profe-
sorado o se m a n t e n g a n a f i r m a c i o -
n e | que t i e n d e n a d e s . p r é s t l g i a r el 
concepto de los Profesores de l a 
U n i v e r s i d a d . Cons ide rando que en 
los cásete en que se d e m u e s t r e n las 
fa l t a s i m p u t a d a s a u n P ro fe so r el 
i n t e r é s sup remo de l a U n i v e r s i d a d 
exige que los m á s In teresados en 
m e j o r a r y e levar e l b u e n n o m b r e do 
esta I n s t i t u c i ó n sean los Profesores 
de la m i s m a que deben honra r se 
con e l c o m p a ñ e r i s m o de los P rofe -
sores l abor iosos y d ignos y recha-
zar e l concepto de c o m p a ñ e r o s de 
aque l los que f a l t e n a sus deberes. 
Cons ide rando que en los casos en 
que las f a l t a s I m p u t a d a s a u n P r o -
fesor r e s u l t e n I m a g i n a r i a s , y no se 
c o m p r u e b e n e l p r o p i o p r e s t i g i o 
U n i v e r s i t a r i o exige que se proceda 
c o n t r a loa acusadores ca lumn ios os 
c u a l q u i e r a que sea su c o n d i c i ó n . 
L a F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias 
a c u e r d a : 
1 . — T o d > a c u s a c i ó n f i r m a d a que 
se presente a l Decano c o n t r a u n 
E n B U S 6 a ( 1 6 S a n t a G l a U S : 1 * C A S A ^ A M E R I C A m S a n t a n d e r 
( P o r B L A N C A N I E V E , co r responsa l especia l d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) 
C I U D A D D E L H I E L O , T i e r r a de los E s q u i m a l e s , d i c i e m b r e 1 9 . — 
Todos conocemos a Santa C l a u s . Todos l e •queremos y a todos nos 
gus ta o í r sus f a n t á s t i c a s na r r ac iones y c u e n t o s . Pero v a m o s a v e r lo 
que v o s o t r o s s a b é i s ded c o m p l a c i e n t e v i e j e c l l l o de l a b lanca b a r b a . 
¿ Q u é s a b é i s de él fuera de su he l ada morada , ce rcana a l Po lo N o r t e , 
oe su ba rba vene rab le , de su a b r i g o y s o m b r e r o escar la ta? ¿ Q u é , fue-
r a de que v iene , en t r i n e o a r r a s t r a d o por veloces renos , a v i s i t a r a 
lo? n i ñ o s buenos y , ba jando por l a ch imenea , a t r ae r l e s j u g u e t e s y 
regalos? 
E n e l t r anscur so de los cua t ro ú l t i m o s a ñ o s , e l h o m b r e h a des-
c u b i e r t o muchas cosas m a r a v i l l o s a s . Cien exp lo rado res han i d o a 
D A T O S S O B R E E S T A B E N E M E R I T A I N S T I T X ' ( C I O N . — A U X I L I O S 
A L E M I G R A N T E . — L A S R E L A C I O N E S H I S P A N O A M E R I C A N A S . — 
L A P O L I T I C A C O N U L T R A M A R . — L A C A S A D E A M E R I C A Y IX>S 
C E N T R O S R E G I O N A L E S . — L A C A S A D E A M E R I C A Y L A I I F E -
R I A D E M U E S T R A S D E L A H A B A N A 
t a r i o de la F e d e r a c i ó n I n t e r n a d o - ¡ P ro fe so r de esta F a c u l t a d d e b e r á 
n a l de M i h e r o s , F r a n k Hodges , nos i Ber i n v e s t i g a d a i n m e d i a t a m e n t e , y 
d i j o que, en e l seno de d i c h a or-1 en P^^o no m a y o r de ocho d í a s se 
g a n i z a c i ó n se estaba e fec tuando u n I s u s t a n c i a r á e l exped ien te que, se-
m o v i m i e r i t o t e n d i e n t e a l o g r a r la j l o f 5 ^ * * ° ! ' - 86 dcbe ra ins 
c e s a c i ó n de la compe tenc ia ca rbo 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
SABADO 
A r a n g u r e n n ú m e r o 27, 
B e l a s c o a í n 117. 
Ca l le C n ú m e r o 14 ( V e d a d o ) . 
15 ent. C o n c e p c i ó n y Dolores . 
10 de Octubre n ú m e r o 114. 
Zapa ta en t re B y C. 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Santa Ca ta l ina N o . 6 1 , V í b o r a . 
. L u y a n ó n ú m e r o 1 2 1 . 
Crespo n ú m e r o 7 y m e d i o . 
P a u l a n ú m e r o 56. 
Cer ro n ú m e r o 815 . 
I n f a n t a y San Ra fae l . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 476. 
J e s ú s del 5(Ionte n ú m e r o 590. 
L«uyan6 n ú m e r o 245. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 267. 
J e s ú s de l M o n t e 3 67. 
Ser rano y Santa E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
Fa lgue ra s n ú m e r o 15 ( C e r r o ) . 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafae l y A r a m b u r o . 
Escobar y San Rafael . 
S a l u d y L e a l t a d . 
:ÑTeptr..o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y F i g u r a s . 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
Mon te n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55 . 
R e v i l l a g i g e d o y P. Cerrada . 
Ga l i ano y ZanJa. 
Bernaza y Obispo. 
M u r a l l a numero 15. 
L u z y Composte la . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
I n f a n t a y J e s ú s Pe reg r ino . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Ce r ro entre Prensa y C o l ó n . 
Zeque i r a 119, C. 
Merced n ú m e r o 92. 
n í f e r a en t re d i s t i n t o s p a í s e s y a es. 
t a b i l i z a r el comerc io de d i cho p r o . 
d u c t o . 
— " E s t e plan-—nos d i j o — n o s ig-
n i f i c a el que le concedamos a l Go-
b i e r n o l a p r o p i e d a d de las m i n a s . 
L a p r o d u c c i ó n c a r b o n í f e r a queda 
en nues t ras m a n o s . L o que nos 
p roponemos l o g r a r es lo qu t í ya 
h a n rea l i zado los p r o p i e t a r i o s de 
las m i n a s en A l e m a n i a , qyienes 
h a n a b o l i d o la compe tenc ia en t re 
e l los , con re su l t ados e c o n ó m i c o s 
beneficiosos t a n t o p a r a e l los como 
para el p ú b l i c o . De ese m i s m o m o . 
do se debe a b o l i r la competencia 
e n t r e los d u e ñ o s de minas de los 
d i s t i n t o s p a í s e s pa ra l l e v a r a efec. 
•to l a p r o d u c c i ó n de l m e j o r modd 
p o s i b l e . " 
I n f o r m ó Hodges , en su c a r á c t e r 
fie r ep resen tan te de los pa t ronos , a 
l a c o m i s i ó n r ea l de m i n a s , que en 
t r u i r en estos casos^ 
2 . — D a d a cuen ta a l a F a c u l t a d 
en los casos en que las f a l t a s se 
c o m p r u e b e n , esta p r o p o n e , desde 
ahora , a las A u t o r i d a d e s Super io-
res, l a s e p a r a c i ó n d e f i n t i v a d e l P r o -
fesor cu lpab le , s i l a s f a l t a s fue ren 
grave,-, o c o n t i n u a d a s , o el cast igo 
co r r e spond ien t e , t i l las f a l t a s son 
l eves . L a F a c u l t a d hace c u e s t i ó n 
de h o n o r el man tene r este c r i t e -
r i o d e p u r a d o r en los casos de c u l -
p a b i l i d a d de c u a l q u i e r P ro fe so r . 
3 . — S i las f a l t a s i m p u t a d a s a u n 
P ro fe so r " no ¡je c o m p r u e b a n y los 
que p resen ten l a a c u s a c i ó n son 
a l u m n o s de l a U n i v e r s i d a d , se p r o -
c e d e r á a c a d é m i c a m e n t e c o n t r a é s -
tos, p i d i e n d o l a F a c u l t a d , desda 
a h o r a e l m á x i m o de l a pena que 
a u t o r i z a n los E s t a t u t o s p a r a esta 
f a l t a , que se c o n s i d e r a r á g r a v í s i m a . 
Si e l acusador no e s t á s o m e t i d o a l a 
j u r i s d i c c i ó n u n i v e r s i t a r i a y las f a l -
t r t f no se c o m p r u e b a n , l a F a c u l t a d 
e l p l a n a l e m á n se les paga a los i dec lara que es c u e s t i ó n de h o n o r 
j o r n a l e r o s en los d í a s fes t ivos , pen-! para e l P ro feso r dec la rado inocon-
siones pa ra l a vejez y t i e n e n e s t r e - l t e cusar an te los T r i b u n a l e s o r d i -
chas y provechosas re lac iones con n a r i o s a l que h a y a p resen tado la 
los d u e ñ o s . | d e n u n c i a " . 
Hodges p ropone que se celebre 
una a l ianza con e l Consejo Carbo . con los Es tados U n i d o s y los o t ros 
n í f e r o de A l e m a n i a y que c o n pos . l p a í s e s , has ta l l e g a r a f o r m a r u n 
t e r i o r i d a d se establezca l o m i s m o ' Consejo i n t e r n a c i o n a l . 
¿FARMACIA T DKOOUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAXiZAKO Y ZANJA 
AJBXZRTA TODA L A NOCHB 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A-8171, 8178, 8172 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
LA FIESTA DE LA PROCLAMACION 
Y EL SORTEO 
Aunque anunciada para mañana , domingo^ la fiesta de 
proclamación de los triunfadores del Gran Concurso Infan t i l 
de Simpatía y el sorteo del Premio Nacional de $5,000, ha 
ha sido necesario transferir dicho acto en virtud de quedar 
más de mil Vales numerados por recoger. 
Principalmente, del interior de la isla, son numerosos 
los niños que no han enviado sus direcciones y esto hace que 
tengamos que publicar una extensa relación con los nombres 
y números que les ha correspondido, para evitar luego eno-
josas reclamaciones. 
El martes, a más tardar, publicaremos esa relación. 
Definitivamente se ha fijado el viernes 25, Dia de Pas-
cua, a las diez de la mañana , para celebrar el acto de pro-
clamación de los triunfadores de este Certamen de Simpatía y 
a continuación, después de varios números teatrales, se ve-
rificará el sorteo del Premio Nacional. 
Esta pequeña fiesta, dedicada a los niños del Concurso, 
tendrá lugar en el teatro Principal de la Comedia. 
Para la entrada solo basta presentar el Vale numerado 
que acredita al niño como concursante. 
apa r t adas t i e r r a s , e n barcos, en aerop lanos , a pie s i m p l e m e n t e ; y a su 
regreso h a n t r a í d o cons igo ra ras h i s t o r i a s de pueblos l egenda r io s y 
e x ó t i c a s c o s t u m b e s . 
P e r o — m e cons t a—todos a d m i t i r é i s que l a h a z a ñ a m á s no tab l e es 
el d e s c u b r i m i e n t o de l a m o r a d a de Santa C l a u s . 
A p r i n c i p i o s de este i n v i e r n o , u n h o m b r e l l a m a d o " E l C a p i t á n " , 
a t ravesaba l a g é l i d a T i e r r a de los E s q u i m a l e s i m p r e s i o n a n d o p e l í c u l a s 
en c o m p a ñ í a de su esposa. " E l C a p i t á n " t o m ó p e l í c u l a s de los usos 
y co s tumbres de los esquimales , de sus casas de h i e lo , de l a caza del 
oso b lanco , y de l a pesca de l a foca y de l a m o r s a . " E l C a p i t á n " v i ó 
v o l a r p o r l a nevada l l a n u r a a c ien t r i n e o s e s q u i m a l e s . , . 
En tonces , el D I A R I O D E L A M A R I N A — q u e t a n t o q u i e r e a sus 
d i m i n u t o s l e c t o r e s — e n v i ó su cor responsa l a e n t r e v i s t a r a l " C a p i t á n " . 
B l a n c a N i e v e (que t a l es e l n o m b r e de n u e s t r a co r re sponsa l ) l l e g ó a l 
c a m p a m e n t o de " E l C a p i t á n " ya p r ó x i m a s las Nav idades , e n c o n t r á n -
dose c o n que todo e l m u n d o hab laba de S a n t a C l a u s . "San t a Claus 
p o r a q u í , S a n t a Claus po r a l l á . . . " Como es n a t u r a l , los esquimales 
son l a gen te que v i v e m á s ce rca de l bondadoso v i e j e c l l l o de l a b l a n -
ca b a r b a ; y a s í f u é que nue s t r a cor responsa l y l a esposa de " E l Ca-
p i t á n " empeza ron a hacer p r e g u n t a s a todas las mu je re s esqu imales 
que e n c o n t r a b a n a su paso . 
E l Jefe de i n f o r m a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I N A , p e n s ó que 
s e r í a una cosa m a r a v i l l o s a v i s i t a r a Sana t Claus en su p r o p i a m o r a -
d a ; t o m a r una taza de c a f é c o n é l , hasta r o g a r l e que nos dejase "sa-
c a r " a l g u n a s f o t o g r a f í a s pa ra p u b l i c a r l a s en estas c o l u m n s . . , 
P o r f i n , encont ramos a una a r r u g a d a v i e j e c i t a e s q u i m a l , que nos 
i n d i c ó e l c a m i n o de l a m o r a d a de San ta C l a u s . 
U n b u e n d í a , echamos a andar , con nues t ro t r i n e o , r u m b o a l N o r -
te , y p a s a r o n muchos d í a s y muchas n o c h e s . . . E n h o n o r a l a ve r -
dad , s ó l o t u v i m o s unas noche m u y l a rga , m u y l a r g a ; po rque h a b é i s 
de saber que en este he lado p a í s s ó l o b r i l l a e l so l t res veces en t o d o 
el I n v i e r n o , aunque l a luz p la teada de l a l u n a , e s t r e l l á n d o s e c o n t r a 
las agu jas de h i e l o , i l u m i n a l a r u t a de v i a j e r o como s i fue ra de d i a . 
Sopaba u n v i e n t o t a n fue r t e que has ta los renos . v a c i l a b a ^ a l 
t r o t a r ; y l a nieve danzaba con t a l f u r i a que nos h a c í a c e r r a r los o jos 
y avanza r casi a ciegas'. . . L a v i e j e c i t a e s q u i m a l nos d i j o entonces 
que este v i e n t o s a l í a de l a Cueva de L a l y u k , e l V i e n t o de l N o r t e . 
Cuando L a l y u k sopla, el cielo se cubre de g r i s ; a c e n t ú a s e m á s y m á s 
el f r í o has ta c u b r i r l o todo de n ieve y hielos los e squ ima le s se m e t e n 
en sus c a s a s . . . 
M i e n t r a s se desencadenaba esta t o r m e n t a de n ieve , " E l C a p i t á n " 
I m p r e s i o n ó a lgunas f o t o g r a f í a s de sus renos y de l a buena L a l y u k . 
C i e r t o es que a " E l C a p i t á n " se le h e l a b a n los dedos, y L a l y u k t u v o 
que sop la r p a r a q u i t a r la n ieve que se (hab í a a c u m u l a d o s o b r é l a cá -
m a r a . . . pe ro sacamos la f o t o g r a f í a , que es l a que env iamos a l D I A -
R I O D E L A M A S I N A por med io de su e s t a c i ó n r a d l o t e l e g r á f i c a . E n -
tonces L a l y u k d ió p o r venc ido a l V i e n t o d e l N o r t e , ya que a m a i n ó l a 
t empes t ad , c a l m ó el v i e n t o y p u d i m o s e m p r e n d e r e l paso de l a M o n -
t a ñ a de l a N ieve P e r p e t u a . 
A l d i a s i gu i en t e , nos encon t r amos e n u n a e levada meseta, que 
los esquimales l l a m a b a n " t u n d r a " , y estaba c u b i e r t a de musgo , a l i -
m e n t o p r e d i l e c t o de los r e n o s . Con sus graciosos c u e m e c i l l o s , unos 
de nues t ros renos e s c a r b ó en l a n ieve y se d i ó el g r a n banque te de 
musgo , m i e n t r a s l a esposa de " E l C a p i t á n " p r e p a r a b a n u e s t r a c o m i d a . 
M i n u t o s d e s p u é s , e l r eno l e v a n t ó l a n a r i z , o l i ó , y s a l i ó d i s p a r a d o . 
L o h u b i é s e m o s pe rd ido s i n u e s t r o g u í a , c o n a d m i r a b l e p r e v i s i ó n , no 
lo hubiese a m a r r a d o conven ien temen te con su soga . E l r e n o — d i j o l a 
v i e j e c i t a — ' h a b í a o l i d o u n a macada de h e r m a n o s suyos que pasaba po r 
a l l í cerca y q u e r í a un i r se a e l l o s . 
A s í f u é que " E l C a p i t á n " c a r g ' ó de n u e v o los t r i n e o s y . . . ¡ a l l á 
f u i m o s o t r a vez! T i n t i n e a r o n las c a m p a n i l l a s , s a l t a r o n los renos y 
l e v a n t a r o n con sus p e z u ñ a s nubec l l l a s de n ieve . ¡ E s a lgo de l i c ioso 
v i a j a r en t r i n e o ! 
Poco antes de h u n d i r s e la l u n a l l e n a t r a s una c o r d i l l e r a de h i e l o 
que se v e í a a lo le jos , empezamos a d i v i s a r en l a inmensa l l a n u r a 
b lanca oscuras manchas que se m o v í a n a c á y a c u l l á . E r a u n a vas t a 
m a n a d a de r enos . Unos m i n u t o s m á s , y nues t ros t r i neos c r u z a r o n 
e n t r e e l los , d e t e n i é n d o s e nues t ros r e n o s . A r m a m o s las t i endas , en-
cend imos u n a hogue ra , y nos c a l e n t a m o s . . . ¡ H a c í a t a n t o f r í o ! 
De p r o n t o , I l u m i n a d o s ú b i t a m e n t e p o r e l r e s p l a n d o r de l a ho-
gue ra , v i m o s u n v l e j e c l t o ; ba jo , de ca ra a r r u g a d a y blancas barbas 
cuajadas de n i e v e . . . V i n o de njodo t a n Inesperado que n i s i q u i e r a 
s u p i m o s de q u é pa r t e l l e g a b a . 
P a r e c í a u n tíuento de h a d a s . . . 
— ¿ Q u i e r e s s en t a r t e con noso t ros , a l l ado d e l fuego, y t o m a r u n a 
taza de c a f é c a l i e n t e ? — l e p r e g u n t é c o r t é s m e n t e 
Parece que e l v i e j e c l l l o e ra h o m b r e de m u n d o y e x p e r i e n c i a ; y 
s i n d e c i r u n a pa l ab ra , se s e n t ó c o n f o r t a b l e m e n t e . ¡ Q u é r á r o ! ¡ L o 
m i s m o e n t e n d í a n u e s t r o i d i o m a que e l de los esquimales! 
— ¿ C ó m o se le ha o c u r r i d o a us ted l l e g a r t a n cerca de l P o l o 
N o r t e ? — p r e g u n t ó — ¿ P u e d o ayuda r l e s en a lgo? 
F u é t a n s i m p á t i c o e l t o n i l l o de su voz, y t an g rac iosamente he-
cha l a doble p r e g u n t a , que lo n o m b r a m o s " a y u d a n t e " i n m e d i a t a m e n -
t e . " E l C a p i t á n " le d i j o que e s t á b a m o s sacando f o t o g r a f í a s , y l e en-
s e ñ ó l a c á m a r a . 
— ¡ A h ! ¡Yo he hecho muchas c á m a r a s f o t o g r á f i c a s p a r a los n i -
ñ o s ! — d i j o e l a y u d a n t e . 
— ¿ C ó m o ? ¿ E n t o n c e s us ted es uno de los h o m b r e s de Santa 
C l a u s ? — d i j o l a esposa d e l c a p i t á n — • Hemos v e n i d o has ta a q u í p a r a 
v i s i t a r l e , p rec i samente , y sacar le f o t o g r a f í a s para que las vean los 
n i ñ o s . 
E l " a y u d a n t e " m e n e ó l a cabeza y nos a d v i r t i ó que t a l vez ¡ S a n t a 
C laus accediese a r e c i b i r l a v i s i t a do personas m a y o r e s ; pero que n u n -
ca se d e j a b a ver de los n i ñ o s . 
— D e todos m o d o s — p r o s i g u i ó e l a y u d a n t e — I r é a h a b l a r l e y l e 
r o g a r é que os deje I r a l l á . 
F u é s e e l h o m b r e c i l l o de l a cua jada barba , p r o m e t i e n d o estar de 
regreso a l a m a ñ a n a s igu ien te , o m e j o r d i c h o , cuando saliese l a l u n a . 
T o d a l a noche e s t u v i m o s s o ñ a n d o c o n e l h o m b r e c i l l o , con g rac io -
sas hadas, con d i m i n u t o s gnomos s a l t a n d o en n u e s t r o d e r r e d o r , y 
cuando desper tamos e n c o n t r a m o s a r d i e n d o t o d a v í a la h o g u e r a , hecho 
ya el desayuno, y " e l a y u d a n t e " e s p e r á n d o n o s . . . 
Con él v i n o l a g r a t a n o t i c i a de que Santa Claus no t e n í a i n c o n -
v e n i e n t e en r e c i b i r n o s . 
P u s i m o s los a r r eos a nues t ros renos, y f r en t e a l que t r o t a b a ale-
g remen te a l a cabeza v i m o s en la l e j a n í a u n l i n d o ca s t i l l o de h i e l o , 
t e r so c u a l u n e s p e j o . . . ¡ L a m o r a d a de San ta Claus ! 
( M a ñ a n a : U n d í a en el Cas t i l l o de Santa C l a u s . ) 
H e m o s hab lado c o n el s e ñ o r E u -
da ldo Bone t , a n t i g u o c o m e r c i a n t e 
de esta p laza y d i s t i n g u i d o a m i g o 
nues t ro . E l s e ñ o r B o n e t os tenta l a 
r e n r e s e n t a c i ó n en Cuba de l a Ca-
sa de A m é r i c a r ad i cada en San tan-
ri'-r, y en busca de datos sobre t a n 
b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n nos hemos 
acercado a é l . 
E l s e ñ o r Bone t , c o r t é s y amable , 
ha respondido a todas nues t ras p re -
g u n t a s y nos ha dado i n f o r m e s m u y 
. interesantes sobre lo que es y lo 
uue s i gn i f i c a la Casa de A m é r i c a 
en Santander . 
L a Casa de A m é r i c a — c o m o su 
n o m b r e l o deja i n s i n u a r — h a sido 
c o n s t i t u i d a en San tander c o n ob-
j e t o de acrecentar la c o n f r a t e r n i -
dad h i spano-amer icana en todos loa 
ó r d e n e s . Su f i n a l i d a d abarca , pues, 
no las ac t iv idades de c a r á c t e r ma-
t e r i a l , re laciones comerc ia les , i n d u s -
t r i a l e s , e tc . ,—sino t a m b i é n , y m u y 
especia lmente las de o r d e n espi r i -
t u a l — i n t e r c a m b i o in t e l ec tua l , l i t e 
^ r i o , a r t í s t i c o , c i e n t í f i c o , etc. 
La Casa ae A m é r i c a ha sido f u n -
dada por e s p a ñ o l e s que h a n per-
manec ido a l g ú n t i empo en A m é r i c a , 
en su m a y o r p a r t e . H o m b r e s expe-
r imen tados , i n t u i d o s — p o r d e c i r l o 
a s í — d e l a v i d a a m e r i c a n a , con sus 
s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s i ' epar t idos 
en t re E s p a ñ a y A m é r i c a — c o n o c e n 
b ien la r u t a m a t e r i a l y e s p i r i t u a l 
de l emig ran te en A m é r i c a y han 
sen t ido el- n o b l e deseo de su a y u -
da a l e x p a t r l a d o en su m a r c h a . 
E l d o m i c i l i o c e n t r a l de l a Casa 
de A m é r i c a r ad ica en Santander , pe-
r o s e g í n su r eg lamento pueden es-
tablecerse delegaciones o agencias 
enTcTdos aque l los puntos que cuen-
t e n con n ú c l e o s a lgo i m p o r t a n t e s 
de p o b l a c i ó n r e l ac ionada con el. I n -
t e r c a m b i o h i spanoamer i cano , 
¿ C u á l e s son los medios de que 
se vale l a Casa de A m é r i c a en San-
t a n d e r pa ra l a c o n s e c u c i ó n de sus 
f ines? 
Muchos y m u y d iversos . E u u m e « 
r emos a lgunos . 
E n p r i m e r t é r m i n o l a O f i c i n a de 
E m i g r a c i ó n y de T u r i s m o . Como su 
n o m b r e lo I n d i c a t i ene p o r ob je to 
esta o f ic ina o r i e n t a r y p ro t ege r a l 
e m i g r a n t e desde que abandona su 
hogar hasta que se h a l l a t o t a l m e n -
te encajado en l a nueva v i d a que 
pers igue e i l u s t r a r a l t u r i s t a ^ u e 
se d i r | g e a l n u e v o c o n t i n e n t e en 
via je de placer . A l e m i g r a n t e aso-
c iado se le t r a m i t a n todos los do-
cumentos que necesi ta para e l e m -
barque, se provee a su í n e j o r acon-
d i c i o n a m i e n t o en e l barco y se lo 
hace enti-ega de u n a c a r t i l l a en l a 
que, de m a n e r a breve y c l a r a , se 
le dan el m a y o r n ú m e r o pos ib le d© 
no t i c i a s ú t i l e s sobre e l p a í s de su 
des t ino . A l t u r i s t a se le o r i e n t a «n 
u n a f o r m a a n á l o g a . 
C u e n t a t a m b i é n la Casa de A m é -
r i c a con una O f i c i n a J u r í d i c a , a 
cargo de uno o va r io? l e t rados , que 
t iene por ob je to s u p l i r l a ausencia 
d e l e m i g r a n t e asociado, represen-
t á n d o l e en todos aquel los actos en 
que le ha menes ter y defendiendo 
de la m e j o r m a n e r a posible sus i n -
tereses. 
P a r a f avorece r e l I n t e r c a m b i o co» 
m e r c i a l y t e r m i n a r con e l desconn. 
c i m i e n t o que existe m u t u a m e n t e en-
t r e E s p a ñ a y A m é r i c a sobre sus 
respect ivos p r o d u c t o s , l a Casa de 
A m é r i c a en San tander t i ene esta-
b lec ida en su d o m f e i l i o c e n t r a l un? 
E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de P r o d u c -
tos , que s i r v a como de m u e s t r a r i o 
a l c o m e r c i a n t e e s p a ñ o l y ie p e r m i -
t a ponerse f á c i l m e n t e en con tac to 
con e l Indus t r iaT* amer i cano . 
A d s c r l p t a a esta e x p o s i c i ó n exis-
te una Of ic iBa de In fo rmes Comer -
ciales cuya f i n a l i d a d su m i s m o n o m -
i bre l a expresa. Es tas o f i c inas , c u a n -
do e s t á n montadas con a r r e g l o a los 
p r o c e d i m i e n t o s modernos , c o n s t i t u -
yen u n f a c t o r de g r a n i m p o r t a n c i a 
en e l desa r ro l lo de l comercio y l a 
i n d u s t r i a de u n p a í s . 
A d e m á s t iene p o r f i n a l i d a d e l de-
s a r r o l l o de una p o l í t i c a h i spano-
a m e r i c a n a e q u i t a t i v a e i g u a l m e n t e 
f avo rab l e pa ra l a madre p a t r i a co-
mo para los p a í s e s po r e l l a descu-
b i e r to s y co lon izados . Las r e f o r -
mas a r ance l a r i a s y l a c e l e b r a c i ó n de 
t r a t a d o s e s p e c í a l e s e n t r e E s p a ñ a y 
i las r e p ú b l i c a s h i spanoamer icanas es 
I uno de los p r o p ó s i t o s en que se ha-
! l i a a c t u a l m e n t e e n p e ñ a d a y pasa l a 
' c o n s e c u c i ó n de lor cuales e s t á rea-
l i z a n d o loables ger' .iones. 
L a Casa de A m é r i c a en Santan-
der c u e n t a en l a a c t u a l i d a d con u n 
buen n ú m e r o de socios. Es tos se d i . 
v i d e n en dos grandes g r u p o s : so-
cios que p u d i é r a m o s l l a m a r " I n d i -
v i d u a l e s " — q u e pueden ser funda-
dores, de n ú m e r o , y t r a n s e ú n t e s — -
y Socios C o r p o r a t i v o s de U l t r a , 
m a r . 
E n e l a u m e n t o y e f icac ia de es-
tos ú l t i m o s se h a l l a p r i n c i p a l m e n t e 
e l p o r v e n i r de l a I n s t i t u c i ó n . Socios 
c o r p o r a t i v o s de U l t r a m a r son t o 
das aque l l as asociaciones e s p a ñ o l a s 
que establecidas en c u a l q u i e r p u n . 
to de A m é r i c a deseen cooperar a 
los f ines de l a Casa de A m é r i c a y , 
con ese ob j e to , se i n s c r i b a n en e l l a , 
c o n a r r e g l o a los r equ i s i t o s que e l 
R e g l a m e n t o d e t e r m i n a . L o s asocia-
dos de estas en t idades que f i g u r e n 
como socios c o r p o r a t i v o s de U l t r a -
mar , d i s f r u t a r á n en E s p a ñ a de los 
m i s m o s derechos que los socios de 
n ú m e r o de l a Casa de A m é r i c a en 
San tander . 
E n l a a c t u a l i d a d se e s t á n r e a l i -
zando act ivas gest iones cerca d e l 
C o m i t é de Sociedades E s p a ñ o l a s c o n 
ob je to de que los cen t ros r e g i o n a . 
les de l a R e p ú b l i c a se I n s c r i b a n co-
mo socios c o r p o r a t i v o s de l a Casa 
de A m é r i c a . S e r í a u n a hermosa n i -
ñ e r a de c o a d y u v a r a la b e n e m é r i t a 
l a b o r de esta I n s t i t u c i ó n cuyos f i . 
nes son por t an tos conceptos t a n 
encomlables . 
Es de esperarse que las socieda-
des r eg iona le s r ad icadas en l a Re-
p ú b l i c a p res ten de esta suer te su 
concurso a l a Casa de A m é r i c a , 
merecedora de é l p o r e l I n t e r é s , l a 
a b n e g a c i ó n y l a generos idad de sus 
l m i e m b r o s . 
L a D i r e c t i v a de l a Casa de A m é -
r i c a — p r e s i d i d a p o r el s e ñ o r d o n 
J u a n de l a M a c o r r a y en l a c u a l 
f i g u r a como Seeretar io e l s e ñ o r d o n 
V í c t o r de la Serna y E s p i n a — h a n 
n o m b r a d o a l s e ñ o r E u d a l d o B o n e t 
delegado especial de la I I F e r i a de 
M ues t r a s de l a H a b a n a , para cuyo 
é x i t o e s t á r e a l i z a n d o l a Casa de 
A m é r i c a ac t ivos , t r aba jo s . 
P o r lo p r o n t o podemos dec i r q u « 
u n g r u p o de I n d u s t r i a l e s del N o r t e 
de E s p a ñ a ha separado po r m e d i a -
c i ó n de l a Casa de A m é r i c a , u n 
a m p l i o l oca l en "Pal i sades P a r k " 
pa ra e x h i b i r en l a I I F e r i a mues-
t ras de v i n o s , conservas a l i m e n t i -
cias y o t ros a r t í c u l o s de la m a -
n u f a c t u r a e s p a ñ o l a . 
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LOS CUPONES D E NUESTROS REGALOS DE V I A J E S 
Llamamos la atención a las 
personas interesadas en nues-
tros viajes a España y Fran-
cia con que obsequiará el 
DIARIO DE LA MARINA el 
año entrante a sus lectores, 
que no deben enviar cupones 
todavía a la oficina que es-
tamos organizandó, pues de-
biendo ésta ocupar el mismo 
local del "Concurso Infantil 
de S impat ía" que aún no ha 
terminado, se exponen a que 
se extravíen o confundan d i -
chos cupones. 
La admisión de éstos, para 
ser cangeados por los vales 
numerados, empezará el d ía 2 
de Enero. 
14-d 17 
E l a lca lde m u n i c i p a l de esta c l u . 
d a d ha decre tado lo s i g u i e n t e : 
Habana , d i c i e m b r e 17 de 192 5. 
P o r cuainto: e l s e ñ o r je fe de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l en d i fe ren tes co . 
mun icac lones h a dado cu r so , c o n 
i n f o r m e s favorab les , a las p ropues -
tas de l c a p i t á n de d i c h o Cuerpo a l 
m a n d o del D e p a r t a m e n t o de T r á n -
s i to , t e n d i e n t e a l a m e j o r r egu la -
r i z a c i ó n y d e s c o n g e s t i ó n de l t r á n . 
s i to en l a c i u d a d -
P o r t a n t o : usando de las f a c u l . 
tades que me e s t á n confe r idas en 
e l a r t í c u l o 19 6 del Reg l amen to v i -
gente de l a m a t e r i a de que se t r a -
t a , o í d o e l parecer c o n f o r m e , de l a 
C o m i s i ó n que t i ene a su ca rgo l a 
r e f o r m a y c o d i f i c a c i ó n de l expresa-
do R e g l a m e n t o . 
D E C R E T O : 
R e t i r a r los pe rmisos que t i enen 
los empresa r io s de los t ea t ros N a . 
c i o n a l y Comed ia , pa ra c e r r a r la 
ca l l e de Gene ra l C a r r i l l o (San Ra . 
f a e l ) y G e n e r a l A g u i r r e ( A n i m a s ) 
en los d í a s de f u n c i ó n , quedando 
a u t o r i z a d o s , en c a m b i o , pa ra colo-
car apa ra tos de " E v í t e s e el r u i d o , " 
a s í m i s m o , se p r o h i b e a los c h a u f ¡ 
f eu r s que, a l t r a n s i t a r p o r e l f r e n - i 
t e y costados de c u a l q u i e r t e a t r o ! 
en que se ce lebren e s p e c t á c u l o s , ' 
donde p e r j u d i c a el r u i d o , t oca r e l i 
c l a x o n , como a s i m i s m o a todos los 
vendedores de helados t oca r cam. 
p a n i l l a s . 
Segundo : N o p e r m i t i r a v e h í c u . 
l o a l g u n o es tac ionarse en l a ca l le 
de Genera l C a r r i l l o (an tes San Ra-
f a e l ) de R a y o a Paseo de M a r t í , 
m á s que el t i e m p o necesario pa ra 
t o m a r o d e j a r el pasaje, p u d i e n d o 
es tacionarse en espera de l m i s m o 
en M a n u e l S u á r e z de A v e n i d a de 
I t a l i a a E s t r a d a P a l m a , y t a m b i é n 
en las calles t ransversa les de A l -
dama (antes A m i s t a d ) y R a i m u n d o 
Cabrera ( I n d u s t r i a ) en u n a sola 
d i r e c c i ó n . 
T e r c e r o : E n las cal les de M a r t a 
A b r e n ( A m a r g u r a ) y l a de Ped ro 
P é r e z ( L a m p a r i l l a ) se v a r í a de d i -
r e c c i ó n pa ra e l t r á n s i t o , en el sen . 
t i d o de que la de M a r t a A b r e n se. 
r á en lo sucesivo de bajada en vez 
de sub ida , es dec i r , de V i l l e g a s a 
Of ic ios , y l a de Pedro P é r e z s e r á 
de sub ida en vez de ba jada , o sea 
de Of ic ios a A v e n i d a de B é l g i c a . 
C u a r t o : L a c u a d r a de A v e n i d a de 
B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) desde A v e -
n i d a de B é l g i c a ( M o n s e r r a t e ) a 
P l á c i d o ( B e r n a z a ) s e r á de sub ida 
en l u g a r de b a j a d a . 
Q u i n t o : Que l a d i r e c c i ó n de A v e 
n i d a de I n d e p e n d e n c i a (Ca r lo s I I I ) 
en el t r á n s i t o p o r e l costado de la 
acera de los pares s e r á de sub ida , 
o sea de Pad re V á r e l a a A v e n i d a 
M e n o c a l ; y e l costado de l a acera 
i m p a r s e r á de bajada o sea de A v e . 
n i d a M e n o c a l a Padre V á r e l a , c o n . 
U n u a n d o el c en t ro en doble v í a en 
la m i s m a f o r m a expresada . 
Sex to : Se v a r í a l a d i r e c c i ó n d e l 
t r á n s i t o de Genera l S i l v e r i o S. F i -
guera ( S u á r e z ) de bajada a sub i -
da, o sea de M á x i m o G ó m e z a D i a -
r i a ; y l a de Q u i n t í n Banderas ( R e . 
v i l l a g i g e d o ) de s u b i d a a bajada , o 
sea de T a l l a p l e d r a a M á x i m o G ó . 
m e z . 
S é p t i m o : Se v a r í a l a d i r e c c i ó n 
de l t r á n s i t o de A v e n i d a de l a Re-
p ú b l i c a (San L á z a r o ) desde P a d r e 
V á r e l a a Oquendo en doble v í a . 
O c t a v o : Se v r a í a l a d i r e c c i ó n d e l 
t r á n s i t o de la ca l l e de F ranc i sco 
P . A g u i l e r a ( M a l o j a ) de ba jada a 
s u b i d a o sea de Ra fae l M . de L a -
b r a a Padre V á r e l a ; y la de l a ca-
l l e D r . B a r n e t ( E s t r e l l a ) de s u b í , 
da a ba jada , o sea de P a d r e V á r e l a 
a M i g u e l A l d a m a . 
N o v e n o : Se v a r í a la d i r e c c i ó n 
d e l t r á n s i t o de l a ca l le de R a s t r o , 
que s e r á en este sen t ido de V i c e n . 
te R u í z de L u z u r i a g a a Padre V á -
r e l a , a s í como l a de C a r m e n , que 
s e r á de Padre V á r e l a a V i c e n t e 
R u í z de L u z u r i a g a . 
D é c i m o : Se v a r í a l a d i r e c c i ó n de 
l a ca l le de Cor ra l e s , que en vez de 
s u b i d a s e r á de ba jada , o sea de Pa-
d r e V á r e l a a I g n a c i o A g r á m e n t e , 
a s í como la de l a ca l l e de G l o r i a , 
que en vez de ba jada s e r á de su-
b ida , o sea de I g n a c i o A g r á m e n t e 
a P a d r e V á r e l a . 
U n d é c i m o : Se s u p r i m e el pa ra , 
dero de v e h í c u l o s en la calle de 
P a d r e V á r e l a de Genera l M a n u e l 
S u á r e z , a l n ú m e o r 32, p u d i e n d o ser 
é s t e I n s t a l ado en Genera l M a n u e l 
S u á r e z , de L u c e n a a P a d r e V á r e l a . 
D u o d é c i m o : Se s u p r i m e el p a r a } 
dero de Diez de O c t u b r e a M á x i m o 
G ó m e z , del 1 al 7 de l a p r i m e r a v í a . 
Que por los empleados que se 
des igne por el je fe de l Depa r t a -
m e n t o de P r e v e n c i ó n y E x t i n c i ó n 
de Incend ios , se co loquen las pla-
cas de s e ñ a l e s a que se r e f i e r en los 
a r t í c u l o s a n t e r i o r e s . 
P u b l í q u e s e este Decre to en el Bo-
l e t í n M u n i c i p a l , y la Gacela O f i . 
c i a l de la R e p ú b l i c a n c o m u n i q u e , 
se al j e f e de l a P o l i c í a N a c i o n a l y 
a los jefes del D e p a r t a m e n t o de 
G o b e r n a c i ó n , F o m e n t o , P r e v e n c i ó n 
y E x t i n c i ó n de I n c e n d i o , para su 
c u m p l i m i e n t o en l a p a r t e que les 
c o n c i e r n e . 
( F . ) J . M . Cuee ta . 
I 
L a s o l u c i ó n de u n probl 
pa labras cruzadas ,acaba *• 
g l n a r u n d r a m a ' t r „ „ . ^ ^ 
N u e v a Y o r k . 
T e h o d o r o K o r n e r , Uno 
v e i n t i c i n c o m i l l o n e s ' d e am ^ ^ 
que- se h a n dedicado Con ^ 
ese e n t r e n i m i e n t o — e l d 1 
g l i s b , de l a u n i v e r s i d a d 0 ? ^ 
l e y a n ha anunciado oflCial * 
Que en los Estados Unido. ? 
v e i n t i c i n c o mil lones de idi ^ 
i r r i t a d o c o n t r a su esposa 0 ^ 
é s t a se n e g ó a ayudarlo en V 
rea de descifrar el cruci *J*" 
d e s p u é s de tener con ella J 
l abras cruzadas, absoluta*8 ' 
desprovis tas de i n c ó g n i t a s 1 ^ 
q u i ó con u n balazo en la ^ 
s u i c i d á n d o s e acto seguido. 
E l caso es a n á l o g o a ot-o ^ 
r r i d o t a m b i é n en los Estados ra 
dos i h a r á apenas dos semanas 
O t r o c iudadano que jugaba a l a 
damas c o n su esposa. enfurecidft 
p o r q u e e l l a le ganaba siempre, 
e n t r ó en dama en el cerebelo 
u n a bala de r e v ó l v e r calibre 4J 
y luego , en un rasgo de cabalé 
r o s l d a d , h izo tablas el juego 
V a n t á n d o s e l a tapa de los sesos 
Ten iendo pues en cuenta que 
los Es tados Unidos estos hechos 
c r iminosos que l l aman la atención 
e n c u e n t r a n muchos imitadores, hay 
que suponer a las señoras casada 
d e l vec ino p a í s sumamente pre-
ocupadas y que m á s de una, hasta 
a h o r a a legre y - ja ranera , sorpren-
d e r á a su m a r i d o con estas ines-
peradas palabras : 
— M i r a , en lo sucesivo, te deja? 
de juegos y , si te obstinas en ju-
gar , haz s o l i t a r i o s . . . 
co: 
E l j e f e de la Policía Nacional 
h á hecho colocar avisos con el fin 
de p ro t ege r a los turistas contra 
los t imadore s . 
Acaso no e s t a r í a de más fijar 
Otros pasquines protegiendo a los 
t i m a d o r e s cont ra algunos turis-
tas . 
¡ S u e l e haberlos capaces de dar-
le e l t i m o de la l imosna al céle-
b re " C o t o r r i t a " ! 
"Se h a establecido una vigilan-
c ia pa ra pe r segu i r a los vaqueros 
que d a n a l i m e n t o impropio a sus 
ganados . " 
Es to de l a l i m e n t o impropio pa-
r a e l ganado , es algo que viene 
p reocupando hace t iempo nuestro 
e s p í r i t u i n q u i s i t i v o . 
L a s vacas, como todos los ani-
males , que l l amamos Irracional?-v 
i m p u n e m e n t e , t ienen desarrollado 
de t a l m a n e r a el ins t in to para sa-
ber lo que les conviene y lo qns 
n o les conviene comer, que los ca-
sos de e x c e p c i ó n son muy cont* 
dos : v e r b i g r a c i a , el de la "cotí' 
c a " y e l p e r e g i l . Y para eso algti 
nos au tores op inan , que no se tr* 
t a de u n hecho inconsciente, sino 
que t i ene todas las características 
de u n s u i c i d i o , m u y explicable en 
q u i e n , como la co tor ra , no tieM 
que d a r cuen ta a Dios de bu alo» 
y en c a m b i o t iene que estar dan-
do l a p á t i c a todo el d í a . El ^ 
es que a u n cabal lo se le ofreM» 
unos huevos a l a m a l a g u e ñ a , 
que no sean americanos, y lo ma-' 
m á s que hace es olerlos y <lu« ^ 
m i s m o sucede s í se le brinda w 
" b l s t é " a u n elefante o unas ^ 
rengenas a u n t i g r e . 
Noso t ros , en f i n , no dudamos « 
l a sapiencia de l a Jun t a Nación* 
de s a n i d a d , en cuanto se trate ^ 
dec i rnos lo que a nosotros " 
conviene comer —cosa que esP*̂  
mos que a l g ú n d í a nog lo 
como nos t i ene of rec ldo- -pe¡ ,o ^ 
pecto a la a l i m e n t a c i ó n de las ^ 
cas, creemos, f rancamente qn6 ^ 
vacas saben m á s de eso que 
m á s i lu s t r e s h ig ienis tas del » 
do en te ro . 
E n o p i n i ó n de l a "EncteloP«J 
de l a Ciencia del Sexo" ^ « . ^ 
de pub l i ca r se en Alemania , e 
baco mata el a m o r " . 
Es m u y s ign i f i ca t ivo q"e 
o b s e r v a c i ó n la han heobo lo» 
allí ^ 
t í f i c o s germanos desde qu8 a ^ 
Ua dejado de consumir n u ^ 
tabaco, para f u m a r t a ^ T n 
oscura procedencia, que 800 j j 
ees hasta de m a t a r las 
l a h a b i t a c i ó n donde ee encle°lerj; 
E q u i v a l e , pues, a que ^ e i f 
d i c h o que el pan era un r j 
cuando estaban Ingi r iendo P» 
s e r r í n . ^ < ^ 
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ministro de Estado alemán 
intestó en seguida aceptando 
y nombró ya una delegación 
APERAN OBTENER MEJORAS 
fon esta esperanza se fusionaron 
í s 2 compañías más importantes 
picadas a construcción aérea 
VOLVERA LÁ" COMPETENCIA | 
^ toda Europa es Alemania la 
QUe tiene más compañías para la | 
construcción y para el transporte ! 
BERLIN, diciembre 18.—(Servi-j 
„ Especial).—Una invitación üe ¡ 
t conferencia de Embajadores i 
ra que Alemania tome parte en 
fí conferencia internacional de! 
ILfico Aéreo de París, se ha re-
¡bido en Berlín. E l ministerio de 
rtado anunció inmediatamente su 
Ltación y designó al Canciller 
riTado Nord, del ministerio de Es-
do y al canciller privado Fisch, 
Z ministerio del Ti'áíico del 
Reich, para, que presidieran la de-
legación alemana. 
L0S alemanes confían en la po-
sibilidad de que; ge introduzcan 
«les cambios en las restricciones 
existentes sobre la construcción y 
el tráfico aéreo alemán que permi-
tí a sus aeroplanos volar sobre el 
territorio ocupado, así como sobre 
franela, e instalar motores en los 
copíanos alemanes de más de 
j caballos de fuerza, que es el 
Lyte que le tiene señalado la co-
t sisión de control aliada. 
[ previendo esto, las dos Compa-
¡üis alemanas de tráfiieo aéreo más 
i iiportantes se fusionaron recien-
Knte a fin de poder competir 
Hiejores condiciones con las de-
• H firmas europeas cuando las 
Bales restricciones desaparezcan. 
KB rápido desarrollo de la na-
Tfcación aérea alemana ha desper-
hdo censuras por parte de los avia-
| íores militares franceses, quienes 
[kn intentado excitar el temor de 
m guerra alemana desde el aire 
ca Inglaterra, pero sin resultado, 
pues la construcción de grandes 
dirigibles está prohibida por el tra-
tado de Versalles. 
Entre todos los países europeos, 
Alemania es la que tiene el mayor 
inillaje de rutas aéreas así como 
el mayor número manufacturero de 
leroplanos y com-x'nías aéreas de 
transporte. También es objeto de 
«nsuras por parte de los franceses 
We muchos de los aeroplanos ale-
ones construirlos para el tráfico 
decaiga y pasajeros pueden fácil-
'aente convertirse en bombardeado-
ras, mientras casi todos serían 
Wles como exploradores y los de 
Hayor capacidad para el transpor-
de tropas detrás de una línea 
enemiga. 
El mlllaje aéreo inaugurado 
t̂e año en Alemania excedió de 
'J-fOO y era sólo de 2.240 en 1920. 
mientras tanto el número de vue-
los ha aumentado desde 2.898 el 
•no pasado a más de 10.000 en 
.«'presenfe. 
Por esras y otras razones se 
CTee que la participación de Alé-
enla en la conferencia del tráfico 
íéreo es de la mayor importan-
cia. 
CAPITALISTAS AMERICANOS 
INTERESADOS EN VARIOS 
MONOPOLIOS EUROPEOS 
XEW YORK, diciembre 18. 
— (Associated Press).—Aun. 
que las negociaciones y dis. 
cuslones que se han venido 
sosteniendo desde hace mas 
de tres años con el propósito 
de invertir capital americano 
en los monopolios tabacalero» 
del extranjero han resultado 
infructuosas, los recientes 
acontecimientos han hecho 
que los gobiernos europeos se 
muestren más propicios a es-
ta clase de operaciones y exis. 
ten perspectivas de que las 
discusiones continúen con re. 
sultados. 
Recientemente los represen, 
tantes de la American Tobac-
co Company fueron a Francia 
para estudiar la situación. La 
United Cigar Stores Compa. 
ny of América estuvo repre. 
sentada en un grupo que hace 
cinco años hizo una oferta 
por el monopolio francés. 
E N I O S E . I I . N O 
Un representante combate la 
idea de Mussolini de fundar 
centros fascistas en los E . U. 
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Manifestó que la enseñanza del 
fascismo en los E . U. es tan peli-
grosa como el bolcheviquismo 
WASHINGTON, diciembre 18. 
— (Servicio Especial) . — E l Pri. 
mer Ministro Mussolini, no debe 
llevar a cabo su anunciada inten. 
ción de establecer centros italia. 
nos en Tos Estados Unidos para in. 
culcar ideales extranjeros y cuse, 
ñar el fascismo, declaró en una re-
solución presentada al Congreso el 
representante de Nueva York. Ha. 
milton Fish, miembro de la comí, 
sión de asuntos exteriores de la 
Cámara. 
Mr. Fish pide al Congreso que 
declare vería con disgusto cual, 
quier intento por parte de las po-
tencias extranjeras "a intervenir 
en los asuntos interiores de los 
Estados Unidos. 
El Primer Ministro italiano, ase. 
guró Mr. Fish, había privado re. 
cientemente al parlamento de Ita. 
lia de toda autoridad para alterar 
sus decretos; "había denunciado la 
libertad como una verguen'/a y, 
por medio de la fuerza de las ar-
mas, había derrocado a un gobier. 
no popular. Agrega que conside. 
ra la presente dictadura italiana 
incompatible con los ideales ame. 
ricanos. 
"Yo no quiero privar a Musso-
lini del mérito de haber salvado a 
Italia, dijo el representante Fish, 
de los horrores del comunismo, 
que amenazaron seriamente a la 
nación después de la guerra, ni por 
haber contribuido al restablecí. 
mlcntoV desarrollo comercial e ln. 
dustrial de Italia en los últimos 
años, pero no simpatizo con la si-
tuación de un gobierno popular 
por la fuerza, ni con la censura a 
la prensa. 
"La enseñanza del fascismo pn 
los Estados Unidos será tan peli. 
grosa Para nuestras instituciones 
como el bolchevismo, significaría 
la destrucción de nuestro gobierno 
popular y nos costaría la pérdida 
de las libertades y de nuestros de. 
rechos y privilegios. 
"No deseamos centros donde se 
fomente el fascismo directa o in. 
directamente". ^,,C.T/,... 
CLAUSURA DE LAS SESIONES 
D í a INSTITUTO AGRICOLA 
ROMA, dic. 18.—(Por United 
pressJ El Instituto Internacional 
de Agricultura, clausuró hoy sua 
sesiones de diciembre en las que 
han participado delegados de va-
rios países sud americanos. 
EXITO P E LAS UNIONES FAS-
CISTAS OBRERAS 
MILAN, dlc. 18.—(Por United 
pre8g)._-L08 tipógrafos y cajistas 
obreras y se ,han unido en masa 
a las organizaciones fascistas. 
NUEVO PERSONAL DE JJA. CA-
MAn\ DE COMERCIO ITALIANA 
MILAN, dlc. 18.-(Por United 
pregg) _ L a federación de la Cá-
mara de Comercio Italiana ha ce-
lebrado hoy una reunión en esta 
ciudad para elegir su nueva direc-
tiva, habiendo escogido para Pre-
sidente al ex ministro Teófilo Ros-
si Los otros funcionarlos electos 
Conrado Marchl. Vicepresidente, 
César Visozi. Juan Alberti. Julio 
Sarú y Jacobo Sepigli. miembros 
áe\ Comité director, pertenecen a 
una Cámara de Comercio de una 
s principales ciudades italia-
nas Los nuevos funcionarios pa-
saron telegramas de felicitación al 
Premier Musollni. 
MEDIDA FASCISTA REPERENTK 
I A LA PKfc>»A 
PALERMO, dic 18.—(Por Uni-
ted Press) E l prefecto de e"ta 
1 ciudad disolvió el Comité ejecutivo 
1 dé la Asociación d^ la Prensa, 
reemplazándolo con un triunvirato. 
L L E G W A ÑAPOLES EL CARDE-
NA I, HAYES Y E L EMBAJADOR 
FLEOHERS 
ÑAPOLES, dlc. 18.—(Por Uni-
ted Press).—El Cardenal Hayes. 
de New York y Fleohers acaban 
de llegar a esta ciudad procedentes 
de New York, y partirán inmedia-
tamente para Roma, a donde He-
M I L I T A R E S S E H A N 
N 
EN TODO E L T E R R I T O R I O DE LOS ESTADOS UNIDOS 
SE PROTESTA POR LA PENA IMPUESTA A M I T C H E L L 
El gobierno francés ha enviado 
considerables refuerzos, los que 
salieron en diversas direcciones 
UNA L I M P I E Z A DE BANDIDOS 
No son sólo los rebeldes bien 
organizados sino los bandidos 
que tienen en jaque a Francia 
Por THOMAS L . STOKES, 
(Corresponsal de la United Press) 
WASHINGTON, diciembre 18. 
— L a pena severa, que ha sido im. 
puesta al Coronel WilMam Mit-
chell, por el Consejo de Guerra 
que lo juzgó, ha provocado varias 
protestas en el país. Se cree que 
el Presidente Coolidge le rebajará 
la pena impuesta en atención a la 
hoja de servicios de que disfruta 
este héroo americano de la Gue. 
rra Mundial. 
Hoy por la tarde han sido pre. 
sentadas las renuncias de varios 
miembros del servicio d̂  aviación, 
que desempeñaban sus • funciones 
en calidad de reserva. Con posterio 
ridad e l ' congresista F . H. La-
guardia, socialista .presentó una 
moción a la Cámara en virtud de 
la cual la sentencia impuesta al 
Coronel quedaba reducida a trein. 
ta días. 
"El representante Planto, demó. 
crata por Texas, presentó otra re. 
solución aboliendo los Consejos de j 
Guerra, efectuados en tiempo de 
paz, restaurando a Mitchel a su 
"verdadero grado", y castigando a 
aquellos "que lo habían arruinado 
y desgraciado". 
El periódico de St Petersburg. 
en la Florida. Daly News, le ofre-
ció diez mil pesos anuales por sus 
servicios como editorialista. y ha 
corrido rumor de que los socialis. 
tas de Winsconsin lo quieren pos. 
tular para una senaduría. 
D E 
DA BUEN RESULTADO E L 
TRABAJO OBLIGATORIO 
EN BULGARIA 
La compañía de automóviles 
AGA, creada por él, se declara 
en quiebra con gran pasivo 
TRENES ATACADOS 
Aprovechando la rivalidad entre 
Damasco y Alepo se amenaza con 
trasladar a ésta la capital siria 
O E 
L O S P R I N C I P E S 
E N O N H O S P I T A L 
DAMASCO, diciembre 18.— 
(Servicio Especial).—Las espera-
das operaciones francesas aparen, 
temente han comenzado en Siria, 
pues grandes refuerzos han llega, 
do y varias columnas han partido 
en diferentes direcciones. 
El inmediato objetivo de estas 
operaciones militares consisten en 
limpiar de bandidos la faja de huer 
tas de Ghuta, establecer un cor-
dón alrededor de esta ciudad, 11. 
berar la región comprendida entre 
Homs y Damasco, que se encuen. 
tra aún en manos de los rebeld.es. 
y mantener copados de esa suerte, 
a los insurgentes en las áreas de 
Hauran y Jebel. 
Los rebeldes han atacado los 
trenes de Beirut con el fin de de-
morar las tropas y los suminis. 
tros de boca y guerra. 
Al este de Damasco se ha vael. 
to a oir el fuego de cañón y una 
columna ha sido enviada a Du. 
nía, donde se dice que es inminen. 
te una acción. 
M. de Jouvenel, nuevo Alto Co. 
misario, ha hecho dos movimientos 
con el fin de crear una división en 
las filas de los enemigos de Fran. 
cia en Siria. Cuando visitó a Ale. 
po se refirió a sus demandas pava 
la separación de ese territorio de 
Damasco. 
Su amenaza de segregar a Da-
masco implica que Alepo se conver. 
tirTa en la capital de la Siria. En. 
tre estas dos ciudades ha reinado 
una gran rivalidad desde antig io 
y cuando se formó el estado de Si-
ria hubo una enconada controver-
sia acerca de a cuál de ellas co. 
rrespondía ser la capital. 
La transferencia, aunque fue^ 
temporal, de la capital, cansaría 
un grave daño a los damascenos, y 
como ellos han sufrido ya conskt-3. 
rablemente existen motivos para 
creer que, con el ofrecimiento de 
una constitución a todos los pue. 
blos pacíficos y la demostración de 
lo que había obtenido en Líbano, 
lo que realmente se desea es volver 
a las masas de Damasco contra sus 
jefes y obligarlas a prestar me-
nos ayuda a los rebeldes. Existen 
indicaciones de que la maniobra 
está produciendo efecto. 
En Topilejo, camino de Cuernavaca, en México sufrió un 
vuelco el automóvil en que viajaban para tomar posesión 
de las tierras de sus ascendientes por orden del gobierno 
UNA GRAN HUELGA ESTA ANUNCIADA PARA E L LUNES 
Por el Senado ha sido devuelta a la Cámara la ley 
petrolera, en la que hicieron numerosas enmiendas. 
La federación de ferrocarriles aprobó el reglamento 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFI-
CO D E L DIARIO DE LA M A KN \ A 
HUELGA A.M M IADA 
E L LUNES 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 18.—:Los obreros de las fá. 
bricas de hilados en el Distrito Fe. 
deral y en los Estados de México. 
Puebla, Taxcala, Querétaro y Nue-
vo León y quizás otros, proyectan 
suspender el lunes próximo sus ln. 
bores en señal de protesta contra 
el fallo dictado por el Gobierno 
Federal en sus reclamaciones. 
HKHIDOS GRAVES LOS PR NCI. 
DES DE PIGNATELLI 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 18.—Los Príncipes de Pigna. i 
telli encuéntranse en el Hospital 
de Jesús, moribundos a consecuen-
cia de la volcadura de su automó. 
vil en Topilejo, camino de Guer. 
nava, a donde se dirigían para to. 
mar posesión de las tierras de sus 
ascendentes ppr mandato del Go-1 
bierno, y en un recodo del camino, 
al tratar el chauffeur de salvar el 
choque con otros dos autos que 
Iban en sentido contrario, produjo 
la volcadura completa de la ma-
quina, quedando los Príncipes de. 
bajo de la carrocería. Los tripu. 
lantes de otros automóviles los au-
xiliaron, y a las 11 de la mañano 
fueron llevados al Hospital. 
El estado de la Princesa, espe. 
cialmente, ep gravísimo, temiéndo. 
se un desenlace fatal de un mo. 
mentó a otro. 
raron válidas las elecciones en to. 
do el Distrito, excepto en Tacuba-
ya y Xochimilco y convocándose 
por la Secretaría de Gobernación a 
nuevo plebiscio. Los independien, 
tes triunfaron en Tacubaya e in. 
terpondrán recurso de amparo con. 
tra la disposición del Presidente, 
siendo la única irregularidad es-
grimida, que hubo tumultos el ÚÍH 
de los comicios y quedándoles aún 
una mayoría abrumadora. 
DEVUELTA LA L E V PETROLE. 
RA A LA CAMARA 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 18.—El Senado ha devuelto 
con observaciones la ley petrolera 
a la Cámara de Diputados formada 
por 613 fojas en tres tomos, de la 
colección del proyecto, sugestiones, 
modificacones, reformas y obsor. 
vaciones y estados comparativos. 
Para terminar con la vida errante 
del proyecto, los Diputados st- dis. 
ponen a aceptar las modificaciones 
del Senado con tal que no afecten 
el fondo, sino la forma del asante, 
aprobándola antes de fines do aüo 
para que la promulgue el Ejecuti-
vo. Hoy pasará a la Comisión de 
Petróleo para que la dictamino a 
la mayor brevedad. 
APROBADO E L REGLAMENTO 
INTERIOR DE LOS F . C. 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 18.—La Federación Nacional 
Ferrocarrilera aprobó totalmente 
el reglamento interior, poniéndolo 
en vigor inmediatamente. 
E L F I N A L DE UN PODERIO 
La enorme organización creada 
por Stinnes, que manejaba a los 
alemanes desaparece totalmente 
HERMANOS MAL AVENIDOS 
ENTREVISTA DKL GOBERNA- uftiNtHlttAN LOS PMUUULK. 
LAS RENTAS HUNGARAS 
AFECTAS AL EMPRESTITO 
DE RECONSTRUCCION 
DOK CON E L PRESIDENTE 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
bre 18.—Ayer entrevistáronse el 
MIENTOg 
CIUDAD DE MEXICp, diciem. 
zre 18. — Los hilanderos rojos 
Gobernador del Distrito Federal y ¡ condenan los sucesos de La Mag. 
el señor Presidente de la Repúbli. 1 dalena y han enviado un telegra-
ca resultando do ello que se decid, ma de protesta a las autoridades. 
LA PALESTINA ES E L UNICO 
REFUGIO PARA LOS JUDIOS 
DEL MUNDO 
N'UEVA YORK, diciembre 18.— 
^or el Servicio Especial.)— La 
jPortancia de la Palestina para el 
««ndo semita fué discutida por el • 8 It  ll  
0 36 J í i Xaljnm Sokolow. presidente 
nosotros * 'a Comisión Ejecutiva de la Or-
—. • Kan̂ Tn ni A — ~, • wmzación Sionista Mundial, en una recepción dada en 
jf* el teatro Saín H . 
^ auspicie 
clnpApPea1, que trata de obtenei 
ÍIor lnillones de Pesos de los ju. 
lnmi/m.e/icano* para ampliar la 
^ H a n u y C0l0llizaci6n de Tie-
ahó'íí ^alfstlna ha llegado a ser 
Para i nico centro de refugio 
«1 L t 3udl08 del mundo—dijo 
¿cue?1 s ° k 0 ^ — Recibiendo 
ymant̂ ,,11!,11 i^igrantfes al año 
de in T énd08e como 61 único país 
*'ta a l fr iÓn l colo^ci6n se 
^udar a , a Pale8tina significa 
*nndo 3udíOS de todo el 
^ ' S r ^ f 'í8!16 siend0 la *nic* 
co ¿ 1 V Viej0 Problema judai-
s f l"6 ^ l™ de- de^las' l d l ^ m^des It li  
0010 del lnn¿ haceD en bene- " . i ™ ,  
^ idea ™ 0 ' pues el sionismo es 
«Ho pa ' mi1ntra8 la labor de au 
NUEVA YORK, diciembre 18.— 
(Por la Associated Press.)— Jere-
miah Smith J r . , comisionado de la 
Liga de las Naciones en Hungría, 
en su último informe dice que los 
ingresos por rentas que garantizan 
el empréstito de la reconstrucción 
de Hungría, ascendieron en octu-
bre a cuatro millones ochocientos 
cuarenta y dos mil pesos, o sea a 
las dos terceras partes de los inte-
reses y fondo de amortización re. 
queridos para todo el año. 
Estos ingresos subieron a dieci-
siete millones ciento cuarenta mil 
pesos, en los cuatro meses que ter-
minaron el 31 de octubre de 19 25; 
suma que es más de dos veces y 
media el Interés anual y fondo de 
amortización del empréstito. 
F O R M I D A B L E B A T I D A 
P O L I C I A C A S E V A A 
E M P R E N D E R E N N . Y O R K 
I M P R E S I O N E S S O B R E 
L A C O N F E R E N C I A P A R A 
L L E G A R A L D E S A R M E 
la vida h *lmple incídente. ' 
ílonil*!- hemo8 «atado 
ser 
ten-
f,0nista8 vTo L efado Chorando 
í1 «Ituac,^110.8 ,?nl8ta8 para allvlar 
1,11 «e p0Ónner<Íet̂ VUdÍ08- Con el 
^ reaHdad8, ? sloDlsmo debe 
8aino8 u" .T por(lue cuando 
?,a'^mpuest^" Centro en Pa'38ti-
deUe f̂Pn0qr u ^ cuanto, ml. 
imilla (je "dlos Optados en la 
: íe8Í8trarSe másna^0tne8. no podrán 
^ nas matanzas. 
^ l l e g a d C/eenCÍa Pal^-
f ^ l cuanrtn er Una u°idad na-
!en308 tratartl ?ne8- Entonces se-
^ t e p ^ 8 / ^ manera muy di-
i ? ^ de J naciones del mun 
I ^ b l . ^ 1 , ^ ** ^ e r á 
- ^^leaT&n «sta nodheu 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos qne visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor, 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






Dará lugar a ella declaraciones 
hechas por el alcalde Walker 
respecto a la situación actual 
NEW YORK, dic. 18.— (Asso-
ciated Press).—Como resultado 
probable de las declaraciones del 
alcalde-electo Walker, quien sos-
tiene que New York se ha conver-
tido en una "ciudad franca y abier-
ta" ante la proximidad del cambio 
de administración municipal, los 
líders de Tammany Hall presagia-
ban hoy una minuciosa in'iestiga-
ción policíaca seguida, con toda 
seguridad, de una formidable ba-
tida. 
George W. Olvany, cacique de 
Tammany. que sustenta las acusa-
ciones de Mr. Walker manifestó 
hoy que la administración munici-
; pal entrante se propone entendér-
selas como corresponde con el man-
i do policíaco saliente. E l alcalde 
electo asegura que los delegados 
del partido en distintos barrios han 
hecho llegar a su conocimiento re-
cientemente valiosas informaciones 
sobre garitos y círculos ilícitos 
I abiertos recientemente, ante los 
cuales la policía se ha hecho la 
vista gorda. Dícese que entre los 
lugares citados en estos informes 
• hay por lo menos cinco casas Je 
juego de "alta clase", en una de 
las cuales funciona "el juego de 
dados más fuerte que jamás haya 
tenido New York". Esos políticos 
I dicen conocer a un jugador que 
I ganó $100.000 en una sola noche 
con los dados. 
El Alcalde Hylan y el Comlsa-
i rio de Policía Enright niegan que 
j el departamento de policía haya re-
! cibido informe alguno acerca de 
tales lugares. 
FUERTES TEMBLORES DE 
TIERRA EN A U S T R A L I A 
j SYDNEY, Australia, dlc. 18.— 
| (Associated Press).—En muchos 
lugares de este continente se han 
I registrado ¡a noche pasada fuertes 
temblores de tierra de cinco a veln-
• te minutos de duración. Aunque 
la alarma fué grande, no ' hubo 
| qu9 lamentar daño, alguno, 
Todo indica que existen muy 
hondas diferencias de criterio 
respecto a su conveniencia 
GINEBRA. diciembre 18.— 
(Associated Press).—La Liga ha 
dado hoy a la publicidad el texto 
de los comunicados enviados a los 
Estados Unidos, Alemania y Ru-
sia sobre la proyectada conferencia 
general, de desarme y de la res. 
puesta que a ellas se reciban, se 
deducirá si era necesario celebrar 
una o varias conferencias de esa 
índole como resultado del estudio 
preparatorio iniciado. Los textos 
de esas comunicaciones son idénti. 
eos a excepción de los títulos. 
Todo Indica que existen hondas 
divergencias de opinión en cuanto 
a la conveniencia de celebrar una 
conferencia de desarme terrestre y 
otra de desarme naval aparte. 
Créese que Inglaterra está deseosa 
1e complacer a Washington a este 
I respecto. 
Lag declaraciones hechas en fe. 
I cha reciente a l aAsocciated Press 
¡ por el miembro brasileño de la 14-
I ga, señor Mello Franco, han des. 
I portado gran interés siendo Inter, 
i pretadas como demostrativas de 
i que los miembros de la comisión 
preparatoria han suavizado ya to-
las asperezas que presentaba 
i el problema. E l señor Mello Fran-
I co aboga por la pactación de una 
i entente cordiale entre la Liga y 
I los Estados Unidos y la celebra, 
i ción de dos conferencias: una de 
j desarme terrestre que se reunirá 
en Europa con la cooperación de 
I lo» Estados Unidos y otra de de. 
sarme naval que tendrí lugar en 
Washington con la colaboración de 
la Liga. 
Por otra parte, de la reciente 
Interview celebrada con Joseph 
Paul Boncour se desprende que 
Francia se opone a la separación 
de log elementos bélicos en la cues, 
tión del desarme, siendo también 
el Japón e Italia partidarios de 
una sola conferencia. 
La.» autoridades de la Liga ha-
cen ver que todos los Estados es. 
peran la participación de Norte, 
américa en las labores de la co. 
misión preparatoria, de un modo 
Oíliíás análogo a los preliminares 
Parece que el fracaso se 
debe en gran parte a que los 
hijos de Stinnes no congenian 
BERLIN, diciembre 18.—Uno de 
los últimos residuos del poderoso | 
imperio industrial creado por el I 
difunto Stinnes se desvanecerá i 
por completo el sábado. 
Se trata de la industria automo j 
vilística creada por aquel, y |hasta j 
hoy presidida por su hijo Edmun- j 
do—la Compañía de Automóviles i 
Aga—, la que se ha declarado en ' 
quiebra con valores de cuatro-
cientos veinte y cinco mil pesos y 
deudas de un millón y medio. 
La historia de las creaciones de 
Stinnes, tiene un final sombrío. A 
los dos años escasos de la muerte 
de aquel poderoso industrial, pe-
rece ahora la última de las orga-
nizaciones que aun estaban en po-
de^ de su familia, pues todas las 
otras, o están en bancarrota— 
creado, o han sido absorbidas por 
otras, o están en .bancarroias— 
quedando sólo en poder de la fa-
milia, escasamente, lá décima par-
te de lo que fué su fortuna. 
Sus hijos, Edmundo y Hugo, a 
quienes pasaron las vastas propie-
des dtt su padre no lograron ira-1 
bajar en armonía y debido a su. 
inhabilidad financiera se pusieron ! 
en contra de las otras empresas ! 
del país, en los momentos que éste I 
sufría la alteración consiguiente al | 
establecimiento del plan de Dawes. ¡ 
Stinnes que dejó íntegramente I 
su fortuna a su familia, había lia- j 
mado, para que. trabajase con él, 
a su hijo Edmundo. Tenían que 
atender a negocios de Banco, ho-
teles, periódicos, minas de carbón 
y hierro, líneas de vapores, fábri-
cas y toda clase de industria. De 
un simple embarcador de carbón, 
qud tenía negocios en las líneas 
de canales de Alemania, se había 
convertido Stinnes en el poderoso 
personaje en quien se confundían 
la industria alemana con los ras-
gos individuales de aquel. Se de-
cía que ejercía tanto poder como 
el gobierno, que lo controlaba, sus 
contrarios sostenían que él ejercía 
el poder. 
Cuando Stinnes murió cayó la 
viga principal que sostenía el 
complicado edificio de sus empre-
sas. Sus hijos pelearon. El edificio 
cayó. 
Los acreedores de la Compañía 
Aga que se ha declarado en quie-
bra cobrarán aproximadamente del 
diez al veinte y cinco por ciento 
de sus créditos. 
GINEBRA, diciembre 18. 
— (United Press).—El nue-
vo sistema de trabajo obliga, 
torio que existe en Bulgaria, 
establecido en sustitución del 
servicio militar obligatorio na 
producido al Estado tresclen. 
tos noventa millones de fran. 
cog en ganadas, y una econo-
mía de ciento cincuenta y un 
millones en los cinco años que 
lleva de efectividad. 
Todos los años son llamados a 
laá filas del trabajo oblígate, 
rio de quince a treinta mil 
hombres, los que desempeñan 
sus servicios durante nueve o 
diez meses, ya en los ferroca. 
rriles del Estado o en la Se-
cretaría de Gobernación. 
Como resultado del siste-
ma, Bulgaria ha podido cons. 
truir una red ferrocarrilera de 
veinte líneas que cubren el 
país en toda su extensión. 
G A R A N 1 P A R A E L 
E N T R E L O S C H I N O S 
Se dice que cerca de Techow 
las fuerzas de Chang-Tso-Lm 
han derrotado a las de Feng 
CONTRA LOS CRISTIANOS 
Tiene caracteres de motín 
revolucionario la manifestación 
anti-cristiana hecha en Cantón 
P R O H I B I C I O N JAPONESA 
Un grupo de industriales de 
de Francia ofrece hipotecar el 
diez por cien de su negocio 
F I J A C I O N DEL FRANCO 
Con la hipoteca se garantizará 
el empréstito de 10 mil millones 
que proyectan en los E . Unidos 
Las tropas del Japón prohiben 
a las facciones rivales que 
entren en la plaza de Mukden 
LA PRENSA COMENTA LA LU-
CHA ENTRE BORAH Y E L 
PRESIDENTE 
Orí. 
XEW YORK, dic. 18.— (Por 
United Press).—Casi todos los pe-
riódicos que se publican en esta 
ciudad, así como los del país ente-
ro dedican sus editoriales a co-
mentar la lucha en el Senado, al-
rededor del Ingreso de este país en 
el Tribunal Internacional de Jus-
ticia en La Haya. Casi todos son 
favorables a él y algunos comentan 
dicha medida en el sentido de que 
constituyen cierta participación de 
esta nación en las actividades de 
la Liga, a quien también se refie-
ren al mencionar la Invitación re-
cibida por el gobierno nara la pró-
xima conferencia sobre el Estado. 
Parece ser que se ha iniciadl 
una campaña periodística para con-
seguir que el poder legislativo 
apruebe el Ingreso de este país ei 
el tribunal referido y para que 
participe en la conferencia. 
El "Evenlng Post" de Nueva 
York, dice en parte lo siguiente: 
Henry Cabot Lodge está muerto, 
peroN los irreconciliables han lle-
nado su hueco en la trinchera. Ya 
han abierto fuego contra los con-
venios de este país con las naciones 
deudoras y se preparan a la lucha 
sobre las otras materias. Hace 
cinco años que fueron ellos los 
que labraron las armas cdn las que 
se combatió al tratado de Versalles 
y a la Liga de las Naciones. Esas 
mismas armas son las que esgri-
men ahora. El Tribunal Internacio-
nal no es cosa nueva. Durante años 
se ha debatido la materia ante el 
público y éste se ha mostrado fa-
vorable. E l sentimiento anti-euro-
peo que domina parte del Senado 
norteamericano no tiene razón de 
ser". 
El "Evennlng World" comenta 
la invitación de la Liga del siguien-
te modo: "Existe causa para fe-
licitarnos en el hecho de que tan-
to el Presidente como el Secreta-
rio de Estado estén estudiando 
con cuidado la contestación. Este 
país no debe desperdiciar la oca-
¡ sión favorabilísima que se le pre-
senta de recobrar su iniciativa en 
estas materias, deseempeñando en 
la proyectada reunión el papel a 
que tiene derecho". 
PARIS, diciembre 18. —(Uní. 
ted Press).—Un grupo de Indus, 
tríales del norte de la Francia, 
han ofrecido respaldar con el diez 
por ciento de sus bienes, como ga. 
rantía a un futuro empréstito que 
se piensa realizar en los Estado* 
Unidos por valor de diez- mil mi-
llones de francos y con el que so 
espera estabilizar la moneda fran. 
cesa. 'Este grupo que representa a 
la industria nacional ha hecho su 
proposición de un modo unánime y 
sus representantes procedieron al 
hacerla de un modo dramático. 
Esta oferta está considerada co. 
mo una de lag más brillantes es. 
peranzas paira la realiaación de 
todos los deseos del país en gene-
ral, y el hecho de que haya partido 
de los industriales, es un índic.; 
significativo de que se está ha-
ciendo todo lo posible para evitar 
una sucesiva baja del franco. E l 
sólo anuncio de la oferta hizo su. 
bir al franco por la tarde de hoy 
más de cien puntos. 
La proposición completamente 
detallada será presentada al Mlnls. 
tro de Hacienda el sábado o el do-
mingo, y aquél ha prometido a los 
industrialqis, dedicarle toda Isu 
atención y estudio. 
Al explicar la razón de este 
ofrecimiento, el corresponsal de la 
United Press, logró saber, hablan, 
do con un miembro del gabinete, 
que la causa decisiva de la misma, 
habían sido las dificultades recien-
tes de materias primas debida a la 
baja del franco. Ellos esperan uti-
lizar el empréstito de tres mane-
ras: primero como fondo especial 
cara combatir, segundo para la 
creación de un fondo de amortiza-
ción, y tercero, para llevar a efec. 
to un programa general de estabL 
lización • . 
SE CREEN I N C I E R T O S LOS 
RUMORES ACERCA DE LA 
PRINCESA ZIZIANOFF 
NUEVA YORK, diciembre 18.— 
(Por la United Press.)—Los fun-
cionarios del Departamento de Es-
tado negaron en el día de hoy que 
fuera cierto el hecho de que el cón-
sul de este país en la ciudad de 
París, hubiese negado el permiso 
de venir a éste, a la princesa Zl. 
zianoff, aun cuando tiene autorl. 
dad para ello. 
Como no tiene noticias respecto 
a la certeza de los rumores, ha ca-
blegrafiado a Bigelow, pidiendo la 
confirmación de los mismos. Pa-
rece que a última hora, los infor-
mes acerca de la personalidad de 
la condesa no eran tan ciertos co. 
mo se dijo al principio, y de ello la 
razón de la modificación de la 
conducta del Departamento. 
LOS JAPONESES QUE OCUPAN 
A MUKDEN PROHIBEN LA E S -
TRADA DE FUERZAS ARMADAS 
PEKIN, dic. 18.—(Por United 
Press).—Las fuerzas japonesas 
que ocupan a Mukden con motivo 
de la guerra civil existente han 
dictado una orden prohibiendo la 
entrada en la ciudad de las fuer-
zas chinas, de las provincias orien-
tales. 
Chang Tso Lin, ha protestado 
de esta ocupación, porque los ja-
poneses, con esa orden impide, 
que sus ex aliados se pertrechen 
en el arsenal de Mukden. 
Los japoneses han hecho público 
que la ocupación militar efectuada 
por ellos pe debe a la solicitud de 
los cónsules extranjeros. 
SUPUESTA DERROTA DE FEXG 
LONDRES, dic. 18.— (Por Uni-
ted Press).—El corresponsal en 
Tientsin del "Daily Malí", comu-
nica que la guerra civil en el dis-
.tnifo de Yangtsum entre Pekín 
7 Tientsin ha causado muchas pér-
didas durante la semada que acaba 
de transcurrir. 
Se ijlce que hay más de dos mil 
muertos y heridos. 
Las fuerzas del general Chang 
Tso Lin ezi la vecindad de Techow 
se dice que han derrotado a las 
de Feng. Fué en Yangtsum, en 
donde se detuvo durante la sema-
na pasada el tren internacional 
que llevaba pasajeros que quisie-
ron salir de Pekín en previsión de 
los acontecimientos, y que fué de-
tenido por la lucha armada entre 
los chinos. 
E L OONSUL D|E LOS ESTADOS 
UNIDOS EN MUKDEN NIEGA HA-
BER SOLICITADO PROTKCriOA 
DEL JAPON 
WASHINGTON, dic, 18.— (Por 
United Press).'—Según comunica 
el cónsul de este país en Mukden, 
Samuel Sokobí*i, él no solicitó la 
protección japonesa para defender 
la vida y la propiedad de los ciu-
dadanos norteamericanos en dicha 
cluad. 
DEMOSTRACION AXT1 CRISTIA-
NA EN HONGKONG 
HONGKONG, dlc. 18.— (Por 
United Press).-—Una manifesta-
ción, con todos los síntomas ce 
un motín revolucionario, acaba de 
estallar frente a la Escuela Pres-
biteriana y la Universidad anglo-
chlna en el barrio Swatow, la que 
amenazó con destruir los ediflciou, 
causando perjuicios por valor de 
ciento veinte y cinco mil pesos. 
Se dice que las fuerzas antl-
¡ cristianas están preparando una 
i manifestación que durará una se-
• mana para protestar de las actlvi-
1 dades religiosas de los misioneros 
en estos últimos tiempos. 
Rumórase que los bolsheviki? 
tienen la dirección de estas acti-
vidades. 
E L TENOR MARIANO MELEN-
DEZ EN NUEVA YORK 
de la conferencia de Intervención 
dé comercio y armamentos, si es 
que Washington no cree conve-
niente cooperar en ellas 8I3 reser. 
ya alguna^ 
De nneetra Redacción en Nueva 
York, hotel Alamac. 
Procedente de la Florida ha lle-
gado hoy a Nueva York el notabi-
lísimo tenor lírico cubano Mariano 
Meléndez, que tan popular se ha 
hecho por la clásica interpretación 
de las canciones criollas. Acompa-
ñándole vino también el brillante 
planista Rafael Betancourt. Ambos 
han dado un par de conciertos en 
el Olub de San Carlos de Cayo Hue-
so, donde una selecta concurrencia 
llenó aquella sala de espectáculos 
aplaudiéndoles con el mayor entu-
siasmo. 
Compromisos anteriores les im-
pidieron dar ningún otro concierto 
habiéndolos aplazado para cuando 
regresen a Cuba. E l tenor Mariano 
Meléndez ha sido contratado por 
las casas de Víctor, Edison, Bruns-
wick y Columbia, para cantar 
otras tantas series de canciones 
cubanas que darán así la vuelta al 
mundo. Los señores Meléndez y 
Belancourt ee hospedan en la casa 
Calderón. 
gAKRAQA 
SE r e a n u d a n l a s HOSTILIDA 
D E S EN LA CHINA 
LONDREiS, diciembre 18.— 
(United Press) .—Las últimas no. 
tlcias llegadas del frente donde 
combaten las fracciones de la Chi-
[ na en discordia, anuncian que el 
I General Feng ordenó un bombar. 
| déó en toda la Inea, a manera de 
j preludio de una ofensiva. que 
! piensa desarrollar Inmediatamente 
DECLARACIONES DEL MI>-IS 
| TRO CHINO EV LOg ESTADOS 
UNIDOS 
BALTIMORE, diciembre 18. 
(United Press) . — E l Ministro chi. 
no en los Estados Unidos, Alfredo 
Sze, que pronunció un discurso en 
esta ciudad declaró que su patria 
al solicitar de las potencias, en la 
actualidad, reformas en los trata-
dos que con ella tienen convenidos, 
j no pide más que, que se le devuel. 
] van los derechos fiscales y judíela. 
! les que nunca le debieron ser 
! arrancados. 
También dijo que la mayor par. 
1 te de las potencias extranjeras, 
nombrando a Francia en particu-
lar, a diferencia de los Estados 
i Unidos, hablan llevado al conven, 
cimiento del pueblo chino que era 
! Inútil que éste esperara de aqué. 
j lias tratamientos ustos y conside. 
i rados. 
E L SENADO MEJICANO APRUE-
BA LA V I G E N C I A DEL AR-
T I C U L O X X V I I DE LA 
ONSTITUCION 
CIUDAD DE MEXICO, diciem. 
j bre 18. — (Associated Press). 
I El Senado federal aprobó esta no 
, che el proyecto de ley del gobierno 
j que dispone la entrada en vlgen, 
I cía del artículo XXVII de la Cons-
j tituclón, el cual regula la prople. 
dad de tierras, cauces de agua y 
yacimientos (mineros, pot IníMM, 
dúo» extranjeros. 
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CABLE: DIARIO. HABANA 
E D I T O R I A L E S 
TRABAJANDO POR LA ENSEÑANZA. 
No una sino muchas veces, hemos 
afirmado que el Magisterio cubano 
que presta servicios en las Escue-
las Públicas posee excelentes cuali-
dades, y que sólo necesita adecua-
dos estímulos y buena dirección para 
rendir una labor tan eficiente y fruc-
tífera, como la del mejor cuerpo de 
profesores de cualquier país del 
mundo. Los hechos vienen cada día, 
con su fuerza persuasiva irresisti-
ble, a darnos la razón en nuestras 
apreciaciones optimistas y a robus-
tecer nuestra fe en los modestos 5 
abnegados servidores de la patria a 
que nos referimos. 
Cuando los maestros no se reúnen 
para estudiar, conocer nuevas orien-
taciones, tratar de mejorar sus apti-
tudes profesionales, ampliar y depu-
rar su experiencia propia observando 
lecciones prácticas de compañeros 
expertos, o aprovecharse en pláticas 
y conferencias de las enseñanzas de 
las más altas autoridades cubanas en 
el campo de la Pedagogía, puede 
afirmarse que no es por falta de de-
educación más completa a la infan-
cia. El sueldo con que se remunera 
al maestro apto no es un gasto, sino 
la más excelente inversión del dine-
ro del Tesoro, y un Magisterio que 
estudia sin cesar, constituye la más 
firme garantía de un porvenir mejor. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
ha combatido siempre, contra viento 
y marea la inepcia pedagógica, 
aplaude con calor esta hermosa obra 
de estudio y de trabajo. Ese es el 
buen camino para honrar y enaltecer 
al Profesorado público. 
LAS APELACIONES AL EXTRANJERO 
..municado a la Presidencia de aque-séo. de vocación o por abandono del^.. r j i . . scu, uc vuwaw . , THa rederacion obrera americana la 
Un cable que publicamos ayer nos 
da cuenta de que Wílliam Green, Pre-
sidente de la Federación Americana 
del Trabajo, ha recibido desde aquí 
varios cablegramas y mensajes "re-
lativos a las condiciones del traba-
jo en Cuba", los cuales han indu-
cido a Mr. Green a "practicar una 
investigación .con el fin de compro-
bar si son ciertos los extremos en 
ellos contenidos". Dichos mensajes, 
sigue insinuando el cable, han co-
deber primordial en que están de ve 
lar por su propia cultura general y 
profesional, sino porque alguna cau-
sa poderosa de perturbación, gene-
ralmente originada en los altos cen-
tros directivos del Departamento, ha-
ce sentir su influencia deletérea has-
ta en los más apartados rincones de 
las escuelas. En cambio, cuando.en 
la Secretaría imperan la actividad, 
d orden, la buena fe, la rectitud en 
los propósitos y en los procedimien-
tos, vése a los maestros responder 
solícitos a todo llamamiento que, 
aun cuando signifique esfuerzo, mo-
lestia o sacrificios, se encamine a 
mejorar la enseñanza y a hacerla 
más fructífera y provechosa. 
Modestamente, sin alharacas, sin 
alai des de nacionalismo o de patrio-
terías que con gran frecuencia en-
cubren verdaderos atentados al Je-
soro, a la justicia, a la moral y a 
los sagrados intereses de la niñez, 
en Instrucción Pública se viene rea-
lizando de algunos meses a esta par 
te una labor tenaz, infatigable y ex-
celentemente inspirada, para mejorar 
las condiciones profesionales de los 
maestros, de quienes depende prime-
ra y principalmente al buen éxito de 
la obra educativa. 
. Pocos son los números del DIA-
RIO DE LA MARINA en los cuales 
no se da cuenta cada semana de los 
''cursillos" de Metodología y de prac-
tica escolar que en toda la Repúbli-
ca vienen celebrándose. En Pinar del 
Río, la Habana, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Oriente, hoy en 
esta ciudad, mañana en aquella, des-
pués en éste o en el otro pueblo, 
maestros y maestras se reúnen los sá-
bados o los domingos dirigidos por 
Inspectores y Superintendentes, para 
atender a explicaciones sobre metodo-
logía pedagógica, presenciar o dar 
lecciones modelo, realizar trabajos 
prácticos de esta o aquella natura-
leza, abriendo su espíritu a nuevas 
orientaciones e ideas, estrechando 
vínculos de afecto y de compañeris-
mo y, sobre todo, avivando la lla-
ma de su devoción a la escuela y acri-
solando un elevado ideal de servicio 
a la causa pública, que tiene en las 
aulas un factor poderoso de progre-
«o. Los Inspectores, apesar de que 
íístán recargados de trabajo, orga-
nizan estos "cursillos" en casi todos 
ios distritos y el señor Secretario del 
Ramo. Dr. Fernández Mascaró, visi-
la a éstos con frecuencia, mostrando 
así su aplauso y su compenetración 
con una obra de estudio y de mejo-
ra, que es uno de los más felices y 
plausibles efectos de las nuevas 
impresión de que el proletariado cu-
bano se encuentra sufriendo violen-
cias y arbitrariedades por parte de 
nuestro Gobierno. 
No se necesita conjeturar muy au-
dazmente para presumir que los men-
sajes en cuestión, cuya réSponsabi-
lidad el cable no hace constar, han 
sido despachados a la Federación 
Americana del Trabajo por elementos 
obreros de Cuba. Si esto es así, tam-
poco podemos menos que pensar que 
tales informes, manifiestamente exa-
gerados y expuestos a muy errónea 
inteligencia, suponen una grave in-
discreción tanto desde el punto de 
vista patriótico cubano, como en lo 
que atañe a los particulares intereses 
del proletariado nacional. 
La razón que tenemos para aven-
turar esta censura es la. siguiente. 
La Federación Americana del Tra-
bajo no es, como pudiera suponerse 
y como de seguro han creído quie-
nes con ella se comunicaron, un or-
ganismo intemacionalista. Es, por el 
contrario, una de las asociaciones 
más estricta, escrupulosa y fielmen-
te nacionalistas, americanizantes, con 
que cuenta hoy día los Estados Uni-
dos. Lejos de haberse sumado a las 
tendencias antipatrióticas, de huma-
nitarismo político, que caracterizan 
a los movimientos y organizaciones 
obreras en otros países, la Federa-
ción del Trabajo ha proclamado re-
petidas veces su discrepancia y ha 
hecho reiteradas protestas de leal-
tad a los principios y al espíritu de 
la política norteamericana. Al ape-
lar ante el criterio de ese organis-
mo no se acude, por lo tanto, a un 
juez para quien el proletariado es lo 
primero y la política nacional lo úl-
timo, sino, por el contrario, a un 
juez cuyo fallo ha de verse esencial-
mente condicionado por los intereses 
políticos de su país en el orden in-
ternacional. En este sentido, resul-
ta, pues, que el alegato a que nos 
hemos referido equivale a un acto 
de sumisión, por parte de nuestro 
proletariado o de quienes crean re-
presentarlo, a un organismo nacioni 
lista americano que, al actuar o fa-
llar de acuerdo con los criterios po-
líticos oficiales de su país, vendrá a 
ejercer sobre el nuestro una influen-
cia virtualmcnle intervencionista. 
No creemos necesario, después de 
lo que queda sugerido, demostrar 
más ampliamente la indiscreción que 
supone, en el orden patriótico, abrir-
le nuevas puertas a la influencia ofi-
cial norteamericana. La "investiga-
ción" que la Federación Americana 
del Trabajo ya se ha considerado au-
E n la o b r a de p o l í t i c a i n t e r i o r y e x t e r i o r d e l g r a n p a r l a m e n t a r i o , 
o r a d o r a d m i r a b l e m u e r t o en estos d í a s , h u b o ac i e r to s y e r r o r e s ; de 
el la puede decirse lo que M a n u e l de l a R e v i l l a d i j o de u n d r a m a de 
E c h e g a r a y : " E n é l hay acentos de poeta y r i p i o s de c o p l e r o " . 
Pero en su p o l í t i c a c o l o n i a l , é l , d u r a n t e e l b reve p e r i o d o e n que 
f u é m i n i s t r o de U l t r a m a r , es tuvo a g r a n a l t u r a ; no po r lo que h izo , 
t;;no p o r lo que i n t e n t ó , que f u é d e s t r u i r en Cuba u n r é g i m e n desacre-
d i t ado y p r e p a r a r e l a d v e n i m i e n t o de l g o b i e r n o p r o p i o . 
E n t r ó en e l m i n i s t e r i o "en b l a n c o " , como é l d j l o . P o d í a haberse 
a r a i t a d o , como sus antecesores, a hacer i nnovac iones i n s i g n i f i c a n t e s , 
a r e p a r t i r empleos y a dec i r frases p a t r i o t e r a s c o n t r a las a sp i rac iones 
de l pueblo c u b a n o , Pero , p o r t ene r mas t a l e n t o que aque l lo s r u t i n a -
r ios y acaso mas c o r a z ó n y q u i e n sabe s i t a m b i é n p o r ser u n I n s u l a r , 
como nosot ros , nac ido en las Baleares , b e l l o r e i n o de l m a r , v l ó que 
en Cuba h a b í a u n p r o b l e m a y a c o m e t i ó su r e s o l u c i ó n con v a l e n t í a y 
o r i g i n a l i d a d . 
De a q u í su famoso P l a n , p o r el c u a l d e s a p a r e c í a n las seis D i p u -
taciones P r o v i n c i a l e s y se creaba una D i p u t a c i ó n I n s u l a r ; t o m ó e l 
n o m b r e del p r o g r a m a a u t o n o m i s t a , pero el o r g a n i s m o que i d e ó era 
m u c h í s i m o menos poderoso que e l ped ido po r loa l ibe ra les c u b a n o s . 
No era p l an ta , s ino s e m i l l a ; de esta, con e l t i e m p o y po r e v o l u c i ó n , 
h a b r í a sa l ido u n P a r l a m e n t o como los de las co lon i a s b r i t á n i c a s au-
t ó n o m a s . 
Es te p royec to c a y ó como una bomba e n l a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , 
o p a r t i d o conse rvador de Cuba , en e l cua l a g r a v ó l a d i v i s i ó n e n t t e l a 
derecha y l a I z q u i e r d a . L o s I zqu ie rd i s t a s se f u e r o n con M a u r a y crea-
r o n el p a r t i d o r e f o r m i s t a , en e l c u a l f i g u r a r o n R I v e r o , R a b e l l , R a m ó n 
H e r r e r a , e t c . t oda l a gente sensata y m o d e r n i s t a de l e l emen to p e n i n -
su la r , que h a b í a v i s t o , como M a u r a . l a neces idad de u n c a m b i o de r é -
g i m e n , p a r a c o n t r a r r e s t a r l a c o n s p i r a c i ó n separa t i s ta , que p o r e n t o n -
ces h a b í a l l egado a ser I m p o r t a n t e ba jo l a d i r e c c i ó n de M a r t í . 
L-os a u t o n o m i s t a s en los p r i m e r o s m o m e n t o s se m o s t r a r o n h o s t i -
les a l P l a n : su ó r g a n o , e l T r i u n f o , u n o de los d i a r i o s m e j o r e sc r i tos 
que ha h a b i d o a q u í , p u b l i c ó u n a r t í c u l o t i t u l a d o D e s c e n t r a l i z a r cen-
t r a n z a n d o , en el c u a l se le p o n í a a l p royec to l a t a cha de que s u p r i m í a 
Jas D u m t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s . E l a u t o r de l a r t í c u l o era G o v l n , u n o 
fie los me jo res t a l en tos de este p a í s ; que, s i n emba rgo , se e q u i v o c ó . 
i .os mal ic iosos d e j a r o n que . c o m o l l evaba a ñ o s f o r m a n d o p a r t e de la 
c o m i s i ó n P e r m a n e n t e de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , con e l h a b e r de 2 
m i l pesos, h a b í a a tacado u n a r e f o r m a que l o p r i v a r í a de este p r o v e n t o . 
P o r aquel los d í a s l o e n c o n t r é u n a m a ñ a n a en l a ca l l e que e n t o n -
ces se l l a m a b a d e l P r a d o ; y m e a b o r d ó c o n estas p a l a b r a s : 
. . Tocayo ¿ e s u s t e d t a m b i é n de los que c reen que ¡he q u e r i d o de-
fender ese p ico d e los dos m i l ? 
¿ Q u é v á ? — l e d i j e . — Y o se q u e s i se acaban las D i p u t a c i o n e s 
chicas, us ted t e n d r á p o r derecho p r o p i o , u n puesto en l a g r a n d e ; p o r -
que como d icen en l a za rzue la : 
S i n us ted no e s t á 
c o m p l e t a l a b a r b e r í a . 
P r o n t o los a u t o n o m i s t a s r e c t i f i c a r o n y se a l i n e a r o n c o n los par-
t u l a r l o s de l a r e f o r m a , pe ro d e c l a r a n d o que m a n t e n í a n l a I n t e g r i d a d 
de su p r o g r a m a . Y v i n o una de las c a m p a ñ a s p o l í t i c a s mas in te resan tes 
y m o v i d a s que hemos t e n i d o ; m u y d i s t i n t a de estas m e r a m e n t e perso-
nales que a h o r a vemos y e n l a c u a l , po r p r i m e r a vez, u n e l e m e n t o pe-
n i n s u l a r , n u m e r o s o y en e l c u a l h a b í a h o m b r e s de d i n e r o , a p a r e c i ó 
a l i a d o con u n p a r t i d o ne tamen te c u b a n o . E n l a prensa pe leaban d e l 
m i s m o lado e l g r a v e D I A R I O D E L A M A R I N A y L a D i s c u « i ó n , p e r i ó -
d ico ca l l e j e ro e n que yo t r a b a j a b a , de t endenc ias a u t o n o m i s t a s , pe ro 
fuera de l a d i s c i p l i n a d e p a r t i d o ; l o que se l l a m a u n " f r a n c o t i r a d o r " . 
Su d i r e c t o r , e l m a l o g r a d o Santos V i l l a , se ocupaba de n o t i c i a s y 
de anunc ios , p r i n c i p a l m e n t e ; daba m á s i m p o r t a n c i a a l a t i r a d a que 
a l a p o l í t i c a . Y o , q u e hac ia los a r t í c u l o s de f o n d o , a p o y é r e sue l t amen-
te e l P l a n , no b ien l l e g a r o n los p r i m e r o s cab legramas de M a d r i d . 
Cuando V i l l a l e y ó e l a r t í c u i l o de l T r i u n f o , se I m p r e s i o n ó y m e d i j o : 
— ¿ N o nos h a b r e m o s equ ivocado? 
— C r e o q u e n o — l e r e s p o n d í . — S i eso c u a j a , habremos c o n t r i b u í -
do a l é x i t o ; s i no cua ja , nos habremos hecho a m i g o s en l a p a r t e l i b e -
r a l y s i m p á t i c a d e l e l e m e n t o p e n i n s u l a r . Y p o r a h í — a g r e g u é , tocan-
do ila cue rda sensible de m i I n t e r l o c u t o r — v e n d r á n a n u n c i o s . 
C u a n t o a los d e r e c h i s t a s — h a y que hacer les esta j u s t i c i a — se 
opus i e ron a l P l a n de buena f é . E s t a b a n c o n v e n c i d o s . Y es ta v i e j a 
c o n v i c c i ó n , • que e x i s t í a has ta en muchos hombres i n s t r u i d o s — h a s ido 
u n a de las desgrac ias de C u b a — d e que t o d a I n n o v a c i ó n en sen t ido l i -
b e r a l h a b í a de f a v o r e c e r a l s e p a r a t i s m o . Y , p o r esto, s i puede tener 
a l g o de c i e r t o l a v e r s i ó n de que l a m a y o r í a de los D i p u t a d o s y Sena-
dores de l p a r t i d o . c o n s t i t u c i o n a l , r e c h a z ó e l P l a n , po rque M a u r a los 
t r a t ó con desvio , no basta p a r a e x p l i c a r l a h o s t i l i d a d de t o d a l a a g r u -
p a c i ó n d e r e c h i s t a . 
E n e l l a h a b í a u n a m i n o r í a de p o l i t i c i a n s p ro fes iona les v de l o -
greros que e x p l o t a b a n los abusos de l s i s t ema c o l o n i a l ; pero l a masa se 
c o m p o n í a de g e n t e buena , que v i v i a de su c a p i t a l o de su t r a b a j o . 
T e n í a e l r e l o j p o l í t i c o a t r a s a d o , como les sucede a los ca r l i s t a s o j a i -
mis tas de E s p a ñ a , q u e s i guen creyendo en l a m o n a r q u í a a b s o l u t a en 
e l p r i m e r c u a r t o de s i g l o X X . E l m é r i t o d e los i z q u i e r d i s t a s es tuvo en 
haber r o t o c o n a q u e l l a c o n v i c c i ó n arcaica , que databa de l a é p o c a d e l 
g e n e r a l T a c ó n ; y con el lo f u e r o n buenos s e rv ido re s de E s p a ñ a y de 
C u b a . 
Los separa t i s tas e r an t a n i n t r a n s i g e n t e s como los d e r e c h i s t a s . 
E n e l D I A R I O he l e ido que M á x i m o G ó m e z , h a b í a d i c h o q u e s i e l P l a n 
h u b i e r a s ido ap robado no h a b r í a v e n i d o l a g u e r r a del 9 4 . iSi peusaba 
a s í , ¿ p o r q u é no lo p u b l i c ó apenas presentado el P l a n a las Cor tes? 
Si é l y o t ros c a u d i l l o s hub iesen declarado que, ap robada l a o b r a de 
M a u r a , l a r e v o l u c i ó n n o t e n í a r a z ó n de ser, ^hubieran puesto u n a r g u -
m e n t o poderoso en manos d e l m i n i s t r o de U l t r a m a r q u i e n h a b r í a po-
d i d o d e c i r a sus a d v e r s a r l o s : 
— P o n e d l e a este p royec to todos los defectos que q u e r á i s ; pero ha-
b é i s de reconocer le l a v i r t u d va l iosa de a segu ra r en Cuba l a paz pa-
r a s i e m p r e . , 
L o que h izo e l p a r t i d o separa t i s t a f u é , p r i m e r o a tacar el P l a n en 
l a prensa que t e n í a en los Es tados U n i d o s , c a l i f i c á n d o l o de i n s u f i -
c ien te y de u n a n u e v a a ñ a g a z a d e l g o b i e r n o e s p a ñ o l . D e s p u é s c u a n d o 
v i n o el fracaso, p r o c l a m a r o n que l a r e v o l u c i ó n estaba j u s t i f i c a d a , po r -
que h a b í a n s ido de f raudadas las l e g í t i m a s asp i rac iones d e l p u e b l o c u -
b a n o . Y asi lo que era m a l o c u á n d o M a u r a l o p r o p u s o , se c o n v e r t í a 
en bueno cuando no pudo d a r l o ; ganar c o n todas las c a r t a s y lóg ica ; 
de sec ta r ios . 
Los o t r o s sec tar ios , los de Ja derecha , que no q u i s i e r o n u n a re -
f o r m a moderada , hecha l i b r e m e w t e p o r E s p a ñ a , en p lena paz, t u v i e -
r o n que t r a g a r a l g u n o s a ñ o s d e s p u é s l a a u t o n o m í a i n t e g r a l , cuando e l 
separa t i smo estaba en a r m a s , y p a r a ap l aca r a los Es tados U n i d o s . 
¿ Q u é m a y o r venganza pa ra M a u r a , s i h u b i e r a s ido capaz de t a n b a j o 
s en t im ien to? 
H a s ido uno de los dos p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s que han t e n i d o p o p u -
l a r i d a d en t r e los cubanos ; e l o t r o , f u é e l gene ra l Ser rano , d u q u e de la 
T o r r e , que , d e s p u é s de habe r gobernado l a I s l a c o n l i b e r a l i s m o y per-
m i t i d o l a p ropaganda r e f o r m i s t a , p i d i ó en e l Senado e s p a ñ o l l a p r o n -
ta m o d i f i c a c i ó n de l r é g i m e n c o l o n i a l . A los dos debe C u b a g r a t i t u d ; 
y l a C á m a r a de Represen tan tes se ha h o n r a d o a l reconocer , en n o m b r e 
del pueb lo , esa d e u d a c u a n t o a l esclarecido h i j o de las Baleares y per-
fecto o r a d o r q u e se ha l l e v a d o l a m u e r t e . 
P e r o esta l e c c i ó n se p e r d e r á , como se h a n p e r d i d o o t ras a n á l o -
gas, po rque s e g u i r á 'habiendo ex t r emis t a s de l a de r echa y de l a iz-
q u i e r d a , i g u a l m e n t e enemigos d e l p rog re so o r d e n a d o . C o n r a z ó n d ice 
e l h i s t o r i a d o r i n g l é s L e o k y : " E l c o n s e r v a d o r es t o n t o y e l r e v o l u c i o -
n a r l o es l o c o ; no h a y I n t e l i g e n c i a y j u i c i o mas que en e l r e f o r m a d o r 
p r ude n t e y p r e v i s o r " . , 
A n t o n i o E S O O B A H 
V E R S O S S E L E C T O S 
orientaciones que ha impreso al De-1 torizada a proyectar, pudiera tradu-
partamento y del nuevo espíritu que | cirse lógicamente en u n informe ante 
ha hecho predominar en él. Mejorar j el Gobierno de su país, y el informe, 
ái macslro es centuplicar las m«jo- (a su vez, podría determinar "con-
ras de la escuela y garantizar u n a l s e j o a " oficiales que ni nuestjro Go-
A W I F R D D O F E R N A N D E Z 
M a d r i d 1925 
L e v e , f i n a , o n d u l a n t e , a h í v a esa espada, 
f o r j a d a a l pie de l Ta jo a l l á en T o l e d o , 
espada que da b r í o y que da m i e d o 
como e l r a r o f u l g o r de u n a m i r a d a . 
P o r el doc to b u r i l d a m a s q u i n a d a 
t i ene l a espada—como vos, W l f r e d o 
en v u e s t r a prosa , c laro r i t m o ledo 
el o r o Jun to a l f i l o , o r n a m e n t a d a . 
A t a l ^ e ñ o r . t a l a r m a . E l l a I n t e r p r e t a 
v u e s t r a suave i r o n í a de poe ta 
pene t ran te , c e r t e r a y e x q u i s i t a : 
A c e r o n o b l e que a l audaz p r e f i e r e , 
que se estremece u n poco cuando h ie re 
y antes de da r e l go lpe , lo d e s q u i t a . 
A n g e l L A Z A R O , 
C R O N I C A S D E A R T E 
L a " P a z U n i v e r s a l " d e B u t e n s k y 
p o r M a r c i a l R O S S E L L 
C R O N I C A D E S E V I L L A 
E L V I A J E D E L P R E S I D E X T E D E L D I R E C T O R I O . ¿VCovt 
M I E N T O S P R O X I M O S . — L O S E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S . 1 
S IS P R S E N T E . 
es e l p u n t o de c i ta de C o n m o t i v o de l a l l egada a Se-
v i l l a , e l p r ó x i m o d í a 27 , de l Pre -
s idente d e l D i r e c t o r i o gene ra l P r i -
m o de R i v e r a , regresado d e f i n i t i -
v a m e n t e ñe M a r r u e c o s , a v e c í n a n s e 
en nues t r a c a p i t a l r . con tec imien tos 
de i m p o r t a n c i a que h a n de i m -
p r i m i r nuevos der 
da s e v i l l a n a . A s í 
se d ice de p ú ' b l i c o 
a l c o m e n t a r i o de que me h a c í a eco 
en c r ó n i c a a n t e r i o r sobre posible p rop i c i a s 
c a m b i o de las personas que a h o r a ' ePlao<iios d e l c ined rama 
c rac l a que no perdona „ 
de l a s e s i ó n v e r m o u t h . D ^ n J ^ 
paseo, a l d e c l i n a r l a tarde ^ 
cor tas y m e l a n c ó l i c a s , la n ' r ^ ^ 
de au tos se det iene i u m ^ ^ 
p u e r t a d e l c i n e , vaciando ^ 
ro t e ros a l a v i - b l i c o de bel las y elegantes d W" 
í, p o r lo menos, d a m i t a s , a f i c ionadas a l mJ11118^ 
1 d á n d o l e v u e l t a b r e t odo a l a amable pa r la 'Z*0" 
s horas , I n t e r m e d i a s d d ^ * ^ 
Para los I n t e r e ^ 
L A 4PAZ U N I V E R S A L " , D E J L L E S L . B U T E N S K Y 
M u s e o M e t r o p o l i t a n o de í í e w Y o r k 
E n su rec ien te v i s i t a a l Museo 
M e t r o p o l i t a n o de N e w Y o r k , e l C o n . 
de del R I v e r o , c o n t e m p l a n d o l a sa-
la de banderas que f o r m a l a sec-
c i ó n c e n t r a l de l a A r m e r í a , me d i -
j o : ¿ C u á n d o s e r á que p o n g a n a q u í 
l a bande ra b l anca de la p a z , . .? 
L a respuesta puede ha l l a r s e en 
e l m i s m o Museo , en la sa la de es. 
c u l t u r a moderna , no le jos de l a A r -
m e r í a . U n a e scu l tu r a f u n d i d a en 
bronce de l a r t i s t a j u d í o , Ju les L . 
B u t e n s k y , i n t e r p r e t a l a "Paz U n i -
ve r sa l " , en pos de l a que Incesan-
temente c o r r e n las n a t i p n e s s i n con-
segui r a l canza r l a . E \ T i e m p o , de 
m u s c u l a t u r a h e r c ú l e a , l a r g a y re -
v u e l t a ba rba y desnudo c o m o l a 
V e r d a d , machaca sobre e l y u n q u e 
d e l A m o r u n a brazada de espadas 
t rocando en a rado las c o r t a n t e s h o . 
jas que obedec ie ron a l a t u e r z a y 
a l a v i o l e n c i a . E l m a r t i l l o b r ava -
men te e m p u ñ a d o c o n e n e r g í a i n -
cansable cao sobre las espadas, y 
o t r a vez se l e v a n t a pa ra caer con 
i g u a l fuerza - sobre e l y u n q u e de . 
f o r m a n d o los aceros que se t l ñ e r o n 
en sangre de hermanos . Recios go l -
pes acompasados p o r e l b razo de l 
T i e m p o h a n d e s t r u i d o y a l a p u n t a 
de las espadas s u r g i e n d o , poco a po-
co, l a nueva t r a s f o r m a c l ó n de la 
fuerza de m u e r t e en l a p a c í f i c a 
e n e r g í a de u n a rado , s í m b o l o de l 
t r aba jo y emblema de l a paz. So. 
bre l a res i s tenc ia de l A m o r , con-
v e r t i d o en y u n q u e de l a H u n a n i -
dad , e l T i e m p o p ros igue su obra 
d i f í c i l y d u r a , po rque machaca en 
h i e r r o f r í o , pero é l c o n f í a en d a r 
a "'as espadas, f o r m a de arado. 
Cuando l o cons iga . eso3 aceros, 
cambiada l a f o r m a pero no l a ma-
t e r i a , ya no p e n e t r a r á n gu iados p o r 
el od io y la ceguera h u m a n a en e l 
pecho de o t r o h o m b r e , c iego t a m -
b i é n , s ino que se h u n d i r á n en las 
e n t r a ñ a s de l a t i e r r a o b l i g á n d o l a 
a d a r me jo re s f r u t o s y m á s p r ó d i g a s 
cosechas. 
L a Fue rza , en t r e t a n t o , pe rma-
nece descansando a los pies d e l f o r . 
j a d o r de l a Paz. ¿ E s que ha per-
d ido sus I n s t i n t o s feroces? N o ; sus 
gar ras despedazadoras son t a n te -
mib le s como an tes ; sus fauces no 
conocen h a r t u r a ; de sus fuer tes 
m i e m b r o s no ha h u i d o l a p r o d i g i o , 
sa a g i l i d a d , y , s i n e m b a r g o , a los 
pies de l T i e m p o yace como v e n c i d a 
o cansada o consciente de l a o b r a 
due e l T i e m p o r ea l i za c o n una te-
nac idad s i e m p r e c o n t r a r i a d a y siem-
pre r e e m p r e n d i d a , po rque obedece 
a una voz que le i n s t a y e m p u j a a 
golpear sobre los aceros, p r i m e r o , 
embotando sus pun ta s y m e l l a n d o 
bierno los necesita para proceder con 
justicia en cuanto a los obreros cu-
banos se refiere, ni, aunque los ne-
cesitase, dejarían de serle antipáti-
cos a nuestro sentido de independen-
cia y dignidad nacionales. 
Desde el punto de vista particular 
de los obreros cubanos también nos 
permitimos sospechar que les resul-
ten contraproducentes estos actos de 
apelación a un organismo como la 
Federación Americana, cuya política 
nacionalista y socialmenle ortodoxa 
ha sido puesta en entredicho por las 
demás organizaciones obreras del 
mundo. Pero ése es un riesgo que no 
nos toca a nosotros evitar. Lo que sí 
nos interesa es hacer ver el peligro 
a que se expone nuestra dignidad v 
nuestra independencia sometiendo a 
órganos extranjeros de opinión nues-
tros problemas de orden público in-
terno, máxime cuando se exagera y 
deforma la versión de esos mismos 
problemas. 
sus f i l o s pa ra c r e a r e l I n s t r u m e n t o 
de l t r a b a j o que es, d e s p u é s de Dios , 
s e g ú n frase b e l l í s i m a de G a b r i e l y 
G a l á n , e l segundo c r e a d o r d e l 
m u n d o . 
Y o no conozco u n a m á s a r t í s t i c a 
i n t e r p r e t a c i ó n de ' l a "Paz U n i v e r -
s a l " que esa que v i v e en l a s o l e m . 
n i d a d d e l b ronce de B u t e n s k y . N i 
s o b r a n de ta l les n i f a l t a n i n g u n o oe 
los e lementos p a r a l a p e r f e c c i ó n de l 
p e n s a m i e n t o t r a d u c i d o a u n a f o t -
ma expres iva y l u m i n o s a . Ese b r a 
zo d o b l a d o en á n g u l o rec to , e x p r a 
s i ó n sup rema de l a fuerza en equi-
l i b r i o estable, e m p u ñ a n d o e l m a r t i -
l l o t r a s f o r m a d o r ; esos m ú s c u l o s de 
a t l e t a que hacen a d i v i n a r u n to r so 
de c o n f o r m a c i ó n t i t á n i c a ba jo e l 
m a n t o que lo c u b r e ; esa barba que 
ha c rec ido c o n los s ig los pegada 
a l pecho desnudo como l a d e l M o i -
s é s , de M i g u e l A n g e l ; esas espadas 
g lo r io sas a y e r y d e s t r u i d a s h o y ; ese 
y u n q u e capaz de r e s i s t i r s i n h a n . 
d i r s e l a po tenc ia que sobre é l g o l -
pea, y e l c o n f i a d o reposo d e l l e ó n , 
t e s t i g o ú n i c o de ese t r a b a j o , c o m -
p l e t a n l a sob r i a be l leza de esa es. 
c u l t u r a en l a c u a l e l a r t i s t a j u d í o 
ha l o g r a d o f u n d i r l a m á s be l l a idea-
l i d a d con l a m á s per fec ta ejecu-
c i ó n . 
A s í es como p o d r á ser u n hecho 
c i e r t o , y no u n a fugaz u t o p í a , l a 
a s p i r a c i ó n s u p r e m a de l a Paz U n í . 
ve r sa l . H a s t a que e l T i e m p o no 
haya d e s t r u i d o las espadas sobre e l 
y u n q u e de l A m o r , y no s u r j a de 
u n go lpe , como l a h i j a de los d i o -
ses, e l a r ado r o m p i e n d o la cor teza 
de todas las t i e r r a s y a b r i e n d o las 
e n t r a ñ a s fecundas de los campos , 
e l espectro de la g u e r r a y de l od io 
s e g u i r á i n q u i e t a n d o e l des t ino de 
los pueblos que v a n a m e n t e h a b l a n 
de paz y de desarmes s i n pone r l a 
s i n c e r i d a d de los hechos a l a be l l a 
a l t u r a de las pa labras , pa ra que se 
e n c u e n t r e n en l a c o n j u n c i ó n d e l 
i d e a l h u m a n o a que asp i ra e l co ra -
z ó n de las madres . 
En tonces s í p o d r á colocarse en 
l a b ó v e d a d e l s a l ó n de banderas 
de l Museo m e t r o p o l i t a n o y en e l 
c e n t r o de todas las naciones l a d i . 
v i n a bel leza de l a b a n d e r a b l an -
ca, y l a ' "Paz U n i v e r s a l " de B u -
t e n s k y , y " E l H e r r e r o " , de B o u -
c h a r d , s e r í a n las me jo res es ta tuas 
p a r a a d o r n a r l a e n t r a d a de l a A r . 
m e r í a , a n u n c i a n d o a los v i s i t a n t e s 
l a f e l i z I n u t i l i d a d de los cascos y 
corazas, de las espadas y c a ñ o n e s , 
gua rdados c o m o t r á g i c o s recuerdos 
de los t i empos b á r b a r o s d i s f raza-
dos de C r i s t i a n i s m o . 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e de 1925 . 
r i j e n l a E x p o s i c i ó n , e l M u n i c i p i o 
y l a P r o v i n c i a , todas eUas deb ien-
do e n t r a r en l a c o m b i n a c i ó n que 
se es tud ia . 
P o r lo p r o n t o , y a se sabe po r 
p r o p i a m a n i f e s t a c i ó n de d o n T o r -
cua to L u c a de Tena , D i r e c t o r p r o -
p i e t a r i o de l p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o 
" A . B . C " . Que d e c l i n a e l o f re -
c i m i e n t o que se ie h i zo p a r a ocu-
pa r l a C o m i s a r í a R e g i a de l a Ex -
p o s i c i ó n I b e r o A m e r i c a n a , la c u a l 
ocupa a c t u a l m e n t e e l Conde de 
C o l o m b I , donde ha rea l i zado una 
b r l l l a n t í l s m a g e s t i ó n . 
De r e i t e r a r e l Conde de C o l o m 
b i l a d i m i s i ó n que ha t i e m p o te-
n í a p resentada , v e r d a d e r a m e n t e es 
u n d i f í c i l p r o b l e m a e n c o n t r a r l a 
persona que haya de s u s t i t u i r l e , 
no t a n t o po r l a a p t i t u d y c o n d i -
ciones que r e q u n r e é l ca rgo , co-
m o p o r e l e n t r e n a m i e n t o en esta 
empresa , que l l e v a ca torce a ñ o s de 
l abo r , y en l a c u a l , a l que venga 
a d i r i g i r l a , en e l m e m e n t o c r i t i c o , 
no puede pe rde r e l t i e m p o en á r -
duos aprendiza jes . 
Respecto a l a A l c a l d í a , que des-
e m p e ñ a desde hace dos a ñ o s d o n 
A g u s t í n V á z q u e z A r m e r o , d í c e s e 
que en l o . de E n e r o s e r á o t r a per-
sona l a que os tente l a I m ' e s t l d u -
r a de p r i m e r m a g i s t r a d o popu la r . 
¿ N o m b r e s ? Suenan muchos , s i n 
m a y o r g a r a n t í a s de v e r d a d n i uno? 
n i o t r o s . E l m a r q u é s de V a l e n -
c ina , el conde de B u s t i l l o , d o n 
C é s a r A l b a , el conde do H a l c ó n , d o n 
A d o l f o R o d r í g u e z Pa lac ios , e l ex-
m l n l s t r o d o n Car los C a ñ a l , etc. 
T o d o c u a n t o se d i g a es p r e m a t u -
r o a u n c u a n d o f a l t a n pocos d í a s 
pa ra l a s o l u c i ó n d e l e n i g m a . E l e -
men tos f a m i l i a r e s d e l D i r e c t o r i o , 
p r e t e n d e n que l a A l c a l d í a sev i l l ana 
no h a b r á de o c u p a r l a n i n g ú n po-
l í t i c o , s ino u n a p e r s o n a l i d a d del 
P a r t i d o U n i ó n P a t r i ó t i c a a u n q u e sea 
rese l lada d e l a n t i g u o r é g i m e n . Pe-
ro e l n o m b r e conv incen te y d i á f a -
no no ee v é . T a m p o c o estamos 
m e j o r I n f o r m a d o s acerca d e l nuevo 
g o b e r n a d o r m i l i t a r de l a P r o v i n -
c i a . 
L o I n d u d a b l e es que, r á p i d a -
m e n t e se m a r c h a a l a o r g a n i z a c i ó n 
en iSevIUa de l m e n c i o n a d o p a r t i -
do U n i ó n P a t r i ó t i c a , y q u e en su 
consecuencia, h a b r á grandes m u -
danzas en l a c o m p o s i c i ó n del ac-
t u a l A y u n t a m i e n t o , poco ap to pa-
r a l a In tensa t r a n s f o r m a c i ó n u r -
bana que ex igen los t r aba jos de 
l a G r a n E x p o s i c i ó n y los m ^ n o s 
p rob l emas ' de l a c i u d a d . 
E l D o n J u a n T e n o r i o pnn, 
t r a d i c i o n a l , l l e n ó los teatros d S V ^ 
que y San F e r n a n d o y en 1 
Cervan tes a c t u ó con é x i t o unae[ d-
n a c o m p a ñ í a de c i r c o , M o r a 
e l col iseo de l a ca l le T e t u á n 611 
t l t u y e l a a t r a c c i ó n Varelz in Ĵ 115" 
l eb re a c to r de catorce a ñ o s t«« Cé" 
noc ido en A m é r i c a y en el í ^ 
I m p e r i a l t r a b a j a l a C o m p a ñ í a T 
d l a n o . E n Cervantes a c t u ó la r 
p a ñ í a Nache r , a Coin 
N o es l a t emporada muy w 
l i a n t e y f e l i z para los e m L , 
r í o s ; pero t a m p o c o se pueden quT 
j a r , dado l a c r i s i s ac tua l p r e w ' 
l a I n f e c u n d i d a d d e l géne ro 
y e l a g o t a m i e n t o de las variotá 
E n S e v i l l a , donde l a afición m 
t e a t r o es m u y escasa, ya es m 
cho q u e las salas de e s p e c t á c S 
st; v e a n casi cubier tas de púbhw 
t res noches a l a semana, ademá' 
de los en t radones del domimro 
" L a b o d a de Q u i n i t a Flores" A 
los h e r m a n o s Qu in t e ro , estrena!,0 
l a o t r a noche en San Fernando 
f u é u n nuevo y ru idoso éxito Dan 
los c é l e b r e s c o m e d i ó g r a f o s onl 
a s i s t i e r o n a l es t reno. 
O v a c i ó n estrepi tosa, verdadera 
apoteosis p a r a los autores aquí 
t a n q u e r i d o s . 
A p r o p ó s i t o , v a n m u y adelanta-
dos los t r a b a j o s que se realiza^ 
en e l P a r q u e de M a r í a Luisa pa-
r a l e v a n t a r u n monumento a Ioü 
au to res de Amores y Amorfo§. 
E n r e a l i d a d , en "nuestro bello e 
I n c o m p a r a b l e Pa rque h a c í a falta es* 
a t r i b u t o de l a c iudad en honor 
esos dos I l u s t r e s h i jos de la pro-
v i n c i a que t a n t o renombre han sa-
b i d o a ñ a d i r ail prestigio de la Se-
v i l l a s educ to ra . 
D e n t r o de poco la plazoleta 7 el 
m o n u m e n t o e s t a r á n concluidos, pro 
m e t i e n d o a mis lectores de Cuba 
l a p r i m e r a fo to que se impresione 
de l a o b r a . 
L o s salones de e s p e c t á c u l o s de 
S e v i l l a se h a n a u m e n t a d o estos 
d í a s c o n l a I n a u g u r a c i ó n de l tea-
t r o P a t h é , s i tuado en l a a n t i g u a 
ca l le Cuna , h o y de Fede r i co de 
Cas t ro , l o c a l donde en t i e m p o es-
t u v o i n s t a l a d a l a Casa de E x p ó -
s i t o s , E s u n b o n i t o s a l ó n p r o f u -
samente decorado e I l u m i n a d o , en 
el c u a l d e r r o c h a r o n su buen gus-
to a r t í s t i c o e l a r q u i t e c t o J u a n T a -
l a v e r a y e l o r n a m e n t i s t a Cuesta, 
u n o y o t r o gozando de t a n a l tos 
p re s t i g io s c o m o no tab les propulso-
res de l a r e g e n e r a c i ó n e s t é t i c a de 
S e v i l l a , 
P o r l a t a rde , este coqueto s a l ó n 
Hemos en t r ad o en la tercera de-
cena de N o v i e m b r e sin que el trio 
h a y a heoho de una manera escan-
da losa s u verdadera y acostumbra-
d a a p a r i c i ó n . La lluvia tampoco 
h a comenzado a caer con descon-
suelo de los campos. Ya suena 1?. 
f a t í d i c a pa labra del ma l a ñ o que 
se avec ina , lo que quiere dedi-
que se p r e l u d i a u n invierno difí-
c i l M n o l u c t u o s o . Ya veremos, 
p o r q u e en estos vat ic inios casi 
s i empre se equ ivocan los profetas. 
Con m a l a ñ o o con buen año. lo 
c i e r t o es pa ra los sevillanos que la 
v i v i e n d a c o n t i n ú a cotizándose a 
prec ios a l t í s i m o s , s i n síntomas dí> 
que bajé* e l a l q u i l e r , y que la vi-
da r e s u l t a de u n cos to impoflible. 
Es v e r d a d que t o d o el lo no tuerce 
e l b u e n h u m o r de l a gente, y <\w 
a ú n h a y ganas do hacer chisííf. 
como s i l a c r i s i s de los tiempo? 
a f i n a r a e l i n g e n i o z u m b ó n y des-
preocupados de los h i j o s de la to-
r r a . 
Admira /b le m e n t a l i d a d le de ja-
tos n a t u r a l e s de l a Hispal is felir. 
q u o se c o n s i d e r a n dichosos con-
t e m n l a n d o l a garbosa silueta de 
l a G i r a l d a , v e l manso deslizar del 
caudaloso B e t l ? 
J o s é L A G I T L L O 
S E V I L L A . 20 de Noviembre . 
EN CHILE S E RESTABLECIO A FIRME E L PODER 
L A M A R I S M A 
L a m a r i s m a , como u n espejo e m p a ñ a d o , 
e s t á c u b i e r t a de n i eb l a . 
Las aguas t u r b i a s d o r m i t a n 
en l a m a ñ a n a de I n v i e r n o , t r i s t e , l á n g u i d a y serena, 
que se v a a b r i e n d o , lo m i s m o 
que u n a b lanca rosa i n m e n s a . 
E n e l p u e r t o , los a n c i a n o s pescadores 
a p a r e j a n las t r a i n e r a s , 
y los v e l á m e n e s a lbos , 
r e s p i r a n d o b r i s a , t i e m b l a n . 
E l so l , de p r o n t o , 
r o m p e la b o r r o s a n i e b l a . 
I l u m i n a l a m a r i s m a , 
y u n a choza que Se l e v a n t a a l a vera , 
en e l agua r e f l e j a d a , 
parece que se c o n t e m p l a 
con l a C á n d i d a i l u s i ó n 
de u n a d o n c e l l a . 
D e l l i b r o " L o s R u m b o s S o b e r a n o s , " que se acaba de p u b l i c a t . 
Es preciso d e s t e r r a r las suspica-
cias y a l l ana r se a l a r e a l i d a d 11. 
sonjeva, p o r q u e e l b u e n sen t ido v . i 
a b r i é n d o s e campo en e l c o r a z ó n de 
este pueb lo que en m e d i o de las 
convu l s iones y t r a s t o r n o s no p ie rde 
e l í o n c e p t o de p a t r i o t i s m o qu3 t a n -
to 1c ha ena l t ec ido en l a h i s t o r i a . 
D í a a pasados el M i n i s t r o de l a Gue-
r r a , c o r o n e l I b á ñ e z , d l ó en e l Casino 
de l a Escue la de C a b a l l e r í a , u n sun-
tuoso banque te de h o n o r a l f u t u -
r o P res iden te de l a R e p ú b l i c a doc. 
t o r F i g u e r o a L a r r a i n , s iendo este 
n o b l e y e s p o n t á n e o ac to u n elo-
cuente m e n t í s a los mal ic iosos y 
m u r m u r a d o r e s que a u n se á t r e v í a n 
a poner e n duda l a s i n c e r i d a d de 
este m i l i t a r t a n p a t r i o t a que t a n a 
p rueba h a puesto su acendrado c i . 
v i s m o r e n u n c i a n d o a sus especta-
t l v a s de t r i u n f o en l a c a n d i d a t u r a 
P r e s i d e n c i a l y r e l egando a segundo 
p l a n o su p e r s o n a l i d a d t a n destaca-
da. Co inc ide esto c o n el á l b u m de 
o r o y p l a t a , que c o n f i r m a s de lo 
m e j o r de los e lementos sociales y 
popu la res se e s t á d i spon iendo para 
obsequia r con é l a l d o c t o r F i g u e r o a 
L a r r a i n e l d í a so lemne de su ascen-
s i ó n a l m a n d o de l a R e p ú b l i c a , el 
p r ó x i m o 23 de d i c i e m b r e y como c 
m e n t í s de que a l g u i e n n i s i qu i e r a | qUQ e s t á n y a d e f i n i t i v a m B n t e ^ d 0 
p o r pe r sona l i smos p u d i e r a PO1161" ¡ sagra(ioB a sus cuar te les :y ¿; 
e n d u d a su l e g a l i d a d para a s u m i r ! nuevamente e l m e j o r ^ " ^ n r » 
e l mando d e l p a í s que en sus manos 1 s o s t é n d e l c i v i l i s m o sano > ^ 
se espera po r todos s e r á de g r a n ^0 de l p a í s ganosos del sos 
ef icac ia p a r a l a paz y e l progreso c i o n a l pa ra que. las nuevas ^ ^ 
n a c i o n a l . E l m i s m o Pres iden te A l e . rag y e l n u e v o Gobierno á^[tñ' 
x a n d r l , que t a n j u s t a y merecida t o r F i g u e r o a , pueda seguro ^ 
r e p u t a c i ó n goza en e l p a í s dando losi g a n d e s provechos re8Uradiííl 
mues t r a s de su a r d i e n t e p a t r i o t i s m o I áe esta t r a s f o r m a c l ó n tan 
s i n ca rgo -o f i c i a l que ha rehusado 1 en l a m a r c h a p o l í t i c a de 
t enazmen te hoy r ea l i z a u n v ia j e j t r a s f o r m a c l ó n que honrosam ^ 
t r i u n f a l a A r i c a a poner a l s e r v i c i o , ha 0perado s i n e l menor « 
de l a paz de A m é r i c a y de l buen I m i e n t o de las leyes, s in ^ ^ 
c r é d i t o d e l derecho su concurso ! 3angre Como prueba d^ fl 
pe r sona l y c l a ro de su I n t e l i g e n c i a ! Hjgue y j o qu ie re seguir ^ 5Í 
cen como m u e s t r a de confianza en 
su t a l e n t o . E l m i s m o ex Ministro de 
Relac iones d o c t o r M a t t e GornW, 
acepta el cargo de Intendente de 
T a c n a como m u e s t r a de impar"1 ' 
l i d a d p o l í t i c a y como sencilla de-
m o s t r a c i ó n de su a b n e g a c i ó n por e 
b i en de l p a í s . L o s pa r t idos que tan-
ta- c o r d u r a desplegaron abdicando 
de sus l e g í t i m o s personalismos pa-
r a e l eg i r u n Pres idente unánime, 
men te que e v i t a r a la lucha por s«r 
n e u t r a l en las act ividades p o i -
cas r a z ó n p o r l a que fué elegí o 
y sos t ienen a l doc to r Figueroa, esos 
m i s m o s a de ev i t a r una luco* 
c r u e n t a en las p r ó x i m a s elecclone 
p a r l a m e n t a r l a s d e l 22 de este mes-
h a n v u e l t o a hacer u n nuevo y • 
lo roso s a c r i f i c i o de sus derechos^ 
personal i smos a l prorratearse P 
l u c h a los bancos, senatoriales r^-
p e t á n d o s e r e c í p r o c a m e n t e los acu^ 
dos y de esa manera sabia y 
r r ec t a . t r a n a n l l a y p r á c t i c a , sa -
pera que l a s elecciones trascu 
m á s como u n acto constUuc ^ 
que como u n a l u c h a PolItIca * g-
y c r u e n t a de Impera t ivos per* 
les de p a r t i d o . ^ 
L o s m i l i t a r e s y maTl*f' 
s in r a z ó n p a r a desment i r lo ^ ^ 
f i r m e en la s o l u c i ó n p l e b i s c i t a r l a de pals t r a d l c l o n a l m e n t e se 
T a c n a y A r i c a y en cambio mien-
t r a s é l se a l e j a los asa lar iados de 
V a l p a r a í s o lo e l i gen y l e ruegan 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n r r t s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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El USO D E LA R E S I N A E N LA LIGA 
NACIONAL S E G U N L O P R E V E J . VILA 
r este crítico americano que si el asunto se somete a un refe-
dum entre los lanzadores es seguro que éstos estarían a favor 
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9 1 «ti íe 
ereno & 
del uso de esa sustancia. 
(Por "JOE' V I L A . trasmitido por la United Press) 
L-j xOKK, diciembre 18. (Por 
tro hilo directo).—En caso de 
naeSla con,isi6n conjunta que fija las 
"'las de Us ligas mayores y que se 
el de enero no vote favo-
íemente acerca de la petición de 
, Lija Nacional de permitir a los 
tchers el uso de resina sobre la bo-
Ve\ próximo verano, a pesar de la 
% „ de la Comisión, la Liga Na-
' j autoriza el uso de resina, y en 
tlnseoiencia un acalorado debate sur-
jri en el baseball. 
El presidente John A. Hcydler de 
L;ga Nacional parece que se prco-
* poco ante la posibilidad de un 
•onflicto con la Mga Americana poi 
caur-a, pero la probabilidad de 
* acuerdo entre' las grandes ligas, 
mee creer que el conflicto entre las 
. ligas no se ha de considerar se-
tfcmente. 
Pl artícuJo V del acuerdo existen-
te entre las dos ligas, que lleva por 
¡nulo: "Programa y reglas de juego" 
ice en parte: 
-Cualquier regla del juego puede 
\.ág reViíada, anulada o adoptada por 
IgB votación de mayoría, y la acción 
I le la comieión después'' de esa vota-
| eíón, quedará.' en vigor". 
[ Q articulo A'JT titulado '"Obcdién-
iátde las reglas de las Ligas Ma-
I rires"i dice: . . . 
I 'Us anteriores reglas de las Ligas 
I «yores habiendo îdo propuestas por 
I iconsejo asesor en vista de las pre-
| ibones del â û rdo de las ligas ma-
^HL'.han sido aceptadas debidamen-
^ B r los clubs de las dos ligas ma-
^ K . Son reconocidas i como efectl-
I «para las dos ligas y por todos los 
I tljbs que las constit'iyen y pueden 
f iír enmendadas únlcamenta según se 
[ utiblece en el acuerdo existente en-
tre ambas litas mayores". 
Estas reglas ( de conaucta para 
las dos ügas) pueden ser enmenda-
rtas por la acción conjunta de las dos 
ligas, o, en caso de una disputa en-
lr« pilas, por la acción del comisio-
nado. 
Todo lo cual significa que si la co-
Blilón de reglas decid© en contra 
de la Liga Nacional, esa liga tiene 
He conformarse con la decisión o pre-
cipitar una ruptura. Lo natural que 
deben hâ er los representantes d© la 
; Uga Nacional en ¡a comisión es lo-
l^r que los otros comisionados acep-
l*n sus puntos de vista, y, en caso 
l<e fracasar esto, el dejar que triunfe 
'la opinión de la mayoría. La comisión 
*• reglas, compuesta, entre parónte-
m Por tres representantes de cada 
•U mayor, dos de las ligas menores 
I «1 Comisionado Landis, puede de-cidir. 
El Presidente Heydler, se dice que 
II declarado que las dos ligas han 
•«'ado «n conflicto acerca de las re-
J*' en el pasado. Es verdad, pero eso 
f» antes de Que se pusiese en vigor 
' acuerd0 de las ligas mayores. En 
iínt C0Sa COmo csta' la acci6n con-"'a de las ngas es absolutamente 
!ltu*Saria" l m A ^ ^ el lector qué 
Jj^lón se presentaría antes de la 
^mundial el próximo otoño, si 
eioní de, team de la L,»a Na-
tiirt A pudleran usar resina en vir-
la L e1 Amandat0 de su liga y los de 
ga Americana no piidlendo usarla. 
En i 
H ref ClUe a 103 rnéritos del caso 
•'na b a l V .deCÍr' el US0 de la re-
atnpirl vl«ilancla direcU de los 
«1 ÍL qUe guardaran en su poder 
•^a UÜe0n!0n la resina-^ Liga Na-
«»na U , ra26n y la L,8a Ameri-
equivocada, a mi juicio. Un uso 
gas Menores este plan fué sugerido I 
por la Lig aNa«ional, probablemente 1 
con conocimiento de la Liga Ameri- ! 
cana, y ha encontrado la aprobación i 
del Comisionado Landis, aunque se " 
presumo que Sexton f Farrel! ógno- I 
ran tal cosa. 
Por esto, el peligro de- una revolu-
ción por parte de las tres ügas cía- ! 
ses AA—la IhTcrnaclonal, de la Cos- ! 
ta del Pacífico, y la Asociación Ame- j 
rica na—que se evitó en la reunión I 
conjunta de las ligas mayores en es-' 
ta ciudad, surge de nuevo. Estas l i - i 
gas se han unido para-luchar por el 1 
aumento del límite, de contratos op- l 
clónale.'/ y sl lás ligas mayores man-j 
tuviesen su oposición colocando Ju- ' 
gadores en las ligas de clase A y B., ' 
estas lig?s clase AA, están prepara-
das a separarse de la Aíiociación Na-
cional y formar una organización pro-
pia. Se negarían entonces a aceptar, 
no sólo Una enmienda de la regla op- ' 
cional del reléase sino también el,con- i 
junto de provisiones,-lo cual equival- [ 
dría a anular el acuefdo entre la? 
ligas mayores y menores, y la de- | 
claración de la guerra basebolera. 
Esto, por supuesto, trataron de evi- I 
tarlb las Ligas mayores. Las tres | 
ligas que discuten controlan' 24 gran- ! 
des ciudades, que exceden en pobla- ! 
ción a las once ciudades representa- | 
das en las dos ligas mayores. El clr- i 
culto de la Liga Internacional está ! 
formado por Nowark, Jersey Cily, Bu- I 
ffalo, Rocheí,ter, Syracuse. Reading, | 
Toronto y Baltimore; la Liga de la I 
Costa del Pacífico, por San Francis-
co, Oakland, Los Angeles, Vernon, 
Seattle, Portland, Sacramento y Salt 
Lake; y la. Asociación Americana por 
Indianapolis, Toledo, Milvaukee, St. 
Paul, Minneapolis, Columbus, Louisvi-
Ile y Kansas CUy. La liga de la Cos-
ta del Pacífico podría declararse una 
tercera Liga Grande, pues algunos 
de los dueños de sus clubs han que-
rido hacerlo desde hace tiempo, mien-
tras que una cuarta Liga Grande po-
dría surgir de las fuerzas combinadas 
de la Liga Internacional y la Asocia-
ción Americana. 
La proyectada tninienda, aunque 
discutida privadamente en la reunión 
conjunta celebrada aquí, no se dió a 
conocer públicamente. Si los magna-
tes de las ligas mayores están impre-
sionados con la sinceridad de las l i -
gas menores contrarios a sus planes, 
probablemente abandonarán los mis-
mos antes de que pase mucho tiempo. 
" K I D " K A P L A N S A L T A B A D E UN LADO 
A OTRO C O M O UN TAPON D E C O R C H O 
R E H U Y E N D O L O S G O L P E S D E H E R M A N 
El inicio del encuentro fué desfavorable para el campeón, pues el 
aspirante Hermán con su "punch" poderoso le sacó la colorada d? 
la boca, nariz y oídos 
(Por FRANK GETTY, Corresponsal de la Ünited Press) 
En New Orleans, Ijs., se encuentran estos "babies" pur sang legítimos, recibien<lo en el hipódromo su entrenamiento, enseñándoseles, se-
gún muestra el grabado, cómo se han de portar cu la arrancada. Hay que tener gran paciencia para irlos amaestrando gradualmente, 
pues la inclinación de ellos es correr a su antojo por campo libre. Primeramente se les enseña a caminar ,a recibir la silla, y a correr 
con jockey. Finalmente se les lleva a la pista, donde se les enseña a andar juntos, a correr juntos, y hacer buena arrancada. Aquí se 
encuentran a-brunos que son todavía Yearlings y que hasta Enero no cumplen los dos años, que será cuand" estén en condiciones de correr 
(Foto Newsreel) 
NEW YORK, diciembre 18. (Por nuestro hilo directo).—Se 
re usualmente que las siete primeras peleas son las más difíciles. Si 
eso es verdad, Lou, (Kid) Kaplan y Babe Hermán, han pasado ya 
i por lo más duro de sus tribulaciones. 
Los dos se enfrentaron por séptima vez en el Nuevo Madisqn 
; Square Carden de Tex Rickard, esta noche, y Kaplan ganó la de<i-
; nión de los jueces después de quince rounds de pelea que no acredita 
ron a ninguno de los dos. 
Había poco que escoger entre los dos, y sin duda, los jueces, 
usando la nueva regla de "rounds ganados", estuvieron en lo justo 
al pronunciar su decisión, aunque Hermán, por su agresividad y tra 
bajo más efectivo a larga distancia, parecía merecer unas tablas. 
La mayor parte de la pelea encontró a los boxeadores perdidos 
¡ rn los brazos amorosos de su contrario, pegándose a corta distancia 
y haciéndose poco daño. 
¡ Al comenzar la pelea, parecía como si Hermán fuese a ganar el 
I título-en virtud de su punch poderoso, pues la sangre brotó de la na 
riz, la boca y los oídos del campeón, rápidamente. 
Saltando de un lado para otro como un tapón de corcho. Kaplan 
\ f,e convirtió en un blanco difícil para los golpes de Hermán y los gdi-
| res de derecha de éste apenas si le alcanzaban. 
Bn la pelea cuerpo a cuerpo, Kaplan tenía la mejor parte, y fué 
i flor esto que retuvo su campeonato, a pesar de que Hermán era el 
más fuerte de los dos. 
! Dos veces, al fallar terribles swings de derecha. Hermán fué gol-
| peado en la mano por Kaplan. y cayó al suelo, pero se levantó rápi-
! clámente como un gato. Se mostró duro como un tigre durante toda 
| la pelea y mostraba menos señales de cansancio que el campeón, a no 
I ser por un cardenal rojizo bajo su brazo izquierdo, donde Kaplan ha 
m hundido sü derecha repetidamente, durante los encuentros a cor-
ta distancia. 
La pelea tuvo poco interés. , y menos emoción aun, sin atacar nin-
guno de los dos como un verdadero campeón featherweight. El Car -
den, sin embargo, estaba bastante lleno y Tex Rickard gozó ele otra 
buena noche. 
John McGraw está repitiendo el ex-
perimento de Jhnmy O'Connell. Se 
recordará que cuando el manager de 
los Gigantes compró al desdichado 
O'Connell al club San Francisco en 
1921 permitió a aquel club el con-
servar al jugador un año más para 
que se desarrollase. Ahora ha com-
prado un short stop nombrado Cohén 
al club Waco de la Liga de Texas 
por $20.000 pero Cohén no reportará 
hasta el otoño de 19:6 
vera de 1927. 
Cohén bolo tiene 19 años y aunque 
promete muchísimo según un scout 
de los Gigantes, no está todavía listo 
para las . grandes ligas. Sin embargo 
Me Qraw se mostró ansioso de con-
tratarlo, tanto que lia evitado que 
otro manager de Liga Grande pueda 
contratarlo la próxima temporada. 
de la Te8ina mudaría ma-
vi«to l10IT", run3 como se haJ 
,0 <lue Jeciente8 temporadas, y, 
•"inuirf 3 lmPortante aún, dis-
'<"> Di ^erandemente 61 ^Mgro pa'ra 
^ vu '",0151^^5 « 'anzar ,a 
««a r-f.* j la cuesti6n.se sometie-
^"ro a u ^ f T entr.e los Pitchers es 
^ >-e8w! x 8 eBtar,an a favor 
o^r I Ur!̂ ldn d« s" viejo derecho a 
ft«^n J , a Para P0der ««arrar fir-^ ^ ia bola 
actúate?"6 " ,a 
I U 
hr 
Pitchlng con trlcks era 
an^; que negaba a ser poco 
8 We» d ?matja qu* ten,an-
^ S n , , 56 Para avan2ar *>-
I 'a 
^ '"formad 6 ^ m0 mes' han si-
^ esTán t ^ 1,116 ,as L i ^ s Ma-
h*r*r una ^ r * * gestion«s ^ra 
r ^biernaennT de Ias ^ ' a * 
* Pued * n,Smer0 de 
^rdos de ̂ n * " col^ados bajo 
l>J»y.- a 0ch0 Por 
T m / n P f o p t n A u o r IqIARAMIS DEL PINO Y PAQUITO MIRO 
l U V U L l B ü l U M y o l I d PERDIERON POR DECISION EN TAMPA 
ITImP l l P r P I T i n n i f l ( I P ! TAMPA, Fia, diciembre 18. (United Press) —Tony Ross. de ¡ 0 0 
I I I O I U U U i u l l l U I I I U U U i Pittsburgh, ganó la decisión sobre Aramia del Pino, camneón lieht- l O U 
L a s S e d a s d e K a r r i c k 
. - ,
itts r ,  l  isi  r  r i  l i , p  lig t-
cight cubano, en una pelea a 10 rounds aquí esta noche. Frankie 
Cardini, de Cincinnati, también ganó la decisión sobre Johnny Simp-
son, de Tampa, en su pelea a 10 rounds. 
Aunque Del Pino era el favorito, Ross se mantuvo atacando toda 
jla pelea y no le dió chance de ganar al cubano. 
Los seis individuos que cargaban] Cardini le ganó a Simpson por su punch, 
el a taúd entonaron cánticos | p e r d í miro 
S e p u l t a r a L u i s P h a l a J u s t a d e 
A y e r e n 
A p e r t u r a 
musulmanes mientras cumplie 
ron su misión 
1 OUK, diciembre 1S. 
Durante la reciente discusión base-
bolera, McGraw expuso la opinión de 
que en cualquier, ocasión en que un 
jugador pudiese tlesempeflar más de 
una posición esto le convenía moral-
mente. 
"Por esto es por lo que me gusta 
Me Mullln al que compré al Wichita 
el pasado verano", dijo. "McMullin es 
un catcher por inclinación, pero tam-
bién juega bien el outfield. Si no tie-
ne espíritu abundante, se contentarla 
de seguro con 'catcltííar sdlamente. A 
menos que esté' equivocado es del mis-
mo tipo que Kelly, Frisch, Toung, Sis-
ler y otros jugadores que pueden ser 
cambiados de una a otra posición con 
la seguridad de que donde quiera que 
se les coloque se comportarán bien, 
principalmente por su magnífico es-
píritu". 1 
ciat«á Press).—Amortajado con un 
trt.je de rigurosa etiqueta, el cadá-
ver de Luis Phál, ex-campeón mun-
dial del peso complato ligero máa 
la prima- | conocido por "BaUling Siki", fué con-
ducido hoy a su última morada. 
Seis individuos que luoían turban-
tes y feces, tocado del . ' " n i , fe de 
Siki, ll«vtj-on en hombro^ el ataúd 
gris plata, entonando cinticos muful-
manes mientras cumprtían con su tris-
te misión. Con anU-rioridad, el He-
verendo Clayton Pow«-ll, de la Iglc-
sa Bautisia de Abisinia había cele-
brado una breve ceremonia fúnebre, 
después de la cual, la esposa de Siki, 
acompafiada por policías de la briga-
da do nomrcidlos, subió a 6n carrua-
je y se dirigió al cementerio de Flus-
liing. 
Onterares d ; residentes del barrio 
negro da Harlom llenaron el salón 
donde s? eslebraron las honras fúne-
bres . 
El púgil apareció asesinado en las 
primeras horas <.<i martes, on una 
calle de "West Slde conocida por la 
"Cocina del Infierno". La policía no 
pudo todavía ponerse sobre la pi'ta 
del asesino. 
Según el P. Povell, la civilización 
tuvo la culpa de la borrascosa carre-
ra de Siki. Ese pastor negro declaró 
que Siki hubiese empleado su tremen-
da fuerza en favor de la causa del 
bien si alguien se hubiese ecupado de 
encauzarla. 
TAMPA, Pía . , diciembre 18. (United Press).—En un prelimi-
lágr a ocho rounds. Johnny Branch, de Tampa, ganó la decisión sobre 
IPaquito Miró, flyeight de la Habana. Branch tenía gran ventaja en 
(Asol-'su alcance y usó con gran efectividad el jab a la cara. Superó a Mi-
ró durante toda la pelea. 
J MILTON C O N S A G R O A Y E R S U 
ACTUACION EN C U B A LOGRANDO 
E L P E R D O N D E O S C A R P E R N I A 
El Grande Amigo de los Fanáticos Locales Agregó un Eslabón Más 
a su Cadena de General Simpatía 
HOY SALE A LA PISTA BO GOOD, MAGNIFICA YEGUA, QUE 
QUE HASTA EL PRESENTE HA PRODUCIDO LA ISLA 
Un fuerte " t i p " se dió en la ca-
rrera del cierre al triunfar Col. 
Wagner, favorito de seis 
a cinco 
COMENTARIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y RESULTADO DE 
LOS DOS PRELIMINARES A CUATRO ROUNDS 
Las sedas de Mrs. Kenneth Ka-
rrick, esposa del astuto trainer qu© 
en anteriores temporadas tuvo a 
su cargo en Marlanao los buenos 
ejemplares de W. R. Coe, se inicia-
ron tríunfalmente ayer tarde con 
el éxito de Kufiya, la veloz potran-
ca de cuatro años, hija de Polyme-
lian-Turban. que tan . buenas prue-
bas ha realizado en la mayoría de 
sus salidas de Oriental Park en an 
teriores años, y ayer salió airosa 
en el principal evento del progra-
ma. . i 
Otro fuerte " t ip" se dió la 
sexta y última, al triunfar Col 
Wagner, favorito de seis a cinco, 
hábilmente dirigido por L. Geving 
para arrebatarlo a Diversity sobre 
la meta en el último salto un triun' 
fo Qu© parecía corresponderle, con 
el show para Laigoon. Bastante dis-
tanciado en los primeries tramos. 
v .Tohnry Filncci, de "N'ew Tork curra 
peso era de 124- 1-2 libras, derrol* 
también ipor fallo judicial, a wiUle 
Mskel, negro de Washington, qué pe*-
âba 125 libras. 
x i . simi-totax 
NEW TOPR., diciembre 1S. <Asso-
ciated Precs).—Dick Honeyboy. Fifu 
negan, ganó por foul el bout semi-
final que celebró con Bobby (larcía, 
scldado boxeador procedente de Canvi 
Holabinl, Md., en el sexto round ae 
un encarnizado encuentro a die-/. 
El referee Kid Me Partir.nd desca-
llfició a García por pegar tajo, ¿es-
pués de avisarle tres veces per U 
misma laltá. 
Hasta ese momento García lljtyaBa 
la ventaja, puesto que en el segundo 
round había derrotado a Finnegan 
por el conteo de 9, pero Cespués d" 
esto el boxeador de Boston se rehizo 
NEW YORK: diciembre 18. (Asso- y castigó duramente a García con C-
datad Pres*?).—Los preliminares a 4 roces izquierdas a la quijada y cuer-
r.mnds efectuados antes de la pelea po.E n todos los rounds pelearon fu-
Hermann-Kaplan, fueron a base de ¡ riosam-.nte y los nvales tuvieron que 
bantan Aveights. Nick Quagerelll, da ser sepfa.iartos Jo^ veces ya de^pülH 
New Tork con 129 libras, obtuvo la I de sonar la campana. I>a multitud 
decisión dé los jueces contra Tommy | protestó estrepitosamente de la de* 
Jones, de Atlanta, el cual pesaba 125 1 califioarión de García. 
NEW TOKK, diciembre 18. (Asso-
ciated Press).—Luis (Kld) Kaplan, de 
Meriden, Conn, defendió esta ñocha 
con éxito su título de campeón peso 
pluma del muvdo en un bout a 15 
rounds celebrado contra^ Eabe Her-
mann, de California, en el nuevo Ma-
dison Square Garden de esta ciudiad. 
La decisión de los jueces fué uná-
nime. 
Desde el principio hasta el fin, la 
pelea fué de Kaplan, el cual mantuvo 
la ofensiva todo el tiempo. Hermann, 
boxeó, elincheó. luchó e hizo cuanto 
pudo Para contrarrestar la sufle-rio-
ridad del campeón, muy a disgusto 
de los 14.000 espectadores que se sen-
taban en el Garden. 
La cátedra le concedió once rounds 
al campeón, dos a Hermann y acordó 
que dos fueran tablas. 
I.OS PUSLliaNXXF.S 
8 DESCRIPCION DE LA PELEA ROUND POR ROUND Y GOLPE POR 
GOLPE T R A S M I T I D A POR LA "PRENSA ASOCIADA" 
Tops Breslauer Venció a Magnífico Grupo Juvenil en la Mejor Geving no desmayó con su monta | ^ 3 ' e g t á n f 
r T J A * J superior a los. demás para la lucha ¿a sonido de 
JUSta de Ayer larae , 'decisiva, y en la recta cobró mu- despertar cu 
HOY SALE A LA PISTA BE GOOD, MAGNIFICA YEGUA, QUE 
ESTRECHARA LANCE CON DONNA SANTA Y BROWNIE SMILE 
BOGOLJUBOW RETA A JOSE, 
RAUL CAPABLANCA PARA 
DISCUTIR EL TITULO 
E L J U E G O D E H O Y 
El bello programa que hubo Mr. 
John McEntee Bowman de trazar 
en su palacial habitación del Ho-
tel Sevilla-Biltmore a un grupo de 
miembros del Club Hípico de Cu-
1 ba, así como a los señores Mendo-
1 za, Arellano y Suárez que en el 
asunto habían servido de interme-
diarios, empieza a tomar al fin vl-
El número está 
"••yor 8ejri,_ . cada club de liga 
Animr. la «•«Sla actual, pero «1 
lulnce X t ^ r número has-
1 ^ ° "o tiene 
lo ^ astado decollando ba-
la, aprobación de las 
una lucha acalora-
desd 
este « ha Punto ce algún tiempo,1 
^ e c t o ^ d / ? , haT . Ínformado -^sejo L- Lieas Menores, 
asesor 
«•jo 
!n r ^ ó n ^ n r r a a peiir-
•'oten favor 
^ i » . ei p^sm POr 61 Comlslonado 
«« N-aclonar1'*"*? Heydler «• ^ 
^trolt ' J- Navlh. del 
í f* - ^ " ^ a n T v r ^ « n t a r a a l . 
^««líente v r ' } M- H. Sexton 
Li 
r«cibido5 en las Ll-
MOSCU, diciembre 1S.— 
(Por la United Press.)—Para 
1927. Bogoljubow, el. vencedor 
del gran torneo de Moscú, don-
de tomaron parte maestros 
ajedrecistas tales como el doc-
tor Lasker, José Raúl Capa-
blanea. cubano, campeón mun. 
dial; Marshal, R e t i y otros, 
acaba de retar a Capablanca 
en una serie de matchs donde 
se discutirá el título. 
El maesfî o ruso Bogoljubow 
aunque fué vencido por Capa, 
blanca en el torneo, cree po-
der arrebatarle el titulo al 
cubano. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 3 
dal's Royal, Black Prince y Gliding 
Fox, y el debut de Trapezo, el me-
jor bebé de Mr. Parsons, en la 
cuarta carrera de la tarde. 
VENTAJAS EN 1/OS PESOS 
También en el linro de condicio-
nes para las competencias de la 
HABANA Y Al-MKNDAKKS 
sos de realidad y no de ¡Oh Pro-i entrante «emana que han sido re 
mise Me! como basta ahora había ¡ paiHidos ya entre los propietarios 
tenido. | de caballos, figura una carrera Cx-
cho terreno saliéndose de la piña 
para alcanzar en el momento deci-
sivo a la lider Diversity. Hillman 
C. de buena recordatoria en el mi-
tin pasado, demostró no estar aun 
©n condiciones para su ruda prue-
ba de ayer. 
En el cuarto episodio, que agru-
pó en el post al mejol" field de la 
tarde en un claimlng ha^dicap a 
seis furlongs, Kufiya después de 
partir con cierta lentitud fué me-
jorando su posición, y aunque se ¡ 
torció repetidas veces hacia el rail 
interior en el receñido de la rec-
ta final, terminó con mucho vigor 
hábilmente hostigada por Colllns 
PKIMFK ROUH» 
Principian cor. un clinc. Bl cam-
peón lo rompe y desembarca una iz-
quierda a ^ cabeza. En'el. inf Ightlng 
que alffue, Hermán coloca varios pun-
ches al cuerpo. Kaplan falla una pre-
cipdtada izquierda y Hermán le tapa 
la cara de un dereohazo. Dos trom-
padlas de Kaplan se plertíen en el va-
cío y se ve obligado a clinchea^ Am-
fallar.do frecuentemente, 
la campana los viene a 
a  ando se hallan dormidor 
uno en brazos del otro. 
SEG' NDO JIOUND 
Hermán atosigo al cimpeón con jfj 
jab de izquierda, y so apunta un buen 
derechazo a la cr.beea. Kaplan dei»-
pliegn Mna de sus famosas acometida» 
persiguiendo al retador por todo el 
ilng. Los abrazos y la greccromena 
predominan. Kaplan le eclipsa 1» 
cara a Hermann con una izquierda. 
E31 sonido de la campana los cosió 
bailando. 
TT3RC F K ROI ND 
Kaplan se va sobre ol retador con 
embas mano? en alto, obligando a 
Hermann a cubrirse. Una doloro.ia 
izquierda obliga al retador n doblarse 
Con ur. uppt'rcut de derecha, Kapla_n ; tebre sí mismo. Kaplan ha asumid" 
manda a Hermán contra las sogas. 
Esta tarde, a las tres, se 
efectuará el onceno juego del 
Campeonato' entre los clubs 
rojo y azul, y como se encuen-
tran ambos teams empatados 
en el primer lugar es de supo-
ner que pong'an el mayor in-
terés en el match de esta tar-
de, pues como es natural, los 
dos aspiran a quedarse de lea-
der en el primer puesto. El 
Habana, que es el leader en 
los departamentos del batting 
y del fielding. quiere también 
serlo en el estado del Cam-
peonato, y con este fin desig-
narán 1* defensa del box a su 
pitcher estrella Oscar Levis. 
Por el Almendares tal vez se 
determine a hacerlo Palmero, 
ya que no lo hizo en el anterior 
match, en el que tanto se lu-
ció el joven lanzador César 
Alvarez. 
En cuanto a la calidad de .̂os 
j contendientes en las carreras se re-
¡fiere, el grupo de potros y potran-
i cas que ayer compitieron en la ter-
cera insta del programa, es de lo 
más selecto que se ha visto en la 
Habana desd© que Cherry Tres. 
Lewellyn, Cydonia y Leghom hi-
cieron su primera aparición en 
nuestra pista en la temporada de 
• 1921, así como también puede apre-
ciarse la alta calidad de los con-
tendientes en la cuarta carrera en 
que Kufiye obtuvo la victoria so-
bre Maude Harvey por una cabeza. 
Si esto no fuera suficiente, hoy 
tenemos un Handlcap de Mil Pe-
sos en que sale a la cancha Be 
Good, una yegua que se ha cu-
bierto de gloria en los Estados Uni-
dos al vencer en los mejores tracks 
de ManrUnd, Kentucky y Canadá, 
y la que luchará contra Brownle 
Smile, Bremton, Winnipeg, Ciar 
Vlew y Donna Santa; una justa de 
velocidad a seis furlones entre Ran-
clusiva para ejemplares nacidos en ;para ^ventajar Por una cabeza a la 
el país y aparecen ventajas en los 
pesos para los pur sangs nativos 
en determinadas carreras. 
Por último, merced quizás a las 
gestiones de algún amigo descono-
cido que oculta su nombre fuera 
del alcance de nuestras activida-
des, Jim Mllton tomó ayer cartas 
en el asunto de Oscar Bernia para 
darle una solución que satisfizo a 
ambas partes interesadas y que 
¡Dios mediante!—siempre que ha-
blo de Nathanson debo emplear es-
ta frase—dará lugar a que el bien 
castigado jinete criollo haga su 
primera aparición ant© sus compa-
triotas eu la tarde de mañana do-
mingo. 
James Mllton es un hombre a la 
semejanza de Teodoro ¡Roosevelt, 
el gran Presidente que respondía 
por el nombre de Teddy como el 
más popular de los starters se le 
(Continúa en la página 23) 
favoritísima Maude Harvey, con 
My Valet en el show. La ganado-
ra se cotizó en books a razón de 
cuatro a uno, pagando ligeramente 
mejor en la Mutua. Fisher no le 
exigió a Clear Vlew su buen es-
fuerzo, de lo contrario hubiera he-
cho mejor papel. 
Tops Breslauer partió muy bieu, 
y se mantuvo de lider en todo el 
recorrido d© la tercera, con margen 
de medio largo sobre Clapper al 
final, y el extensamente jugado 
Brother Bounce en el show. El 
ganador aventajó mucho a su field 
en la partida, y" aunque su jockey 
lo dirigió después solamente con 
un "hand rld©", se le vió cansar-
se mucho al final. Clapper cobró 
mucho al final. Mllton desistió al 
iniciarse el fragor de la lucha. Ba-
rracks partió lento, y gusta de ma-
yores distancias. 
Mahaley. el muy coi'rido " t ip" 
¿Continúa en la .página 33), 
GRAN CARRERA DE RELEVO 
DEL COLEGIO DE BELEN 
ITINERARIO A SEGUIR 
La Sección de Tráfico de la 
Policía Nacional ha recomenda-
do al profesor Sr. José Heidcr, 
el siguiente itinerario cemó el 
mejor a seguir en la carrera de 
relevo trasurbana que se efec-
tuará el domingo (mañana) a 
las cuatro de la tarde. Asi que 
de fijo el recorrido se hará por 
las siguientes calles y lugares. 
Saliendo de la puerta del anti-
guo Colegio de Belén, calle de 
Compostela a tomar Muralla, 
saliendo a Dragones, doblando 
en Paseo de Marti siguiendo 
por esta calle a pasar por el 
frente del Teatro Nacional, y 
al llegar a Zenea (Neptuoo) se 
tomará la acera impar, conti-
nuando al terminar Paseo de 
Martí por la Avenida de Maceo 
katUa la calle 23 y seguir por 
esta hasta Colombia donde el 
Padre Provincial recibirá a los 
dos últimos corredores que se-
rán portadores de la llave y 
pergamino. 
toda la ofensiva y Hermán no haca 
más que defenderse. Bl jab de Her-
mann sigue azotando a Kaplan, cuy 
oreja empieza a aangrar. Ina' Iz-
quierda corta a la cara hace perder 
el equilibrio a Hermann momentos 
antes de sonar la campana. 
CUARTO KütJND 
Hermann hunde su Izquierda en lar-
costillas del camp(-<'.np pero falla al 
tirar acto seguido una derecha, y so 
ve precisado a cllr.cheír pura salvar-
le. El referee repnV'.e a Herrnarui 
I-or agarrar. La derecha de Kaplan 
se estrella contra la/cara de H<?rrr.ann 
y éste cede teneno. Una formldabU» 
derecha cru?rada para a un milímetro 
de la •garbilla de Kaplan. Al senár 
la campana se hallaban "luchandoV» 
(Continúa en la página 23) 
G I O V A N N I RAICEWTCH LL 
GANO EL CAMPEONATO DE 
GRECO-ROMANA A H. KA VAN 
ROMA, diciemnre i s . — (Vor 
la Associated Press.)—Giovanni 
Raicevtch, campeón de lucha gre-
co-romana de Italia, ganó el cara 
peonato mundial al derrotar hov 
en ésta a Hans Ka van, poseedoV 
del título. 
Gran número de entusiastas pre 
senciaron el encuentro. -
P A G I N A V E T N T h 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Esparraguera vs. Roleaux Sa-
güero. 
H« ahí el star bout que nos pre-
senta en la noche de hoy la "Uni-
ted Promoters" en el pequeño, pe-
ro coquetón coliseo de Santos y 
Artigas. Estos dos boxers han to-
mado el turno que en un tiempo 
les correspondió a Ponce de León 
y Lalo Domínguez. Vienen siendo 
ahora el Habana y Almendares del 
boxeo. 
Y el público siempre gusta de 
estas peleas entre pugilistas de la 
clasificación mastodóntica. Los fa-
náticos nunca se cansan de ver 
(ómo dos hombres gigantescos se 
atacan y defienden de porrazos ca-
paces de descupular a la Lonja del 
« omercio o a la mezquita de San-
ta Sofía. 
El 20 de mayo de este afio, el 
mismo día que dió comienzo la re-
generación de Cuba, fué sin duda 
una tarde triste para Santiago Es 
parraguera. Recuerdo que comen 
7.ó a llover; Madame La Lluvia 
parece ser poseedora de cierto pri 
vileglo que le permite conocer el 
futuro de los boxeadores, y sin du-
da, simpatizadora de Esparrague-
ra, quiso evitarle el amargor de la 
derrota Inclinando el pico de su 
inmensa regadera hacia el Arena 
Colón. Antes de aparecer los mas 
todontes (Esparraguera y Ro-
leaux) habían caído algunas go 
tas, gruesas como garbanzos, que 
al dar sobre nosotros dolían como 
perdigonadas. Pero las gotas pa-
saron, allá en lo alto la regadera 
volvió a su nivel de quietud en es-
pera del star bout. Este se'anun-
ció por el incomensurable Pepe el 
Americano. Los "niños" aparecie-
ron en sus esquinas envueltos en 
sendas batas de baño. El referee 
(Fernando Ríos) y el anunciador, 
los llevaron al centro del ring y 
allí hubo las advertencias de r i -
tual; en esto comenzó a llover, la 
señora de la regadera parecía dar-
se prisa en hacer que el match no 
se efectuara, y tenía razón, dadas 
sus inclinaciones esparragueristas. 
Roleaux dejó Ir su Izquierda, lue-
go la derecha, sobre el cuerpo de 
su oponente que se puso cenizo, 
dejó éste caer los brazos y decla-
róse vencido. La faja del peso com-
pleto ligero que un señor de la 
Comisión de Boxeo había puesto 
segundos antes. en la cintura de 
Esparraguera, cambió rápidamenta 
de dueño, se la había apropiado 
Roleaux, que apenas si dió tiem-
po para destrabarle la hebilla. Es-
parraguera abandonó el tablado 
lloroso, abatido, como Hernán Cor-
tés al dejar la cobija del Arbol de 
la Noche Triste. 
Los fanáticos dedujeron que elj 
excabo no se encontraba en su for-
ma, que su desastre obedecía a las 
fuertes lastimaduras que semanas 
antes había sufrido en un acciden-
te automovilístico, y pensaron que 
en otra oportunidad Santiago po-
dría demostrar su cartel acostum-
brado. El tiempo pasó, 7 una no-
che reapareció el exmilitar frente 
a Antolín Fierro, un hombre de 
mucho tejido adiposo, que tiene 
como diez kilómetros de tripa, pe-
ro que pega cada tortazo descomu-
nal. Fierro tenía en su poder la 
faja del peso absoluto, la más pe-
sada, y Santiago se encargó de ani-
quilarlo rápidamente; no terminó 
el primer round, si mal no recuer-
do, sin que cayera sobre las tablas 
pesadamente, .como una res que se 
desploma. La derecha de Espa-
rraguera había conectado con la 
quijada del "Toro Yumurino" y 
éste dormía apaciblemente sobre el 
encerado. 
Quien acabó de tal forma con 
Fierro, bien puede terminar esta 
noche por la vía más . rápida con 
el prolongado y fuerte Roleaux Za-
guero, aunque hay opiniones sobre 
este extremo. Esta noche lo sabre-
mos, faltan pocas horas, y por pri-
mera vez sucederá en Cuba que un 
boxer de los pesos superiores os-
tente dos fajas. 
P R O G R A M A D E L A S P E L E A S 
D E B O X E O A M A T E U R P A R A 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
Mañana domingo habrá peleas 
de boxeo amateur en el ring del 
Arena Colón, en opción al Campeo-
nato de 1925. He aquí el progra-
ma de las peleas: 
Fly-weight: José A . Rodríguez, 
del Fortuna, contra Eusebio Gar-
cía, del Atlético de Cuba. 
Bantan-weight: Eugenio Moli-
nos, del Y M C A, contra Julio C. 
Pulgarón, del Fortuna. 
Feather-welght: Juan A . He-
rrera, del Fortuna vs. Luis R. 
Delgado, del Belén. 
Feather-weight: René de la To-
rre, del Belén, contra G.- Bizarro, 
del Atlético. 
Llght-weight: 
do, del C A C, contra Rogelio 
Ulllvarrl, del Y M C A . 
Middle-weight: Juan Enríquez, 
de la Universidad Nacional, y Re-
gino Pérez, del Y M C A . 
Heavy-weight: Rufino Alvares, 
de la Policía, y Elpidio Pizarro, 
del Atlético, decisión del Campeo-
nato. 
L O S M A R Q U E S E S D E L V E D A D O T E N N I S 
S E A N O T A R O N S U S E X T A V I C T O R I A E N 
E L C A M P E O N A T O D E B A S K E T B A L L 
A p e s a r d e q u e c o m e n z a r o n a l g o l e n t o s , l o s m u c h a c h o s d e P a n c h o 
P o n s c o g i e r o n p r o n t o s u p a s o y d e r r o t a r o n a l A t l é t i c o d e C u b a 3 1 
p o r 1 4 . ^ - P a l i t o C o n s u e g r a y S i l v a v o l v i e r o n a d i s t i n g u i r s e . — 
N A T P E N D L E T O N U N J O V E N 
L U C H A D O R H A R E T A D O A L 
C A M P E O N J O E S T E C H E R 
A f l o x g i i 
E l Y . M . C . A . , g a n ó 
( P O R G A L I A N A ) 
I>e loa dos juegos efectuados ano-
che en el floor del Vedado Tennis. 
Alberto Arredon-Í*610 en el 8eSun<lo podemos decir qué 
se jugó un basket ball de Interés, 
jpues en el primer encuentro, los Mar-
queses del Vedado Tennis, tal como 
los "SS" fanáticos 
F R O N T O N J A I A L A I 
Habana y Almendares se hallan 
abrazados áobre la tapadera del 
champion. 
Los "eternos rlrales" están "te-
te a tete", o como exclamarla un 
chusmón, "no hay na pa nadie". 
Y, efectivamente, así es la cosa; 
ambas novenas han llegado a esa 
conclusión debido al equilibrio 
que guardan, a la misma fortale-
za que las nivela. No pasa así con 
lós "santos" de Pelayo Chacón, a 
éstos se los ha llevado la trampa, 
al menos por ahora y mientras no 
se refuercen debidamente; tienen 
ganados solamente tres juegos y 
perdidos quince. 
Habana y Almendares se encon-
trarán nuevamente esta tarde en 
los grounds almendarinos para 
llevar a efecto un desempate emo-
cionante. Los fanáticos lo esperan 
así. Hoy no se cabe en el parque 
de Cano y Linares. Irá a la línea 
de fuego lo mejor de cada casa, 
Palmero y Levis, y veremos cuál 
enseña es más digna, por su esfuer-
zo, de estar a la cabeza de la pro-
cesión en esta contienda invernal 
de base ball grande, donde se dis-
cute, como trofeo oficial del cham-
pion, la hermosa y bella copa 
DIARIO DE LA MARINA, que se 
exhibe en las vidrieras del "Pa-
lais Royal". 
GUILLERMO PI . 
SABADO 19 DE DICIEMBRE 
A LAS 2 112 P. M . 
Primer partido a 25 tantos 
Tabernilla y Angel, blancos; 
Juanito y Aristondo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Machín; Elola; Irigoyen I I I ; 
Ansola; Lucio y Erdoza mayor. 
Segando partido a 25 tantos 
E'ola y Ansola, blancos; 
Irigoyen I I I y Machín, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Sejgnnda quiniela a 6 tantos 
Tabernilla; Aguiar; Guruceaga; 
Llano; Juanito y Ugartechea. 
SEGUNDA TANDA 
A LAS 8 114 P. M . 
Primer partido a 25 tantos 
Echeverría y Abando, blancos; 
Millán y Larrinaga, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Eguiluz; Cazáliz mayor; Gómez; 
Gutiérrez; Martín y Larruscain. 
Segundo partido a 30 tantos 
Eguilua y Teodoro, blancos; 
Larruscain y Martín, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Abando; Lucio; Aristondo; 
Millán; Erdoza mayor; Irigoyen I I I 
S E L E C C I O N E S O E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
iroÉ rUKLONhS. PAHA SJEMFLABSS SE 2 ASOS Y MAS. Premio $690 
prnticrroTTs s i i.x.bva bukn j o c k s t 
Caballos Peso Observaciones 
S E L E C C I O N E S P A R A L A S 
C A R R E R A S D E H O Y 
MORNING TILEGRAPK 
1.—-Riversidc. üab, Fellcitous. 
Zis Zr.ff, Eurgoyne, Crestwo.-Ml Bov 
3".—Fort Bliss, lone. 
4. —Gentry. Whts 
5. —Black Frlnce, Dusk. 
6. —Be Good. 
Santa. 
7. —Pantzlc, Tia 
O'Wynn. 
Llttle Batt. Lad/ 
the Time, Tra-
Eandells Boyal, 
Clcar Vle-w, Donna 
Seth. Winnie 
l a mejor apuesta: pokt BUSS 
Fclicltous 115 
l.ivorslde 110 
Zero , 110 
Needy 112 
SaWaCpa . . 110 
Ksta es gu clistancia favorita. 
Est© veterano dará la batalli 
Contendiente muy peligroso. 
Termino fuerte en su anterior. 
Nc me parece gran cosa. También correnln: Execution, l io ; Blowing "Bubbles 110; Bab 112; Xo-
M« Laoy 107; FletlU 115; Jocose 113 y Lady Otorga 107. 
SEGUNDA CARRERA. (Redamable). 
S7JIS nihliONES. PARA EJfvMPIiAR.ES DE 3 ASOS V MAS. Premio $600 
BUR&OYNE PIE ESTSKZÁA CI ANDO JOVEN 
Caballos Pesa Observaciones 
Burgovne 110 
Crcstwoodi Boy ] lii 
Zig Zas 107 
N'acomea . . 1 )7 
T1T»nílC¡/nl ^ V f ú V í w ll?^Ha„c°rridc con'mejores grupos. 
También c.rrcrán: Mis Leighton I67j Fair Trlal 110: Ottch^llí: 
Time 110; Wolf Jr. 115; Double Van 315 y T.indaita 107 * 
Si no le duelen las patas. 
Tiene ¿ierecho a pelearla. 
Parece aigo larga para este. 
Muy poco vale. 
BAiiiY RrN»rtqro e o r s e 
Por el Rio Rey 
1.—Riverside, Neoáy, Zoro 
rao¿~jCreStWC'0d 330y• Zig Zas' Naco-
dê -—The Nephew. Fort Bliss, pjla-
i ' ~ l £ l t Z % ,Gentry. G^a-t Storm 5.—Black PrJnce, Randel3 Boyal, Gliding lox . 
(i.—Be Good, 
Santa. * "Wlnnlpeg, Donna 
7.—Tis Seth. Son of Tromp, Weary 
Dick 
lia mejor apnesta TIS SETH 
Jig 
TERCERA CARRERA (Redamable) 
iH< PTTRLONES. PASA EJEKPI.ABES BE 3 ASOS Y MAS. Premio $600 
KECOMMEBBATXON BEBE MEJORAR HOY 
Caballos Beso Observaciones 
Becommendation 111 Buce con más probabilidades 
Fort Bliss 107 Puede ranrarse en la distancia. 
The Nephew 106 Otro que tiene chance. 
bittle Eat 103 Lieva fuertes contrarios. También correrán: Tax Exempc US; Pilades It*?; Lady Jone 114; Troth lofi y Shine On 103. 
CUARTA CARRERA (Redamable) 
12 FTTRI.ONES. PARA EJEMPLARES BE BOS ASOS. PREMIO S6OO.00. 
Caballos 




Great Storm 106 
AVat's t'ie Time 109 
También correrán: Chambelona 10") 
Su anterior lo dejó listo. 
Otra estrellita de Pasons. 
Arranca con gran lentitud. 
\fncift en ftu anterior salida 
y Suisprlte 109. 
QUINTA CARRERA.—(No Redamable). 
SEIS TUREONES. PARA EJEMPLARES BE TOBAS EBABES. Premio $700 
Caballos 
RANBABS ROYAB BlgTO PARA ST MEJOR 
:Pes9 Observaciones 
Randalfl Roya! 110 No puede dar changüí 
^« 'k Prince 110 El contendlí-nte más p¿llgroso. 
Cllndlng I-ox v 111 Lució gmnde el Jueves. 
i n-•!<... 110 Mucho cuidado con est» 
También correrán: Heltlcan 11*8 y Starmatla 109. 
SEXTA CARRERA (Handicap) 
MILLA Y 116. PARA EJEMPLARES BE 3 A«OS Y MAS. PREMIO 81,003 
RACIKNCfr PORM 
1. —Blvenside, FelicUous, 'Xeedy, Zero. 
2. —Crestwcod Boy, Zlg Zag, Bur-
gc-yne, Nacomee. 
3. —Fort Bliss, Lady lone, Llttle 
Bit. Froth, 
4. —Gentry. 'Whts the Time, Tra-peze, Great Storm. 
5. —Bandal's Boyal, GlicMng Fox, 
Black Prlr.ce. Pusk. 
6—Be Good, Brownie Smlle, Donna 
Santa. Wlnnlpeg. . 
7.—Tis Seth, Randel, Winnle 
O'ynn, Dantzing. 
La mejor apuesta: PORT PLISS 
c aballes 
BE OOOB ES LA ESTRELLA BBL GRUPO 
Peso Observaciones 
Be Gooa , . . 
l >onna Santa 
Brownie Smile •• 
También correrán: Bramton, 
109 Con mucho la clase. 
99 Será un fuerte contrario. 
101 En una forma colosal. 
107; Clcar Vlew. 96 y Wlnnlpeg 108. 
SEPTIMA CARRERA. (Redamable). 
MIELA Y 1-16. PARA EJEMPLARES BE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $800.00 
•aballr' 
TIS SETH PUBBB VENCER A ESTOS 
Pí.so Observaciones 
Ti.- Sétti 
Son of Trcmp . . 
Weary Dick 
Winne O'Wynn . . .. 
También correrán: 
,. . . . . 110 Debe reMf>tlr la pistancla. 
. . . . . . . 102 Le agrada el recorrido. 
113 Solnmenta galopó on au úítima 
101 No es nada del otro jueve». 
Randel tHO y Dentzlc HO.. 
FOOT BALL ASSN. 
O r d e n d e j u e g o s p a r a e l 
D o m i n g o 2 0 d e D i c i e m b r e 
d e 1 9 2 5 , e n o p c i ó n a l C a m -
p e o n a t o R e g i o n a l d e 1 9 2 6 . 
Campo del Olimpia S. C. 
( C o l u m b i a ) 
8 . 3 0 A . M . 
V i c t o r i a c o n t r a J o v e l l a n o s 
9 . 4 5 A . M . 
G i j o n é s c o n t r a 
J . D . C a s t e l l a n a 
1 1 . 0 0 A . M . 
V a l e n c i a c o n t r a V í b o r a 
A l m e n d a r e s P a r k 
1 . 0 0 P . M . 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
c o n t r a C e n t r o V a s c o 
2 . 1 5 P . M . 
O l i m p i a S. C . 
c o n t r a I b e r i a F . C . 
3 . 4 5 P . M . 
D . H i s p a n o A m é r i c a 
c o n t r a S. C a t a l u n y a 
reseñar. Los Triangulares de la T . 
M. C. A., se anotaron el triunfo en 
él con score de 15 por 11, pero nue-
vamente volvieron a papar las de 
Caín para anexarse el triunfo. 
Bien es verdad que ayer no usaron 
al juego se lo hab^n conc"rri"on los mejores del team regular en todo 
de partir en d i r ^ A antes el P*™ asi y todo, en el poco 
dU. r ' ' l í 1 "0016" al. fl00r v*da-j tiempo que actuaron no jugaron fuer-dista, se anotaron una franca victo-
ria sobre los mansos tigres del Atlé-
tico con score de 31 por 14, algo asi 
como una bonita anotación de' foot-
ball. 
Este encuentro entre Tigres y Mar-
' queses comenzfl con ribetes de juego 
interesante y los fanáticos sintieron 
un momento de emoción cuando In-
clán y Bodríguez Knlght, con muy 
buen tino se anotaron un par de ca-
nastas que pusieron el score 4 por 
cero a su favor; pero todo se redujo 
a una falsa aalrma y al entrar en 
verdadero juego el quinteto Tennista 
se anotó el número suficiente de tan-
tos para lograr que el score del pri-
mer half les sonriera con una anota-
ción de 17 por 4. 
Bn el Inicio ael segundo half, fue-
ron los Tigres nuevamente los prime-
ros en anotar, esta vez, por foul que 
tiró magistralmente Bodríguez Knight, 
pero nuevamente los Marqueses die-
ron un- "empujonclto" a su score y , 
la anotación azul sufrió un alza. Asi ! 
siguieron ambos teams por un buen 
tiempo, hasta que el alto mando Ve-
dadista, dándose cuenta de que la 
victoria podía darse por descontada, 
dió entrada en el juego a los suplen-
tes, los cuales volvieron nuevamente 
a llenar con éxito su cometido. 
Los Tigritos en los finales hicieron 
un nuevo esfuerzo, pero los Marque-
ses ripostaron como era debido y el 
match finalizó, como hemos dicho, 31 
por 14 a su favor. 
Balito Consuegra y el Chivo Sil-
va, por el Tennis y Bodríguez Knight, 
por los ya célebres guardadores del 
sótano, resultaron los players más 
distinguidos de este encuentro. Pali-
to, sobre todo, que se anotó cinco 
hermosas canastas. 
Di segundo match, como dijimos 
al comienzo, tuvo más de basket ball 
que este primero que acabamos de 
ar  f er 
temente y esto hizo posible que los 
Pulgarcitos, que contra el Vedado Ten-
nis hablan lucido tan pobremente, lle-
garan hasta a amenazar seriamente 
con conquistar el triunfo. 
Bealmente no nos explicamos lo que 
le pasa al team del Y. M. C. A. 
Tiene unos días que "juega horrores, 
capaz de catalogarse hasta con el 
mismo Vedado Tennis y tiene otros 
días que luce muy Inferior a sus con-
trarios. Si en el juego de esta no-
che, que van a vérselas con el equipo 
universitario, se empeña en jugar dé-
bilmente, llevarán en la derrota un 
serio castigo. Si ellos jugaran rápi-
do, podrían ganar fácilmente pero ha-
cen todo lo contrario y esto les pue-
de costar caro. 
Del juego que efectuaron ayer con 
el Ferroviario podemos decir que des-
pués de luchar un poco por la bola 
en el primer tiempo, el score terminó 
8 por 4 a su favor, y que después en 
el segundo half la buena actuación 
de Faura hizo posible el "ganlng" del 
encuentro con score de 15 por 11. 
Este muchacho, Faura y Torres del 




Fig. Fog, F.C. 
NUEVA YORK, diciembre 18.— 
(Por la United Press.)—Nat Pend-
leton, un joven luchador de.la cos-
ta del Pacífico, se presentó hoy en 
l-i oficinas de la Comisión de Bo. 
xeo de New York, que también di-
rige las luchas, y presentó un che-
que de dos mil quinientos pesos 
para retar al campeón de lucha de 
peso completo. 
Los comisionados se asombraron 
por un momento. Finalmente, uno 
de ellos recuperó la vor: 
—¿Quién es el campeón de lu-
cha?—preguntó. 
Sus colegas no pudieron sacarlo 
del apuro. 
—Joe Stecher—Informó, final-
mente, Pendleton, a la Comisión. 
—^Gracias—dijeron los comisio. 
nados; y después le explicaron a 
Pendleton que no podían aceptar st 
dinero; pero que tomarían nota de 
su oferta "q le darían preferencia 
cuando llegase el momento opor-
tuno." 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
OTE F U N C I O N D E L V I E R N E S CX)NClJRRlERov 
T O D O S L O S F A N A T I C O S E N T U S I A S T A S D E L S E Ñ O R I O , 
B U R G U E S I A Y E L P U F B L O A L E G R E 
G r a n p r ó l o g o ; g r a n d e s e m p a t e s , q u e g a n a n S a g r a r i o y Cannenchu . 
E l e n a y G l o r i a , j u g a n d o c o m o d o s a r t i s t a s , d e r r o t a n a Marce l ina 
y C o n s u e l í n . — L a b e l l a R e i n a , L o l i n a , se l l e v ó d e c a l l e e l fenomenal 
H O Y S A B A D O , D O S F U N C I O N E S ; G R A N D E S P A R T I D 0 5 
Y G R A N D E S Q U I N I E L A S 
T e m p o r a d a a m e r i c a n a de 
basket bal l 
Silva F. . . . 
Estevez F. . 
Trellez C. ., 
Consuegra G. 
4 1 0 
1 1 1 
1 0 1 
5 1 0 
1 0 1 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
Lewis F 1 0 1 
Totales „. 
(Continúa 
J. Alvarez G. . . 
J. Sorzano C. . . 
García Longa F., 
Hernández G. . . 
Cárdenas G. . . . 
en 
. 14 3 
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SERIE GEORGIA TECH 
A los datos que dimos ayer a 
nuestros lectores, vamos a agregar 
hoy otros pocos. 
'Hilos son, algunos datos perso. 
nales sobre los centers.. 
Centers: .7. Rauber, 6'4'' y C. 
Barron, 6'2". 
Forwards: G. Wlde, 6': T . 
"Wifder 6'; D. Morton 5'11". 
Guards: G. Rosser, 6'; C. Ja. 
mison 6 '1"; N . George 5'10". 
Estos datos personales que po-
demos ofreser son: J . Rauber, que 
es el centro regular del team en 
la presente temporada, habiendo 
estado el año pasado de suplente, 
pues esta posición la ocupaba el 
Al l American Wycof, que es uno 
de los seleccionados por Red Gran, 
ge para ingresar en el profesiona. 
lismo. 
Además Rauber, en su aspecto 
de all.around forma parte del Var 
sity Foot.ball Squad, ugando la 
difícil posición de end. Asimismo 
es miembro del Varsity track 
Team, siendo uno de los mejores 
lanzadores do disco del Sur. 
El otro center C. Barron que 
también uega bjack guard, parte, 
nece al Varsity Basket-ball Team 
desde el año pasado. Lleva dos 
años jugando half back regular 
del Varsity Foot.ball Team, sien, 
do hermano del famoso Red Ba. 
rron el "all american" half back. 
L a J i n u r a d t e l c u t i s 
s u e l e , d e p e n d e r p r i n c i p a j -
m e n t e d e l a c o n s t a n c i a e n 
e l u so d e u n j a b ó n d e t o c a -
d p r a b s o l u t a m e n t e p u r o , d e 
e s p u m a a b u n d a n t e y suave, 
Estas c u a l i d a d e s , a m á s d e 
s u i n t e n s o e i n c o n f u n d i -
b l e p e r f u m e , s o n las d e l 
j a b ó n . H e n o d e P r a v i a . 
U s e l o . V e r á U d . q u é d e l i c i o -
sa f rescura , s u a v i d a d y f ra -
g a n c i a d e j a s o b r e ^ p i e l 
P o r s i l pas t a c o m p a c t a se 
p u e d e a p r o v e c h a r has t a l a 
l e n g ü e t a f i n a l d e v l a p a s t i l l a . 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . C o m -
p r a r J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
e q u i v a l e a c o m p r a r s a l u d , b e -
l l e z a ' y l o z a n í a o a r a e l cu t i s . 
J a b 
H e n o d e 
o n 
P r a v i a 
OS. VENTA EN ¿03 PRINOíPALBS 
ESTABLECIMIENTOS OE AMERICA 
P E R F U M E R I A . G A L . ^ - M A D R I D 
Otro lleno; otra noche brillan-
te; otro viernes alegre, entusias. 
ta, tan alborotante y an señorial 
como todos los grandes viernes del 
jocundo Habana.Madrid, rincón 
cuco donde se dan cita en estas 
noches re gracia y de clamores to. 
dos los clásicos amantes de la bue-
na al estilo del raquet, que es el 
último gentil grito de la pelota 
moderna. 
Antes de sacar billete para el 
primer vaivén, leemos la orden del 
día de hoy, que dice, que como hoy 
es sábado popular y por lo tanto 
día y noche del pueblo soberano, 
en honor a su soberanía, pelotea, 
remos un par de funciones; en los 
dos partidos caóticos fenomenales, 
con cuatro quinielas de las que so 
pagan de cien a cincuenta toletes 
por cada barba de cada barbián 
de la Persia, la tierra de las per. 
slanas fantaseosas. Y andando va 
el vaivén. 
Un buen prólogo; bueno, porque 
lo ugaron muy campana campanlta 
de oro, las blancas, sagrario y Car. 
menchu, contra las azules, Angeli-
na y Angela. Una decena muy 
buena, con empates de los que 
azoran en una, dos, seis, siete, 
ocho y diez, que es pelao de pelu. 
quería de barrio. Otra decena más 
grande con nuevas complicaciones 
del álgebra en doce trece, quinCí-, 
dieciseis, diecinueve. Y en 22 el 
cañonazo final. 
Ganaron las blancas. 
Las azules quedan en 22. 
Que les suban el sueldo a las 
cuatro, porque pelotearon muy 
bien. 
—¿Qué pasa? 
—Que pasen Tistedes a cobrar 
los tdeinta y cuatro pesos de la 
quiniela que se llevaron Angeles y 
Aurora, dos as de ases con asa. 
—¡Ah, bueno! 
El segundo, de 30 tantos ya hn 
hiera querido parecerse un poco ai 
primero, aunque lo pelotearon l«, 
blancas Elena y Gloria, contra \ ¿ 
azules Marcelina y Consuelín 
las cuales no se les vió la contra1 
por ninguna parte, cosa que con 
trarió mucho a los que metieron 
los papelitos verdes e infectos & 
bus raquetas. 
Elena y Gloria, peloteando muy 
bonito, muy señorial, como para 
viernes elegante, se lo llevpron 
limpio y sin mácula. De calle aba-
jo . Las otras, que hicieron b??' 
tante, no pasaron del día de San 
Juan. 
Muy bien Elena y muy bien Glo 
r ia . 
¿Qué pasa? 
—Que vuelvan ustedes a pasar 
que tienen ustedes que cobrar n 
piquito en calderilla, que nunc» el 
total de Tcinticuatto pesos redon. 
dos, de la quiniela que se llevaron 
Gracia y la Anarquista. 
—¡Ya era hora que Pepllla hi- . 
clera explosión! 
En el tercero no nos dorminos; 
pero tampoco nos asustamos. Lo 
pelotearon, de blanco, Mary y Lo. 
lina y de azul, Paquita y Gracia. 
Como las reinas tienen sus día?, 
aer, nuestra muy amada y querida, . 
la Reina Lola, se encasquetó la 
corona, y ejerciendo todos sus íue. 
ros y privilegios, todos sus duci. 
dos y señoríos, y ejecutando con 
su cetro, augusto y mágico, se lo 
llevó de calle, en la grata compa-
ñía de su lindo paje Mary. un pa. 
je lindo, trigueño, gracioso. 
Paquita, cargada con el paquete 
y Gracia, algo desgraciada, llegr.. 
ron a í08 2 5. 
No estuvieron may. 
Hov sábado popular. 
¡Viva el pueblo soberano! 
Don FERNANDO. 
E l " G o n z á l e z B y a s s " j u g a r á L o s teams de foot ball y bas-
con los "Osos Po lares" , en 
e l Stadium de l a Po lar 
L o s " j e r e z a n o s " d e s p u é s d e d o s 
s e m a n a s d e d e s c a n s o r e a p a r e c e n 
c o n n u e v o s b r í o s 
Los futbolistas "Jerezanos" del Gon-
zález Byass, que han tenido un des-
canso en estas últimas semanas, sa-
len nuevamente a la lucha deporti-
va y su "reprise" es contra el fuer-
te y aguerrido equipo <le los Osos Po-
lares, que tiene fama de fuerte y te-
mible. 
Los castizos balompédlcos, que co-
nocen el calibre de su rival, y que 
además tienen en su historial, el t i -
tulo de Invictos, tienen que Jugar mu-
cho para poder batir a los futbolis-
tas quo capitanea P. Pito Gutiérrez 
"El Tigre de Oro', que son también 
invencibles, entre sus adversarios de 
segunda categoría. 
En el Une up del González Byass, 
figurará, el famoso y potente grupo 
de Los Cuatro Jinetes, que con estos 
partidos tanto bien lo han hecho, pa-
ra recuperar la forma futbolística y 
la práctica que tanto necesitaban. 
Igualmente formará en este team, Ñl-
to el estilista cronista balompédlco de 
la revista Deportes y demás figuras 
conocidas como Pasarln, Pepe de Vln-
cios y otros. Es un partido que dada 
la situación en que están ambos teams 
y 
ket de los Caribes marchan 
a l Norte 
Hoy por la mañana, salen rumbo 
a los Estados Unidos, el team de 
foot ball de la Universidad y el de 
basket ball sénior de esta misma 
institución. 
tM team de foot ball jugará en 
Key West el próximo día 20 con. 
tra el team del United Stades ̂ la. 
riñe Corps, que en el pasado me,i 
estuvieron en ésta, donde jugaron 
contra el Universidad y Atlético 
perdiendo ambog juegos. 
Los Caribes le han dado la re-
vancha, oportunidad que esperan 
los yankees para demostrar que 
ellos son buenos. 
El team de Basket oall JugaM 
también en Key TVést hoy misino 
por la noche, contra el Marrlei 
Man Team, del key West Clnír, 
que como recordarán nuestros lee. 
tores nos visitó el año pasado. 
Que al volver traigan nuevos 
lauros para el Alma Mater «on 
nuestros deseos. 
M á s Sports en l a Pág ina 23 
será reftldo y discutido, para no per-
der la categoría de invicto. 
Será arbitrado por el referee oficial 
de los Jerezanos, el castizo Ncrberto 
el Trianero. Una garantía. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 



















6.20 Girl. propiedad d o ^ Rose'nsVonT ^ '3 h,ja de ^ ^ 
Krírlcv^y Ka^pton Lady1.0"3 ^ A,m0ner- HUm^ ^ ^ 
R e S m ^ P ^ T ^ Ó 5 F u r l o U ü ^ T j e m p ^ «de 3 af.os y ^ 
Caballos Peso Jockey lo lo So 
T R A J E S D E C A S I M I R 
V E N T A E S P E C I A L - - - G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
S a c o , c h a 
l e c o y 
POR SU PRECIO 
NO H A Y 
NADA 
IGUAL, 
$ 1 3 . 6 0 
$ 1 4 . 6 0 
$ 1 5 . 9 5 
$ 1 8 . 5 0 
S 1 9 . 7 5 
S 2 2 . 5 0 
f 2 7 . 5 0 
$ 3 2 . 5 0 
p a n t a l ó n 
P a n t a l o n e s d e F r a n e l a I n g l e s a , 
c l a s e e x t r a 
L A C A S A A M E R I C A N A 
G A U A N O 88 E N T R E SAN R A F A E L Y S A N JOSE T E L E F O N O A.3614 , 
Mahaley 
Decora!Ive . . . 
•Wayvvassamo . 
Tiempo- 1.09 
Cleci«t, propiedad de J 
También corrieron 
Trial. 
•• 103 D. Holbcrt $ 7.20 
103 a . Yerrat 
. . . . . . . . 102 G. MoCann -








Dunoon, y fair 
TERCERA CARRERA. 5 1-2 Furlones. Kc-clamable. Prcn:io 5700, Para ejemplares de dos afios.— 
Caballos Peso Jockey lo 
$19.20 
So 
^ S ^ r e S l a U C r 1 0 5 Thrallklll 
Lrother Bounce. • 104 c Allfn 
í J ^ Í S S i Í é-lh Ganador potro de 'dos años hijo uemoiKelle Georgrette, propiedad de F . B. Pohl. 







También corrlaron: Llly D. 
CUAPvTA CARRERA. 
Redamable. Premio $800. 
Caballos 
Cari. Aleto 7 
3eis Furlones. Paja ejemplares de S años o niA«-










$11.60 Kuflya Maud Harvty 
My Valet. 
Tiempo: l ' . 13* 4-5. "Ganador, potrnncI^rTa^Tos, hija do PoIymelIan-T«r-
ban, propiedad de Marianao Stable. 
También corrieron Donna Santa, W ii-nlnpe?. Clear Vlew, Wlda 7 
Kobbla. 
De"3 
QUINTA CARRERA. 1 Milla, y 
más. Redamable. Premio $600. 
70 Tardaj. Para ejemplares de 3 aflo» 
Caballo." Peso Jockey 
Jim Daisy 105 McGlnnis 
Doctor Jim H0 r>. Flsher 
C1^, 110 W. Habjan 
Tiempo: 1.45.. Ganador, jaca de 7 año», hija de 
Blossom. propiedad do H. T. Palnr-r. 





SEXTA CARRERA, 1 Milla y 1-16. 










f'ol AVag-ner . . 
Diversity. . . ., 
Laiíoon 
Tiempo: 1.49. 
dad de Harned Bros 
Tart.biéa cerrisrou 
Peso Jockey 
. . . 105 • L . Gfv:ng 
. . . 102 Wcodsrtock 
. :09 L Jenklns 
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E s p a r r a g u e r a y R o l e a u x S a g u e r o s o n 
l o s M a s t o d o n t e s q u e P e l e a n H o y p o r 
C e ñ i r s e D o s F a j a s d e P e s o s M a y o r e s 
da significa el encuentro de esta noche la revancha de 
Mas que na ie ¿ i al sagüero por haberlo derrotado el dia fcparraguera que ^ 20 ^ Mayo 
LOMBARDERO EN EL SEMI F I N A L CONTRA GILMORE 
R o b e r t " B o b " E d g r e n a p r u e b a l a 
" T e n d e n c i a M o d e r n a " d e l o s a t l e t a s . 
a m a t e u r s d e a d o p t a r e l p r o f e s i a l i s m o 
como hc-
saben to-
. «or knock out, y ganaré en 
Z\B rounds''. Con estas 
1*°* d" de8pidl6 de nosotros ano-
^ t l i o Esparraguera, el bravo 
*' 'mar santlaguero. que. 
^ nido anunciando y 
^ , r : fanáticos habaneros peleará 
*• 108 con Boleaux Sagilero. en 
* n0Tcom. Por la Posesión de !» Arena CO ' champl0n de la 
< n g n W " ^ ^ 61 re-
^ e de la ciudad de las mu. 
I** fas y los ostiones sabrosos, 
í ' ^ a r a el P ^ 0 20 do1mayo-
* ̂ . m o de Esparraguera lo com-
lS0P «us numerosísimos amigos y 
-a, que Jamás han aceptado 
lúslva esa victoria de Ro-
han atribuido siempre a la 
«ncla de hallarse Esparrague-
del grave accidente 





,tarle la vida. 
, como dice el refrán " una co-
nsa el borracho y otra el bode-
i y "el bodeguero" del cuento, 
' eg 0tro que el caballero Ro-
opina que la ya histórica pe-
del 20 d0 rnay0 por 10 qUe a re' ge refiere, se repetirá esta 
fll sagüero tan optimista co-
'rü adversarlo, siéntese completa-
te seguro de vencer, y opina tanv 
nue su triunfo sobrevendrá en 
primeros rounds y por la vía más 
144 y menos trabajosa para los 
,r lo que s nosotros respecta, lo 
•o que nos atrevemos a aventurar 
jue, en efecto, la pelea no llega-
i jos quince rounds; más por lo 
h refiero al nombre del vence-
preferimos no hacer predicciones, 
me cuando se trata de pugilistas 
. Esparraguera y Roleaux, cuya 
ictpal habilidad consiste eii que 
jn muy duro y saben pegar, triun-
«neralmente aquel de los dos que 
mero consigue desembarcar un gol-
•t efectivo, y esto lo mismo puede 
«̂rlo el uno como el otro, 
ti sUr bout de tantas campanillas 
Mil necesariamente que ir precedido 
h anos preliminares de categoría, y 
• •te punto no vacilamos en decir 
pía United Promoters Corporation 
U echado la casa por la ventana, 
acertando, para que sirvan de 
[limbulo al soberbio encuentro ofi-
i g cuatro peleas parejas y bien ca-
sis, en las que tomarán parte los 
•b mientes boxeadores que por aqu! 
humos. Basta echar una ojeada al 
mrama, que reproducimos al final 
fc este trabajo para que hasta los 
lescontentadlzos se den cuenta de la 
exactitud del Juicio que acabamos de 
emitir. Nombres como los de Vega 
Rubín, Jack Santiago, Frank AlapOn, 
DonceJ, Josefto García, Lombardero 
r Gílmore son la mejor garantía que 
Vrie ofrecerse de la excelencia de 
n programa boxístico y son también 
frenda segura de que los fanáticos 
Wedarán plenamente satisfechos. 
Sábado 19 de diciembre de 1925. 
Ulas 9 p. m. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) • ^ -
©Correspondencia especial para el 
DIARIO DE LA MARIMA 
Santiago Esparraguera 
Promotores: United Promoters Corp. 
Primer Preliminar a 4 rounds: 
Antonio Doncel, Puño de Hierro, vs 
José Vega Rubín, El Astur. 
Segundo Preliminar a 4 rounds: 
Jack Santiago, Jack vs Prank Ala-
p6n, El Agresivo. 
Tercer Preliminar a 4 rounds: 
Joseíto García, El Matancero, vs 
Urbano Solera, Chlchito. 
Cuartq Preliminar a 6 rounds: 
Camilo Lombardero vs George Gil-
more. 
Oficial a 15 rounds: 
Santiago Esparraguera, Campedn 
Heavy "Weight de Cuba vs Roleux Sa-
güero. Campefln Llght Heavy Weight 
de Cuba. 
Esta pelea es por la discusión de 
los dos títulos. 
Oficiales: 
Referee: Fernando Ríos. 
Timo Keeper: F. Valmaña. 
Anunciador: Sargent Joe Hernán-
dez. 
PRECIOS 
Asiento de Ring ?5.0O 
Asiento de Preferencia, $2.80 
Asiento de Grada $1.40 
Después de terminado el primer 
match, no hay derecho a reclamación 
alguna. 
En caso de suspensión por lluvia el 
sábado, las peleas serán transferidas 
para el siguiente día domingo. 
Le. Empresa: United Promoters Corp. 
Hoy que es sábado, "día del pueblo" 
pudiera decirse que es también día de 
los hispanófilos, pues todos estos fa-
náticos estAn como niño? con zapatos 
nuevos por el hecho de que les llegará 
boy a bordo del Barcelona el equi-
pier Garracha, sobrino del tio Der-
nardino. 
Así es que en lo adelante ya sa-
bemos como podemos llamar al team 
de los tigres: El equipo del tio y so-
brino. 
Torres (Fetit) volverá a Jugar en 
las filas del Real Iberia Foot Ball 
Club. 
Lo acordó así la Junta general ce-
lebrada en la sociedad de la calle de 
Zulueta, creo que el mismo día que 
Fe reunía la Directiva de la Juven-
tud Asturiana para acordar sentar a 
tres de sus jugadores, no por naber 
Jugado mal el último domingo cerno 
alguien ha creído, sino por no con-
currir a las prácticas, que es una de 
las más leves faltas de la indiscipli-
na de los Jugadores. 
Sin comentarios, pues estas cosas, 
como decía Sancho, vale más no "me-
nealla*. 
El domingo volvemos a tener foot 
hall en los- campos del Olimpia por 
la mañana, y en Almendares Park, 
por la tarde. 
¿Spcederá lo mismo que la semana 
pasada? 
Nos parece que no, pues el señor 
Menéndoz, el activo y diligente Se-
cretario dle la Federación Occidental, 
nos aseguró que lo sucedido el domin-
go pasado fué debido a un accidente 
fortuito. 
Así es que este domingo podrán ju-
gar su juego los equipos de Segrunda 
Categoría, Juventud Montañesa y Cen-
ítro Vasco a la una en punto, que a 
-esa hora estarán levantadas las "por-
leríate" en el campo almendarlno. 
Nos han dicho que el Presidente dle 
la F. O. F, A. y el vocal de la mis-
ma, Sr. Sobrino, han presentado la 
renuncia de su cargo. 
Ambos señores han creído que es 
esta la más lógica actitud que pue-
den adoptar después del acuerdo de 
la Asamblea de Delegados en Ja que 
se dijo que se veía de muy poco agra-
do el nombramiento hecho por ese 
organismo de un Tribunal integrado 
por loa señores Ancos, Sobrino y 
Díaz. 
(Por ROBERT JEDfGREX) 
Las autoridades atlético.colegia. 
Ies se lamentan de la "moderna 
¡ tendencia" de los atletas ama. 
teurs a convertirse al profesiona. 
lismo y correr en pos del dinero 
tan pronto como traspasan los 
umbrales universitarios. Cítase al 
se les debe entregar artfs de 'o-K. 
cribir sus nombres <;Q los pro. 
gramas Esta fluctúa desd-1 cln. 
cuenta pesos a . . . i cinco mil! 
Hace años, los deportes de track 
y field eran profesionales casi to. 
dos, especialmente los Juegos Ca. 
ledonianos, celebradas por Hos 
clans escoceses en todo el país. 
La A . A . U . fué controlado gra. 
dualmente al atletismo. Las com. 
petencias amateurs desplazaron 
colegio organizó un team de fútbol 
profesional, esperando hacer una 
fortuna basado en lo inmenso de 
su reputación. Después de varias 
semanas no habían ganado "ni pa 
la fuma" y sobrevino la desban. 
dada. El experimento fué un 
fracaso. 
Pero hoy el país nada en diñe, 
ro y cualquier clase de acontecí, 
miento deportivo arrastra gran, 
des multitudes. Los "profanos" 
mo lo es hoy en día y creo que 
no debe importales el que las es. 
trellas colegiales, una vez salidas 
del colegio, dediquen sus habili. 
dades atléticas a "hacer dinero". 
Muy pocos pueden permitirse el 
lujo de pasarse la vida jugando 
"por sport". 
Precisamente después de escrl. 
bir esto, cae en mis manos un pe. 
riódico de esta localidad y leo lo 
Olimpia e Iberia y Cataluña e His-
pano, son los dos juegos de Primera 
Categoría que se efectuarán mañana. 
En el primer encuentro reaparece-
rá Torres, y en el segundo, es casi 
segruro que debute Garracha. 
Asi por lo menos le hemos oído de-
cir al "Tanque", fiuieh aseguró que 
si el chico llegaba hoy jugaría ma-
ñana. 
Y queriéndolo el tío el sobrino tiene 
que hacerlo. 
Hoy no queremos ser más extenso», 
pues queremos dejar espacio para 
publicar aparte la crónica que desde 
New York nos ha enviado un antiguo 
amigo, Ricardo Díaz, aquel simp&tico 
crorilsta que firmaba sus crónicas con 
el pseudónimo de Recaredo, con el 
que inició las primeras campañas bo-
lompódicas desde las columnas de "El 
Imparclal", cuando José María de la 
Concepción, el culto "Conchito" era 
su Director, y yo el Jefe de la Sec-
ción de Sports. 
E Q U I P O f D E L C A T A L U Ñ A | 
r 
m 
E L F U T B O L E N N U E V A Y O R K 
Entre la colonia hispana de Ne-w 
íorl£. no se habla de otra cosa más 
We de la visita que proyecta a esa 
« equipo del GaUcia S. C. 
Los más fanáticos auguran un 
triunfo arrollador en toda la línea, 
íero nqû nog que regidier^ en la 
a y conocen equipos y juga-
owfl "Habaneros" sin augurarles 
aerrota ponen en duda que pue-
^ vencer tan fácilmente a los 
Pos de la Habana. Ello ha da-
ugar a discusiones entre partl-
í s5^1 ,0^^^ S- C- y admlra-, ei ae los equipos habaneros a 
cua es recuerdan siempre a pe-
llón* í auseiida. De estas discu-
Han nacido apuestas que se 
ra i(4rUza(io entre unos y otros pan 
licia ^ p^rtldo8 Que celebre el Ga-
^ ^ C . en la Habana. 
licia s r p0rd" ostenta el Ga-
derir 68 de lo8 buenos y ca-
«ene rtl VJ* en 108 tres añ08 Q ê 




como su título in 
idad» 3 de toda8 la8 nacl0-
"«n su o y,6n el 8eno de ella. tie-
««^raWU P0 108 sm Patrla. como 
^ S t T ^ fBellam&&loB íadí08-
nartw^ !;cha llevan Asados 
^dose d! cai?P«onato. apun-
i Un 
Goals" n 
11 contra SUC f r o r ' pues marcaron tf,ttnfo verdLi0 CUal indlca un verdaderamente arrollador. 
Oso ——"vwu i-u, <il> un-
'» un ia0ra 81 todos los puntos, 
margen considerable de 
puede colegirse por estos datos, que 
el Galicia S. C. es algo excepcional 
y que no se trata de un equipo del 
montón. 
En el caso probable de que el 
Galicia S. C. vaya a la Habana, los 
fanáticos habaneros tendrán oca-
sión de ver un juego completamen-
te distinto al que están acostum-
brados a ver en esa, pues el juego 
del Galicia es lo que se ha denomi-
nado con el nombre de "Furia es-
pañola" rápidos en el ataque y 
prontos a shutear, mantienen en 
constante jaque al contrario; con-
tra el "dribling" de que tanto abu^ 
sa el equipier habanero, usan el 
paso al compañero cuando no hay 
posibilidad de shutear. Siempre 
manteniendo la cohesión entre sí, 
todo jugador del Galicia S. C. se 
desprende de su personalidad y 
juega con todos, de ahí,sus triun-
fos, vr 
Si el fútbol habanero no ha 
cambiado en los años que llevo au-
sente de la Habana, podrá apren-
der algo de la visita que les haga 
el Galicia S. C. y ello es; jugar con 
todos y no abusar del personalismo, 
pues no ganan los individuos de 
por sí, sino el equipo. 
R. CAREDO. 
Nep York, Noviembre 9, 1925. 
s > - m r 
En esta caricatura muestra Bob 
Edgrern a los que abandonan el 
campo amateur de los colegios y 
universidades para i r a espigar tür 
campo del profesionalismo buenas 
cantidades de dollars. Red Gran-
ge invita a sus compañeros a se-
guirle mientras los coachers de los 
colegios tratan de impedirlo. 
Estos once muchachos en quie nes la juventud es la primera cua-
lidad que en ellos se advierte, son los que integran el equipo del 
"Cataluña", esa simpática socied 
Badía, Vidal, Arroyo y un buen gr 
tualmente es el "Cataluña" uno de 
nato 'de Primera Categoría; ya de 
que sólo de tarde en tarde solía 
puesto por equipiers de cartel, lo 
entrenamiento para llegar a adqui 
que debe existir en todo conjunto 
que y en la defensa a la que lia 
Dos partidos lleva jugados el "Ca 
"Olimpia") y perdió el primero co 
que aun no tenían esos nuevos ju 
juego que ya van adquiriendo. En 
demostraron algo más que en el d 
a medida que vayan saliendo al 
es un conjunto donde hay "mader 
mucho. El domingo juegan su ter 
desde ahora nos atrevemos a decir 
hueso muy duro de roer. 
He aquí los nombres de estos 
cha): Polis, extremo izquierda; F 
rán, extremo derecho; Codlna, de 
Femando, interior Izquierda; Gum 
interior izquierda; Charles, defen 
medio derecha. 
ad deportiva por la que se desviven 
upo de entusiastas catalanes. Ac-
los equipos fuertes del Campeo-
jó de ser aquel once "segundón" 
ganar un partido. Ahora está com-
s que sólo necesitan de un poco de 
rir el acoplamiento, el engranaje 
deportivo; esa unidad en el ata-
mán "team-work'' los americanos, 
taluña" (con el "Iberia" y con el 
n el equipo Real precisamente por-
gadores esa compenetración del 
el último match con el "Olimpia", 
ía de su debut, y es de esperar que 
cuadrilátero lo harán mejor, pues 
a"; así es que se puede esperar 
cer encuentro con el Hispano, y 
que los "tigres" van a tener un 
Jugadores (de Izquierda a dere-
igueras, defensa derecho; Galce-
lantero centro; Vidal, goalkeeper; 
bemat, medio Izquierda; Fábregas, 
sa Izquierda, y el fogoso Pelegrí, 
F r o n t ó n Habana-Madrid 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E B A S E B A L L 1 9 2 5 - 1 9 2 6 , 
RECORD DE LOS PITCHERS 
^ Liga t °S teamfi <1U6 componen 
8^o con •naC!.0na1' CUeiltan 611 
Dar?, ^ ^ s que han to-
^ en lnfl ei1 la8 Olimpiadas, y 
cian cm, P e í d o s que se anun-
de los eouini» aliCla S- C- al«unos 
ProfS?8! recurrfm a Jugado-
p- -~~! f ! ! l2^a Para reforzarse, 
^ Estrel las de J o s e í t o 
^ s e a n Jugar una Ser ie 
. 6 «e cor,^ 3ov«nes entusiastas 
> con e \ l a arena d«P°r-
í611^ de » mbre de "Las Es-




y N . de 
^ el auaT1*'' en SU8 terrenos 
A ^ u Í L h ! Vlbor<3floa «"Jan. 
^mbres dn acT1611 Publicados loa 
•eíto": LaB ^«trellas de Jo-
cí.:AR»wrigUeí. I b . A. Gaza, 
Hojas, sa.; 
r * a r r e l r o ¿ ' R o d r í g u e z , l f . ; 
1 P- Su4rez' ; Nufiez, J. Muñoz 
81 acl^2, Pltcher». 
le8tar a joa8ná % T*\* Pueden con-
a ciavef R ° d r i * u ^ el mana-
tro. lavel número 8. en el Ce-
SABADO 10 DE NVIEMBRE 
A LAS 2 1|2 P. M. 
Primer partido a 80 tantos 
Marcelina y Angelina, blancos; 
Elena y Sagrario, azulea 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Elena; Marcelina; Sagrario; 
Angelina; Rosita; Mary 
Segundo partido a 80 tantos 
Rosita y Consuelín, blancos; 
Sagrario y Gloria, azulea 
A sacar blancos y azules del 11 
« Segunda quiniela 
Mary; Elisa; Angelita; 
Paquita; Angela; Aurora 
A LAS 8 P. M . 
Primer partido a 25 tantos 
Marcelina y Paquita, blancos; 
Elena y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1[2; 
azules del 10 113. 
Primera quqinlel» 
Encarna: Mary; Elisa; 
Angelita; Paquita; Angela 
Segundo partido a 80 tantos 
Mary y Angelita, blancos; 
Rosita y Angela, azules 
A sacar blancos y azules, del 11 
Segunda quiniela 
¡Consuelín; Gloria; Lollna; 
Eibarresa; Gracia; Josefina 
Tercer partido a 80 tantos 
Eibarresa y Lollna, blancos; 
Josefina y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del 12 
J. Eckelson, H . . 
C. Alvarez, A . . 
E. Palmero, A. , 
J. Acosta, A. , , 
O. Levla, H . . .. 
0. Tuero, H . . . . 
1. Fabré, A. . . . 
L. Morera, SJ.. 
Rj-an, SJ. A. . . 
Dudley, SJ.. . . 
Barrell, A. . . . 
O. Estrada, H . . 
R. Alvarez, H . . 
J. Mlrabal, H . . 
S. Valdés, SJ.. . 
Winters, SJ.. . . 
DE 1925-28 
C. a. P. Ave] IP. 
4 4 0 1000 38 
3 4 0 1000 35 1/3 
3 3 0 1000 54 1/3 
0 1000 21 2/3 
1 833 50 1/3 
V. el. HC. bo bb.db W bl cpj 
147 10 30 15 9 0 0 0 2.37 
135 6 35 13 10 1 1 0 1.54 
167 17 37 34 19 0 3 0 2.83 
88 10 27 3 6 0 0 0 4.28 
195 21 56 28 19 2 2 0 3.78 
1 667 24 2/3 112 13 36 8 4 2 0 0 4.87 
1 500 21 81 11 28 7 2 0 0 0 4.71 
2 333 30 . 126 21 45 3 12 2 1 1 6.30 
3 250 25 109 18 39 9 4 1 2 0 6.48 
4 200 43 168 12 51 14 22 2 3 0 2.51 
4 200 32 134 21 46 12 18 3 0 0 5.90 
1 000 17 1/3 64 7 19 5 14 0 0 1 3.70 
1 000 9 23 1 5 1 4 0 0 0 1.00 
1 000 ^ 44 6 16 1 4 1 0 0 6.00 
1 000 43 12 18 0 4 1 0 0 2.00 
3 000 31 130 14 43 17 8 1 2 0 4.06 
Hilarlo Pranqolz, 
Diciembre 14 de 1925. 
) efecto el caso de Red Grange, el 
cual dejó al Illinois después de j u . 
gar el último juego del cuarto 
año de su curso universitario, — 
cuando había cesado de ser elegí.' 
ble para ulteriores competencias, 
—y obtuvo $12,000 en su prime, 
ra aparición como futbolista pro. 
feslonal; todo a causa de la gran 
reputación por él adquirida en los 
team» de Illinois. 
A Grange le va muy bien en el 
profesionalismo, donde ozitiene 
grandes ganancias y probable, 
mente las seguirá obteniendo du. 
rante varios 'años. Muchos de los 
"ciudadanos universitarios" s e 
alegran secretamente del éxito de 
Grange, pero su alegría no tras, 
ciende al exterior. La actitud de 
moda en I03 círculos oficiales uni. 
versitarios es creer que Grange 
es un mozalbete descarriado cuyo 
futuro se halla en ruinas, puesto 
que de no haber desoldó al ver. 
dadero espíritu tan cuidadosamen. 
te inculcado en las juventudes co. 
legiales por sus asalariados maes. 
tros y coaches, hubiera seguido 
durante varios años, orgullosa. 
mente, amateur en espíritu y con 
remiendos en los fondillos de sus 
overalls, guiando su viejo carro 
de hielo como nevero favorito y 
mimado de un pueblo escondido 
en el mapa de Illinois. 
¿Y qué decir de esta "moderna 
tendencia" de explotar financiera, 
mente al sport? SI no hay algo 
de nuevo en el caso de Red 
Grange es que adoptó la determi. 
nación de ser profesional el mismo 
día en que terminaron sus respon. 
sabilidades como miembro de un 
team colegial, después de ser du. 
rante toda gu vida universitaria 
un verdadero amateur. Mientras 
otros estudiantes, igualmente de 
extraordinaria habilidad atlética, 
jugaban "baseball de verano" o 
"tennis de verano' en los hoteles 
de balnearios y estaciones vera, 
niegas, o, bajo nombre supuesto 
jugaban en ligas semi.profesiona. 
les de estados distantes. Red 
Grange no se apartaba de su ca. 
rro de hielo. 
Hoy, son mayores las oportunl. 
dades para los atletas profesiona. 
les. El profesionalismo está ad. 
quiriendo mayores proporciones. 
Las grandes ciudades orientales y 
occidentales de los Estados Uní. 
dos, poseen ligas de fútbol profe. 
sional y un sistema de ligas be ŝ. 
boleras que Incluye todas .las ca. 
tegorías. El único deporte que no 
se ha hecho fuerte en el profesio. 
nallsmo es el de track y field. Y 
no es un secreto para nadie que 
muchos de los más famosos co. 
rredores amateurs no trabajan, y 
por lo tanto no ganan para v i . 
vir; y algunos de ellos reciben 
una "dieta de gastos' mínima, que 
a lag profesionales y los relojes y 
medallas de oro plaqué sustituye, 
ron a las recompensas monetarias. 
No obstante, a pesar del control 
del amateurismo, había numero, 
sos campeones que vivían con to. 
dos los gastos pagados en este o 
aquel club, recorrían el paíg efec. 
tuando encuentros, y se las arre, 
glaban muy bien para vivir unos 
cuantos años sin que se les cono, 
ciera ninguna fuente de' entrada. 
En una ocasión» los colegios lle-
garon a pujar las ofertas mone. 
tarias hechas por otros para ob. 
tener los servicias de tal o cual 
player; hoy en día lo más que se 
ofrece es una "beca"o o un "prés. 
tamo" a ser devuelto más tarde. 
EIL FUTBOL PROFESIONAL 
VUELVE POR SUS FUEROS 
Hace varios años, Charlle BriCk. 
ley, de Harvard, era casi tan fa. 
moso como hoy lo es Red Grange. 
Notabilísimo pateador y jugador 
all.around, después de salir del 
no pueden presenciar los grandes 
juegos de fútbol Intercolegiales, 
ya que los estudiantes y gradúalos 
acaparan casi todas las entradas 
y por esta razón hay infinidad ¿e 
gente ansiosa de comprar su en. 
trada y ver un juego de fútbol 
profesional. Sesenta mil personas 
viaron como Red Grange se ini 
ciaba con los Chicago Bears, New 
York tiene una nueva liga de fut. 
bol profesional. Otras ciudades 
imitan su ejemplo. No sería una 
sorpresa, ípasado este año, ver a 
las estrellas futbolísticas colegiales 
ingresar en las ligas profesionales 
después de graduarse, del mismo 
modo que las estrellas beisboleras 
universitarias saltan a las Gran, 
des Ligas, sin que por ello su ho. 
norabilidad sufra menoscabo al. 
guno. 
Y no tienen los universitarios 
que preocuparse por el futuro de 
los sports colegiales. El amaten, 
rísmo nunca fué tan popular co. 
siguiente: 
"Tengo veinte años justos—nos 
decía ayer Young Strlbllng. Voy 
a acabar el bachillerato e ingresar 
en la Universidad de Virginia. 
Dejaré de boxear durante cuatro 
años. En realidad, casi hubiera 
preferido no haber boxeado nun. 
ca, aunque esta profesión me lia 
dejado medio millón de pesos o 
algo por el estilo. Estimo es más 
mis trofeos ganados en el Instl.. 
tuto que el dinero mismo, y daría 
cualquier cosa por poder Jugar 
en los teams de fútbol y basket. 
boíl cuando entre en el colegio. 
Desde luego que, por haber sido 
boxeador profesional, esto eg im. 
posible". 
"¿Qué le parece? Este picaro 
mundo eftá bien equilibrado des. 
puóg de todo. Red Grange desea, 
ría ser Stribling, y Sstrigling da. 
ría la mitad de su vida por tener 
una 'arrancada" como la de Red 
Grange... 
A 
E R A 
C A M P E O N A T O J U N I O R D E 
B A S K E T B A L L 
Pepín Fernández y Rodríguez, y sus compañeros de Gabinete, se 
proponen realizar mejoras en la simpática sociedad de al 
pié de la Loma de Chaple 
La simpática sociedad de la calle se concreten las actividades al "spa-Cocos (ahora Alfr.edo Martín Morales) 
que lleva el nombre de "Cuba Tennis 
Club", ha elegido Directiva entre ele-
mentos nuevos y vigorosos (de hari-
na) para leglr sus destinos en el prO-
xlmo afto. Pepín Fernández y Rodrí-
guez, el exquisito redactor de anun-
cios literarios y Jefe del departamento 
de propagandas de "El Encanto", ha 
sido elegido Presidente del Cuba Ten-
nis Club, proponiéndose elevar los va-
lores de la sociedad a una altura don-
de no se ha visto antes. Muchas co-
sas buenas se han de realizar rápi-
damente bajo la égida de la nueva Di-
rectiva, de eso no cabe duda. Noso-
tros conocemos el carácter inquebran-
table de "Pepín" cuando se propone 
llegar al Éxito, allana todas las difi-
cultades, vence todos los obstáculos. 
Muy pronto hemos de ver al club 
de tennis que se asienta al pie de 
la Loma de Chaple en unas holgu-
ras desusadas, haciéndose aplaudir por 
la crónica deportiva y social. El pró-
ximo domingo a las tres de la tarde 
se reúne por primera vez la nueva 
Directiva, en esa sesión tal vez no 
se tomen acuerdos de importancia y 
rrlng", al tanteo de los momentos ini-
ciales, pero después ha de comenzar-
se a laborar en firme. 
Nosotros felicitamos al Cuba Ten-
nis por su acierto al elegir su cuer-
po de directores, como también lo ha-
cemos al amigo "Pepín" Fernández, 
el flamante presidente, a quien tanto 
distinguimos en esta casa por su ta-
lento y hombría de bien. 
A continuación damos los nombres 
y cargos de los componentes de la 
nueva Directiva del Cuba Tennis Club: 
DIRECTIVA 
Presidente: Sr. José Fernández Ro-
dríguez. 
Vice-Presidentej. Sr. Salvador Gi-
roud Lauderman. 
Tesorero: Sr. Gustavo Gay Martí-
nez. 
Vlce-Tesorero: Sr. Joaquín R. Bar-
res. 
Secretarlo: Sr. Raúl Lomas. 
Vice-Secretarlo: Sr. Francisco Gar-
cía Pujol. 
Vocales: Sres. Guillermo San Pela-
yo, Dr. Leopoldo Ledón. Manuel Pe-
rls, Adolfo Spínola, Dr. José F. 
Urrutia y Porto, Horacio Llansó. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G. P.Ave. 
Vedado Tennis 6 5 1 833 
Belén 6 5 1 833 
Y.M.C.A 5 4 1 800 
Universidad 5 4 1 800 
Fortuna 7 3 4 42!> 
Ferroviario 6 2 4 333 
Ha vana Yacht « 2 4 333 
Loma Tennis . . . . . . 5 1 4 200 
Atlético .' . . . . 6 0 6 000 
Nota:—Este estado no comprende 
los Juegos efectuados anoche. 
LOS DIEZ PRIMEROS ANOTADORES 
Flg. Fog. Fc.| Tp. 
P. Consuegra, V. (g) 18 8 1 44 
S. O'Parrlll, HYC (g) 15 12 15 42 
Del Real, Fort, (c).. 19 4 10 42 
Arredondo, Fort. (f) . 18 5 7 41 
Irlbarren, B. (f) ..15 10 12 40 
Solomon, U. (g) .. 15 3 10 33 
Garcia Vélez, B. (f) 13 5 9 31 
J. Gutsens. Fer. (f) 13 5 6 31 
O. Telleria, B. (f) . 12 6 7 30 
Trelles, V. (c). . .. 12 5 8 29 
Estos averages no emoprenden los 
Juegos efectuados anoche. 
J. M. Olaechea, 
Compilador. 
JUEGOS QUE EALTAN 
Sábado 19: Y.M.C.A. vs Universi-
dad; Belén vs Loma Tennis (los sus-
pendidos por lluvia del día 5.) 
Lunes 21: Loma Tennis vs Fortuna; 
Universidad vs Yacht Club. 
Martes 22: Vedado vs Belén; 
Y.M.C.A, vs Atlético. 
Miércoles 23: Ferroviario vs Uni-
versidad; Yacht Club vs Loma. 
DIRECTIVA DE HONOR 
Presidenta: Srta. Emma Fernández. 
Vlce-Presldenta: Srta. Cuca Menén-
dez. 
Vocales: señorita Herminia Frau 
Marsal, señorita Emilia Arufe, seño-
rita Olimpia González, señora Eather 
Corcuerá de Giroud, señorita Zoila Ro-
dríguez, señorita Elodia Martín Ri-
vero. 
L O Q U E N O M A T A E N G O R D A P o r R u b e G O L D B E R G 
1 ' ^ 
P L A T 0 J 
^ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 19 DE 1925 
M I S C E L A N E A 
V I C T O R HUGO, D I B U J A N T E 
Casi puede asegurarse que e l 
ochenta po r ciento de las personas, 
i g n o r a n que e l i n m o r t a l a u t o r de 
" L o s M i s e r a b l e s " era a la vez que 
n o v e l i s t a y poeta, u n g r a n d i b u j a n -
te y t a l l i s t a . Rea lmen te l a cosa es 
t a n r a r a c u a l si o y é s e m o s dec i r que 
nues t ro g r a n U n c a l a d e m á s de ver-
sos y cuentos del ic iosos , e laboraba 
j a b ó n Copeo, gof io Escudo y s i d r a 
C ima . 
en el m a c h i t o meses t r a s m e s e s . . . 
¡ C o m o que vender agua p o r leche 
debe ser lo m á s p r o d u c t i v o que hay 
en este m u n d o ! . . . 
A los tres a ñ o s luce u n a co rona 
de Celado, N o v o a y Co. t a n nueva 
¡ c u a l s i so acabase de compra r . Es 
u n recuerdo pe rmanen te y cuesta 
Hace unos d í a s ha c a í d o en m i s 
manos u n l i b r o r a r o , que e n t r e 
o t ras cosas t a n cur iosas como la 
f a b r i c a c i ó n de los t u r rones de L a 
G l o r i a y e l r o n B a c a r d í , cuen ta c ó -
m o e l g r a n V í c t o r H u g o , " h u g o " 
de hacerse d i b u j a n t e . T e n í a 30 a ñ o s 
cuando paseando u n d í a p o r los a l -
rededores de P a r í s , donde se v e n 
cosas t a n interesantes como las j o -
yas de L a Casa Q u i n t a n a , se d e t u -
v o an te i a hermosa t o r r e de M o n t -
f o r t l ' A m a u r y exc lamando m i e n t r a s 
daba chupadas a u n c i g a r r o no t a n 
a r o m á t i c o como los de S u s i n i : 
— ¡ Q u é r u i n a s t a n m a g n í f i c a s ! 
V o y a d i b u j a r l a s . 
— ¿ P e r o sabe us ted d i b u j a r ? — l e 
p r e g u n t ó u n a m i g o que no a lcan-
zó a conocer los panta lones P i t i -
r r e n i las camisetas A m a o o . 
— N o , pero es i g u a l ; voy a ha-
c e r l o . . . A s í como a s í , debe ser t a n 
f á c i l como t o m a r una g inebra a r o -
m á t i c a de W o l f e . 
E l ensayo no f u é m u y b r i l l a n t e , 
y el a m i g o se e c h ó a r c i r . E l poeta 
r o m p i ó entonces el papel y d i j o son-
r i endo , que l a na tu ra l eza era t a n 
g r a n maes t ra como supe r io r e l ve r -
m o u t h P e m a r t í n . 
menos que las de f lores naturales , 
Vea l a g r a n e x p o s i c i ó n ea Sol 70 . 
T e n í a e l nove l i s t a una g r a n fuer-
za "de v o l u n t a d y u n "3on e s p e c i a l í -
s i m o de p e r c e p c i ó n , y , d icho y he-
¿ho, se d e d i c ó en tffdas las excur -
siones a hacer d i b u j o s como q u i e n 
f ab r i ca candados pa ra vender los en 
l a f e r r e t e r í a de L o s Dos Leones, c u -
yos d i b u j o s f i l e r o n cada vez menos 
imper fec tos . A l d é c i m o , no t u v o ya 
que r o m p e r su obra , que l u c í a t a n 
b ien como una c o r b a t a de L a Rus-
que l l a . D e s p u é s que hizo ve in t e , su 
m a n o era y a f i r m e y s a b í a d i b u j a r 
de u n m o d o no tab le y con t a n t a fa -
c i l i d a d como l a que tenemos noso-
t r o s para a d q u i r i r u n pomo de G r i p -
p o l Bosque en c u a l q u i e r bo t i ca . 
E n las i l u s t r ac iones de su l i b r o 
" E l R h i n " — d i c e l a c i t a d a o b r a — 
pueden verse a l gunos de aquel los 
apuntes i m p r o v i s a d o s , como se pue-
de ver en L a Casa M a n í r e d i de 
Oquendo y M a l o j a e l m e j o r s u r t i -
lo en m á r m o l e s y estatuas. L a r a -
pidez c o n que d i b u j a b a era asom-
brosa . A l p r i m e r golpe de v i s t a co-
g í a e l rasgo p r i n c i p a l de u n m o n u -
m e n t o , u n a r u i n a o u n paisaje . De 
esta suerte , puede asegurarse que 
lo m i s m o d l b u j a h a u n r*mo de f l o -
res de l a Casa L a n g w i t h y Co. que 
u n a m a n d o l i n a c o n s t r u i d a en l a 
g r a n f á b r i c a de D o n Salvador I g l e -
sias. 
O t r a de las cosas que dice res-
pecto a l c i t ado poeta, era que V í c -
t o r H u g o no p o d í a e s c r i b i r s i n echar 
t an tos bor rones como copas de cog-
nac Especia l P e m a r t í n t o m a r í a u n 
yankee sediento . Sus í n t i m o s de-
c í a n que d e s p u é s de t o d o los tales 
borrones c o n s t i t u í a n l a m a r c a de 
a u t e n t i c i d a í T d e sus m a n u s c r i t o s , co-
m o l a marca Ince ra es g a r a n t í a pa-
i t t e l c o m p r a d o r de calzado de so-
l idez y buena clase. 
L o m i s m o le s u c e d í a cuando d i -
b u j a b a a p l u m a , pero j a m á s se a p u -
r a b a p o r estas cosas, s i no que co-
giendo l a p l u m a i b a eusanchando 
e l b o r r ó n , a d o r n á n d o l o y desa r ro-
l l á n d o l o has ta f o r m a r c o n é l r o -
as, r u i n a s y fo rmac iones g e o l ó g i -
cas e x t r a ñ a s , o á r b o l e s f a n t á s t i c o s 
a l o Gus tavo D o r é . O t r a cosa que 
l o p o n í a a t a n t a a l t u r a a r t í s t i c a co-
mo l a que t iene e l g r a n f o t ó g r a f o 
Glsper t . c o n s i s t í a en mane ja r e l 
c o r t a p l u m a s a m o d o de raspador , 
pa ra p r o d u c i r a fuerza de t a n t a des-
t reza y paciencia como cuadros pre-
ciosos hay en " E l P i n c e l " de O 'Re i -
l l y 56 , efectos b lancos sobro f o n -
dos oscuros ; a s í es como d i b u j a b a 
muchas veces sus nubes y ab rup to s 
p rec ip ic ios . 
U n a de las obras m á s bel las que 
ha hecho en d i b u j o , f u é un g r a n 
cuadro que é l t i t u l a b a " C a s t i l l o de 
l a C r u z " . Cuando en D ic i embre de 
1 8 5 1 sobrev ino el golpe de Es tado 
de L u i s N a p o l e ó n , V í c t o r H u g o , des-
p u é s de hacer u n a res is tencia he-
r ó l c a se v i ó ob l igado a s a l i r de 
F r a n c i a . Y como estaba m u y po-
bre y n o h a b í a casas como L a Re-
cen te de N c p t u n o y A m i s t a d que 
prestasen d ine ro , t u v o que vende r 
sus obras y tapices entro las que se 
h a l l a b a el "CITsl i l lo de l a C r u z " . 
E s t a o b r a l a a d q u i r i ó P a u l M a u -
r i c e p o r 500 f rancos y cuando el 
poeta v o l v i ó a F r a n c i a se lo entre-
g ó a V í c t o r H u g o . Este en recono-
i m i e n t o se lo d e v o l v i ó con u n m a r -
co t a l l a d o p o r él m i s m o , t a n supe-
r i o r como los a u t o m ó v i l e s " P a n -
h a r d " que vende l a "Casa Z á r r a g a " 
on I n d u s t r i a y San J o s é . Pues ha 
de saberse que el g r a n poeta no s ó -
lo era ya u n g r a n d i b u j a n t e , s ino 
e scu l to r y sobre t odo t a l l i s t a emi-
nente . 
H e a q u í unos datos que c reo i n -
teresen t a n t o a l l ec tor , como saber 
que en " E l P a r a í s o " de "Villegas y 
O ' R e i l l y venden t i c k e t s a sesenta y 
cinco centavos que dan derecho a 
u n e s p l é n d i d o a l m u e r z o o comida . . . 
esto es, por comer ; c o m i d a es des-
p u é s que se i n g i e r e - . . 
L u z c a us ted p o r a ñ o nuevo las 
e l e g a n t í s i m a s corbatas R u s q u e l l a -
nas y los fascinadores p a ñ u e l o s ? N o 
deje d© ver e l enorme s u r t i d o que 
exhibe e l g r a n C h a m p i o n Moya , en 
bus v i d r i e r a s de Obispo 108 f ren te 
a " P o t e " . 
E n diez d í a s f u e r o n a r r o j a d o s a 
l a cal le 12 ,421 l i t r o s de agua que 
v e n d í a n por leche. 
Sin embargo , los a r r o j a d o s no 
gon los l i t r o s de agua-leche, y s í 
los que sabiendo c ó m o e s t á n las 
cosas so l anzan a vender agua a d u l -
terada . . . 
B ien es c i e r t o que como no se 
hace e l escarmiento de c lausurar les 
los es tablec imientos , pueden seguir 
U n a c u r i o s i d a d d i a r l a . 
A n i m a l e s que no beben. 
H a y muchos animales que no be-
ben nunca , porque absorben s u f i -
c iente c a n t i d a d de h u m e d a d po r los 
t e j idos del cuerpo o ex t raen del a i -
re o de los a l i m e n t o s que comen 
la que neces i tan . 
Mi1. B l a n f o r d , en u n l i b r o que 
e s c r i b i ó sobre A b i s i n i a , dice que l a 
gacela de Bene t t no bebe j a m á s . 
D a r w i n a f i r m a t a m b i é n en sus 
"Via je s de u n n a t u r a l i s t a " , que las 
l l a m a s salvajes de Pa t agon la no 
beben agua a menos que sea salada, 
pues en muchas loca l idades no l a 
hay dulce . 
O t r o a n i m a l que t ampoco bebe, es 
e l perezoso. 
Se cuenta que en los j a r d i n e s zoo-
l ó g i c o s de L o n d r e s v i v i ó d u r a n t e 
52 a ñ o s u n a c o t o r r a s in p r o b a r n i 
una sola gota de agua, y t a m b i é n se 
dice que los conejos, en estado sal-
vaje, n u n c a beben. 
A h o r a b i en ; los rac ionales m á s 
que n i n g ú n o t r o a n i m a l necesi tan 
beber los r icos v inos que vende " L a 
V i ñ a de J e s ú s de l M o n t e " , s i t a en 
10 de Oc tubre 305, que es a l a vez 
l a casa que m á s especialidades t i e -
ne pa ra hacer ranchos de Noche -
buena. 
E f e m é r i d e s . 
1 6 8 4 . — ( D l c b r e . 1 9 ) . Nace V a ñ l o o , 
g r a n p i n t o r y r e t r a t i s t a f r a n -
c é s . 
1 6 6 8 . — P r i m e r a t r a n s f u s i ó n de san-
gi'e p o r Denys y E m m e r e y . 
1800.—Nace e l c é l e b r e poeta B r e -
t ó n de los H e r r e r o s . 
1 7 9 3 . — L a C o n v e n c i ó n francesa de-
c l a r a o b l i g a t o r i a l a p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . 
1 8 1 4 . — E l mej icano M a t a m o r o s ce-
de ante los .esfuerzos de Ca-
l l e j a . 
1896 . -T -Muere en M a d r i d d o n M a -
n u e l Becer ra . 
1 5 1 6 . — S e s i ó n de l C o n c i l i o de L e -
t r á n . 
1 7 9 9 . — F a l l e c e W a s h i n g t o n . 
H o r ó s c o p o del d í a . 
L o s nacidos el 19 de D i c i e m b r e 
s e r á n f i r m e s y m u y pacientes. 
! I 
L a n o t a f i n a l . 
P r e m i o s a l a h o n r a d e i . 
— ¿ Q u é t í t u l o s a lega us ted pa ra 
obtener oí p r e m i o a que aspi ra? 
— L l e v o 30 a ñ o s de po r t e ro de 
u n m i s m o s i t i o s in haber t en ido 
j a m á s n i n g ú n a l t e r cado con mis ve-
c inos . 
— ¿ D e d ó n d e es us ted p o r t e r o ? 
— D e l cementer io . 
V a y a u n c o l m o . 
E l de u n d i r e c t o r de i rques ta . 
D i r i g i r u n i n s u l t o . 
L u i s M . S O M I N E S . 
a l i v i a e l 
e s c o z o r y l a i r r i t a c i ó n . 
En las Farmaeiiu 
Pida muestra gratis • 
Tht Norwich Pharmaeal Ce. 
(Ktjwrt DtpL) N»» Ytrk, S. ü. A. 
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S I N C O S T O A D I C I O N A L 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
E l p r o y e c t o de l a A v e n i d a de las 
M i s i o n e s y e l M a l e c ó n 
E n e l d í a de aye r le f u é en t re -
gado a l s e ñ o r sec re ta r io de Obras 
P ú b l i c a s , p o r e l i n g e n i e r o y a r q u i -
tec to M r . F o r e s t i e r , l a perspect i -
va de lo que s e r á l a A v e n i d a de las 
Mis iones y la e x t e n s i ó n que h a b r á 
de d á r s e l e a l M a l e c ó n , en l a p a r t e 
c o r i í p r e n d i d a e n t r e e l C a s t i l l o de l a 
P u n t a y l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o , 
pa ra de este m o d o gana r a l m a r 
una g r a n e x t e n s i ó n de t e r r e n o , en 
e l c u a l se c o n s t r u i r á n v a r i o s e d i . 
f í e l o s , c o n f o r m e se ha v e n i d o a n u n . 
c i a n d o . 
U n a de las perspect ivas m á s i m -
por tan tes en t regadas p o r e l s e ñ o r 
F o r e s t i e r es l a que se r e f i e r e a la 
c o n s t r u c c i ó n de u n a fachada a d i -
c i o n a l a ambos lados de l a A v e n i -
da de las Mis iones , p a r a de este 
m o d o p r o c u r a r u n a u n i f o r m l d a d ^ e n 
los f rentes d e ' l a s casas que e s t á n 
s i tuadas a ambos lados de l a refe, 
r i d a A v e n i d a de las Mis iones , y una 
vez c o n s t r u i d a é s t a , y cuyas facha , 
das, que se h a r á n en u n a l a r g a ex-
t e n s i ó n , t e n d r á n l a a l t u r a de u n 
piso con su co r r e spond ien t e p o r t a l . 
E n este p royec to f i g u r a t a m b i é n 
e l e m p l a z a m i e n t o de la es ta tua a l 
g e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z , que 
se h a r á p r ó x i m a a l C a s t i l l o de la 
P u n t a , a f i n de que t e n g a u n a me-
j o r perspec t iva , en t o d a l a exten-
s i ó n de la A v e n i d a de las Mis iones , 
y en t r ada de l a A v e n i d a de la R e . 
p ú b l i c a y desde l a e n t r a d a de l a 
b a h í a . 
D r a g a d o d e l p u e r t o de I sabe la do 
Sagua 
De acuerdo con lo o rdenado por 
el s e ñ o r secre tar io de Obras P ú . 
bl icas , se ha l l egado a u n acuerdo 
con los c o n t r a t i s t a s s e ñ o r e s H . Da-
dy E n g i n e e r i n g Company , a f i n de 
r ea jus t a r los prec ios de l c o n t r a t o 
ce lebrado pa ra las obras de l d ra -
gado en e l p u e r t o de Isabela de 
Sagua . 
Y c o n f o r m e a l r ea jus te de^ estas 
obras , se le ha o rdenado a d ichos 
con t r a t i s t a s l a c o n t i n u a c i ó n de las 
obras en e l r e f e r i d o p u e r t o de I s a . 
bela do Sagua, po r v a l o r de cien 
m i l pesos. 
E n estos t r a b a j o s e s t á c o m p r e n , 
d ldo da r m a y o r ca lado a l cana l co-
nocido po r " L a B a r r a , " que ac tua l -
mente t iene una p r o f u n d i d a d de 
catorce pies, deb iendo t ene r u n ca, 
lado has ta ve in t e pies, pa ra de este 
modo f a c i l i t a r el t r á f i c o m a r í t i m o 
en d icho p u e r t o . 
R í r a u d a c i ó n p o r F o n d o s P a r t l c n . 
L a J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a 
Habana ha i n f o r m a d o en e l d í a de 
ayer sobre l a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a 
en el pasado mes de n o v i e m b r e p o r 
concepto de Fondos P a r t i c u l a r e s , 
en el Negoc iado de A c u e d u c t o y 
A l c a n t a r i l l a d o de esta J e f a t u r a , en 
la f o r m a s i g u i e n t e : 
Po r 285 Ins ta lac iones 
de nuevos se rv ic ios 
de agua y 18 con-
tadores $ 1 0 . 5 7 0 . 6 7 
Por se rv ic ios de a l -
c a n t a r i l l a d o 1 2 . 2 4 8 . 2 1 
T o t a l I n g r e s a d o . . . . $ 2 2 . 8 1 8 . 8 8 
Se a u t o r i z a a los t u r i s t a s v i s i t a r l a 
Taza de V e n t o 
H a b i é n d o s e d i r i g i d o d i s t i n t a s so . 
l i c i t u d e s á l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , p i d i e n d o a u t o r i z a c i ó n p a . 
r a que los t u r i s t a s p u e d a n v i s i t a r 
los m a n a n t i a l e s en e l acueduc to de 
V e n t o , se ha d ispues to q u e aiem-
pre que é s t o s sean a c o m p a ñ a d o s de 
g u í a s deb idamen te a u t o r i z a d o s p o r 
el M u n i c i p i o de l a H a b a n a , se les 
p e r m i t a l a en t r ada en d i cho l u g a r . 
V I D A O B R E R A 
A d a p t a c i ó n de u n l o c a l e n e l e d i f i -
c i o de l a M a e s t r a n z a 
Se ha dispuesto l a a d a p t a c i ó n de i 
u n l o c a l en e l ed i f i c i o de l a Maes . 
t r anza , que ocupa a c t u a l m e n t e l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l l a s A r t e s , pa ra g u a r d a r en e l 
m i s m o los A r c h i v o ^ c o r r e s p o n d i e n . 
tes a l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i -
q u i d a c i ó n B a n c a r i a , y con cargo a l 
c r é d i t o que pa ra estas a tenciones 
t i ene l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
L a r e c a u d a c i ó n d e l acueducto de 
A l b e a r 
Es t ado d i a r l o de l a r e c a u d a c i ó n : 
Recaudado p o r todos conceptos , 
de sep t i embre 14 a d i c i e m b r e 1 7 : 
$ 6 9 8 . 0 1 9 . 1 3 . 
Cobrado e l d í a 17 p o r a t rasos : 
$ 2 . 3 8 7 . 1 2 . 
D e p ó s i t o s hechos : $ 9 9 2 . 5 5 . P o r 
a l q u i l e r e s e m b a r g a d o s : $795 .00 . 
Se h a n l e v a n t a d o 62 embargos , 
h a b i é n d o s e pagado t o t a l m e n t e 40 
expedientes de a p r e m i o , i n i c i á n d o -
se 10 m á s y a r c h i v á n d o s e 1 6 . P o r 
su p a r t e , los agentes p o l i c í a s h a n 
despachado 99 asuntos , e n t r e el los 
48 embargos de ren tas , 2 1 de b l e . 
nes muebles y 9 de f incas u rbanas . 
L o s comprobadores h a n despa. 
chado 3 6 asuntos , h a b i é n d o s e da-
do de a l t a 7 p l u m a s de agua con 
canon de v e i n t e pesos. 
Se ha t e r m i n a d o t o t a l m e n t e l a 
e x p e d i c i ó n de rec ibos p a r a e l co-
b r o de l p r ó x i m o t r i m e s t r e , cua r to 
de 1925 ( y segundo de 1925 .26 
de l V e d a d o ) , y aho ra se e s t á n l i e . 
n a n d o los t a l o n a r i o s de l t r i m e s t r e 
subs igu ien te o sean los d e l p r i m e r 
t r i m e s t r e de 1926 , h a b i é n d o s e ex-
t e n d i d o ya m á s de diez m i l r ec i -
bos del m i s m o . 
C o n t i n ú a e l cobro de me t ros 
con tadores ( t e r c e r t r i m e s t r e de 
1925 y p r i m e r o de 1 9 2 5 . 2 6 ) , s e g ú n 
los edictos pub l i cados en los pe . 
r i ó d l c o s y f i j ados en grandes ce-
du lones en los lugares p ú b l i c o s de 
l a c i u d a d . 
| 1 ¡ E Í E N E 
¿ P í I L ^ S - S A R R A 
» C X T R A " M y - e i E - H i c ~ 2 5 ? 
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L A A G R U P A C I O N S O C I A L I S T A 
C E L E B R A R A JYS V E L A D A A L A 
M E M O R I A H E P A B L O I G L E S I A S 
E l Secre ta r lo de l a A g r u p a c i ó n 
Soc ia l i s ta fír. M . Sanz, nos p a r -
t i c i p a que en breve c e l e b r a r á d i -
cha A g r u p a c i ó n u n a v e l a d a p ú b l i c a 
a l a m e m o r i a de l Jefe d e l P a r t i d o 
Soc ia l i s ta E s p a ñ o l , D . p a b l o I g l e -
sias, r ec ien temente f a l l ec ido a c u y o 
acto se h a r á u n a i n v i t a c i ó n espe-
c i a l a las co lec t iv idades o b r e r a s 
en t r e las que contaba m u c h o s a d -
m i r a d o r e s e l l í d e r de l s o c i a l i s m o 
e s p a ñ o l . 
L A S E L E C C I O N E S D E L A S O C I E -
D A D D E T O R C E D O R E S 
Como y a anunc i amos o p o r t u n a -
men te e l p r ó x i m o d o m i n g o se cele-
b r a r á n las elecciones Tle l a Socie-
dad de Torcedores , en su l o c a l so-
c i a l San M i g u e l 216 y 2 1 8 ; e l ac-
t o c o m e n z a r á a las dos de l a t a r d e . 
S e r á r e q u i s i t o Indispensable v o -
t a r con e l ca rne t de asociado, es-
t ando a c u b i e r t o con e l tesoro . 
L A A S O C I A C I O X D E E L E C T I U -
O I S T A 8 
Con g r a u en tus iasmo c e l e b r ó 
J u n t a Gene ra l esta c o l e c t i v i d a d en 
los a l tos de P rado 123, l o c a l de la 
Sociedad de Dependientes de Res-
t a u r a n t s . 
Se t o m a r o n los s igu ien tes acuer-
dos: Que ocupe e l cargo de Teso-
r e r o e l c o m p a ñ e r o V i c e t e s o r e r o , 
p o r haberse separado el que t e n í a 
ese cargo en p r o p i e d a d . 
P u b l i c a r m e n s u a l m e n t e u n a r e -
v i s t a o f i c i a l de l a I n s t i t u c i ó n , n o m -
brando D i r e c t o r de l a m i s m a a l 
Sr. J o s é U r d a , y que d i cha r e v i s t a 
se r e p a r t a en t re los c o m p a ñ e r o s 
e lec t r ic i s tas . 
Ce lebra r J u n t a Genera l el d í a 
22, en e l m i s m o loca l . 
Pasar u n a c o m u n i c a c i ó n a l a 
Sociedad de Dependientes de Res-
t a u r a n t s , d á n d o l e las grac ias p o r 
l a c e s i ó n de los salones, y l a o fe r -
t a de que hagan uso de los m i s -
mos cada vez que l o t e n g a n p o r 
convenien te . 
D i s c u t i r en l a r e f e r i d a J u n t a los 
asuntos que e s t é n pendien tes de 
r e s o l u c i ó n . 
P r o p o n e r en l a p r ó x i m a J u n t a l a 
e m i s i ó n de unos Bonos , r e i n t e g r a -
bles con d e t e r m i n a d o i n t e r é s , p a r a 
l a a d q u i s i c i ó n de u n l o c a l , m o b i i l a 
r i o etc. pa ra establecer l a o f i c i n a 
de l a sociedad. 
Que u n a c o m i s i ó n v i s i t e a l H o -
norab le Sr. Secre tar io de C o m u n i -
caciones, p a r a conocer e l es tado en 
que se encuen t r an los t r a b a j o s pa-
r a l a c o n f e c c i ó n de l R e g l a m e n t o 
para las ins ta lac iones e l é c t r i c a s , y a 
que esta p romesa de d i c h a a u t o -
r i d a d , b e n e f i c i a r í a a l p ú b l i c o en 
genera l y especia lmente a los elec-
t r i c i s t a s . 
Por ú l t i m o se a c o r d ó r a t i f i c a r 
l a conf ianza a l c o m p a ñ e r o P r e s i -
dente y a l Secretar io de l a A s o c i a -
c i ó n , a s í como a todos Ion m i e m -
bros de l a D i r e c t i v a , p r o m e t i é n d o -
les co r responder a su l a b o r i n t e -
resando por todos los med ios l a 
t o t a l r e o r g a n i z a f c i ó n de los c o m p a -
fieros de p r o f e s i ó n pa ra e l m a y o r 
auge y eng randec imien to de l a 
A s o c i a c i ó n . 
E N L A P A G A D U R I A D E L A J E F A T U R A 
D E L A P O L I C I A S E H A D E S C U B I E R T O 
U N A F A L S I F I C A C I O N D E C H E Q U E S 
A N O X C m 
El Juez de Instrucción de la Sección Segunda es recusado 
en la causa que se instruye contra los obreros; inhibiéndose 
a favor del de la Primera.—Una rusa se lanza de la azotea 
E l c a p i t á n i n spec to r J u a n D e l g a -
do , pagador d e l Cuerpo de l a Po-
l i c í a N a c i o n a l , f o r m u l ó ayer u n a 
d e n u n c i a p o r fa l sedad , an te e l j uez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i -
m e r a . 
D ice e l c a p i t á n De lgado que a l 
e f ec tua r l a r e v i s i ó n de checks pa . 
gados p o r l a p a g a d u r í a a su ca r . 
go, p o r los empleados , t e n l é n t e C é -
sar l a V i s t a y s e ñ o r e s E r n e s t o San-
t i u s t e y E d u a r d o Cruce t , n o t a r o n 
que en las re lac iones de los meses 
de agosto y s ep t i embre a p a r e c í a n 
expedidos dos checks a n o m b r e d e l 
v i g i l a n t e n ú m e r o 2866 J o s é A . 
H e r n á n d e z L e ó n , n a t u r a l de C á r -
denas, de t r e i n t a y ocho a ñ o s de 
edad y vec ino de l a ca l le J u s t i c i a , 
l e t r a S, en l a V í b o r a , los cuales t e . 
n í a n los n ú m e r o s 403 y 2405 , Se. 
r i e 0, ex t end idos po r l a s u m a de 
5 9 3 . 4 1 cada u n o y expedidos con 
fecha c inco de agos to ú l t i m o , como 
haberes devengados p o r d i cho v i -
g i l a n t e d u r a n t e e l mes de j u l i o . 
C o m i s i o n a d o e l t en ien te M a n u e l 
D i r u b e , p a r a p r a c t i c a r i nves t igac io -
nes en l a I n t e r v e n c i ó n Genera l d e l 
E s t a d o , a l l í f u é i n f o r m a d o que e l 
p r i m e r o de d ichos checks h a b í a si-
do pagado p o r l a sucu r sa l d e l N a . 
t l o n a l C i t y B a n k de los C u a t r o Ca , 
m i n o s , y e l segundo en l a s u c u r -
sa l d e l R o y a l B a n k of C a n a d á , s i -
to en e l e d i f i c i o d ^ l a M a n z a n a de 
G ó m e z . 
Revisadas las f i r m a s , u n a e ra l a 
a u t é n t i c a , d e l v i g i l a n t e H e r n á n d e z , 
y l a o t r a , n o . 
A y e r , p o r l a m a ñ a n a , f u é presen-
t ado a l j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a e l v i g i l a n t e H e r . 
n á n d e z , s iendo d e j á d o en l i b e r t a d 
p o r n o aparecer cargos c o n t r a é l . 
M i e m b r o s de l a S e c c i ó n de E x . 
pe r tos h a n s ido comis ionados p o r 
su j e f e , p a r a i n v e s t i g a r l o o c u r r i -
do y proceder a l a d e t e n c i ó n d e l 
que r e su l t e c u l p a b l e . 
R E C U S A D O E L J U E Z D R . P O N C E 
E N L A C A U S A C O N T R A L O S 
O B R E R O S 
A y e r e l d o c t o r Orosman V i a m o n -
te , abogado defensor de l de ten ido 
J u l i o A n t o n i o M e l l a , p r e s e n t ó a l 
j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda dos escr i tos , u n o en e l 
que p ide sean c i t ados p a r a que 
p re s t en d e c l a r a c i ó n en l a causa n ú . 
m e r o 1 3 6 1 d e l c o r r i e n t e a ñ o , que 
se i n s t r u y e p o r los de l i to s de cons . 
p i r a c i ó n p a r a l a s e d i c i ó n e i n f r a c -
c i ó n de l a L e y de E x p l o s i v o s , los 
v e i n t i o c h o I n d i v i d u o s que aparecen 
f i r m a n d o u n a h o j a sue l t a que se 
ha r e p a r t i d o p r o f u s a m e n t e p o r l a 
c a p i t a l y en l a que a l u d e n a l "ca-
so M e l l a " y de sus c o m p a ñ e r o s de 
p r i s i ó n ; y en su segundo escr i to , 
r ecusando a l j u e z doc to r A l b e r t o 
Ponce , p o r enemis t ad m a n i f i e s t a 
d e m o s t r a d a c o n t r a e l acusado se-
ñ o r M e l l a . 
I n m e d i a t a m e n t e e l d o c t o r Ponce 
d i c t ó u n a p r o v i d e n c i a , i n h i b i é n d o s e 
de l a r e f e r i d a causa n ú m e r o 1 3 6 1 , 
a f a v o r d e l j u e z de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
E s t a a u t o r i d a d , a ú l t i m a h o r a de 
l a t a r d e de a y e r c o n o c i ó de d i cha 
i n h i b i c i ó n , quedando c o m o secreta , 
r i o j u d i c i a l de l a causa e l s e ñ o r 
I g n a c i o T a m á y o , que la v i ene I n s . 
t r u y e n d o desde su i n i c i o , en e l Juz-
gado de l a S e c c i ó n Segunda . 
E L J E F E D E L A J U D I C I A L , INS-
T R U I D O D E C A R G O S 
Ci t ado p r e v i a m e n t e po r e l Juz-
gado, aye r c o m p a r e c i ó an te e l de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda 
e l s e ñ o r A l f o n s o L . F o r s , j e fe de 
l a P o l i c í a J u d i c i a l , c o n t r a e l -que se 
I n s t r u y e u n a q u e r e l l a c r i m i n a l p o r 
c a l u m n i a , p resen tada po r el s e ñ o r 
T e o d o r o Sant ies teban , vec ino de 
H o l g u í n . y cuyo t ex to ya conocen 
los lec tores de l D I A R I O p o r habe r , 
l o p u b l i c a d o o p o r t u n a m e n t e . 
E l s e ñ o r F o r s n e g ó los cargos 
que se h a c í a n c o n t r a é l , man i fe s . 
t a n d o a l Juzgado que h a r í a sus des-
ca rgos po r e sc r i to , p r e s e n t á n d o l o s 
d e n t r o de breves d í a s . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
P o r e l d o c t o r Escanden , m é d i c o 
de g u a r d i a en e l P r i m e r Cen t ro de 
Socor ro , f u é as i s t ida aye r l a j o v e n 
B e r t a N o v a k , n a t u r a l de Rus ia , de 
d iec i s i e te a ñ o s de edad y v e c i n a de 
A g u i a r , n ú m e r o 92, l a que presen-
t a b a l a f r a c t u r a c o m p l e t a de l a t i -
b i a y p e r o n é i zqu ie rdos , c o n t u s i o . 
nes de segundo grado s i tuadas en 
l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , con tus io , 
nes y de sga r r adu ra s d iseminadas 
p o r t o d o e l cuerpo , y f e n ó m e n o s 
de shock t r a u m á t i c o . 
T a n p r o n t o se m e j o r ó u n poco 
l a paciente , d i j o a l a p o l i c í a que 
p o r encon t r a r s e a b u r r i d a de la v i -
da , se h a b í a a r r o j a d o desde l a azo-
t ea de l a casa c o l i n d a n t e a' l a suya, 
es d e c i r : desde el 94, a la c a l l e . ' 
L o s padres de la les ionada ma-
n i f e s t a r o n a la p o l i c í a que i g n o r a , 
h a n los m o t i v o s que i n d u j e r a n a su 
h i j a a t o m a r t a n e x t r e m a reso 
l u c i ó n . 
P o r su estado de g ravedad f u é 
t r a s l adada a l H o s p i t a l Ca l ix to 
G a r c í a . 
U.V D E S C O N O C I D O , L E S I O N A D O 
G R A V E 
P o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 1357, 
Ca r los Sa lmo, f u é c o n d u c i d o ayer 
a l m e d i o d í a a l H o s p i t a l Munic i j ?? ! 
u n i n d i v i d u o de l a raza mest iza , 
como de c i n c u e n t a y c inco a ñ o s de 
edad y cuyas generales y d o m i c i l i o 
se I g n o r a n , e l c u a l se encon t r aba 
t i r a d o en l a acera de l a esquina 
que f o r m a n las calles de Si t ios y 
M a n r i q u e , 
Reconoc ido p o r e l m é d i c o de 
g u a r d i a , d o c t o r G r o n l i e r , é s t e cer-
t i f i c ó que presentaba c o n t u s i ó n y 
h u n d i m i e n t o p o r su t e r c io medio , 
de l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , epl-
t ax i s , o t o r r a g i a c in t ensa conmo-
c i ó n c e r e b r a l . 
Cree e l v i g i l a n t e Sa lmo que d i . 
chas lesiones se las o c a s i o n ó el 
desconocido a l caerse a l suelo p r e . 
sa de u n s í n c o p e . 
0 & c r e f a r ¡ o l ¡ T ¡ ¡ ^ 
P ú b l i c a y e l Club Cubano J 
Bel las Artes 5 
l o s ^ r ^ t S r ^ ^ v e s ^ J 
C l u b C u b a n o 8 ^ 1 1 ^ ^ ; 7 ^ 
l e g r a d a p o r los s e ñ o ^ e s ^ 
Cuevas Zeque i ra , E s t S » S e r ¿ 
r r a m a y P r i m i t i ^ C o r ^ í V í 
v i s i t ó a l honorab le s e ñ o r o 
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b i L ^ 
Has A r t e s , en c u m p í S / ^ 
acue rdo adoptado por fnt° í . 
D i r e c t i v a de esa I n s t i t u J * J ^ U 
v i a a u d i e n c i a concedida al J ^ 
•Mot iva ron l a v i s i t a el i fecto. 
I n f o r m a r a l doc to r ' vC-*** «fc 
P R O C E S A D O S 
P o r e l j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a f u e r o n procesados 
ayer J u a n V i d a l S c u l l o A n d r é s P é -
rez V a l d é s ( a ) " G a m b o í t a , " po r 
amenazas cond ic iona les , s e ñ a l á n d o -
sele f i anza de u n m i l pesos; y a 
E d u a r d o L u p u d g u a R o b e r t s , por 
estafa, con q u i n i e n t o s pesos de 
f i a n z a . 
F U M A B A N O P I O 
P o r los v i g i l a n t e s 76 6, 693 y 
529 f u e r o n de ten idos aye r en u n ^ 
h a b i t a c i ó n de l a casa San N i c o l á s , 
259 , los a s i á t i c o s M a n u e l G I C h o u , 
de t r e i n t a y c inco a ñ o s , vec ino de 
18, n ú m e r o 28, y J o s é W o n g , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad y vec ino de l 
l u g a r donde f u e r o n so rp rend idos , 
los cuales , en u n i ó n de o t ros m á s , 
que se d i e r o n a l a fuga , f u m a b a n 
o p i o . 
Presentados a l j u e z de Tns t ruc . 
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , esta 
a u t o r i d a d r e m i t i ó a l W o n g a l V I . 
vac, de jando en l i b e r t a d a G I , p o r 
no comprobar se que fuese v i c io so . 
A R R O L L A D O P O R U N C A M I O N 
M a n u e l D í a z M a r t í n e z , de l a H a -
bana , de c incuen t a y dos a ñ o s de 
edad y vec ino de V e l á z q u e z , 75, 
f u é a s i s t ido po r e l doc to r G r o n l i e r , 
m é d i c o de g u a r d i a en e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l , de la f r a c t u r a de l fé-
m u r derecho y contus iones graves 
d iseminadas po r e l c u e r p o . 
D ichas lesiones ge las c a u s ó es-
t a n d o t r a b a j a n d o j u n t o a l a esco. 
t i l l a de u n buque a t r acado a los 
mue l l e s de Santa C la r a , e l c a m i ó n 
n ú m e r o 17429 , que gu i aba e l c h o . 
fe r V a l e n t í n D o m í n g u e z I b a r r a , de 
E s p a ñ a , de cua ren ta y dos a ñ o s de 
e d a d . 
E l c h a u f f e u r f u é r e m i t i d o a l 
V i v a c . 
I N S U L T O S P O R C O R R E O 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s de-
n u n c i ó ayer A d e l i n e Cameron . na-
t u r a l de Jamaica , m a y o r de edad 
y v e c i n a de San M i g u e l 182, que 
l a noche a n t e r i o r h a b í a r e c i b i d o 
dos car tas por cor reo , en las cuales 
se le ve j aba e i n s u l t a b a , sospechan-
do fuese l a a u t o r a de las m i s m a s 
su c o m p a t r i o t a l a mes t i za P h i l l i s 
Gray , que es vec ina de Somerue 
los, 3 9 . 
R O B O S 
E n l a casa en c o n s t r u c c i ó n s i t ú a 
da en F i g u e r o a y Acos ta , le r o b a -
r o n u n a caja de h e r r a m i e n t a s a 
Pedro Pab lo S i l v e i r a , que I g n o r a 
el v a l o r de lo r o b a d o . 
— M a r í a M é n d e z R e b o l l a r , de 
cua ren t a y siete a ñ o s de edad y ve-
c i n a de Porvenir-,- 18 , d e n u n c i ó a 
l a p o l i c í a que v i o l e n t a n d o l a puer-
t a de e n t r a d a le s u s t r a j e r o n p r e n . 
das po r v a l o r de se ten ta pesos. 
— E n l a casa Pedro Consuegra , 
35, d o m i c i l i o de L u i s G o n z á l e z 
D í a z , v i o l e n t a n d o l a c e r r a d u r a de 
la p u e r t a de e n t r a d a s u s t r a j e r o n 
prendas p o r v a l o r de cua t roc i en to s 
pesos. 
F A L L E C I O U N L E S I O N A D O 
E n Emergenc ias f a l l e c i ó aye r 
B a l d o m e r o R u í z Vega , ob re ro que 
h a b í a s ido l l evado a d icho h o s p l . 
t a l el d í a 28 de n o v i e m b r e ú l t i m o ) 
pa ra ser as i s t ido de va r i a s c o n t u -
siones que s u f r i ó a l caer le e n c i m a 
u n a prensa en la f u n c i ó n s i t uada 
en Concha y V i l l a n u e v a . 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A 
A l f o n s o de H a r o L o r e n z o , veci -
no de E m p e d r a d o , 48, como' m a n -
d a t a r i o de Isaac H e r t H e r t z b e r g , 
p r e s e n t ó una q u e r e l l a por estafa 
con t r a J a i m e S tav i sky , de Rus i a , 
vecino dq 10 de O c t u b r e , 237 , que 
se a p r o p i ó de m e r c a d e r í a s p o r va 
l o r de $ 1 0 1 , 5 0 . 
. L O S F E R R O V I A R I O S 
Se ha f i j a d o la semana e n t r a n -
t e , p a r a que los m i e m b r o s de l a 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a ce lebren 
bus elecciones. Todos los d í a s h á -
b i l e s de l a m i s m a , p o d r á n los aso-
c iados i r a depos i t a r su v o t o ' e n 
l a s u r n a s , en las horas s e ñ a l a d a s 
a f i n de d a r l u g a r a que todos 
c u m p l a n sus deberes, y po r esto 
m e d i o , d e t e r m i n a r q u i é n e s h a n de 
r e g i r los des t inos de l a H e r m a n -
d a d , 
R e i n a v e r d a d e r o en tus i a smo en-
t r e los ob re ros f e r r o v i a r i o s pa ra 
l a r e n o v a c i ó n de . l a D i r e c t i v a , por 
l o c u a l las o f i c inas de l a H e r m a n -
d a d , s i tas en l a Calzada de Concha 
e n t r e Ensenada y F o m e n t o , se ven 
m u y c o n c u r r i d a s . 
C. A L V A R E Z 
A C U S A A S U SOCIO 
E l doc to r Oscar T a r i c h e M e r l o , 
abogado, vec ino de Cuba, 8 1 , de! 
n u n c i ó a la p o l i c í a que en u n i ó n 
de J o a q u í n G a r c í a D í a z , vec ino de 
Santa Teresa, 33, c o n s t i t u y ó l a so-
c iedad " T a r i c h e y G a r c í a , " pa ra 
e x p l o t a r u n a bodega s i t uada en 
Santa Teresa, 3 3 . 
E l negocio es bueno , y m a r c h a 
b i e n . P r i m e r a m e n t e , u n p a r i e n t e 
de G a r c í a h u r t a b a m e r c a n c í a s , ha-
b i é n d o l o denunc iado é l ; y d e s p u é s 
por a m i s t a d con su socio no se mos-
t r ó p a r t e en la causa, que se so. 
b r e s e y ó , y a h o r a ha comprobado 
que su socio G a r c í a ha desfalcado 
la caja en $ 2 , 1 0 3 . 
D A N D O C R A N Q U E 
D a n d o c ranque a u n a u t o m ó v i l 
f r en te a l a Casa de Socorro de V e . 
dado, se f r a c t u r ó e l r a d i o derecho 
J o s é A l l e g r o A ñ i s , de d iec i s ie te 
a ñ o s de edad y vec ino de I n d u s -
t r i a , 7 0 . 
F u é as i s t ido en el Q u i n t o Cen-
t r o de S o c o r r o . 
U N A M E R I C A N O D E T E N I D O P O R 
E S T A F A D O R 
E n la J u d i c i a l d e n u n c i ó ayer 
M a r í a Pargas D í a z , vecina de San 
x u i u i u m r a i doc to r PoJ i ! 
M a s c a r é , de las ac t iv idadernán , le« 
benef ic io de las B e l l ¿ ^ 
Cuba va a emprende,, esa *S ei' 
glosa y tesonera I n s t i t u c i L 5 ^ -
curso de l nuevo a ñ o . ea el 
L o s comis ionados , 'anrovoM. 
t a m b i é n l a o p o r t u n i d a d DarChílroa 
n i f e s t a r a l s e ñ o r s e r . ^ t i . * f f ^ L ^ a r i o : , , 
s idente , d o c t o r A Í t o d i T z ' a v ^ ^ 
hace a l g ú n t i e m p o e l Chih n 
no de Be l l a s A r t e s e levó al b|-
conduc to de esa dependenci,' ^ 
Es tado , u n p l a n tendiente U i l 
p r e m i o s en m e t á l i c o para la*(S?a, 
sas ac t iv idades de las Bella, a " 
tes ; p l a n este, que m erec i ó \ l tic 
caz c o o p e r a c i ó n de la Secretan T" 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y que ti 
t o r A l f r e d o Zayas, Vecomendó íí 
Congreso en u n Mensaje e x c l u í ' 1 
De acuerdo con este último l i 
doc to r Clemente Vázquez n'oii 
P res iden te entonces de la Cámi 
de Representantes , p r e sen tó a 
cue rpo co leg i s lador un proveí* 
de l ey m u y Juiciosamente red^ 
t a d o . 
E l C l u b Cubano de Bellas ArtM 
a b r i g a fundados presagios optlmiL 
tas, acerca de l a pronta reallra 
c i ó n de ese p r o y e c t o . 
D e s p u é s l a C o m i s i ó n informó al 
doc to r F e r n á n d e z Mascaré de 
o t r o s p a r t i c u l a r e s , entre ellos h 
p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de la'ge 
g u n d a ser ie de conferencias qu¿ 
sobre A r t e y L i t e r a t u r a Cubana 
t i e n e o rgan i zada e l Club; y en la 
que c o n s u m i r á n tu rnos los señores 
F é l i x Cabarrocas , Esteban Valde-
•r rama y Sergio Cuevas Zequeira. 
E l doc to r F e r n á n d e z Mascaró, 
que t a n f r a n c a y benévo l a acogida 
d ispensara a l a C o m i s i ó n del Club, 
d e p a r t i ó d e s p u é s por m á s de me! 
d i a h o r a c o n los comisionados seño, 
res Cuevas Zequeira , Valderrama 
y Corde ro L e l v a , acerca de las Be. 
l i a s A r t e s en general , de la educa-
c i ó n y de o t ros particulares, slgnL 
f l cando a l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
C l u b su dec id ido p ropós i t o de ase. 
sorarse de las dist inguidas perso. 
na l idades que In tegran tan progre-
s is ta Sociedad de Artistas Cuba, 
nos, en aquel las materias o proolc 
mas de v i t a l I n t e r é s para el mejor 
encauzamlen to de l a cultura artis. 
t i c a en C u b a . 
O F T A L M O 
G O T A S 
Sulfato d» Bino. . . 0.08 Qn, 
Adrenalina, solnolda 
a l m i l é s imo J.00 Grs, 
Solución de Oxlcia-
nuro de H l d r a r g l -
r lo a l 1 por 6 m i l . 25.00 On. 
Indicado en tDdas lae Irrltv 
clones e infecciones de la con-
j u n t i v a (catarros oculares), Un-
to para curarlas como para tfi-
tarlas p r o f i l á c t i c a m e n t e . Hmi 
cesar l a Inf lamación, el dolor, 
etc., eto. 
I n s t í l e s e ana gota 
cea a l día, salvo Indleaoldn » • 
cultatlva. 
preparado por al 
D r . A R T U R O O. BOBQtTl 
l a b o r a t o r i o : Tejadi l lo Vo.. * . 
Bftbaxah 
L á z a r o , 44 , que u n americano nom-
•brado L u i s M e r c h ó n , vecino del 
H o t e l Santa Fe, s i tuado en Alda, 
m a , 6 1 , l e d i ó u n cheque por valor 
de dosc ientos pesos, que resulto 
f a l s o . 
E l amer icano f u é detenido. 
s e l l e v a h o n e l p e r r i t o los 
t u r i s t a s 
D e n u n c i ó a l a Jud i c i a l Obdulio 
Cas t ro , vec ino de Vives, 97, a"8 
dos muje re s y u n hombre, de na-
c i o n a l i d a d amer icana , y a l parece' 
Aur i s tas , e s tuv i e ron en su estable-
c i m i e n t o y le c o m p r a r o n ^ 
r i o , y a l marcharse n o t ó que le D 
b l a n s u s t r a í d o u n p e r r i t o de 
v a l o r que h a b í a n celebrado mucD0 
los t u r i s t a s p r e g u n t á n d o l e el Pr • 
c i ó d e l m i s m o . 
D E F R A U D A B A A L D I P l ^ 0 
D E L 1 P O R 100 
L u l a F a g í n , Jefe de una cónsul-
t o r í a s i t uada e n Cienfuegos, 
^ u é de ten ido p o r el ^ i m e c v 
de l a Secreta, « e ñ o r Caldea 
m e j o . 
P o r conf idencias se supo 
Secreta que los comerciantes ae 
c o n s u l t o r í a c i t ada en sU . ^ L o s 
a s i á t i c o s , aconsejados y < " " * ^ 
p o r F a g i n , def raudaban a * j 
c i t n d a en e l Impuesto del ud 
m e d i o p o r c i en to , para lo cua 
c í a n falsos M i e n t e s e n / o S " v,. 
E l subinspec tor V a l d é a taro 
i n s p e c c i o n ó los l i b ros de la co j -
t o r í a , c o m p r o b a n d o e l frau5 "^s-
te se supone asciende a mas o 
r e n t a m i l pesos. ««reíf' 
E n l a d e f r a u d a c i ó n *V*J 
c o m p r o m e t i d o s numerosos 
c lantes . siendo el prlnc!pf,1 . 
b le y d i r e c t o r de l "negocio 
F a g i n . 
X O H A R E G R E S A D O A *v 
M I C I L I O ^ ¿ 
D i ó cuen ta a l a Po l i c í* fi» 
s e ñ o r J u a n Govea P e ñ a , oe ^ 
b a ñ a , e s tud ian te de M e d i c w » 
c i ñ o de Paseo y 27, que -
padre , J u a n V i c t o r i a n o ^ 
B u l l o s a . de cuaren ta afi03 ¿ct' 
de l comerc io y de su -gf i í ' ' 
c i l i o , s a l i ó an teayer por i» % t\\i 
He su casa y no ha regresao ^ tí. 
y , como no t i ene c o s t u m b r e ^ it. 
sentarse s in da r cueIi ta ^ 
m i l i a r e s , t eme le pueda a » 
r r i d o a l g u n a desgrac ia . 
en 14 
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0.0S Qn. 
l.Ofl Gn. 
f ^ i T i o ] Á e m J D O S T I M A D O R E S F U E R O N D E T E N I D O S P O R O R D E N . . . ! A j e d r e z e n e l C l u b " C a p a - j L a h o m e o p a t í a B e i s b o l e r a 
- l s p r " n e r a pag,D8) - • - b l a n c a " d e M a t a n z a s R a ú l b s a a c t u ó d e t a p ó n 
en mi colonia Gua 
i corte de c a D n a t o d o s debemos 
cl Alto, y cre0 q ^ - ó l o ayudamos 
S c e r V ^ ^ r . u l t a m b i é n le 
Gobierno, & mlles 





( F d o . ) O a W w e l l . 
. f i r m a n t e del a n t e r i o r 
* pr0P ?ohn C a l d w e l l . conocido 
desp8ch0T(¿,p<,ito•') se d i r i g i ó t am-
por "E1 ' p r e s i d e n t e de la Re-
b,ín ay n los siguientes t é r m i n o s : 
P ^ r a T T l n g u a r o . d ic iembre 1S 
f l 9 2 L \ Gerardo M a c h a d o — P a -
r p e I d e n c l a l H a b a n a . 
^ rpfiero a t u t e legrama de 
Mev estov dispuesto a cooperar 
« T ^ / . / . encauce de la zafra . A 
I ' fecto te copio m i t e legrama de 
d i r i g i d o a E s c i p i ó n de 
dice : (S igue a q u í u n íít» Ie 
rír0nrahoq concebido en los mismos 
^ que el an t e r io r , f a c i l i t a d o 
G o b e r n a c i ó n a los r e p ó r t e r e s . ) 
" ¿ m b i é n t e l e g r a f í o a Stomba. 
« dente de los colonos de A g r á . 
íre , r a A u r e l i o A lva rez . p r e s i . 
fnTe de los colonos de Ver t i en tes . 
! - i mismo sen t ido . 
( F d o . ) O a U l w e l l . 
Kl Esouíío Nac iona l 
Llave 
r. sido autor izado el s e ñ o r J u -
Lefebure para usar el Escudo 
l0nal en un l i b r o t i t u l a d o " L a 
de la H a b a n a . " 
Supernumera r io 
los sargentos del E j é r c i t o Anas-
J o y Jacinto V i e r a , han sido 
jombrados oficiales supe rnume . 
«ríos. 
I * Academia de la Espada 
El director de la Academia de la 
Espada, s e ñ o r Desider io F e r r e i r a , 
(ítnvo ayer en Palacio a cancelar 
li audiencia concedida para el m i s . 
Bo día a una c o m i s i ó n de la D i rec -
tira de dicha Academia , toda vez 
•oela visita de é s t a , era para i n v i -
Br al general Machado a la i n a u . 
nraclón o f i c i a l de la sociedad en 
d día de hoy. y el acto ha s ido 
trínsferldo p.ira el p r ó x i m o mes de 
aero. 
Entre otras causas m o t i v ó l a 
nspensión de la fiesta el hecho de 
iiberse tenido que m a r c h a r el 
timpeón e s p a ñ o l , que Iba a t o m a r 
jirte en e l l a . 
Reglamento 
Hbr la C o m i s i ó n que estudiaba 
B | l a m e n t o del servic io de g u a r . 
murados, ha sido aprobado a q u é l 
lelevado a la c o n s i d e r a c i ó n del 
tcretario de G o b e r n a c i ó n . 
Mol i endo 
; El alralde de Abrens i n f o r m ó en 
el día de ayer a G o b e r n a c i ó n que 
e.«fá moliendo ya el c en t r a l "Cons-
Ipncia," ubicado en aque l la zona. 
Almuerzo a l gobernador 
.Nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, 
«áor Pablo F igueredo , v i s i t ó ayer 
í secretario de G o b e r n a c i ó n para 
hTitarlo al almuerzo que en una 
a de Santiago de las Vegas se 
«reoerá m a ñ a n a al gobernador se 
ir Ruíz. 
El secretario o f r e c i ó a s i s t i r . 
a, de 1 » ^ 
e d l d n » J ^ f 
•ños de ^ ,. 
mism0 0 ^ 
a babee ^ 
R e p o s i c i ó n 
letrado de G o b e r n a c i ó n ha 
Andido un in fo rme en el cua l r e . 
«mlenda la r e p o s i c i ó n del s e ñ o r 
José Sandoval y Sandoval , en la 
Plaza de escolta que d e s e m p e ñ a b a 
el Presidio. 
Dicho s e ñ o r fué suspendido de 
«Weo y sueldo a v i r t u d de d e l i -
que se le i m p u t a b a n v que. se-
J»n sentencia de la Aud ienc ia , no 
•"Oo de cometer . 
E l sorteo de N a v i d a d 
dina ! p r6x in io sorteo ex t rao r 
?r i 6 LotGrfa. ^1 d í a 21 de lo 
gentes, s e r á Instalada en el 
miJL?,, t r a l una e s t a c i ó n t r a s . 
J,8ora de radio , por la cua l se da 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
en L a m p a r i l l a y B é l g i c a , el au to-
m ó v i l G616, c i r cu l ado por haber s i . 
do h u r t a d o . 
U n i n d i v i d u o de l a raza de color , 
a u t o r de u n asalto y robo denun-
ciado hace var ios d í a s , actuaba co . 
mo chauf feu r del a u t o . L e d i ó la 
s e ñ a l de parada, pero no l a obede-
c i ó , por lo cua l A l v a r i ñ o c o r r i ó 
t ras el a u t o m ó v i l , s u b i é n d o s e a l 
gua rda fango , s in que por e l lo , y a 
pesar de dar le va r io s golpes con Un 
black j a c k en e l brazo pa r a r a su 
marcha el chauf feu r , que en M o n -
te y Z u l u e t a se a r r o j ó del auto en 
marcha , s in poder le detener el ex. 
pa r to , que tuvo que sub i r al auto 
y p a r a r l o . 
E l au to fué ocupado . 
I N T O X I C A D A S POR Q U E R E R 
r i U V A R S E D E L A V I D A 
En la casa de sa lud de A r r o y o 
A p o l o f ué as is t ida anoche de u ñ a 
grave i n t o x i c a c i ó n , por haber inge-
r i d o permanganato por t r a t a r de 
suic idarse por disgustos suf r idos , 
M á r í a Carmen G o n z á l e z F e r n á n d e z ! 
e s p a ñ o l a , de dieciocho a ñ o s de edad 
y vecina de 10 de Octubre , 6 7 4 . 
E l v i g i l a n t e 73 2, de set-vicio en 
e l C a s e r í o de L u y a n ó , de tuvo a una 
jovenc l t a nombrada A s u n c i ó n M o . 
rales Delgado, de quince a ñ o s de 
edad y vecina de Ulac la , 2 4, en el 
r epa r to Juanelo , que, presa de 
fuer te e x c i t a c i ó n nerv iosa c o r r í a , 
l l evando u n poco con á c i d o f én i co 
en l a mano d ic iendo que iba a ma-
tarse , perseguida por los menores 
que g r i t a b a n que l a d e t u v i e r a n . 
La joven d e c l a r ó que su m a m á 
la h a b í a golpeado, y ella t r a t a b i 
de qui tarse la v ida habiendo com-
prado con ese obje to el á c i d o fé . 
n k o . 
Su m a m á d e c l a r ó que si la h a b l a ; 
r e g a ñ a d o era por haber sal ido de 
su casa s in permiso , a las cinco, no 
regresando hasta las ocho. 
estaba esperando a E ra smo Calvo, 
vecino de H o r n o s , 27, para que le 
vend ie ra drogas heroicas . 
F u é r e m i t i d a a l s ana to r io del 
M a r l e i . 
B a s k e t B a l l e s t a n o c h e e n e l 
F l o o r d e l V e d a d o T e n n i s 
K i d K a p l a n 
y l e g a n ó a l A r t i l l e r í a 
D E T E N I D O 
E l subinspector de l a Secreta se. 
flor T o r r a d o , a r r e s t ó a A n t o n i o Cos 
ta P é r e z ( a ) " E o l i t o , " reclamado 
por e l Juzgado de M a r l a n a o en cau-
sa por amenazas: t a m b i é n a r r e s t ó 
en^ u n i ó n del de tec t ive L e o v l g l l d o 
A c l ^ t a , el m i s m o sub inspec tor , a 
A n g e l C a l v o ; A d o l f o H e r n á n d e z y 
Jus to Navar re te , .\ los que so rp ren -
d i ó j u g a n d o a l s i lo en H o r n o , n\\. 
mero tí. 
E S T A F A 
D e n u n c i ó en la Secreta F e r n á n 
do G o n z á l e z B e r m ú d e z , gerente de 
J . L ó p e z y C o m p a ñ í a , Oe N e p t u n o , 
1 0 1 , que un i n d i v i d u o , chau f f eu r , 
que d i j o ser de u n c a m i ó n , se le 
p r e s e n t ó d i c i é n d o l e t e n í a encargo 
de l l e v a r las m e r c a n c í a s de M a n u e l 
de l a F u e n t e a Pue r t a de Golpe , y 
de C á n d i d o F e r n á n d e z a V i ñ a l e a . 
C r e y é n d o l o ve rdad le e n t r e g ó las 
m e r c a n c í a s , las cuales no han r e . 
c ib ido los interesados, quienes le 
d i j e r o n no h a b í a n comis ionado a 
d icho I n d i v i d u o . 
Se considera estafado en c ien to 
u n pesos con cua ren ta centavos. 
S E R A E N P C L S A D A D E U N A MÜ-
J E R F R A N C E S A 
Por detect ives de la P o l i c í a Se-
creta fué conduc ida ayer a l vapor 
" M á x i m o G ó m e z , " para de a l l í ser 
embarcada para ' F r a n c i a . R u t h B . 
F r a n d e v l l l e . ide F r a n c i a , de v e i n t i . 
nueve a ñ o s de edad, que e n t r ó en 
Cuba b u r l a n d o las leyes de la In-
m i g r a c i ó n , y ha observado en l a 
R e p ú b l i c a mala conduc ta . 
S e r á expulsada en breve. 
S i e t e f u e r o n los p l a y e r s a q u i e -
nes e] d i m i n u t o l a n z a d o r h i z o 
a b a n i c a r l a b r i s a 
( D e n u e s t r o Cor responsa l ) 
Con en tus iasmo i n c o m p a r a b l e se 
e f e c t ú a en e l C l u b de Ajed rez 
" J o s é R a ú l Capab lanca" de M a -
tanzas, u n in te resan te t o r n e o en e l 
que se d i scu te u n va l ioso t r o f e o 
donado p o r el " R o t a r y C l u b " de 
esta l o c a l i d a d . L o s m á s fuer tes j u . 
gadores matanceros se h a n ins- j En los terrenos de la Fortaleza de 
c r i p t o y l u c h a n b r io samen te por l a p a Cabafta el domingo n se erectuO 
el tan anunciado encuentro entre las 
novenas la A r t i l l e r í a y el Club que 
representa la s i m p á t i c a Sociedad 
A t l á n t l d a . ' 
E l desafio f u * muy reñ ido d ls t ln-
gulfndose por ambos lados especial-
mente Reina que con su f leldlng evi -
t ó un descalabro mayor a los A r t i l l e -
ros, R. Lasa con sus curvas e n i g m á -
tica» airvU) varios ponebes. 
v i c t o r i a que hasta e l presente no 
podemoa p redec i r a q u i é n co r res , 
p e n d e r á ; la l ucha es enconada y 
d i f í c i l , pero s i empre el agua busca 
su n i v e l y p r o n t o veremos que ca . 
d a j u g a d o r o c u p a r á el puesto a que 
t iene d e r e c h o . 
Las p a r t i d a s efectuadas en e l no -
veno r o u n d t e r m i n a r o n de la m a . 
ñ e r a s i g u i e n t e : 
E l s e ñ o r P o r t i l l a p e r d i ó u n 
G a m b i t o E s c o c é s c o n el s e ñ o r P é -
rez en 29 Jugadas, Una in te resan te 
p a r t i d a que h o n r a a l vencedor y 
a l v e n c i d o , 
Sesenta y t res jugadas n e c e s i t ó 
el s e ñ o r R u b é n A n t i c ó s , uno de los 
m á s fuertes j u g a d o r e s del C l u b , 
pa t a d e r r o t a r a l doc to r F i o l , ge . 
n u i n o represen tan te en e l t o r n e o , 
de la Escuela B r i l l a n t e . 
Los s e ñ o r e s N e g r e t y A lonso des. 
a r r o l l a r o n una In teresante p a r t i d a 
de 50 jugadas , o b t u v o la v i c t o r i a 
el j o v e n N e g r e t . excelente j u g a d o r 
defensivo y de p r e c i s i ó n m a t e m á t i - | 
ca; e l t r i u n f a d o r opuso m a g i s t r a l . ! 
men te una Defensa Francesa . 
E l s e ñ o r A n d r i c a í n d e s a r r o l l ó ( 
h á b i l m e n t e el G a m b i t o de la D a m a i 
y d e r r o t ó a l s e ñ o r Somers te ln en 
63 j u g a d a s . 
Los s e ñ o r e s M i t c h e l y J i m é n e z 
suspendieron su p a r t i d a en la j u -
gada . 36 por haber t r a n s c u r r i d o el 
t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . L a p o s i c i ó n 
no o f r e c í a ventajas para n i g u n o . 
E l estado del t o rneo a l t e r m i n a r 
e l noveno r o u n d es el que s igue : 
ATZ.ANTXSA B 







T-asa l f . . . 
I.asa I b . . , 
Ga rc í a 3 b . . 
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J . Febles sa 
Feo. Lasa 2b. 
A . M a r t í n e z p . r f . 
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A R T I L L A R I A 
V. C. IT. O. A R 
A S I A T I C O A SALTANDO Y R O R A D O 
E l v i g i l a n t e de la Qu in t a Esta-
c ión A . Santann, n ú m e r o 53, v «í 
256, A . San ju r jo , a r r e s t a ron , en 
M a n r i q u e y A n i m a s , a l negro A u . 
r e l i o S i l ve i r a M o l i n a , de diecinue-
ve a ñ o s de edad y vecino de San 
N i c o l á s , 152, que en u n i ó n de o t r o 
de su raza a sa l t a ron a l a s i á t i c o 
J o a q u í n B o n g Bay, de C a n t ó n , de 
ve in t i s ie te anos de edad y vecino 
de San J o s é , 3 2, r o b á n d o l e u n re-
l o j pulsera y t res pesos con v e i n . 
te centavos . 
A l detener le el v i g i l a n t e 55, el 
negro h u y ó , siendo detenido en San 
J o s é a I n d u s t r i a den t ro de una ca 
sa, por el v i g i l a n t e 256 . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
N A R C O M A N A D E T E N I D A 
E n W a s h i n g t o n y P r í n c i p e , po i 
haber i n g e r i d o drogas de tuvo el 
v i g i l a n t e 1327, P u l g B u s u t i l , a 
M a r g a r i t a F e r n á n d e z G o n z á l e z , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad j vec ina de 
San Ignac io , 130, que d e c l a r ó que 
so rprend ido u n a c landes t ina i n t r o -
d u c c i ó n de a lcoholes y aguardien? 
te, procedentes de Matanzas , para 
la f a b r i c a c i ó n de l icores en esta 
c a p i t a l . 
I n v i t a c i ó n 
E l s e ñ o r A n í b a l M a r t í n , secreta, 
r i o de l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de l a 
I n d u s t r i a Azuca re ra , es tuvo ayer 
en Palacio , a de jar una i n v i t a c i ó n 
para el s e ñ o r Pres idente a l ban-
quete que d icha a s o c i a c i ó n ofrece-
r á esta noche a l representante se. 
ñ o r A - L o m b a r d . 
Los t renes de lavado 
A v i r t u d de quejas de los due . 
ñ o s de los t renes de lavado , con 
t r a los a s i á t i c o s p rop ie t a r io s t a m -
b i é n de t renes de esa í n d o l e , d o n . 
de no se respeta l a L é y del Cie r re , 
el l e t rado de G o b e r n a c i ó n ha r e n . 
dido u n i n f o r m e en el cua l m a n i -
fiesta que esos ta l le res no pueden 
considerarse como I n d u s t r i a c o n t í -
s | nua y deben, por t an to , c u m p l i r las 
disposiciones de l a c i tada ley. 
conocer a l p ú b l i c o e l resu l tado 




Dhras para ]vjor^n 
• r e ^ I I ' ' ' ! . 6 al Jefe del Es tado e l 
Morón ' 6 1 . A c a t a m i e n t o de 
«bra! í f1"684110036 Por var ias 
«ntre ,S ÍCfS Para a(luel t é r m i n o . 
• T a m a , f V a car re tera de M o r ó n 
hpe nd0, Pasando por Guada 
M é r i t o M i l i t a r 
ha 
rl»o MiM!f1Ce,d,d0 la O ^ e n del M é . 
t0 Al r e r t n ' p 1 ^ / ^ n t o del E j é r c i -
. *irre(1o G o n z á l e z Medina . 
P r ^ i o s de 1» gasol ina 
^ d e 8 r ^ t r e V l s t ó con el secre-
s t e de ?a0b"naci6n el represen, 
^ t a r dee ^ W f e S t I n d i a Ct. Para 
108 P r e c í o ^ H ^ relaclonados con 
ecIos de la gasol ina. 
U " b e r t a d de 
Los 
« n de ten ido 
^ a c l ó n n n ¡ ,er0n ayer en Go-
CPetario iá l i S I \ a l s e ñ o r se-
COlás Roque tad del detenldo N ! . 
^dEer.8efi0r « e c r e t a r i o o f r e c i ó ac 
h i t a n d o cana 
T e n d r á i m p o r t a n c i a l a — 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i u a ) 
la i n t e l i g e n t e y bel la s e ñ o r i t a M a -
r í a A r b i d e M a r í n y el d i scurso del 
s e ñ o r C a r r i c a r t e , b e l l í s i m a pieza 
o r a t o r i a l l ena de los p r o f u n d o s 
conceptos que le son p e c u l i a r e s . 
Todas las ent idades locales es tu -
v i e r o n representadas en la f i e s t a . 
C a r r i c a r t e , D i r e c t o r de l Museo 
M a r t í . 
ES D E F E N S A D E L A A L T O R A 
D E SUS D I A S , M A T O A SI P A -
D R A S T R O 
C A M A G ü E Y , d ic ie rabrbe 1 8 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — E n la J e f a t u r a 
de l a P o l i c í a se p r e s e n t ó esta m a -
ñ a n a J o s é B o r r e r o N a v a r r o , m e s t i -
zo, de 21 a ñ o s de edad y vec ino de 
l a f inca " C a r m e n de M a t e h u e l o " , 
dec la rando que a med ia noche h a -
b í a dado m u e r t e con su machete a 
su padras t ro , Celest ino Luaces , de 
la raza neg ra y vecino d e l m i s m o 
d o m i c i l i o . D i j o que a l l l e g a r a su 
casa e n c o n t r ó que su madre , M a -
r í a N a v a r r o , s o s t e n í a t e r r i b l e l u -
cha con Luaces y que é s t e la t e n í a 
a g a r r a d a por el cue l lo y le p r o p i -
naba t e r r i b l e s golpes, po r lo que 
no se pudo con tener y f u é en en 
a u x i l i o , dando m u e r t e a L u a c e s . 
B o r r e r o N a v a r r o fué de ten ido y 
se d i ó cuenta de l hecho a l Juz-
gado . 
— E s t a m a ñ a n a m a r c h ó a V e r -
t ien tes el G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
con el consejero s e ñ o r A n t o n i o 
• F r e y r e , S e g ú n i n f o r m e s , d icho v i a -
je e s t á re lac ionado con las ges t io-
nes que se hacen en p r o de la crea-
c i ó n de a q u e l A y u n t a m i e n t o . 
— L o s conocidos y d i s t i n g u i d o s 
j ó v e n e s Pepe y Lo renzo C o l l . aca-
ban de g raduarse de doctores en 
Derecho C i v i l en nuest ra U n i v e r s i -
d a d . Reciban l a m á s c o r d i a l enho-
r a b u e n a . 
— E n la m a d r u g a d a de hoy d e j ó 
de ex i s t i r , v í c t i m a de aguda do l en -
c ia , e l excelente a m i g o J u l i o A r -
m a n d o I b a r r a V e r j a n o . Es ta t a r -
de se v e r i f i c ó el sepel io, a l que 
a s i s t i ó numerosa y d i s t i n g u i d a con-
cur renc ia . M i p é s a m e m á s sen t i -
do a sus a t r i b u l a d o s padres y abue-
los , 
— E n las elecciones ce lebradas 
aye r por el Colegio N o t a r i a l de es-
t a c i u d a d f u e r o n e lec tos : Decano, 
doc to r J o s é R a m ó n M o r e n o Ochan-
da rena ; secre tar lo , doc to r E n r i q u e 
J o s é Comas Z a l d í v a r ; tesorero, 
doc to r H u m b e r t o R o d r í g u e z F e r -
n á n d e z ; P r i m e r censor, doc to r J u -
l i o H o r t s m a n V a r o n a y Segundo 
censor, doc tor J o a q u í n G ó m e z de 
M o l i n a y F e r n á n d e z . Rec iban nues-
t r o s s inceros pa rab ienes . 
H e r r e r a , c o r r e s p o n s a l . 
Nueva l í n e a de lanchas 
H o y , p robablemente , i r á n a Pa . 
laclo los s e ñ o r e s E n r i q u e Zayas. 
representante a l a C á m a r a ; E m i l i o 
Castro, secre tar lo de l A y u n t a m i e n . 
to de Reg la ; y B u e n a v e n t u r a Ca-
ba l le ro , a d m i n i s t r a d o r de la Com-
p a ñ í a General de T r a n s p o r t e , para 
i n v i t a r a l Jefe de l Es tado a la p r ó . 
xima i n a u g u r a c i ó n de « n a nueva fJendo qu6 el je fe de T a C o m Í 8 i 6 n 
l í n e a de lanchas en t re la « a b a n a : p l e b l g c i t a r i a ch41ena( gefior AgUS. 
A u r e l i o T. P é r e z . . 
L u i s A p ó r t e l a . . 
R u b é n A n t l c o s . . 
J o s é M . Negre t . 
A n g e l M . Saavcdra 
Modes to Asp lazu 
Roge l io F e r n á n d e z 
B e n i g n o J i m é n e z . 
C é s a r J . A n d r i c a í n 
J o s é C o m e r s t e i n . 
F a u s t o Campuzano 
R a m ó n M i q u e l . . 
L a u d e l i n o H . Glez. 
Mateo I . F i o l . . 
A . P . de la P o r t i l l a 
Pedro Samada . . 
Oscar A l o n s o . . . 
Ped ro A l v a r e z . . 
Oc tav io Veulens 
Pedro A n t l c o s . . 
A d o l f o O r i h u e l a . . 














































Travlno u 3 1 0 2 
Gerardo I b 4 0 0 9 
Cahrera cf 4 1 1 % 
Reina sa 4 0 2 3 
Oviedo 3b. . . ^ . . . 3 1 1 1 
Lanoadrid c. , . . . 2 o o 5 
Godlnez r f 3 1 1 1 
Chirlno 2b 3 0 0 l 
Collazo p 2 0 1 0 
Totales 28 4 6 24 12 1 
Anotac ión por entradas: 
Es ta noche t e n d r á efecto en el 
f loo r de los Marqueses de l Veda-
do T e n n i s , uno de loa juegos m á s 
In teresantes d e l presente campeo-
na to . T r á t a s e del suspendido m a t c h 
en t r e los Caribes de l a U n i v e r s i d a d 
y los T r i a n g u l a r e s de l a Y . M . C-
A . , donde ambos teams van a t r a -
t a r de e l i m i n a r s e en sus aspi rac io-
nes champlonab le s . 
Es te encuen t ro , que f u é suspen-
d ido e l s á b a d o d í a clnct , cuando 
estando e l acore 8x3 en e l segundo 
h a l f . h izo su a p a r i c i ó n l a l l u v i a , 
e s t á l l a m a d o a r e s u l t a r u n fuer te 
fac tor en el r e su l t ado f i n a l de la 
con t i enda y puede decirse , s i n te-
m o r a e q u i v o c a c i ó n pos ib le , q u e el 
t e am que gane en estt» encuen t ro 
d i s c u t i r á , b i en con los M a r q ú e s e » 
o b i e n con los J e s u í t a s , e l t í t u l o 
de campeones j u n l o r s de Cuba. 
L o s Car ibes , que se s a l v a r o n el 
— — ! o t r o d í a m i l a g r o s a m e n t e de una 
o o d e r r o t a a manos de l F o r t u n a , van 
.o dispuestos a no p e r m i t i r que los 
l t r i a n g u l a r e » le hagan l a m e n o r re-
o ! s ls tencla . pero é s t o s d icen que con 
o | e l c a m b i o de posiciones que han 
hecho en el t e am, p iensan a r r o l l a r 
en toda l í n e a y no p a r a r has ta lo -
g r a r ver rea l izadas sus aspi rac io-
nes champlonab le s . 
E l segundo juego de hoy e s t á a 
cargo de los J e s u í t a s de B e l é n y 
los B o l s h e v i k i s de l L o m a , los cua-
les p iensan r e p e t i r su h a z a ñ a del 
o t r o d í a con l a Y . M i C. A . y da r l e 
u n a fue r t e b a t a l l a a los muchachos 
de A t a ú l f o . 
Los probables Une ups de esta 
noche son : 
V . M . .( A . 
F a u r a , f o r w a r a . 
G i l . f o r w a r d . 
S. Z u d a l r e . cen te r . 
L . Mora l e s , g u a r d . 
A . G o n z á l e z , g u a r d . 
U N I V E R S I D A D 
F . Caba l l e ro , f o r w a r d . 
J . I b a r r a , f o r w a r d . 
De l a T o r r e , center . 
A g u a y o , g u a r d . 
S o l o m ó n . g u a r d . 
24 14 4 
A t l á n t l d a 
Ar t i l l e r ía 
002 211 Olx— 7 
210 100 OOx— 4 
B - 0 2 
Francisco Roja», un f a n á t i c o del 
Central Taca jó me hace una pregun-
ta beisbolera, a c o m p a ñ á n d o m e una co-
pia de los Estatutos por los cuales se 
rige una serie en ese lugar entre dos 
clubs. Por cierto que, me ha causa-
do bastante risa el leer «sos esta-
tutos o bases, pues una de ellas dice 
lo siguiente: "Kn caso de que a cual-
quier club les falte jugadores para 
los desaf íos el otro cederá de sus su-
plentes en sorteo de suerte, uno o 
m á s Jugadores para cubr i r la fa l ta 
del otro c lub" . Y hay d e s p u é s otra 
que dice: "Se nombrara una comis ión 
de tres miembros para que actfle de 
á r b i t r o en las decisiones dudosas o 
errOneas de los umplres. I^as decisio-
nes de los umplres sólo s e r á n dis-
cutidas por los capitanes, y en caso 
de no llegarse a un acuerdo entre 
é s t o s y el umpire en un t é r m i n o de 
ocho o diez minutos la Comis ión re-
so lve rá incontinenti lo que tenga a 
bien" . Y nos hemos reído no sólo por 
las ocurrencias de los f a n á t i c o s del 
Central T a c a j ó , sino porque en una 
de las bases dicen que "las reglas 
por que se han de regir los Juegos se-
rán la de la Gula del base bal l orga-
nizado de los Kstados Unidos", que 
se oponen abiertamente a esas "ma-
nig i le r las" . 
Pero bueno, la pregunta que se me 
hace es la siguiente: Se e s t á Jugan-
do una serle de siete Juegos, yvya se 
llevan efectuados seis con el resul-
tado siguiente: 
S U M A R I O : 
Three base h i t s : G, Lasa. 
Struck out: por M a r t í n e z 1, por Co-
llazo 4, por R . Lasa 7. 
Bases por bolas: por R . 
por Collazo 4. 
Dead ba l l : por Collazo 2 
bles. 
Stolen bares: B . García 






. J . Fe-
.1. Fe-
Lasa 1, 
Segundo j u e g o : 
B E L E N 
T e l l e r í a . f o r w a r d . 
C G a r c í a V é l e z , f o r w a r d . 
A . T a v í o , center . 
R ivas . g u a r d . 
Cal le , g u a r d . 
L O M A T E N N I S 
A l f o n s o , f o r w a r d . 
Sa r r i a , f o r w a r d . 
Ga l i ana , center . 
B u s t a m a n t e . g u a r d . 
R e f e r é e : M r . M i t c h e l l . 
R o m e r o , g u a r d . 
E l p róx imo domlrigo en los terre-
nos de la Bien Aparecida se a t i r á 
L a s s e d a s d e K a r r í c k 
B a s e B a l l e n e l C e n t r a l A l a v a 
Clubs J . Q. P. E . Ave. 
Verde 
Azu l , 
750 
250 
Y a s e r e c i b i ó . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
y Reg la . 
Una de las lanchas de d icha n u e . 
va l í n e a , con m o t o r de cuaren ta ca-
t í n E d w a r d s , ha r e m i t i d o e l pasa-
do m i é r c o l e s su d i m i s i ó n a l Go-
b ie rno ch i leno y s i é s t a no es acep-
bal los . s e r á d e n o m i n a d a "Genera l j t ada ante8 de i a t o m a de p08e8 ión 
M a c h a d o . " 
Recibidos po r e l P r e s i d m í e 
Ayer fueron rec ib idas por el se 
ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a las ¡ j , ^ ' e V ~ i a j e ¿ei gefior E d w a r d s a 
del P res iden te F i g u e r o a - L a r r a i n . 
que t e n d r á lug-ar el m i é r c o l e s p r ó -
x i m o , la p r e s e n t a r á a l nuevo Go-
b ie rno . 
S o s t i é n e s e que esto expl ica t am-
siguientes personas: .San t iago de C h i l e , de donde no re-
g r e s a r á va. a j u z g a r por todos los 
E l jefe de la P o l i c í a N a c i o n a l ; ; l nd lc j08 
el secretar io de G o b e r n a c i ó n ; el 
Si el juego que fa l ta por celebrar 
lo gana el Azul , ¿ h a y que seguir j u -
gando hasta que uno de los conten-
dientes gane cuatro? 
No, sefior; se entiende que de una 
serie de siete, para ganarla hay que 
ganar cuatro Juegos, pero si dos re-
sultan empates, r e s u l t a r á vencedor el 
que mayor n ú m e r o de Juegos gane. 
A d e m á s , es é s t a una consulta que los 
mismos Estatutos de ese e x t r a ñ o 
Campeonato o serle, la resuelve d i á -
fanamente, pues en pr imera linea f i -
gura el acuerdo siguiente: " L a serle 
c o n s t a r á de siete Juegos, resultando 
vencedor el club que t r iunfe en m á s 
Juegos o cuatro" . A st es que, con 
esta base no hay duda alguna sobre 
el par t icular : Gana el team Verde la 
Serle. 
JPHVJUk 
V u e l t a s e n S a n t a C l a r a 
( V i e n e de la p á g i n a 19 ) / 
de ta segunda, c o r r e s p o n d i ó con una 
. soberb ia d e m o s t r a c i ó n a l p a r t i r co-
el̂  A t l á n t l d a con el trabuco de Miguel (mo de „ pe90( para 8 Í tUar -
se con ancho margen a l frente de 
l a p r o c e s i ó n , y a lcanzar la meta 
con u n l a r g o a sa f avo r sobre De-
c o r a t i v e , con W a y Wassmo en el 
t e rver puesto , M a h a l e y nunca estu-
vo en p e l i g r o . 
Ambu lance de siete a uno en 
books i n i c i ó los acon tec imien tos de 
l a t a rde h í p i c a en ap re tado f i n a l 
con el segundo y g r a n f a v o r i t o Par-
v e n ú , a l que pudo ¿ V e n t a j a r por 
una na r i z . L a ganadora p a r t i ó m a l 
pero a l reponerse e m p r e n d i ó veloz 
c a r r e r a que le p e r m i t i ó cobra r m u -
cho te r reno a l f i n a l , y l l e g ó a l w l -
r e en e l momento dec is ivo . Expres-
s i u g p i lo t eado por el j o c k e y del 
p a í s A . A l o n s o , c o n q u i s t é e l show. 
E n l a q u i n t a c o r r e s p o n d i ó con 
g r a n p r e c i s i ó n el fue r t e " t l p " so-
bre el buen " chance" de J i m Dalsy, 
que p a r t i ó con su h a b i t u a l ve loc i -
dad , y sostuvo ancho m a r g e n á su 
favor en todo el r e c o r r i d o de la m i -
l l a y 70 . aunque era de suponer 
que no ae 8ostendrIa a s í dada su 
c o n d i c i ó n de " s p r i n t e r " . Es ta vez 
se p a g ó por los books el ganador 
a r a z ó n de seis a uno , m i e n t r a s 
que la M u t u a s ó l o p a g ó $11 .40 . 
D r . J i m y C l i p c o b r a r o n respect i -
vamen te place y show. 
N O T A S D E O R I E N T A L P A R K 
M u c h o s a f i c ionados a la» came-
lias, que no f a l l a n una f u n c i ó n des-
de que se I n a u g u r ó O r i e n t a l P a r k , 
c o n f i a r o n a M i l t o n la defensa de 
sus pesos en la t e rcera de ayer , 
s i n tener en cuenta que su f á c i l 
t r i u n f o a n t e r i o r lo ob l igaba a roer 
u n m a l hueso en l a p r ó x i m a sa-
l i d a . 
A n o c h e se p r o c e d i ó a humedecer 
hasta su fondo el piso r e c i é n c u -
b i e r t o por gruesa capa de a r c i l l a 
nueva en la pista de O r i e n t a l P a r k , 
¡ T I E N K N QVF, L L O R A R ! 
Con esas pa labras , t a n escasas en 
n ú m e r o poro encer rando en el las t o -
do el coraje d i m a n a d o de u n des-
qu i t e o revanc ha en las l ides spor-
t ivas , f u e r o n a c o m p a ñ a d a s f ú n e b r e -
men te las huestes que comanda e l 
beflor Hende r son , a l m a - m a t e r de l 
'•.Liceo Mercedes" , por la d e r r o t a 
i n f l i n g i d a p o r e l " A l a v a S p o r t i n g 
C l u b " , en los t e r r enos de l ú l t i m o . 
No v a l i ó e l p i t c h i u g f o r m i d a b l e 
de Sony E k e l s o n y C h i l o M a r t í n e z , 
es t re l las f u l g u r a n t e s del " M e r c e -
des", para que los capi taneados 
p o r D u r á n , c aye ran de m a l a m a -
nera sobre las curvas de a q u é l l o » 
con toda la safia nacida del amar -
g o r por los nueve ceros que e l p r i -
mero les p r o p i n ó cuando I n a u g u -
r a r o n su " P a r k " , pues todos h i -
c i e r o n p o r q u e fuera ru idosa l a ex-
p l o s i ó n de ambos lanzadores (has-
t a el u m p i r e C a z a ñ a s ) . 
E l t eam presentado por el " A l a -
v a " en este d e s a f í o , era seuc i l l a -
n ien te d e s c o m u n a l , a lgo m u c h o 
pa ra l a n o v e n i t a v i s i t a n t e . F i g ú -
rense beisboleros , p i t cheando Acos 
t i ca , ca tcheando M o r í n , en el s h o r t -
s top Oscar R o d r í g u e z , en l a p r i -
mera Soler, en la de las angus t ias 
D i o n i s i o , en l a i n t e r m e d i a L a v l n 
y en los f i les Roque , A l a m o y J u -
l i á n . . . Casi nado , es como si d i -
j é r a m o s el " C i n c i n n a t i " c o n t r a las 
" E s t r e l l a s de A r a b o s " . , . a l g o po r 
el es t i lo 
( V i e n e de la p á g i n a 1 9 ) 
QUINTO ROUND 
Se abrazan. Se castigan el cuerpo 
desde cerca. ITn siniestro Jab y una 
derecha cruzada conmueven a l cam-
pean, pero é s t e se repine y carga sal-
vajemente contra l l e r m a n n . Kaplan 
descarga tres veces su derecha, sin 
obtener c o n t e s t a c i ó n . Se dan mutua-
monta en la cabeza. E l r u ñ e dere-
cho de Kap lan rebota sobre la bar-
bi l la de Hermann a! Mtnar el gongo. 
SI XTO B O U N L 
H e r m á n acepta un furioso cambio 
de golpes, colocando ambos boxeado-
res buenos punches, l l e rmann dosem-
barca su Isquierda en l a cara y van 
al c l l n c h . I>an una exhibicif.n de Jln 
Jitsu por todo el r ing , y cor. la mano 
Ibre se go.'neiu a la cabeza y cuter-
po. Una derecha al e s t ó m a g o doblega 
a K a p l a n , A l oirse el sonido do la 
campnna. l l e r m a n n desembarca tres 
izquierdas a la cara. 
SKPVIMO ROUND 
Sa van a l cl lnch. Hermann descar-
ga v a r ^ s golpes cortos a l cuerpo. 
Ambos f a l l i r , terribles golpes y en-) 
tonceg Kap lan dispara tres t rompa- j 
das desde una distancia que Hermann 
no puede evadir . Hermann desembar-
ca tina derecha a la cabeza y la m u l -
t i t u d p'de mus eotivldf.d a l ver qne 
van a comenzar de nuevo los force-
Jeos. L a campana los sorpa-end»; abra-
zados. 
OCTAVO B O I N D 
Kaplan saluda a Heimann aplaan 
támlo le la cara, claro est.-i que des-
pués del c l lnch convencional. Ku un 
C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a 
ROJOS Y A Z U L E S J U G A R A N H O T 
U N M A T C H D E OCLE 
Como e.nunciamos previamente, e l 
match anual entre los bandos Red 
and Bine, Rojo y Azul , en los l inks 
del Country Club de la Habana, ten-
d rá efecto en La tarde de hoy. U n 
gran n ú m e r o de competdores se ha 
Inscripto y se espera ha de ser uno 
de los matches m á s interesantes que 
j a m á s se hayan pugado en esos te-
rrenos. 
D e s p u é s de haberse terminado el 
juego h a b r á una comida in formal pa-
ra los players a las 7 y 30 p . m . i l a 
cual p a g a r á n los players que pierdan. 
P e s p u é s de la comida se h a r á m ú s i c a 
bailable, siendo agasajadas las s eño -
ras no solamente con la danza, que 
t a m b i é n se o f r e c e r á una sesi6n de 
c i n e m a t ó g r a f o con e sp lénd idas pe l ícu-
las. Esta par te del programa t e n d r á 
lugar a la» nueve de la noche. Los 
c a p i t a ñ e s de los dos teams son los s i -
guientes s e ñ o r e s : J . Z . Hor ter y R . 
de Arozarena, siendo matcheados los 
players por parejas de la manera s i -
guiente: 
K E L B L U E 
J . Z . Hor te r vs R . de Arozarena. 
M . de Armas vs Frederick Snare. 
Jos. Jones vs . Q. de Zaldo. 
D . Velazco vs Ñ . Newton . 
E , Dolz vs P . K . C. T y a u . 
M . Pullak J r . vs J . R . Wi l son J r . 
G . Contreras vs J . T . B r u t o n . 
G. P . Sheeley vs H . O. X e v i l l e . 
c l lnch formidable so e m p u j ó n y balan ; J u l i á n de la Guardia vs W . Har tman 
de lo lindo, y la m u l t i t u d los c h i f l a . 
Hermann hace oscilar a l campean con 
una derecha cruzada, pero Kaplan se 
rehace y castiga fuertem(*.te el cuer-
1K) del cont ra r io . La campana no 
puede impedir que un derechazo de 
Hermann ca l t a sobre l a cara de K a -
plan". 
NOVENO R O I N D 
Se aprietan en v\ i l l n c h , usual . 
Kaplan lo rompe y con loa brazos en 
al to hace retroceder a l c ampeón a l -
rededor del . r i n g , siendo esta la p r i -
mera buena d e m o s t r a c i é n . Cambian 
polpies desde cerca, basta que K a -
plan sal ta a un lado y descarga fuer-
tementa ambas manos sobre la ca-
beza. A l sonar la campana estaban 
clinchoando. ' 
EECIMO ROUND 
Kaplan .salta y deja caer su iz-
(fUleftla sobro la cara de Hermann y 
éí-te retrocede. Tres derechas segui-
das a la c a í a obligan a Kaplan a 
cl lnch^ar . Hermann coge de lleno la 
cara de Kaplan y al retroceder t ro -
pieza y da un perfecto salto mor ta l 
de espaldas. U:i fuerte ataque con 
ambas manos hace sal i r ü i l e rmann 
fuera de las s c í j a s . Kegundos antes 
de o í r se la campana Hermann con-
mueve a Kaplan con una etrecba cru-
zada. 
OI CIMO P R I M E R TiOUND 
Este round empieza con cinco c l i n -
ches •ueeslvcyá» a los que pone f i n 
un swing de Kaplan que hace osci-
lar a Hennann . E l campear, se ha-
llaba continuamente a l a agresiva. 
Se golpean m ú t u a m e n t e a l cuerpo, 
divldléndop-e loa honores. Ambos es-
t á n fallando m á s golpes que los cjie 
desembarcon. Tras cada ataque so-
breviene un cl lnch y la campí ina vle-
John Randolph vs A . C. Anderson. 
S. BeUows vs J . E . Lenhardt . 
A . J . Schmitz vs A . M c d . Me Baln. . 
D . A r g ü e l l e s vs Gustavo Lanc l s . 
H . L . Woodward vs C. R . Kear . 
W . J . Coleman vs Juan U l l o a . 
Cesá reo Díaz vs . F . P a l í e l o . 
Antonio Car r i l lo vs . J . R . S tewar t . 
Garrison Sml th vs P . Schellens. 
Juan S a b a t é s vs R . Estrada. 
G . V . Parkinson vs W . Castel l . 
L . M . Johnson vs A . L . Pra tche t t . 
E . G. Her r vs C. W . Rlch . 
L . Wi lcox vs M a r k A . Pollack, 
W , P . B r y a n t vs R . H . Cady. 
K. s. Crawford vs Geo. D . Graves. 
W . Fer r i s vs R . J . D O r n . 
Luis Hevla vs A . Cooper. 
J . Ariosa vs P . P o r t a l . 
C. P . W H l l a m s vs E . G. M l l l e r . 
El/mo J . Al i l ler vs R . A . Anderson. 
B e n j a m í n G a r c í a vs Tirso de Mesa. 
E . E . Garst vs E . Roelandts. 
H . A . Herbert vs H . W . Boocock. 
R . L a n c í s vs PecT^o Zayas. 
Carlos Lazo vs C. H . S t íy j le ton . 
H . Clyde Gregory vs R . N . H e r m á n 
R . W . James vs E . Bra tze l . 
P . Pagliery vs I I . F a n j u l . 
E . E n r l g h t vs R. de Cla i rmont . 
P . Seigle vs M . Sefgle. 
J . E . Fuentes vs Dayton Hedges. 
E m i l i o M a r t í n e z vs C. E . M a r t í n e z . 
C. A . Campbell vs. H . S. L y p m a n n . 
E . Mcnéndez vs H . Ash ley . 
A . G. Hidalgo vs G . C4 K a a r . 
A . M a ñ a s vs J . Zubizarreta . 
Celso González J r . vs W . H . S m i t h . 
J . Dawson vs J . "Warner. 
P . Crenier vs H . Ferguson. 
Gilber t Smi th vs P . G. Bshop. 
laba besarse 
C. Aman vs Laureano Lrtpez. 
a separarlos cuando solo les f a l - ¡ j . (Jorris vs A . Rosales. 
G . A l a m l l l a vs P . M a c i á . 
Geo. Magalhaes va Eladio G o n z á l e z . 
F . Gerard Smi th vvs M . V . Holanphy 
M . de los Llanos vs Antonio Al iones . 
M , de la Torre va J . O. Lombard . 
Los matchs se J u g a r á n en cualqluer 
hora durante el d í a ; pero han de ser 
jugados en "poursomes". Todos los 
matchs • s e r á n contados en sistema 
Nassau sin s tymles . 
L a a n o t a c i ó n q u e d ó en siete ca- con obJeto de i n e s o l i d i f i q u e y 
V U E L T A S 
V . C. H . | 0 . 
Verderón , I b 
Cuba. l f . . . 
Duquerne, as. 
Miñanga , 2b. 
Flores, c . . 
Espinosa, p . . 
González , p . 
Totales 
^ « M d o l 0 . . . ? .0be r I1"c l ' »> . han 
B " '"Sen „ • • n " , ' " * • P>-
5? del demol ido 
O r m i n o de A g r á -




a y e ^ ^ 8 ^ ' ^ r ° n e l Quero> 
\ U a l s e ñ o r Pr6PR,ÍaCÍf0' a dar ™ e n -
PreBidente ds haberse 
Linares, ta. 
Valdés , l f . 
Eloy, c f . . . 
Prada. I b , 
T . Oms, c. 
Junco, r f . 
s e ñ o r A l fonso M é n d e z Quedes: 01 QupBRBEHB D A R A M A T H I E U 
presidente de l A y u n t a m i e n t o de T I E M P O P A R A E S T U D I A R A S U 
M o r ó n , doc to r P é r e z ; e l jefe de los j M O D O E L A S U N T O D E 
Impuestos , corone l Quero ; el gene. T C \ A - A R I C A 
r a l Rafae l M o n t a l v o ; el sefior Jo . 
sé A . M o n t a l v o ; e l jefe del E j é r - A R I C A , d i c i e m b r e 1 8 . (Asso-
c i t o ; el secre tar lo de Jus t i c i a ; el c ia ted P r e s s ) . — E n r e l a c i ó n con l a 
l í d e r de los conservadores en la s i t u a c i ó n a q u í p lanteada acerca del 
C á m a r a , doc to r Sant iago Rey; e l : p leb i sc i to , se cree que la d e l e g a c i ó n 
presidente de l a C á m a r a con una ¡ c h i l e n a es p a r t i d a r i a de la sus-
c o m i s i ó n del C o m i t é P a r l a m e n t a r i o j p e n g i ó n de las ac t iv idades p lebis -
L l b e r a l ; el s e ñ o r H e n r y L o c k h a r t ; ; c i ta r las en el deseo de en t r ega r 
la s e ñ o r i t a Clemencia A r a n g o ; el ei p rob l ema a l nuevo Gob ie rno 
sefior J o s é A . F e r n á n d e z , v í c e p r e - ¡ ch i l eno , bajo el aspecto de 1» P r e - ! R ^ e s 3b2b 
sldentci de l a Cuban Te lephone Cf; , B e n t e a p e l a c I ó n . dando a l nuevo m l - | E . OmB,' p 
el s e ñ o r Rafae l A l f o n s o ; el doc to r | n i s t r o de Es tado , s e ñ o r M a t h i e u , iMejía, p . 
E l p i d i o P é r e z ; el general G o n z á l e z ¡ l a o p o r t u n i d a d de d e s a r r o l l a r l a 
C lave l ; el s e ñ o r N i c k A d a m ; el p o l í t i c a que crea m á s conven ien t e , 
pres idente del Senado; e l doc tor i L a prensa loca l pub l i ca una no-
R a ú l N a v a r r e t e ; e l doc to r J o s é R. ¡ t a o f i c i a l f ac i l i t ada en l a canc l -
del Cueto ; el sefior G io rdano H e r . ; H e r í a de Sant iago de C h i l e d l c l en -
n á n d e z ; el doc tor P a g é s , p res iden , j do que l a d e l e g a c i ó n p l eb i s c i t a r l a 
te del A y u n t a m i e n t o de Matanzas ; ch i l ena p a r a l i z a r á sus t r aba jos 
pl doc tor A g u s t í n Cruz. hasta que el á r b i t r o so luc ione el 
, c o n f l i c t o , nueva que c a u s ó sorpre-
I n v i t a d o » s a l m o r z a r na en los c í r c u l o s p l eb i sc i t a r ios , 
¡ p o r ser genera l l a creencia de que 
A l m o r z a r o n con el sefior P r e s l - j l o s delegados iban a p r o s e g u i r s u s l n o " » 1 , 
dente e l doc to r M i g u e l M a r i a n o t r aba jos en espera de l a r e s o l u c i ó n ' 
G ó m e z y e l secre tar lo de S a n i d a d . ) f i n a l de l a a p e l a c i ó n . 
¡ H e r n á n d e z , 3b . . . . S 
Estrada, c f . . . . . 5 
Morales, r f 4 
. . . . 34 
TOSCA 
V . 
. . . 4 

















r r e r a s p o r A l a v a y dos po r e l M e r -
cedes, é s t a s ú n i c a s heobas en el 
p r i m e r i n n i n g per causns i m p r e -
v is tas ( ? ) de lo c o n t r a r i o l a le-
chada h u b i e r a s ido i n e v i t a b l e . 
E n cuentas r e sumidas . que 
" a q u í no ha pasado nada" , t ú me 
dis te y yo te d i " , estamos u n o a 
« n o y ve remos el bueno q u i e n so 
l o l l e v a , ¿ c u a n d o a m i g o J u a n 
L u i s ? 
Merece u n a f e l i c i t a c i ó n e fus iva 
e l s e ñ o r P r i e t o por su g e s t i ó n en 
l a c a p i t a l , m u y acer tada desde 
! l uego , a l p resen ta rnos u n c o n j u n -
t o de e s t r e l l a s de p r i m e r a m a g n i -
t u d ; i g u a l m e n t e son cflgnos de 
aplausos los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y 
o i D n r á n , p o r su c o m p o r t a m i e n t o , p n 
0 sentando s i e m p r e a l p ú b l i c o si me-
j o r base h a l l de la p r o v i n c i a . F é 
y ade lan te que ustedes l l e g a r á n . 
Como s iempre, " l a n o t a " f ué da-
da p o r los entus ias tas ( d e l reper -
t o r i o d e l sefior R í o s - U r r é c h a g a ) 
27 14 3 
C H . | 0 . A . E. 
Totales 34 4 6 27 12 7 
Ano tac ión por entrnAai 
Vueltas 003 040 020—> 
Tosca 200 010 100—4 
SUMARIO 
Home r u n : Prado. 
Three base h i t : H e r n á n d e z ; Cuba; 
E l o y . 
Struck out : por Oms 3; por Mejfa 
3: por González 1 . 
Stolen base: H e r n á n d e z ; Cuba; Mo-
rales; p rado . 
Dead b a l l : por Mejla 1; por Espl-
balls: Espinosa Omt on 
2; Mejia 2. 
H i t s y carreras a loe pitchere: a Es-
DEC'IMO SEGUNDO ÜOUND 
Kaplan pone en contacto su izquier-
da y 1c cierra un ojo a Herm.'in. Es-
to man.la t e l a una c a t a p ü l t a sobre el 
corazón del centrar lo . E l c a m p e ó n 
emplea con éx i to un ataque con am-
bas manos a la cabeza y a l cuerpo. 
E l oj-í derecho de Hermann empieza 
a hlnoharae. Kaplan hacia retroce-
der a Hcrmonn contra las sogas al 
sonar la campana. 
DECIMO TERC1.R I .OUND 
Kaplan contlnda clesorrollando su 
plan de castigan el ojo cerrado de 
Hermann y fa l la tantas trompadas 
como desembarca. Hermann dispara 
tres derechas a la cabeza y Kaplan 
d inchea después de cada una. l>a m u l -
t i t u d los ch i f la horrorosamente a l ver 
que no hacen m á s que empujarse. To-
d a v í a estaban cllncheando cuando so-
ncO l a camppna. 
DECIMO CUARTO K O I N D 
Kaplan se precipita robre el retador 
con ambos p u ñ o s en alto, pero I.'cr-
inan lo bloquea y , . , se van al cl inoli . 
Kaplan yer ra un uppercut, pero con 
una izquierda envía a H e r m á n contra 
las sogas. Hermann se decide a cam-
biar golpes con su adversario y balita 
empezado a calentarse el ambiente 
cuando sonO la campana. 
D T C I M O Q U I N T O I tOUND 
Jabeando h á b i l m e n t e con la Izquier-
da, Hermann mantiene a distancia «1 
campeOn A l agacharse para evitar 
un dere?bazo de Kaplan que l>osa CO? 
mo un t i r o sobre su cabeza, Hermann 
se cae y rueda, peros e pone en pie 
en un fcantlamfn. U n jab corto le 
hace dar una vuelta al c a m p e ó n . I 'na 
derecha perdida encjenl ra la nariz de 
l l e r m a n n . Ambos se e s t á n bombar-
deando despiadadamente desde lejos. 
Se d e b m el abrazo de despedida des-
PuAa el m¿Ls interesante « s c a r c t o de 
toda la pelea cuando . . . jTangtr! 
L o s M a r q u e s e s . . . 
ofrezca una r u t a m á s r á p i d a a los 
" r a c e r s " . 
U n interesante p r o g r a m a de seis , 
eventos, i n t eg rados por e jemplares ¡y C1ub H í p i c o de Cuba con d i g n l -
de buena c a l i d a d , ofrece l a d l r e c - d a d para todos , ab r i endo el c a m i -
c i ó n de O r i e n t a l - P a r k pa-a de le i te i n o Para en t a rde de l d o m i n 
de la a f i c i ó n que hoy se t r a s l a d a - I h a g a de nuevo su a p a r i c i ó n so-
r á a l be l lo h i p ó d r o m o de M a r l a n a o . 
L a p r i m e r a c a r r e r a d a r á comienzo 
a las dos y m e d i a e n ' p u n t o . 
L o s " t i p s " s iguen d á n d o s e con 
pasmosa r e g u l a r i d a d en e l " r i n g " 
de O r i e n t a l P a r k . Los dos jugosos 
sobre e l l o m o de un co rce l el m e j o r 
j o c k e y que hasta el presente ha 
p r o d u c i d o l a R e p ú b l i c a . 
Grac ias por todo e l lo debe, dar 
P e r n i a a i m á s g rande a m i g o que 
t i enen los cubanos en l a p is ta de 
de ayer t a rde fue ron Mahae ly y i O r i e n t a l P a r k , H a b l á u d o l e como u n 
J i m Dalsy , que gana ron sus res- padre , Jim" M i l t o n l e d i j o a l pe. 
pect lvas jus tas con h o l g u r a y s i n Q n e ñ o j o c k e y c r i o l l o que d e b í a s i em-
p e l l g r a r en n i n g ú n t r a m o de los pre tener presente la l e c c i ó n de su 
i y i e n e de l a p á g i n a 2 0 ) 
c . 
F l g . F o g . F . C . 
Garrido 9 . . . , 
I n c l á n F 
Chavez F y C. . . 
Rdz. K n i g h t G, 
O. Gonc.liez G . 
Calvez C 
Totales 6 2 
Anotac ión f i n a l : 
C. A . C 14 
Vedado 31 
Segundo juego: 
Y . M . 
F l g . F o g . F . C . 
Gi l F 2 0 
Moya F 1 0 
Zudalre C 2 0 
Fuentes G 0 0 
González G 0 0 
D a u s á G l o 
Faura F i i 
Morales G o 0 
Totales 7 
F E R R O V I A R I O 
16 
F l g . Fog . F . C . 
Baloyra F . 
Gutsens F . 
l . lao C. . . 
B r ú G . . . 
Torres G . 
Homero F n 
r eco r r i dos . 
J i m m y M i l t o n . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a 19 ) 
conoce por J i m . E n e m i g o de las ose-
r í a s y de los b l u f f s , M i l t o n es d e l 
t i p o de los que nos m i r a n en los 
que siendo deA p a t i o , q u e d á r o n s e 10j08 s i n t i t u b e a r n i ba ja r la v i s t a , 
roncos hac iendo por a n i m a r a l o 8 | e n é r g i c o en la f o r m a pero bonda-
del " M e r c e d e s " para ponerse a j d o s o en e l fondo , p a l a d í n de l a ver-
r a l v o y . . . t u v i e r o n que l l o r a r . | d a d y las causas j u s t a s y dispues-
Para el d o m i n g o e s t á en t u r n o ¡ t o s iempre a desenmascarar la h i -
él due lo de l " A l a v a " con el " L i c e o | p o c r e s í a . pasando por enc ima del 
de C o l ó n " . U n nuevo a c o n t e c í - 1 c ú m u l o de " r e d t a p e " que t i ende 
m i e n t o basebolero. L obs t acu l i za r lo todo en los cen-
K E P \ 
( l a c r i m o s o ) 
C e n t r a l " A l a v a " D i c i e m b r e 14 
de 1926. 
pinosa en 4 Inning 5 hi ts y 3 carre-
ras; a Orne en 5 Innlngs 5 h i t s y 7 
carreras; a Mejla en 4 Innlngs 4 hi ts 
y 2 carreras; a González en 6 Innlngs 
1 h i t y 1 carrera . 
Pltcher perdedor: Oms. Ganador: 
Gonzá lez . 
U m p l r e « : H a r l é (home) Cruz (ba-
ses) . 
E l d ía 2o jugamos con Camajuanf. 
de donde recogeremos una v ic to r ia 
m á s . 
Canelo, corresponsal.. 
t r o s o f i c i a les . Es t e es el h o m b r e 
que desde la p r i m e r a t emporada es-
t á con b e n e p l á c i t o de todos, a r r a n -
cando los cabal los en O r i e n t a l P a r k . 
S O L U C I O N S A T I S F A C T O R I A 
F r e n t e a las Indecis iones de 
unos y los t i t u b e o s de los o t ros , 
M i l t o n con fe t cc lonó á y e r » con sus 
prop ias manos l a ca r t a que. d l r l g l -
j d a a l N e w Y o r k Jockey C l u b con 
l a f i r m a del Jockey Pern ia a gu pie 
y r e f rendado po r loa s tewards 
M a r t í n N a t h a n s o n y W i l l i a m She-
Uey. ac la ra en toda su e x t e n s i ó n 
l a deba t ida c u e s t i ó n sobre compe-
t enc i a e n t r e los Stewards del N e w 
Y o r k y C u b a - A m e r l c a n Jockey C l u b 
a c t u a c i ó n pasada, r e c o r d a r que e l 
b r ave ro s iempre acaba m a l , y , por 
ú l t i m o , ped i r l e que nunca apelara 
a los golpes cuando era moles tado 
por un c o m p a ñ e r o d u r a n t e la ca-
r r e r a o d e s p u é s de e l la , s ino que-
j a r se a los S tewards , contando con 
su apoyo para obtener que se le 
h i c i e r a j u s t i c i a si le era debida. 
E S T I M A C I O N G E N E R A L • 
Con estos p r o c e d i m i e n t o s de M i l -
t o n , tan opuestos a los que h a b í a n 
i m p e r a d o en e l pasado, gana la pre-
sente empresa la e s t i m a c i ó n de u n 
pueb lo que no por p e q u e ñ o mere-
ce ser a t rope l l ado en sus derechos 
y h e r i d o en su d i g n i d a d por los 
que, c r e y é n d o s e en t i e r r a conquis-
t ada d i r i g í a n l a a n t e r i o r p o l í t i c a de 
O r i e n t a l P a r k . 
D i s t r a í d o en r e l a t a r el p e r d ó n de 
P e r n i a , he o l v i d a d o re la ta r les los 
acon tec imien tos del d í a , pero con-
t r a r i o a lo que sucede con M i l t o n 
y D e a n , yo tengo Un s u s t i t u t o que 
me supera en m i s iempre amable 
y s o n r i e n t e c o n t r i b u i d o r , J e r ry Co-
r ra les , cuyas notas , que "van a con-
t i n u a c i ó n , e n t e r a r á a m i s lectores 
de los acon tec imien tos del d í a . 
I A L V A T O R , 
Totales i 9 
Anotacirtn f i n a l : 
Y . M . C. A . i5 
Fer roviar io 
Referee: Mi t che l . 
Time Keeper: Vá idas Or t a . 
Scorers: J . Olaechea; G . Lancfs. 
N O H A B R A P E R E G R I N A C I O N 
E S T E A Ñ O A H O T S P R I N G S 
H A D I C H O É D . B A R R O W 
N U E V A Y O R K , d ic iembre 1 8 . — 
( P o r la U n i t e d P r e s s . ) — Baba 
R u t h , W a l l y Schang y o t ros vete , 
ranos y val iosos componentes de la 
m á q u i n a de l New Y o r k Yankees , 
no p o d r á n pasar dos semanas ea 
H o t Spr lngs , la p r ó x i m a p r imave - ' 
ra , j u g a n d o a l b r idge , t r epando p o t 
las co l inas y d á n d o s e b a ñ o s , con t o -
dos los gastos pagos. 
E d B a r r o w , a d m i n i s t r a d o r d é | 
c lub , a n u n c i ó que n o h a b r á p e r * 
g r i n a c l ó n a n u a l a H o t Sp r lng r i es. 
te a ñ o . a menos que los a t l e t á s se 
qu i e r an pagar sus gastos y é l d u . 
da que é s a sea su I n t e n c i ó n . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A C O S T A N U M . 9 1 
Se a l q u i l a n los a l t o s de e s t a c a s a 
r e c i í n c o n s t r u i d a , compues tos de s a ^ 
la , s a l e t a , i r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en l a mle-ma de 8 a 11 y de 2 
a 4. I n f o r m e s t n T e j a d i l l o 11 . 
U H 56860—20 dio 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e C o r r a l e s 1 7 3 
entre A n t ó n R e c i o y S a n N i c o í á s a 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l M o n -
te c o n s a l a , c o m e d o r y d o s h a b i t a -
c i o n e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . P r e -
c i o $ 4 5 . I n f o r m a n e n l a c a l l e 9 
N o . 4 4 e n t r e E y F , V e d a d o . T e l é -
fono F - 1 3 4 1 . 
U H 5 7 1 8 8 — 2 1 d i c 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
in t erca lado completo , ca l entador , c u a r -
to de c r i a d o s , s e r v i c i o s y c o c i n a . 
S u b i r a n a y P e ñ a l v e r . P u e d e n v e r s e a 
todas h o r a s . P r e c i o 60 p e s o s . 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y b a j o s con s a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o 
completo y c o c i n a , m u y b a r a t o s . P e -
ñ a l v e r 116. P u e d e n v e r s e a todas ho-
r a s . P r e c i o 545. 57092.—25 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A c o s t a , n ú m e r o 83 y 86, e s q u i n a a 
P i c o t a . I n f o r m a : R o c a . S a n M i g u e l , 
1 3 0 - B . 5 7 4 2 5 . - 2 2 D i c . 
E n I n f a n t a 2 2 . e n t r e N e p t u n o y 
S . M i g u e l , s e a l q u i l a n 2 p i o d e r -
n o s y e l e g a n t e s p i s o s , 1 r o . y 2 d o . 
c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o g r a n d e s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r -
v i c i o p a r a c r i a d o s . A g u a a b u n -
d a n t e , f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m a n 
e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
5 7 4 5 1 — 2 5 D i c . * 
S E A L Q U I L A E L 2 d o . P I S O 
de G é r v a s ; o N o . 2 p o r S a n L á z a r o . 
L a l l a v e en l a bodega da los b a j o s . 
I n f o r m e s T e l . - U - 1 6 9 8 . 
5743C—29 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B B A R 
L á z a r o 106 c o m p u e s t o s do s a l a , a n t e -
s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , com»í -
clor a l fondo, c o c i n a y dos c u a r t o s 
en l a a z e t e a . L a l l a v e en los b a j o s . 
57446—22 d i c . 
M O D E R N O S A L T O S M A L E C O N 306 
entre E s c o b a r y G e r v a s i o en $100. 
C o r r a l e s 2'¿v, entre B e l a s c o a i n y R a s -
tro *SíS, b a j e s y $50 altoas, C a r m e n 41 
a l t o s en $44. I n f o r m a n d « 2 a 4 . 
B e l a s c o a i n 648, a l t o s , f r e n t © a C o r r a -
l e s . 
57352—22 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N $55 M O D E R N O S 
b a j o s en A g u i l a 263, dos c u a d r a s de 
Monte, s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , e t c 
L J a ^ a bodega e s q u i n a A p o d a c a , dos 
meses en í o n d o . D u e ñ o 1-2450, 
6 7*3 5 3—2-7 d i c . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de l a c a s a E s t r e l l a P8 e r q u l n a a C a m -
p a n a r i o n u e v a c o n s t r u c c i ó n . S a l a , co-
medor, e o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y co -
c i n a de ga^í. I n f o r m e s A - 5 2 2 7 . P r e c i o 
?no . 
67471—22 d i o . 
A N I M A S 3 4 - A . A L T O S 
Se a l q u i l a n en $40 a l m e s . S a l a , nn 
c u a r t o d o i m i r , s e r v i c i o s y c o c i n a de 
g a s . L a l l a v e en E l R o e a l , C a f é . I n -
f o r m a : E n r i q u e L S p e z O ñ a . A g u i a r 71 
T e l ó i o n - ^ A - 8 ? 8 0 . 
P7450—23 d io . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
G r a l . A r a n g u r e n ( C a m p a n a r i o ) 19G, 
con sala^ comedor, dos c u a r t o s , p r o -
pia p a r a u n m a t r i m o n i o . L a l l a v e en 
f r e n t e . H a b a n a 48, a l tos . I n f o r m a n . 
P r e c i o m ó d i c o . 
r-7435—24 d i c . 
S E A L Q U I L A N 
lo? f r e s c o s a l t o s de F r a n c i s c o V . A p u t -
l e r a ( M a l e j a ) 149 c o n s a l a , comedor , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios completos y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s 
L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n e n 
H a b a n a 4S, a l t o s . P r e c i o m ó d i c o . 
57434—24 dio-
S E A L Q U I L A 
P a r a c o m e r c i o e l l o c a l d e 
A c o s t a 9 5 , b a j o s . T i e n e 
m u y b u e n t a m a ñ o (6Y2 p o r 
2 4 m e t r o s ) . I n f o r m e s : 
B e r n a z a N o . 3 9 , t e l é f o n o : 
A - 3 5 6 8 . 
C 1 1 4 4 5 — 3 d - 1 9 
P i c o t a 3 6 e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r -
c e d . N u e v a : s a l a y s a l e t a g r a n d e s , 
tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a , c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o , a g u a 
f r i a y c a l i e n t e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . 
5 7 4 5 2 — 2 2 d i 9 . 
R e i n a 1 5 3 . S e a l q u i l a n los e s p l é n -
d idos a l to s , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , 
c o n s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , r e c i b i d o r 
seis c u a r t o s c o n d o s b a ñ o s c o m p l e -
tos i n t e r c a l a d o s , c o m e d o r , c o c i n a d e 
gas y c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
l o d o M n p ü o y m u y v e n t i l a d o . I n -
f o r m a n en los b a j o s o e n los a l to s 
de l a F e r r e t e r í a . T e l . A - 1 0 7 8 . 
5 7 5 0 3 — 2 4 d i c 
A L T O S D E A G U I A R 2 0 
S a l a , paleta , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e os-
t á i n s t a l a n d o u n t a n q u e di© a g u a p a -
r a que no f a l t e . L a l l a v e en l a m i s -
m a a l t o s o en l a bodega . E l dueffo 
en el C b a l e t de 12 y 15, e n el V e d a d o . 
57468—29 d i c . 
V E D A D O 
V E D A D O , L O C A L P A R A C I N E S E a l -
q u i l a u n loca l acabado de f a b r i c a r de 
concreto y acero, prop io p a r a c ine , 
otro jir© o i n d u s t r i a . C a l l e 18 y L i -
nea a l lado de l c a f é C a r m e l o , f r e n t e 
a j 'paradero V e d a d o . I n f o r m a n : 18, 
n ú m e r o 2 bajos , e n t r e 11 y 13, V e d a -
do. 5739a.—24 D i o . 
^ E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, 
n ú m e r o 49. c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , 
con s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s corae-
Hor v s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n h e r -
moso porta l y pat io , prec io o c h e n t a 
1" „„" TnformarAn: M e r c a d e r e s , n ú -
^SrO0S-24 K ^ T e l é f o n o A - 6 5 9 6 . L a 
S f 3 e n ' l a b o d e . a J e _ e s q u i n a . ^ 
v í r n A n O M - T O S C O N V E S T I B U L O 
Í S ? J S S b i S K h a l l , s e i s c u a r t o s , t r e s 
s8lft, ion . v tres a otro, harto i n t e r c a -
^ ^ ^ o r c o c i n a g a s y oarbftn. 
Irwlo co™ i í v l r l o de cr iados , t e r r a z a 
T & é l F K o 177 entre 17 y 1 9 . 
l a ^ v s en l a b o d e g a de ta e s q u i n a 
de 19.a 57494—22 dio . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L B N -
a i d o s a l t o s de i l N o . 103 efcxiulna a M 
p a r a p e r s o n a s d e r u s t o y los del 109 . 
I n f o r m e s en l a m i s m a , a l t o s de l a bo-
Uca'- 57441—22 d i o . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O C O N -
fortable . Vedado, 5 dormi tor ios , dos 
b a ñ o s , c u a r t o cr iado y s u s e r v i c i o , 
renta, r e a j u s t a d a . T e l é f o n o F O - l b 9 1 . 
574P8—22 d i c . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
E s q u i n a de grian p o r v e n i r , en e l c r u -
ce de dos A v e n i d a s y c u r v a de t r a n -
v í a . Z a p a t a e s q u i n a a l o c a l de 
300 m e t r o s cuadrados , preparado p a -
r a c u a t r o inqu i l inos , p i í í x l m o a t e r -
m i n a r s e , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
I n f o r m e s : Eugremo D e d i o t . H a b a n a 86 
L p t o . 212. T e l é f o n o A - 2 4 B 8 . 
U H 57379—3 e n . 
S e a l q u i l a n los b o n i t o s a l tos d e l a 
c a s a c a l l e 19 N o 3 9 8 e n t r e 2 y 4 
c o m p u e s t o s d e p o r t a l . , s a l a , s a l e t a , 
h e r m o s o h a l l , t r e s g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s d a 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n los b a j o s . 
5 7 4 3 7 — 2 4 d i c 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
S A N T O S S U A R E Z . 3 - 1 ¡ 2 
S e a l q u i l a n m u y c ó m o d o s b a j o s y a l -
tos s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o y co-
c i n a . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 1, prec io 
60 p e s o s . 67092.—25 D i o . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a " T l b i d a b o . S e a l q u i l a es te 
he. moao c h a l e t c o m p u e s t o de u n * 
gr&a s a l a , s a l e t a , s e i s a m p l i o s y v e n -
t í l a l o s c u a r t o s , sor v i c io completo s a -
n i t a r i o in t erca lado , comedor, coc ina , 
cuavtos p a r a c r i a d o s , u n g r a n por ta l . 
J a r d í n y g a r a g e . E s t e c h a l e t es tá , s i -
tuado en lo m é « a l to y f r e s c o de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a d a l a H a b a n a , 
L o m a del M a z o . P a r a i n f o r m e s , t e l é » 
fonos A-3858 y F - 4 1 7 S . 
C R I n d . 16 j l . 
L o m a d e C h a p l e , V í b o r a , d o n d e s e 
d o m i n a t o d a l a H a b a n a , se a l q u i l a 
l a e s p a c i o s a c a s a V i l l a H e r m o s a , 
r o d e a d a d e a m p l i o s j a r d i n e s y a 
c u a d r a y m e d i a d e l a C a l z a d a , c a l l e 
L u z e n t r e M o r e l l c I z n a g a . I n f o r -
m a n e n l a p r i m e r a c a s a a l a i z -
q u i e r d a . 
U H 5 6 7 1 1 — 1 7 d i c 
V I B O R A , E N 45 P E S O S ; S E A L Q U I -
l a l a c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
en l a calila de A c o s t a , e s q u i n a T e r c e -
r a , a g u a en a b u n d a n c i a . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n : F - Í 4 9 0 . 
57428.—29 D i c . 
S E A L Q U I L A S A L A Y C U A R T O , C O -
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p i s o s ü e 
m o s a i c o y cielo r a s o e n $16. P é r e z 12 
entre C o n c h a y J . A l o n s o . L u y a n ó . 
57454—27 d io . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S C A R -
los M a n u e l de Cftsipedes N o . 3 c a s i 
e s q u i n a a A n d i ' é s , V í b o r a . P o r t a l , híu-
l a . dos c u a r t o s , comedor, c o c i n a , p a -
l io y t r a s p a t i o , b a ñ o con a g u a c a l i e n -
te $45. L l a v e a l lado V i s t a A l e g r e y 
l i u e n a v e n t u r a . J a s a j e A l f o n s o 9 c o n 3 
c-nartos, n o c i r í a y c a l e n t a d o r g a s e n 
$45. L l a v e en l a bodega . T e l é f o n o : 
1-2300. 
57459—21 d i c . 
S E A L Q U I L A . ¿ D E S E A U S T E D U N 
L u e n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ? A'ea 
el que tengo a c a b a d o de t e r m i n a r on 
A n d r é s y C a r l o s M a n u e l , \ í b o r a e s -
q u i n a a l r e r q u e E m i l i a C ó r d o b a y 
f rente a l C l u b L o m a T e n i s . D u e ñ o 
en e l m i s m o . T e l . 1-2300. 
57460—21 d i c . 
S e a l q u i l a u n a m o d e r n a c a s a c o n 4 
h a b i t a c i o n e s , u n a p a r a c r i a d o , g a r a -
ge y d o b l e s e r v i c i o . A dos c u a d r a s 
d e l t r a n v í a , e n F e l i p e P o c y 3 e n t r e 
C h a p l e y L u i s E s t e v e z . I n f o r m a n 
e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e y d e 5 1-2 
a 7 p . m . e n e l T e l é f o n o A - 7 2 6 8 . 
N o l l a m e a o t r a h o r a . 
5 7 5 0 2 — 2 4 d i c . 
V í b o r a . A v e n i d a d e A c o s t a y P r i m e -
r a , b a j o s , se a l q u i l a e s p l é n d i d a y 
v e n t i l a d a c a s a c o n t r e s c u a r t o s , s a -
l a y s a l e t a . L a l l a v e e n Jmús d e l 
M o n t e 6 6 1 , b o d e g a . I n f o r m e s A l o n -
so y C a . I n q u i s i d o r 1 0 T e l é f o n o : 
M - 5 1 1 I . 
5 7 4 1 8 - 2 7 d i c 
S E A L Q U I L A N 
m u y barato* , e s p l é n d i d o s a l tos , m o -
dernos y m u y v e n t i l a d o s con sa la , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s y todos s u s s e r -
v i c ios , u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
Mente y o t r a de I n f a n t a . C a l l e de 
C r u z del P a d r e y V e l á z q u e z . I n f o r -
m a n en l a e s q u i n a . B o d e g a . 
57464—2 e n . 
S A N T O S S F A R E Z . S E A L Q U I L A N 
log bajos dr ]a c a s a c h a l e n S a n B e r -
n a r a l n o 35 entre P a z y S . J u l i o , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s n l a , r a r i b l d o r , co-
medor, 3 c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , 
coc ina , s o r v l c i o de c r i a d a s y g a r a g e . 
L e p a s a n por l a e s q u i n a lop t r a n v í a s 
L a l l a v e en los a l t e s . I n f o r m e s S a n 
ü a f a e l 134. T e l é f o n o A - 4 6 8 5 . 
57493—23 d io . 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se a l q u i l a en $50.00 con p o r t a l , 
l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s con s e r -
v i c io , c o c i n a y p a t i o . I n f o r m a n So-
r r a n o 6. T e l é f o n o 1-3121. 
57492—24 d i o . 
C E R R O 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O A L 
lado de u n a bodega, se a l q u i l a u n l o -
c a l con p u e r t a s m e t á l i c a s pana b a r b e , 
r f a u otro c o m e r c i o . I n f o r m a n C e r r o 
N o . 713. B o d e g a . 
U H 57028—19 d io . 
S E A L Q U I L A N 
l a s c a s a s Unirtn y A n o r r o Nos. 27 A 
29 bajos y u n a n a v e a l lodo de é s t a , 
p r c p l a p a r a u n a - n d u s t r l a p e q u e ñ a . 
L « a l l a v e s e l n f o r m ¿ s en los a l t o s de 
l a e s q u i n a de P a t r i a 20, C e r r o . 
U H 6t>998—22 d i c . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
S e a l q u i l a n e n el R e p a r t o L a S i e -
r r a , dos c a s a s ; u n a e n S e i s e n t r o 
C i n c o y S i e t e , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o , g a r a -
g e , p a t i o y s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 
los b a j o s y c u a t r o c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s , s e r v i c i o y t e r r a z a s a l f rente 
y a l f o n d o e n los a l to s . O t r a e n 
S i e t e e n t r e O c h o y D i e z c o n f r e n t e 
r ú s t i c o e n v e r d e e i g u a l r e p a r t o q u e 
l a a n t e r i o r , m a s u n l e a v i n g r o o m 
e n los b a j o s y u n c u a r t o s o b r e el 
g a r a g e . I n f o r m a : J o s é F . B a r r a q u é 
e n S i e t e e s q u i n a a C u a t r o . L a S i e -
r r a . T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
5 7 4 8 1 — 2 2 d i c . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c l a r a , v e n t i -
l a d a y a m u e b l a d a , a u n o o d o s j ó -
v e n e s , c o n o s i n c o m i d a . S e ex i -
g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s C a l l e H a -
b a n a 1 0 4 , p r i m e r p i s o , a l t o . T e l é -
f o n o A - 6 2 8 2 . 
I n d . 4 d i c . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r Isa 
s igu ientes r a z o n e s : P o r <u s i t u a -
c i ó n , q u e d a f r e n t e a i h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e : p o r q u e t o d a s 
t u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a -
ñ o p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o s e c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r t a n b a j o 
p r e c i o . V e n g a h o y a s e p a r a r s u 
d e p a r t a m e n t o . B e l a s c o a i n y S a n 
L á z a r o . H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f a 
n o M . 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 3 0 ¿ 1 
E D I F I C I O C O R B O N 
E l m á s c é n t r i c o . I n d u s t r i a 7 2 1-2 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o . E s p l é n d i -
dos a p a r t a m e n t o s c o n g r a n c u a r t o 
d e b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
f r í a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , a s c e n s o r 
d í a y n o c h e y s e r e n o e n e l i n t e r i o r 
U H 5 6 9 4 5 15 e 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
qu ince pesos p a r a h o m b r e s so los ; t i e -
n e l u z e l é c t r i c a y es v e n t i l a d a . I n -
f o r m a r en Monte , 129, a l t o s . 
57411.—22 D i c . 
E N B A R A T I L L O 3 E S Q U I N A A O B I S 
po, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n o s 
y d e p a r t a m e n t o s a prec io s de s i t u a -
c i ó n , con a b u n d a n t e l u z y e g u a , to-
dos con f r e n t e a l m a r . 
5744S--27 d i c . 
A V I V I U C O M O D O Y B A R A T O . A L -
qui l lo h e r m o s o s departamon-tcs , a m -
p l io s y v e n t i l a d o s con v i s t a a l a c a -
l l e oon o s i n m u e b l e s , / p o d a c a 2, 
p i so p r i m e r o , c a s a de e s q u i n a . H a y 
T e l é f o n o . 
57401—22 d io . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s a h o n . b r t s solos 
o m a t r i m o n i o s i n niftes, ú n i c o i n q u i -
l i n o . C o n c o r d i a 101 . 
57407—22 d i c . 
K A N N I C O L A S 173. S K G - U N D O P I S O 
se a l q u i l a u n •c-epant.-imento de tr^.s 
posesior.os y C T i n a cor. v i s t a a l a 
cal le , n u n c a f a l t a e l a g u a , no m o l e s -
t en en I j s b a j o s . 
57479—:-2 d i c . 
G R A N C A S A D B H U E S P E D E S C A M -
p a n a r l o 120, a l to s , se a l q u i l a n e s p l é n -
d idas h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a ca l l e , 
l u z y te le fono; p r e c i o s rrOdicos , e s -
t r i c t a m o r a l i d a d , . S e a d m i t e n a b o n a -
d o s . Se repar to c a n t i n a a d o m i c i l i o , 
fc- 574SS—22 d i c . 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
i n d e p e n d i e n t e s , a p e r s o n a s m a y o r e s 
d e b u e n a s c o s t u m b r e s , ú n i c o s i n q u i -
l i n o s , p u e s e s c a s a d e u n m a t r i m o -
n i o s o l o . I n f o r m e s e n V i r t u d e s 2 6 , 
d e s p u é s d e l a s 11 d e l a m a ñ a n a . 
5 7 4 3 9 — 2 2 d i c . 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
U n h e m u so departamenrto de d o » h a -
b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e , t a m -
b i é n u n a h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o 
u h o m b r e s solos , c a s a de todo o r d e n . 
Monte 2 l e t r a A e s q u i n a a Z u l u e t a . 
57472—23 d i c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
G e r v a s i o 110, b a j o s e n t r e S a n M i g u e l 
y S a n R a f a e l . 
57495—24 d io . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
s e p a t r a b a j a r y no t e n g a que s a l i r 
de n o c h e . I n f o r m a n : C a s a M a r í a del 
P i l a r . S a n t a C a t a l i n a e n t r e J . A m o -
l l o Saco y J . de l a L u z C a b a l l e r o , 
V í b o r a . 
57455—22 dilc. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O D E M A N O 
y u n c h a u f f e u r , e s p a ñ o l e s , con reco-
m e n d a c i ó n de c a s a s p a r t i c u l a r e s , 
sue ldo 40 p e s o s . T a m b i é n u n a b u e n a 
c r i a d a p a r a c u a r t o s . H a b a n a , 126, 
b a j o s . 57410.—21 D i o . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
n e r a r e p o s t e r a que t e n g a b u e r a s r e f e -
r e n c i a s . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n A l t u -
r a s de A l m e n d a r t s . A v e n i d a de A m é -
r i c a e s q u i n a a A v e n i d a de B é l g i c a . 
57402—22 d i c . 
S E S O L I C I T A U N A G J í I A D A P E N I N -
fcnlnr que e n t i e n d a d a c o c i n a . Sue ldo 
S2ri en b'anta E m i l i a y S a n t a A u r o r a 
c h a l e t V i l l a T i t a . K o p a r t o N o g u e i r a 
a u n a c u a d r a I r e n e s T e r m i n a l y Z a n j a 
57409—22 d i c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P e -
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r c a s a 
de p o c a f a m i l i a , h a de s e r f o r m a l , 
E m p l a y t r a b a j a d b r a No d u e r m e en 
l a c a s a . Sueldo $30 r o p a l i m p i a . 
C a m p a n a r i o 8, b a j o s . No m o l e s t e n en 
los a l t o s . 
6 7 4 9 9 - 20 d i c . 
V A R I O S 
S O L I C I T O S E Ñ O R I T A S Y S E Ñ O R A S 
b a i l a d o r a s que deseen g a n a r buen 
sueldo d i a r i o desde $3 en ade lanto , 
b u e n a o p o r t u n i d a d . P r e s e n t a r s e de 1 
a 4 p . tu. Acos i ta 74, a l t o s a " n a 
c u a d r a de E g i d o . P r e g u n t e por F r a n _ 
CÍfCO. 
U H 56990—18 d i c 
S O L I C I T O S O C I O Q U E C O N O Z C A E L 
g i r o de c a f é c a n t i n a y r e f r e s c o s , y a 
es tá , en m a r c h a , c u e n t a c o n c l i e n t e l a 
s e r i a y solo no puedo a tendor lo por 
otro negocio que e x p l i c a r é a l que se 
presente con este f i n . E n O ' R e i l l y , 76, 
s a l ó n O r q u í d e a . 67397.—27 D i c . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a a y u d a r a l e s q u e h a c e r e s de u n a c a -
s a . O a n a i á , $15. S i no le c o n v i e n e qua 
no se p r e c e n t e . P u e d e t ' o i m i r f u e r a 
s i lo d e s e a . C u b a 90, a l m a c é n . 
5747S—21 d i c . 
S o c i o c o n $ 5 . 0 0 0 p r á c t i c o g iro d a 
i m p r e n t a ' o p a p e l e r í a , l i b r e r í a , s e 
n e c e s i t a p a r a r e t i r a r s o c i o a c r e d i t á n -
d o l e d o b l e c a p i t a l . E m p e d r a d o 1 6 . 
D r . G o y a . D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
5 7 3 6 3 — 3 e n . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A F I -
n a q"e s e p a c o s e r y c o r t a r t i e n y h a -
g a u n a c o r t a l i m p i e z a . S r a . S á n c h e a 
Ga l l e C N o . 4 H . . V e d a d o . T e l é f o n o 
F-1008. . 
67497—22 d io . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S 0 £ M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , lo m i s m o p a r a m a n e j a d o r a , 
l l e v a t iempo en el p a í s , sabe c u m p l i r 
b i e n . I n f o r m a : T e l é f o n o M-5187 . 
57406.—21 D i c . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E E N A C O C 1 N E -
r a de color , rabo c o c i n a r b i e n . C a l l « 
4 N o 11 e s q u i n a a L i n e a , V e d a d o . 
57483—22 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
d* m e d i a n a edad^ e s p a ñ o l a p o r a m a -
t r i m o n i o o c o c i n a r , t iene r e f e r e n c i a y 
sabe t r a b a j a r . N o duerme en l a co-
l o c a c i ó n . S í a l o j a 131, h a b i t a c i ó n 8 . 
37491—22 d i c . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N co-
c i n e r o en hotel , c a s a do h u é s p e d e s , 
r e s t a u r a n t o c a s a do comerc io , es 
m a e s t r o ; v a a c u a l q u i e r p u n t o . T e -
l é f o n o A - 4 7 9 3 . 6 7 3 8 6 . - 2 2 D i c . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R de-
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n : E g i d o , n ú m e r o 16 . T e l é f o n o 
A - 2 3 0 8 . 57419.—22 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , e s m u y f i n a , de m a n e j a d o r a , 
e s v c a r i ñ o s a con los n i ñ o s o p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s sabe m a r c a r y 
z u r c i r , m u y bien o c r i a d a de mano , 
c o r t a f a m i l i a , t i ene m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de l a s c a s a s que t r a b a j ó . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 9 9 9 . V e d a d o . 
57413.—22 D i c , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
b l a n c a d e l p a í s m u y h o n r a d a y t r a -
b a j a d o r a , con m u y b u e n a s r e c o m e n -
dac iones en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m e n : T e l é f o n o F - 1 5 5 4 . 
6 7 3 9 8 . - 2 2 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , ent iende u n poco de co-
c i n a . I n f o r m a : P r a d o , 9 3 - A . T e l é f o -
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de a y u d a n t e de c o c i n a o f r e -
gador, es f o r m a l y t r a b a j a d o r . P a r a 
i n f o r m e ? d i r í j a n s e a V i l l e g a s 76, H a -
b a n a . T i e n e b u e n a s recomendac iones . 
L l a m e a l T e l . A - 7 7 7 0 . Pxegunte por 
J u a n P a r d o . 
57442—22 d i c . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero de m e d i a n a edad, sabe c o c i n a r a 
t t í d o s e s t i l o s qne le p idan , f u é c o c i -
nero por e spac io de 8 a ñ o s de l a se-
ñ o r a A l d a m a , , M a r q u e s a de M l e r . 
D e s e a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n -
f o r m a n So l 104. T e l . A - 9 6 8 2 . 
57431—22 d io . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
d e r a d * a b u n d a n t e leche con pape le s 
c o r r i e n t e s de S a n i d a d y C e r t i f i c a d o 
m é d i c o . S a n t a C l a r a 1G, F o n d a L a 
P a l o m a . A - 7 1 0 0 . 
574:3—22 d i c . 
C H A Ü F E U R S 
no A - 4 6 1 0 . 57432.—22 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de c u a r t o s , no t iene p r i m o s n i novio, 
t i ene qu ien l a r e p r e s e n t e . I n f o r m a n : 
l a . de l a M a c h i n a , Letra B . T e l é f o n o 
A - 5 1 7 7 . 57430.—25 D i c , 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s , 1 es r e c i é n l l e g a d a y l a o t r a 
l l e v a t i empo e n el p a í s , d e s e a p a r a 
c r i a d a de m a n o o c o c i n a r y l i m p i a r , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 
26, n ú m e r o 20, e n t r e 17 y 19, Vedado . . 
57429.—22 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a m a n e j a d o r a o p a r a c r i a d a de 
mano , t iene qu ien r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n en S e g u n d a , n ú m e r o 9 T e -
l é f o n o 1-2969. 57421.—22 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a ds m o r a l i d a d 
p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r t o s 
y no le I m p o r t a coser a l g u n a c o s a . 
I n f o r m a n A u d i t o r e n t r e M a r i a n o v 
C l a v e l . C e r r o . ' 
57444—22 d i c . 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E , C O N 
buenas r e f e r e n c i a s y conoc imiento de 
n , ¿ q u i n a s europeas y a m e r i c a n a s s o -
l i c i t a empleo . T e l . F - 2 S 0 C . 
f T ^ O — 2 3 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
r.lo e s p a ñ o l , s i n h i j o s , é l de c h a u f -
f e u r y e l l a e s m u y b u e n a c o c i n e r a y 
repos tera , m u y p r á c t i c a e n c a s a de 
h u é s p e d e s , no s a co locan m e n o s de 
$40. Se c o l o c a n j u n t o s o Beparados . 
T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
S a n L á z a r o 78, p o r I n d u s t r i a , e n t r e -
s u e l o , 
57490—21 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ C H A U F E U R 
e s p a ñ o l , t i n p r e t e n s i o n e s on c a s a p a r 
t l c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e bi ienas 
r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . L l a -
me a l T e l . M - 8 7 7 1 . 
57499—22 d io . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
F f n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T U n e r e f e r e n c i a s do l a s c a -
s a s donde h a e s t a d o . I n f o r m a n C u b a 
N o . 97 . T e l . M-3888 . 
5 7 4 5 3 — £ 2 d io . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
•cha e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o a 
m a n e j a c i o r a . T a m b i é n ent iende de co*-
c l n a , t i ene r e f e r e n c i a s y desea c a s a 
s e n a . P a r a i n f o r m e s M a l o j a 131. de-
p a r t a m e n t o 9 . 
57457—22 d i c . 
l E R E A C O L O C A R S E UN'A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a dd mano o de 
c u a r t o s . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l é f o n o P - 2 5 1 8 . 
• 57462—22 d i c . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de c r i a d a de m a n o u n a Joven r e c i é n 
l l e g a d a de E s p a ñ a . T i e n e m u y b u e n a 
c lapos I c i ó n p a r a e l t r a b a j o y q u i e n 
l a g a r a n t i c e como m u y h o n r a d a . I n -
f o r m a n F . V . A g u i l e r a 160 e t o u i n a a 
L s c o o a r . 
„ 574.S5—22 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R * , 
c s r i a ñ o l a de m e d i a n a e í a d , do rnane-
j a o o r a o c r i a d a de m a n o h a t r a b a j a d o 
ae l a s dos c o s a s y l l e v a t i empo e n 
el paly , e s c a r i ñ o s a cen lo s n i ñ o s . 
T i e n e quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 9 5 5 2 . 
57480—22 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
oc m e d i a n a edad, s e r i a y f o r m a l e n 
( a s a r e s p e t a b l e de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . T e l . A - Í 0 8 6 
I 5 7 4 S 4 — £ 2 d i c . 
V A R I O S 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A -
r a por tero o c r i a d o do mano , sabe 
s e r v i r a l a r u s a . T i e n e b u e n a s r e f e . 
r e n c l a s . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 4 8 S 9 . 
U H SoSSO—19 d io . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L J O V E N 
aseado y t r a b a j a d o r , p a r a l u n c h e r o , 
cafetero , dependiente de fonda o c a f é , 
g a r a n t i z o m i t r a b a j o y m i h o n r a d e z . 
I n f o r m a L a S r a . N ú ñ e z . T e l é f o n o A -
1673. 5 7 4 2 7 . - 2 2 D i c . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a e n c a r g a d a de u n a 
r o p e r í a en h o t e l o c a s a p a r t i c u l a r , s a -
be coser y b o r d a r « n m á q u i n a , leer y 
e s c r i b i r , t a m b i é n s a l e de t e m p o r a d a 
c o n f a m i l i a que v a y a a l N o r t e . A m -
p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . R e p a r t o Mendo-
z a . C a l l e 13, entre 4 a . y 5 a . A v e n i d a 
P r e g u n t a r p o r M a r í a L ó p e z G a r c í a . 
57404.—22 D i o . 
U N A L A V A N D E R A D E S E A R O P A S 
de ca^ja, p a r t i c u l a r , sabe bien s u o f i -
cio, p r e c i o m ó d i c o . S a n t o v e n l a 8, h a -
b i t a c i ó n 7, C e r r o . T e l . 1-1091. 
57433—22 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E M A T K 1 M O N T O 
e s p a ñ o l , s i n h i j o s en c a s a de m o r a l i -
dad, p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o de l a c e -
s a , e l l a puede a s i s t i r e n f e r m o s y son 
c a r i ñ o s o s p a r a l o s n i ñ o s . L o m i s m o 
v a n a l c a m p o . D i r i g i r s e e l T e l é f o n o 
F O - 7 6 5 2 . 
57474—25 d i c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
t r a b a j a r de m o d i s t a en c e s a p a r t i c u -
l a r , t l e n s inn^ejorables r e f e r e n c i a s , 
b l t a c l ó n 7, C e r r o . T e l . M-1091 . 
57466—24 d l e . 
T X A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a j i e j a -
d o r a T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a l 
T e l é f o n o U - 4 6 6 9 , 
. 67487—22 d i c . 
U N A M U C H A C H A I S L E Ñ A D E S E A 
c o l o c a r s e p ^ r a criadla, de m a n o o n i -
ñ e r a . T e l é É n o A-5394 . 
57501—22 d i c . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S T E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c u a r t o s y c o r t a y cose de 
todo por f i g u r í n , l l e v a t iempo en e l 
p a í s y t iene recomendac iones de l a ú l -
t i m a c a s a . F - 1 5 7 2 , 
5 7 4 1 2 . - 2 2 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a a c o s t u m b r a d a en e l p a í s , 
b ien de c r i a d a de c u a r t o o c o s t u r a o 
de c r i a d a de mano, t iene buena;; r e -
f e r e n c i a s , desea c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s en H a b a n a , 110. T e l é f o n o A -
'<646. 57422.—22 D i c . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a p r i m e r cr iado de mano , t iene 
b u e n a s recomendac iones de l a s c a s a s 
de donde h a e s t a d o . I n f o r m a n en B e -
l a s c o a i n , 31, a l to s , e n t r a d a por C o n -
c o r d i a . 57409.—22 D i c . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R t r a -
b a j a d o r y aseado y honrado p a r a c a -
m a r e r o , c r i a d o y lo que le mande , s a -
be de a y u d a n t e de c o c i n a . I n f o r m a : 
l a s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l é f o n o A-1673 
6 7 4 2 6 . - 2 2 D i c . 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L M U Y 
a c t i v o en l a l i m p i e z a y a c o í t u m b r a d o 
a l s e r v i c i o f ino del comedor en bu-j-
n a s c a s a s , se ofrece s i n p r e t e n s i o n e s 
p a r a t r a l í ' j a r n i de g r a n s u e l d o . I n -
f o r m a n T e l é í c n o A - 3 9 2 6 . 
57443—22 d i c . 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R 
so é l p a r a c r i a d o die mano o por tero 
y e l l a p a r a l a l i m p i e z a o m a n e j a d o r a 
E s m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ e s . D i r e c -
c i ó n A u d i t o r y C l a v e l , C e r r o 
57447—25 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol de c r i a d o de mano , s a l e s e r v i r 
a l a r u s a y ent iende a!go tíe j a r d í n , 
es m u y t r a b a j a d o r y t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , no le I m p o r t a s a l i r a l c a m -
p o . T e l é f o n o A - 5 Í 2 2 . 
. 57416—22 d l c t 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , no t iene g r a n d e s 
p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o F - 5 0 6 S . 
57477—23 d i c . 
H O M B R E P R A C T I C O Y A C O S T U M -
brado a s e r v i r en c a s a p a r t i c u l a r de-
eea co locarse como c r i a d o o c a m a r e r o 
Sabe s e r v i r a l a r u s a y f r a n c e s a v 
e s p a ñ o l a , t iene recomendac iones . L l a -
me a l T e l . A - S S 3 2 . 
57467—23 d i c . 
S e o f r e c e u n b u e n c r i a d o d e m a n o 
S a b e s e r v i r m e s a y es c u m p l i d o r e n 
e l s e r v i c i o y t iene r e f e r e n c i a s . T e -
l é f o n o F - 2 3 4 0 . 
5 7 3 8 4 - 2 2 d i c . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s - p a ñ o l a P a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a 
u n m a t r i m o i - l o o c e r t a f a m i l i a , no le 
l n p o r t a s a l i r f u e r a de i a H a b a n a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . L u c e n u 23 r a s l 
e s q u i n a a S a n J o c é . 
U H 67025—19 d i c . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S A B E B I E N 
•Q o b l i g a c i ó n , sabe h a c e r du lces , de-
s e a c a s a de moral ldadi . T i e n e qul-m 
l a g a r a n t i c e . C a l l e 17 entre 2 y 4 
V e d a d o . T e l . F -40e6 a l l ado de l á 
c a r n i c e r í a . 
57361-62—22 d i c . 
C O C I N E R A B U E N A E S P A Ñ O L . A , D E -
s.ea co locarse , l l e v a t iempo en el p « l « 
haf e p l a z a y d u - r m o f u e r a . I n f o r m a n 
T e l é f o n o M-o445 . 
57482—22 dio . 
C O M P R O U N A C A S A E N E L V E D A -
do, d i r e c t a m e n t e de s u d u e ñ o , que 
tMiga l a s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n : S a l a , 
s a l e t a , h a l l , t r e s dormi tor io s , g a r a s o 
y c é m á s s e r v i c i o s e n e l p e r í m e t r o de 
I ' a 12 y de 23 a L i n e a . P r e c i o de 
14 a 16 m i l p e s o s . M . G o n z á l e z . S a n 
N i c o l á s 8. a l t o s , so lamente de 12 a 2 
57440—23 d io . 
C O M P R O U N A E S Q U I N A 
D i r e c t a m e n t e a s u p r o p i e t a r i o en l a 
H a b a n a y b u e n punto , t l e n ant igu- i 
o m o d e r n a , h a s t a $50 .000 . T e l é f o n o 
U - 1 1 0 5 . 
57504—23 d i c . 
D E S E O C O M P R A R F I N C A 
R U S T I C A 
o t erreno s i tuado e n l a c o s t a e n t r e 
B a h í a H o n d a y M a r i a n a o. D e n des -
c r i p c i ó n c o m p l e t a de l a propiedad, pre 
c í o y t u n d i c i o n e s de v e n t a ; m a n e r a 
de l l e g a r a l a prop iedad por c a r r e t e -
r a ; n o m b r e de l a e s t a c i ó n m á s c e r c a -
n a de l f e r r o c a r r i l y M u n i c i p i o en quo 
e-stá. s i t u a d a l a prop iedad y s i e s p o -
s i b l e u n c r o q u i s de l a m i s m a . A p a r -
tado 2475. H a b a n a . 
57371—3 e n . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
S i u s t e d d e s e a v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades , s i u s t e d d e s e a c o m p r a r 
o s i u s t e d d e s e a h i p o t e c a r , puede u s -
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e , que t e n d r é 
s u m o gus to en a tender lo , p u e s c u e n -
to con g r a n d e s c o m p r a d o r e s que en 
e l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o 
l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . V i d r i e -
r a de l C a f é E l N a c i o n a l , S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r -
d i ñ a . 50384.—17 D i o . 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V E N E 
S i d e s e a c o m p r a r u n a c a s a e n S a n t o s 
S u á r e z o e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
Mendoza, tengo c a s a s desde J6 .000 
h a s t a $25 .000 . T a m b i é n tengo en l a 
par te a l t a do e s t o s r e p a r t o s , los me-
jores s o l a r e s y e r m o s , s i qu iere f a b r i -
c a r . V e n d o u n a f i n c a en l a p r o v l n , 
c i a de l a H a b a n a y o t r a en M a t a n z a s 
S i n e c e s i t a c a s a o t erreno p a r a fa -
b r i c a r en l a H a b a n a o Vedado , v é a -
me *n S a n t a E m i l i a 166 c u t r e P a z y 
G ó m e z o l l a m e a G e r v a a l o A l o n s o a l 
T e l é f o n o 1-5472. 
U H 55769—24 d i c . 
S e v e n d e n d o s m a g n í f i c a s c a s a s c a -
vile D . e n L r e 15 y 1 7 . $ 5 2 . 0 0 0 . C a l l e 
19 e n t r e 6 y 8 . $ 4 5 . 0 0 0 . I n f o r m a . 
P a b l o S u á r e z , B a n k o f N o v a S c o t i a 
3 1 5 . t e l é f o n o s M - 8 2 7 0 . F - 2 3 3 9 . 
1 -3758 . 
5 7 3 8 8 2 5 d 
V I B O R A 
No l e j o s de l a C a l z a d a y e n t r e dos l í -
n e a s de t r a n v í a s , vendo u n a c a s a mo-
d e r n a y de c ie lo r a s o . C o n s t a de por -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e -
dor c o r r i d o , b a ñ o completo , c o c i n a de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , l a -
v a d e r o y u n g r a n t r a s p a t i o de t i e r r a . 
B a r a t í s i m a : $7,250, c o n f a c i l i d a d e s . 
I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o . C o n -
c e p c i ó n 15. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
57360.—22 D í a 
U R B A N A S 
E N $ 3 . 0 0 0 C A S A Y T E R R E N O 
F a c i l i d a d en los p a -
gos. $1,000 de e n t r a d * 
y el res to a l 7 por 
ciento e n h i p o t e c a o a 
p lazos . 
L a c a s a » e compone de: por ta l , s a -
l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , comedor, co-
c i n a , b a ñ o , pa t io y t raspa t io , h e r m o s o 
j a r d í n . H a c e e s q u i n a a l a s A v e n i d a s 
Oes te y F l n l a y , R e p a r t o L o s P i n o s . 
A 20 m i n u t o s de l centro de l a c i u -
d a d . T e r r e n o : f r e n t e 21 v a r a s p o r f o n -
do de 33 v a r a s . V i v a c a s a prop ia c o m -
p r a n d o con lo que e c o n o m i z a en a l -
q u i l e r . G . F o r c a d e . T e l é f o n o M-6921. 
O b i s p o 63 . C11441 .—7d-19 
P A R A L A S D A M A S 
V E N D O L A C A S A A C O S T A . N U M E -
ro 83, de 2 p l a n t a s , f rente a B e l é n y 
u n t erreno de e s q u i n a en L u y a n ó , de 
2500 v a r a s . I n f o r m a : R o c a . S a n M i -
gue l , 1 3 0 - B . 57424.—22 D i c . 
E N E L R E P A R T O M E N D O Z A . S E 
vende u n a cr . sa con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , sa le ta , rfos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
y b a ñ o comple to . L i b e r t a d y G o l c u -
r í a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
57461—24 d io . 
V E N D O 0 P E R M U T O 
C h a l e t e s q u i n a V f b o r a 553 var^«< c a n -
t e r í a , h i e r r o , cemento , todo decorado 
loeieado j a r d i n e s , p é r g o l a » , m a r q u e s i -
n a , f aro l e s , j a r d i n e r a s , por ta l , dos c a -
l l e s , s a l a , comedor, h a l l , 5 c u a r t o s , 
coc ina , l i - joso luaño, garage , s e r v i c i o 
cr iado . dejo $12.000, aceptando en 
p a r t e del re s to f i n c a p r ó x i m o H a b a -
na , t erreno o c a S a s c h i c a s e n t r e g a n -
do o devo lv iendo d i f e r e n c i a . I n f o r m e s 
M i l a g r o s y Saco , c h a l e t e s q u i n a V í -
b o r a . 
5 7380—22 d i o . 
G A N G A S V A R I A S 
C a s i m i r e s p a r a h o m b r e . M i l c o r t e » 
c o m p l e t o » l a n a p u r a a l t a f a n t a e l a y 
c a l i d a d se l i q u i d a n a c u a t r o pesos. 6 
pesos y 10 p e s o » e l corte , v a l e n el 
t r ip le , v e r d a d e r a g a n g a , G r a n s u r t i -
do en co lores y d i b u j o . N o h a y en C u -
ba quien p u e d a c o m p e t i r . C o n c o r d i a , 
9, e s q u i n a A g u i l a . T e l é f o n o M-3828. 
S á b a n a » . C a m e r a c o m p l e t a m u y bue-
n a a 98 c e n t a v o » , m e d i a c a m e r a a 76 
c e n t a v o s ; f u n d a s c a m e r a a 40 c e n t a -
vos , m e d i a c a m e r a a 30 c e n t a v o » , co l -
c h o n e t a s m e d i a c a m e r a $2 .60 y l a c a -
m e r a $3 .80 ; a l m o h a d a m e d i a c a m e r a 
70 centavos , c a m e r a $1 .20 ; Mosqui te -
r o m e d i a n o $1.80 y c a m e r a $2 .80 ; t a -
petes p a r a tocador o p lano 10 c e n t a -
v o s ; tapetes de m e s a m u y l indos $2.20; 
a l f o m b r a de s e d a $ 2 . 5 0 ; s o b r e c a m a s 
í í n í s i m a s c a m e r a g r a n s u r t i d o $3 .00 ; 
f r a z a d a s f i n a $ 1 . 8 0 . C o n c o r d i a 9, es-
q u i n a A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 . 
V e s t i d o de s e ñ o r a , l a n a p u r a g r a n 
s u r t i d o a $4 .98 , son f r a n c e s e s , v a l e n 
e l doble, h a y de todos co lore s ; b a t í -
c a s p a r a n i ñ a , u n g r a n lote a 50 c e n -
t a v o s ; c a m i s o n e s , m e d i a s , d e l a n t a l e s 
etc. , todo lo l iquido a g r a n s a c r i f i c i o . 
C o n c o r d i a 9, e s q u i n a A g u i l a . T e l é f o n o 
M-3828. 
E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
R e n t a $300, m o d e r n a , prec iosa , l a ocu-
pa un s o b í r b l o e s t a b l e c i m i e n t o . T i e -
ne t r e s vec^s m á s de e x i s t e n c i a do lo 
que v a l e 'a propiedad. P r e c i o s i n d i s -
c u s i ó n de n i n g u n a c l a s e $34.000 P u e -
den d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a s i de-
sean a l 7 0-0. I n f o r m e s a comprado-
r e s en I n f a n t a y S a n t o T o m á s , bode-
g a E l C a m p a m e n t o . 
57504—23 d i c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en l a T e r c e r a A m p l i a c i ó n d« 
L a w t o n en l a A v e n i d a de M e n o c a l j 
S a n F r a n c i s c o 1.000 m e t r o s de terre-
no, es negcc lo p a r a e l que q u i e r a fa -
b r i c a r , e s t a b l e c i m i e n t o y v a r i a s c a s i , 
tas , por s e r e s q u i n a . Mide p o r M e n o -
c a l 40 m e t r o s y 26 m e t r o s por S a n 
F r a n c i s c o . T i e n e a g u a y s l c a n t a r l -
l i a d o y le p a s a e l t r a n v í a por Con-
c e p c i ó n D o y f a c i l i d a d e s p a r a adqui -
r i r l o . P a r a m á s i n f o r m e s en S a n t a 
E m i l i a 166 entre P a z y GCmez , G e r -
v a s i o A l o n s o . T e l . I_5472. 
ü H 55770—24 d l e . 
M a n t e l e s de a l e m a n i s c o , c a l i d a d m u y 
buena a 75 c e n t a v o s ; s e r v i l l e t a s a 
8 c e n t a v o s ; tapetes de m e s a prec iosos 
a $2 .50; s á b a n a s c a m e r a s a 98 cen-
t a v o s ; m e d i a c a m e r a a 75 c e n t a v o s ; 
f r a z a d a s , f u n d a s e t c . , todo b a r a t o . 
Ped ido a E . G o n d r a n d . C o n c o r d i a >9« 
H a b a n a . 1 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r s G l o r i a y A p o d a c a , e s t á s 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r 
m e m e n t e b a i o s q u e n a d i e s a l e 
s i n l l e v a r a l g o . E n e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z I L I A " , e s d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s t a n 
b a r a t o s q u e n o t r a e c u e n t a e l 
^ c o m p r a r l o s . T a m b i é n s e e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s d e 
e t i q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y s e 
c o n v e n c e r á d e l o q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R 
E N E L M A S B E L L O D E L A H A -
B A N A P O R S U S I T U A C I O N 
E N L A 5 a . A V E N I D A 
a u n a c u a d r a d e l a l í n e a d e b a -
j a d a y s u b i d a d e t r a n v í a s . V e n d o 
u n a e s q u i n a y u n c e n t r o , e n t o -
t a l 2 , 8 1 6 v a r a s ; s u s i t u a c i ó n e s 
d e l o m e j o r , p o r e s t a r c e r c a d e 
P a r q u e . 
P r e c i o . $ 4 3 . 0 0 0 , d e j o $ 2 5 . 0 0 0 
e n h i p o t e c a y d o y f a c i l i d a d e s e n 
e ! p a g o . 
S i r e a l m e n t e d e s e a c o m p r a r e n 
l a 5 a . A v e n i d a , n o p i e r d a t i e m p o 
v e n g a a v e r m e e n l a s e g u r i d a d 
q u e h a r e m o s n e g o c i o . 
D i r e c t a m e n t e , c o n p e r s o n a q u e 
i n t e r e s a . 
I n f o r m a : S u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
O B I S P O , 5 9 . a l t o s . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
66843 20 D i c . 
I N D U S T R I L A E S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
V e n d o a f a b r i c a r , u n terreno de 37x37 
v a r a s , c a l l e P 6 r e z e n t r e R o s a E n r i -
quez y Cueto , L u y a n ó . d e j a n d o s u v a -
l o r en h i p o t e c a . T e l é f o n o s F-2883 y 
M-3424 . „ 
57373—3 e n . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s s i t u a d o s e n 
l a p a r t e a l t a d e l a V í b o r a , R e p a r t o 
L a F l o r e s t a . S e p u e d e n a d q u i r i r e n -
t r e g a n d o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de 
c o n t a d o y e l r e s t o e n p l a z o s m e n -
s u a l e s . I n f o r m e s e n e l E d i f i c i o B a -
r r a q u é D e p t . 2 0 6 . T e l . A - 8 8 7 5 . 
5 7 4 3 9 - 2 2 d i c 
E s t a b l e c i m i e n t o p a r a b a r r a , c a f é y 
l u n c h , a d m i t o s o c i o o c e d o e l l o c a l . 
E s l u g a r d e i n m e n s o p o r v e n i r . I n f o r -
m a : E . V a l d é s . L u y a n ó 1 0 1 . T e l é -
f o n o M 9 4 6 . 
5 6 4 6 7 — 2 0 d i c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
L I Q U I D A C I O N D E S O C I E D A D 
P a r a l i q u i d a r n u e s t r a soc iedad v e n -
d e m o s u n a p a n a d e r í a de e s q u i n a y a n -
t i g u a con m a r c h a n t e r l a de v e i n t e a ñ o s 
ochoc ientos m e t r o s terreno , R e p a r t o 
M o n t e j o , s e i s c i en tos m e t r o s en S a n -
t a A m a l l a a p r e c i o s de c o m p r a de h a -
c e ocho a ñ o s , u n a g r a n c a s a e n ca l l e 
M i l a g r o s en s e i s m i l pesos y u n a c a -
s a y 330 m e t r o s en ca l l e S e r a f i n e s , , 
c e r c a de A g u a D u l c e , todo o s e p a r a -
d o . C a s t i ñ e i r a s . S a n F r a n c i s c o 201, 
V í b o r a , de 1 a 2, de 8 a 9. 
57414.—22 D i c . 
G R A N C A S A D E C O M I D A S S E V E N -
de en e l punto m á s c o m e r c i a l de l a 
H a b a n a , t iene m á s de 35 abonados , 
p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . T e n i e n t e R e y , 9 2 - A . 
67390.—21 D i c . 
V E N D O C A J A D E A C E R O A P R U E -
b a de fuego e I n u n d a c i ó n en 200 pe-
s o s y u n a p r e n s a r o t a t i v a p a r a p e r i ó -
d icos con s u t a l l e r de es tereot ip ia , 
m u y b a r a t a . I n f o r m a R o c a . S a n M i -
guel , 1 3 0 - B . 57423.—22 D i c . 
D I S C O S D E O C A S I O N A 2 0 . 4 0 . 
6 0 , 8 0 C T S . , 1 , $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 
E n n i n g ú n e s t a M e c i m i e n t o a n á l o g o 
a l n u e s t r o e n c o n t r a r á u s t e d s u r t i d o , 
c l a s e , v a r i e d a d y l o s p r e c i o s q u e te-
n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e . 
T a m b i é n v e n d e m o s a p r e c i o s de 
q u e m a z ó n , m u e b l e s , r o p a , v i c t r o l a s 
y f o n ó g r a f o s V i c t o r , p r e n d e r í a , r e l o -
j e r í a , e t c . e t c . 
N o d e s p e r d i c i e e s t a m a g n í f i c a 
o p o r t u n i d a d . 
" E L E N C A N T O " 
C a s a d e P r é s t a m o s . C o m p o s t e l a y 
L u z , f r e n t e a l C a f é . T e l . A - 2 5 4 5 . 
N o t a . — V i s í t e n o s y d i g a : D o y t a n t o . 
C t a . 3 d 1 9 . 
A P A R T I C U L A R E S V E X D C U N E S -
eaparatt- laqueado con s u s l u n a s y un 
Vrb^r=0o de csc,bia- I n f o r m a n T e l é f o n o 
57500—25 d i c . 
G A N G A . S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuar to , m u y b a r a t o . L a m p a r i l l a 60. 
T e l é f o n o M r 9 0 3 l . 
574&6—22 d i c . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S í 
A C C E S O R I O S 
C H A N D L E R $260, N O R E B A J O . P I N -
t u r a , a c u m u l a d o r , m a g n e t o n u e v o í » . 
E l que p r i m e r o lo v e a , lo c o m p r a . 
P e d r o P e r n a s 9, a u n a c u a d r a del p a -
r a d e r o de l t r a n v í a L u y a n ó . M a l e c ó n . 
A c u a l q u i e r h o r a . 
67405.—24 D i o . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
U N P I A N O Y U N A P I A N O L A . V E N -
do u n a p i a n o l a e l é c t r i c a y de p e d a -
les en ?575, c o s t ó h a c e e v a t r o m e s e a 
$1 .200 . T i e n e mucitios r o l l o s y u n 
p l a n o a l e m á n - de c u e r d a s cruzad,as , 
tec lado b lanco , g r a n sonido en $123 . 
S r a . M u r í a s . C o n c o r d i a ÍC8, b a j o s 
c e r c a G e r v a s i o . 
57466—22 d i c . 
M I S C E L A N E A 
L A T A M A L E R A A C R E D I T A D A C O -
n o c l d a por toda l a H a b a n a . L a que 
se I m p o n e en l a H a b a n a , conoc ida por 
toda l a H a b a n a de l e c h ó n a s a d o y 
t a m a l e s de p o l i » . S u p l i c o a m i s f a v o -
r e c e d o r e s v e n g a n a c o m p r a r es tos y 
o tros a r t í c u l o s a C o n c h a y J u a n a 
A b r e u . L u y a n ó . T e l é f o n o I - 2 3 5 S . 
57403.—27 D i c 
V E N D O E N G A N G A . C O C I N A D E 
I -onda de <0 piug&das de l a r g o de c a r -
hOn, c a s i n u e v a cor. c h i m e n e a y co -
V i I ta /1 ,oy . b,ara-la- C a l l e S u á r e z 34, h o j a l a t e r í a . 
57403—22 d i o . 
A R T E S Y O F I C I O S 
O F I C I A D P I N T O R . E S P A S O L , D E -
C ^ r S e J ^ ! , e c l a l P ^ 3 - t r a b a j o s a l 
t e m p l e . T a m b i é n t r a b a j o a l Oleo, t r a -
bajo p a r a m a e s t r o s . I n f o r m a n A u d i -
tor enere M a r i a n o y C l a v e l . Cerr¿>. 
_ ^ 57445—22 d io . 
A D R I A N O C A N D A L E S 
B a r n i z a d o r . .x -encargado do l a C a s a 
b o r b o l l a . E s m a l t a , Jaquea y a r r e g l a 
ti>cta c i a s e &e muebles , e s p e c i a l i d a d 
t n n e v e r a s de V l t r o l i t e s i n que s a l t e 
l a p i n t u r a , p i a n o l a s . T e l . M - 1 3 ) l 
. ? a n L á z a r o 14 7. 
574£r .—2 e n . 
S E V E N D E V I D R I E R A D B T A B A C O S 
q u i n c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a , buen 
contra to , por a s u n t o s de f a m i l i a . T i e -
n e que a u s e n t a r s e su d u e ñ o . Monte 
N o . 272. 
67272—27 d i c . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . Q U I N C A -
l a y b i l l e te s c o n c a j a de caudales , 
m e r c a n c í a , to ldos y todo lo necesar io 
p a r a ese g iro , p a g a p o o . a l q u i l e r y 
vende u n p r o m e d i o de $14 d i a r i o s y 
de 8 a 10 b i l l e t e s c a d a sor teo . L a 
ó o y e n $400. B e l a s c o a i n y S a n t o T o -
m á s , bodega f r e n t e a l P r e s c i n t o . 
57470—22 d i c . 
C O M P R A Tf V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V E N D O D O S C A S A S E N M O N T E 
U n a e s q u i n a de 200 m e t r o s y u n a a n -
t i g u a de m e d i a n í a a m e d i a c u a d r a e s -
q u i n a T e j a s , de 6 y m e d i a por 36 v a -
r a s . C a s t i ñ e i r a s . S a n F r a n c i s c o , 201, 
V í b o r a * d e l a 2 y d o 8 a 9 . 
57417.—21 D i o . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e u -
d o s . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n d a 
s i n a n t e s s a b e r m i o f e r t a . M a n z a n a de 
G ó m e z , n ú m e r o 31. M a n u e l P i f l o l . 
67387.—18 E n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N G R A N D E S 
y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . I g n a c i o S a r a -
b a s a . M a n z a n a , de G ó m e z , 639, ( N o -
t a r l a ) . T e l é f o n o A-2084 . 
5 7 4 2 0 . - 1 7 E n . 
P A R A S U C A S A 
S I n o t i e n e U n g ü e n t o M o n e s l a . , 
p o r q u e n o lo c o n o c e o s e l e a c a b ó i 
l l e v e h o y m i s m o a bu c a s a u n a 
c a j i t a . A b r e , c i e r r a , e n c a r n a y 
c u r a d e f i n i t i v a m e n t e g r a n o s , g o . 
l o n d r l n o s , s i e t e c u e r o s , u ñ e r o s , a r a -
ñ a z o s , m a g u l l a d u r a s y o t r o s m a l e s 
p e q u e ñ o s . S e v e n d e e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . 
a l t 8 D i c 
A N O X C r ^ 
C u e n t o s e x t r a n j e r o s 
E l A M O R Y n 
T A B A C O 
S e a b r i ó l a p u e r t a A i 
d e c o n s u l t a s , a p a r e c i ó Í / ^ U 
l o s s e ñ o r e s de M o n n l (loctor. > 
a g u a r d a b a n e n e l s a l ó n ay' t í 
- B u e n o g d í a s , q u e r S o ^ S 
— d i j o e l d o c t o r . L l fou? .8 a m l ¿ 
t e d e s e s e l e n f e r m o ' p ' t 0 
e l a s p e c t o s a l u d a b l e que hÜ116 * í 
d o s n o es f á c i l a d t o n a r ei1 ^ 
— S o y y o — d i j o e l 
n e r a y . s e ñ o r 
k 
slempr. 
L e s o f r e c i ó c i g a r r i l l o s 
— E l v i c i o de u s t e d e s * d o . 
- L o c o n f i e s o - d e c í a r ó ' i 
ñ o r M o n n e r a y e n c e n d i e n d o ] *«• 
g a r r o - . Y e s t e v i c i o e 8 ° B U * 
n o s h a a c e r c a d o . 1 ÍHí 
— N o s h i c i m o s novion <.„ 
n u b ^ - d i j o l a s e ñ o r a L ' e v ^ 
r a y s a b o r e a n d o s u c i g a r r i H o ^ 
— P u e s u s t e d d i r á nr^u . 
E l s e ñ o r M o n n e r a y le Tni0« 
t n n t o d e l a s m o l e s t i a s q ^ * 
r e c o n o c i ó d e t e n S 
.clSarTliifl 
E l d o c t o r lo 
m e n t e y l e d i j o 
— S a b o r e e u s t e d ese 
p o r q u e t a l v e z s e a e l ú l t i m o m 
— ¿ Q u é d i c e u s t e d ? p-r-i, . 
e l s e ñ o r M o n n e r a y . 
— N o e s n a d a g r a v e ; a l menn. 
p o r e l m o m e n t o . P e r o ^ 
a b s o l u t a m e n t e p r e c i s o , q u ^ de?; 
d e f u m a r e n a b s o l u t o , s i no qnil 
r e e x p o n e r s e a u n g r a v e per J i 
c e . N o , n o se a s u s t e . No f U l S 
d o r e m e d i a r e m o s e l m a l . ResnoJ" 
do d e s u c u r a c i ó n . 
— L o q u e u s t e d m e pide es my 
d u r o . 
L a s e ñ o r a de M o n n e r a y tabla 
p a l i d e c i d o y d e j a d o a p a g a r su cL 
g a r r o . 
— D o c t o r — b a l b u c e ó , —tengo 
m i e d o . T e m o q u e no nos diga ug. 
t e d l a v e r d a d . 
— L e d o y a u s t e d m i palabra fle 
h o n o r , s e ñ o r a , de que no les he 
o c u l t a d o n a d a . ' S i tabaco es un 
v e n e n o p a r a s u esposo; eso es to. 
d o . B a s t a c o n que deje de enye. 
n e n a r s e . Y y o le garant izo que en 
c u a n t o d e j e d e f u m a r se encentra, 
r á m e j o r q u e n u n c a . 
L a s e ñ o r a D e M o n n e r a y suplicó 
a s u m a r i d o : 
—^No h a y que dudar , querido. 
P i e n s a e n t í , e n m í , en los dos. 
E s p r e c i s o q u © te resignes a no 
f u m a r . 
— S e a . . M e r e s i g n a r é . 
— ¡ B r a v o ! — g r i t ó e l doctor. 
— E s d e c i r — p r o s i g u i ó l a 8efit> 
r a D e M o n n e r a y — , nos resignare, 
m o s l o s d o s , porque yo también 
q u i e r o d e j a r ' de f u m a r . 
— N o v e o l a r a z ó n — dijo e] se. 
ñ o r M o n n e r a y . 
— ¿ P o r q u é no v o y a poder prl. 
v a r m e y o d e u n p l a c e r del cual 
te v e s o b l i g a d o a privarte tú? 
A d e m á s , s i y o f u m a s e , l a vista dei 
t a b a c o , e l o l o r , s e r í a n para ti nna 
t e n t a c i ó n , y s u f r i r í a s y correrá 
e l r i e s g o de v o l v e r a l v i c io . 
— M á s s u f r i r í a v i e n d o qne U 
p r i v a b a s d e t u p l a c e r favorito. 
N o , q u e r i d a , n o p u e d o aceptar ta 
s a c r i f i c i o . S e r í a d e m a s i a d o egoto-
t a . N o s ó l o no s u f r i r é , sino que 
s e r á p a r a m í u n c o n s u e l o verte 
f u m a r . 
— Y a- m í m e s e r á m á s a 
b l e n o f u m a r c u a n d o t ú no fumes. 
U n a p r i v a c i ó n s o p o r t a d a en co-
m ú n s e r í a u q a a l e g r í a para l" ' 
d o s . 
E l s e ñ o r M o n n e r a y y el doctor 
c o m b i n a r o n u n a m i r a d a , y el pn-
m e r o d i j o a s u m u j e r : 
— E s c u c h a , q u e r i d a . No V î0 
h o n r a d a m e n t e a b u s a r de tu abne-
g a c i ó n y de t u n o b l e z a . Debo de. 
c l r t e l a v e r d a d . T e hemos men. 
« d o . E l d o c t o r y y o acabamos de 
r e p r e s e n t a r u n a c o m e d i a . 
— N o c o m p r e n d o — d i j o la s"0-
r a D e M a n n e r a y . 
— V a s a c o m p r e n d e r , "o n° 
p o d í a . . . , n o p o d í a . . . 
— Q u é ? 
— N o p o d í a s e g u i r fumando mas 
t i e m p o . D e b í d e c í r t e l o antes, 
n o m e a t r e v í . E l t a b a c o me c a n » 
h o r r o r , y h a c e t r e s a ñ o s que & 
t o y f u m a n d o s i n c e s a r , c o n repus. 
n a n c i a . E s t o e r a p a r a m í una i o • 
t u r a q u e n o p o d í a s o p o r t a r mw. 
— P e r o c u a n d o n o s conocimo 
h a c e t r e s a ñ o s . . . - i n t e r r u n i P l í 
t u r b a d a l a s e ñ o r a D e M 0 0 ^ 3 ^ 
— T e e x p l i c a r é . H a b í a o í d o dj-
c l r q u e e r a s f u m a d o r a , que te 
t u s i a s m a b a e l t a b a c o * ^ 
a g r a d a r t e y n o d i s m i n i í l r *és te 
o j o s m e p u s e a f u m a r , P"éS 
v e í a t a n d i c h o s a c u a n d o ™ ™ * i c , 
y m e v e í a s f u m a r , que ne f f j " dí 
C r e o q u e e s l a m a y o r pruena 
a m o r q u e t e h e d a d o . i( 
D o g l a g r i m o n e s ^ P a r ¿ V 
l o s o j o s de l a s e ñ o r a D e 
r a y . D e p r o n t o se e c h ó a " ^ 
— ¡ E s g r a c i o s o ! — e « l a * ne 
¡ Y o . y o q u e s ó l o ^ f j t ^ 
v e í a h a c e r l o a « i s a m i g a s . ^ 
l o d i c h o s a q u e y o w ^ ^ L ^ i (a. 
t ú n o h u b i e s e s f " r a a d 0 - t , f v pe? 
m a n d o p o r lo m i s m o q u e i " ' 
v e r g ü e n z a d e í c o n f e s a r t e a « 
rae g u s t a b a e l t a b a c o . 
Y d i r i é n d o s e a l m é d i c o . ^ 
— D e t o d o s m o d o s , me T 
d o u s t e d u n b u e n 8 
E s o n o e s t á b i e n 
m e 
m e 
v o l v e r a f u m a r ! á »!». 
— ¡ N o v o l v e r a f u m a r , q j . 
g r l a ! — r e p f t i ó e l s e ñ o r • 
y a r . - - « e no ^ 
— D i c h o s o s u s t e d e s ^u f jr 
g u s t a e l t a b a c o — d i j o e l ^ 
g a n d o s u p i p a . A d r i e n V E ^ 
Y luego 
A g u a d e C o l o n i a ü l l 
: d e l D r . J O H N S O N : r n f c j t e ^ 
EXQUISIIA PARA 11 BAÑO Y B P A M O 
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Anrtstol Pablo , escr l -
^ ^ a d ^ o T I t o ( 1 1 . 1 4 ) . 
I f o b r a d a por ^ 
t rarse u n pueble 
P L r de las buenas 
^ ^ M n T e la r e d e n c i ó n b u -
i W ^ \ * J & por Jesucr is to f u é 
**** 0 « u n pueblo aceptable . 
preparaise buenaB obras. C o n . 
*íüi £ 1 d o c t r i n a las pa labras 
firman esta Ap6s to l en su 
iel X * S Efesios ( V . 25 y 
írist "Chr is tus d l l e x l t eccleslam. 
r i d ü s u m t r a d l d l t p r o ea, u t i l l a m 
^ 6 « ^ r e t mundans l avac ro 
^ 1 ' in ve^bo v i t a e . u t e x h i b e r e t 
! i b i p lo r losam eccleslam. n o n 
l p l n em macu lam. a u t r u g a m . a u t 
^ Hd hu jusmodi . sed u t s l t sane. 
elTt ' m m a c u l a t a " . " C r i s t o ^amó a 
* :\-si& y se e n t r e g ó a s í m i s m o 
r i la ' pa ra s a n t i f i c a r l a , p u r ' f l -
^ H o a ' c o n el baut i smo de agua 
, i a palabra de v i d a , pa ra pre-
S á r s e l a a s í m i s m o Ig les i a g lo-
h <a que no tenga mancha , n i 
miga n i cosa semejante, s ino que 
,r santa v s in m a n c i l l a " . A este 
lieb'o aceptable, " s egu ido r de 
¡ L a s obras" d e b i ó l ega r le C r i s t o 
Vaestro S e ñ o r u n cuerpo de doc . 
irina, por la cua l p rac t icada se h l . 
•pse'de hecho acepto y se l lenase 
¿.buenas obras; a s í como a l a I g l e -
. i . sin arrugas y s in mancha , t a m -
M¿n había de de ja r l e med io p a r a 
.üe ge santificase. Tenemos, puea, 
jos conceptos: uno el de pueb lo , 
d de mul t i tud , e l de I g l e s i a ; y otro. 
fl de cuerpo de d o c t r i n a , n o y a 
lírica sino t a m b i é n p r á c t i c a . 
gl primer concepto r ec l ama ne-
tísariamente u n cent ro o lugar ," sea 
jjrsona o cosa, en e l c i í a l l a m u í . 
titud se r e ú n a , se aune, y s i n de . 
jar de ser m u c h o , sea a l m i s m o 
tiempo uno; y el segundo t a m b i é n 
pide nno en el cua l se encuen t re 
Kgara la doc t r i na . A q u e l l a u n i d a d 
primera la l l a m a r e m o s u n i d a d de 
dirección, de g o b i e r n o ; l a segunda 
uidad reciba el n o m b r e de u n i d a d 
de magisterio. Po rque a s í como la 
tinltltud de personas p ide u n i d a d 
de gobierno, de l cua l en sus ac-
tos reciba reglas en e l modo de v i -
ifr; la m u l t i t u d , no de doc t r i na s , 
p es de hecho u n a l a de l a I g l e -
ib, pero sí l a m u l t i t u d de c a p í t u _ 
te de una d o c t r i n a p ide y r e c l a m a 
h maestro que l a def ienda, para 
idtar la c o n f u s i ó n y el e r r o r , que 
l e í caso se l l a m a h e r e j í a , y l a 
Jüeñe a la m u l t i t u d de personas 
p que tengan é s t a s por q u é t emer 
•nfusiones en t a n g r a v í s i m o n e . 
Bocio. 
Entrambas unidades , l a de go-
bierno y la de mag i s t e r i o , que no 
Km dos. sino que como dobles las 
PTesentamos para hab l a r con m á s 
claridad, se encuen t ran en u n a sola 
pereona que es el Papa. Y es c l a ro 
tomo la luz de l m e d i o d í a que has-
Monde l legue la m u l t i t u d , l l egue 
timbián la u n i d a d de gob ie rno , y 
«sta donde alcance l a d o c t r i n a , se 
«tienda la u n i d a d de m a g i s t e r i o , 
«ora bien, una y o t r a a lcanza a 
wao el mundo, a todos los hombres 
P todos los t i e m p o s ; comprende 
« unidad de gob ie rno y l a de ma-
gisterio que res iden en e l P o n t í f i 
« Sumo. E l E v a n g e l i o Santo nos 
Prueba con toda c l a r i d a d . "Pa? . 
agnos meos. Pasee oves meas" , 
Í í 8 1 0 a S- Pedro ' s e s ú n ea-
to t l Juan en el CaP- X X I ^ 
J Evangelio. 15 y stes., en las cua-
S ^ ra8 le da a u t o r i d a d de pas-
«r sobre las ovejas y los co rde ros ; 
L Tí0 a t odo el m u n d o . p r e d i , 
« e i Evangelio a toda c r e a t u r a " . 
cos x v i . 1 5 ) . Pa labras que s i 
cnas ai Colegio de los A p ó s t o l e s . 
Z ' T t t o d 0 8 y cada uno dQ ^ 
Un ,? ] a m I s l ó n de Predicar . e?. 
¿ i J f a S P0r l a a u t o r i d a d rloc-
•o r .del ,pescador. a q u i e n i m p u -
Wo n . l a o h U ^ n , que no es 
''inste echo de c o n f i r m a r y ro-
f X l i ^ , ^ 6"8 hermanos . ( L u c a s 
«vangéHn" E n v e I m i s m o pasaje 
^sucr PrU?ba Nues t ro S e ñ o r 
»al de qUe Ia a u t o r I d a d d o c t r l . 
^es rm! 0 comPrende a los A p ó s . 
^ i m i ! 2 U e , en presencia de e l los , 
>erca , 31 cues t i6n p ropues ta 
«"anlfestL p r i o r i d a d . d e s p u é s de 
Wmero h l l 3 . ^ de en t re e l 
**' dice ai c ide 8er como 61 ú l -
o ' A 1 Sailto H i j o de Be t s a ida : 
l10 ca Ka v r 1 " tí; Para ^ e t u fe 
h u f i r m a T . conve r t i do u n a vez, 
« o n e l f ^ U8 á r m a n o s " . R o g ó , 
| Pedro Par t Icu la r expresado, po r 
' ^ n d ó 0,S Otros A p ó s t o l e s ; 
ro^do vara 1 por ^ u i e n h a b í a 
^ ^ n U v l qUe no fallase «u fe . 
68 ^ son í J 0 los AP^sto-
" ^ o es fn?^ h^rn ianos de Pedro , y 
^ 8 ^ ' o los A^stolZ 
^ ^ l T h r T n a ñ 0 B ^ P e d r o 
Lleci^en o £ ^ CUy0 n o desfa-
^ I f u e s r ^ ^ p ^ 1 - 0 ^ g ó C r i s t o . 
•?0 unfvPrflnf8' que 8U ^ a g i s t e , 
í ^ - o u o r f ^ COmo l o es su go 
"'los en l a - ,ne13\y e 8 t á n c ó m p r e n -
o s en c f ^ r a s de C r i s t o , es-
^ - 0 8 i J ? , * * : " A p a c i e n t a m i s 
. ^ e l ^ n H ^ mls 0 V e í a a " . 
' ? ln i8ter i0 D ú ^ m e r o s d í a s de su 
> c r i s t 0 0 e x u r - 0 ' Nue8 t ro ^ « o r 
S f u e l l a s Con la c l a r i d a d 
f ' ^ t e . su L Un8tancla8 conve 
8 W a yPedn6Samieuto de f u n d a d 
Jefe s í p r * J 0 1 ^ Para e l l a 
^ c e n t r o p r S l Cuando A n d r é s 
Sim?n T a ? í e n t e a su her . 
r?.do ' ' H i t álj0' h e m o « encon-
V;!st0- • lo Hevó ' 7 ? ^ t e r p r e t a 
7 61 de su IIn/ndo1? * ^ o m -
er¿C0. en «I caso? 7 ( m u y s,m-
l S . ? , ^ n . h i l o h ' t 6 d i j0 : " T ó 
R ! ^ Palom0a)deYJonDáfl8,, VT0nás 
r a ' ! n ? m e n t e í Pasando re-
^ u r o . . .T lo presente a l o 
K ^ a p : t > " a r d o c e f « . 
C p!(,Qra t • y esto a su 
ri »Vfa8. T>Jr Juau T. 4 1 . 42^ 
SVye ^ i d , a d 0 PIedra . se in'. 
?6dra ^ v a n ^ ^ ^ i o : sobre esa 
Z ' J n edlf icIo \ r P d a i : d 0 e l ' ü ^ -
feyolló l a i áJ l f* ^ r d e Cr i s t o 
t m a ; , / l* Idea%e ^ / ^ a u c pe-
cl6u o baso !, n ,dad de sus-
Dase. de modo que l a 
p i e d r a h a b í a de ser l a ú n i c a sobre 
la c u a l se I rgulese e l e d i f i c i o . Co-
m o no se t r a t a de cosa m a t e r i a l , 
se ve e l pensamien to de Cr i s t o , q u é 
es e l de expresar , po r e l m o m e n t o , 
bajo esa m e t á f o r a , que Pedro ha-
b í a de ser e l gobernante , sus tenta , 
dor , d i r e c t o r , j e f e , maes t ro de la 
Ig l e s i a . E s t á n , pues, los dos con-
ceptos, e l de la Ig les i a y e l de su 
Jefe, con ten idos e n l a m e t á f o r a . 
Tenemos anunc i ado e l estableci-
m i e n t o de l a Ig les i a y l a cons t i tu -
c i ó n d e l Papado. 
E s t á a n u n c i a d a p o r Cr i s to l a 
Ig l e s i a . Ped ro no se d l ó cuen ta . San 
A n d r é s no e n t e n d i ó . Jesucr is to a m . 
p i l a r á ' o p o r t u n a m e n t e s u pensa-
m i e n t o . 
P a r a expresar wu pensamien to 
con m á s c l a r i d a d , pasando de l sim-
ple a n u n c i o a l a p romesa , ex ig í a 
l a n a t u r a l e z a de l asunto que aquel 
a q u i e n c o n f e r i r í a l a d i g n i d a d de 
p i ed ra , diese p ú b l i c o t e s t i m o n i o de 
su o p i n i ó n , j u i c i o o fe, hab lando 
en p rop ios t é r m i n o s , acerca de Je . 
suc r i s to? ¿ Q u é op inaba Pedro acer-
ca de C r i s t o ? . ¿ Q u é j uzgaba de 
C r i s t o ? . ¿ Q u é c r e í a de Cr i s to? 
N u e s t r o Maes t ro D i v i n o propuso 
Ja c u e s t i ó n a sus d i s c í p u l o s , y la 
p ropuso en u n a f o r m a t a l que es-
p o n t á n e a m e n t e pudiese obtener l a 
respuesta . P a r a Cr i s to l a Judea es. 
t a b a d i v i d i d a en dos g r u p o s : los 
hombres y los d i s c í p u l o s ; aquel los 
expresamente n o m b r a d o s ; é s t o s 
conten idos en e l p r o n o m b r e perso-
n a l Vos . J e s ú s d i j o : ( M a t e o X V I . 
13 y stes.) ¿ Q u i é n d i cen los h o m -
bres que es e l H i j o de l H o m b r e ? , 
o como p r e g u n t a en S. Marcos 
( V I I I , 2 7 ) ¿ Q u i é n d i cen los hom-
bres que soy yo? E n S. Lucas loa 
hombres e s t á n con ten idos en l a pa . 
l a b r a " t u r b a s " ( I X 1 8 ) . L o s hom-
bres e r r a b a n en sus j u i c i o s . N o 
conforme C r i s t o c o n esta o p i n i ó n 
que de E l t e n í a n los hombres , las 
t u r b a s , se vue lve a los d i s c í p u l o s , 
y les p r e g u n t a : " ¿ M á s voso t ros 
q u i é n d e c í s que soy y o ? " . L o s d i s c í -
pu los en masa c a l l a r o n . N o p o d í a n 
responder , p o r q u e no d e b í a n ha-
b lar . U n o de e l los , a q u e l a qu i en 
J e s ú s h a b í a m i r a d o J u a n I . 4 2 ) , t o . 
m ó l a p a l a b r a . F u é S i m ó n Pedro . 
" T ú eres Cr i s to , e l H i j o de Dios 
v i v o " . O í d a l a c o n f e s i ó n p o r los d is -
c í p u l o s , y a labada p o r Cr i s to en 
Pedro " c o m o d i v i n a m e n t e revela-
da" . "Ca ro et sanguis n o n r e v e l a v i t 
t i b í sed P a t e r meus , q u i I n coelis 
est", Jesucr i s to conf iesa a su vez 
l a a l t í s i m a idea que de Pedro t ie-
ne, lo l l a m a p i ed ra , c u m p l i e n d o su 
anunc io e n S. J u a n L 42 , y a m . 
p i l a n d o la idea de p i ed ra , le dice 
que sobre e l l a e d i f i c a r á su Ig len ia , 
y l e d a r á las l laves d e l r e i n o de 
los cielos. L a p romesa es c l a r a y 
d e f i n i d a . Pedro s e r á e l d u e ñ o , e l 
Jefe de l ed i f i c i o que sobre é l s e r á 
l evan tado , p o r q u e Ped ro , y no o t i o 
de los d i s c í p u l o s , s e r á é l solo que 
p o d r á a b r i r l o y c e r r a r l o . Has ta a q u í 
s ó l o tenemos dos cosas: anunc io e i 
S. J u a n I . 42, y p romesa en e l pa-
saje i n d i c a d o en S. M a t e o . Desd^ 
hoy en ade lan te Pedro , no por los 
na tu ra l e s í m p e t u s de su c a r á c t e r , 
s ino en c i e r t o modo o f i c i a l m e n t e , 
en v i r t u d de l a promesa , s e r á e l que 
l leve l a voz an te C r i s t o , en repre-
s e n t a c i ó n de l Colegio A p o s t ó l i c o . 
D e s p u é s de su r e s u r r e c c i ó n Jesu-
c r i s to c u m p l i ó su promesa . Nece . 
s i ta , no p a r a s í , neces i ta p a r a en-
s e ñ a n z a de sus A p ó s t o l e s , sondear 
el c o r a z ó n de Ped ro . A n t e s h a b í a 
sondeado su i n t e l i g e n c i a pa ra pro-
m e t e r l e las l l aves , como en l a p r i -
m e r a o c a s i ó n en que le v l ó , lo s o n . 
d e ó todo pa ra a n u n c i a r l e lo que 
h a b í a de ser. 
Pa ra c o n f e r i r l e de hecho e l Pa-
pado, pa ra d a r l e las l l aves , le exi-
ge l a c o n f e s i ó n de su a m o r , pero 
de u n a m o r supe r io r , m á s f i n o , m á s 
in tenso que e l de los o t r o s A p ó s t o -
les. C r i s t o no qu ie re encomendar 
su ig les ia , s ino a a q u e l que sepa 
y qu i e r a desviv i rse por e l la , ob je . 
to de los amores de Cr i s to . A l l á en 
las o r i l l a s de a q u e l M a r de T i b e -
r í a d e s , t e s t igo t an ta s veces de los 
mi l ag ros de J e s ú s , y de los arres-
tos de Pedro , le p r e g u n t a p o r t res 
veces si l o a m a ; no en c u a l q u i e r a 
med ida " s ino m á s que é s t o s " ( J u a n 
X X I ) . Obtenidas de Pedro t res res-
puestas, J e s ú s , sat isfecho de l a m o r 
de Pedro , y hecha l l e g a r a l c o n o c í , 
m i e n t o de l Coleg io A p o s f ó l i c o la 
excelencia d e l a m o r d e l p r i m e r o de 
en t re e l los (S. M a t e o X . 2 . ) , e l 
Maes t ro d i v i n o i n s t i t u y ó de hecho 
el Papado, concediendo a l d i s c í p u -
lo que m á s lo a m a b a l a p l e n i t u d 
de j u r i s d i c c i ó n sobre l a Ig les ia , el 
gob ie rno de las ovejas y de los 
pastores, el e je rc ic io de l a potes-
t ad s u p r e m a s i g n i f i c a d a p o r las l l a -
ves. E n ese m i s m o in s t an t e Pedro , 
e l pescador de Ga l i l e a , es c o n s t i . 
t u í d o Papa, y y a desde aque l m o -
m e n t o es Ped ro , q u i e n en las r eu -
n iones , en l a p r e d i c a c i ó n de aque-
l los d í a s y en l a comparecenc ia a n . 
te las au to r idades , t o m a l a pa labra . 
( L i b r o de los H e c h o s ) . De esta su-
p r e m a a u t o r i d a d <le S. Pedro da 
t e s t i m o n i o S. Pab lo en su E p í s t o l a 
a los G á l a t a s ( I I . 1 1 ) , a l dec i r que 
"cuando v i n o Pedro a A n t i o q u i a en 
su m i s m a presencia me opuse; por-
que era r e p r e n s i b l e " . Estamos en 
e l f i n ; solo t res pasos se han da-
d o : e l anunc io , l a p romesa , l a cons . 
t i t u c i ó n . M u y c l a r o es t o d o : " T ú 
s e r á s l l a m a d o P e d r o " (S. J u a n I . 
4 2 ) " T ú eres Pedro , y sobre esta 
p i e d r a e d i f i c a r é m i Ig les ia . Y te 
d a r é las l laves de l r e i n o de los c ie -
los (S. M a t . X V I . 18, 1 9 ) . " A p a -
c i en ta m i s corderos , apac ien ta m i s 
ove j a s " (S. J u a n X X I , 15 y s t e s ) . 
Expues to el o r i g e n de l a d i g n i -
dad Papa l , respondemos a l a p r g . 
g u n t a : ¿ q u i é n es e l Papa? 
E l vocablo apacentar , d e l c u a l 
se v a l i ó Jesucr i s to pa ra c o n f e r i r 
e l puesto en l a Ig les ia , no s ign i f i ca 
en l a frase a lgo m a t e r i a l , s ino mi.s 
b ien e s p i r i t u a l y d o c t r i n a l . Viene 
a ser como la e x p l i c a c i ó n de l o t r o 
" c o n f i r m a r " que usa en S. Lucas 
X X I I . 32 . E n el l u g a r en que s; 
encuen t ra , i n d i c a t i e m p o f u t u r o 
po rque e s t á somet ido a l ve rbo con-
versus, a l que le da c a r á c t e r de fu-
t u r o el adve rb io " a l l q u a n d o " . Je. 
suc r i s to , Nues t ro S e ñ o r , en todo el 
negocio magno do la I n s t i t u c i ó n de l 
Sumo P o n t i f i c a d o , g u a r d ó el o rden 
que a t r á s hemos dejado estableci-
i do. A l dec i r le c o n f i r m a a tus he r . 
manos, y a pa ra aquel las c i r c u n s t a n t 
c í a s e x p r e s ó bas tante su m a g i s t e r i o ; I 
pues s i h a b í a de e n s e ñ a r a los 
t0 les ' a l a fuerza t e n d r í a e l ! 
deber y e l derecho de e n s e ñ a r a ' 
los f ieles. Respondiendo a esta idea^ 
que i m p l i c a dos conceptos, dice a1 
S. P e d r o : "Pasee agnos meos Pas ! 
ce oves meas". L a m e t á f o r a e s t á 1 
he rmosamen te sos tenida ; pues a s í 
como e l pas tor debe a l i m e n t a r a sus 
ovejas con a l i m e n t o s ; a s í Ped ro , e l 
i ' a p a debe a l i m e n t a r a los f ie les 
con el pan de la d o c t r i n a . E s t e m a 
g i s t e r i o de Pedro , t a n t o es ihág ex 
c é l e n t e , cuan to m á s excelente es la' 
d o c t r i n a , y como esta es d i v i n a , su 
mag i s t e r i o , d i v i n o h a de ser: cuan-
to m á s a l t o sea el Maes t ro de q u i e n 
r e c i b i ó el manda to , t a n t o m á s ele-
vado es e l m a g i s t e r i o . C o m p r é n d e 
tL? .Ue 8iend0 a q u é l DIos ' e l magis-
m I Í + Te,baS/ 108 h u m a n o s l í m i t e s , 
d i i , ? d 0 en cuenta l * e x t e n s i ó n 
de l a d o c t r i n a y del m a g i s t e r i o , co-! 
mo u n a y o t r o abra2an a 
t i empos y a todos los h o m b r e s , su i 
? J a t l e r r a es c l m a g i s t e r i a l 
de l P o n t í f i c e Romano, e j e rc ido hoy 
Por su San t idad P í o X I . 
E n conc re to : l a d o c t r i n a rec la-
m a u n maes t ro supremo. ¿ Q u é doc-
t r i n a es? ¿ D e d ó n d e viene? A u n 
h u m a n a m e n t e cons iderada , e l cuer-
po de a d o c t r i n a de Cr i s t o es t a n 
be l l o , t a n excelente, que no p u d o 
quedar a merced de las I n t e r p r e -
taciones p a r t i c u l a r e s . ¿ Q u é e n s e ñ a 
de Dios , de l p r ó j i m o , d e l b ien? 
Acerca de Djlos e n s e ñ a lo que n u n -
ca j a m á s se h a b í a escuchado en e l 
m u n d o , no soio en cuan to a l con-
cepto m e t a f í s i c o o esencial d e l m i s -
mo s í n ó t a m b i é n en sus re lac iones 
con e l h o m b r e . J a m á s l a h u m a n i -
dad h a b í a o í d o nada acerca de l a 
d i v i n a P a t e r n i d a d . N u n c a se hab la 
e n s e ñ a d o de t a n c l a r a y t e r m i n a n -
te m a n e r a l a o b r a o m n i p o t e n t e de 
l a c r e a c i ó n . N o h a b í a j a m á s ense-
ñ a d o escuela a l g u n a l a b e l l í s i m a 
d o c t r i n a de l a f r a t e r n i d a d u n i v e r -
sal bajo l a t u t e l a m i s e r i c o r d i o s a de 
u n Padre que e s t á en e l c ie lo . E l 
concepto del b i e n no h a b í a s ido f i -
j a d o . I g n o r á b a s e q u é era l a v i r t u d . 
D e s c o n o c í a s e en q u é c o n s i s t í a l a 
verdaderqf f e l i c i d a d . ' S i abre los 
m i s t e r i o s de l a v i d a h a c i é n d o l a ve -
n i r de Dios m e d i a n t e l a c r e a c i ó n , 
c i e r r a sus m i s t e r i o s m e d i a n t e u n a 
d u l c í s i m a c o n c e p c i ó n de l a m u e r t e 
p o r l a cua l patsamos d e l t i e m p o a 
l a e t e r n i d a d p a r a caer en los b ra -
zos de n u e s t r o p a d r e ce l e s t i a l . 
E l l a h a endulzado las cos tumbres 
de l a soc iedad; ha m i t i g a d o el r i -
g o r de las leyes; ha puesto f r eno 
a los l eg i s l adores ; h a i l u m i n a d o 
lae i n t e l i g e n c i a s pa ra que las le-
yes humanas , cuando e l n o m b r e de 
tales merezcan, sean u n a como co-
p i a de l a D i v i n a L e y ; ha p u r i f i c a -
do e l a m o r ; h a b o r r a d o e l o d i o ; 
ha sembrado l a paz; h a hecho f r u c -
t i f i c a r l a j u s t i c i a y l a s a n t i d a d . . . 
P e r « esto es poco. Es d o c t r i n a que 
v iene de l C ie lo . "Quae a u d i v i a b eo 
haec l o q u o r i n m u n d o " ( J u a n 
V I I I 2 6 ) . "Quae c u m q u e a u d i v l a 
P a t r e meo, n o t a fec l v o b i s " . ( J u a n 
X V . 1 5 ) . E n e l d í a de l a e t e rn idad , 
e n e l seno d e l Pad re E t e r n o l a 
a p r e n d i ó . C l a r o que es d o c t r i n a d i -
v i n a . P o r eso dice p o r e l m i s m o S. 
J u a n : " M e a d o c t r i n a n o n est m e a ; 
sed ejus q u i m l s i t m e " . ( J u a n V I I . 
1 6 ) . Es deci r , m i d o c t r i n a , l a que 
o í en e l geno de l Padre e l d í a de 
l a e t e r n i d a d es m í a ; pero e l Pa-
d re me l a c o m u n i c ó ; mas como l a 
he r ec ib ido d e l Padre , esa d o c t r i -
na no es m í a . Es u n t esoro que me 
l e g ó m i P a d r e C e l e s t i a l ; p o r el 
c u a l tesoro es toy o b l i g a d o a ve-
l a r . Todas» las h e r m o s u r a s h u m a -
nas que se con t i enen en l a d o c t r i -
n a de Cr i s t o que' son consecuencias 
de l a d i v i n i d a d de a q u é l l a , poco o 
nada v a l d r í a n si e l cuerpo de las 
e n s e ñ a n z a s de Cr i s t o careciese de 
l a n o t a esencial de l a d i v i n i d a d . 
V e d , h i j o s m u y amados , c ó m o la 
d o c t r i n a de Cr i s t o es d o c t r i n a del 
Pad re y de l H i j o , y p a r a m á s com-
p l e t a r s u c a r á c t e r d i v i n o , s i . asi 
p u d i é r a m o s h a b l a r , es t a m b i é n doc-
t r i n a d e l E s p í r i t u Santo . " C u a n d o 
v i n i e r e a q u e l E s p í r i t u de v e r d a d 
os e n s e ñ a r á t o d a l a v e r d a d . P o r q u e 
no h a b l a r á como de s í m i s m o , s i -
n ó que os h a b l a r á t o d o lo que o i -
¡ r á , y os a n u n c i a r á el f u t u r o . E l me 
c l a r i f i c a r á ; po rque r e c i b i r á de lo 
i m í o y os lo a n u n c i a r á . T o d o lo que 
t i ene e l Pad re es m í o . Po r eso os 
d i j e que r e c i b i r á e l E s p í r i t u Santo 
de lo m í o y os l a a n u n c i a r á " ( J u a n 
I X V I . 13 y stes.) M á s c l a r o : e l Pa-
' d r e c o m u n i c a a l H i j o y el H i j o y 
e l Pad re c o m u n i c a n a l E s p í r i t u 
Santo l a d i v i n a c iencia . Y como esa 
c ienc ia d i v i n a c o m u n i c a d a a l H i j o 
en l a e t e r n i d a d no l a p e r d i ó a l en-
carnarse , r e s u l t a que l a d o c t r i n a 
d e l H i j o es l a m i s m a d e l P a d r e y 
d e l E s p í r i t u S a n t o : en consecuen-
I c i a , abso lu ta y esenc ia lmente d i v i -
I na . 
Mas , ¿ q u i é n es el Maes t ro? N o 
i hab lemos de sus cond ic iones perso-
j na les ; son pe r f ec t amen te de vos-
I o t r o s sabidas. H a b l e m o s de su ca-
i r á c t e r de M a e s t r o . E l d i ó u n cuer-
i po de d o c t r i n a u n i v e r s a l , " p r a e d i -
I cate e v a n g e l i u m o m n i c r e a t u r a e " . 
( M a r . X V I . 15 . ) E l e m p e z ó po r 
1 p r a c t i c a r lo que e n s e ñ a b a , "coep i t 
J e s ú s f a c e r é et docere" , ( H e c h o s . 
! i . i . ) ; hab laba como q u i e n t i ene 
1 a u t o r i d a d p r o p i a , n o como los es-
c r ibas y far iseos de e l l o s ; a r ras -
| t r a b a a l pueb lo con l a e locuencia 
I de sus d i v i n o s l a b i o s ; d e c í a que su 
; p a l a b r a era p a l a b r a de v i d a eter-
i n a ; no ya d i j o que su d o c t r i n a era 
l a v e r d a d s i n ó que E l m i s m o era 
l a ve rdad , y m á s p r o p i a m e n t e que 
' & su d o c t r i n a se puso a s í m i s m o 
¡ c o m o r eg l a de j u s t i c i a y de ver -
i dad " E g o s u m v i a , e t v e r i t a s , et 
v i t a " (S. J u a n X I V . 6.) E s p o r l o 
i t a n t o e l m a e s t r o m á s sabio de t o -
dos los t i e m p o s , e l m á s o í d o de 
todos los maes t ros , e l m a e s t r o ú n i -
tco que h a t e n i d o e l a t r e v i m i e n t o , 
s i se Nos pe rdona el vocab lo , de 
e x i g i r l a s u m i s i ó n de to'dos los 
h u m a n o s e n t e n d i m i e n t o s y de e r i -
g i r en c á t e d r a deí e n s e ñ a n z a las 
fa ldas de las m o n t a ñ a s , los esca-
! ñ o s y los p u p i t r e s d e l t e m p l o de 
! J e r u s a l é n , las plazas de l a C i u d a d , 
l a roca de l C a l v a r i o . V e d , h i j o s 
m u y amados , s i l a e x t e n s i ó n y d i g -
n i d a d de l a d o c t r i n a y de l Maes-
t r o q u e como sa h a I n d i c a d o , se 
ex t iende a todos los h o m b r e s y a 
todos los t i empos , ex igen o no ex i -
gen u n g u a r d i á n que vele p o r s u 
pureza . 
H a y o t r a causa g r a v í s i m a p o r l a 
c u a l l a c o n s t i t u c i ó n de l a I g l e s i a 
r e c l a m a u n M a g i s t e r i o S u p r e m o . 
Es l a t o t a l i d a d de los f ie les . Es-
pa rc idos p o r t o d o e l m u n d o , v i -
v i e n d o como h a n de v i v i r has ta l a 
c o n s u m a c i ó n de los s ig los , necesi-
t a n q u i e n los "apac ien te" , s e g ú n 
l a p a l a b r a de C r i s t o . Son r e a l m e n -
te los n i ñ o s q u e . s e g ú n l a expre-
s i ó n de l P r o f e t a , p i d i e r o n pan . L a 
m u l t i p l i c i d a d , engend ra c o n f u s i ó n : 
si h u b i e r a m u c h o s maes t ros , l a 
d o c t r i n a h u b i e r a s u f r i d o no peque-
ñ o s queb ran tos . P o r o t r a p a r t e , 
¿ q u é s e g u r i d a d p o d r í a n t ene r de 
que u n m a e s t r o no con t r ad i j e se a 
o t r o ? L a s e g u r i d a d de los f ieles en 
t a n I m p o r t a n t e m a t e r i a exige la 
ex is tenc ia de u n M a e s t r o , de c u -
yos l a b i o s puedan ap rende r l a ver-
dad . A c u d i ó Jesucr i s to a esta ne-
cesidad y l a r e m e d i ó i n s t i t u y e n d o 
e l Sumo P o n t i f i c a d o , dando a Pe-
d r o a u t o r i d a d de Maes t ro , y p o r 
¡San Pedro t r a n s m i t i é n d o l a a sus 
sucesores. 
( C o n c l u i r á ) . 
M A N I F I E S T O 1446.— Goleta ha i -
t iana K I N E O , c a p i t á n Bodden. proce-
dente de A u x Coyes, consignado a la 
In te rna t iona l Sh lpp lng . 
En lastre . 
M A N I F I E S T O 1447.— Vapor ame-
ricano H . M . F L A G L E R , c a p i t á n 
Hansen, procedente de Key "West, 
consignado a R . L . Brannen. 
Central M a n a t í : 28 carros. 
M A N I F I E S T O 1448.— Remolcador 
americano A R T I C . c a p i t á n Eckman. 
procedente de M l a m l , consignado a 
M . J . Dady. 
En lastre . 
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M A N I F I E S T O 1449.— Vapor i n g l é s i 
EBRO, c a p i t á n March. procedente de ! 
Talcahuano y escalas, consignado 
Dussaq y Co. 
T S: 
D B V A L P A R A I S O 
100 sacos lentejas. 
D O M I N G O I V D E A D V I E N T O 
L a o b l i g a c i ó n de esta Cuaresma 
de A d v i e n t o , a que n u e s t r o n ú m e -
ro a n t e r i o r nos r e f e r í a m o s , comen-
zando a f i j a r s e de u n modo i m p e r -
cep t ib l e , h a b í a s e p a u l a t i n a m e n t e 
a u m e n t a d o bas ta c o n v e r t i r s e en l ey 
sagrada , que. s i n emba rgo , luego 
se r e l a j ó poco a poco y los cua-
r e n t a d í a s desde San M a r t í n a N a -
v i d a d q u e d a r o n r e d u c i d o s a c u a t r o 
solas semanas. De F r a n c i a , e n d o n -
de, s e g ú n d o n G u e r a n g u e , t u v o 
p r i n c i p i o este ayuno , se e x t e n d i ó a 
I n g l a t e r r a , como l o r e g i s t r a e l V e -
ne rab le Beda en su H i s t o r i a ; a I t a -
l i a , como cons ta p o r u n d i p l o m a de 
A s t o l f o . R e y d? los l o m b a r d o s , de l 
a ñ o 7 5 3 ; a E s p a ñ a , A l e m a n i a , etc., 
como se d e m u e s t r a en l a g r a n o b r a 
de d o n M a r t e n e Sobre l o s r i t o s an -
t i g u o s de l a I g l e s i a . E l p r i m e r i n -
d i c i o que h a l l a m o s de haberse re-
d u c i d o a c u a t r o semanas e l A d v i e n -
t o es en e l s ig lo I V , l a C a r t a de l 
P o n t í f i c e San N i c o l á s I a los b ú l -
garos. E l t e s t i m o n i o de R a t h i e r de 
V a r o n a y de A b b ó n de F l e u r y , a m -
bos de l m i s m o s ig lo I X , s i rve t a m -
b i é n p a r a p r o b a r que entonces se 
t r a t a b a m u y se r i amente de d i s m i -
n u i r en u n a t e rce ra p a r t e l a d u r a -
c i ó n de l a y u n o d u r a n t e este santo 
t i e m p o . Con t o d o , San Pedro D a -
m i á n , en e l s i g l o X I , da p o r senta-
do que en su t i e m p o esta p e n i t e n -
cia e ra a ú n de cua ren t a d í a s , y a s í 
l a observaba t o d a v í a dos s ig los 
d e s p u é s e l Santo Rey L u i s , a u n q u e 
y a cabe pensar que acaso este san-
t o M o n a r c a g u a r d a r a esta r i g u r o s a 
observanc ia , n a t a n t o p o r o b l i g a -
c i ó n gene ra l como p o r s i n g u l a r de-
v o c i ó n . 
D e s p u é s de esto, poco t a r d ó l a 
d i s c i p l i n a de las Ig les ias de Occi 
den te en a tenuarse , c o n v i r t i é n d o s e 
en u n a m e r a abs t inenc ia . De estas 
t r a n s f o r m a c i o n e s se deduce c u á n 
poco exige a c t u a l m e n t e l a San ta 
I g l e s i a pa ra p repararse a r e c i b i r 
e l N a c i m i e n t o d e l Dios N i ñ o y c ó -
m o debe s u b s t i t u i r e l f e r v o r a las 
p r o l o n g a d a s pen i tenc ias de o t r o 
t i e m n o . 
San to E v a n g e l i o . 
E l E v a n g e l i o de l a M i s a de esta 
D o m i n i c a es d e l c a p í t u l o 111, ver-
s í c u l o 1 a l 6, s e g ú n San L u c a s : 
" E n e l a ñ o d é c i m o q u i n t o de l i m -
per io de T i b e r i o C é s a r , s iendo P o n -
d o P i l a t o Gobe rnado r de l a Ju -
dea, y Heredes T e t r a r c a de I t u r e t a 
y de l a p r o v i n c i a de T r a c o u l t e , y 
L i s a n i a s T e t r a r c a de A b i l i n a , s ien-
do P r í n c i p e s de los sacerdotes 
A n á s y C a i f á s , v i n o p a l a b r a del 
S e ñ o r sobre J u a n , h i j o de Z a c a r í a s , 
en e l des ier to . Y v i n o po r t o d a l a 
r e g i ó n de l J o r d á n p red i cando B a u -
t i s m o de pen i t enc ia pa ra r e m i s i ó n 
de pecados, como e s t á escr i to en e l 
L i b r o de las pa lab ras de I s a í a s . 
P r o f e t a ; V o z d e l que c l a m a en e l 
des ie r to . P r e p a r a d e l c a m i n o d e l 
S e ñ o r ; baced derechas sus sendas; 
t odo v a l l e se h i n c h a r á , y t o d o m o n -
te y co l l ado s e r á ba jado , y l o t o r -
c ido s e r á enderezado, y los c a m i -
nos f ragosos a l l anados , y v e r á t o -
da carne la s a lud de D i o s . " 
R e f l e x i ó n : 
N o nos e n g a ñ e m o s . L a m e j o r de-
v o c i ó n que podemos t ene r , l a m á s 
p r o p i a p r e p a r a c i ó n pa ra r e c i b i r a l 
M e s í a s es l a que nos p r e d i c a su 
P r e c u r s o r : pen i t enc i a , a r r e p e n t i -
m i e n t o , c o n t r i c c i ó n y q u e b r a n t o 
de c o r a z ó n . S in é s t a s , las p r á c t i c a s 
piadosas de poco o n a d a s i r v e n . 
P o d r á n sat isfacer a l a m o r p r o p i o ; 
p o d r á n e n g a ñ a r a los h o m b r e s ha-
c i é n d o l e s t ene r de noso t ros buena 
o p i n i ó n , pero n o ve r emos l a s a l u d 
de D i o s , no le r e c i b i r e m o s po r g r a -
c ia n i l e gozaremos en l a g l o r i a . 
Nos queda remos t o r t u o s o s , h e n c h i -
dos p o r l a soberbia , c a í d o s en lo 
p r o f u n d o de l a d e s e s p e r a c i ó n , do-
m i n a d o s p o r nues t ras desordena-
das i n c l i n a c l o n e e ; mas s i po^ el 
c o n t r a r i o , p r e p a r a m o s e l c a m i n o 
d e l S e ñ o r , s i d i sponemos de nues-
t r o s corazones , a e l los v e n d r á el 
R e d e n t o r y e s t a b l e c e r á su m o r a d a 
e n e l los . 
M A N I F I E S T O 145t».— Vapor eme-
rlcano N O R T H L.AND, c a p i t á n Cros-
by. procedente de K e y "Wefit, consig-
nado a R. L . Brannen. 
MISCELAITEA: 
A R í o s : i caja pescado; 1 Idem ca-
m a r ó n . 
G Sánchez : 2 Idem Idem. 
American R . Express: 39 bultos 
express. 
American A d a l r y : 1 t ina crema. 
Hvana Amer ican Jockey Club: 2 
cajas hu le . 
M A N I F I E S T O 1451.— Vapor ale-
m á n H O L S A T I A . c a p i t á n Brock. pro-
cedente de Hamburgo y escalas, con-
signado a L u i s Classlng. 
D E H A M B U R G O 
A Epplnger: 1 caja v ino ; 2 Idem 
conservas. 
Lu i s Claslng: 5 Idem l i co r . 
M I S GTE T.A.TSnBA i 
C Va ldeón : 3 cajas f e r r e t e r í a . 
Méndez Co: 8 Idem v i d r i o s . 
Dorado Pefin Co: 2 Idem l á m p a r a s . 
Amado Paz Co: 5 ídem encajes. 
Escalante Cast i l lo Co: 1 Idem me-
dias. 
Menéndes Hermano: 1 Idem Idem. 
Poo L u n g : 1 Idem Idem. 
F Blanco: 2 Idem h i l o . 
A P Co: 2 Idem v id r io s . 
Castro Fe r re l ro : 2 Idem tej idos . 
Sánchez Hermano: 3 Ídem medias. 
Barr ios Co: 1 Ídem encajes. 
Celis Tamargo Co: 2 Idem tej idos. 
D» Alvarez Es t rada: 2 Idem quinca-
l l a . 
B W C: 15 bul tos accesorios au to . 
I I E : 3 cajas Idem. 
A E : 1 Idem Idem; 1 Idem l ib ros ; 
2 Idem efectos. 
J F : 5 Idem loza. 
T Krooks : 44 cajas a r t í c u l o s de mu 
danzas. 
H G: « planos. 
B H : 7 cajas f e r r e t e r í a . 
J Pereira: 1 Idem papel. 
E M : 5 Idem relojes. 
E Z C: 6 Idem a l g o d ó n . 
H H : 2 Idem muestras. 
T C: 12 cajas Impresos. 
E W : 2 cajas drogas. 
R O C: 20 Idem v id r io* . 
C L : 3 Idem quincal la . 
H S: 14 Idem l á m p a r a s . 
H H : (i Irlem muestras. 
Zaldo M a r t í n e z Co: 6 bultoc ma-
quinaria . 
Señor M l l l e r : 1 caja ropa. 
Montalvo y Epplnger: 2 Idem ac-
cesorios para agua. 
Varias mancas: 6 cajas f e r r e t e r í a . 
10 Idem v id r io s ; 28 Idem quincallas; 
9 Idem loza; 8 Idem accesorios m á -
quinas; 36 bul tos papel; 13 Idem Ju-
guetes . 
DE S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
M L a m a d r l d : 6 barr i les v i n o . 
R Larrea Co: 100 cajas agua m i -
neral . 
S Alvarez: 200 Idem Idem, 
J Gal lar re ta Co: 1 Idem mantequi-
l la 
Norlega Co: 6 Idem Idem; 9 Ídem 
quesos. 
J Calle Co: 80 cajas chorizos, 
F Taquechel: 4 Ídem drogas. 
G e r m á n S, LOpez ( C o r u ñ a ) : 1 au-
t o . 
D E VIGO 
V I V E R E S : 
González Tejelro y Co: « cajas Ja-
m ó n . 
Ga rc í a y Co: 45 Idem pescado. 
Noriega Co: 39 Idem Idem. 
Orts Co: 50 Idem calamares. 
P i t a y Hermano: 75 Idem Idem. 
Gómez y Prada: 25 Idem Idem; 60 
Idem pescado. , 
Ga rc í a y Co: 50 Idem Idem. 
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P R O F E S I O N A L E S 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 6?, te léfono A-S313. 
MARCAS Y PATENTES 
D R . CARLOS G A R A T E BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
Dr. JORGE MAÑACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
SAUL 5AENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
FROCUBADOB 
Se bucen cargo de toda clase de 
asuntoa judiciales, tanto c lvl le* co-
mo crlminalt-e y dei cobro de cuen-
tas a t r a s a d a » . Bufete, Progreso. ¿6. 
T t J é f o a o s A-t024 o 1-3693. 
R M C: 25 Idem Ídem; 60 Idem 
sardinas. 
M G Co: 100 Idem Í d e m . 
8 C: 60 Ídem ld(sm; 50 idem cala-
mares; 100 idem pescado. 
S Hidalgo Alonso: 38 Idem Idem; 
36 Idem sardinas; 20 idem pescado. 
M A N I F I E S T O 1452.— Vapor ame 
ricano E S T R A D A P A L M A . c a p i t á n 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
González S u á r e z : 13973 ki los puer-
co. 
A r m o u r y Co: 3,01& piezas Idem. 
Swi f t y Co: 21,902 k i los idem; 3 
cajas Idem; 10 Idem J a m ó n ; 30 idem 
tocino; 25 Idem lomo; 6 tercerolas 
manteca. 
M M a r t í n e z : 400 cajas huevos. 
Canales Hno: 400 idem Idem'. 
A Qulroga: 800 Idem Idem. 
Cuban F r u l t : 518 Idem peras. 
Mateo Garda : 756 idem manzana?. 
M I S C E L A N E A ) 
F "Wolfe: 143 cerdos. 
Lykes Bros: 282 Idem. 
L E G w i n n : 2,829 atados cortes. 
A Gómez : 861 piezas madera. 
Abelenda Le i s : 3.650 atados cortes. 
P Alvarez Mena; 9 bultos ferrete-
r í a . 
C o m p a ñ í a Cervecera: 600 sacos ma l -
t a . 
F á b r i c a de H ie lo : 600 Idem Idem. 
Cuban Ice y Co: 4 bultos acceso-
r ios . 
Mestre y Espinosa: 20 cajas dro-
gas. 
T D Crows: 21 Idem Idem. 
C o m p a ñ í a Comercial : 9 bultos efec 
tos . 
A Menéndez : 1 caja tej idos. 
| f Galfond: 1 Idem medias. 
F o r d Motor : 337 bultos accesorios. 
A R o d r í g u e z : 1,150 piezas tubos. 
Central C é s p e d e s : 1 locomotora. 
B a l d w í h Locomot lve: 1 Idem. 
C G; A u t r a n : 8,164 galones gasoli-
na. 
Henry Clay Bock y Co: 1,933 pla-
zas madera. 
No marcas: 6 bultos accesorios au-
t o . 
c u l t o s mensua les en h o n o r a Nues-
t r a S e ñ o r a de las Mercedes . 
E n San F r a n c i s c o , l a f i es ta m e n -
sua l de l a V . O. T e r c e r a de los 
Serv i tas . 
E n J e s ú s , I z a r í a y J o s é , l a Co-
m u n i ó n m e n s u a l d e l A p o s t o l a d o 
de l a O r a c i ó n . 
E n los Pas lon l s tas , los c u l t o s 
mensuales de l a A r c h l c o f r a d í a de 
l a P a s i ó n . 
E n l a C a p i l l a de ^ l a Prec iosa 
Sangre de N . S. Jesucr i s to , los c u l -
tos mensua les de l a A r c h l c o f r a d í a 
de l a P r e c i o s í s i m a Sangre . 
E n el " R e p a r t o Las C a ñ a s " (Ce-
r r o ) , a las ocho . M i s a de p r i m e r a 
C o m u n i ó n de l a Escue la C a t e q u í s -
t i c a , " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , 
o f i c i a rá , e l S u p e r i o r de l a Res iden-
cia de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de l a 
H a b a n a , y D i r e c t o r de las Escue las 
D o m i n i c a l e s . 
E n los C a r m e l i t a s d e l V e d a d o , 
so lemne f u n c i ó n a Sor Te re s i t a de l 
N i ñ o J e s ú s . 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4057. 
fcfctudlo privado. Sen Rafael 141, al-
tos, t e l é fono U-3450. 
Dr. Carlos Hernández Fernández 
AJPÍaSADO 
Consultas g ra t i s los lunes y martes . 
Empedrado 34, de 2 a 5. 
56644.—14 D i o . 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos c ivi les y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su Jegali-
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. Traduccidn para protocolar-
los, de documentos en ing lé s . Of ic i -
nas: Aguiar , .t6. altos, te lé fono M -
E679. C 1000 Ind 10 < 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrap ía . Teléfono A-3701. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O PI7BLICO 
GARCIA. FERRARA Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71, 6o. piso. Te lé -
fono A-2104. De 9 a 12 a. m . y de 2 
a 5 p . m . 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y NotarTa 
Manzana de Gómez 522-£4. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 I n d 17 m y 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A N I F I E S T O 1453.— Goleta cuba 
na P E P E B A L C E L L S , c a p i t á n Zara-
goza, procedente de cabotaje a t ra -
v e s í a y consignado a J . Balcells y 
Co. 
En las t re . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a Cate-
d r a l . 
E n el t e m p l o de R e i n a , so lemne 
f u n c i ó n a S a n J o s é , a las ocho 
a n t e » m e r i d i a n o con s e r m ó n po r el 
Pad re S a n t i l l a n a , S. J . 
E n l a Merced , C o m u n i ó n , M i s a 
so l emne y e x p o s i c i ó n . 
E n los d e m á s t e m p l o s . M i s a can-
t a d a en h o n o r a S^n J o s é . 
A l toque de oraciones , Salve can-
t a d a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A > L \ -
Ñ A N A 
E n l a C a t e d r a l los solemnes c u l -
tos de l J u b i l e o C i r c u l a r , t o m a n d o 
p a r t e l a M u y I l u s t r e A r c h l c o f r a -
d í a de l S a n t í s i m o Sac ramen to , l a 
c u a l ce lebra a l p r o p i o t i e m p o el 
homena je m e n s u a l a l S a n t í s i m o 
Sacramento , e l c u a l se compone de 
M i s a de C o m u n i ó n , M i s a so lemne 
y e e r m ó n , p o r l a m a ñ a n a . A las 
c inco pasado m e r i d i a n o . P r o c e s i ó n 
d e l S a n t í s i m o . 
E n l a M e r c e d y San N i c o l á s , los 
E S C U E L A S P I A S D E L A H A B A N A 
H o y , a las t res pasado meridra.-
no, so lemne d i s t r i b u c i ó n de p re -
m i o s , en cuyo acto h a r á uso de l a 
p a l a b r a e l d o c t o r E m i l i o M e n é n -
dez y M e n é n d e z , a b r o a d o y a n t i -
guo a l u m n o . 
M u y ag radec ido a l a a t en t a i n -
v i t a c i ó n . 
TJX C A T O L I C O . 
D I A 19 DE D I C I E M B R E 
M A N I F I E S T O 1454.— Vapor ame-
ricano . / B A N G A R E Z , ca{i\;án Card, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Uni ted F r u l t Co. 
V I V E R E S : 
S a n t e í r o y Co: 7 barr i les c a m a r ó n . 
E l Po t ro : 500 sacos m a í z . 
G K a h n : 15 huacales co l i f lo r ; 10 
idem lechuga; 12 Idem apio. 
L B de Luna : 10 Idem Idem; 10 
Idem lechuga. 
L E Gwlnn : 100 sacos cebollas. 
R Lar rea y Co: 500 Idem har ina . 
A r m o u r y Co: 15 tercerolas man-
teca; 683 a t a d o « cortes. 
S F Guerra: 400 sacos har ina . 
P l ñ á n y Co: 200 Idem cebollas. 
166.—50 Idem c a f é . 
A . Miranda : 160 sacos cebollas. 
M González y Co: 160 Idem Í d e m . 
S w i f t y Co: 200 tercerolas manteca. 
No Marcas: 500 sacos har ina . 
A Puentes © H i j o s : 300 idem cebo-
l l a s . 
W l l s o n y Co: 25 cajas manteca. 
Cudahy Packing: 75 / l e m Idem. 
F G : sacos m a í z . 
No mar cae: 300 Idem Idem. 
miSC E L A N E A : 
A Prada: 4 cajas á c i d o . 
F : 1 Idem Juguetes. 
G B : 4,000 atados corte s. 
L G Agui l e ra y Co: 6 rollos cable. 
J Z Hor t e r : 11 bul tos accesorios 
m á q u i n a . , . . . . . 
A Reyes: 5 cajas den t r l f i co . 
No marcas: 3,000 latas vacias; 1 
caja tapones. 
oa4a tapones; 2,000 a t r a v e s a ñ o s . 
M R T H : 2 fardos tej idos. 
M a c h í n W a l l y Co: 5 fardos ban-
das. 
G: ^32 atados cortes 
C S B u y : 1 caja paraguas. 
No marcas: 454 a t r a v e s a ñ o s 
F Gonzá lez y Co: 1 caja medl fs ; 3 
fardos te j idos . 
M L Sed: 1 caja medias. 
T h r a l l E lec t r ica l y Co: 1 fardo ac-
cesorios. 
E l l i s Bros: 880 saco» yeso. 
Central Algodones; 2 cajas maqui-
nar la . 
Ortega F e r n á n d e z : 5 bultos acce-
sorios auto. 
C a ñ a d a McNanney; 1 caja accesorios 
ruedas. 
B : 12 cajas bmbas. 
Cuban Cañe Sugar: 1 Idem pernos. 
Sinclair Cuban OH: 286 tambores 
aceite del vapor Cartago. 
R a m í r e z E Radio y Co: 1 caja ac-
cesorios. 
J González H n o : 2 Idem m e d i a » . 
ColumbT¿ Radio y Co: 1 caja acce-
sorios . 
C R A : 7 cajas vendas. 
Menéndez Pernas y Co: l Idem me-
dias. 
E W Dem'ng: 1 huacal maquina-
r l a . . . . 
X : 1.496 bultos botellas. 
Bercedo A r r l e t a ; 1 caja accesorios 
auto. 
Caribbean Trad lng Co: 1,500 ata-
dos cortes. 
B : 1,680 atados duelas. 
A Esplnach: 90 pacas mi l lo . 
F M : 7 rollos lona . 
MARINO D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del Ci leglo de Arqui tectos d« 
la Habana, Aseoc. M . A M . Soc. C E . 
M . S. C. I . Experto cr. Industrias, 
maquinaria, estudio, Belasccaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
DR. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A 
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s 
modernos de las enfermedades del Es-
t ó m a g o , intestino e h í g a d o . Examen a 
los Rayos X , y a n á l i s i s do las se-
creciones gastro-intest lnales. Horas: 
de 2 a 4 . San L á z a r o 246. Te lé fono 
F-4918. 56683.—13 E n . 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F Z L I X PACES 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A DE 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, mié rco les y vlerne" 
ÍJe 2 a 4, en su domicilio, D , entro 
21 y 23, te lé fono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O DB L A 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábados . Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos. tftléfono A-910¿ 
Domic i l io : Calle I , numero 19, entre 'J 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 I n d 15 Jl 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D B 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escoba: 
166, t e lé fono M-7287. 
MEDICAL ASSOCIATION 
M . P. U . 
T R A T A M I E N T O S POR CORRESPON-
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la r á p i d a consulta personal. 
Porque sólo usted sabe lo que siente 
y escribe lo que olvida u oculta tren-
te al m é d i c o . Porque estudiamos c i ^ 
dadosamente los s í n t o m a s subjet ivos. 
Escriba hoy mi smo . Consulta 1 peso. 
Medical Ass . Box 636. Habana. 
56374.—11 D i c . 
DR. ABRAHAM PEREZ M I R O 
MEDICO C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario f 
Perseverancia. Consultas de 3 a B. 
Te lé fono A-9206. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general, Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemp-
rroides s in ope rac ión por el sistema 
de Bensaude del Hospi ta l San Anto-
nio de P a r í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-410. de 4 a 6. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre In fan ta y 27. No hace 
v is i tas . Te lé fono U-2465. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón . Laborator io Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind . 29 s. 
DR. LANCE 
Medicina general . Especialista e s t ó -
mago. Debi l idad sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de l a sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . T ra t a las dispepsias, co l i -
t i s y enter i t is por un procedimiento 
especial y r á p i d o . Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, m i é r c o -
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 I n d . Oo. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z 15. M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domic i l io : Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte . 
1-1640. Medicina in terna . 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de l a Asoc iac ión Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l i s , v e n é r e o y tuberculiosis pulmonar . 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m . en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora . T e l . 1-1040. 
T a m b i é n recibe avisos en J e e ú s del 
Monte 562^ esquina a V i s t a Alegro . 




de los trastornos nerviosos-mentales. 
Dr. Víctor Manuel Cardenal 
Especial is ta . De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-3199. 56368.—12 E n . 
Este mes e s t á consagrado a l Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubil ieo Ci rcu la r . Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manif iesto en l a Santa 
Iglesia Catedral . 
Santos Nemesio, Darlo y Timoteo, 
m á r t i r e s ; Santas Fausta v i rgen , m á r -
t i r . Fea y Maura, m á r t i r e s . 
San Timoteo y Santa Maura, mar-
tires, San Timoteo fué de Febaida. 
Era crist iano, de una piedad ejemplar, 
su celo por l a r e l ig ión c o r r e s p o n d í a 
a su piedad. Timoteo se ca só con una 
joven c r i s t iana l lamada Mau^a, de 
edad de diez y siete a ñ o s , muy dlficre-
ta, y de un e s p í r i t u muy super ior . No 
hacia sino tres semanas que se habfa 
casado, cuando el gobernador de la 
provincia, l lamado Arr lano , por orden 
del emperador Maximino , habiendo 
mandado que se hiciese una averigua-
ción exacta de quienes eran crist ianos, 
desde luego fué puesto Timoteo a la 
cabeza de la tropa que se m a t r i c u l ó 
de los cr is t ianos. FuS preso y llevado 
a un horroroso calabozo. Pocos d í a s 
despué» fueron condenados los dos san-
tos esposos a ser crucificados. 
Estos dos Ilustres M á r t i r e s t e r m i -
naron su gloriosa carreta en el d ía 
19 de Diciembre a principios del cuar-
to siglo» 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Te lé fono A-44M. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTUIC1DAD M E D I C A 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión do la u r e t r l t l s por los ra-
yos In f ra rojcs. Tratamiento nuevo y 
eticaz de l a impotencia. Consultas de 
1 a 4. Camtanario 88. No va a do-
mic i l io . C 6891 30 d 2Ü j n 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todoe los c í a s h á b i l e s de 2 
a 4 P- m . Medicina in terna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y e n f c r m e ó a d e s de niño». Con-
Eülado, 20. Teléfono M-2671. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Mé'iico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
Calixto Garc ía . Tres a ñ o s de Jefe En-
caigado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital . Medicina Gone* 
j a l . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos 15, 
de 3 a 5, diarias en San Láza ro , 4u2, 
altos, esquina a t a n Fianciscu,' t e lé -
I m o U - U 9 1 . 
M A N I F I E S T O 1455.— Vapor ame-
rlanco J . R . P A R R O T T . c a p i t á n H a 
r r l n g t o n . pr cedente de Key Wes t y 
consignado a R . L . Brannen. 
CE ITTRAI .ES: 
Cuba: 27 carros y accesorios. 
Jaruco: 1 idem Idem. 
Gómez Mena: 1 Idem Idem. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonle Cuervo 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a * P- m Teléfonc A-5049. Paseo 
de M a r t i n ú m e r o 33, Habana. 
ir' «u d 14 sp. 
M A N I F I E S T O 1456.— Vapor espa-
ño l ALFONSO X I I I . c a p i t á n Glber-
nau, procedente de Veracruz y conslg 
nado a M . Otaduy. 
V I V E R E S : 
T H : ?50 sacos garbanzos 
L Olivares: 4 cajas dulce». , 
M Otaduy: 1 Idem v id r io s ; 1 Idem 
Juegos de cor t ina . 
Gonzá lez S u á r e a : 1 caja conservas. 
J P: 4 Idem c a s t a ñ a s . 
B F C S: 1 Idem sardinas. 
E L VALOR UNICO TO-
NIFICANTE 
d e l v i n o T o n l k e l , es lo »iue ga ran-
t i z a su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , t a n t o 
e n t r e l a p j ' o f e s l ó n n réchca , como en 
e l p ú b l i c o . Sus e í e c t o s b e n é f i c o s 
l e h a n hecho u n r e m e d i o p o p u l a r 
desde que ha s ido I n t r o d u c i d o po r 
sus p r e p a r a d o r e s . 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar . Ha trasladado 
su domici l io y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Te léfono M-1660. 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
RGVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g l á n d u l a s internas y de la 
n u t r i c i ó n . Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depres ión , abu-
lia, ma l genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debil idad 
sexual, pé rd ida s , impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de l a menstrua-
ción y del embarazo, ( v ó r ü í o s , a lbú -
mina) . Gordura molesta obesidad, 
flaquencia exagerada. N i ñ o s anorma-
les en su desarrollo Intelectual y f í -
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
r a q u í t i c o s , incompletos, Idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i lép t i cos , v é r t i g o s . 
Enfermedades de la p i e l . Enfermeda-
des c r ó n i c a s rebeldes. Reumatismo 
Diabetes, Asma. Nef r i t i s , Dispepala' 
Col i t i s , Ent.ercoli t ls . Tratamiento 
de la calda del cabello y de la ca lv i -
ele por los Rayos Ul t rav io le ta . San 
L á z a r o 468, bajos, entre Infanta y N , 
de 6 a 7 p . m . $5.00. Los domingos' 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. Las con-
sultas por correspondencia del Inte-
r i o r , se a c o m p a ñ a r á n de gi ro postal 
63853.—21 Dio*." 
DR. VICTOR M . CARDENAL 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , s e ñ o r a s , 
y nerviosas y mentales. Consulta: | 5 . 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
San Rafael 120 314 esquina a Gervasio. 
Te lé fono M-1715. Reina 68, altos. Con-
sul ta de 2 a 4 p . m . Teléfono M-3199. 
51116.—13 Dic . 
Dr. RAFAEL PENALVER 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospi ta l Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tra tamien-
to de Frac turas y deformidades. Tra -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase do a r t r i t i s , dolores ar-
t iculares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p . m . Neptuno 211. Te léfono 
U-2623. 54587.—2 E n . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
c ión. Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Cl ín ica Bus-
t a m e n t e - N ú ñ e z . Te léfono F-3057. Do-
mic i l io , 15, entre J y K. Vedado. Te-
léfono r -1862. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUflEZ 
J y l i o . Vedado, C i rug ía General y 
especial. Par tos . Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E n . 
ALMORRANAS 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus t r a -
bajos d iar los . Rayos X , corrientes 
e l é c t r i c a s y masajes, a n á l i s i s do o r i -
na completo, f2 .00 . Consultas de 1 a 
5 p . m . y de 7 a 9 de l a noche. Mer-
ced 90, t e lé fono A-0861. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón , pulmones, es-
t ó m a g o e intest inos. Consultas los 
d í a s Laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-5418. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela ds 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina in te rna . Con-
sultas de 1 a 3 y media p . m . San M i -
guel 117-A, te lé fono A-0857. 
P 15 d . 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de n i -
ñ o s . Medicina en general . Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, t e l é fono A -
1336. Domic i l io : Calzada de la Víbo-
ra 680. Te lé fono 1-2974. 
C8014 Ind . 10 d. 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-DIrector del Hospi ta l de San L á -
zaro. D i a g n ó s t i c o Precoz de l a L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
A v e . de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. Te lé fono A-0323. 
4698f.—19 Nov. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operac ión , radical proce-
dimiento, pronto al ivio y curac ión 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y s in dolor . Consul-
tas de 1 a 5 p . m . Suá rez 32. Po l i -
c l ín i ca P . 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de P a r í s , Nariz, Garganta y 
O í d o s . V i s i t a a domici l io . Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te lé fono A-4529. Domic i -
l i o 4, n ú m e r o 205. Te léfono F-2236 
P. 30d-15 N . 
CORPORACION C L I N I C A 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los t ra ta -
mientos, d i agnós t i cos y curaciones. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños 
(DE LOS OJOS) Garganta, nariz y 
o í d o s . Tuberculosis, asma reumatis-
mo, sangre y p i e l . Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e l é c t r i c o s . Rayos X . A n á l i s i s en ge-
neral (orina completo ( 2 . 0 0 ) . Medici-
na y C i r u g í a . 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 5 p . m . y 7 a 9 (no-
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas) 
Extracciones y otros trabajos a r t i -
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
N e o s a l v a r s á n y para d i abé t i cos U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc 
son quitadas r á p i d a m e n t e y ijbr nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros y 
comadronas. Reserva g a r a n t í a y 'se-
riedad profaglonal completa. 
• C88U i n d . 23 Sp. 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 19 D E 1 9 2 3 
P R O F E S I O N A L E S PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aií l icaclones de Neosa lvarsán . Vías 
Urlnari ts . Enfermedades venéreas . 
Citg^cQijja y Cateterismo de los uré-
teras, ly^nlcirio: Monte 374. Teléfono 
A-9545. üonsu l tas de 3 a 6, Manrique 
10-A, alfírs. Teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m. , lu-
nes, miércoles y viernes. Lealtad, 12, 
te lé fonos: F-O-1944. M-4372. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 a . m. y d e l a S p . m. Trata-
mientos especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales: L a m -
parilla, 74, altos. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago , pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a ó p. m. Obra-
pla 43, «altos, teléfono A-4364^ 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flnlay, 112, 




D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor de Patología y Clínica 1C¿> 
dina d<i la Escuela d« M>dicina Veie-
rinarla. Consultas de 1 a 4. 17 y G, 
Teléfono F 4217. 
608CC 10 <J 
^Dr. V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Resldenóla en Buen Retiro Marlanao. 
Teléfonos A-4438 y F-O-7281. 
53163.—24 Dlc. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
L a y e s X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a rto-
tniolllo Ant'puc gabinete "Alamllle', 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
_ a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60, bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o , 4 5 
Contando con Instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc 
CIRUJANOS DENTISTAS 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , i C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L , C A -
C A D I Z Y B A R C E L O N A ! L L A O , M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I -
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R I M A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia nflmero 24, entre 
Virtudes y Animas Teléfono A-S533. 
Dentaduras de 15 a 30 pei«os. Traba-
Jes so garantizan. Coi'&ultas dn 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los de mingos, 
hasta las dos de la tarde-. 
r.G3S0 13 • 
D R . H . P A R I L L I 
CtRÜJANO D E N T I S T A 
De las facultades de Flladclf ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. :n. Extracciones 
exclusivamente. De 1'a 0 P. m. OI. 
rngrla rvntal en general. San Lázaro 
318 y ;!20. Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dontal, rápida ou-
i ación en dos o tres resicn^-s, por da, 
fiado que es té el diente. Tiatamiento 
de la piorrea per la Fisioterapia bu, 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
las de 9 a 5 p. m. Cempcstela 129. 
altos, esquina a Luz. 
02 485 20 d 
E l vapor 
" P . D E S A T R U S T E G Ü 1 " 
saldrá para NEW YORK. CADIZ v 
BARCELONA. 
el 27 D E DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
S a l d r á para VERaCRUZ y TAM 
PICO sobre 
el 3 de E N E R O 
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
K A I S O , el 3 de Enero . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
M I S C E L A N E A 
Medicina en eeneral ( P A R T O S ) ? etc. Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad. 
C o n s u U a s % ^ a r p . n i y de'V a 9 Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
^ i» i des nerviosas y crónicas . Horas de de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa, 
8811 Ind. 22 Sp. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a 5 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
fonos A-3684, F-1070. 
52527.—20 E n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S T B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
2 a 4 p. m, 
C920S Ind 30 oc. 
D R . J . B . R U I Z 
De Jos hospitales de Flladelfia, New 
York y Calixto García. Fsptclalidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y (nfcrmedadf;-? 
venéreas. Examen visual do la ure-
tra, vejiga y cateterismo de los uré-
teres. 
N E P T U N O , 84, de 1 a 3. 
C 10850 41 d i 
D R . P E D R O R . G A R R I D O , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por. causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
5260. 52372.—21 Dlc. 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
Eí vapor % 
"ANTONIO L O P E Z " 
S a l d r á para: S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e fec tuarán a las D O C E D E L D I A . j C 1 E M B R E 
n r d u I v A 1 1 3 V E Í Í ^ Q D r n L A ^ 7 PARA VIG0- C0RUÑA Y R0T O F H A V A N A D O C K S C O . , donde í T E R D A M 
O R A N T E ) 
E l vqpor correo holandés 
" M A A S D A M " 
S a l d r á fijamente el 16 D E D I -
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. Apartado 707. 
1 eleronos A-6588 v A-7900. 
Habana 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor L E E R D A M 27 de Enero 192b. 
Vapor SPAARDAÍkl, 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 
Vapor EDAM, 31 de Marzo de 1926. 
Vapor E E E R D A M , 21 de Abril de 1926. 
Ver f t cruz y T a m p i c o 
Vapor VECvNDAM. I dlclembr*. 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 15 de Enero de 
^ 0 c l v s . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O v apor MAASDAM. 7 do Feb. de 1926 
i Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo 
' 1 U •} lf D E L A M A R I N A " 
do 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Oasa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G n ú , 
mero 116, entre Línea y 13, Vedadlo, 
teléfono F-4233. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a p. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226, Habana. 
51611.—16 Dic 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, i é í i l i s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor, l e , 
f.ús María 3¿, <: • l a 4. Telt^fono A-
r.C6. 54685 31 d 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urnariñs. E^pf^^lni^nte bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consurt.is de 10 a 12 y de 
2 a .). Pre>grHSo I I , cnt-e Aguacate 
y Composlela. Teléfono F-2144 y A , 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G F N E 1 J A L 
Con especialideo, enfermedades de las 
v ías digestivas; estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y traf-lcrnos de 
la nutrición, obesidad, enflaquecimien-
to, diabetes, gcta, artritismo. Consul-
tas de 2 a 4, de lunes a viernes in-
clusive. H a trasladac1© su gabinete a 
la calle 2."; número 350, Pitos, entre 
Paseo y 2, Vedado. Teléfono F-4799 
53504 1S de. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. Con_ 
sultas, lunes, miércoles y viernes, on 
Concordia, 1)3, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
en Sania Catalina, entre Gcicuría y 
Mayía Rodrigues, Vi l la Margot. de do» 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4Ü24. 
E-4770 7 e 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermediades de niños, del pe-
eho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11, teléfono A.64SS. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. EspecUl i , 
dad en la curac'ón r ídical de- las he-
merroidos, sin operación. Consulta? de 
1 a 3 p rr.. diarias. Correa esquina a 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfcimedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
13.00. Enfermedades ê señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oidoa, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X, 
masajes y corrientes e léctr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 126, bajos. 
51454.—14 F . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1530 Ind. 15 My. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
CatedráTico de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Teléfono F-4453. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidacl de la Pabana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2679. 
C 10Se5 31 d 1 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v ías resipiratoriaa y di-
gestivas. Tratamiento de la tubercu-
losis por procedimientos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso. »sma, dispep„ 
sias, colitis, de 1 a 3. Salud 59. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados. 
54971 3 e 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 52109.—10 Dlc. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
rís . Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861. 
E I ^ T E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas mal curadas y prostatltis, 
impotencra, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo a lemán. Dr . Jorge Wlnkelmann, 
especialista ademán, 26 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día . 4941.—1 Feb . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfl-
« i de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
ela general. Consultas de 2 ,a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19, Ve-
d a d o / t e l é f o n o ^ 2 2 1 3 . ^ 1 0 . 8 . ^ 
j v ^ T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P 0 B R E J 5 . G R A T I S 
Enfermedades del esxómago. Intesti-
nos, hígado,, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Conaultas ex-
tras $5. Reconocimientos |2.U0. Com-
pleto con aparatos (5.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rális is , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (com-
pleto (2), (contco y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raauldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
60942 } t d 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día . te lé fono M-
6396. ' 
OCULISTAS 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2 J2.00 al 
mes. San Nico lás 52, te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Espelalista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 38*. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 De. 
QÜIROPEDISTAS 
" A L F A R O " . Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
Operaciones sin bisturí desde |1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de un buen qulrope-
dista. Cómprelo 50.50 centavos V i -
llegas 44. T e l . M-5367. 
66304.—11 E n . 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a . m. a 6 p. m 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 D^c. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos, Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
66047.—10 E n . 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias . Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y 11 conocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. íl .OO; Inyección de un 
ámpui'a Intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anál i s i s en general |2.00; \ n á l i 8 i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de .otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de tnujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por c^-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
j bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los intéresados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección TeLígráfloa: E W P H E N A V E Apartado 1041. 
A-5315. Información Genernl. 
• r r i r r r k v ^ r A,4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T t L E F Ü N O S : A-6236.—Conladuría y Pesajes. 
A-89fi5 —Depío . Compras y Almacén. 
M-5293.—lir'rner Eí pipón de Paula, 
A.5634 —Sfgundo Espigan de Paula. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
O F I C I O S . 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E LOS V A P O R E S QUE E S T A N A L A C A R G A KN 
P U E R T O 
E S T E 
C O S T A N O R T E 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O TOJMAS 
•DA, L A S A L E G R I A S , R A F A E L . T A B O D N O E R O UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
C ^ S I L D i ^ ^ ^ f s V r ^ A ^ A 1 0 ^ ^ 3 V,erm'p Para lcs de C I E X F U E G 0 3 , 
\ A R A T \ i A V ^ M T ^ r ? A ? ^ A S A N r A C R U Z D1¿L SUR, MANOPLA, G U A -
S F ^ ^ A í4NZvAnÍVLO oNA9UEHO' C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A E X -
b t ^ A D A D E MORA y S A N T I A G O D E Cl 'BA 
Vcpor I.A.S VXIiLAS 
'Sí!SSlb& "Ste r',:fcrt0 el v l e r n ^ 18 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vftpor A N T O L I N J D E l C O I . L A S O 
MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I E A R I K N 
el miércoles hasta las nueve d e ^ a S L m T ^ í i ^ X ^ i ^ ^ 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provisto» de t e l a g r o / í a Inalámbrica 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de 
Di Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a, 
Vcpor OU AN T A N AMO 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 9 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Supllf-amos a les embarcadores que efeclfíon omVnrnna ^ 
ler las . InflamabUs, escriban claram,L.?e con tl"ua roja en * ^ ^ % ^ 
de emearque y en lo» bultos, la palabra P E L I G R O n i n W ? ^ i m l , r 6 , U 0 
S a ^ ^ ^ 105 - • - • o s ^ ^ e r j u f c i o T ^ í u d V e l a ^ i ^ ; ^ ; ^ 2 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida lr,s sáKados raidbir&ii r-,rc* „ i 
ente hasta las 4 p. tn. del anterior al d* la aa'ida v nX f KSO,a" 
3 viernes la recibirán hefeta las 11 a. m. del at? de ll s-^ol ^ 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Aafael 113, 
aitos, teléfono M-4417. Entermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p m. 
C1060».—30d-26 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio 
y San N i c o l á s . Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y síf i l is , pulmones, corazón y rí-
ñones, en todoa sus periodos. Inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. m. y 
gratis de 8 a 11 y media a. m. en 
Monte número 74, altos, entre Indio y 
San» N i c o l á s . Para avisos: Teléfono 
U-2556. 50865.—10 Mz. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intesttnal y de las v ías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique '!. Edflcio Carrera J ú s t i z . Telé-
fonos: A-8121 e 1-2631. 
C6422 16 a 3 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans, Flladelfia y de-
más capitales y ciudades de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa así co-
mo sobre todos los pueblos. ' 
^ o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
l ^ J Í L ^ L ^ S * ? * DE ESTaTüMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA. PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPA» 
JES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
vap^r lu incés L A F ^ Y E T T E , jsaldrá el 3 de Enero 182*. 
ESPaU-NK. saldrá el 3 de Keorero. 
„ LAF.-v YETTE, f-aldrá el 4 do Marzo 
ESPACNE, saldrá el 3 de Abril. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E saldr el 15 de Enero a la* ucee 
del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote, se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará nlracado el vapor) colamente 
el día 14 de "Enero de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 d< la tarde 
E l equipaje Je mano y bultos pequeños los podrán llevar los señore» na-
f.i.Jfros al momento del embarque el día 15 de Enero de 8 a 10 do l a ma-
ñana. . 
VAPORES DE TRAVESIA 
C o m p a 
V a p o r e s C o r r e a d 
D E L A 
n í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" A l f o n s o x n r 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E D I C I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspen-
dencia. 
Vapi»r correo franc í s E S F A G N E , aaldnl el 15 de Febrero ]9 2v-
L A F A Y E T T K saldr eJ 19 de Marzo 
P a r a V I G O - C O R U S A . S A N T A N D E R 
Vapor corree 
S A I N T N A Z A I R E . 
francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 192*. 
" C U B A saldrá el 30 de Mayo 
L A E A Y E T T E . saldrá el 30 de Junio 192». 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
Vapor correo frajicés E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926 
* ' " L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Mayo 1*928 
" " E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 192» 
? " C U B A saldrá el 15 de Julio 192». 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
1U26. 
Admiten pasajeros de pi imera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos elU s comodidades especiales pa-
1 re loa pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en toldos, cama-
rotes numerados, para dos, c'uatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
Vapor O K I B N T E 
v . i o ! ; a l d r á ' « e "^-VtH.^10 €! "Pernos 18 del actual, para G I B A R A (Hoiguín 
^ S A b í . ^ H k í í g J ent ina) , SAGUA D E 
Vapor T R O P I C A I i 
TI, P ^ T O ^ ^ ^ e T c H A P & r I " <Íel aCtUal- Para NUEVITAS- *ANA-
Vapor JVxtXAJU AXONSO 
^ L J P " 6 / } 0 el ,yiernos 18 del sctual. para P U E L T C T A R A -
' Bocas), V I T A , 
TA ÑAMO (Ca-
S A M I A G O 
E l vapor 
" V E E N D A M " 
en viajo extraordinario, snldrá fija-
mente el 19 de Diciembre i-aia KO-
KOPÁ. vía NEW Y O R K , aceptando na, 
sajeros de Primera, Segunoa y Ter-
cera cl^se. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
DOLA. 
P a i a ni'ís informes, dirigirse a : 
• R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4ñ."8 ind 3 mv. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
( f 
O R O Y A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el día 22 de D i , 
clembre, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
, Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T , BAPIDTCZ 
Y SEO U l l I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OTÍIANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrero. 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A . el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA, el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abril . 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor O R T E G A , el ro ae Diciembre. 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regulbr para carga y pasaje, 
con trasbordo en CoICn. a ruertoi de 
Colombia. Ecuaior, Costa Bica y Ni-
caragua. Honduras. Salvador y Guate-
mala. 
D U S S A Q C e , L t d 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A 6540 
A-7218 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Vapor T O L E D O , fijamente el 2 d* 
Diciembre. 
Prflximas selldas para CORUSfA, 
i S A N T A N D E R , P L Y M O U T H Y H A M -
{ B U R G O . 
I Vapor H O L S A T I A , fijamente el 17 
de Enero. 
Vapor T O L E D O fijamente el 27 .de 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 10 
de Abril. 
l. Vapor T C L E D O , fijamente 19 d« 
i Mayo. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 21» 
Junio. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
Vapor T O L E D O , Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Maizo 10. 
Vapor T O L E D O , Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
870.00 
P A R A ESPAÑA, ?86.60 
/ N C I J J S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Infol-mes. dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , SUCF3SOR DH 
H E I L E U T & i.XA so 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
M I S C E L A N E A 
C A B L E A C E R O 718" DOS R O L L O S 
de 1000 pies cada uno, sin estrenar. 
Precio de ocaslOn. Teléfono A-4838. 
57250.—24 Dic . 
G A N G A . S E V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, 2 puertas exteriores 
y cuatro interiores y una bftvtda de 
combinación. Apodaca 68 entre Suá-
rez y Rcvillaglgedo. 
Fe950—re dic. 
V E N D O V I G U E T A S Di] TODOS T A -
maftos, tabla parales, tablones para 
nndamios. Arbol Seco y Clavel . 
BIÜWS—1| dic. 
; A P A R A T O D E T A P A R L A T A S D E 
'dulces y conservas se compra. Casti-
llo, 63. Teléfono M-1910. 
57255.—21 Dic . 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ d a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
En esta oficina fc expiden pisajcs , por ^sta linea, por los lujosos 
y rápidos trasat lánt icos ftanoesej P A R I S , F R A N C E , 8 0 F F R B N D P 
QBA88S , L A S A V O I E , ROCllAMDSA,U, etc., ttc. ^ ' 
O Reil ly n ú n ^ r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
P E L U Q U E R O A D O M I C I L I O , UN 
servicio $1, dos $1.50, tres servicios 
| 2 . Molina. T e l . A-4478. Tamhiá/s 
cortamos meleras e nel SalCn Coa-
iropoll la. Obrapla 91, al precio de 
50 centavos. 
56770—80 dio. 
- I N I T I A P A P A 
Eetnche botones y yugos. 
E s t u c h e forrado en peda. G r a b a -
dos con sus In ic ia les : 95.00. 
Heb i l l a No. 5 8 ; frente íff K . 
Grabados 58 dibujos: $ 3 0 0 . 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 K . 
Jjfcmalte, elegantes dibujos. C o « 
sus in ic ia les: $5.00. 
Hebi l la No. 52 . Elegantes . C a -
l idad E s f e r a . C o n cuero fino: 
85.0O. 
SI D E S E A SACARSI0 E L P R E M I O 
Rordo de Navidad, compre sns billetes 
en la Purís ima, Máximo Gtonei, nú 
libero 6, (ante» Monte). 
s.r.f.: i5 do 
T e l é f o n o A-1746 . 
S o i r v e n i r de l a G r a n G u e r r a 
Marcos alemanes, billetes de cien mil . 
por dos pesos en giro postal mandaré | 
por correo certificado 6 millones de 
marcos. Adalberto Turr<J. Apartado 
número 866. Habana. 
56593.—21 Dio, 
Hebi l la E s f e r a . E s c u d o C u b a , 
E s p a ñ a o grabado con sus luí» 
d a l e s , por 95.00. 
Todo art iculo que lleve textade 
Bafera", se le reintegra s u 
dinero s i no lo d a s a t i s f a c c i ó n . 
" L A E S F E R A ' 
A l m a c é n de J o y e r í a y R e l e j e » 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l e f o n o M 9 4 8 1 
£ 1 0 5 7 7 ^ I n d . 2 4 . n v , 
M I S C E L A N E A 
A S T I R I A X O S . POR $ i T ^ ^ ^ 
lantar dinero y con n i \ S l \ 7 > 
se le e n t r e g ó 1° ' ' . P ^ " ^ B a ^ t 
A.sturla. I n p a r t a ' d n lqUÍer PUn,'^ tren tr*s crEnd«o r . ^ Se .í*0 fc 
tros naclrfsrt*ydedSe 
Para rr^s informes 1 ^ ^ ^ 
Cfba 2 Café I ^ L ¡ ^ 0 a 8 ^ 
G R A N P E L U Q U E R I A "MARTInÍ-
solamente para Señoras v Nis 
Neptuno. 8.1. Teléfono AóO» 
. Los 'nejcre« y i r i s eWanf. 
Las Damas que desean luoif .a ca«í. 
nos bonkf.s, s« las arrici r SU8 fta 
luquerfa M Á l f T I N F ^ « ^ 
val en nuostre giro' nar- 'emos 
científ ico de la cara'. K e f i , , ^ . , 
la ondulacirtn •'Marcer ? •Vpa£.,:<kl<l «a 
¡ e o l e ñ e m o s expertos r U ^ Í ^ . 
Neptuno. 81. (entre Manrique y 
San N i c o l á s ) . Habana. 
53^SL3 c b 
L a famosa N I A G A R A . A mitad da 
precio. Despachamos pedido» pars 
el interior. Pida catálogos 
F . N A V A S Y CA. 
Trocadero* 38. „ , Telf. A-5068 
65782.—n Dl0_ 
S E V E N D E UN ANUNCIO DE uli 
pies de largo por un metro de anchn 
se da barato. Informes: Teléfono M 
4082- » 57394.-22 Dlc 
P E R M A N E N T E 
ie le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es « tínico 
•n la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola bora, y lo garantí, 
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos al son dos la pesos ca-
da una. 
P R E C I O S POR SERVICIO* 
Peinados con ondulación nar-
cel ancha como natural j 
para 8 días de duración. . . 
Corte de meienitas en todos los 
estilos forma peinados Ú1U> 
ma moda. | . | | 
Mexenas rizadas marcel y ai 
agua para 8 diaa 
Masage científ ico 41, 2, 7.. , 
Manieure. . . . . . . . . . . . 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas finas vegetales; Enn» 
la mejor de todas, apllcm-
clOn 
E n esta peluquería se confecclonaa 
toda ciase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, da la misma cllenu. 
Moños, trenzas, patillas, pelucai i 
v isoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la Hnbaa» 






A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s de frutos meno-
r e s ; p í d a n o s nuestro folleto de 
i n g l é s , de semi l las frescas de to-
d a c lase de vegeta l , especial: 
hor ta l i zas y f lores . L a s órdenes 
de C u b a , t e n d r á n s iempre nues-
tras m e j o r e s y prontas atencio-
nes. T e n e m o s m u c h o s clientes en 
C u b a , p e r o ambic ionamos poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . . ( D e p l . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . . U . S . A . 
C 9579 7 é 18 
Hierros para Billas giratoria* T Eí, 
canógrafas . Unicos r e ^ " , * * xpaf-
carpenter Brothers. ^u.b* 9 Habar»-
Teléfono A-(636, . . 
P E L U Q U E R I A D E 5EJ90BA3 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A (( 
P a r a lucir sus encantos con u n ^ 
chet" de dist inción y juveni ^ ^ 
za. consulten con Madamc o ^ 
tilo de peinados y cortes ae ^ 
ñas que cteben a d o p t a r l e en 
modelos, siempre de ultima " ^ 
L a falta ds armonía es 
tro y el arreglo de la 
signo de fealdad y mal V * * ,3 
Esta casa garantiza sieniF ^ 
perfecc ión refinada de ' ^ p ^ 
bajos y dispone de ^ ^i, '**' 
bien especializados en los c {et 1 
dulaciones "Marcel , p e ^ a u cu-
al agua, m a s a j e í . limpieza 











M I S C E L A N E A 
q r TRASPASA U N 
Correos. F a m Iti 
¡ L J periódico 56807—19 dlc . 
T k K E ^ ^ v otra de dos con sus A^.'» ruedas Y * pueden verse a .res yQXn*PiTeden de i1?.9 de este n-ño. ^2 letra jj; 
c a n o r a s en Santa T e r e » primellos, Cerro. f " í ¿ r horas ^ í f Churruca 
0 9 ~~ 1-7172. 
ÑOS PRO-^/-.TJ PARA P-A ^ 
c J j £ * ^ S s Je huésped ís con su para ^ d d a d 20 Balones 
^ L S . TlenVpoco uso. Tara !n 
M-CSC3 5f.947—24 d lc . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
táTAS. C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , O C . 
ne t o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l Enea1110" ^a ^ s « t -
Ĵ nsa y t i a m a n t e v a r i e d a d 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
Colchones, d e v a n a s c lases , a l -
tos y bajos , de sde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s * * ) 
de seda u n s u r t i d o . 
Cojines d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no de seda, b o r d a d o s , d e t e r c i o -
peio...... Desde $ 1 . 5 0 , 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a 
usada, p a r a v i a j e y o t r o » usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
dale $ 1 . 7 3 . 
Mosquiteros d e p u n t o y a e 
muselina, e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
desde $ 1 - 5 0 . 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n 
varias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
J3.00. 
Mosquiteros sue l to s , p a r a a p a -
ratos, en t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
áe $2 .50 . 
P R E P A R A D O J O R G E 
; •No se asuste, la Tisis se cura" 
fe cura la Tuberculosis hasta en el 
tumo periodo con el delicioso "'Pre-
irad. Jorge" compuesto du r a l c ¿ s y 
íks de vegetales cubanos. 
Éi Catarro, Asma, la Üi ippe , I n -
fluenza, Bronquit is , etc., des ipa rece» 
U'horas con una cucharada a l le-
.vaniarse, y otra al acostarse, a loa 
tos Ulai un purgante Salino. 
i nan obtenido curaciones maravi -
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margar i ta 
Oaudén, Diez de Octubre 114 u n t e s 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, M a r q u é s de la Torre 
utonero 02, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, n ú m e r o 76. 
XI por mayor y a l detalle en la í a r -
macia de la doctora Margar i t a Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
ras del Monte), Teléfono M-23Ü2. 
Representante exclusivo: Leopoido 
'orge, Sábalo, (Pinar del R í o ) . 
bJ^0 completo de los a f a m a d o » 
«'LLARES marca " B R U N S W I C I C . 
Hacemos ventas a plazos. 
'oda clase de accesorios para hh 
,lar- Heparaciones. Pida c a t á l o g o » > 
Pfecio». 
tatmann B a j a . 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
ítóntiago de C u b a . H a b a n a 
e 4704 I n d 1 m y . 
O F I C I A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
J E F A T U R A D E L A C I U D A D D E 
L A H A B A N A 
Negociado de Acueduc to y Alcan -
t a r i l l ado 
S E C C I O N D E S E R V I C I O D E A G U A 
O F I C I A L 
A V I S O 
M E T R O S C O N T A D O R E S 
l e r . Tr imest re de 1925 a 1926, del 
Vedado 
l e r . Tr imes t re de 1925 a 1926 (3o . 
de 1925. de la Habana 
Se hace saber a los cont r ibuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acud i r a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de esta 
S e c r e t a r í a , situadas en los entresue-
los de l a casa A g u i a r 81 y 83 ( t a -
cu i l l a n ú m e r o 1, los recibos de la 
Habana y t aqu i l l a n ú m . 4 los reci-
bos de V e d a d o ) , todos los d í a s h á -
biles, desde el 16 de d ic iembre ac-
tua l hasta el 14 de enero de 1926, 
durante las horas comprendidas de 
8 a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . , ex-
cepto los s á b a d o s , que só lo s e r á de 
8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Y se advier te a d ¡ c h o s con t r ibu-
yentes, que el que no pagare su cuo-
ta den t ro de l plazo s e ñ a l a d o , i ncu-
r r i r á en el recargo del 1 0 % y se 
1c s e g u i r á el cobro por la v í a eje-
cut iva de apremio. 
Habana , d ic iembre 14 de 1925. 
( f ) M . de C á r d e n a s 
Jefe de l Depar tamento . 
( f ) H . M e n é n d e z , 
A d m i n i s t r a d o r Delegado. 
C o n f o r m e ; p u b l í q u e s e . 
( f ) C . M . de C é s p e d e s , 
Secretario de O b r a » P ú b l i c a s . 
O 1134S 4 d 16. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Castil lo 13 E , casi esquina a Mon te 
en la manzana de la F á b r i c a de 
C r u s e l l a » . Sala , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l l a -
ve en la P e l e t e r í a de la e jau ina . Te -
léfono I -121S . 
i n d . 6 s t . 
F A C T O R I A . 3 2 , A L T O S 
Se a lqui lan los modernos altos de es-
ta casa a dos cuadras de Monte, com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de baño Intercalado' co-
medor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos sus ser-
vic ios . Informes y l a llave en Monte, 
35. Te lé fono A-1358. 
57881.—24 Dio . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de g-aa y servicios de 
criados. La l lave en In fan ta y San-
ta Rosa. Rr.rberla. Informes en la 
L i b r e r í a Albela . Belascoaln 33 B . Te-
léfono A-6S93. 
57238—26 dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E E R ' S B U L L E I 1 N 
SE A L Q U I L A 
Legacifln F r a n c é s , 10 hab., 4 
b., garage i 860 
Malecón, mueb., ?1,200, a lqu i -
ler 90 
Malecón, sin muebles, 3 hab., 
gas, 2 b . . 140 
Calle 14, 5 hab., 2 b., gar., s in 
muebles .200 
A L Q U I L A D O 
Local, al Tencen, Woolwor th , 
Monte, casa don Pablo M i -
mo, Marianao, a 800 
M r . Gar i tón Jackson, del E m -
bajada Am 300 
(Ant igua casa de M r . Norman 
D a v í s ) , Country Club Park, 
casa G a r c í a Tuñón , a Mr . 
Frank Helm., de New York, 
frente a l Lago 300 
SE N E C E S I T A 
Casa con muebles para amer i -
canas 75 a soo 
Casa Mat., A m . cén t r i co 2 b. 
5 hab 200 
SE V E N D E 
Solar, esq. P., l cuadra P. Ja-
ponés 7.50 
Gasa Almendares, 3 hab, b., 
s- y com 6.000 
Finca 10,000 metros. A r r o y o 
Arenas, 4.500 
I 'ara alquileres y ventas de propie-
dades vean a: 
HEERS. H A B A N A 
A-3070. Fres. Zayaa 9 1-2. M-3281. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E -
lascoa ín y Estrella, con sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado y de criados. Teléfono A-7547. 
In forman en los bajos. 
57026.—25 D i o . 
C11411 4d-18 
B A J O S E N C A S A N U E V A 
Kn lo mejor de la Habana. Lema de 
la Universidad, calle 27 N o . 17 entra 
M y N a una cuadra de l a casa de) 
Honorable Sr. Presidente de l a Re-
públ ica , General Machado, con todo 
el confort moderno, compuesta de sa-
la, comedor, pan t ry y 3 cuartos dor-
mitorios cor. su magn í f i co b a ñ o Inter-
calado, en l a planta baja y ampl ia co-
cina, lavadero y planchador, dos her-
mosos cuartos de criados y un m a g n í -
fleo baño completo, en el s ó t a n o p r i -
vado de la misma. In fo rman : Telft-
fonos M-2004 y U-4394. 
57196—25 dio . 
L o c a l e s p l é n d i d o , se a lqu i la para 
establecimiento en calle m u y comer-
c ia l . Reina 121 esquina a L e a l t a d . 
H a g o con t ra to . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
Informes en Reina 8 2 . 
5 7 1 7 7 — 2 2 d i c . 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R 
Se alqui lan en A y e s t e r á n 12 entre 
L u g a r e ñ o y Bruzón, e sp l énd idos bajos 
con por ta l y altos con terraza y con 
tedas las comodidades. In fo rman en 
la misma, a l tos . 
572C3—24 d lc . 
ALQUILO. I ' l íGADA A R E I N A , _ E N 
qcí ra de sombra, preciosa ca.sa' con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
haño completo, cocina de gtis, abun-
d a n t í s i m a pgua, f r i a y caliente, todas 
las instalaciones ya hechas. Incluyen-
do teléfono, toma-corrientes en todas 
las habitaciones, techos decorados, es 
nueva, es l ind í s ima , propia para per-
senas de gusto, es la casa m á s mo-
d e r n í s i m a de la Habana. In fo rman en 
la misma, Escobar ISO. pr incipal , en-
tre Reina y Est re l la de 8 a 11 y de 
l a 5 p . m . 
E731Í:—21 d l c . 
T R E I N T I C I N C O PESOS. E N LINDIC-
ro, n ú m e r o 1, entre Clavel y L l i n á s , 
se a lqui la una casita con. sala, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios. I n -
forma: Sr . Regino en Bels^coaín y 
Lealtad, frente a la botica del doctor 
Figueroa, de 10 a 11 y de 1 a 5. 
57415.—24 Dic . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
J R I D U O S O L E M N E E N L A C A -
^ L L A D E L O S P P . C A R M E L I -
TAS, V E D A D O , L I N E A Y 1 6 
Día 18 de Dic. 
• w*8,8 y media a. 
germinada és ta , el . m . Misa cantada il ejeriicio del t r i -
«ción a las 5 y media, Expo-
rio. EiProio. mci- Sacramento, Rosa-
C4nátlco8 a1? adel Triduo' S e r m ó n . 
íici6nc00Snae a «an t a , Reserva y Ben'-
ei b.Smo. Sacramento, 
p D ía 19 
jnCoB1%1Irra,}ana ^ Por la tarde los 
^ mi8mao l108 del dIa anterior, a 
?e la t a ^ i 1 0 1 ^ : t e r m i n á n d o s e los 
E Salvtrdeac?an ^ c a n t o solemne de 
u " n e t i . Ia b bma. Virgen del 
A Dla 20 
Ptaeral8 8 a- m . Misa de c o m u n i ó n 
^ n u ' d a f ^ 6 ^ a- » • Misa solem-
A?1,^ V « ecutadoq £ el, Coro s e r á d i -
£n la Salle. devotosP^L10f H u m a n o s 
8,u compat0r?0¿.ntu|,lasta3 de la 
¿Ti? el M. R p ^ n « " a pre-
S" .^anta Tereia v l ~ ; , Jos£ v»cen te 
' l a * » * 8 ' fe--^1^1 
ejercici0as ^ L y i " e , 3 , a 'os 
l emn? :^e rmlnándo8e c i " f a 8 Prece-
















A V I S O 
rro*imamente ak • -
^ ' t e n " * m a q u i n a » g ran 
a - 2 ^ 5 n o s , c ¡ o n n e s - ^ 
* Ue 8 a 10 de la 
^ 6 8 9 3 -
Garage 










SE A L Q U I L A U N A ESQUINA ACA-
bada de fabricar en un lugar cén t r i -
co, propia para cualquier giro con ex-
cepción bodega módico a lqui ler . In fo r -
man: Rubalsaba, íz, de 11 a 12 y me-
dia y de $ a 7 y media. E g ü e s . 
57400.-22 Dic . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Esperanza 36, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina de gas, ba-
ño intercalado, agua f r í a y callente, 
nunca fal ta . Precio 560.00. 
57064 22 d 
Se a lqu i la u n apar tamento al to , San 
M i g u e l 118, entre Campanar io y 
Lea l tad , entrada independiente , ca-
sa moderna , sala, antesala, c inco 
cuartos, b a ñ o in te rca lado completo, 
sleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundante agua, m u y 
venti lados, dos huecos b a l c ó n a la 
ca'lle, todo moderno . L a l lave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o , Prado , 
77 A . altos, t e l é f o n o A - 9 5 9 8 , a lqu i -
ler , 125 pesos. 
57355 2 7 d 
A L Q U I L O CASA JESUS PEREGRINO 
67, cerca Belascoaln, sala, saleta, 3 
cuartos, buen baño, precio 60 pesos. 
L a llave al lado. In fo rma: Campane-
r ía . Habana 51, M-7785. 
57392.-22 Dic .^ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Luz, 
n ú m e r o 104, esquina Egldo. 
(Establecida en 1906) 
57262.-22 Dlc . 
O P O R T U N I D A D P A R A E L 
C O M E R C I O 
Traspasamos u n m a g n í f i c o local si-
tuado en una calle comercial de mu-
cho porven i r , con 4 vidrieras por 2 
calles con sus armatostes, mostra-
dores, enseres, e tc . M i d e 2 0 x 1 5 , 
dando buenas g a r a n t í a s se necesita 
poco d i n e r o . Informes por escr i to . 
S r . Cobos . Sa lud N o . 2 , H a b a n a . 
5 7 2 9 4 — 2 3 d i c . 
CRISTO 21, A C A B A D A D E CONS-
t ru i r Sí a lquilan los bajos y altos. 
Independientes con sala, antesala, 3 
cuartos y b'afto Intercalado, cocina de 
gas y servicio para criados. L a llave 
<'n el No . ¿ 3 . 
57273—23 dlc. 
SK A L Q U I L A U N ESPLENDIDO LO-
cal par»», cnalciuier coniorclo o indus-
tria, es cara nueva, en la calle de 
Progreso esquina a Vil legas. Infor-
man en el café de a l lado. 
57284—26 dio. 
Cerca de l a Unive r s idad , se alqui la 
el p r imer piso de la casa Basarrate 
No . 18, esquina a San M i g u e l , com-
puesto de terraza, sala, saleta, h a l l , 
ocho cuartos, b a ñ o , comedor y coci-
na, ú l t i m o precio $130 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o s M - 9 2 2 2 y F - I 2 3 1 . 
5 7 2 4 1 — 2 1 d i c 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Blanco 38, compuesto de gran sala, 
4 grandes cuartos, recibidor, servicios 
y un cuarto grande en la azotea. I n -
forman en la misma de 8 a 11 y de 
1 a 5. 57178.—21 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L -
tos de Esperanza 16, esquina a Suá-
rez. Informan y la Llave en los bajos. 
57207.—21 Dlc . 
SE A L Q U I L A N g 
los altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas. La 
llave en la bodega de la esquina de 
Aramburu . In forman en Paula y E g l -
do, bodega. T e l . M-9272. 
57166.—22 D i c . 
L O C A L , S E A L Q U I L A 
A n t ó n Recio 2-A, pegado a Monte, de 
260 metros, propio para ta l le r o de-
Dósito etc. I n f o r m a r á n : Monte, 271. 
57202.—28 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Alcan ta r i l l a 13. Dos cuar-
tos, sala, comedor, modernos. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
F a c t o r í a . Informan en Paula y Egido, 
bodega. Teléfono M-9272. Precio 45 
pesos. 57167.—22 Dic 
P O C I T O , 5 1 . C A S I E S Q U I N A A 
S O L E D A D 
Se a lqui la un departamento al to con 
sala, dos cuartos, baño intercalado, 
cocina en 50 pesos. I n f o r m a n : Te lé -
fono F-2134. 57225.-24 Dlc. 
P A R A G U A R D A R 4 0 5 M A Q U I N A S , 
se alqui la un local sobrante con bue-
na entrada y fregadero. Castillo, 53. 
Teléfono M-1910. 57254.—21 Dlc. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa San Miguel 117-A, entre Escobar 
y Gervasio, ap ropós i to para larga fa-
m i l i a ; son frescos, claros y vent i la-
dos. Informan en los bajos y tam-
bién por te léfono 1-2547. 
57211.—28 D l c . 
E N OFICIOS 36, SE A L Q U I L A U N 
piso propio para oficinas o vivienda, 
tiene sa lón y 4 habitaciones. 
68985.—la D lc . 
BE A L Q U I L A N LAS COMODAS Y 
ventiladas casas Plácidq^ 18 tercer 
piso, izquierda. C á r d e n a s 5, bajos. Iz-
quierda. C á r d e n a s 5, bajos, izquierda 
y 2o. piso, Izquierda; C á r d e n a s 62, 
pr imer piso y C á r d e n a s 64, segundo 
piso. Las llaves e informes en Zu-
íueta, 36-Q. Teléfono A-9266. 
67058.—27 DIC. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos Basarrate 6 casi esquina a Nep-
tunó, frente y cuartos a la brisa, re 
cíbidor, sala, tres habitaciones, bafio 
intercalado y servicios de criados $75 
Fuede verso a tedas horas. Teléfono 
F-294-2. 
66994—22 d ic . 
A L Q U I L O , PEGADA A REINA. E N 
acera de la sombra, preciosa casa con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño completo, cocina d-e gas. abim-
ciantís ima agua, f i l a y callente, todas 
las instalaciones ya hechas. Incluyen, 
do te léfono, tcma-corrientea en todas 
las habitaciones, techos decorado?, es 
nueva, es l inrl ísima, propia para per-
sc-ias de g r i t o , es la casa m á s mo. 
dernÍElma de la Habana. In forman en 
la misma, Lccohar 180, pr incipal , en-
tre Reina y Es t re l la de S a U 7 de 
1 a G p . m . ,, 
56960—19 dic . 
RE A L Q U I L A U N A CASA E N D EN^ 
tre A y e s t e r á n y Almendares le t ra B 
bajos. Portal , sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio completo, cocina de gas 
agua caliente. In forman en el café 
Mund ia l . A y e s t e r á n y Desagüe , v i -
driera de tabacos. 
B5744—20 dlc 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s bajos, 
para establecimiento u oficinas de 
la casa si ta calle Cuba 2 3 entre 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . In fo rmes : 
T e l é f o n o U - 3 7 8 7 . 
5 6 8 2 1 — 2 3 d i c . 
SE A L Q U I L A N E N $60 LOS MODER 
nos y ventilados bajos da Campana-
rio 180 entre Es t r - í l la y Maloja, com-
puestos de sala, comedor. 3 habita-
clones, cocina y huen b a ñ o . L a ¿la. 
ve en la Casa de Empefo de l a esqui-
na. In fo rma t u dueño, Sr. Granda 
en la calle 10 No . 12. Vedado. 
56906—20 d i c . 
L o c a l para comercio C á r c e l 15 entre 
Prado y M o r r o , se a lqu i la este her-
moso loca l en $ 1 2 5 . 1-4117. 
5 6 9 0 4 — 1 9 d i c . 
SE A L Q U I L A E N $85 E L Ser. PIPO 
Neptuno 175, todo decorado y con todo 
el confort moderno. L a l lave en el 
be.jQ. Informes Habana y San Juan 
de Dio;!, tercer pfso. 
56912—20 d io . 
Se a lqu i l an los bajos de R a y o 31 
casi esquina a Reina , con z a g u á n , 
sala, saleta, tres cuartos , b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l fondo , cocina 
gas y calentador, servicio c r i ados . 
I n f o r m a n M - 8 5 6 4 . 
5 6 9 3 0 — 1 9 d i c . 
SE A L Q U I L A EN CASA MODERNA 
el segundo piso al to de Manrique 39, 
compuesto de sala, antesala, 4 habi tx . 
ciones, esp léndido baño con todos loa 
requisitos sanitarios, amplio comedor 
cocina y calentador de gas, «íiartD y 
servicio de criados. Precio $105. La 
Uavp en e) pr imer piso. In fo rman Te-
lefono A-642C. 
56830—20 dic . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B M A -
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
d e m á s servicios. In fo rman Monte 103 
La Democracia. 
53299—20 dic . 
SE A L Q U I L A N $50 ALTOS M I S I O N 
118, sala, saleta, 3 cuartos, etc. Lla^ 
ves bodega a l f rente . En $75. Bajj«i 
Virtudes No. 100, saleta. 4 cuartos 
etc. Llaves café esquina Lea l t ad . 
Dueño 1-24 50. 
56822—24 d lc . 
Se a lqu i lan los c ó m o d o s bajos de 
la casa Lea l t ad 83 con tres hab i t a 
ciones, sala y saleta, todo b i en de 
corado . Las llaves en la bodega es 
quina a Concord ia . 
5 6 9 6 8 — 2 0 d i c . 
L O C A L CHICO P A R A U N PEQUE 
ño negocio con un entresuelo propio 
para v i v i r o depósi to ce m e r c a n c í a s . 
In forman Reina y San Nicolás , Café 
569;i5—19 dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de Crespo 42, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cocina con fogón de gas 
agua abundante, hay motor en $50. 
Informes A-0058. 
66958—19 d io . 
SE A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, muy ven t i -
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma i n f o r m a r á n . Su 
dueño : calle 12 y 15, Vedado. Te lé -
fono F-1021. 65755.—30 D l c . 
A G U A C A T E 2 8 
Se alquilan los bajos en $80. So c o m . 
pomm de sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos, cuarto do t a ñ o , cocina y gran 
pat io . Las llaves en los ta jos del 26 
Mh informes Dav id PolhamuB. A-79'í9 
os 10 a 2 y en Animas 90. tajos, de 
6 a 9. A-36&5. 
A G U A C A T E 7 5 
Se alquilan los altos en $60. Se com-
penen de sala, taleta, tres cuartos, 
cuarto de b a ñ o y cocina. Las llaves 
en los bajos, M á s informes Dav id 
Polhamus. A-791.9. de 10 a 2 y *n 
Animas 90. t a jos de 6 a 9. A-3635. 
A G U C A T E 2 7 . E S Q U I N A 
a Empedrado, de al to y bajo, se a lqu i -
la en $140, propia para toda clase de 
establecimientos. Se hace contra to . 
Las llaves en el t a l l e r . Más informes 
David Polhamus. A-7969, de 10 a 2 
y en el A-36a5 de 6 a 9. 
57076—20 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados al tos de Tenerife 71 a 
una cuadra ce los Cuatro Camino, 
compuestos de gran sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño Intercalado 
completo, con ag-ua caliente y fr ía , 
comedor al fondo, cocina de gas y 
cuarto y st v i c i o s de criado indepsn, 
diente. I r í o r m a n Monte 170. Teló-
fono A-2066. 
58411—23 de. 
P r ó x i m o a desocuparse se a l q u i l a el 
p r imer piso a l to de Acosta 9 5 , con 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
in tercalado, cocina y servicio c r i a -
dos . Puede verse Informes A - 3 5 6 8 
5 6 9 2 9 — 1 9 d i c . 
SE A L Q U I L A N P A R A P E R -
S O N A S 
de gusto, en Vir tudes , esquina a Es-
cobar, de estreno y a la brisa, tres 
l i nd í s imos principales y dos segundos 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, gabinete, b a ñ o intercalado, agua 
abundante, f r i a y caliente, cecina de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
techos decorados. En la esquina de] 
mismo edificio se a lqui la un gran sa-
lón propio para botica, fonda o café 
Las llaves en la bodega. In fo rman 
Vir tudes y Blanco, bodega. 
56214—20 d l c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Ganga. U n a casita con dos cuartos 
b a ñ o y cocina, abundante agua $ 3 0 
V a p c r 2 letra A a media cuadra 
Parque Maceo . 
5 6 4 0 a - 2 1 d ic . 
SE A L Q U I L A U N PISO E N CON-
cordia 100, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, corredor, baño , cuarto de 
criados y bafio 95' pesos. 
66201.—19 D l c . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E R E V I -
Uaglgedo 41, altos con sala, saleta, 
tres cuartos grandes y un sa lón al to 
a l a moderna. In fo rman en la misma 
56736—19 dic . 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
esquina a Mural la , ampl ia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, e s t a n t e r í a acabada de p in -
tar, por meses o contrato s in r ega l í a , 
siempre g a n ó $¿00. L lave en e l ca fé 
Informes: Mena. Monta 248. A-S560. 
M-C4^5. 
64763—19 dlc. 
P A R A O F I C I N A 
Se a lqui la a m p l i o depar-
tamento en Zu lue t a 3 6 - B , 
altos. Para m á s informes, 
S i l v i o Sandino , A d m o n . de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 22 oc 
H E R M O S A N A V E A L T A 
So a lqui la con 600 metros cubiertos, 
sin columnas y una gran terraza por 
dos calles, ideal para grandes talle-
res. Industrias, sociedad o colegio. 
I n fo rman : 4.ve. Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
64939—19 dic . 
Se a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
t o s d e B e r a a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F« M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 , 
Ind . S Oct. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a ^ e accesor ioR. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
I n d . S Oct. 
E S Q U I N A 
Se a lqu i lan los hermosos bajos de 
L e a l t a d 112 con z a g u á n , sala, sa-
leta, 4 grandes habitaciones, g ran 
b a ñ o completo , comedor, coc ina , 
cuar to y servicio criados, pa t io y 
t raspa t io . I n f o r m a n A - 3 5 6 8 . 
5 6 9 2 & — 1 9 d i c . 
Moderno , con cielo raso, gas, elec-
t r i c i d a d y agua en cada h a b i t a c i ó n 
a lqu i lo el segundo piso de A m a r g u -
ra 88 , b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuat ro habitaciones. I n f o r m a n en 
los a l tos . 
5 6 7 5 3 — 1 9 d i c . 
Comerciantes, vean este gran salGn de 
400 metros preparada para estableci-
miento. Puede verse a todas horas. 
Infanta y San L á z a r o , tarr ibién se ad-
miten proposiciones para todo el edi-
f i c i o . In fo rman : Vidal y Blanco. Ga-
iiano 95. Te lé fono A-50Ü7. 
50338.—28 DiC. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E FAC-
to r í a 56, gran sala, saleta, tres cuar-
tos corridos y uno independiente gran-
des, baño completo de servicios sani-
tarios, cocina, calentador y gran pa-
t i o . In fo rman en la misma de las 8 
a . m . a las 4 p . m . tarde. 
56590.—21 D i c . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
L O C A L E N LA C A L L E 
B E L A S C O A I N N o . 5 
con 900 metros propio para a l m a c é n 
o para exposic ión de m á q u i n a s y cual , 
quier otro negocio que se desee. I n -
forman en la mif.ma. 
56656—28 di.5. 
SE ALQUILA -ívGUILA 17, ALTOS, 
silla, recibidor, hal l , cinco grandes 
habitaciones, sa lón de comer, lujoso 
baño, cuarto y baño de cvladcs, p r o . 
pió para f a m i l i a acomodada o profe-
sional por tener gabinete a la calle. 
Pueden vers<» de 10 a 12 y de 12 a 5. 
Teléfono "A-7(i85. 
56769—20 dlc . 
SE A L Q U I L A P A R T E DE U N ESTA-
blecimlento con v idr ie ra a la calle y 
armatoste en la calle de Obispo pro-
pio para bordados y otros a r t í c u l o s 
oara los americanos. 
56841.—21 D l c . 
A L Q U I L O E N M O N T E , 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y , C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S , 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A 
5 6 6 6 0 - 2 0 d i c . 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lásar r . 147, altos. Be a lqui la 
con sala, ralela, cuatro cuartos y de-
n á s servicios. In fo rman : Mercaderes 
No. 22, al tes . Sr. ^.Ivarez. E l papel 
dice ddnde e s t á la l l a v e . 
57165—21 d lc . 
GRAN NEGOCIO. SE TRASPASA U N 
cr ntrato, 6 años , de casa en Gallano 
r-50 metros superficiales, propio pa-
ra cualquier comercio, cabaret, cine, 
billarea, etc. Informes Belascoaln 54, 
al tos. Quintana. 
57271—23 dlc . 
SR A L Q U I L A N LOS ALTOS DB 
Aguila 2? entre Trocacbero y Animas, 
son modernas. Tienen sala, comedor, 
3 cuartos, baflo completo, a g r á abun-
dante. I r / forma: Juan Harrelro. 
57263—22 d ic . 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Co-
rrales 241 y 245, cerca de Cuatro Ca-
minos con sala, comedor y tres haM-
tnrlonea y d e m á s servicios. Infor -
man Montft 103. L a EWMDOCtfcci». 
57320—24 d lc . 
NLPTUNO 177, ESQUINA A OER-
vasio so a lqui la un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño , 
cocina ^ d e m á s servicios. Para m á s 
informes en l a c a r n i c e r í a . 
53889—19 d lc . 
SE A L Q U I L A CONCORDIA MiS, B A -
jos, sala, saleta, tres cuartos, come, 
dor, baño Inteicalado, cosina, calenta-
dor, servicios y cuarto criados, llaves 
e Informes en San L á z a r o 392. Mar-
tínez, te léfono U-1598. 
f6077.—19 d lc . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
San L á z a r o 42 y 44, con todas las 
comodidad*». Informes: F-4623. 
67010.—22 D i c . 
SE A L Q U I L A E L TERCEU PISO D E 
la casa Aguiar 44. Se compone de 2 
cuartof, sala, baño moderno, cocina 
de gas. L a l lave t n la bedega. para 
m á s Informes café Siete Hermanos. 
Plaza del Po lvor ín , por Zulueta . 
56909-22 d lc . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO T>TL 
Amargura 72 entre Aguacate y Com. 
pós t e l a . Tiene sala tres cuartos, eo* 
niedor, r-ervlclo sanitario jpoderno, 
uantry y servicio d« criado. Agua 
abundamo. In forman en los bajr»8. 
Teléfono A-Ol'DO. 
66922—21 dio . 
P A R A U N COCINERO QUE Q U I E R A 
trabajar por «u cuenta, se alquila una 
gran cocina con su comedor en Reina 
83, a l tos . In fo rman en la misma, 
t a m b i é n se alqui la un cuar to . 
57018.—21 D i c . 
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO p r i n -
cipal , elevador y toda cpmodidad, so-
lamente personas de mora l idad . I n -
formes: A-4204. 57012.—27 D i c . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se a lqui la l indo piso de la esquina Jo-
vel lar y Hospi ta l a tres cuadras del 
Parque Maceo y una de San L á z a r o , 
de sala, comedor, 3 cuartos, lujoso 
cuarto de b a ñ o intercalado. Banco 
Nova Escocia, 206. ,M-4335. 
56870.-20 D ic . 
SE A L Q U I L A , A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta , entre Benjumeda y 
L l i n á s , cuatro casas altas y una na-
ve de 300 metros superficiales, con 
doble entrada por Infanta y por Pla-
sencia, todo sin estrenar. In fo rman : 
Teléfono 1-1116. 56857.—20 Dlc. 
§ » A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Manrique 114 A segundo piso esquina 
Dragones, r tbajoda $65 con tedas co-
m o d l d a d e í r.ocofarias. Llaves la bo-
dega. I r fot man Mercadares í~. A g u i -
lera. A.6524. 
56716-723 d ic . 
R e i n a 8 8 . Se a lqu i lan los espacio-
sos y c ó m o d o s bajos de esta hermo-
sa casa. 
5 6 6 5 9 — 2 1 dic . 
Se a lqu i lan en A v e n i d a de l a R e p ú -
bl ica 305, el l uga r m á s fresco y sa-
ludable de la Habana , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servicios y agua ca-
liente, comedor a l fondo y cuar to 
con su servic io para criados. In fo r -
man M a n z a n a de G ó m e z . Depar ta-
mento 2 5 2 . 
5 5 1 8 2 — 2 1 d ic . 
S E A L Q U I L A N E N $ 7 5 
los altos de San J o s é 216, entre Ba-
sarrate y Mazón, casi frente a l par-
que Carlos A g u i r r e . Tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo, co-
medor a l fondo, cuarto y servicio pa-
ra criados, cocina de gas. L a Llave 
en el bajo. In fo rman: Calle 14. n ú m e -
ro 4, entre Linea y 11. Vedado. 
67002.—23 D l c . 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se a lqui lan los altos modernos, com-
puestos de sala, comedor, dos habi-
taciones amplias, bafio moderno y co-
cina Precio 50 pesos. In forman en 
Universidad, 15. Teléfono A-3061. 
66874.—26 D l c . 
SE A L Q U I L A N 
En módico precio, unos altos Interior 
c«.ta Monte 1̂ 3 entre Indi t y Son N i -
c o l á s , luz e léc t r ica cocina de gas, ser-
vicio panltarlo, muy frescos. Infor -
man en la misma casa. 
65536—24 dlc. 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO cíe 
la e sp lénd ida casa de Virtudes y Ger-
vasio, sala, recibidor, comedor 3 ha-
bitaciones, dobles servicios, techos de-
corados, cocina de gas, fabr icac ión 
moderna 70 pesos. Informan en la 
bodega. 66679.—19 D i c . 
A P A R T A M E N T O S : SE A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo ameriea 
no, desde 35 pesos a 60. Los de 35 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas, bafio completo, todo Indepen-
diente, muy ventilados. Carlos I I I , en 
tre Zapata y Pozos Dulces. I n f o r -
man: Malecón, 61, altos, entre Galla-
no y Blanco. 66375.—28 D ic . 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . 
Se a lqui la una casa en el nuevo edi-
f icio situado en Manrique, San L á z a -
ro y Malecón . Tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitor ios , m a g n í f i c o 
cuarto de baño con agua f r ía y ca-
liente, comedor y cocina, cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Precio m ó d i c o . Puede verse 
a todas horas. In fo rman en San I g -
nacio 10. Te léfono A-6249. 
55774.-20 D i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P I S O A i J O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una hab i t ac ión en l a azotea. 
L a entrada por O b r a p í a . Lag llaves 
en l a S o m b r e r í a de Habana y Obra-
p í a . I n fo rman Leal tad 153, bajos. 
Te lé fono A,7897 y Lampar i l l a B2, al-
macén . 
56501—24 dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R A D O , a 
SE A L Q U I L A L A CASA J O V E L L A R 
n ú m e r o 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
m á s servicios. In fo rman : O b r a p í a , nú -
mero 7. Te léfono M-2504. 
66364.—12 E n . 
SE A L Q U I I A . N LOS A L T O S D B B E -
lascoaln 223. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, precio $00. L a llave en el 
a l m a c é n de los bajos. I n fo rman Te . 
léfono A-7S4Í. y A-1331. 
57098—20 d io . 
U N R I O L A 37 A ALTOS D E L A L -
m a c é n de P a ñ o s E l Navio se alqui la 
el entresuelo. Es propio para abo. 
gado médico o cualquier otra clase 
de of ic ina . Precio $5C. L a llave e 
informes en G a r c í a T u ñ ó n . Agu ia r y 
M u r a l l a . T e l . A-2856. 
67150—22 dlc . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de M u r a l l a 96 que consta de una sala 
muy granda, tres habitaciones, cocina 
y servicios. Tiene t a m b i é n un^ mag-
níf ica azotea delante. I n f o r m a n en 
les bajos. 
671Ó9—20 d lc . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para establecimiento. Gallano 3 20, por 
Salud. 
571Í6—20 dio . 
A L O S P R O F E S I O N A L E S 
E n A n i m a s entre Belascoain y Ger-
vasio, a lqu i lo en la p lan ta a l ta dos 
departamentos , jun tos o separados, 
propios pa ra gabinete-consulta con 
b a l c ó n a la calle ambos . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 7 3 2 5 . 
57093—20 d i c . 
E N CONSULADO 89, SE A L Q U I L A 
un segundo piso con sala, saleta, 6 
habitaciones y b a ñ o s a l a moderna, 
las habitaciones con ventiladores a 
la azotea. R a z ó n : la encargada en 
la azotea. 56986.—19 D l c . 
Se a lqui la la m a g n í f i c a casa Prado 
n ú m e r o 8, esquina a Cá rce l . Es ace-
ra de la sombra y tiene tres pisos. 
Propia para f ami l i a o club. In fo rman 
en San Ignacio 10. T e l . A-6249. 
• 66775.—20 D i c . 
CONSULADO H CERCA D E PRADO 
un pr inc ipa l cómodo y lujosamente 
decorado se ha rebajado a ciento cin-
co pesos. L a l lave en la misma . 
56511—19 d io . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lq l i l a en l a callo de Agds t ln M -
varez 18 a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y doa de Belascoain, con sa-
la, saleta, tres habitaciones y d e m á s 
s í - rvlc los . In fo rma : Sr. Alvares M í r 
caderea 2.2, a l tos . Papel dice dónde 
e s t á la l l a v e . 
67155—21 dlc . 
A N I M A S 1 0 4 
Se alqui lan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, S cuar-
tos, un cuarto m á s en l a azetea y de-
m á s servicios. In fo rma Sr. Alvaros 
Mercadires 22, al tes . Papel dice dón-
de e s t á l a l l a v e . 
571f.9—21 d lc . • 
A N I M A S 4 9 
Se a lqu i lan loa bajos de í l c h a casa, 
compuestos de sala, ccrac-dor, cuatro 
cuartos, cecina de gas y d e m á s servi-
cios. In fo rma Sr. Alvares . Mercade-
res 22. a l tos . E l papel dice dónde es-
t á l a - l l a v e . • 
57103—21 dio . 
Se a lqu i la en la calle Monserrate 
No . 145 frente a la nueva E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , u n piso a l to con tres ha-
bitaciones y servic ios . I n f o r m a n en 
M a n z a n a de G ó m e z . Departamento 
N o . 2 5 2 . 
5 5 1 8 5 — 2 1 d i c . 
RAYO L E T R A C E N T R E SAN RA. 
fael y San J o s é . Se a lqui lan los es»-
p lénd ldos altes de l a J o y e r í a "Mar-
zo" por Rayo, con servicies, cocina da 
gas y una gran azotea hacia Gallano 
Informes en l a J o y e r í a "Marzc" . Ga. 
llano 88 A 
568S6--20 d lc . 
Se a l q u i l a n los hermosos bajos de 
D e s a g ü e 72 entre Franco y Subi ra -
na, compuestos de sala, saleta, ga-
binete, 6 grandes cuartos, e s p l é n d i -
do comedor a l fondo, cocina, dos 
b a ñ o s , lavadero y tres pa t ios . I n -
fo rman en los a l tos . T e l . U - 1 7 2 7 . 
5 6 7 6 5 — 2 3 d i c . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se alquilan, buena esquina y locales, 
juntos o separados, a p r o p ó s i t o para 
café , l echer ía , bodega etc. In forman 
en los mismos. In fan ta y Concordia o 
en el Te léfono M-6823 . 
56797—19 dic . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
propio para poner dos o tres mesas de 
billares, buen punto, poco a lqu i le r . 
In fo rman en Inquisidor, 17, a todas 
horas. 66587.—19 Dlc . 
Se a lqu i la la casa Z a n j a 70 , ( F i n -
l a y ) para establecimiento de indus-
t r i a o t a l l e r . L a l lave en l a misma 
calle N o . 66 1-2. I n f o r m a n en la 
calle de Galaber t entre Gertrudis y 
Josef ina. V i l l a Mercedes . V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673. 
5 4 8 0 9 — 1 9 d i c . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
tc de l a casa Franco 5 entre Carlos 
Tercero y Estrella, compuesto de sa-
la, recibidor, cemedor corrido, 3 habi-
taciones, baño intercalado, cuarto y 
serv l i los de criados y cocina de gas. 
T a m b i é n se a l cu l l a la casa Lindero 16 
a una cuadra de Bela«ceaJnr compuer-
ta de sala, comedor y S habitacioneg 
Informes: Campanario 224. T e l é f o n o : 
A.1882. 
56996—20 d lc . 
AMARGURA 74 E N T R E COMPOSTE-
la y Aguacate. Se a lqui lan les bajoa 
con e s t a n t e r í a , propio para comercio 
In forman en los a l t . Te l . A-5445. 
67129—21 d lc . 
SE A L Q U I L A L A CASA A G U I L A 801 
sala, saleta corrida, dos cuartos y de-
m á s servicios. L lave en !a bodoga. 
Su dueño Amargura 11. D r . Chiner. 
57i l6—21 dic . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos, medornos, de la casa P r í n c i p e 
N o . 26, a una cuadra de Infanta , 
compuestos do sala, comedor, 3 cuar. 
los. foolna do gef, b a ñ o moderno v 
una h a t i t a c l ó n en la azotea. L a llave 
e Informes en S i n Francisco y Jov^i-
l iar , bodega. T e l . U-2628. 
• 5716G—20 d ic . 
C A L L E ACOSTA ESQUINA A I Í A . 
b a ñ a se cedo un local grande con 
puertas de hierro, mertade en colum-
nas, propio para cualquier negocio, 
no siendo V í v e r e s . Se tja contrato 
si se desea. I n fo rman Aeosta 31, 
a l tos . 
67077—20 d ic . 
A M E D I A CUADRA CARLOS I I I SE 
alquilan los bajos Luaces 9. Por ta l , 
pala, cuatro cuartos, b a ñ o Intercala-
do, comeior al fondo, pantry , cocina, 
servicios, cuai lo criados J80, patio, 
t raspat io . Llave» bodega. I n fo rman : 
Mercaderes 27. Agui lera . A-6524. 
56717—23 d ic . 
Se a lqu i l an los altos de Trocade ro 
N o . 67 entre A m i s t a d y A g u i l a . 
T i e n e n tres cuartos, sala, cocina do 
gas, b a ñ o , e tc . Precie ,$75. In fo r -
m a n : J . Balcells y C a . San Igna-
cio 3 3 . A - 2 7 6 6 . 
5 6 7 6 4 — 2 0 d i c . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N ! 
Se a lqui lan ios lujosos altos de la 
l e t r a H y bajos de la R t r a B da 
San J o s é 124 entre Lucena y M a r q u é s 
González con sala, saleta, tres habi-
taciones, e t l ó n de comer, cuarto da 
criado y doble t e rv ic lo sanitario cou 
calentador, no les f a l t a nunca el agua 
I n f o r m a Sr. Alvarez . Mercaderes 22 
a l tos . Papel olee donde e s t á la l lave 
571C1—21 d io . 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S . D E -
partamentos de dos habitaciones, des-
de 21 a veint icinco pesos, agua abun-
dante, e sp l énd idos patios y Jardines, 
v i s t a a la Calzada. Crist ina, 40, es-
quina Concha, ant igua c l ín ica Mal>-
be r t i . 56832.—24 D i c . -
SE A L Q U I L A l^A CASA SAN L A Z A -
ro n ú m e r o 329, altos, compuesta da 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. In fo rman : Obrap ía , n ú -
mero 7. Te léfono M-2604. 
56353.—-13 E n . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
mocén o ta l le r de lavado. Tiene bue. 
na azotea. In forman Piccta 106. 
66281—19 dic. 
SE A L Q U I L A N LOfí COMODOS A L -
tos de Zanja 29 cou dos habitaciones, 
tal? y saleta; en la curnlcerla eaqul. 
na Manrique Jas l laves. 
£ .6133 . -21 d io . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de San Rafael 110 S-4 (Casa Reearey) 
tiene tres habitaciones, sala y sale-
ta bien decoradas y los m á s cómodos 
servicio*. Las llaves en la c a r n i c e r í a 
de l a esquina. „ M, 
50133.—21 d lc . 
SE A L Q U I L A CONCORDIA 131. SA-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
uno en la azotea, servicios. L a llave 
en loa bajos. In fo rman Malecón 6 A 
Telé fono A.3S35. 
56178-79—20 d io . 
SE A L Q U I L A N E N 76 PESOS LOS 
altos de Vir tudes n ú m e r o 100, «ala , 
saleta 4 cuartos. Llaves ca fé esqui-
na Lea l tad 2 meses en fondo. D u e ñ o : 
1-2450 56236.—20 Dic. 
SE A L Q U I L A EL. BAJO D E CRÜJS-
po 4, compuesto de sala comedor, tres 
cuartos y servicio sani ta r io . In fo r -
man por te lé fono 1-2547. 
- 6G209.—20 D i o . 
J e s ú s M a r í a 4 7 , se traspasa esta 
espaciosa esquina, con estableci-
m i e n t o . Renta mensual $ 1 2 5 . Se 
hace con t ra to por a ñ o s . In fo rmes : 
Teniente Rey 3 0 . T e l . 1-2022. 
5 6 4 8 6 — 2 2 d ic . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Anlmae 182, casi esquina a Be-
la-scoaln Tiene sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, etc. La l lave en los altos 
56900—24 d l c . 
Se a lqu i l a el segundo piso de Nep-
tuno 183, entre Gervasio y Belas-
coa in , compuesto de sala, saleta, j 
cuartos , b a ñ o in te rca lado , comedor 
al f ondo , cuar to y servic io de c r ia -
dos . L a l lave en los bajos , mueble-
r í a V a l l e . I n f o r m a n en S a l u d y 
G e r v a s i » , b{>dega. 
5 6 4 1 0 — 2 1 d ic . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CO-
rrales 251 y £55, cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y d e m á s servi-
cios. In fo rman en Monte 103. L a De-
mocracia, 
53299—20 d lc . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B 
Acosta 49, compuesto de sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones, baño com-
pleto Intercalado, cocina de gas y ser-
vicios de criados. L a llave e Informes 
en los bajos. 67013.—20 D i c . 
Re ina 1 0 3 , E n este hermoso e d i f i -
c io , se a lqu i l an unos frescos y v e n -
tilados altos por Campanar io , c o m -
puestos de 5 habitaciones, sala, co-
medor y servicios dobles con agua 
a b u n d a n t e . L l a v e e informes en ej 
establecimiento. 
5 7 0 5 2 — 2 1 d ic . 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
entre Agu ia r y Cuba. Tiene un frenta 
ancho y 280 metros cuadrados do su-
perflQle. A lqu i l e r muy razonable. L a 
l lave en los -a l tos . In forman Manza-
na de Gómez 260. Teléfono A.2021. 
50042.—26 d lc . 
V E D A D O 
Se a lqu i l a pa ra establecimiento en 
lo me jor d é l V e d a d o u n g r a n l o c a l . 
Calzada esquina a B . I n f o r m a n en 
el mismo. 
5 7 3 9 6 2 4 d 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
L í n e a n ú m e r o 2, a la entrada del Ve-
dado. I n f o r m a : Pablo S u á r e z . Te lé fo -
nos M-8270. F-233y. 
67389.-25 D l c . 
VEDADO, A L Q U I L O A L T O S CHA-
let moderno, calle C, 147, agua abun-
dante terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos, buen baño, servicio criado 
100 pesos. L a llave en los bajos. I n -
forma: Campanerla, Habana, 51, M -
7785. 67393.—22 D l c . 
Se a lqu i l a la p lan ta baja de la her-
mosa y mode rna casa calle J . casi 
esquina a Calzada con sala, fa!i' 
ha l l , c inco cuartos, dos b a ñ . co-
medor , p a n t r y y cocina, tres hermo-
sos cuartos de criados y b a ñ o , ga-
rage. Informes T e l . F - 2 1 1 5 . S u 
d u e ñ o al lado y la l l a v e . 
5 7 3 0 1 — 2 3 d i c . 
E N LO MAS CENTRICO DE L A H A -
bana, cerca de los teatro? y paseos 
y de l a zona comercial se a lqui la 
un piso cen frente a la plaza del 
Cristo y esquina a l a callo dfe Vi l legas 
de 7 hermosas habitaciones con la-
vabos de agua corriente y su balcón 
a la calle, e sp lénd ido servicio sanita-
r io s tc . Para una o dos famil ias o 
para profesionales y comerciantes con 
oficinas y comul t c r io s . 
67019—21 dio . 
P R O X I M O A DESOCUPARSE SE al-
qui la el segundo piso de Compostela, 
109, esquina Mural la , en 105 pesos, 
compuesto de cinco cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baño con agua caliente y 
f r í a . Se puede ver . Te lé fono 1-1377. 
66343.—21 DIC. 
G A R A G E , SE A L Q U I L A E S P L E N -
dido local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 m á q u i n a s . En los 
altos hay apartamentos a módicos 
precios que pueden habitar los chauf-
fers y a l lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I , entre Za-
pata y Pozos Dulces. In fo rman : Ma-
lecón, 61, altos, entre Gallano y 
Blanco. 56376.—28 D l c . 
N e p t u n o 140, A l q u i l o la tercera 
p lan ta , de reciente c o n s t r u c c i ó n de 
es!a casa. Consta de amplia sal.-\, 
rec ib idor , 4 habitaciones, e tc . Es-
p l é n d i d o b a ñ o , con agua ca l ien te . 
L a l lave en los ba jos . I n f o r m a : 
R i v a . 1-5557. 
5 7 1 0 0 - 2 2 d i c . 
O Q U E N D O 3 
E N S A N I G N A C I O , 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
qui la un departamento propio para 
depós i to de m e r c a n c í a o comercio a l 
por mayor . E n la misma in fo rma . 
64343 . -31 D1C. 
A L T O S E N M I S I O N 
Se a lqui lan los altes de Mis ión 4, da-
recha, con eala, comedor, dos cuartos 
y d e m á s servicios. In fo rma Sr. A l 
varez. Mercaderes 82, al tos. Él papel 
dlco ddnde es-tá la l lave . 
57164—21 d ic . 
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A . 
para estfibleclmiento, acabado de cons-
t r u i r en el Edif ic io de Virtudes y En-
cobar. I n f o i m n u en Blanco y V i r t u -
des, bodega. 
ri6223—20 d lc . 
SE A L Q U I L A N LOS PAJOS DE SOL 
No . 50 superiores para escritorios o 
• ' i cus t r l j s , f á t r i c a de ca-zado, ra-nn-
lones o sombreros, e s t á <n f l tuae ión 
muy Cuner. ; lal . Véa los . La l lave toPiá 
m la bodega de la esquina. Informa 
mi dueño San Miguel 86. a l tos , 
60199—1'2 d lc . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E 
San Mar t í n , 5 a una cuadra de I n -
fanta, con 700 metros superficiales. 
In fo rman en la misma . 
54163.—14 E n . 
D E N T I S T A S : E N E L PUNTO D E M E -
j o r t r á f i c o de la Habana, alquilo ba-
rato e sp lénd ido local para gab'ne-
te . Escriban por informes a l Apar ta -
do 1602. Ciudad. 
56783.—18 dlc . 
L O C A L P A R A C O M E R C I A L MONTE, 
' ü l , esquina Angeles, a l r u l l o zagnA 
grande propio para prendas, pe l e t e r í a , 
r e lo j e r í a , locer ía o quincalla, punto 
de lo mejor en el mismo Informan. 
66993.—20 D i c . 
C U B A 8 
Se a lqui la r les bajos, compnestos de 
z a g u á n , sala, saieta, tres habitacio-
nes, un sa lón con entrada Indepen-
diente por Aguiar , cocina, y d e m á s 
servlcloa completos. In fo rma señor 
A lva rez . Morcaceres 22, al tos. El pa-
pel dice donde e s t á In l l ave . 
57K.0—21 d l c . 
Se alquila, entre Figuras y Benjume-
da, con tala , comecíor, tres coartes y 
d e m á s t.ervlclos. i n fo rma : Sr. A l v a , 
lez . Mercaderes 22, a l tos . Papel dice 
dónde e^ tá la l l ave . 
571G2—21 d io . 
Para perdonas de gusto, m u y lindas 
de estrena y a la brisa, se a lqu i lan 
en un coló edi f ic io , 12 p r e c i o s í s i m o s 
pisos en Vi r tudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para v iv i enda de f a m i -
lias, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o in tercalado, agua a 
s a t i s f a c c i ó n f r ia y cal iente, cocina 
de gas, cuar to y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gab ine te ; no 
hay nada me jo r n i m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . Se pueden ver todos 
los d í a s de 3 a 5, S u apoderado en 
Vi r tudes esquina a Blanco , bodega 
5 4 5 6 5 — 1 9 d i c . 
V E D A D O 
Se alquila Ja casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, c mpuesta do j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta, gabinete, cernedor, 
pantry , cocina y cuarto do criados en 
los altes, terraza 7 cuartos y 4 bafifid 
garage con h a b i t a c i ó n y se i vicio. Id 
llave B 145. In fonna j i T e l . I - 5 3 U . 
Precio *275. 
^Sr.C—24 dlc . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11. 
entre E y F, Vedado, con sala, come* 
dor, recibidor, cocina, r e p o s t e r í a y 9 
cuartos de dormir , departamento de 
criados con dos baños , garage para 
dos m á q u i n a s y un patio de 1,300 me-
t ros . L a l lave a l lado. I n f o r m a su 
d u e ñ o : Doctor D o m í n g u e z . Prado, n ú -
mero 33, bajos. Teléfono A-5049. 
67201.—28 D i o . 
C A L L E 1 5 . E N T R E J y K 
Se a lqui la un a l to con sala, recibidor, 
seis cuartos, b a ñ o Intercalado, come-
dor, pantry, cocina de gas y servicio 
de criados. Se puedo ver a todas ho-
ras. Llaves a l lado casa del señor 
Lar rea donde Informan. Te léfono 
F-2134. 67224.-23 Dic. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS a l -
tos en 14, entre 19 y 21, n ú m e r o 189. 
L a llave en los bajos. In fo rman en 
13, n ú m e r o 99, Vedado, T e l í f o n o F -
2567, 57030.—23 Dic. ~ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . PRO-
xlmo a desocuparse se alquila el de-
pós i to que ocupa "Ten Cent" en Amis-
tad 65, pegado a San Rafael, s i t io m á s 
comercial dé Ifc Habana. In fo rman : 
altos segundo. 
66606.—21 DIO. 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E 
y cómodo primer piso en la calle 
Barcelona, n ú m e r o 10. In fo rman en 
los bajos. 56035.—19 Dic . 
A l t o s : D a m a s , 2 , e s q u i n a a L u z 
Caso nueva, se a lqui lan los altos con 
sala, recibidor, tres habitaciones de 
4x4, baño , cocina y d e m á s servicios. 
La l lave en los bajos, precio e infor-
mes: san Ignacio 62. Sr. Mosteiro 
Teléfono A-2974. 6 6 0 3 7 . - 1 » D l c ' 
A L Q U I L O ALTOS C H A L E C A L L E 
C 147, moderno, tenaza, sala, come-
dor, 4 cuartos, buen servicio de crla.16 
]0ü p é s o s . T a m b i é n alquilo casa de 
una planta en la calle J e s ú s Peregri 
no 57, cerca de Belascoain con sal:tT 
saleta, tres cudrtos, buen bafio, coci-
na $60. L a l lave al ladQ. In fo rman: 
Campanerla. Habana 51 , M-T785 
56883—19 dio. 
V E D A D O . P N $40 ALQU1LG UNOÍf 
altos con sala, comedor, 3 cuartos v 
servicios sanitarios y terraza, call.^ B" 
entre 25 y 27 No . 250 y 252, en" e»! 
in ter ior i n í o i m a n . 
56888—19 dlc. 
SE A L Q U I L A E N E L MEJOR PUN-
tO del Vedado, una hermosa sala, con 
derecho a uso de Teléfono a profe 
s i r r a l o comi&lonista o para exhl" 
b i d ó n . E s t á en l a Calzada 167 a l indo 
del P u m t e M i r a m a r . In forman en ja 
misma, de 12 a 2 p . m . y de G a 9 
P M M 0 mer ló l f . no . 
I r6«]2—19 dlc. 4 
C E N T R E 2 1 Y 2 3 N o . 2 0 5 
Se a lqui la cesa de Jardín , pena l , «a la 
dos cuartot-, comedor, cocina do gas y 
servicios. T e l . F,4252. 
c«892—SI dio. 
v T T N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J ^ O X C T D 
1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal , sala, comedor, C cuar-
tos, cuarto de b a ñ o con calentador, 
pa í lo , de azotea. I^a l lave en la mis* 
j i i a . E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
65543.—28 D l c . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E A, 
númepo 14, entre Calzada y 5a., com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y servicios sanitarios. 
Informes: Te léfono F-4370. L a llave 
en la bodega. 66646.—23 D i c . 
A L Q L I L A L A CASA K 186 i:n^ 
t re 19 y 21 con Jai din, por ta l , sala, 
V habitaciones, comedor, dos bañóos, 
cocina dio gras, garage y d e m á s como-
didades. L a l lave o informes L 164. 
56919—20 d lc . 
Se a lqu i l an en l a calle F entre T e r -
cera y Q u i n t a , V e d a d o , pisos a l toá 
modernos, con ter raza , h a l l , 4 habi -
taciones, b a ñ o in te rca lado , espacio-
so comedor a l fondo , pan t ry y cuar-
to con servic io pa ra c r iados . T a m -
b i é n se a lqu i l a u n chaleci to en la 
calle Te rce ra entre E y F , es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con muchas co-
modidades . Las llaves en el chale-
c i to de l a esquina de Tercera y F . t 
pregunte por el encargado. In for -
man en la M a n z a n a de G ó m e z . 
Depar tamento 2 5 2 . 
5ri83—21 d lc . 
V E D A L O . E N S2">Ü SE A L Q U I L A L A 
• sp l éndk la casa de una to la planta 
calle M N o . 35 entre 19 y 21, con 
fearagíS y d e m á s comodidades. 'La- i 
l laves e informes a l lado en los ba-
jos del N o . 37. 
5639G—?3 d l c . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
ca^a do modsrna cons t rucc ión situada 
en l a calle 27 entre B y C. Vedado. 
Se componen de portal , sala, come-
dor, tres cuartos y uno para criados, 
«doble servicio t an i t a r io y l a ñ o mo-
derno. Precio $80. Las llaves en el 
piso de a l lado. Para infoimes Gar-
cía Tuftfin. Agular y MuroJla. Tel-Í, 
fono A-2S56. 
(,7149—22 d i c . • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de Dos y Zapata 
a dos cuadras de la calle 23 y una 
de los t r a n v í a s Marianao-Parque Cen-
t r a l con abundante agua. In fo rman : 
Tel F-4965. 57048.—22 í ) i c . 
A E D A D O . SE A L Q U J L A L A CASA 
moderna calle H N o . 149 entre l a y 
)7 . Tiene garage, cocina, dos cuartos 
y baño en el só tano , pr imer piso, por-
ta l , sala, comedor, icposterta, segun-
de piso, tres cuartos y baño . I n f o r -
man H N o . 144. J1 
56213—22 dio. 
Í.E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MO-
derna consitrucciCn situada en la ca. 
l ie 27 entre B y C , Vedado. Se com-
ponen d« sala, comedor, 4 cuartos y 
uno pata criados, doble -cl0.J5*"1: 
tar lo y bnño me cierno. Precio $80^00 
Las llaves en el piso de al lado. Pa^ 
ra Jnformes G a r c í a Tuftón. Aguiar y 
M u r a l l a . T e l . A-2866. 
r71f2—22 dlc . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CASA 
inter ior con tres cuartos. Esla f ce 
medor, servicio completo, cocina y 
patio en $55. 19 N o . 249 entre E y F 
In fo rman a l fondo. „ , 
56997—21 d ic . 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA E N 
si t io muy fresco y "saludable a dos 
cuadras del t r a n v í a , bastante barata. 
Calle C, n ú m e r o 272. entre 27 y 29, 
Vedado. 57004.-20 D ic . 
V e d a d o . Se a lqu i la en prec io me-
dico altos modernos de cielo raso, 
columnas de escayola con garage, 
p o r t a l , sala, rec ib idor , 5 habi tac io-
nes, comedor, buen b a ñ o , o t ro p a n 
criados, lavabos en las habitaciones 
ca lentador , cocina grande de gas, 
motor e l é c t r i c o , t imbres , indepen-
dientes del ba jo . A v e n i d a W i l s o n 
No . 9 3 A entre Seis y O c h o . M á c 
informes T e l é f o n o U - 1 4 0 9 . 
5 7 0 0 7 — 2 1 d ic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de Correa, 29, es-
quina a Flores, compuestos de terra-
za, escalera dé marmol , recibidor, 
cuarto do escritorio, sala cuatro ha-
bitaciones, dos a cada lado, con baño 
Intercalado, ha l l , comedor, cocina de 
gas con calentador, cuarto para cria-
do con sus servicios. E s t á lujosamen-
te decorada. Tiene bomba Westco pa-
ra uso erelusivo de la casa. Gana 110 
pesos. La llave en. los bajos. Para 
informes: C a r r e r á y Medina. A g u i l a 
33. Te léfono M-4546. Preguntar por 
el s eñor M a r t í n e z . 
57019.—27 D i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
LAGUERUE14 
Entre CsJ^ada y Agustina, a lqui lo un 
chalet de u n » p l m t a , cempuerto de 
portal Jard ín , sala, saleta, 4 habita-
ciones, baño intercalado, comedor y 
servicios criados. Las llaves a l lado. 
Precio $75. M á s informen David Pol-
liamus. A-7969 de 10 a 2 y en A n i -
nms 90, bajos. A_3e95. de C a 9. 
57076—20 dic. 
SE A L Q U I L A . L A CASA B R U N O Z A , 
yas casi esquina a Santa Catalina, a 
media caa t í r a del t r a n v í a . J a r d í n , por-
ta l , sala, recibidor, comedor 3 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, cocina, 
cuarto y servicio de criacos. acabada 
de construir , s in estrenar. Su d u e ñ s 
Teléfono W l « 7 . 
5Tf,C7—2" d i c . 
E ^ LO MEJOR D E L A V I B O R A , Car-
men 7, entre Calzada y San L á z a r o , se 
alqui la la fresca casa acabada de p in -
I tar, compuesta de Ja rd ín , por ta l , sa-
' la , saleta, cinco cuartos y d e m á s ser-
v ic ios . La llave a l lado. Informes: 
J . del Monte, 558, a l tos . 
57042.—21 D i c . 
C A L L E 22 No. 6 E N T R E L I N E A >' 
11, en el Vedado, a dos cuadras del 
paradero, media de L í n e a en $50 se 
a lqu i la cómoda casa de m a m p o s t e r í a , 
a l a brisa y pintada de aceite, hermo-
so Jard ín , tres cuartos grandes, sala, 
comedor, cuarto baño con bañadora , 
ducha esp lénd ida , cocina, in&talaclón 
e léc t r i ca , a certa fami l ia , se hace 
rebaja. Puecie verse a tedas horas . 
Trato a l t e l é fono F_24i?.. 
559SG—19 d ic . 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 
11 entre D e s a g ü e y Benjumeda en $50 
con sala, comedor y tres cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en la bodega 
de la esquina e informan en la misma 
\ 57124—20 d l c . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E , C A L L E 
Diez, esquina a 17, Vedado, con Jar-
dín, por ta l , sala, dos cuartos, baño 
completo intercalado, cocina de gas, 
pa t io . La llave en la bodega de 17, a l -
qui ler 50 pesos f iador . Informes: F -
2124. 56828. -20 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa de moderna cons t rucc ión situa-
da en l a calle 27 entre A y Paaeo, 
Vedado. Se compene c'e sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanitario y b a ñ o moder, 
no. Precio $75. Las llaves en loa 
bajos. Izquierda. Para i n í c r m e s Gar-
cía T u ñ ó n . Agu ia r y M u r a l l a . Te lé -
fono A-2856. 
57151—22 d ic . 
S E A L Q U I L A N 
E N LO MAS A L T O D E L R E P A R T O 
Santos Suá -ez se a lqui la un-t casa 
nueva cor. j a rd ín , por ta l , sala, .saleta, 
4 cuarto-s, comedor, berviclos comple-
tos, cuarto y servicies de criado, gn-
rages, cuarto Oo chauffeur, a la brisa 
Gana $75. Calle D'Estrampes entre 
Patrocinio y Carnv.-n In forman T e l é , 
tonos F-3621. F-3011. 
56516—22 d ic . 
V I B O R A 
Se a lqu i la la casa Lu i s E s t é v e z 3, 
entre la Calzada P r í n c i p e de Astur ias , 
sala, recibidor, comedor, seis salas, 
dormi tor ios ; un baño sa lón , otro baño 
completo, pantry, gran cocina, cuarto 
criadas, cuarto criados, cuarto chofer, 
l a v a n d e r í a etc., garage, dos ra quinas. 
L lave e informes a l lado. 
56611.—23 D l c . 
SE A L Q U I L A UNA N A V E CHICA, 
para i n d u s t í i a o comercio. Volázques: 
N o . 9S a una cuadra de Concha. Pre-
cio económico . T o l . 1̂ 27 96. 
5G245—20 dio. 
JESUS D E L MONTE, C A L L E SAN 
J o s é cerca de l u z a tres cuadras de 
la calzada, se alquilan dos cetras nue-
vas. Sala, dos habitaciones grandes, 
doble cervlclo. comedor, cocina y pa-
t ios . Precio $40 cada una. La l lave 
en los Iva jos, s ó t a n o . Trato Sr. Lia , 
no. Tejadi l lo 12. bajos. Te léfono 
M-9754. 
56523—19 d i c . 
A L Q U I L E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
una casa de madera con 12,000 metros 
de terreno con á r b o l e s frutales, en 
Amargura 126. In forman por t e l é fono 
I - 2 5 4 f 06208.-21 Dlc. 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A E N $33 
M a r t í n Ugarte 18. moderr-a. sala, co-
nic dor. t i es cuaitos, servicio completo 
t ia^patio a l a calle y por su especial 
a i s t r l b u H ó n inter ior pueden v i v i r con 
independencia dos m í . t r i m o n i o s . I n -
fo iman en la misma. 
."7311—25 d l c . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A U N L O C A L CON puer-
ta de hierro y su h a b i t a c i ó n y servi -
cios en 20 pesos en Consulado y Siete, 
Buenavista. 57233 . -21 D i c . 
E S Q U I N A Q U E D A A TRES C A L L E S , 
para ba rbe r í a , l e che r í a o cosa a n á l o -
ga, a lqui ler muy barato. Serafines y 
¿San Indalecio. 56836.—22 D l c . 
Se a lqu i l a en la L o m a de l M a z o , 
el bon i to y c ó m o d o chale t en la es-
quina de O ' F a r r i l l y J o s é A . Saco. 
I n f o r m a n en M u r a l l a 73 , t e l é f o n o A -
0 5 4 8 . 5 6 8 0 8 22 d 
SE A L Q U I L A L A CASA A N I M A S 20 
V í b o r a . Sala, comedor. 2 habitacionea 
y d e m á s servicios. La llave en el 22 
Informar, en Monte 31 . T e l . A,435S. 
56966—19 d ic . 
ALQUILO B. LAGUERUELA ENTRE 
2a. y 3a. Víbora , Ja rd ín , por ta l , sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos altos y 
tres bajes, dos servlcUiS. patio y tras-
pat io . Precio $60. Informan 1-6539. 
:>69?0—21 d ic . 
V I B O R A 
En $80 se a lqui lan los modernos altos 
de Luz i . Sala, saleta, comedor, c l n . 
co cuartos y d e m á s servicios. j^a l l a -
ve e informes en los bajes. M-2775 
y A-62C6. 
P7145—20 d io . 
Icfe frescos altos de la nueva casa s i -
tuada en la calle L , entre 21 y 23, 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño intercalado, come-
dor a l fondo, hal l , pantry , cocina, dos 
cuartos con servicios para criados. 
In fo rman en los mismos. Precios re-
ducidos. 56034.—20 D i c . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle Quinta N o . 99 entra 6 y 8, con 
Jard ín , por ta l , sala, comedor, 4 cuar. 
tos, b a ñ o completo, dos servicios, pa-
tio y cocina. La l lave en l a bodega. 
In fo rmí in T e l . 1-4282. 
56597—2S d l c . 
V E D A D O . SE A Q U I L A N LOS A L -
tos de la moderna casa calle H entra 
Calzada y Nueve, con entrada Inde-
pendiente, compi.estos de terraza, ves-
t íbulo , sala, ha l l , 5 habitaciones, dos 
b a ñ o s intercalados, comedor, reposte-
río, cocina, dos habitac iones y baño 
para criados. In fo rman calle G 07 
entre Calzada y Nueve. 
565rS—20 d i c . 
Se a lqu i l an los altos de V i l l a Dulce 
M a r í a , acabados de fab r i ca r con ga-
rage en 2 9 entre B y C , V e d a d o . 
Prec io $ 1 4 0 . I n f o r m a n : J . Balcells 
y C a . San Ignacio 3 3 . V 2 7 6 6 . 
5 6 7 6 3 — 2 0 d ic . 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E CA-
sa calle 3a., 385, entre Dos y Cuatro, 
Vedado, j a r d í n , por t a l , hal l , dos cuar-
tos, comedor, cocina, cinco dormito-
r ios altos, baño , ha l l y terraza. A . 
Caos. Empedrado 30. M-1238, F-4187. 
56676.-23 D l c . 
SE A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de frai le , con Jar-
dín, por ta l , sala, gabinete, comedor 
un cuarto, cocina, cuarto"y servicio de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto chauffeur, planta a l ta , cinco 
habitaciones, dos baños , h a l l . La llave 
e informes en H , n ú m e r o 156, esquina 
a 17. 56829.—24 D i c . 
SE A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Des entre 23 y 25 N o . 225, Vedado. 
In lormes y l lave 23 esquina a Dos . 
¡m-̂ . Viuda de López 
• 56691—19 d ic . 
SE ALQUILA LA CASA ACABADA 
de const rui r de tres plantas en 11 
esquina A, constando cada piso de 
por ta l , sala, hermoso hal l , 4 habita-
ciones, b a ñ o intercalado, gran com.j-
dor a l feudo, cocina de gas. cuarto 
de criada con tus servicios, garage y 
cuarto de chauffeur . Precios de loa 
bajos y pr imer piso $140 y el tercero 
5120. I n fo rman : T e l . F-5854 
56714—22 dlc . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS Es -
p lénd idos altos de 21, esquina a B , 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartee, dormitorios, terraza, baño i n -
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
su servicio de criados. I n fo rma en los 
bajos de la misma. 
56000 . -21 D lc . 
C O N M U C H A S C O M O D I D A D E S 
Se alquilan los altos de l a calle Dos 
No . 237 er el Vedado entre 25 y 27 
Terraza, sala, 4 cuartos, sa lón de co-
mer a l fendo, cuarto de baño, cocina 
de gas, cuarto y servicios de criados 
en el patio de l a izquierda, que le 
pertenece a los altos, a s í como el ga., 
rage que existe en él con un cuarto 
para el chauffeur. Precio $130. M á s 
informes en la calle 17 N o . 464 es-
quina a 10. T e l . F-4291. 
56451—19 d l c . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
V I B O K A , S I N ESTRENAR T O D A V I A 
se a lqui la la boni ta y cómoda casita, 
calle de Carlos Manuel n ú m e r o 3, en-
tre ÁVenWa de Acesia y San Miguel , 
con v is ta a l parque de Emil ia Córdo-
ba y a dos cuadras ele la Calzada. Tie-
ne por ta l , « i l a , oos cuartos, t uen ba-
ño, comedor, cocina, lavadorc *y patio, 
l ü n t a $45.00, con fiador o dos meses. 
La l lave e informes, a l lado. 
57.'.6C 22 d 
RE A L Q U I L A U N A GASA E N E L Re-
parto Batista, D y Octava, a una cua-
dra del t r a n v í a , dos cuartos, b a ñ o I n -
tercaladlo, cocina y comedor y servi -
cios, patio y traspatio, gana $30. L a 
llave en la bodega de enfrente 
57366 25 d 
C ó m o d a y espaciosa casa con pa-
tio y doble t raspa t io . Se pueden 
tener en ella plantas y aves. Nunca 
ha sido habi tada por enfermos. 
Gana $ 8 5 , Mi lag ros 4 0 entre Bue-
naven tu ra y San L á z a r o . V í b o r a . 
Se puede ver de 8 a 12. 
5 7 0 4 3 — 2 2 d i c . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa de Remedios 75, en L u y a n ó , a 
media cuadra de la Calzada, frente a 
la nueva iglesia, compuesta de Ja rd ín , 
por ta l , sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor a l fondo, b a ñ o com-
pleto intercalado, cocina de gas y 
cuarto y servicio para criados. Infor^ 
mes en Universidad 15. Te lé fono A -
3061. 56873.—26 Dic . 
se A l q u i l a pa ra establecí , 
miento un Urdo local en la Víbora 
esquina al Parque E m i l i a de Córdoba, 
l í e n t e a l Club Loma Tennis . V é a m e 
y nos pondremos de acuerdo. Teléfo-
no 1-2300. 
56882—19 d lc . 
COMERCIANTES EN A ESQUINA A 
15. Lawton, jcabo de fabricar tres 
grandes salones, uno €n '.o. esquina, 
propio para bodega o café , a! lado 
por 15, uno para fonda o l e c h e r í a y 
por A ufe para puesto todos con vida 
in fo rman T e l . U-1080. 
56100—19 d ic . 
A L Q U I L O CASA J . B . Z A T A S 27, 
casi esquina a B. Palma v a dws cua-
rlias t r a n v í a s Santos Suárez , reciente 
cons t rucc ión , esipacloea, ventilada, por-
ta l , sala, saleta, tres habitaciones, 
bíiño grande completo hermosa coci-
na, entrada y seivicios para criados 
patlopatic y traspatio $55,00, f i ador . 
Informan: Luz 85. T e l . A,2753. 
56204—19 d i c . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $21 CON 
luz, casita inter ior , dos departamen-
tos, con mí cocina, b a ñ o y patio i n -
dependiente. Milagros 124, entre Líi.w« 
ton y A r m a á . 
56142.—19 dio . 
Se a l q u i l a n en la Calzada de Con-
cha y V i c t o r i a n o de la L l a m a , pisos 
oltos y bajos da moderna construc-
c i ó n , con sala, tres habitaciones- y 
todos servicios a precios de situa-
c i ó n . Las llaves en la bodega es-
q u i n a de C o n c h a . I n f o r m a n en la 
Manzana de G ó m e z . Depar tamento 
N o . 2 5 2 . 
5 5 1 8 4 — 2 1 d i c . 
SE A L Q U I L A E N S A N FRANCISCO 
y 9a., altos. Víbora , para un mat r imo-
nio o s e ñ o r a sola, una hermosa y ven-
ti lada h a b i t a c i ó n con cocina, baño 
completo y luz . 57214-15.—27 Dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, n ú m e r o 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos b a ñ o s intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, j a r d í n y 
patio; nunca le fa l t a el agua. La llave 
en el solar de enfrente. In fo rma : Sr 
Vi l l age l lú . Te léfono F-5115. 
56192.—21 D l c . 
C A L L E 11, N U M E R O 3 7, K N T R E 8 
y 10, .se a lqui la en 55 pesos; dos me-
ses en fondo, tiene j a r d í n , por ta l , sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina pa-
tto y ducha. L a llave en la mlkma. 
Teléfono F-1168. 66691.—19 Dic 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS CA-
sas, una planta a l ta y ot ra planta 
baja en la calle Trece 473 entre 10 y 
12, muy t i r a t a s , una con 4 cuartos 
«ala, comedor y l a o t ra con tres cuar-
tos, sala, cernedor, muy grande y 
otra chiqui ta en $35, 12 y 13 per 12 
L a llave e s t á en el 473. Teléfono' ' 
F-4520. 
B5667—1£ d l c . 
CNCB E N T R E E Y F . , V E D A D O 
c< n sala, por ta l , recibidor, comedor' 
r . 'po-stería y cocina de ca rbón y pas' 
9 cuartos de dormir , 3 baños , gran 
patio de 1.300 metros, departamento 
oo criados con 3 cuartos 2 b a ñ o s y 
garage para dos m á q u i n a s . También 
se vende en 70.000 pesos. Su dueño 
D r . D o m í n g u e z . 
65553—19 dlc 
SE A L Q U I L A POR $55 A L MES L A 
casa planta baja de la calle 25 n ú m e r o 
1 frente, a eá l f lc lo C a r r e ñ o casi esqui-
na a Mar ina con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto baño, cocina y 
pa t r io . T a m b i é n se a lqui la por $70 la 
casa Agui la 19, Lejos, entre Trocado-
ro y Colón. Informes L ínea 88 entre 
Paseo y 2, Vedado. T e l . F-1577. 
65964.—19 d lc . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN BEN1G-
no n ú m e r o 22-B, entre. Enamorados y 
San Leonardo, con portal , sala, come-
dor, dos cuartos, baño a l fondo, co-
cina y servicios. In formes : Pedro Na-
var ro , Cuba, n ú m e r o 32, al tos . Te lé -
fono A-9518. 57261.—20 D l c . 
Se a lqu i lan en Pedro Pernas, Calza-
da de Concha y calle de P é r e z , va-
nas casas de distintos p»eciq? y ca-
pacidad, todas de reciente construc-
c ión â  lá moderna , acera de la brisa 
no m á s de veinte pesos de la Ca l -
zada . Para rríás informes l l amen al 
Telefono 1-7281. Las llaves en la 
bodega de Concha v P é r e z , 
57249 - 2 4 d i c . 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
cons t rucc ión modterna, O 'Paf r i l l i s en-
SOL - Jt Saco y L- Caballero, Ví -
bora, l l ene por ta l , sala, comedor, 
hal l , cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos y servicios. Precio $70. Condi-
ciones: Dos meses en fondo o un f la-
oor del comercio. La llave en la bo-
T - t ^ i i i Vrmes: B ^ t e A z c á r a t e . T e ^ d i l l o 1, cuarto piso, 
57264—21 d lc . 
A CUADRA Y M E D I A D E TOYO, 
entre las Calzadas de J e s ú s del Monte 
y L u y a n ó , se alqui la la casa M . de 
la Torre, n ú m e r o 13, bajos, con sala, 
anteisala, cuatro habitaciones, servicio 
intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran- pa t io . 
Precio 60 pesos. 55990.—19 D i c . 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A M I L A -
gros 102 esquina a Lawton , gran sala 
comedor, tres hermosas habitaciones 
coolno, Fervicios y buen pa t io . La l l a -
ve puerto de f ru tas . In fo rman T e l ü . 
fono A-3747. 
56967—19 d io . 
SE A L Q U I L A L A CASA T A M A R I N , 
do 22. al tos de nueva cons t rucc ión , 
terraza, 4 habitaciones, doblo servicio 
In fo rman en los bajos. 
56868—21 do. 
EN L O MAS A L T O D E JESUS D E L 
Monte. Princesa 10, se alquilan unos 
altos nuevos y muy frescos con 4 
cuartos, sala, «a le ta , b a ñ o Interca-
lado y b a ñ o de criados, todo a la 
b r i K i , luz, gas, tiene motor para el 
agua. Pant informes y pedir l a llave 
el 12 a l lado y en l a misma i n f o r . 
man de unos bajos que se a lqu i lan . 
56427—18 d ic . 
C ^ L L E GUASABACOA CASI ESQUI-
na a L u y a n ó , se alqui lan planta alta, 
nueva, sala, tres cuartos, comedor, co-
cina etc. Precio $50. L a llave en la 
c a r n i c e r í a esquina a L u g a r e ñ o . T ra -
to Sr. L l ano . Tejadi l lo 12. Te lé fono 
M-9754. 
56524—19 d l c . 
QUEMADOS D E M A R I A N A O . SE 
alqui la la casa Maceo 14. L a llave en 
el 12, Informan 17 y 2, Vedado. Te-
léfono F-4085. 
57292—21 d lc . 
Repar to Or ien ta l , calle L o m a 8 5 . 
V i l l a Rosa L i n a , p r ó x i m a a l H i p ó -
dromo y a dos cuadras del paradero 
Calzada, se a lqui la moderna casa 
quinta rodeada de parque i n g l é s , 
muchos á r b o l e s frutales, toda cer-
cada de m a m p o s l e r í a , j a rd ines , por-
t a l , dos terrazas, sala, h a l l , m u y 
ampl io , cuat ro grandes habitaciones 
y una chica, b a ñ o completo , saleta, 
m a g n í f i c o s a l ó n de comer, cuar to y 
servicios de cr iados, dos garages, 2 
ce lo s í a s cubiertas, fuente para pes-
caditos, pajareras, depar tamento pa-
ra gallinas, depar tamento de arena 
para n i ñ o s . En la misma i n f o r m a n 
T e l é f o n o FO-7231 o en Obispo 16. 
Sr. M a u r i z . T e l . f o n o M - 8 8 8 4 . Pre-
c ío $ 1 3 5 . 
5 7 2 1 7 — 2 3 d ic . 
A $40 SE A L Q U I L A N DOS L I N D A S 
casas gemelas, sin efctrenar, fabrica-
ción l a . do l a . se corrpt>nen cada 
iina de dot» amplios y hermosos cuar-
tos, bafto intercalado, cecina, sala, 
comedor y por ta l a una cuadra de 
doblo l inca de los cur tos . Playa Es-
tac ión Central, lo mejor y m á s fres-
co del Reparto Almendares, calle A 
y 1S. L a ilavp en la bodega ele la 
esquina Informan O'Reii ly 65. Te-
léfono A- l ' i 95 . 
f7074—19 d lc . 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N 
D I D A S 
Todas con agua cor r ion t» , m u y fres-
cas y cómodos , csp lén í l idos servicios, 
y b a ñ o s : hay departamentos con ba-
ño intercalado a precios m ó d i c o s . Se 
a lqu i la gran local para oficina en $20 
Se da comida a l que quiera. M a r q u é s 
Gonzá lez 84. T e l . U-3914. Frente a l 
Nuevo F r o n t ó n . 
56602—3 en. 
H A B I T A C T O N E S 
SAN R A F A E L 44 E N T R E GAL1ANO 
y San Nlcolán se a lqui la "na habita., 
c lón con balcón a l a calle con mue-
bles s s in el lcs . I n f o r m a n en l a O»Mi-
ma . , , 
6676S—20 d i o 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z ' 
En este ant iguo y acreditado hotel 
ee a lqu i l an habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
I ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matr imonios, $2.00 y $2.60; agua 
; corriente en todas las habitaciones; 
baños f r íos y calientes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante, cocina e s p a ñ e i a , cr iol la , 
francesa y americana. I n d . 
Habi tac iones al tas , -amplias con m u é 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
a lqu i l an en la hermosa casa calle 
T e j a d i l l o N o . 12 a una cuadra del 
parque San Juan de D i o s . Solo a 
personas de m o r a l i d a d . 
5 6 5 2 5 — 2 9 d i c . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas y una hermosa 
sala con balcón a la cal le . Progreso, 
22. 57023.—27 D i c . 
M O N T E , 121, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres solos o 
matr imonios s in n i ñ o s , son grandes 
y frescas, agua abundante. 
669S2.—20 D i c . 
12 PESOS A L Q U I L O B U E N A S H A -
bitaciones altas y frescas en San Lá-
zaro n ú m e r o 201, a personas de mo-
ra l idad . 66206.—19 D i c . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univers i -
dad Nacional . Se a lqui lan habitacio-
nes, propias para personas esrables. 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden y moral idad . B a ñ o y agua ca-
liente . Te lé fonos U-3204. U-4222. 
66617—19 d ic . 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N l 
E n casa p r ivada , m u y t ranqui la 
y s e r í a 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formalee. Pa-
ra estudiar son admirables. San M i -
guel 173 B, segundo pi fo , izquierda. 
Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-
vador. 
46607—28 oot. 
O R A N UASA D E HUESPEDES. GA-
llano 117 altos esquinaba Barcelona 
se a lqu i la una habitaciOTi amueblada 
y con vis ta a ia calle, propia para 
deis personos solas o mat r imonio sin 
n i ñ o s . T a m b i é n tengo ot ra que admi-
ten un c o m p a ñ e r o . T a m b i é n so 'la 
comida a precios e c o n ó m i c o s . Teléfo-
no A-9009. 
56241—?.! d ic . 
E N L U Y A N O , A L Q U I L O CASA Tres-
palacios 7, nueva cons t rucc ión , sala, 
tres habitaciones y una a l fondo, buen 
patio y azotea, tiene cocina. L a l l a -
ve en el 5. I n fo rman en Reina, 10 
Fonda. Te lé fono M-8161. 
56339.—19 D i c . 
A P R O F E S I O N A L , C O M I S I O -
N I S T A . N O T A R I O , 
Demtista, etc. alquilo b a r a t í s i m a sala 
cê n mampara cr i s ta l que forman gabi . 
nele, con o s in muebles, te léfono, en 
lugar m á s cén t r ico . Quemados Mar io -
nao. Carros Vee'iado esquira . Los ele 
Zanja frente. T a m b i é n apartamentos 
cielo raso, estile chalet . Norte 2 una 
cuadra Paradero Qren-ados. 
57173—20 (l ie . 
SE A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar tres t íasas, bajos y altos Inde-
pendientes, a una cuadra de la Calza-
da y Paradero de la Víbo i» , con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y P á r r a g a . I n fo rman : 
Patrocinio n ú m e r o 6. 
56367.—12 En. 
SE A L Q U I L A N ACAB'ADAS D E F A -
brlcar dos ea.sas bajos y altos inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Pagadero, Víbora , con todas las 
comodidades modernas. Calle P á r r a -
ga y Patrocinio, n ú m e r o 6. 
66366.—12 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS JESUS 
del Monte 643, con sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, cocina de gas y 
ca rbón y servicios de criados. L a l l a -
ve en la tienda de los bajos. 
65570.—19 D lc . 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A E N $45.00 
una casa en Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez. compuesta de 
porta l , sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o y cocina y garage. I n -
forman a l lado en el 31 B y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. 
55927—20 d io . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del t r a n v í a , se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala, tres buenas 
habitaciones, cernedor, ha l l , b a ñ o i n -
tercalado, servicio y b a ñ o s para cria-
dos, agua f r í a y caliente. Informes en 
Ueina 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p . ra. Los bajos con idén t i cas 
cemodidados, t a m b i é n se a lqui lan . En 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a ^an Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día . 
A $25 .00 
Se a lqui lan en Tamarindo casi esqui-
na a Sun Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena' sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas . In for -
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. 
m. y 2 a 3 p. m . 
C 7694 I n d 13 ag 
SE A L Q U I L A UN O R A N LOCAL 
para establecimiento de mucho por-
venir en Santa Catalina y Sola. Pa-
ra informes a l lado, por Sola. 
56251—20 d ic . 
SE ALQUILA E N A RANGO Y F o -
mento una casa moderna de portal , 
sala, comedor, dos cuartos, pat io y 
todo lo d e m á s . L a l lave en l a bodega. 
55299—22 d ic . 
Se a l q u i l a l a casa 'Je M u n i c i p i o 
n u m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
Cuar' .os y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
C E R R O 
SE A L Q U I L A SANTO TOMAS Y A R -
zobispo, Cerro, m a g n í f i c a esquina y 
accesoria, propia para industria, con 
pisos de grani to , puertas m e t á l i c a s y 
servicios modernos. L a llave en la 
bodega. Informes: Vir tudes , 7. Te lé -
fono M-7704. 67209.-24 D l c . 
C L A V E L 4 ESQUINA A DOMINGUEZ 
$35.00. Te lé fono 1-1326.. Sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, cocina, serví-: 
elcs, pat ios y luz a una cuadra del 
paradero. 
57303—22 d lc . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S MODER-
nos con todo lo necesario para f a m i -
l ias de gusto; en ira Calzada de Ayes-
t e r á n , esquina a Bruzón , a 2 cuadras 
de Carlos Tercero, verlos y g u s t a r á n ; 
son m u y grandes, precio por alqui ler 
80 y 70 pesos a l mes. Avisen: Te lé fo-
no A-5274. J o s é F e r n á n d e z . 
67008,—26 Dio . 
L A S I E R R A 
se alqui la una hermosa casa calle l a . 
entre 6 y 8, compuesta de sala, ha l l , 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pant ry y etc. 
F-2249. 66147,—21 D i c . 
M A R I A N A O . CASAS MODERNAS 3 
cuartos, baños ,todas las comodlda-
defi $30, departamentos altos, 2 cuar-
tos, sala, baño, servicio, todo moder-
no, desde $20. Reparto Noguelra . 
Teléfono FO-7014. 
55933—17 d io . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy fresca y hermosa a mat r imonio 
sin n iños u hombre solo. Se piden y 
dan referencias, ún ico inqui l ino. I n -
forman en'Compoistela, 175, altos. 
57365 23 d 
E N SUAREZ 111. A L Q U I L O A PER-
sona de moral idad un cuarto grande, 
fresco y barato. 57378.—22 Dic 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas para un matr imonio con lava-
bo de agua corriente y luz eléctrleía, 
casa de moral idad. Unióos inqui l inos . 
Prado 27, bajos. 57223.—21 Dic. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy fresco con vis ta a l a calle, toda 
de agua corriente, b a ñ o s con agua 
callente y te léfono y m á s comodida-
des casa seria en O'Reil ly n ú m e r o 5, 
al tos. 67206.-22 D l c . 
Edif ic io A b a d í n . Cuba 86 , casi es-
quina a Teniente R e y , casa moder -
na, habitaciones grandes con agua 
corriente con muebles o s i n ' e l los . 
T r a n q u i l i d a d , servicio de ho te l , eco-
n o m í a . M - 9 7 2 6 . 
5 7 3 2 1 — 2 6 d i c 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
t n casa de famil ias muy fresco con 
balcón a las dos calles, luz cocina y 
su servicio con dios habitaciones en 
San Miguel y Campanario, altos del 
Café . 
57213—20 d lc . 
E N I N D U S T R I A 121 ALTOS SH A L -
quilan habitaciones y un departamen-
to con azotea para la calle. 
Í7298—21 d lc . 
H O T E L L A P U R I S I M A 
Se a lqu i l an departamentos y h a b i -
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des* 
de 4 5 , 8 0 , 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante . H a y capi l la en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclus iva-
mente a personas de es t r ic ta mo-
rn l idad . Los t r a n v í a s por l a puer ta 
para todos lados de la c iudad . M á -
x i m o G ó m e z , 5 (antes M o n t e ) es-
qu ina a Zu lue ta . T e l f . A - 1 0 0 0 . 
5 3 4 9 0 27 d 
H O T E L • • M A S C O T r A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, esp lénd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. 
54121—15 dio-
H O T E L L O U V R E 
Consulado 149. esquina a San Rafael 
se ofrecen e sp lénd idos apartamentos 
y habitaciones con t a ñ o s , t imbre y 
te lé fono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A.-4556. 
54121—15 d ic . 
H A B I T A C I O N L S 
SE A L Q U I L A E N E L V ^ T T ^ 
hermosa hab i t ac ión en o í . " ^ O I>> 
l ia , a caballero, ^ ñ o r » *Sa ^ ¿ 3 
extranjero . Informes: T e i é f ^ i m ^ 
6 7 1 9 8 . ^ ^ 
V e d a d o . e Q u é m á s 
u n m a t r i m o n i o que v i v i r en 
sa de fami l i a honorable d o T Ci' 
con t ra r u n t ra to excelenie un 
bitaciones c o n f o r t a b l e * ta 
I p r o y 
disfruta 
i t i  fortables y 
comida? Todas esas ventaias ^ 
den encontrar en J esanin!e plIe-
N o . 1 3 7 . E „ d 
u n garage . 91 
^ í r l U k 
'quiií 
íc «uedAndol« 
I EPsl "o ^ | K Sauina i 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
AGUJAR 92. E N T R E OBISPO Y 
Cbrapla, habitaciones a 15, 18. 20 y 
25 peses con muebles o sin, uiz toda 
la noche, fgua abundante, hay t e l é , 
fono y orlado, la casa m á s tranquila 
y dg c iden . In forman T e l . A-3387 y 
en la n isma. 
56472—28 dlc . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A -
bt t ac ión a hombres polos o mat r imo , 
nio s in n i ñ o s de toda mora l idad . V i -
llegas 77, segunde piso. 
r,(;365—26 d ic . 
E D I F I C I O C A N O 
La casa que tiene mejores, m á s fres-
cas e h i g i é n i c a s habitaciones, buenos 
t a ñ o s , con egua caliente, elevador. 
T a m b i é n comida si desea. Vil legas 
N o . 110 entre Sol y M u r a l l a . 
56459-«-2;i d io . 
E N DRAGONES, 37, SE A L Q U I L A N 
dos departamentos propios para cual-
quier negocio u oficina, tiene todos 
los servicios. I n f o r m a n : Dragones, 
84. 65959.—19 D i c . 
H a b a n a : Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a e n Jos a l t o s d e l a casa E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l e f o n o A -
8 2 9 7 , 
C 980S I n d 30 oo 
Compostela 106, " E l l o . de M a y o " , 
Ja me jo r , m á s lu josa y m e j o r amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. I n f o r m a n en la 
misma ^ todos los cuartos con b a ñ o 
p r ivado . I n d i 7 j l . 
L O M A C H A P L E , SE A L Q U I L A N LOS 
modernos altos de esquina, cuadra y 
media del t r a n v í a . San Carlos 2 . 
57230—21 d i c . 
L O M A C H A P L E . S A N CAULOS 32 
Se alqui la ca{=a tres ouartos, sala, co-
medor, buen cuarto de b a ñ o y servicio 
de criado, no l a han v iv ido enfermos. 
$60 y f iador . F-E072 o 10 N o . 211. 
vedado in fo rman . 
57300—26 d in . 
E N $40 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
del chalet calle A y 27, Vedado, con 
4 cuartos, sa la comedor, baño , cocina 
de gas. Las llaves en frente . 
56568—20 dlc 
E N $90 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y dos 
Vedado con 6 habitaciones de fami l i a 
una de criados, b a ñ o intercalado y 
baño d*» criados, sala, saleta, comedor 
cocina de gas. Las llaves on la mis-
ma. Dueño A y 27. Vedado. 
66567—20 d lc . 
V E Ü A D O . SE A L Q U I L A N V E N T I L A -
«los bajos de la casa No . 42»i de l a ca-
lle 25 entre 6 y 8, con ja rd ín , gran 
portal , sala. 4 bati teclones, comedor, 
b a ñ o completo y servicios. La l lave 
en los aJtos. In forman Te lé fonos 
A-3974 y A-S476. 
57265—22 d l c . 
SE A L Q U I L A U N A CASA EN L A 
calle 13, casi esquina a Dolores, 3 
cuar to i , sala comedor y d e m á s servi-
cios La llave a l lado de la b a r b e r í a . 
* B7062.—20 Dlc. 
SE A L Q 1 1 I A N LOS ALTOS DE LA 
Calzada Lu>an6 135 esquina a Gna-
rabacoa, nuevos Sala, recibidor, tn-a 
tnartOM, comedor y cocina y baño, aco-
ra de ia sombra, muy frescos y ven-
tilados y en Reyes S y JO, Fala, tres 
cuartos, cocina, servicios y te r ra ja 
?34. Informes T e l . 1-5561. 
ti,y¿i~—22 dic 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS 
altos de la Calzada cíe J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 663, Junto al Paradero. 
57197.—23 D i c . 
E N 25 PESOS SE A L Q U I L A U N A CA-
sita con por ta l , sala, un cuarto, co-
medor, cocina y d e m á s servicios, a 
una cuadra del t r a n v í a , las guaguas 
por l a puerta. La llave en la bodega, 
al lado. Calle Tejar y Quince. L a w -
t o n . D u e ñ o : Monte, 27. Teléfono M -
1654. 57039.—19 D i c . 
.SE A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A 
de fabricar, compuesta de j a rd ín , por-
tal, sala, saleta, 2 habitaciones y ba-
ño intercalado y r n cuarto de cela 
dos con su servicio situada en Cha-
pie y F i l t r e Poey. L a llave a l lado. 
I r f o r m a n Tel F-2095. 
56895—19 dic . 
SE A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A 
en calle 14 entre Concepción y Dolo, 
res. Reparto L a w t o n . Informes Te-
léfono U-3787. 
66820—30 d ic . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
de L u y a n ó 219 1-2 entre Pruna y Jua-
na Alonso compuesta de sala, saleta 
y 4 habitaciones, baño intercalado 
completo y servicio de criados, a l-
quiler $60 I^a llave en la casa de al 
lado. Para m á s informes Aguacate 65 
Telefono A-3464. 
56156—20 d ic . 
SE A L Q U I L A $45 M O D E R N A CASI-
ta Calzada de Luyan6 71 B, sala, por, 
ta l , 2 cuartos etc. Llaves N o . 71, 
bodega. D u e ñ o : 1-2450. 
56S2S—24 d l c . 
E S T R A D A P A L M A N U M . 1 1 0 
casi esquina a Coi t ina, en l a Víbora , 
se a lqui la et'ta casa compuesta de: 
j a rd ín , por ta l , sí; la, recibidor, come-
dor, 4 cuartos, bofio intercalado, pan-
t ry , cocina, cuerto y servicios de cr ia , 
da garage y cuarto y servicio para el 
chauffeur. L a l lave en la mi sma . I n -
formes 1-4441. 
56CG8—20 d l s . 
V I B O R A , SE A L Q U I L A N L A S CO-
modaa casas Buenaventura 31 y 33, 
entre Concepción y Dolores, de sala, 
saleta, por ta l , tres cuartos, baño , co-
cina de gas, patio y gran traspatio 
con Arboles frutales, $60 y $55, con 
f iador . I n fo rman en las mismas. 
66585.—19 D i c . 
Se alqui la una casita nueva , a l ta , 
de esquina, con dos cuartos , sala, 
comedor, pa t io , sus servicios y co-
cina frente a los c a r r i t o s . I n f o r -
m a n en la Calzada d - Concha e 
I n f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1-2341 
• 5 6 8 0 7 — 2 1 d i c . 
ALTOS C A L Z A D A L U Y A N O 61 A . 
Terraza al frente, sala grande, come-
dor, 3 hablta^iJones, b a ñ o e tc . Pasan 
dos l in t as á e carros, e s t á a 2 . cua-
dras de Toyo . $55. A l lado en él 63, 
otro al to de sala, comedor, t res cuar-
tos en $35. 
E6812—22 d io . 
A L Q U I L O MODERNOS ALTOS Es-
quina media cuadra Calzada Cerro, 
sala, comedor, tres e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, cocina gas, baño interca-
lado completa en 55 pesos. ¿ a r a -
goza y C a ñ e n g o . Te léfono 1-6444, en 
25 pesos, accesoria, propia para un 
ma t r imon io . 65999.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
los al tos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, .como a dos 
cuadras del t r a n v í a . I n fo rman : Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A - 2 b c l . 
64602.—1 E n . 
Se a l q u i l a n los lujosos altos Calzada 
del Cer ro 4 5 8 B . Sala, comedor , 5 
cuartos , b a ñ o f ami l i a , o t ro c r iado , 
terraza al frente, tiene agua con mo-
tor, acabada de p in ta r $ 8 0 . I n f o r -
man en los altos. 
5 7 0 7 3 — 2 3 d ic . 
SE A L Q C I L A U N PISO A L T O EN 
T u l i p á n 44 con sa la comedor, tres 
grandes cuartos, b a ñ o con bastante 
agua, cecina y recibidor. In fo rman 
en el 46 altos, por A y e s t e r á n . 
SSáOS—19 d lc . 
C E R R O . S E A L Q U I L A 
Una casita, fabr icac ión moderna, sa-
la, dos cuartos y cocina, comedor $35 
dos meses en fondo. Lombl l lo 24 C. 
In fo rman Lombl l lo 24 B . 
56552—24 dlc . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A E N FLORES, .NUMERO 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. I n fo rman : Obrap ía , 
n ú m e r o 7. Teléfono M-2504. 
66355.—12 E n . 
G U A N A B A C O A , C A L Z A D A D E CO-
r r a l Falso, se a lqui la una casa de 
doa plantas, madera, con cerca de 
doce solares, cercada y á r b o l e s f r u -
tales ,tlene muy buena agua de pozo 
y e s t á preparada para recibir la de 
Vento s i se necesitase para f i n i n -
d u s t r i a l . Se hal la en la finca "Los 
Mangos", a una cuadra de donde ter-
mina el t r a n v í a de aquella Calzada, 
lindando con la Escuela P ú b l i c a . Ren-
ta 30 pesos, reajustada. La llave en 
el chalet que ocupa en la misma f inca 
el s e ñ o r M u l ñ a d e t r á s de la bodega, 
a l bajar del t r a n v í a . D u e ñ o : Avenida 
de la Repúb l i ca , 478. Te léfono U-2074 
67228.—21 Dlc ' 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alqui la 
esp léndido departamento en la azotea 
entrada independiente. t.gua abundan-
te y luz $25. L a l lave en In fan ta 30, 
B a r b e r í a . Para informes L i b r e r í a A l -
bela. Belascoain 32 B . T e l . A-S893. 
5723?—26 d lc . 
F R E N T E A L M U E L L E L U Z KN CA-
sa nuev^, alquilo ef.pléndido departa-
mento con todas lae comodidades, ca-
i ros a 'a puerta. Oficios 88 B, segun-
do piso. Acosta y L u z . 
57317-20 d lc . 
.ALQUILO U N A B U E N A HA B I T A-
ción con comida para doa $56 y un 
departamento en la azotea con tres 
habitaciones. Reina 2i, al tos. Teló-
fono M-8398. 
57308—21 d ic . 
KN" INQUISIDOR 42. ALTOS. SE 
alqui la un departamento con dos es-
p lénd idas habitaciones, cotridas con 
vis ta a la calle, buen baño, hay motor 
57128—20 d l c . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N T 
un apartamento v is ta a la calle con 
lavabo de f.gua corriente y otra inte-
r ior en Amargura 69, al tos. 
57126—27 d io . 
SE A L Q U I L A N MODERNAS H A B I T A 
clones en casa serla . Cárcel 15 entre 
Prado y Mor ro . Te léfono M-8495. 
67115—20 d lc . 
A L Q U I L O GRANDES Y HERMOSAS 
habitaciones altas y bajas, entrada a 
todas horas, local para carros de ma-
no, precio económico. Ant iguo Te lé -
grafo . Amis tad , 136. 
67045,—25 D i c . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada 18 pesos para caballero o ma-
tr imonio de casa par t icular , s e ñ o r a 
v iuda . Perseverancia 25, bajos. 
57060.-20 D i c . 
SE; A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
hab i t ac ión en Luz 46, bajos. 
57169—20 d ic . 
sp: a lqu i l an 2 hapitacignes Y 
un departamento. Gallano 126, a l tos . 
E71o7—20 d i c . 
SD A L Q U I L A N A M P L I O S Y MODBR 
nos cuartos en Ornea 14 a $12. en Je-
r ú s j}el Monte 156 a $14. Fstos de 
eos locales y con luz . Allí i n f e rman . 
67162—21 d l c . 
A L Q U I L O H E R M O S O S 
D E P A R T A M E N T O S 
do dos habitaciones con viPta a la ca-
l le a $"22, de tres hnbltacioneF, con 
todos sus servicioB completos, í,8 y 45 
pepos; de í a l a , tres cuartos, cocina, 
comedor y d e m á s servicios completos 
a }65. luz toda la noche, acabada de 
pintar, toda esta cana por dentro y 
por fuera, Narciso López 4 frente al 
muelle de Caba l l e r í a , Es cara de todo 
orden. SI usted no es as í , no vaya 
por a l l í 
67f23—22 d lc . 
H O T E L L U Z 
Se a lqu i l an depar tamentos , con ba-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y s in el la , 
con muebles y s in el los; hab i tac io-
nes con lavabos de agua co r r i en« 
t e ; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por d í a , desde u n pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habi tac iones ; la 
casa m á s barata de la H a b a n a y l a 
m á s fresca por sus amplios salones, 
rec ib iendo la br isa de la b a h í a . He r -
moso panorama, pa ra v i v i r fresco y 
a m p l i o ; no h a y como el H o t e l L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carr i tos pasan en la es-
q u i n a para todos los lados de la 
c iudad . Oficios 3 5 , entre L u z y Acos-
ta . T e l é f o n o A - 3 9 9 4 , 
5 3 4 8 9 2 7 d 
En A n i m a s entre Belascoaip y Ger-
vasio se a lqui la en los altos u n a 
h a b i t a c i ó n independiente a hombre 
solo o s e ñ o r a sola . Es casa pa r t i cu -
l a r . Se exigen referencias. I n f o r -
m a n : T e l . A 7 5 2 5 . 
5 7 0 9 4 — 2 0 d i c 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S N Ü E 
vas en Gallano 132 al tos de E l Brazo 
Fuerte con f í e n t e a la calle, balcón, 
luz, lavabos de agua corrlonte y un 
cuarto de baño moderno, casa de mo-
ra l idad . In fo rman en la mlnma. 
57132—26 d l c . 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n ba ja , gran-
de , c lara y fresca. M a n r i q u e 107. 
56991 2 0 d 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones con o s in muebles, en el 
punto m á s c é n t r i c o de i - Habana, 
O'Rei l ly n ú m e r o 84, al tos del café E l 
P a r a í s o la entrada es por Vi l legas . 
Te lé fono M-3013. 57024,—1 E n . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes, jun tas o por separado, para 
personas mayores solamente. $12,00 
Es casa seria. Se da l i a v í n , San Joa-
qu ín 33, cerca Tejas, 
^57035—20 d i c . 
sauina 15, Tel. p.527| 
L A C A S A D E L A S ESTATUAS 
S f l ^ n T a ' T a ^ ^ t . . 
ca del Vedado ^wlj***-
cocina, taMe d?hote Ílení« 
separadas. Todas l a " 6 ? » " 
bitaciones con v«Ír»n ha-
recta. Abundante aBuÍ f6.8 
y callente. Sesenta £1* 
tros de hermoso portal s i ^ * 
pre fresco y con sombrJ m; 
media cuadra del t r ^ v u ^ 
la calle 17, y a dos cunrtlt ^ 
media del t r a n v í a de L *8- ' 
». (Avenida W i l t o í ) a "d 18 
minutos del Parque b í í t r í í 8 
L A C A S A D E L A S ESTATUA* 
56824 
«0 Dio. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA 
todo el servicio de un matrimonio 
de saber cocinar. Sueldo $30 Caiü -
entre 8 y 10, Reparto Alm«nH '• 
V i l l a PBr.chlta Teléfono P\ O í^8» 
67870 23 d" 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHirT 
de 13 a ñ o s en adelante para cuidar 
n iño de dos a ñ o s y limpiar una hahi 
t ac lón , sueldo 10 pesos, M^rlnu.' 
10-B, a l tos . 67210.-21 ¿ l a ' 
SE SOLICITA U N A MANEJADORA 
que tenga referencias de l a s ^ l S . 
drnde ha trabajado y que sepa < W 
p l i r con ku obl igación. Solamen-» 
d e b e r á n presentarse aquejas que refl 
nan estas condiciones. Es para caú 
americana y se paga buen suelda 
Calle 13 enlre B y C, frente al colesLi 
L a Salle. Vedado. w o 
57289—21 dlc. 
SE S O L I C I T A MUCHACHA ESPADO" 
la para manejadora Que le gusten I03 
n i ñ o s y sepa algo de costura de las 9 
de l a m a ñ a n a en adelante. Manrlüu* 
134, bajos. 
57183—20 dio. 
SE SOLICITA U N A MANEJADORA 
de color que traiga buenas referencias 
Casa del señor Sánchez . 27 esquina a 
M . , Vedado. 
57104—20 dio. 
K I N D E R M A E D C H E N FUER DEUTS-
che fami l le nach Marlanao Gesucht. 
Sol. n ú m e r o 50, Habana, 
57235.—21 Día 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todo el servicio de dos personas, ha 
de saber cocinar y zurcir. Informan 
San Rafael 13. j oye r í a , 
57124—20 d l c 
E L E G A N T E Y CON TODO E L C O N , 
f o r t moderno, se a lqu i l a un hermoso 
departamento con v i s t a a l a calle y 
t a m b i é n otro con b a ñ o privado, ser-
vicio especial y propio para mat r imo-
nios y fami l i as . A g u i l a 90. Teléfono 
M-2933. 
56861—24 de. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
t o n abundante agua y alqui ler m ó d i -
co, una con ba lcón a l a calle. Dra-
gones 110, altos, entre Campanario y 
Leal tad , 
56943—-19 d ic . 
SE A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
menio sin n iños una h a b i t a c i ó n con 
sal i ta si desea a m a t r l m r n i o u h o m . 
bres soles, es lo m á s comercial de 
ln Habana En l a misma ltDa cocina 
y un esp léndido comedor, para abo-
nados, ceî a, de orden. M u r a l l a 36 a l -
tos esquina a Compostela. 
&6921—19 d ic . 
E N P A U I . A 49 SE A L Q U I L A U N A 
hab i t ac ión a htmbres solos, es casa 
par t i cu la r . Se exigen lefereucias. 
66920—19 d ic . 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I . 
la una hab i t ac ión bien amueblada y 
c<>n baño , hay t e l é f o n o , San L á z a r o 
No , 64, bajos, a una cuadra del Prado 
56911—19 d lc . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
cc-n b a l c ó n a la cal le . T a m b i é n alqui-
lo un cuarto grande con Telé fono , 
Habana 51, al tos , 
56817—26 d lc . 
C A L L E Z U L L E T A 32 PEGADO A L 1 
Teatro Payrot se a lqu i lan magnificas ' 
habitaciones a personas de moral idad 
Aguiar 67, Cuarteles 1, Cuba 120, 
Aguacatu 122, Esperanza 117, Gerva. 
slo 27 y Legunas 85. 
56535—21 dlc . 
A V I S O 
E l Hote l Roma, de J. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te l é fonos M-694 4 y 
M-6945. Cable y t e l é g r a f o Komote l . 
Se admiten abonados al comedor, lü 
t imo piso. Hay ascensor. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
En esta esp lénd ido edificio se alqui-
lan muy c ó m o d a s habitacK-nes y apar 
tamentos con v i s t a a la calle, buenos 
servicios, modernos, a b u n d a n t í s i m a 
agua y luz teda l a noche. 
66458—19 dio . 
SOL '<9 CASI ESQUINA A AGUACA-
te. habitaciones a 9, 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria, propia para co-
mercio. I n f o i m a n en la misma y en 
el Te léfono A-3387. 
564V3—28 d l í . 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
clones en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6, en 
Habana, 136, en Obispo 67 esquina a 
Habana, con ba l cón y Cuba, n ú m e r o 
119. 66211. -20 D l c . 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas c incuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera v i v i r 
con las comodidades deseadas, t i 
suntuoso hote l " M a j e s t i c *, mon tado 
a l a moderna c o n todo el confor t 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habi taciones 
con excelente b a ñ o p r ivado de agua 
í r i a y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habi taciones, salas para 
gabinete u o f i c ina . G r a n restaurant 
en su ampl ia te r raza , vista a l mar , 
dominando toda la c iudad , l a ú n i c a 
en l a Habana que t iene a r t í s t i c a glo-
r ie ta para m ú s i c a . Belascoain N o 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 
5 4 1 2 1 — 1 5 d i c . 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar un departamento s in n i ñ o s en 
O b r a p í a , 26 .altos. 
56675, -18 D l c . * 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
la un amplio departamento con vis ta 
a la calle, hay b a ñ o Intercalado. En 
la misma se da comida s i lo desean. 
Angeles 1C, 
56749—21 d io . 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to* 
das las habitaciones y departamen* 
tos c o n servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que m e j o r se come T e l f . A-9158 , 
L e a l t a d 102, A . 6 7 6 7 . Animas 58 . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
s in comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moral idad, grandes b a ñ o s con agua 
f r í a y caliente, Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53015—23 dic. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
O b r a p í a y Compostela, Habitaciones 
con b a ñ o privado, agua caliente, ele. 
vaoor d ía y noche. 
f8225—27 dic . 
SE SOLICITA U N A CRIADA T>K MV 
no, peninsular, formal, tmbajadom, 
que no sea rec ién llegada, corta fami-
l ia , calle 23 No. 397 etoulna a 4, 
Sueldo $25. Horas de tratar despnéi 
de las 10. 
57142—19 dio. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA PEW-
sular que duerma fuera. Informan. 
Neptuno 112, altos, entrada por Pwm-
verancia. altos de la tienda de moíu 
L a Glor i a , 56831,-19 Dlc. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA PARA 
todo servicio que sepa algo de cocina, 
para mat r imonio solo. Monte, 47, Pe-
le t e r í a " L a Defensa", 
56836.—19 DIO. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
Se solici ta una cr iada de mediana 
edad, l i m p i a , que quiera trabajar y 
sepa c o « e r . Es I n ú t i l presentarse 
f i n referencias. Vedado, calle 11 y 
C u a t r o . 
57090—21 dic. 
Se solici ta una cr iada de mediana 
edad , para habitaciones, que sepa 
coser y tenga referencias. 23 y G. 
V e d a d o . 
5 7 3 3 2 — 2 2 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
E N M A L E C O N 76, ESQUINA A Man-
rique, se sol ici tan dos cHados ^ 
eos. uno para comedor y otro para^ 
gundo. 
SE S O L I C I T A U N CRIADO DE 
no con referencias, en la ™,''"iab"en 
criada de mano que sepa coser, 
sueldo. Prado. 58, a l tos^ ^ Dlo 
C O C I N E R A S 
COCINERA D E B E I>E SER pre. 
l i m p i a y ordenada para M ^ l a " a Haba-
guntar a l m a c é n Sol, $™TZ.¡¡' Dic 
SOLICITO B U E N A ^ ^ ^ m p H 
r a matr imonio que ayude a1*"' ianao. 
y fo rmal , buen s " 6 1 * 0 / . * tranvía 
Calle Pluma, esquina L,nQeav)a). 
Zanja o Terminal , P ^ ^ i L l c 
V e d a d o , calle 9 entre F y G ^ 
u n ma t r imon io solo se solicita 
buena cocinera repostera que seP 
hacer platos f inos, buen sueldo. ¿ 
no r e ú n e esas condiciones que 
se presente 
5 7 3 3 4 _ 2 1 d ¡ c 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
paftola que lleve tiempo * p,ex». 
para cocinar y ayudar a la nnn' 
B a ñ o s 253 entre 2a y,̂ ,'̂  ?0- dle-^ 
SE SOLICITA ESPAÑOLA Q - ^ t f 
pa cocinar y ayudar a 11n-P'" • Sae\in 
si no sabe, para tres P ' " 0 " * ,6 entrí 
Í30 Reparto Mlramar, caiie 
La. " y 7a. Sr. L a ^ l ^ d l c ^ 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
E s p l é n d i d a s habitaciones muy fres-
cas y con todo confort para famil ias 
de gusto en Villegas, 68, esquina de 
O b r a p í a ; precios moderados y exce-
lente cocina, criol la y e s p a ñ o l a . En-
gl lsh Spoken. Te léfono A-1832, 
56363, -28 D ic . 
Se a lqu i l a una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
en casa e s p l é n d i d a y lugar i n m e j o r a -
b le . S a n Rafae l 50 , p r imer p i so . Te-
l é f o n o M - 3 8 8 4 . 
5 6 0 3 1 . — 2 1 d i c . 
V E D A D O 
V E D A D O . E N CASA DE F A M I L I A 
decente se a lqui la una ventilada ha-
b i t a c ión a s e ñ o r a sola. Se cambian 
referencias. Calle 23 entre 6 y 8, 
Montero SAr.chtz 27. T e l , K-rE46. 
Kf689—?2 d ic . 
Se necesita para una finca 
cana, C a m a g ü e y , ^ mujeres^ F 
ñ o l a s , una cocinera ^ Y ^ 
nejadora $ 3 0 . Viajes P ^ t * 
and C o , O ' R e i l l y 9 1-2. Agen 
C 11292 6 d 1 ^ amer icana . 
P E R S O N A S D E I G N O R A ^ 
P A R A D E R O ^ 
SE DESEA SABEU E L ^ ^ o l l c ^ 
Se Juan Armesto O v i l l e ^ 0 , 5 / 
su hermana Constancia Arme 
M , Vedado. Hílbana-57034—2J 4!^--
SE DESEA SABER EL hVce u» i?5 
de P lác ido Vázquez Que J 1 ^ ^ 
estaba en l a zona de VT i n f o r n * * " . 
asuntos de famil .a . Uara ^ lga( jo "0 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 9 D E 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
I T T * pRES^raÍ da Bóveda d« 
piltfr provincia ^ ^ V a l (iue le de-
a>í5- ¿n. altos. 55936—25 dlc. 
C H A U F E U R S 
" T ^ H A T J F F E U R B L A N -
^ O L l L ' I T ^ „ ? a r ir.c'.qulnae euro, 
^ / u e ^pa n*ne-ar comida. Ha de 
fec ^ í n d o l e « ^ ^ / « h e r bjen mane-« f dAnd e S 6 0 / ^ b e r b,en ntane-
rcíeTenc,a^ se presente. Cerro 
P T - l no ^ „. tv4as de 1" rffer r Vue no se ¿"^rv jo 
^au,na d0 57154—20 dlc. 
V A R I O S 
l.rita un mayordomo que 
56 l hre ^ buena expcnen-
^ ^ tfnga referencias; 
üi lúne estas condiciones. 
i l ^ « e n t e ; debe hablar in-
I v español claramente; buen 
para í*™™ COn ? 51 deseadas: presentarse 
S a l a n t e el ^ / * ¿ > J 
f f l l día en la casa de Geor-
1 S Ward. Gran Boulevard. 
ger«" del Lago Country Club 
U Mariana0- 57237 2 0 d 
TvÁ CLINICA EN (¿AM-
clKA ^ i t a una enfermera. Buen 
K ^ n f o V a ^ 29 entre B y C 
^ ¡ T s l solicitan de ambos 
para la venta de un articulo 
f^an consumo garantizo de 5 a 
' L o s diarios a las personas acti-
L mu informes G . Veranes . C o n -
m j 41 de 10 a 12 d)e la m a ñ a n a . 
W ' 57391 25 d 
^TTl.K CHAUFFEURS TK'V 
iiínes ráp idas garantizadas. Va -
1 calle Doce y Veinticinco A e-
ft Gr&n Acad2mia Automovi l i s ta 
Sno Enfef.anza completa. Mane-
an pocos d ías garandzai.do éx i to 
Ufactorlo. 5717i_20 d l c . 
T l r i n s JOVENES D E B U E N A 
— K . para solicitar RuscripcÍ9noa 
revista conocida a ccmis ión . 
LlTearar hasta 550 semanales si 
CTantitn'ies. Di r ig i rse en persona 
^ j l l de la nvafaua a la redao-
Ipeiasccaln 36 1 ^ ^ ^ ^ 
J, «licita una criada e s p a ñ o l a bien 
¿ g i l y sepa servir mesa, tenga 
yjs referencias y más de 3 a ñ o s 
8Cuba. Sueldo $30 y uniformes. 
L tratar de 9 a I I de la m a ñ a -
LCallfi 15 No. 380 esquina a 2, 
•do. 
5 7 0 7 5 - 2 0 d i c 
ECO B R I L L A N T E O P O R T U N I -
Cuna persona de extensas relacio-
iles y comerciales, que sea 
y quiera aumentar sus en-
¡dedícándose a t rabajar parcia l -
lel seguro de v ida entre sus 
Íes. Cambie Impresiones con F . 
tro. Campanario 66, altos de 6 
p. m. solamente. 
57009.—26 D ic . 
Agentes, de b u e n porte , 
para proponer a d o m i c i -
lio la conocida A g u j a p a -
ra f o n ó g r a f o s " E v e r -
píay", ( t o c a 2 7 . 0 0 0 d i s -
cos una s o l a ) , se n e c e s i -
tan en: " C u b a n A m e r i -
can I n c . " , H a b a n a , 1 9 4 , 
2o. piso, de 12 a 1 so-
lamente. T i e n e n q u e traer 
garantía de $ 1 . 5 0 p a r a 
la muestra. L a A g u j a 
'Everplay" se v e n d e a 
$2.00 al p ú b l i c o . O p o r -
tunidad de h a c e r d i n e r o . 
Sea uno de nuestros 
Agentes. 
C1I3"1 3d-17 
m* ?::s'rKD colocación? — 
i «»nf , aufftur Garantizo colocar-
««nancJo más de cien pesos mon-
V í d a , ^ " ' ^ de Chauffeurs Cedr i . 
lia ' 12 y 25 • ^ mejor de 
66962.—21 Dic. 
G R A T I S A E S P A Ñ A 
nombre út i l ganará . 5,10 pts. 
so \PTir.Je ,6ratls en «1 vapor 
• r o ¿ ! d i é a 20' Informes: 
57014.—20 Dic 
-ras %n E l Siglo X X . Galla-
57138—20 dlc. 
J«entes; p a r a la v e n t a a c o -
™IS10n de una n u e v a p l u m a de 
2n[t protector d e c h e -
^es' negocio pos i t ivo y m u y 
^ p ó s i t o p a r a l a a c t u a l é p o -
ta,, i p ^ ^ u a s , se necesi-
j , en Cuban A m e r i c a n I n c . 
de 1 2 
t raer 
a de c o -
cant d V ^ en d e P ó s i t 0 la 
^ l l d ^ de $ 5 0 . 0 0 . i m p o r t e 
¡ ^ c h e de m u e s t r a . G r a n 
J ^ o para t r a b a j a r l o p a r -
t r N n t V n oficinas y 
W a n 0 de je qUe otr08 lo 
,os8an primero. S e a us ted d e 
4 LmtT}0* ^ a p r o v e c h a r s e 
* de cste n u c . 
¿ C t ' E l precl0 de ,a 
^ro ' ? n Punt0 y anil lo de 
r a V n ' K r $ 3 - 5 0 a $ 7 - 0 0 P -
^ b h e o . O c a s i ó n ú n i c a 
^bana, 194 
, ^o. p iso . 
• 1 ^ lamente . H a n de 
^ r a n t í a de u n a c a s a 
^••cio. o d« • 
f ^ ' d a d de 
S E N E C E S I T A N 
S e necesita una señora que sea so-
la, de mediana edad con ins trucc ión 
y cierto trato social para adminis-
trar con eficacia una casa de h u é s -
pedes. Informes precisamente de 9 
a 10 de la m a ñ a n a por el S r . A l v a -
rez en O'Reil ly 102. orincipal . 
56924—20 dic 
P R O F E S O R . B E S O L I C I T A TJN P R O 
fesor para un nlfto de 10 a ñ o s . Vi l la 
Josefina. Calzada, esquina a I Te-
léfono F-1439. x. i e -
56995—21 dfic. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos. Entrega rá,-
plda. No se deje sorprender con pro-
mesas, nv-estroa servicios los garant í , 
zamos. No necesitamos dinero ado-
lantado. cobramos a la terminación 
Pídanos informes. M^govin Hermano 
Obispo 21, altos. Teléfono M-r758. 
56441—23 dic. 
C O M I S I O N I S T A S P A K A P R O D U C T O 
alemán necesario en todas las casas, 
se necesitan en todos los pueblos, 
mandando diez sellos rojos, se remite 
muestra. Aguila, 104, Roca. 
66017.—19 Dic . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E 
comerciantes para enviarles gratis 
catá logos Juguetes, quincalla, Joyería, 
novedades. No compre ni se establez-
ca sin ver nuestro surtido; precios ba-
jos. " L a Competidora". Apartado 
2344. San Miguel 171-A, entre Luce-
na y Be lascoa ín . Habana. B . F r e i -
ré . Propietario, 
563S1.—21 Dlc . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndcz, 28 años de 
establecida. E s la única que on cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
57282—25 dic. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348, Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quiel punto de la I s l a , Villaverde y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
57408.-25 Dlc. 
S í N E C E S I T A T E N E R B U E N C R I A -
do, criada, cocinero, cocinera, llama 
a L a Complaciente Moderna. Lóp^a 
y Arna l . TelCíono A-8769. 
£7174—30 dic. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano peninsular; lleva tiem-
po en el pa ís y tiene recomendación. 
L o mismo ,se coloca para manejadora 
o para criada de cuartos. Teléfono 
A-4792. 67385.-22 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha con buenas referencias para cria-
da de mano. Llamar al te léfono F -
2087. 57382.—22 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para manejadora o criada de 
mano, entiende bien las dos cosas y 
entiende algo de cocina, no le Impor-
ta ayudar y tiene buenas referencias 
y lleva tiempo en el p a í s . Informa: 
Concordia. 118. 57191.-21 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A de 
mediana edad para manejar un niño 
de pocos meses o para criada de ma-
no, tiene referencias. Informan: Ca-
li© 8, Vedado número 253. Teléfono 
F-4479. 57251.—22 Dlc . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A o 
manejadora, es formal y trabajadora, 
lleva tiempo en el país , quiere casa 
buena, Luz , 40 y medio. M-1860. 
57244.—21 D l c . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene las 
mejores referencias. Teléfono 1-4335. 
57179.—21 Dlc . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A JO-
ven española para criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Llamen al te léfono A-0105. 
Dolores Fernández . 67256.—21 D i c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
española de mediana edad formal y 
trabajadora para criada de mano o 
servicio de un matrimonio o mane-
jadora es cariñosa con los niños, es 
de toda confianza, tiene quien res-
ponda por su buena conducta. Infor-
man: Teniente Rey, 59. 
67259.-—21 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora o de comedor, lleva tiem-
po en el país tiene recomendaciones 
de donde trabajó. Informen: Sitios, 
número 9. Teléfono A-1443. 
57258,-21 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de color para manejar o criada de 
mano. Mango 18. J e s ú s del Monte, 
Teléfono 1-3631. 
57253—21 dlc. 
J O V E N ESPADOLA DESEA ENCONJ 
l i a r casa de moralidud para mane-
jadora o criada de cuartos. No Je 
impor ta lavar alguna ropa. Tiane 
qnien la garantice. In forman J e s í s 
del Mente 345 1-2. T e l . 1-2430. 
f728S—21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española do criada de mane o ma-
nejadora. Sabe algo oe cocina. Tfeno 
buenas referencias. Informan Teléfo-
no A-8958. 
57291—20 dic. 
D E S E A N COLOCARSE D E CRIADAS 
de mano en tapa de moralidad, bien 
juntas o separadas, saben bus obliga-
clones y tienen quien las recomiende. 
Informes A g u i l a 76. S o m b r e r e r í a . 
57231—21 d lc . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
do color para manejar o criada d« 
mano. Mango 18, J e s ú s del Monte. 
- 56872—19 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mao o de cuartos, 
lo mismo para tervlclo de un matri-
monio. Inioriran Camparario 222 B< 
Teléfono M-8591. 
5SS97--19 dlc. 
S E O F K E C E J O V E N ESPAÑOLA D E 
de 17 of.os. para manejadora de niño 
pequeño, con inmejorables leferenclaa 
Para hablar, con tu padre. Teléfono 
A-2895. 
5«9l?—19 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MIICHa-
cha e-c-paf.ola de criada de mano o de 
manejaóora y con recomendaclcnes y 
entictdo un poco de cocina. Informes 
al Teléfono M.2998. 
56918—19 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación 
y no 1« importa salir fuera. Infor-
man: Calzada número 149, Vedado. 
Pregunten por Josefa. 
56815.—19 Dic . 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPASO-
la para criada de mano. Lo mismo 
r a r a cuartos o comedor, muy práctica 
y buenas leferenclas de casa parti-
cular. T e l . M-8792. 
' 36P?5—19 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española do criada de mano, sabe su 
cbl igación y tiene referencias. Infor-
man en el T e l . ü-3067 
57296—21 dlc. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carso de criada o para cuidar a una 
señora . Informan Belasccaln 3, Ds-
partamonto 23. Teléfono M-8SC6. 
57327—21 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. In-
forman en Palatino, letra B . Teléfo-
no 1-2791. 56825.—19 D i c . 
U N A I N G L E S A D E C O L O R D E S E A 
colocarse con familia americana de 
manejadora o criada de mano. Puer-
ta Cerrada número 6. 
66809.—23 D ic . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Teléfono A-6425. 
66856.—19 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadoni, es carifloFa cor los n iños 
&abe también algo de cecina, tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
A-8201. Virtudes 81. 
F6973—19 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular para todos quehaceres de 
una casa de matrimonio solo o corta 
familia, con tiempo en el país , ella no 
sale Habana y no duerme en la co-
locac ión . Empedrado número 20. 
66838.—19 D l c . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española para criada de mano, es for. 
mal y trabajadora. Tiene buenas re-
forencias. Infc iman San Rafael 76. 
Teléfono M-9145. 
ffSfiS—19 dic. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E OFR13 
ce para criada de mano o manejado-
ra, no tiene Inconveniente para todo 
servicio de casa chica . Tiene referon. 
cias. Intcrman calle 25 entre 10 y 
12 frente a la puerta del Cementerio 
Teléfono F-2510. 
F68G9—15 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para todos los 
quehaceres de corta familia. Infor-
ma: Sol, 91. Teléfono M-9767. 
66844.—19 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada o manejadora. I n -
formen: Teléfono F-O-1086. 
56846.-19 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ftola de manejadora o criada de mano. 
Teléfono A-4610. 57033.—20 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
cuartos, lleva tiempo en el país , tie-
ne también recomendaciones de xas 
casas do donde ha trabajado, desea ca-
sa formal y seria. Para mayor infor-
me: Dirigirse a Luz , 37. Teléfono M-
5843. Pregunten por María Calaza. 
66984.—20 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad para criada 
mano, no le importa salir fuera de 
la Habana, también sabe cocinar o 
r a r a lavar ropa, llene referencias. 
Callo 9 No. 4. Vedado. 
57001—20 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad española para cria-
da de mano o manejadora, no tiene 
pretensiones de ninguna clase, tiene 
buenas reférenejas de las casas en que 
ha trabajado, no importa ir para el 
campo. Teléfono M-9168. Paula, nú-
mero 83. 57057.—20 D ic . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N B S P A -
ñola para criada de mano o para ha-
bitaciones, sabe zurcir muy bien y 
marcar y bordar, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que trabajó. 
17, entre 26 y 28, Vedado. Teléfono 
P-2999. 57054.—20 Dic . 
D L S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada da mano o para 
cuartos, igual le da para hotel o casa 
huéspedes, es formal y tiene recomen-
daciones. Informan San Rafael 65, 
habitación 18. 
r.7109—20 dio. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada do m;.no, duer. 
me en la colocación, libre de preten-
siones^ Informan en Vlll.-»gas 105. 
57168—20 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E P A K A C R I A D A 
de mano una muchacha espafióla». 
Tiene referencias. In fo rman Chacón 
N o . 10, bajos. T e l . A-96Í5 . 
57144—20 d i c . 
UNA SEÑORA D E M E D L 4 N A E D A D 
defiea colooarno de manejadora de un 
niño o niña o para acompuflar una 
señora o s e ñ o t i t a . Informar. Desagüe 
No. 18. Teléfono U-4(>69. 
571^6—20 dlc. 
DESEA COLOCARSE U N A RECIEN 
llegada de cr iada. In forman Bel i s -
coain 3. Dpto. 23. Te lé fono M-886G. 
57327—21 d io . 
K»aid mitad cu : rf ,nuní tostado, 
* t ó 23 6 i1- 'Vjuo venda. I n -R en u a  
5S60869r> C^rt-0' 29: 
19 Dic 
Que c o r t a r á n 
Data Ia; S T P ' k c i 
S i á r e z . 
31 dlc. 
SE OFRECG UNA M U C H A C H A DE 
15 años , española , r ^ i é n lU-gada p v 
ra n i ñ e r a o los quehaceres de una ca-
sa de corta famil ia , tiene sus padr.;S 
c.ue l a reprearntan. Preguntar por el 
21 dlc. 
encargado. Monte 12. 
57335 
L E S E A N COLOCAí SK DOS J O V E N E S 
españolas de criadas do mano, no los 
importa ccolrar para corta familia, 
saben cumplir con su obligación. In-
forman San Miguel 84 entre Manrique 
y San N i c o l á s . '• 
57347—21 dic. 
l^NA J O V E N FSPAÑOI. A D E S E A CO-
ItrArse de criada de mano o mane-
jadora Tiene referencias, desea casa 
de moralidad. Informan Teléfono: 
55319—20 dic. 
SE O F R E C E UNA JOVKX E R I C A -
na de color, para criada do mano, lo 
ir lamo para cuartos o ce rnedor, muy 
práctica, buen carácter y tueras refo-
ronclos. T e l . M-87í'2. 
57313—21 dlc. 
SE OFRKCE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano. Lo mlsmj 
r a r a cuartos o comodor. muy práctica 
y buenan referencias de casa particu-
lar. Te éfono M - S T * ^ ^ ^ 
67l43-2i dic. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha española de criada de ^ " 0 ^ 
limpiar cus ríos y entienda d« coser 
íUgo a meno y a máquina . Informan 
Sol 117. Teléfono A J f W ¿ 10 
56949—19 dlc. 
DB8ÉA C O L O C A R S K tWA J O ™ * 
tspaftola da criada do ™*r'0 ,?„Ina/£ 
Jtdora. es cnrlñ.^a con los B Jtófc tie-
ne referencia.,. Ir.forman ^ . - « ^ - 7 . 
UNA M U C H A C H A « S P A S O L A DW 
buena presencia y nuiy caí .no. a on 
los n i ñ o s desea colocarse con famil a 
moral de i..ar.#.jttdora o V^J**SÍZ 
y coser. T a m b i é n se coloca para enn 
da de mano gJenfte casa ch.ca > c o r i i 
f a m i l i a . Tiene referencia*. Informan 
Lampar i l l a 6. Te l . >¿-7n0f2i:20 d lc . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
cuartos, muy trabajadora y honrada 
con buenas referencias de las canas 
donde ha trabajado. Informan en Ma-
loja 16 J por Encobar. 
57131—20 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma. 
nejadora Tiene referencits y ll-íva 
tiempo en el p a í s . Informan Apoda-
cn. 71. Teléfono M-8C95. 
57133J2G dlc. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
con buenas recomendaciones, desea co-
locarse de criada de mano, sabiendo 
coser a muro. Vedado 8 No. 13, altos 
Teléfono PJS0W. 
56903—19 dic. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada do cuartos o da 
comedor. Tlen« buenas recomendacio-
nes y no tiene novio. Sabo su obli-
gac ión . Vives 140. T e l . A-8958. 
57274—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BSPAÑO-
la de mediana edad para limpiar ha-
bitaciones y coser o crUfcda de mano, 
liara un matrimonio solo. Informan 
en Calzada US entre 12 y 14. Vedado 
57285—21 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
coser o para el sarv'cic de comedor. 
Informan: Infanta v Jo \e l lar . Telé-
fono U-2627. 67036.—20 Dlc . 
SEÑORA S O L A D B M E D I A N A edad, 
se ofrece para cuartos, .sabe planchar 
bien y repasar ropa, tiene quien la 
garantice, persona seria. Teléfono F -
1818. 67044.—20 D l c 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, va al campo. Infor-
man en Príncipe 4 antiguo. Teléfono 
U-2552. 57059.—20 Dic . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L C -
carse en casa de familia decente, pa-
ra limpieza de habitaciones y lavar y 
planchar ropa fina. También entien-
de de comedor o un matrimonio sin 
niños, tiene quien responda por ella-
Etrtevez y Nueva tí» el Cerro 3, bode., 
ga. Teléfono A-1983. 
57046—?0 dic. 
S E O F R E C E N 
B L E N C R I A D O D E MANO, E S P A -
nol muy activo y acostumbrado al 
servicio fino en buenas casas, se ofre-
C?iJ5 cuchos pretensiones. E s cum_ 
pudor y respetuoso. Informan Telé-
fono M-2161. 
57099—20 dic. 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y CON 
buenas referencias, no tleno grandes 
pretensiones. Teléfono r-5ü6S. 
66933—19 dic. 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse do cocinera y ayudar un ño-
co a la limpieza, desea casa de mo, 
lal ldad. Informan al T e l . U-4669. 
56964—19 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para orlado de mp.no o depen-
diente de ca fé . Tiene buenas referen-
cias, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Pooito 42. T e l . U.1184. 
57078—20 dlc. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D B 
mano con referencias do casáis par. 
ticulares. Informan T e l . M-S997. 
£6957—19 dic. 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA D E ACEDIANA E D A D , 
desea colocarse de cocinera para cor-
ta familia Tiene r i í erenc iaa y reside 
e-n Virtudes, 9(i. 
67S75 22 d 
J O V E N A N D A L U Z A . D E S E A C O L O -
caree para cocinar en casa de fami-
lia de poflcirtn. Sueldo según trabado 
No me co'.oco por días sino por mo_ 
bes. se mi oficio, para, tretar, su casa 
Vlitudes 18, altos, habitación 14. 
Dvermo en mi caaa. 
56956—19 dic. 
U N A G R A N C O C I N E R A S E O F R E C E 
Entiende la alta cocina e ipaño la y 
la criolla, sabe de repos ter ía , 'muy Um 
pia y buenas referencias de casa par-
ticular. Teléfono M-8792. 
56954—19 dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de corta familia, para 
los quehaceres de crsa; entiende algo 
de cocina. Tiene quion l a garantice. 
Informan Villegas 60. T e l . M-4453. 
56946—19 dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas e spaño las una pj.ra ctiartos y co-
ser y o irá para los quehaceres de 
una casa, llevan tiempo er el p a í s . 
Tienen quien las recomiende. Telé-
fono A,7687. 
57047—2C dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos o para comedor o ma-
nejadora, sabe coser algo, tiene bue-
nas referencias, desea casa de mora-
lidad. Informan: Teléfono M-5362. 
, 66851.—19 Dlc . 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
locarse de criada do cuarto c de come-
dor, tiene referencias, sabe cumplir 
con su cbl igac ión . Aguila 124, por 
Estre l la . 
56863—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de cuartea 
o para un matrimonio selo, entienda 
algo de cocina, va al campo. Infor-
man en Lamparil la 19, altos. Teléfo-
no A-9237. 
56894—19 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española criada de cuartos o de co-
medor, no tiene novio, tabe planchar 
seda, tiene buenas recomendacionoa 
decrea fam'Ha serla. Vives 140. Te-
léfono A-8958. 
56901—19 dlc. 
DESEA. C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
comedor, lleva tiempo er el país , sa , 
bo cumplir con su obl igrc ión . E n la 
n i&ma una eccinera, sebe cecinar blon 
También í.e coloca para un matrimo-
nio y hace la. limpieza. E n la misma 
('esea colocarse una joven española 
de manejadora o criada de mano, 
informan: T e l . F-n5]7. 
56914—19 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos y co-
ser; sabe cortar, o de criada de mano 
Sabe cumplir con su obligación e in? 
forman en J e s ú s del Monte, 259, te-
léfono 1.2401. 
56806 19 de 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse de sirvienta pera cuartos o 
cr.medor, sabe cumplir con su oblipfa-
cióii. Informan Teléfono M-5428. 
56961—19 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola, fina, para criada de cuartos, tam. 
bién se coloca de criada de mano pa-
ra matrimonio solo. Para informes 
llamen al teléfono M-6332. , 
B6475.—19 dic. 
C I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E C R I A D O D B MANO 
peninsular; sabe servir mesa a la ru-
sa, ha trabajado mucho tiempo en 
casas conocidas en el Vedado de las 
que tiene referencias; es fino, traba-
jador, va a cualquier punto, no tiene 
pretensiones. Teléfono A-4792. 
67221.—21 Dlc . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas 
referencias de donde trabajó . Infor-
man en el te léfono F-2404. 
57246.—21 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de 
mano en casa de moralidad, sirve me-
s a . Teléfono F-2806, 
57208.—21 Dlc . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, lo mismo sirve a la rusa, fran-
cesa o criolla, inmejorables referen-
cias y otro m á s joven y sin pretensio-
nes, Luz , 40 y medio, M-1860. 
57344.—21 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
blanca del país de alguna edad para 
cocinar o lavar ropa de señoras . So.l, 
91, habitación 22. 
57395.—21 Dic . 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C o -
locarse si es para e>l Vedado mejor. 
Informan: Virtudes, 48. 
57190.—21 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una española de formalidad que sabe 
su oficio y tiene quien la garantice. 
Sueldo 35 pesos. Calle 17, número 
228, netre F y G, altos de la frutería. 
67248.—21 Dic. 
S E O F R E C E U N A M A G N I F I C A C o -
cinera, es muy formal y trabajadora, 
buenas referencias. Luz 40 y medio, 
M-1860. 67244.—21 Dic . 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera cocina criolla y española con 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, no duerme %n la colo-
cac ión . Informa: Oquendo 9. 
57242.—21 Dlc. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P o t í -
tera española desea colocarse con bue-
nas referencias de las casas donde 
trabajó, no duerme en la co locación. 
Informa: San Lázaro 293. 
67243.—21 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera, es re-
postera en casa de comercio 'o par-
ticular, no le importa salir fuera. In-
formar: Tenerife 74 y medio, hablta-
ci6n. 13. 67257.—21 D í c . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA COCINK-
ra peninsular, lleva tiempo en el país. 
Informan Gervasio 29. 
. 57283—21 dic. 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
para corta lamilla, buenos informes. 
Informan calle 25 No. 2j1 entre H 
y Q.t Vedado. 
57302—21 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color, no sale fuera de la Ha-
bapa, solo para la cocina. Informan 
en Someruelos 54. altos, habitación :3 
Pregunten por J u l i a . 
57322—21 dlc. 
UNA S K 5 0 R A D B M E D I A N A E D A D 
desee colocarse de cocinera, es repos-
tera, se crlooa para la cocina, solo y 
no gana menos de $30. Informan Te-
léfono U-4069. 
57Ó18—20 dic . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S 
pañola, lleva tiempo en el país , en-
tiende de repostería, no •va a la. Ví-
bora, prefiere sin placo, curta fami-
l ia . T e l . M-1395. 
57307—21 dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVET'J 
española de cocinera o criada de ma-
ne. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice, en la calle 
Milagros y Sola, Víbora. Informan; 
Teléfono 1-1095. Bodega, 
5734S—21 dic. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E 
color. Informen: Maloja 84, habita-
ción, 6, bajos. 57016.—20 Dlc. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
ñoLa para cocinar y limpiar siendo pa-
ra un matrimonio, es práctica en los 
servicios y tiene buenas referencias. 
No duerme en la co locación. Teléfono 
A-0527. 57021.—20 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad española para coci-
nar para corta familia o para limpie-
za, puede dormir en la colocación. I n -
forman: Esperanza 118. 
67053.—20 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra repostera española en casa buena. 
Informan: Calle de Colón, 30, bajos. 
Teléfono M~4847. 67066.—20 D l c 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de 18 a ñ o s para camarero, se-
gundo criado, ayudante de cocina o 
cualquier otro trabajo. Sabe trabajar 
y tiene recomendación. Teléfono A-
4792. 67262.—21 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
ptiñol do criado de mano, tiene huecas 
referencias, no le Importa salir al 
campo, sabe servir a la ruta y espa-
ñola . Teléfono M-7057. 
i 67247—21 dlc. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, P R A C 
tico en el servicio fino y cen refe-
rencias solicita colocación sin gran-
d'es pretensiones. Informan Mercad 
No. 37, bodega. Teléfono A-2Se8. 
67324—21 dlc. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, acoPtumbrado al 
servicio fino de casa particular, sabe 
píar.char ropa de oalallei o y . tiene 
t nenas referencias de casas que ha 
trabajado. T e l . M-1Sí8. 
57blO—21 dlc. 
C R I A D O D E MANO, D B M E D I A N A 
edad, desea colocarse para l í m p i d a 
de oficina o calxillero solo, e« prác-
tico en el servir-lo. tabe planchar la 
ropa o casa particular, para portero. 
Tiene referencias. Teléfono A-4353. 
57287—21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Ja-
ponés de criado de mano o camarero, 
ayudante de cocinero o ayudante de 
chauffeur. Informan: Teléfono U-4291 
67032.—24 Dlc. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
para casa particular. Tiene buenas 
referencias. Informan en el Teléfono 
M,6220. 
57069—20 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola dv criada de mano en casa de 
mcralidad, sabe trabajar y tiene refe-
rencias de donde trabajó. Informan 
en Jesús María 13, altos. Pregunten 
por María . - - - - - -« 
5696;'—79 dlc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora es recién llegada, muy formal 
y trabajadora, tiene quien la reco^ 
miende. Angeles 51, Zapatería. 
56723—19 dlc. 
S E D E S K A C O L O C A U U N A M U C H A , 
cha de criada de- mano o manejadora. 
t* car iñoía oon l " * niños y trabaja-
dora, v puoílo dar referencias do las 
easas que ha trabajado, tiene qui^n 
responda por ella. Informan en el Ca-
iro 510, a l lado de la bodega. 
6G143.—J9 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
oulen la garantice. Informan en Diez 
de Octubrf 345 1.2. T e l . 1-3034. 
66495—19 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
español de criado de mano, sabe servir 
mesa. Para informes: F-1586. 
57051.—20 Dlc . 
J O V L N ESPAÑOL CON B U E N A S 
referencias desea colocarse en case 
particular o de comercio para criada 
de mano o de comedor. Sabe servir 
a '.a rusa para ayvxante de chauffeur 
Informan A,3478. 1 
5708?-*19 dlc. 
S E D E S E A COL.OOAU UNA SEWÜKA 
española de cocinera, cocina a la es-
pañola, criolla y no duerme en la co-
locación sueldo 30 pesos. Llame a 
Soledad, 46. Te lé fono 1-1174. 
57032.-2 Act . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera española, cocina española y 
criolla, sabe hacer dulces. O'Reilly 90 
56989—?C dlc . 
bE O P R U d UNA C O C I N E R A l O , 
ven, española para casa seria, for-
mal, sabe cocinar y es l impia. Infor-
mes bodega E l Nalón 25 y G . Vedada 
57071—21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COCI-
nar una señora <?* color, mediana edad 
Sabe cocinar y hace algunos dulcas, 
pero repestera, no es si la desea re, 
póstera, no me llame. M-S370. 
56916—19 dic. 
C O C I N E R A . S F O F R E C E A F A M I . 
lia do moralidad. Informan al Telé-
fono ü-ot>54. 
57147—20 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o criada de mano o de cuaitos, una 
joven peninsular; sabe coser. Infor-
man. Línea, 150, te léfono F-5141, Ve-
dado. 56805 19 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular, tiene 30 años para coci-
nar y ayudar a la limpieza, sabe leer 
y escribir y también sabe hacer pla-
za, es serla y cumplidora. Para in-
formes: Aguila 116-A, habitación, 10. 
56818.—19 Dic . 
SEÑORA C U B A N A S E C O L O C A P A -
ra cocinar y limpiar, no tiene incon-
veniente salir fuera. Aguila 116-A, 
habitación 107. 66819.—19 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color en casa de corta familia, 
tiene quien la recomiende y una joven 
para limpiar por horas, sueldo 30 pe-
sos. Informe en Virtudes, 97 altos. 
Teléfono M-8780. 56627.—19 Dlc . 
M A R Q U E S G O N Z A E Z 38 S E O F R E -
ce una muelle cha de color, de coci-
nera 0 criada y una modista, en la 
misipa. 
56302—20 dic. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E L 
país de mediana edad para casa par-
ticular si se ofrece voy a l campo. I n -
forman en el te lé fono M-2136. 
57192.—21 Dic . 
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O C O C I -
nero, es muy formal y trabajador, bue-
nas referencias. Luz , 40 y medio M-
1860. 57244.—21 D i c . 
S E O F R E C E UN CHINÍTO J O V E N 
excelente, cocinero, cocina a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería, 
muy limpio y buenas referencias de 
casa perticular. T e l . M-87 92. 
57269—21 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
español para cocinar en casa particu-
lar o para hacer el servicio de cocina 
y limpieza a caballero solo. Tiene re-
ferencias. T e l . A-6620. 
57277—21 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -
ro peninsular para comercio, casa de 
huéspedes o particular, no tiene mu-
chas pretentlores. Informan Sol 104 
A-9682. 
57293—21 dic. 
DKfOSA C O L O C A R S E UN J O V E N D B 
eclor para cocina en casa particular. 
Tlone but:-nas referencias. Informan: 
Teléfono M-8360. 
57297—21 dic. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N -
CO, muy limpio, hombro solo, solicito 
casa pail icular o comercio. Tiene bue-
nas referenc'as. Conoce el arte per-
fectamente. A-3090. Mercado de Co-
lón 7 y 8. por Animas. 
67314—21 dlc. 
S E O F R E C E N 
C H A U F E U R S 
SK O F R B C E C H A U F F E U R M E C A N I -
CO para camión o particular Teléfono 
M-6357, de 1 a a y de S a 10 y me-
dia. 
5V356 22 d 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E R I O Y 
formal desee casa particular o de co-
mercio. Gana tuen sueldo. Razón, te-
léfono F-2006. 
57368 25 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de chauffeur en casa particular 
o comercio, siete años práct ica y bue-
nas referencias de las casas que tra-
bajó . Informan: Teléfono U-3067. 
57205.—21 Dlc . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E . 
Tiene buenas referencias de donde 
trabajó, 8 a ñ o s de práct ica en el ma-
nejo. Informan Teléfono U-2233 a to-
das horas. 
57272—21 dic. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL ex-
perto en el mecanismo y manejo de 
toda clase de automóvi les con muchos 
años de práct ica y buenas referencias, 
desea colocación en casa particular, 
que sea familia senia. Informan: Te-
lé fono M-9463. 57200.—21 Dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
chauffeur español , en casa particular 
o comercio; lleva muchos años ce 
práct ica; entiende toda clase qe má-
quinas y tiene recomendación de las 
casas que trabajó . Teléfono A-4792. 
67037.—19 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio ruso para chofer y criada en una 
misma casa. Informan: Habana, nú-
mero 157. Te lé fono M-5260. 
67056.-20 Dlc . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S , 
pañol para casa particular o de co-
mercio, es práctico en el oficio y sin 
pretensiones. Llamen al T e l . M-33V9. 
57084—20 dic. 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E CON 
buenas referencias y corecimiento de 
máquinas eurepeas y americanas so, 
l icita empleo. T e l . F-28C6. 
' 56934—19 dlc. 
S E O F R E C E C H A U F E U R A Y U D A N , 
te casa particular o c í m e r c i o . Infor-
man Teléfono M-3064. 
56939—19 dlc. 
S E O F R E C E C H A U F E U R ESPAÑOL 
buen mecánico, tiene recomendación 
de la cesa Que trabaja Lace cinco 
a ñ o s . Te lé fono 1-2643. 
56959—22 dic. 
D I S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
en casa particular. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha t r a , 
tajado. T e l . F-2013. 
56975—19 dic. 
C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL 
con práct ica eje m á s de diez años de-
sea colocarse *n casa particular o 
de comercio. Inmejorables referencias 
Informes T e l . A-1910. Pregunte por 
Ga ic ía . 
56982—1£ dlc . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E , 
tiene 8 a ñ o s de práctica en el manejo 
y entiende de electricidad con refe-
rencias de donde trabajó . Teléfono 
U-2233, a todas horas. 
66827.—19 D i c . 
S E O F R E C E N 
Joven t a q u í g r a t o desea empleo en 
casa de comercio u oficina particu-
l a r . Informan A-9525 
56971—19 d i c . 
« 9 F R E C E U N M A T R I M O N L * E S -
panol sin hijos para encargados de 
una casa de inquilinato o finca Tie-
nen buenas referencias. También sa-
ÍS5 al camP0. Pagando el viaje y tam-
oicn so colocan de criados, ella de 
coc ñera en cas» de moralidad para 
cocinar solo, enteran por escrito o 
personalmente calle Es lévcz número 
8. Pregunten por Josefa Rodríguez . 
. 65793.—19 Dic. 
f?^E>Í D,í 1S{ A^OS Q U E S A B E R A S 
tanta ing lés y taquígrafo mecanócra-
io en español, desea colocarse I n 
forman: U-24f6. 
569V?—19 dlc. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R 
se cargo de casa de Inquilinato o dé 
limpiar oficinas y recibir orden ha-
c iéndose cargo la señora por ser prA2 
tica en esos trabajos. Lamparil la j8 
altos. T e l . M-3017. Habana. Pregun-
tar por María . 
, • 56944—19 dlc. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S , T R A -
mitaclones rápidas garantizadas. V a -
ya a la calle doce y veinticinco. Veda-
do. Gran Academia Automovilista Ce-
drino. Enseñanza completa. Manejo 
en pocos días garantizando éxi to sa-
tisfactorio. 
56787.-23 dlc. 
Desea colocarse una joven españo la 
para servir a l comedor o para lim-
pieza de habitaciones. Tiene buenas 
referencias. S i no es casa de mora-
lidad no se molesten en llamar. In-
forman: Monserrate 37, Mueb ler ía . 
T e l é f o n o A-8054. 
56577—19 dic. 
E X T R A N J E R A , H A B L A N D O A L E -
nián. francés, español con buen ca-
rácter, dent̂ a colocarse en casa seria 
para atender n i ñ o s . Referencias a 
sa t i s facc ión . Pana informes llame al 
F-1076. Sr ta . Viennesa. 
57281—24 dic. 
H O M B U B D B 31 AÑOS Y P R A C T I -
CO en el seivicio de comedor desea 
colocarse en casa particular, sabe 
servir bien la nn^a al estile que quie-
ran. Llamen a l TeU A-3090. 
56931—19 dlc . 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D B 
ropa fina desea encontrar una casa 
buena donde trabajar. Tiene quien L» 
garantice. Econcmía, 24. 
56800 19 d 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D B Ma-
drid y los Estados Unidos habla el 
Inglés e italiano, desea colocarse de 
portero o cobrador caja registro, sin 
pretensiones, formal, garant ía 1,000 
pesos, va a cualquier lado de la I s l a . 
Dirí jase: J e s ú s María 90. Teléfono 
M-6841. Manuel Rodríguez. 
56814.—19 D l c . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S I N P R E -
tensiones desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, tiene buenas re-
ferencias. Teléfono F-4343. 
56834.—19 Dlc . 
C H A U F F E U R Q U E D E S E A C O L O -
caree, tiene referencias y con varios 
a ñ o s de práct ica . Informan Teléfono 
F- ie55. 
57101—20 diC. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A CA 
sa particular o dei comeicio. No tle-
no pretensiones y tiene hueras reco, 
mendaciones. Para inf oí mee en la 
misma. A-7801 
57110—20 dlc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN B U E N C O C I N E R O J A P O N E S , R E -
pestero (good Baker) defea eclocarse 
para casa do familia, estaMccimiento, 
cocina criclla, americ&na. italiana y 
eiqiftftola con lecomondacirtn de últ ima 
c a í a . Informa A-S7S0. M . T . 
57346—22 dic. 
S E O F R E C E P A R A T E N E D O R D E 
Idbros, corresponsal o cualquier otro 
trabajo en oficina mercantil, persona 
competente, con mucha práct ica y po-
seyendo los Idiomas francés e inglés . 
Buenas referencias. Teléfono 1-6035. 
66865.—19 Dlc. 
COCINERn t,E OFRECE UNO D E 
color, es repostero, tiene buena refe-
rencia, es buen cocinero, pueden dar 
aviso a la calle Aguila 114, Habana. 
A.7048. 
56935—19 dlc. 
C O C I N E R O A S I A T I C O , D E S E A C o -
locarse en casa particular o estable-
cimiento, cocina a la española y crio-
lla, tiene buenas referencias, muchos 
años práct ica . Teléfono M-3571. 
57041.—21 D ic . 
M A E S T R O C O C I N E R O C A T A L A N D B 
mediana edad desea casa particular 
o casa huéspedes , sabe la lepostería 
y muy limpio, no tiene pretensiones 
va al campo y lleva mucho tiempo en 
el pa í s . Gallano 95, altos, habitación 
No. 6. 
569^7—23 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra ospafiol-A de mediana edad. Tiene 
buenas referencias y limpia y asea-
da Inf.irman en la bodega. Teléfono 
I-59Í2. L a K e v o l t o í a . ""Ibora. 
i 57079—20 dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C O C I -
nera, sabe toda clase de repester ía y 
de platos finos y sabrosos. Tiene in , 
formes, duerme en la colocación 
Cristina 40, departamento 22. 
57061—20 de. 
Muchacha e s p a ñ o l a desea colocar-
se como cocinera o manejadora . 
Tiene quien la recomiende. P a r a 
m á s informes en la Tintorer ía de 
P . Franco y Mosquera . S a n L á z a -
ro 2 8 5 . T e l . U - 3 4 6 8 . 
5 7 ) 4 0 — 2 0 d i c 
S E O F R E C E U N A MUCHACHA E s -
pañola para cocinar. Si puede ser cor, 
ca de su cas-a, mejor. Cárdenas 4, 
altos. 
57117—20 dlc . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COL<> 
carse de cocinera. Lleva timpe en el 
país y tiene referencias. Informan: 
Cuba 26. 
56884—19 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mee lana edad, española para coci-
nar, oocina a la española y a la crio-
lla en Concordia 118. bajos. 
66907—19 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano o pórte lo , 
tiene refercr.cles y quien lo garan, 
tice. Ir.loiman en el T e l . M-7432. 
56976—1& dic. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E 
mano en casa particular. Joven espa, 
ñol, bien eduepdo. San Ignacio 136. 
Teléfono A-1906, 
37122—20 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada de mano o de ma-
nejadora, hace poco tiempo que Llegó 
de España y es cariñosa y desea ca-
sa de moralidad. Teléfono 1-5367. 
Luyanó . 56695.—19 D l c . 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N . DESELA C O L O C A R S E 
pora limpieza de comedor o habita-
ciones. Intoiman calle A No. I . Te-
léfono F-225b. 
57278—21 dic. 
C R I A D O D'i: MANO. ESPAÑOL, P R A C 
tico en el servicio fino y con refe-
rencias solicita colocación sin gran-
des pretensirties. Informan Animas 
No. 68, bodega. Teléfono A,?663. 
57172—20 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado da mano, sabe servir a la es-
pañola y a la n;sa, nc tiene preten-
siones. Informan Sol 1,)4. Teléfono 
A-96S2. 
57148—20 d lc . 
BUEN CRIADO D E MANO, E ^ P A . 
fiol, joven, muy activo en la l impieza 
y servicio de mena por exigente que 
se ofrece sin mrebas pretensio-
res . Informan M-25Stí. 
56942—15 dlc . 
SE OFRECE UN CRIADO D E M A N O 
Sabe servir meta y cumpl idor . Tiene 
referencias. T e l . M-3069. 
56940—19 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera, sabe a la ame-
ricana y a la criolla y a la española 
y algo de repostería, si no es casa de 
moralidad no se molesten, también 
tengo referencias. Misión 7, 
56854.—19 D i c . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A J O V E N 
española, sabe bien su obligación, no 
duerme en la colocación tiene inmejo-
rables referencias. Para informes: Te-
léfono A-1672, no va menos de 30 pe-
sos. 56847.—19 D l c . 
J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe cocinar, pre-
fiere dormir en la colocación y no 
hace plaza. Aguila, 124, por Es tre l la . 
56862.—19 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINBIRO 
español de mediara edad, sin vicios, 
cocina española, francesa y criolla, 
sabe de reponerla, v a donde lo l la-
men; Informan en el Teléfono M-8370 
«» • 570CC—20 dlc. 
UN G R A N C O C I N E R O ESPAÑOL S E 
ofrece, er tiende la alta cocina espa-
ñola y Itt crlclla, sabe de reposteríft. 
muy limpio y buenas referencias de 
casa purlicular. T e l . M-S792. 
57157—20 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro repostero recién llegado de Madrid 
sin pretensiones. Aguila, 116, letra A, 
habitación 73. 67064.—20 D i c . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J A P O N E S , 
desea colocarse en casa particular, 
cocina bien limpio, buenas referen-
cias . Informes: San Nico lás , l l ü . Te-
l é fono A-4788. 57056.—20 Dic. 
S E O F R E C E UN M A E S T R O C O C I N E -
ro y repostero, criolla, española y 
americana, i ^ r a casa particular, res. 
laurant u hotel, es del pa í s . Neptuno 
No. 221, habitación 16. 
56890—19 dlc. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances* liquidaciones,* etc. 
Sa lud 67. bajos, t e l é f o n o A-1811-
T E N E D O R D F L I B R O S Y MECANO-
grafo dr.sea colocarse dentro o inora 
de la capital. Joven y sin pretensio-
nes. Lealtad 145. T e l . A,9r.49. 
56891—21 dic. 
E X P P J R T O T E N E D O R D B L1BR&S, 
corresponsal-mecanógrafo, con exce-
lentes referencias y sin pretensiones, 
desea empleo permanente. S r . V a l -
d é s . Amargura, 34. 
56810.—19 Dlc . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N -
te; acepta trabajos de correspon-
dencia, cálculos , contabilidad, balan-
ces, etc., fijo o por horas. O'Reilly, 
116. altos. Teléfono M-7334. 
66688.—21 Dic . 
T E N E D O R D E L I B R O S 1 MANDA-
tario Judicial A . Pérez, Reina 26, ba-
jos. M-7371 c frece sus t,ei vicios con 
garant ía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas diarias a la casa oue las 
pague. Teléfono M-7371. 
5F5J3--6 en. 
V A R I O S 
S E O F R E C E SEÑORITA ESPAÑOLA 
de mediana edad para cuidar enfermos 
o para criada de cuartos. Informan: 
Calzada del Cerro y Ayuntamiento, 
número 602. 67187.—21 Dlc . 
J O V E N B U E N A L E T R A . O R T O G R A -
tía. contabilidad, mecanógrafo, formal 
con buenas referencias, sin pretensio-
nes. T e l . A-0406 o Campanario 228« 
Zapatería . 
55323—24 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de mediana edad; está, práctico en 
el comercio; lo mismo para botica quo 
cualquier otra cosa. Informan te lé fo-
no F . O. 1244. 
56801 19 de 
Desea colocarse un matrimonio es-
p a ñ o l sin h i jos . L l e v a n tiempo eti 
el p a í s , prefieren casa particular;, 
práct i cos en lodos los trabajos. E l l a 
entienda da cocina. , Inlcrroan T e -
lefono A - 8 y 0 2 . , 
57083—20 dic. 
ESPAÑOL D B M E D I A N A E D A D HA-
bla inglés , desea colocarse en eleva-
dor o de sereno o camarero. Tlone 
las referencias que lo pidan de haber 
ti abajado en hotel. Informan en I n , 
qulsidor 17. T e l . M-2445. 
. 57127—20 dlc. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de lector de cualquier fábrica da 
tábacos . Informan T e l . M-8249 de 6 
a l 0 y U e 3 a 4 p . m. 
. 67112—20 dlc. 
D E S E A COLOCARSÜJ U N ESPAÑOL 
formal para todo trabajo de hotel, ofi-
cinas o casa particular de limpieza 
por estar aecstumbrado a todo. Tam-
bién sirve bien a la mesa por andar 
mvfchos años en vaporea de pasaje, va 
campo. Referencias las que pidan« 
Dirigirse a R . L . Villegas 101. 
67085—20 dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA D E 
mediana edad y con una n iña da 3 
años para los quehaceres de una casa 
L o mismo para lavar o zurcir. Telé-
fono M-D24Í. 
57049—20 dlc. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCAJt-
se, poseo buen carácter de letra, sabe 
escribir a máquina y maneja momeo, 
graph, para m á s informes diríjanso al 
Teléfono M-8249, de 6 a 10 a . m . 
67113—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español de 17 a ñ o s de edad, sabe tra-
bajar en elevador o de mochila de 
restaurant o de camarero. Tiene reco-
mendación. Informan en Aguila 8, 
esquina a San J o s é en el café y pre-
gunten por Manuel Vázquez. Teléfono 
A-1708. 
67118—20 dlc. 
S e o f r e c e u n a m u c h a c h a de c o -
lor ( 2 4 ) c o n b u e n a r e f e r e n c i a d e 
M a r g a i i t a A r a n g o , c o m o gober -
n a n t e p a r a n i ñ o s . A - 3 0 7 0 , 
c 11401 4 d . l 8 
C O C I N E R O ESPAÑOL. CONOCEDOR 
de la cocina enpañola, criolla, fran-
cesa, americana, habiendo dado bue-
nas comidas en las casas particula-
res, estoy acreditado, deseo casf. pa. 
ra trabajer. Voy al campb. Teléfono 
A-4786. 
56908—19 dic. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
español, cecina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio 
y tu inas referencia» de casa particu, 
lar . J o s é Ar las . T e l . M-9247. 
5G981—19 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E -
ro en casa particular. San Lázaro 263. 
Teléfono U-3398. 56625.—19 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero Japonés para casa particular o 
de establecimiento, cocina criolla y 
americana, italiana, y española, con 
recomendación de ú l t i m a s casas. Buen 
sueldo. Informan a l U-4291. 
56776.-21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a peninsular, de mediana edad, os 
muy aseada y de muy buen cará!cter 
Sabe cumplir con su obligación, de-
sea casa de moralidad, hace plaza si 
lo desean. San Nico lás 243. 
5687E—19 dlc. 
C O C I N E R O B L A N C O DESEA COLO-
carse en casa de comercio, tn Tosta-
dero de café o bodega, tole lo que 
ao entienda casa de comercio o par-
ticular Tiene buenas referencias. Jn. 
forman: Virtudes 1G1. Fonda. EÍ 
d u e ñ o . 
56202—20 d lc . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español sin hijos de encargado de 
una finca, lleva muchos años en el 
país , tiene quien lo garantice, entien-
de de toda clase de trabajos. Para 
m á s informas: Diríjanse: Arroyo Apo-
lo, preguntar por Mejido, bodega L a 
Palma. Toriblo Sánchez . 
67204.—21 Dic . 
ESPAÑOL H A B L A I N G L E S D E S E A 
eclocarse en hotel o casa particular. 
Buenas referencias. Informen Suárez 
No. 85. T e l . A-8771. 
57290—£l dic. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S . T R A -
mitaciones rápidas garantizadas. V a -
ya a la calle 12 y 25. Vedado. Gran 
Academia Automovilista Cedrino. E n -
señanza completa. Manejo en pocos 
días garantizando éxito satisfactorio. 
57330—21 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN NIÑO D B 
11 años , sabe leer y escribir y un 
poco de cuenta para limpieza de ofi-
cina o para tienda de ropa y tam-
bién para llevar mandados a domi-
cilio y tiene quien lo garantice. L a 
calle: Esperanza 118, bajos. 
56864.—19 D l c . 
UN M A T R I M O N I O SE HACE CAR-
go de cuidar un nlfto, no importa la 
edad que tenga, bien a pecho c a lo-
che condensí da. Monte 360. Teléfono 
A-8226. 
56123—19 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra dependiente do garage con prác-
tica en la venta de accesorios de auto 
m ó v i l e s y todo lo concerniente al ra-
ma.o Informan Reina 14, altos, cuar-
to azotea. Teléfono M-2313. Pregun 
tar por Carlos. 
56963—19 dlc. 
S O L I C I T A C O L O C A R S E KX -D1REC-
tor de Escuelas y ex-empleado de 
maestro, secretarlo, oficina u algo 
aná logo . Reina 28, alto*:. Teléfono: 
M-839S. 
57309—21 dlc. 
¡ S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera recién llegada, tiene certificado 
de sanidad y se puede ver su niño, 
prefiere a media leche. Informan: 
Telé fono U-1208. 67031.—20 Dic . 
D E S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninyular, para cocinar y limpiar pa-
ra un matrlmcnio solo, tiene muy 
buenas leferenclas de las casas donde 
ha trabajado. Dirigirse a Misión 128 
36876—19 dic. 
l ' E S B A COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de cocinera, que no le I m -
porta ayudar a la l lmp lo ra . Leal tad 
15S. Teléfono A-1859. C a r n i c e r í a . 
56871—lf< d lc . 
DESEA CCLCCARSE UNA SEÑORA 
de mediana e í a d , cocina e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . Tiene quien la recomienda. 
In fo rman F iguras 112. 
56915—19 dlc.. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E -
ra una s e ñ o r a peninsular, dos meses 
do parida, buena y abundante leche. 
Tiene Certificado do Sanidad. In fo r -
man Sol 4. T e l . M-8636. 
56937—19 dic . 
SEÑORITA S I N P R E T E N S I O N E S de-
sea emplearse en oficina seria, sabe 
escribir algo en máquina . Informes: 
Teléfono M-3044. 57212.—21 Dlc. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL 
para portero, sereno o Jardinero; lo 
mismo para criado de oficinas o clí-
nica; es práctico en todo trabajo y 
tiene recomendación y garant ía . Ha-
bana 126. Teléfono A-4792. 
67038.—19 Dic. 
BUSCA E M P L E O J O V E N F O R M A L , 
sabe español , francés. Inglés, es buen 
mecanógrafo con nociones do contabi-
lidad. Presenta excelentes referencias 
no tiene pretensiones. Llamen al To-
léfono F-3014. Pregunten por Helou 
570CE—21 dic. 
S E D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
española de criandera, tiene abundan-
te leche y buena. Informan: Vives 73 
y 75 altos. 65987.—26 D ic . 
DESEA COLOCARSE U N A f E Ñ O R A 
Joven, e spaño la , ce c i l a r d e r a . Tiene 
Certificado de Sanidad con buena y 
abundante lecho. In fo rman Te lé fono 
U,4438. 
r6896—19 dic . 
SE OFRECE UN J A R D I N E R O P A R A 
casa par t icu la r . Tiene buenas ref^-
i e n c í a s , sabo trabajar. I n f c i m a n Te-
léfono M-6220. 
37070—20 dic. 
SE OFRECE UN JOVEN P A R A CA-
marero >\t hotel . ea?a de huéspedes 
o l impieza de of ic ina . Para informes 
San Nicolú.T 104. T e l . U-1849. 
57096—19 dlc . 
: L A V A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera de ropa fina. 
L a v a y plancha bien. Merced 39 
G, P.—21 Dic., 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R A N C E S . P R O F E S O R A 
francesa graduada, da clases en su 
casa y a domicilio. F-2437. 
57194.—2 E n . 
U N A SEÑORITA I N S T I T U t r i z de me-
diana edad con buenas referencias de-
sea dar clases por horas de alemán 
y f rancés . Informan en el te léfono A-
5533. 67184.—21 D i c . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias da cla-
ses de francés en su casa o domi-
cilio. Teléfono M-5498. 
56526—24 dio. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
l DEL M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E , 
4 
PACiiNA T R E I N T A D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 19 DE 1925 
ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E PINTURA. 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional d« Bellas 
Arteu de Madrid, 
de 190i. Exposi-
tor d« "Societé d« 
Artista* Fra.no*-
aes'' d e Parfn, 
ll>23. Diploma de 
Honor del Balón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de ¿ e ü a s 
Artes Madrid 1922 
Ciaw» tis Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguatuerte, R»* 
pujado eo. cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teif. U.3094 
ENSEÑANZAS 
i B A I L E ! ¡BAILE! 
Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. El gran bai-
la i.'n Moreno 
etisefta el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charliston, pasodoble y 
todos los bailes modernos y Gi l el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 claees, garantizado 
é x i t o . San Miguel 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, nay elevador. 
61613.—30 Nov. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan^ 
ra completa de Solfeo. Violín, y 
Pia^o para señoritas a precios mó 
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
bte 13 y 15 (a dos cuadras del Pa 
radero). Teléfono F-1255. 
ind. 2a oc. 
B A I L E S 
Señorita enseña a bailar el danzón, 
fox-trqí, tango, etc. Clases prlvadHa 
únicamente , fca.n Lázaro 14o, segundo 
piso. 
55215—21 dic. 
ACADEMIA P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra ae 
Merced y dos de la Terminal. 
54134.—30 D i c . 
MECANOGRAFOS 
Esíudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M . A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-6367. Habana. 
52977.—23 Dic . 
MATEMATICAS 
Doy rlgses de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dlbu-
Ijo Lineal , Perspectiva 5 Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbónell . Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 DlC. 
V I C I A N A . COLEGIO DE P R I -
MERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
para niñas y señor i tas pupilas 25 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. También 
se admiten señor i tas que asistan a la 
Universidad y Normales. tíuárez, 
número 6, altos. Te lé fono M-2233. 
56364.—28 Dic . 
¿APRENDA INGLES EN POCAS 
i-i manas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da iitformaciÓEi. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E. 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
Academia de inglés " R O B E R I S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas {6,00 C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmicllio. ¿Desea usted 
aprender pronto y fcitn el idioma in» 
glés? Compre ustedi el M E T O D O NO-
VISIMO K O B E R T S reconocido unlver-
ealmtnte como el mejor de los méto-
ciOb hasta' la tec'ia publicados. E s e) 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 64796.-30 Dio. 
Proferí de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachilléralo y De-
recho. Se preparan paM ingresar 
en la Academia Militar. loíorman en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen* 
do y Soledad. 
COLEGIO "SAN ELOY' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, a/bolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amórlca. Direccifin. Belavlsta v 
Primera, Víbora.' Téíéíánc 1.6C02. P i -
tia prospectos. 
54548 3 o 
1 NA S K R O R I T A A M E R I C A N A QITí; 
h? sido durante algunos años profe-
se ra en las escuelas públ icas de los 
•"«tadoa Unidos desea algunas clases 
porque llene varlaH hor.^s desocupa-
das. Dlriglrso a Mlss H . Lír.ea 105. 
5624T—11 dic. 
GRAN ACADEMIA COMER-
C I A L 4,J. LOPEZ" 
«La que más pronto y mejor ensoñar 
Manrioue 46, Teléfono M-3o22. Carr-.;-
| ta de Comercio Completa. Especial i-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramái.ica (Ortografía Práct ica ) , Ar l t -
metioft. Teneduría de Libros ciase es-
pecial de lectura. Ari tmét ica y E s -
critura para principlantes. Cuota m ó -
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a ^us alumnos en Bancos 
y oficinas después de onlregailes un 
honroso título. 
3tC96 12 6 * 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D B U . T 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é M a . P e i r ó . 
« e a-iir.ltea internos. Medios I n t e r r o s y E x t e r n o s de ambos sexo*. 
C a l l e 6 R o 9 
V E D A D O F - 5 ( W 
C >7P0 I n d . ! • i l 
Í A N C H E Z Y T 1 A K T . C o l e g i o d e 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 120. Tel A.4794 
La parte más alta de la Habana, Veinte años de fundado, Bachilie' 
v¿to. enseñanza superior y pnmarif Veinte afamados profesores. Alum-
aas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mit. 
r ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-5o5t2. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el IN«?TITT7Tn , i . . 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A NACIoIaL ' 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra tm 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han t e r m I L d o J í n d i n í 
en este a ñ o . obteniendo e l " T I T U L O D E B a S h u ^ B I T . ^ 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
j o s e l a p e y r a 







E l nuevo curso se inaugura e l d í a 5 de O c t u b r e 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S B G O V I A N O 
ENSEÑANZAS 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE? 
A provecho su t't-mpo, Que ro le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prác-
tico en peros meses. 
TENEDURIA. CONTABILIDAD 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo ae libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confa-
fcfcs. Curso y experiencia en tres me-
^ T A Q U I G R A F I A "PITMAN" 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por operto tn.-
qularafo púól ico con Ixjrga experien-
cia . Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 ?.! segundo. Otor-
gamos titulo autént ico de nuestos ro-
pretentedos "Isaac Pitman y Sons", 
ae New York y l^ondres. 
I N G L E S . M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el éx i to . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magní f ico epleo. Gra-
duados colocados este mes: John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de Gftez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
tPtritr- ta i iu ígr i fo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31. esquina Clavel, 
cerra, de los Cuatro Caminos 
55298—6 ene. 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de i n g l é s . Título por opo-
sic ión. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el áiit.c. San Lázaro 30o. 
Teléfono U-34£9. 
F.3409-25 dic. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan ciases particulares jde todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad» 
PARA LAS DAMAS 
¡OJO! MANTONES 
Dos muy finos, acabados de llegar 
de la India. 5e venden en Industria 
No. 4, bajos, fueron pedidos para 
niñas y ¡os mandaron muy grandes. 
Se dan a precio de costo. 
56159—20 dic. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia & y Aguila. Tel. M-9392 
52709—21 dic. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Se le ensena a bordar gratis, com-
prándonos una máquin?. Singer. al 
contado o a plazos. Se cambian y' re-
paran . Agencia de S:nger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catá logo a duroioillc si nos avi-
san. 
53223 11 d 
Corle el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo, americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría PILAR. Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
" E S P I R I T U MOTOR" 
Para cocina y automóviles se sir-
ve a domicilio a 24 centavos ga-
lón. Mínimo que se despachan 
10 Galones. Exija que se lo pesen 
para que vea que tiene 100 gra-
dos. El Chauffeur lleva el alco-
hómetro. Teléfono 1-3617, Con-
cha 3, Comp. Destiladora "Gan-
cedo". 
. . 57114—16 en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRO MUEBLES, A-9205 
Modernos y de oficina, máquinas de 
coser "Singer". vlctrolas y fonógra-
fos " E l Volcán". Factoría 26. Telé-
fono A-9205. 56620.—19 DlC. 
Juego de cuarto para esmaltar o 
barnizar, bien construido se vende 
en Tejadillo 31 
57175—21 dic. 
I D I F I C J O C A R R E J O . 7 E N I E N D O 
que salir del país ce venden los mue-
bles de uii apartamento completo. Se 
pueden ver de dos a cuatro de la tar-
de, quinto piso, apartamento H . 
56881—15 dio. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez número 7. esquina a Corra-
les. Telf A-683I. "La Confianza,,. 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de tocias clases y precios. 
MUEBI.ES 
Juego de cuarto, comedor, sak y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíble*. 
ROPAS 
Tenemo5 un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquie. precio. 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna cjue exis-
te, importada directamente do París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil quo sea. como espejos »rtÍ8tic;)3, 
americanos Par í s y V e n i d a , transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ae-
ct'sairos, vanitis, mano y lolslllo. Fa., 
Lileamos adornos sal^n carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabo dos ú l t ima novedad, 
faroles reflectores de cualquier cla-
se, espejos de autemóvies , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezaa 
por m á j cf.mpWcadaa.. todo en crista] 
taladr en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos 
con los mejores procedimientos euro-
peos, garant ía absoluta. Hacemos to-
dos los trabajos imposibles de reali, 
zar en Cuta basta la fecha. Helna 44 
entre San Nico lás y Manrique. Telé-
fono M-4507. Se bahía francés, ale-
mán, ¡ tal isno y portugués . 
56696—13 en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
A LOS JOYEROS 
Se vende un gran lote de joyería, 
todo de oro garantizado, se da por 
la cuarta parte de su valor por ha-
ber dejado el giro. E:-la venta tie-
ne que ser realizada antes del día 
25 del actual. Informan en la Casa 
de! Pueblo. Monte 74. 
55605—19 dic 
A PLAZOS 
A f t ñ j ^ 
Pianos nuevos, de la* • 
ca*. a $340; a u t o m ^ ^ 
Victrolas a plazos, a $2 * 




"Tonk" comnletarLnflA^0 VÍSs. 
t l^do sin c ^ g é ™ 6 1 ^ L ^ v S i 
to y facilidad*.. _ * toi 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
1 Prés tamos sobre prendas y objetos da 1 
valor y arte. "L«a Hispano Cuba". Te 
léfono A-S054. Villegas ti. por Mon 
serrate. 
t   f a c i l i d a d ^ dne- D 6 a ^ m V ^ 
casi esquina a E s t r e l i f -
S E V E N D E UNA G R A N CCC1NA D E 
gas como nueva de 4 hornillas y una 
farola lumínica ce hierro y cristal 
alemana. Fuede verse ¿n Com.poatela 
No. 116. 
56602—23 dic 
S B V E N D E B A R A T A UNA C A J A D E 
caudales Mcsler, de una vara caa-
diada. una mesa caoba maciza, una 
máquina sumar Burroughs, suma 999 
mil, una nevera refrigeradora de ma, 
oera No especuladores. Cuba 140. 
56475—21 dic. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
música. • 
Suárez numero 7, esquina a Corraos 
"La Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
MANDOLINA Y SOLFEO 
So enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
66018.—20 D i c . 
A C A D E M I A M A R T I D E L A S SEÑO-
rltas González . Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de labores 
También se hacen cargo de bordar y 
pintar vertidos. Clases alternas, noc_ 
turnas y a domicilio. Mazón letra H 
Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
NO MAS FEAS 
Invento maravilloso. Usando "Leche 
Mágica" desaparecen arrugas, man-
chas, granos, barros, espinillas y de-
m á s desperfectos cutáneos, quedando 
la cara y brazos frescos y de un co-
lor nacarado. Aplicación gratis avi-
sando al teléfono M-2;i70. 
5660S.—23 Dic . 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
UNA CANADIENSE PROFESORA 
de inglés , de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Marv 
Crlsp. Colegio Omega. San Lázaro, 
307. Habana, t e l é fono U-3228. 
57006. — 1 E n . 
B A I L E S - W I L L I A M S , A-1525 
Aprenda todos los bailes de salón cíue 
usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fecc ión; tres personas, 8 bailes distin-
tos, 58 o {12. Clases privadas en mi 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1525. Prof Wl 
l i lams. 56628.—18 E n . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemá-tlcas, dibujo l i-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. HrnorarioB $9.00 men-
suales. So da m á s informes por es-
rtto o personal. 
54006 SO de 
PARA LAS DAMAS 
P I E L E S 
Se arreglan y reformen. Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8473. 
63252—25 dio. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-




(Queré is tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manlcure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
Fuena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Tel. M-9392. 
52709—21 dic. 
MASAGISTA 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. Luz Rodríguez . Teléfono M-
6744, de 3 a 4 p. m, 
55134.—21 Dic . 
Ind. 
SOMBREROS 'PARA NINAS 
Ksta es la única casa que en la Haba-
na fio dedica con esmerada atención u 
los sombreros para n iña . L a Casa de 
Emique. Neptunc 7 4. 
6S7S£—28 ole. 
FILAR. Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T^l. M-9392. 
52709—21 dic. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; cr^é 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura La Favo-
lita $1.00. PILAR. Aguila y Con-
cordia. Tel, M-9392. 
52709—21 dic 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER'* 1 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al telefono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
54086.—31 DlC. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
maquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
I el. A-6827. García Arango y Ca, 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CAS.. 
D E P R E S T A M O S 
Gran i'ebaja de precios jn íodas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
in terés . V i s í t enos y se convencerá . 




Si usted necesita comprar muemes no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno. número 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos a l conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá,. 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4&82 Ind. 24 My. 
MUEBLES BARATOS 
L a Casa Alonso. A plazos o en alqui-
ler, 10 juegos cuarto de todas clases 
d^sde $100. Diez juegos sala, laquea-
dos desde $50 a $120. Ocho juegos 
recibid'or, caoba, cuero y americanos. 
Seis juegos comedor desde $60 a $250 
Un juego mimbre dorado con 10 pie-
zas. 20 escaparates desde $10 a $60. 
10 lavabos desde $6 a $20. Aparadores 
americanos de $12 a $20. 50 Lámpa-
ras, pianos, pianolas, victrolas, fonó-
grafos y todo h. que pueda necositar 
L a Casa Alonso. Gervasio 5fr entre 
Neptuno y San Miguel. T e l . M-7S75. 
B7349—28 dic. 
ARREGLO TODA CLASE 
de muebles, esmaltes cualquier co-
lor, tapicería, renovamos cretonas, 
damascos, esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 
Teléfono 1-3222. Nota: no cobra-
mos adelantado. 
57245—16 en. 
ANTES DE COMPRAR 
V I S I T E " L A R O Y A L " 
Almacén de muebles. TenemoK el gu^-
to de informar al público que desde 
hoy esta casa ofrecs muebles finos y 
modestos a precios muy económicos . 
Juegos 'Je onarto, comedor, íiala y re-
cibidor y piezas sueltas, siendo su ela-
boración en barniz y pinturas da la 
mejor callded. Precios sorprendentes. 




Liquidamos 500 vajillas de porcelana 
fina decorada mucho menos de su pre-
cio, vista hace fe, pregunte precio y 
se convencerá . E l Globo. Ferretería 
y loza de El í seo Saa y Ca. , Mercado 
Unico por Cristina, número 18 y por 
Monte, número 1 y por Cristina' y 
Arroyo. Teléfono M-5809. E s t a su 
casa ofrece a sus clientes para pas-
cuas de Navidad los precios más ba-
jos del Mercado desde el vaso más 
corriente hasta el mejor plato de me-
nos precios. Juego de refrescos más 
fino para regalo. 
56816.—21 Dic . 
MÜLbLLS E l \ GANGA 
" L a Especial", a lmacén importaflor 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno. 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50. por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos da 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuran 
eléctricas, sillas, butacas y esqumaa 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i . 
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias. neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos loe estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, cbiffonier y banque-
ta, a $186. 
Antes de comprar, bagan una vis i -
ta a " L a Especial", Neptuno 155 y 
serfn bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159, 
Vendo loo muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
POR EMBARCARME 
urgent-amontc vendo los muebles de 
mi casa sumamente baratos, única-
¡nejile trato con particulares. Ajuares 
sala, recámara, comedor, plano, l ám, 
paras y otros muchos objetos. Sr. Kol 
ciriguez. Vil la Josofa. Esttamp^s en, 
tre San Mariano y Vis ta Alegre, 
Atiendo a cuaírjuier hora. 
56877—31 rlic. 
SU V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
ra 'conipletnrriente nuevas, rnuy bara-




" L A MISCELANEA" 
San Rafael 115 
Escaparates $10, con lunas 525, apara-
dores $10, modarnos $14 coquetas $14 
juegos de cuarto $90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de crarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, s i l l er ía 
de todos modelos, columnas ?2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores, 
sillas americanas en cantidades, l á m -
paras, cheislongs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de comedor $76 y mu-
chos m á s muebles que no fe pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Plafael 115. José G u z m á n . 
Teléfono A-4203. 
JUEGOS DE CUARTO. $78 
Compuesto de 5 piezas, todo nuevo, 
otro do marquetería, ü5 pesots con fi-
lote blanco $100; otros estilos muy 
baratos, vendamos a plazos. 
JUEGOS DE COMEDOR. $70 
Gon 9 piezas todo nuevo color caoba 
cju bronces $100 tamaño grande va-
l í o s estilos $14j marquetería 9 piezaa 
$100. Vendemos a plazo. 
JUEGOS SALA ^ R E C I B I D O R 
Jueg5 sala 11 piezas. 568, recibidor 
en cualquier color, con S piezas, $7') 
mimbre tapiaado $90 ctro de medallóa 
tapizado. $100. 
JUEGOS CUARTO^ ESMALTADO 
Con 6 piezas varios colores y estilos, 
$130 de a cuerpos £60 y teda claao 
de muebles que se f.esee, vendemos 
piezas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. " L a Casa Vega", Suárez ló , en-
tre Corrales y Apodaca. A-1Ú83. 
P4764 19 d 
DINERO 
No reparamos intereses. Préstamo» 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
debles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de' coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C6226 Ind 1 Ja. 
"VENDEMOS UN J U E G O D E COMS-
dor de redro, ctro de icclbidor tapi-
zado. Apodaca 5S entre Suárez y R e , 
villagigec'c.. i 
"56953—26 d i c , 
MAQUINAS "SINGER" 
Para cos.t. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y ens-tñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4622. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
63223 IX d. 
PERDIDAS 
S E HA P E R D I D O i v ^ T T * 
lanas en Cr ni postela 34 v RUrJ 
Alt . Se gratif icará a la l"11^ 
lo entregue. P^sonj 
57122 
^ DI 
P E R D I D A D E U X o ^ — h ^ S J ^ 
en un carro dp s-ar F ranli '^TlS 
Juan de Dios o en U S " 0 >" 2 
lad hasta San Rafan ?, C 
tificada la p e r o r a que lo V,,̂ 1"4 tti.\ 
B«938-,u «a E N L A C A L L E 25, E S O r f v T " - ^ 
se ha extraviado un perrito, A H 
de cara chata. Se recorm?-am*fl2 





3 V E N D E UNA HERMOSaT^T" 
¡rros pol ic ías . Informarán ¿Mi 
Vista, irán en ia "úmero 4s 








¡ S » *ept 
POR E M B A U C A R M E V E N D O UN 
hermoso juego de sala dorado. €*> uso 
muy fino, un juego recibidor y un 
juego de cuarto, puede verse en Com-
postela 116, altos. 
56601—23 dio. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una. lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
UNDERWOOD No. 5 
Ultimo modelo, sin usar, 565, sin re-
baja; dos Remington, 15 y 40 pesos, 
una está flamante. Avenida Simón 
Bolívar, 97, bajos, entre Campanario y 
Manrique. Verlas hasta las 12 m. 
65584.—19 Dic , 
Mendoza y GodÍiiez.'"Talíf,^ eDtrí 
1326. Celestino. ¿7029 i.20 ^ 
M U U K . VACAS YCABALL? I S 
E * ^ Pi. 
S E V E N D E UNA C A J A H I E R R O D E 
uno y medio metros altó por uno .de 
trente y medio de fondo; una mesa 
plana de máquina escribir; una máqui-
na de siimar Burrouch; se da barato; 
poco uso. Habana 133, altos. Teléfo-
no A-3016. 56833.—22 Dic . 
Recibimos el lunes 75 mulos o, 
rior calidad y prepios para Urt* 
de trabajos. Tenemos muloK h ^ 
y bicicletas nuevas, muy > ^ 
También recibimos 50 vaci., « , t4¡-
y Jersey, de lo más fino ^ 
porta para Cnba muchas dTeU» 0" 
gistradas de pura raza. Tenen,',̂  * 
ballos finos de Kentucky n!!í2 ?': 
res y de lrot« a precios mnv . . T ^ 
dos. Vis í tenos y saldrá UsUd 
cido. Vendemos a precios sin l̂ 11-
tencia. Harper Bros. Talaba d??1"-
cha 11, esquina a Fomente. Luv^í* 
Habana. "u'«m. 
63S74-;g^u 
SE VENDE UNA PAREJA 
de muías criollas. Informan Cerro sji 
por Arzobispo. 
65541—13 dic. 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas c'c todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajaít, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
clones. Visite esta casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás 254 es-
quina a Gloria . T e l . M-36tí2. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
mueoles, vlctrolas y cajas de cauda-
lea. Pagamos los mejores precios. 
6Ó804.—9 D i c . 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-
mos veücidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES BARATOS 
Ganara dinero s i antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d« 
cabrio, marquetería. $110; comedor. 
$75; sala. $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14-, ¿parador, $14; mesas correderas, 
<; sillas, $1.50;. sil lón $3. y otrot 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian eo 
" L A PRINCESA" 
S. R A F A E L . 107. Tel. A-6926 
PIANOLA NUEVA DE LA 
MEJOR 
calidad con doscientos rollos se ven-
de en ganga. L,ealtad 171, bajos. 
65&70.—26 dic. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Niptuno 191-1^3, entre Gervasio y 
Beiascoain, te ié lono a-2010. Almacén 
importador <i» muebios y objetos de 
tan ta ala. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ae 
comea.,r, juegos de mtmnre y creto-
nas muy baratos, espejos- aerados, jue-
gos tapizaaos. vamas ao ¿ierro, ca-
mas üe pino, buroe escritorios da 
señoras, cuaoros ae wUa y comedor, 
lamparas ae sobremesM, columnas y 
mactias mayóuca*, tiguraa eléctricas, 
eillas, butacas y esquinas aorauos, 
uoi tainacula-s esuiaaauotf, vitrinas, co-
quetas, entremeses, taeriones, auurnca 
v figuias ae tuuas clases, mesas co-
rreueras, recumuas y cuaarauas. i-elo-
jes ae parea, .smoues ae percal, es-
caparates ai»«riconos, libreros, sillas 
giratorias, ueveras, aparaaures, para- . 
vallen y euieila uel Imih cu toaus ios 
ebUla*. 
i^iamamos la atención acerca de unos 
juegos ae recibidor f in í s imos de me-
ule, cuero marroquí ae io mas tino, 
elegante, cOmoao y soliao que Han 
venido a Cues, a precios ¿uuy ¿>«jra-
tisimos. 
Venüemos los mué oles a plazos y 
fabncama» toda clase ae modelos, a 
gusto oei mas exigente. 
i^aa venta* cei campo no pagan 
emüaiaje y punen eu la eatauiúu u 
muelle., 
i>inero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantioaaee, co-
brando un módico interés, ea i*A 
NU ni VA .fc;;Sl^t.UlAU Meptuno i t i y 
li»a, te léfono A-ÜÜ10, al lado dei ca-
té " K l tiiglo X X " , Habana. 
Compramos y cammamos muebles 
y premias. .Llamen a l A-2010. 
Tamoién aiauilamos mueuies. 
P E R R O S J I B A R O S O LOBO? Dk 
Cuba vendo una pareja de cachorra 
en $b.. y ?40 uno. Cotorritas pichones 
quo ya hablan a $6.00. Palomas u 
maos a $2. F . Roabl. Calzada Ameri' 
cana o Columbia, esquina calle Men 
doza, bodega y ferretería, a 5 cuadrai 
de la entrada de L a Tropical, ilaria 
nao. Teléfono FO-ms. 
6ti3»2.~20 Dio. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
V I C T K O L A E D I S O N , L A M A Y O R Y 
mejor, como nueva y toca toda clase 
de discos, a mitad do su valor. L e a l -
tad. 159, altos, de 1 a o a 
0 p . m. 5(367 ¿4 d 
PIANO, P O R E X C A R G O D E F A M I -
lia que embarca, vendo un buen pia-
no de la mejor marca, nuevo comple-
tamente de cuerdas cruzadas y clavi-
jero de bronce, con su banqueta. Ani-
mas, 168, letra A, bajos, entre Ger-
vasio y Belaseoaln. 
57340.—23 D i c . 
S E V E N D E P I A N O L A "Wurlltzer" 
flamante, mitad de lo que cos tó . Ave-
nida 5a. , esquina 22, Reparto Mira-
mar. Teléfono F-O-1377. 
57229.—21 DlC. 
V E R D A D E R A GANGA. P O R A U S E N -
tarse su dueño se vende una magní -
fica pianola marca Stowers; condicio-
nes perfectas, magní f i cas voces. L i -
nea, 30, esquina J , puede verse de 
13 a 6. 67.020.—20 Dic. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A P I A -
nola por precio razonable. Puede ver-
se Santa Irene, 98. Santos Suárez . 
66826.—19 D i c . 
PIANOS, pianolas c instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
loa conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca., Prado 115, teléfono A-
3462. 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas a plazos. Pianos $10-, automá-
ticos $15 mensuales. Victrolas $8. 
mensuales. Solicito agentes en el 
interior. Luis E . Winfree. San Ra-
fael 29, altos. Tel. A-3962. Ha-
baña. 
C 11164 30 d 9 dic. 
CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos a"1' 
males pueden verse en lo» 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maioja 
Teléfono U-n29. 
C10SS3 Ind. i 
SE VENDEN PERROS P O L I C E 
Alemanes, una hembra "«sra 
tamente de 15 meses con P^'Bre ^r-
bueno para los niños y °"e" ^ 0 
dián, propia para señora ae B ^ ^ 
amaestrada. Tres Cíl?hon°*' To\o r 
de 7 meses, color gris,,?esr° vende» 
negro claro resp. También se 
perros de m á s edad. Para ^er ^ 
lie C, número 14, « e P a r t . 0 ^ n ••Cae-
rla, una cuadra de la efta^0De8tp.cié« 
dores" o una cuadra ae 'a c 
"Pogulottl- del tren56(1.f48:Ztris'Dic-
comP1*' 
RESTAURANTS Y FONDAŜ  
CASA D E CO>. IDAS. S E ¿ ^ ¡ g ' 
abonados al comedor * ycíim 
ennt iñas . Es . r erado *ervicip ^ 
da muy variable a preclob «j,^, 
Lseraaza 29. altos. Tel- dio. 
F O L L E T I N 2 0 
BETTINA DE ARMIN 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
de la V d a . de Gonzáles e hijos. Prado 
Í3, bftjos de Payret. Teléfono A-^421. 
(Continúa) 
do cuando una mano se posó en su 
hombro y una voz jovial murmuró 
a su oido: 
— A s í son los amigos, llegan a 
París después de disfrutar los pla-
ceres de una larga temporada cam-
pestre y no se ocupan de ir a salu-
dar a los que se han quedado so-
portando los horrores del calor. 
Volvióse el marquesito vivamen-
te y se halló con Otto de Lafayette 
uno de sus compañeros más ale-
gres y divertidos, a pesar de que 
11 pvaha con Inimitable gallardía el 
vistoso uniforme de capitán del 
ejército y una medalla ganada he-
roicamente en los campos de bata-
lla, peleando por la gloria de Fran-
cia durante la gran guerra que 
consternó al mundo entero y por la 
cual dejó Alemania de ser Impe-
rio, 
—Oh, querido, dijo abrazándolo 
el marquesito. qué feliz encuentro. 
—Sí , respondió Otto de Lafayet-
te, pero si la casualidad no me po-
ne en tu camino se pasa el año y 
no te veo. Pero, ¿qué hacías por 
la Academia de pintura? Vas a 
aprender dibujo para copiar los her-
mosos paisajes que te han deleita-
do durante toda esta temporada? 
agregó lanzando una alegró carca-
jada. 
—No. respondió el marquesito 
adoptando el aire más indiferente 
•que le fué posible; pero con irre-
sistible deseo de manifestar al ami-
go el fin que le llevara allí, sin sa-
ber él mismo por qué, vine a sa-
tisfacer un capricho de mi novia. . . 
— A h , bribonazo; pero novia te-
nemos? Pero todo eso nos ocultaba 
usted? Pero a que adivino quién 
es ella y sin dar lugar a una res-
puesta añadió: Odette. 
— L a misma, respondió el mar-
quesito sonriendo, no era difícil 
para tí comprenderlo. 
—-Bueno, pues te felicito, sobre 
todo los los caprlchltos que tienes 
que satisfacerle. Y volvió a reír con 
su risa franca, sonora, campanillan-
te y alegre. Pero, dlme, qué desea 
tu novia, que te hagas pintor? 
—No, replicó Edgardo sin enfa-
darse por las alegres salidas de 
su amigo cuyo carácter conocía so-
bradamente, quiere saber la direc-
ción de una joven pintora que vi-
vió frente a su casa, llamada Noemí, 
para encargarla algunos cuadros 
para nuestro hogar, cuando nos ca-
semos. 
— A h , replicó el militar ponién-
dose serio, y .¿qué te han dicho 
en la Academia? 
—Que marchó a Normandia con 
su madre hace algún tiempo. 
—Incierto. 
— ¡Como! ¿La conoces tu acaso? 
interrogó el marquesito vivamente, 
con más interés del que hubiese de-
seado aparentar. 
—Sí , y sé que lo que me estás 
contando tampoco es cierto. 
—¡Cómo, qué dices, en qué te 
fundas para suponer eso? murmu-
ró con asombro el marquesito de 
Lefevre. 
— E n que sé que nuestro pobre 
Rolando se está muriendo de amor 
por ella. Son rumores que llegan 
a París desde las selvas en que se 
halla. 
—Pero eso, suponiéndolo todo. 
¿Quiere decir que no sea cierto que 
ella haya Ido a Normandia? 
—Mira, apuesto mis galones y to-
do lo demás que tu quieras a que 
recorres toda Normandia y no la 
encuentras. 
— E n este momento no puedo 
decirte donde se halla; pero si 
quieres ver su obra póstuma, pues-
to que ella de pintura ya no se 
ocupa, vente a comer conmigo a 
donde yo te lleve y la verás. Tal 
vez por ahí puedas sacar en conse-
cuencia el lugar donde pueda en-
contrarse esa perla. 
—¿Tienes tú esa pintura? 
— Y o nunca he cambiado tampo-
co una palabra con la autora; pero 
uno ve, oye y observa. ¿Me com-
prendes? 
—Sí , y me intrigas con tus noti-l 
cías, con la particularidad de que! 
eres el único amigo a quien he ha-
blado de esto, aunque hace díásj 
'que estaba tratando de conocer su| 
paradero. 
—Por eso nadie te ha dicho an-i 
tes riue yo nada, sino puede ser que 
a estas horas ya hubieses dado con 
ella, con que decídete. ¿Vienes a 
comer? 
— E s temprano, no? para ello. 
—Pues merendemos. 
— E s o es, merendaremos. 
Otto hizo señas a un automóvil 
de alquiler, pues ambos habían sa-
lido a pie y le dijo al chauffeur una 
vez instalados en él: Al Cabaret de 
Montmartre. 
Edgardo hizo un gesto de asom-
bro; pero guardó silencio. 
Aunque la estación no era propi-
cia para esas fiestas bailables, el ca-
baret estaba bastante concurrido. 
Casi todas las mesas estaban ocu-
padas, y la alegría más ruidosa pa-
recía desbordarse de todos los pe-
chos. Se reía a grandes carcajadas, 
se hablaba en voz alta en muchos 
grupos y la música del baile parecía 
Invitar a todos a abandonar sus 
asientos. 
—Ven, dijo Otto conduciendo al 
marquesito a un extremo del sa-
lón donde las parejas se arremoli-
naban, se confundían, giraban ver-
tiginosamente y parecían huirse. 
¿Ves?, agregó luego señalando un 
hermoso cuadro que ocupaba un 
ángulo y el cual reproducía la fi-
gura de una bellísima mujer mo-
rena, vestida con un provocativo 
traje rojo cereza, adornado con 
frutas de diversos tonos del mis-
mo color. 
—¡'Magdelina!, exclamó Edgar-
do. ¡Qué soberbia pintura!, agre-
gó con admiración. 
—Mira la firma, recomendó Ot-
to. 
—Neomí Reymols, murmuró E d -
gardo dirigiendo una muda inte-
rrogación con la vista, llena de 
alarma, a su acompañante. 
— E l l a ha sido su compañera du-
rante una temporada y a su Iddu 
la hemos visto pasear una y otra 
tarde en automóvil por todo Pa-
rís, hasta la noche que se colocó 
aquí este retrato para exhibirlo. Vi -
nieron juntas a la fiesta; pero no 
sé qué Incidente ocurrió entre am-
bas, el caso es que hubo su escan-
dalito y que no se les ha vuelto a 
ver juntas, mejor dicho, ni sepa-
radas. Parece que no salen a nin-
guna parte. Yo no me ocupo de 
ellas como tú comprenderás; pero 
no las veo ni oigo que nadie las 
mencione como antes en los círcu-
los galantes. 
—Pero Noemí visitaba* esos lu-
gares? 
—No. era lo que llamaba la aten-
ción de todos, que sólo en auto-
móvil se le vela con Magdeline, o 
en el teatro. Sin embargo, el lujo 
de sus trajes y las costosas joyas 
que lucía, daban a entender clara-
mente que quien la sostenía lo ha-
cía con esplendidez. Quizás sería 
celoso y no le agradara que fre-
cuentase esos lugares. Lo que pue-
do decirte, con seguridad, es lo que 
te he dicho. Lo demás son suposi-
ciones solamente. Y ahora, si te 
parece, vamos a merendar. Y a tie-
nes noticias que llevarle a Rolan-
do. 
' —Pero, ¿quién te ha dicho? 
—Nadie, supongo que tú no es-
tarás enamorado de la rubia pintor-
cita y conociendo tu afecto por él, 
me supongo que te interesas en es-
te asunto por ayudarle. ¿Me he 
equivocado? 
—No, contestó el Marquesito, y 
tal vez apele a tu testimonio para 
convencerlo de la amarga verdad 
que me ibas contado y que, llega-
dos los rumores a él por otros la-
bios no ha querido creer. 
Estoy pronto a sostener en su 
presencia cuanto he dicho y si él 
¡ viene 4a París otros han de contár-
I selo, entre nuestros camaradas. 
Hablaban ya sentados a la me-
isa; pero Edgardo apenas probaba 
I bocado y tan pronto como Otto hu- I 
| bo terminedo le invitó a marchar- i 
se. A la salida se separaron y una 
hora más tarde el Marquesito lle-
gaba a la casa donde Noemí fué 
llevada por el Marqués de L e -
qaeurs. 
— ¿ E s t á la señora, le preguntó 
al portero que fumaba su pipa dor-
mitándose en el zaguán. 
— L a señora está de viaje reí' 
pendió"erviejo sirviente vena-
se de pie con rapidez. 
—¿Hace muchos días. 
—Bastantes. . 
—¿Regresará pronto, pues*' 
—No lo supongo porque a 
a tomar baños. 
—Ah, dijo el marquesito 
do un billete de a cinco fran ^ 
la mano del complaciente .^ 
quizá esté entonces la senoru 
mí. . , T, pi»' 
— ¿ L a señorita I*-061?1--
tora dice usted, ¿verdad^ 
—Exacto. prott1' 
— E l l a se marcL5 ™n 
terminó el retrato de fi0 d* 
Creo que tuvieron un peq 
gusto, según oí decir a 
v se marchó enfadada. , ,!• 
' _ P e r o a ella, la trajo al 
gún hombre? . c d«t,,, 
—Sí seüor. un viejo a ^^i-
tener muchos reales P 0 ^ - / ' 
ba como un príncipe. ^ fí!» • 
él se habla instalado en i» ?u ji-
la señora nos dijo que e * * ^ 
dre; pero claro que n0 re0tí^ 
para nada, aunque lo ap 
creer. ^u^náo í5 
—Y. ¿continúa habitat* 
el tal? ,„do Fi " —Quiá, no señor, cuando 
«12 
CABALLOS Y MULAS BARATOS I -
L a mayor en el giro, habiendo rec.b'. 
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta n. 
mámente baratos, Tenemo» ademii 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte ccrroB m 
cuatro ruedas de todas cIheís, cua-
renta bicicletas del país y ame-
ricanas, 3 faetones, un tllbury. una 
araña. Ofrecemos para personas d« 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo. 
Marina, número 3. esquina a Ataréj, 
J . del Monte, tel.éfono A-1376. 
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AUTOMOVILES URBANAS URBANAS 
;! ' ^ ÉSMALTA MUEBLES 
anior ' • f f T S i o i est i lo^ 
Plzar trabajo- Cionfuegos 
»7123 
... — «.ni 
L - ^ r f ^ J T ^ S c barnizan, es-
t u e b í » . reparación « ge-
•Jt3n .T n L s referencias. Josc p H o n r a s re A_2897> 
rT^MÍCILIO. LIMPIA 
^rTsiCO A y ^ 1 ^ coser, cocinas 
^ r í l a ^ ' V 1 ' ? d e llaves.' Precio» •1 T i sg* K , ¡ * ^ Precios e l o c , S > ? ^ >' l e r n a s un l.cso. Llaves, 
^ S S S - i í - ^ ^ K o r r 55564—19 dlc. 
ESQUINA J 7^7XS M U E B L E S . B A R N I -
- ARRE ,Luamos doramos y tepl-
* £ • ^ c íasTd^ muebles, tenemos 
toda ciasi ^ _ , mimbres 5^'tod3. CÍnSOarreglos de' mimbres ^ l i d s d en arreglo propor-
S T ^ ^ J L i y g a ^ t l a . Llame al 
fttl6erNedptínoy 2̂ 30 entre Espada y 
B4921—19 dlc 
"arán en u 
^ P r o p i e t a r i o s ! 
ñero W '! 
' CABALLOS 
rnU!0S Q» STHw. 




fino qu0 j,1** 
a- Tenemos « 
"ente. Luya¿J; 
¡ PAREJA 
crinan Cerro Ul 
55-11—id dlc. 
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ñas y muy 
. También 
cas muías 
a clase de 
estos ani-
rse en los 
i f i E N O A S P E M U D A D A S 
^ T e s t r e l l a * * 
. . . de todaa clase» en la clur 
ft*401? ^rior carros y camiones. 
^ o S 9é Te l . A-3976 A-420.. jj^oia» j contado. • J , , ios traDajos |2608 _ 2 1 D1Ci 
"SSero e h i p o t e c a s < ^ 7 a n colocar nueve mil 
í iE.n dos partidas al 9 con ga-
K d« propiedad libre de grava-
I V primera hipoteca. Para In-
• S L i " Teléfono A-4351, después de 
i g a / j n - G7185.-21 Dlc. 
egoedo de hipoteca. Tomo 
sobre una buena esquina 
L «tablccimiento propio, cerca 
ada de Luyanó. Informes Santa 
Jit l l . Teléfonos 1-3648. 1-175; 
,K¿a$ horas me pueden ver. 
57193—21 dio. 
PAGINA T R E I N T A Y UNO 
A U T O R E V E R E D U S E M B E R G , T I P O 
Sport, cliapa de oste a fio, de 6 pasu-
jt-ros, dándose la prueba que se de-
ei-e. con gomas, fuelle, cortlras, vesti-
cíura de plol. todo en buen estado, por 
no necesitarlo se da al primero rjue 
llegue con $400. Informan tn O'Rol-
Uy 57. S r . Barr lé . 
. 67275—22 dlc. 
Vendo un camión de 5 toneladas en 
perfecto estado de mecánica. Tam-
bién lo cambio por máquina de al-
quiler. Para más informes Teléfono 
1-1730. 
57097—20 dic 
S E V E N D E U N C A M I O X C I T O F O R D 
carrocería cerrada casi nuevo chapa 
acabada de sacar, propio para* repar-
to de dulces, tren de lavado o ciga-
rros . Informan: J . del Monte, 173. 
57195.—21 Dic . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L LOCO-
móvl le do siete pasajeros en buen es-
tado y en buen precio, puede verse de 
1 a 3 en la calle 25, esquina a M, en 
el Vedado. 56865.—20 Dic . 
P R O P I O P A R A UN MEDICO, S E veiT 
de un champonier nuevo en buenas 
condiciones, se da barato. Informes-
Teléfono F-3287. 56866.—19 Dlc 
S E V E > D I . U N C H E V R O L E T D E I , 24 
motor a toda prueba, buenas gomas 
y buena vestidura. Precio $225. Pa-
ra verlo Blanco 8 de 8 a 10 a. m. 
56879—20 dlc. 
BE V E N D E N DOS C H E V R O L E T S 
del 24. No soy negociante, los tenía 
para mi uso particular y por no ne 
cofritarlos los vendo. Padre Varóla 
o Belascoaln 124. Garage Cuatro Ca-
nos. 
56969—19 dlc. 
Se da en módico precio una máqui-
na cerrada marca Brewster, en muy 
buenas condiciones. Informa: Co-
nill. Calle Trece entre Pateo y A, 
Vedado. 
56925—23 dic. 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N T E E N ES^ 
pana me crdena vender sin Interven-
ción de corredores las casas pigulen-
v A r̂T03*?1* WosP'tal entre Neptuno 
y concordia, una en Perseverancia ca-
í„*eJ3qi^.na a N«|>tl»no, i;na en Lagur.i'a 
«n >er ^mPanar io y Manrique y otra 
S L f l ^ S : . ' casl esquina a San Nico lás , 
trofer-blo vende- el lote completo. I n -
formes: Pedro Pellón, Animas 99, a l -
¿ a 57376 23 d 
E S T U P E N D O NEGOCIO. V E N D O U N A 
cusa en lo imjor de Arroyo Apolo; la 
noy en de® mil pesos, por tener que 
""sentarme. 5*7 facilidades de p n . ü 
js*»» al lado de la Quinta do los Curf-
tellanos. Informan er la panadera L a 
Pf>I>''lar. 5;s59 22 ñ 
EN E L C E R R O C A L L E MAGNOLIA 
iiOmero 18, por tener que embarcarse 
tu dueño, se venden tries casas, jun-
tas o neparadas Buena cpcrtunldad. 
para Invertir dinero. También se a l -
quila una accoFciia. Tnfciman a to-
das horas. r>7j;64 21 d 
O R A N N E G O C I O . VENDO U N A C A -
sa con ocho habitaciones en lo mejor 
ue la Víbora, urgente v«ntQ L a doy 
en cuatro mil pesos. p(;r necesitar di-
nero. Informan en la calle. Espadero 
número 31. eatro AveKantda y Juan 
Bruno Zayas. 
• B'i'.üS 22 d 
\ ENDO E N CONCORDIA. D E B E L A S 
coain a Gillano, casa d« tres plantas 
moderna, renta $230 mensuales, pre-
cio $25.000. Pernas. Agular 72. Te-
léfono A-9030. 
. E7tS9—21 dio. 
SANTOS SUAREZ 
E n la calle de Juan Delgado, vendo 
dos buenas casas a $8.000 cada una. 
Quedo a la disposic ión de quien se 
interese por ellas. F . Blanco Polan-
co, Concepción 15 Víbora. Teléfono 
1-1608. 57189, :o dic 
Se vende precioso chalet 
de esquina de una planta 
con cinco cuartos, garage, 
hermoso portal a dos calles, 
rodeado de jardines. Calle 
8 esquina a la. , Reparto 
La Sierra. Urge la venta sin 
intervención de corredores. 
Teléfono; FO-1002. 
"•7068—i2 dlc. 
M O T O C I C L I S T A S H A R L E Y D A V I D -
son como de paquete 1925, 74 de cilin-
drada, magr.eta Bosh legitimo, car-
burador especial, estribos, alumbrado 
eléctrico, m á s de $100 menos riel cos-
to. Prado 101, bajos. T e l . A-5976. 
57276—22 dio. 
Buen negocio. Se venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Están trabajando. Producen $25.00 
diarios. Véalas. Tel . M-06. Gua-
nabacoa. 5086. Presmanes. 
55809—20 dic. 
DINERO 
hipoteca r.ecesllo para J . del 
l|r»J14.000; para Pogoicttl, $1.000 
IJiini Emendares $4.000. Aguila y 
mmo. Barbería. Gispert. M-42S4 
67;s05—20 dlc. 
DTECA AL 7 Y 8 POR 100 
(50.000 lo mismo juntos que 
íonades. También para los repar^ 
J. Llares. Sitios 42. Teléfono 
57105—23 dlc. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadl». 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390, Teléfono U-2143. 
64767. 2 E n . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condxioneb, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 aa. 
A LOS PRESTAMISTAS 
lomo (3.000 al interés por seis me-
Jks o un año. Gerantla. vma firma 
l«'mercial de primer clase. Pago ol 
11 'M) mal . Informar, en Jnqulsl-
17 di 9 a 12 a. m. 
57103—20 dic. 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS.—Hago en las me-
ondiciones.— Operaciones 
« 24 horas. Dinero en todas 
itidades desde 7 por ciento. 
Ficta reserva y seriedad.— 
''anbién tengo compradores pa-
n casas en la Habana y sus re-
Ptrtos.—Escritorio: Suárez Cá-
««s, Habana 89, Departamen-
tal patio. Teléfonos: M-2095, 
1-1853. 
C11109—16 d 
,0 Y Cía. 
S POLICIAS 
negra comP^ 
, pedlgrec mi 
v buen S1*: 
a de gusto. ^ 
,orros, maclî  
negro rojo . 
Mén se vende» 
ara ver en « 
rto J/süs * 
staclón Ca» 
de la esf.cW 
48.__15 P|C-
fevK KI(;ü' ' OFIREDOR D E ca-
,?> bodegas, propiedades de la H a -
¡¡T i, Bus iilrerledorcs, tengo dinero 
j-™ nipot0(..1H <•„ todas cantidades, 
K.Kina íS(luina en la Calzada de 
^tT, ' frente al convento Belén, 
k 'fohíJ1 ̂ Socio tengo esquinas en 
* b,,.. a desde ¿0.000, hasta 80.000, 
^ S Tr0n<liclone8- Diríjanse a l 
^ B t ? H (iesde las 8 a. m. has-
5 P. m. Teléfono A-3026. 
66658.—21 Dic . 
D ^ 0 PARA HIPOTECAS 
^ |4s mejores condiciones. Mi-
S l L j á r q u e i L Cuba, 50. 
S E ^ P ^ ' J 
i de sito 
je viaje. 
ate pon 
i tr;0^n,h'potecas= 5e facilita des-
hasta $100,000 sobre ca-
í J t t m ' n o i en todos los barrios 
fPfrtos al tipo más bajo en pla-
to Nn^c01165 en 24 horas- Ban-
i D ^T06* 206- M-4335. de 
1 l¿ y de 1 a 3. 
55088-91 en . 
K i e n W J 1 * ^ ^ B U & Estriban âbAana- No corr,!-«•ru.an al Apartado 2475. 
0> PUeShs"W orque n» 
. -,ara fahriT, ^ 5 a tí,00( 
'"^^'ato I Caí:hdos casas en 'Re 
V^ceo loo v Ti 0qVe &arantla, la 
T««ílIo Pére2y ^! B0lar en proyec 
Maceo ico. Regla 
66657.—20 Dlc 
5U83—22 nov. 
P A R A EL T U R I S M O . P A S C U A S Y 
fiestas de Año Nuevo. Se vende un 
automóvi l Mercer en perfectas condi-
ciones, precio moderado y comodida-
des de pago. Puede verse en el Ga-
rage Menéndez. Aramburo 23. Más 
Informes: O'Reilly 11, departamento 
408. Teléfono A-4047. 
66858.-19 Dic . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
.Tnd. i s as. 
HUDSON 7 P A S A J E R O S . O A R R O C E -
ita abierta, 6 ruedas alambre, de-
fonsa delantera, portarruedas detnla, 
buenas gomas, liste ue todo, ha tra-
bajado .peco $875. TacOn f Empe-
drado, ca fé . 
55521—24 dlc. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb, 
Se vende un automóvil de poco 
uso marca P^erloss, abierto, modelo 
1925 en módico precio. Informan: 
Conül, calle Trece entre Paseo y A, 
Vedado. 
56926-23 d i c 
M I L METROS FABRICADOS 
$20,000 
Renta .$600, es una nave con su casa 
para vivir, tiene más de 70 autos a 
Storage, es un gran negocio, quedan 
más de $100 libres como le demostra-
ró al que se Interese se deja algo en 
hipoteca, el edificio vale con crecea 
lo que se pide. Informes en Infan-
ta 45. Bpdega E l Campamerto. 
57350—21 dlc. 
A ' E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
prr.ximo a Belascoain y Cai'os I I I . 
Mide 21 por 19. Renta como e s t á $103 
mensuales. Precio $13.000. Pernos. 
Aguiar 72. T e l . A-9Cf:0. 
57340—21 dlc. 
Vedado, chalet con 4 habitaciones 
y demás servicios» g¿rage, próximo 
a 25 en $25.500. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Teléfonos M-8884 y 
F ü - 7 2 3 1 . 
\edado entre Lín^a y Calzada casa 
moderna, sala, gabinete, 3 habitacio-
nes, garage y demás $18.500. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
En L a Sierra, precioso chalet de es-
quina, modernísimo, estilo, español, 
pisos de mármol, la sala, comedor, 
forrado de caoba, 3 habitaciones 
magníficas y lujoso baño. Precio: 
$11.500. Gerardo Mauriz. Obispo 
16. Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
En L a Sierra próximo al gran Par-
que del Reparto Miramar de la 
Quinta Avenida, chalet 4 habitacio-
nes, gaiage y demás $13.500. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16, Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
Consulado gran esquina $50.000. 
Calzada del Monte, próximo al Cam-
po Marte esquina $56.000. Gerar-
do Mauriz. Obispo 16. Teléfonos: 
M-8884 y F0.7231. 
57218—23 dic. 
E N I .UYANO S E V E N D E N 3 CASAS 
de mr.dera en buenas condiciones, ga-
nan buon alquiler y se dan baratas. 
Informan Monte 2, B . , Café . 
57226—26 dlc. 
EN LA V I B O R A 
Vendo casas y chalets de todos estilos 
tamaños y precios. No fabriquen ni 
compren nada sin antes verme, que 
vendo bueno y barato y hago estas 
operaciones con la mayor legalidad. 
No pague usted alquiler. Empiece el 
año de 1926, habitando casa propia y 
será feliz. F . Blanco Polanco. Con-
cepción, 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
57189.—20 Dic . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida c e í a er. San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
do comer, cuarto fie criado, dcble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informan 
8 r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
So puede dejar parte cel precio en hi-
poteca. 
5716C—21 dic. 
"LOMA DE LUZ" 
A 72 metros sobre el nivel del mar 
se vendo con poco de contado, y ol 
resto en hlprteca, un chalet do dos 
plantas. Tiene dos baños de familia, 
cuarto, servicio do criados, garage y 
demás comodidades. T s l . I - l £ 6 6 . 
57095—19 dlc. 
Se vende en la calle Guinta entre 
8 y 10 Reparto L a Sierra, una casa 
con portal, sala, saleta, hall, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
medor, pantry, doset, cuarto y ser-
vicio de criado, tres jardines y ár-
boles frutales y entrada de criado 
independiente. Su dueño en la mis-
ma. Tel . FO.1098. 
G . P . — 2 2 dic. 
URSANAS SOLARES YERMOS 
fono A-9540. 57232.—24 Dic . 
En Conco-dia casi esquina a Belas- S ^ g ^ J S ^ g ^ S k ' S 
coain se vende casa de tres plantas j quina de sombra, próximo al tranvía, 
d#» ranforía rnnrJitn 91 h m.fr ,„ . mld« 23 varas de frente en total 1058, 
ae cantería y concreto, ¿W metros ;se da muy barato. informan al^ te lé-
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
cocina y dos baños en cada piso. 
Buena renta. Precio $40.000. In-




("Vea e í t e negocio) acabada do cons-
truir jardín, portal, 3 cuartcs, pan-
try, lujoso baño, gran garage, amplio 
traspatio, su teireno 10 metros de 
frente por EO de fondo, todo cercado 
de roamposterla .luz y te léfono Inte-
rior, agua ehundante. Solo dos c in-
aras de la calzada de la Víbora y po, 
gadita al Paradero (cruce) de la Ha-
vana Cornial. Ve-nta $9.500. Compa-
re estas cifras; 200 metros de fabri-
cación de primara 715.76 varas de 
superficie, calle por donde es tá pr j-
ycciada la l ínea de suolda de la H a , 
Í^Pa Electr ic . Lugar muy alto y sa-
lucable. Se dejan basta $5.500 en hi 
pe teca y se entrega vacia o alquilada 
a razón do $75 mensuales por años 
adelantados. Interese Informes y 
véa la . Cülle 2a. entre Avenida -le 
Beatriz y San Leonardo. Tel. 1-661'). 
57083—20 dlc. 
A C I N C O P E S O S Y M E D I O DOY 412 
varas en Lawton, en la calle 16 y Do-
lores, a una cuadra de los tranvías , 
acera de la sombra. Valdés , A-9123. 
57220.—21 Dic . 
Reparto Ampliación de Almendares 
Solares a plazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes. 
Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono FO-1260. Reparto Al-
mendares, Mariana©. 
57280—28 dic. 
E N E L C E R R O . S E V E N D E 3,060 me-
tros, con frente a 3 calles, con varias 
casas alquiladas y terreno para fa-
bricar. Informan en So!, número 118, 
de 4 a 6 de la tarde y en Factoría, 53, 
altos de 6 p. m. en adelante. 
66845.—19 Dlc . 
Vedado casa a plazos con 2,500 
pesos al contado y el resto a 
pagar en 12 años por mensuali-
dades. Fabricación moderna y 
garaje. Informan: Miguel F . 
Márquez, Cuba número 50. 
10 d—16 de. 
VENDO UNA ESQUINA 
con contrato en $32.000, renta $250 
un recibo, 70C metros, no quiero co-
rredores, la tengo directa. Informes: 
Amistad 136. B e n j a m í n . 
67135—21 dio. 
S E V E N D E L A C A S A C O R R E A 40, ae 
jardín, portal, sala saleta, tres cuar-
tos, servicios, pat ío y traspatio, en 
5,200 pesos. L a llave en la bodega de 
Correa y San Indalecio. E l dueño de 
una a tres en la misma. 
57234.—21 Dlc . 
CASA POR $4,500 
Tiene portal, sala, saleta, dos cuartos 
muy amplios de azotea, pisos do mo-
saicos, buenos **rMclos. Cali»» Sen 
Benigno a dos cuadras del parque de 
Santos Suárez. Precio $2.500 a l fir-
mar y $2.'-oo puedo dejar en hipo-
teca. J . L l a r e s . Sitios 42. Teléfono 
lü,2632. 
57102—20 dlc. 
VENDO 5 ESQUINAS 
con establecimientos, buena renta, d.m 
el 9 0-0 Ubre y vendo una easa 70Q 
metros $85.000, renta 5525. Tengo on 
venta gi andes negocios de flncaa. 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
57135—21 dic. 
HUESPEDES Y CASAS 
Vendo las mejores de la Habana y 
casas de Inquilinato. También vendo 
hoteles baratos, muchas habitaciones 
Informes: Amistad 136. Ecnjamlu . 
6712."—21 dlc. 
SE VENDE 
Una hermosa casa recién construida, 
tiene portal, sala, recibidor, tres dor-
mitorios, baño intercalado completo, 
con lujo comedor amplio, cocina, ser-
vicio ae criados, cuarto de criado, co-
cina gas, electricidad, patio con pér-
gola y garage, toda decorada y pin-
tada en colores; en lo mejor de la 
Víbora y a dos cuadras de la Calzada. 
Precio $11,000, pueden dejar $6,000 en 
hipoteca al 8 por ciento. Teléfono 1-
3787. 
V E N D O E D I F I C I O D E T R E S P L A N -
tas. moderno, próximo a Galiano, se E n el Reparto la bola, una de portal, 
compone de seis casas, dos en cada | ?ala' saleta, 3 cuartos, baño^ Interca-
plunta, fabricación primera d»* prime-
ra, renta $720 monaiialea. Precio on 
$85.000. Pernas. Agular 72. T e l é f o n j 
A-9030. 
57341-21 dlc. 
PARA F A B R I C A R 
Se vende la cas-a Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar urn 
buena casa. Inferma su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
57167—21 dlc. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 10 INCINE-
RADORES 
Para residuos y basura», son propio» 
para casas particulares en los Repar-
tos. También se venden y so cam-
blan motores do todas claf.eo y tama-
ñ o s . Informan y pueden verso Amar-
Bura 1'J- ó 7 2 ? 2 - 2 5 di-.. 
V E N D O C A L D E R A V E R T I C A L N L E -
va 200 H P . 26, alto 250 lluses 2 y 
media, planta hielo frls 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C . Fernández . Agua Dul-
ce, 25. 55148.—20 Dic . 
TORNO N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10, se da barato, un taladro nue-
vo y varias herramientas m á s . In-
forman: Villanueva y Santana, bode-
ga. J . del Monte. 
56358.—28 Dlc . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. 
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COMPRAS 
COMPRAMOS F I N C A S R U S T I C A S 
de 2 caballerías en adelante, hasta JO 
ki lómetros de la Habana directamente 
a los propietarios, tífertas: Agular, 9¿, 
Studlo C i n e m a t o g r á f i c o ^ ^ ^ 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place on recomendar a este acredita, 
do corredor, compra y vende casaa. 
se lares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio Y 
oficina Figuras 78. cerca de Monte. 
TeK A-6021. De U a 2 y ae 5 a 9 de 
la noche. 66666.-25 D í a 
Vendo una esquina a una cuadra 
de Galiano de 13.50 de frente por 
15,50 de fondo, calle ancha, precio 
muy atractivo. 
Entre Belascoain y San Francis-
co, vendo 3 casas modernas, buena 
iabricación, sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto baño, renta cada una $120 
a $13.000. 
En San Lázaro, vendo una gran 
esquina propia para fabricar de 1 3 
por 34 a $100 metro. 
En Lealtad, casa de dos plantas 
V por 24, renta $220 en $28.000. 
En la Calzada de Monte, casa de 
una planta 6 por 23 en $18.000. 
A una cuadra de Galiano, vendo 
casa moderna, de 3 plantas con una 
lenta de $250 en $30.000. Los ba-
jos para establecimiento. 
EN E L VEDADO 
Vendo un chalet de esquina con 
530 metros de ¿os plantas, fabrica-
ción de primera clase en $40,000. 
Y muchas más. 
Informan: 
JUAN L . PEDRO. 
DAVID POLHAMUS. 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
de 10 a 2 exclusivamente 
C 11383—7 d 17. 
lado, cocina y patio, precio $6,500. 
Teléfono 1-3787 
Casa esquina calle Libertad y San 
Antonio, portal, jardín, sala, 3 cuar-
tos y demás servicios. Precio $6,000. 
parte contado y resto en hipoteca al 
V por ciento. Teléfono 1-3787. 
E n solares tenemos de esquina y cen-
tro de varios precios y tamaños en 
cualquiera de los Repartos. A l con-
tado y a plazos. Teléfono 1-3787. 
ALAMBIQUE 68 
So vende solar con 4 habitaciones fa-
bricadas, acera de la brisa, punto de 
irran porvenir, cerca de Vives. Infor. 
ma su dueño, de 10 a 11 a . m. .y d« 
3 a 5 p. m. 
57125—20 dlc. 
URBANAS 
Una esquina Reparto Lanvton, 3 cua-
aras calzada, 153 metros alto y bajo. 
Renta $153. Precio $14.000. 
Una esquina Reparto L a Sola con es-
tablecimiento y tres casas, ferroa cha 
let. renta $150. Precio $16.700. 
Una esquina con tres establecimien-
tos 128 metros, renta $450, preparada 
para dos plantas más . hipotecada en 
$40.000 al 7 1-2 por 4 año.i a $05.00 
metro. Informa Ruiz López. Cafó Cu-
ba Modetra. Cvatro Camines, de 8 a 
10 y de 1 1-2 a 3 p. m. Telé fono: 
M,3259. 
56613—23 dlc. 
PARA F A B R I C A R 
en lo mejor de la Habana, vendo lote 
de 6.75 por 14.50 metros, $2,500 con-
tado y reconocer $4,700 a pagar a pla-
zos en diez a ñ o s . Banco Nova Esco-
cia. 206. M-4335. 
A $2.75 VARA VENDO 
Junto o separados dos solares de 15 
por 47, Quinta Avenida cerca del tran-
vía playa y Hotel Almendares, poco 
contado y resto plazos. Banco Nova 
Escocia, 206. M-4335. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Z A P A T E R I A . S B V E N D E E N LOS 
Cuatro Caminos. Tenerife entre Belas-
coain y Las tro . Informan, en la 
misma. 
67286—21 dic. • 
SE V E N D E U N A F A B R I C A D E UN 
artículo de primera necesidad en pro-
ducción. Se da en muy buenas con-
diciones, por no poderla atender. Pa-
ra informes Villegas 9, altos. Telefo-
no M-48"i. 
57323—21 dic . 
ALAMBIQUES 
Vendo muy Laratos, dos, completa-
nvent-í ruevos. Son franceses y para 
1.500 litros diarios. T e l . U-4041. 
57267—20 dlc. 
B0/;DEGA EN CALZADA $8,50(3 
Vendo como verdadero regocio yenta-
jtvso contrato, es muy cantinero, hace 
venta de $60 a prueba, doy facilida-
des de pago. Informe, con Gonzála» 
en Reina y Belascoain. Café lnd»pen-
c'.vncla. • . • v 
57293—23 dic. 
BODEGA BUENA Y BARATA 
L a vando con 7 años de contrato, una 
casa para familia y .el establecimiento 
$50 de alquiler, hace $60 de venta se-
guros, como se venden otras vale 
$12.000. pero la vendo en $7.000. Su 
dueño e s tá fabricando varias casas y 
no puede atenderla. Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tres B B B 
57350—21 dlc. 
EN LA HABANA 
para fabricar vendo 5.65 metros fren-
te por 12 fondo a media cuadra San 
Lázaro $2.500 contado. Banco Nova 
Escocia, 206. M-4335. 
56870.—20 Dic . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V K -
dado, calle 13, muy cerca de la calle 
22, mide 13.66 por 60. Informan: 10 
de Octubre 416. Teléfono 1-2160 R a -
fael. 56637.—19 Dlc . 
B O T I C A S E V E N D E U N I C A E N R E -
parto próspero, bien surtida casa para 
familia, facilidades pago. Informes: 
Gómez . Fernandina, 90, esquina a 
Crist ina. 57182.—20 Dlc. 
UNA O P O R T U N I D A D . V E N D O CA-
fé y fonda, con vidriera tabacos, bien 
situado, buena venta y \m gran con-
trato, üo expl icarán motivos. Precia 




T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D B 
Ayesterán vendo lotes con el 6 0,0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de Interés y a 
20 metros .de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio C U . T e l . FO-7789. 
50557—2 en. 
V E N D O V I B O R A Y SANTOS SUA-
rez las mejores esquinas, solares y 
parcebis, frento a les carros y a una 
cuadra de ellos. Informan Teléfono 
A-5829, de 10 a 11 por la mañana e 
1-1778 de 4 a 0 tarde. Arango. 
57268—S6 dlc. 
S E V E N D E U N S O L A R iSN L A CAr.-
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma caizada en $20.000 cen faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien tituados en distintos luga-
res a precio de verdadera ganga. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 6. 
63048—23 r.lc. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos giat is . Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.-27 Dlc . 
COLON 1, SUAREZ. A-4457 
Se vende casa Concordia 3 plantas, 
nueva a todo lujo, renta $210. precio 
$25.000. Curazao 3 plantas, cielo raso 
renta $'30, precio $13.000. San Nico-
lás, de azotea 3 cuartos $6.000, anti-
gua cor. 134 metros en San Lázaro 
$15.500 Irdustr la 2 plantas, renta 
$185. en $30.í'0v;. Fincas rúst icas en 
Guajay do una caballería $18.000. 
Otra con luz, te léfono y agua corrien-
te y buen chalet muy barata. S u á . 
rez. ColOn l , T e l . A-446V. Tengo 
varias partidas para el Vedado d« 
3 y 4 mil pesos al 7 0,0. Suárez. Te-
léfono A-4457. 
55874—20 dic. 
V E N D O P A R C E L I T A T E R E E N O fren-
te tranvías Lawton-Parque-Central y 
Lawton-Muelle-Luz. 8 por 24 varas . 
Con 135 pesos entrada. Resto 10 pe-
sos mensuales. Queda a cuadra y me-
dia paradero Lawton Havana Central 
con tranvías para la Habana, cada 15 
minutos y tardan en llegar 10 minu-
tos, también le pasan por la esquina 
dos l íneas de guaguas. Urbanización 
con alcantarillado ya terminado. Pro-
pio para persona que quiera hacerse 
de una propiedad con un pequeño aho-
rro mensual. Informa: Tomás Pérez 
San Pelayo. Teléfono A-1248. 
56677.—19 Dlc . 
V E N D O UN S O L A R E N E L R E P A R , 
to L a Sola, muy bien situada y a una 
cuadra del cairo, con agua- slumbra-
do, alcantarllludo y hermosas callea. 
Lo doy por muy poco dinero. Llame 
al te léfono 1-2120. 
56101.—10 en. 
RUSTICAS 
E N 13,600 P E S O S S E V E N D E L A 
casa Inquisidor numero 52, con 171 
metros. Informan: Cuba, 95. 
55555.—19 D l c . 
También tenemos fincas y finquitas 
de recreo y producción con arboledas, 
casas, aguadas etc. Teléfono 1-3787. 
Si desea usted dinero en hipoteca, le 
ofrecemos on todas cantidades y con 
módico in terés . Teléfono 1-3787. 
Se vende Campanario, entre San Jo-
sé y Zanja, propia para fabricar de 8 
por 27. Teléfono 1-3787. 
E n Santa Irene de portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño intercalado mo-
derno, comedor, cocina, patio y tras-
patio. $5,500, úl t imo precio. Teléfono 
1-3787. 
E n la, calle de Dolores, a una cuadra 
de la Calzada, cerca tranvía Santos 
Suárez, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
moderna, $6,000. Teléfono 1-3787. 
E n J e s ú s del Monte, calle Villanue-
va y Santa Ana, casi esquina portal, 
sala, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina y patio $6,200. Teléfono 1-3787. 
E N L U Y A N O . E N L A C A L L E S A N T A 
Felicia, entre Ouasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios intercalados y 
6 cuartos corridos, con entrada inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela de 6 y medio metros por 33x16 
fondo, junto o separado; en la misma 
informan. 56193.-22 D l c . 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O F I N C A 
do una caballería, en calzada a 10 k i -
lómetros de la Habana. Tiene arboleda, 
platanal y varias clases dle viandas y 
legumbres, al por mayor. Precio $1.400 
renta $40. Guanabacoa, CaaeTÍo Vi l la 
María. Díaz Mlnchero. 
57369 27 d 
I 
SB V E N D E UNA B O N I T A CASA D E 
dos plantas en Valle cerca de Infan-
ta, mido 7x21 varas, renta 1.10 pesos, 
su precio 11,500 pesos. Informan: Ca-
fé Dos Hermanos, Plaza del Vapor. 
Teléfono M-744», de 8 a 10 y de 1 a 
3. S r . Lodos. 66604.-21 D l c . 
E n la calle Pérez tenemos 3 seguidas 
cuando las vean y ofrezcan hacemos 
negocio. Teléfono 1-3787. 
Otra de 7x40, 280 con portal sala, 
saleta, 4 cuartos, baño al fonáo, co-
cina, patio, toda azotea, pisos finos 
$8.600. hay $5,000 en hipoteca, bajo 
tipo. Teléfono 1-3787. 
SE COMPRA UN TERRENO 
L a Asociación de Enfermeros y Alum 
nos de Cuba, recibo ofertas de terreno 
cuya superficie aproximada sea 10 me-
tros de frente por 30 fondo L a s ofer-
tas se reciben en los siguientes luga-
res: L a Benéfica. Sr. Manuel hoto. L a 
Covadonga. S r . Rodrigo Espina . L a 
Purís ima Concepción. Br. Anore» ^ 
pez, en el domicilio soda' Romay -3 
y el Presidente social r a r a aclara-
ciones al Teléfono A-7522 de 8 a 10 
p. m. cuyos" terrenos habián de os 
lar situados en las calzadas de Je*ús 
del Monte. Oerro. Luyanó. Concha, 
Infanta o Caries U L * 6U " ' « ^ 
a no mayor distancia de dos cuadias 




Corredor con licencia, compro y ven-
co fincas rúst icas y urbanas, dinero 
en hipoteca V establecimientos. Ten. 
grandes negocioa. V í n g a a verme. 
Amistad 136. T e l . A-0879. 
A 67136—21 dlc. 
BALLINA Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos bueno» compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
Intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones, 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
M-9510. Habana. 
64344.—31 Dio., 
L a s llaves de las casas para verlas 
y los Informes que usted desee, puede 
llamar a l te léfono 1-3787, de 9 a 11 a. 
m. y de 5 a 7 p. m. A . Frigola. 
56880.—19 Dlc . 
EN SANTO SUAREZ 
Vendo con $3.000 en mano, una casa 
de esquina de 2 plantas, prepara/la 
como para efcíabltclmlento y recono-
cer en hipoteca $30.000. Infcrma: B a -
llina y Márquez. Manzana de Gómez 
No. 370. Teléfono M,96l0. 
F n la calle de Oficios, casa con es-
tablecimiento de 18 metros de frente 
por 22 1-2 d© fondo, de 2 plantas en 
$70.000. 
E n la callo Acosta casa de 3 plantas 
pioduclendti $300 cada mes en $30,000 
Concepción, cerca de la Calzada de 
Jesús del Monte, regla resitioncla con 
portal, cala. 4 tuaitos, eparto de ba-
ño, comedor corrldc al fcnclo. cuarto 
de criado y doble servicio trnltarlo en 
$16.000. 
F n la calle Flores, cerca del tranvía, 
casa moderna, cc-n portal, sala, sale, 
ta, 2 cuartos, cuarto de paño, comedo:* 
corrido al fondo, patio y traspatio, 
$6.200. 
Ensancha de l a Habana, üonlto sol.ar 
yermo d« 21.23 do frente por 21.00 
de fonáo, en la cali© de Pozos Dul -
ces entre Carlos III y Lugareño a $22 
vara, s« vende también la mitad y se 
dnja en hipoteca lo que se riuiera. 
Una esquina prepairda para altos con 
20" varas con establecimiento, buena 
renta. Se da barata. Informan Ba/-
llina y Márquez. Manzana de Gómez 
No. 370. Teléfono M-951C, De 10 a 11 
y de 3 a 5. 
Tomamos $15.000 en primera hipo-
teca sobre 2.C60 varas de terreno con 
600 n etros fabricados antiguo". Se 
p iga el 9 0-0. Ball lna y Márquax 
l.M.nzana de Oóroei 370. T e l . M-9510, 
do 9 a 11 y de 3 a 6. No corredores. 
FC9C'2—21 d lc . 
S E V E N D E UNA CASA Q U I N T A , de 
madera y teja, con 12x50. en la Calza-
da de Bejucal, frente Quinta Canaria, 
Reparto Esperanza, precio de situa-
ción, agua y luz, preguntar por E s -
trella en la bodega. 
65977.—20 Dic , 
EN LUYANO Y J . DEL MONTE 
Vendo casas de a 2,300 pesos, 3,000. 
3,500, 3,700, 3.800, 4,200. 5,000. 5.300; 
6,500; 6,200; 6,500, 7,200, 8,800, otra 
de dos plantas' en 11.600 y cerca de 
esquina Toyo casa antigua en 6,600. 
Informes: Luyanó , 28 y 30. Teléfono 
1-4610. F . Hernánde». 
56399.—19 Dic . 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, calle 
Strampes, casl esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos rasos y citarón, 
pintada de gris . Informes en la mis-
ma. F a r i ñ a s . 1-5402. 
55829.—28 Dic . 
F I J E N S E EN ESTE 
regalo de Pascuas, so venden dos ca-
ras en lo mejor de Buena Vis ta •'n, 
f í en te del Colegio Belén, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos servicio completo a 
$4.600 y tengo oU'a casa que reuta 
SSO mensuales. Su rreclo $8.600 y 
además necesito una hlpcttoa $16,001 
mucha garant ía . Informan Pedro So-
to. M,5476. 
56077—ID dic. 
E N L A C U M B R E : A DOS KlLOMl»-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías, 
con hermos ís imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su b"hla y un pre-
c ios í s imo panorama de loa alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que Ir a los 
Estados Unidos a buscar aires de 
CAFE, RESTAURANT Y 
HOTEL $6.000 
L o vendo en pueblo rico de la Is la , 
hora y media automóvi l y lo mismo 
por tren eléctrico de la Habana, 12 
años d'e contrato y barato en alquiler 
para üos que deseen trabajar, no hay 
mejor negocio, vale el doble de lo que 
pido. V é a m e y verá l a seriedad del 
negocio. Informes: Arrojo. Belas-
coain 50. Tienda. 
57350—21 dlc. 
C A F E Y RESTAURANT 
EN LA HABANA 
Con 6 años de contrete, situado en 
la mejor calle y esquina de la ciudad 
como verá el que se interese hacien-
do una venta más de $160 diarlos, lo 
vendo en $15.000 o admito un socio 
para que lo trabaje. Su dueño se en-
cuentra enfermo y no puede atenderlo 
bien Más informes Arrojo. Belas-
coain 60. L a s Tres B B B . Tienda. 
57350—21 dlc. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A V I -
eirlera de tabacos y cigarros, quinca-
lla. bllljr.es de lotería, en el mejor 
punto de 1.t Habana, buen contrato, 
facllldndes de pago Inf irman Agui-
la y Son José , Café. Vidriera, 
57345—21 dlc. 
Grandiosa oportunidad. Se vende, 
por tener que ernharcarfe el dueño, 
un importante establecimiento situa-
do en la calzada de Belascoain, que 
\ende más de $50.000 anualmente. 
Dirigirse a Roura. Apartado 509. 
57^41 .-2.3 dic. 
CASA DE HUESPEDES 
Por embarcarme, vendo caf-a peque-
ña de huéspedes , es de cec;uina. eató 
en lo mejor del centro de la Habana, 
hermoso comedor y por su buena si-
tuación siempre tola ocupada, de buen 
elemento, buen contrato. Ixiforman: 
Monte ¿ A . Sr . Domingo. 
57301—23 dlc. 
Bodega cantinera se >ende con 
$1.000 de contado, resto un año 
por retirarse uno de los socios, In 
forman en Infanta y Desagüe, Fon 
da. Preguntar por Blanco. 
5708^-23 dic. 
E N E L B A R R I O MAS C O M E R C I A L 
de la Habana vendo una gran casa 
de comidas con marchar.terfa Reli;>;. 
t í s ima y 8 habitaciones, todas alqui 
ludas. Urge su venta por tener que 
hacerme cargo de un hotel. Precio 
sumamente barata. San Nicolás 27 
Teléfono A,i;i73. „„ .. 
57140—23 dic. 
ATENCION 
Se vende t intorería y tren de lavado 
por uno de los duefios tener que em-
barcarse o se admite socio con 700 
pesos. Figuras, número 52. Informa: 
su dueño; Teléfono M-2998. 
67017.—25 Dlc . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E UN 
comedor y cantinas en .casa de h u é s . 
pedes con buena marchantería. es pan 
ga, vendo o admito sccio para traba-
jar el comedor y UeVar la Cireceión 
Se garantiza el capital. Crespo 43 A 
altos. 
: 56819—1S dlc. 
Peletero que disponga de $7.000 
se solicita para socio en establecí' 
miento de principal calle comercial. 
E . Valdés. Luyanó 101. Teléfono 
1-1946, 
57107—22 dic. 
VENTA DE UNA FABRICA 
DE H I E L O Y MAQUINA-
R I A S . EN CAYO HUESO. 
Florida 
Tiene una capacidad de 100 
toneladas diarias. Tanques de 
60 toneladas, 300 canalones 
para el hielo. Un elevador eléc-
trico marca Sprague para ca-
da tanque. Una bomba de 
vacio para la condensación y 
otra de 1,000 galones por mi-
nuto con un motor de 36 ca-
ballos de fuerza. Un conden-
sador para el amoniaco marca 
Vérgne. Una fabricadora de 
hielo de 20 toneladas, verti-
cal, marca Corllss y otra de 
50 toneladas, horizontal. L'a 
motor de petróleo marca F a i r -
banks de 200 caballos. Una 
planta para la dest i lación del 
agua con 15,000 galones dia-
rlos. Tres dc^arnas para 
agua de 80,000 galones. Un 
tanque de madera ciprés de 
50 000 galonea y otro de 2,000 
galones. Un generador de J25 
K . W. y 220 voltajes, directo 
y otro de 75 K. W. y 60 ci-
clos y 220 voltios. Varios mo-
tores de 220 voltajes, 35, 15, 
12, 10, 7 y medio y 1 y medio 
caballos de fuerza. Tanques 
para petróleo, etc. etc. 
BEERS & Co. AGENTS. 
O ' R E I L L Y . 9-112. HABA-
NA. TELEFONOS: A-3070 
Y M - 3 2 8 K 
C11279 10d-13 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros en buena calle, hace un 
diario do 16 pesos, vende ocho billetes 
enteros en cada sorteo, vendo esta-
blecimientos y fincas urbanas y rús -
ticas. Informes: Monte y Cárdenas, 
c a f é . Teléfono M-4780, de 9 a 10 y 
media a . m. y de 3 a 4 p. m . A. , 
Sánchez . 56849.—20 D l c . 
V E N D O U N C A F E Q U E V E N D E 60 
pesos por no poderla atender porque 
tengo otros establecimientos y estoy 
enfermo. Paradero de guaguas, de J a -
comlno. Informan en M. Crespo. 
66621.—30 Dlc . 
Ruiz López. E l corredor más anti-
guo y el que más establecimientos 
vende, tengo cafés de todos los pre-
cios que se deseen, bodegas, fondas 
restaurants, panaderías, carnicerías, 
vidrieras de tabacos y cuantas cla-
ses de establecimientos se deseen, 
dinero en todas cantidades, el que 
desee comprar no debe hacerlo sin 
verme y se convencerá de la reali-
dad. Informes en el Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 1-2 
a 10 1-2 y de 1 1-2 a 3 p. m. Telé-
fono M-3259. 
56612-23 dic. 
V E N D O POR E M B A R C A R UNA C A S A 
de huéspedes en las mejores condicio-
nes que pueda desearse, tiene quince 
habitaciones todas amuebladas y to-
das alquiladas a muy buen personal.. 
Con un gran negocio de comidas, en 
la misma muchos abonados del co-
mercio, mucho despacho a domicilio 
í ^nX bVen i n t r a t o . Su dueño: Agui-
la 120, altos, entre Reina y Es tre l l a . 
, 66633.—21 Dlc . 
"VENDO UN C A F E C A N T I N A XU. 
drlera. cigarros y tabacos, a l lado da 
Vn ,cli?„e' en Ca8a Blanca. Calle Cen-
tral 20 pesos. Precio 1.500 pesos. 
Entenderse con su dueño . 
66839.—31 Dlc . 
E N E L B A R R I O MAS COMODO DB 
Ja Habana vendo una casa d© coml-
Qa? u0u..u"?' n^rchanter ía fcclectísima 
y 8 habitaciones todas alquiladas Ur-
ge su venta por tener que hacerme 
cargo do un hotel. Su precio es su* 
mámente barato. San Nico lás 37. 
50738—21 dlc. 
G A R A G E S E V E N D E . E S B U E N N E -
goclo, 6 años contrato, 70 máquinas 
storage, venta de gasolina y lubrican-
tes. Informes: Teléfono A-2674. P a -
ga poco alquiler y bien situado. 
55697.—19 Dic. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su 
„ dueño vendo un Troy de lavado mecá-
montañas , porque aquí lo hay más informan: San Lázaro y Lea l -
saludable y agradable. Se vende « u - ! ̂  vldrlera de tabacos y cigarros. B
mámente barata y se dan facílldadea 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comino, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-8 
SE VENDE FINCA 
de dos caballerías, bien cercada, 
buena aguada, buen terreno, se en-
trega en el acto, a 11 kilómetros d-j 
la Habana y uno de la carretera 
que va de la Víbora a Managua. 
Precio $12.000. Sin rebaja. Tam 
bién se vende una a media caballe-
ría. Informa Dr. Vera . Obrapía 35 
altos. Fcl . M-5045. 
55645-19 dic. 
S E A R R I E N D A L I N D A N D O A L A 
finca Bagatelle, dando frente a la 
carretera de Ceiba a Pogolottl un 
terreno amplio con agua, casa y luz 
propio para jardín, hortaliza o cria 
do aves con varios árboles y cercado 
de tela metá l i ca . E n la bodega de 





SB V E N D E U N T A L L E R D E M E C A -
nica completo, con aparatos paia ven-
ta de gasolina y aceite todo funcio-
nando; buen contrato. Verlo en Cerro 
equina a Colón, 901, te léfono 1-7089, 
E7S74 23 d 
Teléfono M-1092, 57050.-20 Dlc. 
GANGA. P O R T E N E R Q U E EA1BAR-
carse su duefto se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla en 
lo mejor de la Calzada Luyanó, tiene 
buen contrato y se da barata, propia 
para una persona sola. Informe en la 
calle Luyanó, 231, pegado al paradero 
de los t ranv ías . 67027.—22 Dlc. 
S i usted entiende el negocio de sto-
rage y dispone de $2.000 le ofrez-
co oportunidad única E , Valdés. 
Luyanó 101. Te l . 1-1846. 
57106—22 dic. 
PLANTAS E L E C T R I C A S 
Vendo dos en pueblos cerca Habana 
y de grar. Impertancla, antes del día 
S I . Detalles Sr . Benltez. Fernando 
Quiñones 7, de 12 a 3 y de 7 a 10 
pasado m e i l ó l a n o . 
57003—22 dlc. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $25.000, venta $0.000 
al mes. Tiene buen contrato y tengo 
etep on $8.000 y tengo 2 lecherías y 
vendo dos cantinas. Informes Amis-
tad 136. García. 
B71?5—21 dic. 
Bodegas cantineras y cafés 
L a s mejores y mejor situadas, Nego-
a dos serlos y con poco de contado. In-
Buenos Aires . 
67186.-23 Dic . 
Reparto Buena Vista. Solares 
I r * í ; n *7í; ~ t l í i n J « I formes gratis: Suárez, Cerro, 537, en-plazos. Con $ /D o $1UU de en- tre Tejag y -
Irada, vendemos solares de todos ta-1 
maños y en los mejores puntos. 
Planos e informes. Dumás v Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Tel . FO-1260. 
Reparto Almendares. 
57279—23 dic. 
M E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
pegado a Galiano y de Neptuno al 
mar. 6x13.50. muy barato. Pernaa. 
Agular 72. T e l . A-90PO. 
CÍS';S—21 dic. 
En lo mejor del Reparto Almenda-
res, calle Quinta entre 10 y 12, ace-
ra de la brisa, se venden tres solares 
juntos con 30 varas de frente por 
47.17 de fondo a $6 vara. Se dan 
facilidades de pago. Su dueño Te-
léfono FO-1675. 
56634—21 dic. 
PANADERIA Y V I V E R E S 
a tasación, el contrato que se quiera; 
pues su dueño es propietario de la 
finca, deja al año seis mil pesos de 
utilidad y se vende por retirarse del 
negocio. Informa: Suárez, Cerro 537, 
entre Tejas y Buenos Aires . 
57186.-23 Dio. 
A L Q U I L O O V E N D O U N A FOTOgra-
fía de retratos rápidos, enseño a re-
tratar, vendo madera, hoja de zinc y 
una puerta de cristal, alquilo un lo-
cal para escritorio en $10, solicito un 
socio con $100 o $200 y agentes. Ofi-
cios 10, de 9 a 12. Domingos, no. 
57304.-21 Dic . 
BUEN NEGOCIO 
S© vende un hotel de dos pieos, baños 
en todas las habitaciones, buen come-
dor, en el centro de la ciudad. Su 
au»:ño desea retirarse al extranjero. 
M-2811 Ir forman. 
57325-25 d l c . 
VENDO L A MEJOR 
bodega cantinera do la Habana, muy 
barata, quiero qu» la vea aunque no 
la compre. Infotmes: Amlbtad 120. 
B e n j a m í n . 
57135—21 dic. 
VENDO BODEGA 
frente a otra en l a antigua Habana, 
cantinera; en un uño da lo qua la 
cuesta, bueh contrato. Cuenya. D r a -
gones y Amistad. Café . 
- 56708—23 dio. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una fonda en el centro da 
la Habana, casl regalada, magníf icaa 
condiciones. .Informan: A y e s t e r á n . 
Infanta. Adolfo Carneado. 
56371.—20 Dio. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N L O -
cal para un pnetto de íruta, acaba-
do de oonstrur por haberse enfermado 
su dueño, tiene entrepaño, mostrador 
y servido sanitario y la licencia soli-
citada, un buen barrio, no hay puesto 
ninguno, es negocio visto, paga poca 
alquiler. Zapata 1, pregvnte por G a -
l irdo. 
56489—20 dlc. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S . C i -
garros y quincalla, se vende en la me-
jor y más concurrida calzada como 
ganga y otra en $800. alquiler $6), 
con comida, buen contrato y fác i l 
pago. Ri-Jtón Bernaza 47, altos de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
zendo. 
P6474—21 dlc. 
C A R N I C E R I A V E N D O POR NO SErt 
del giro y l a doy muy barata. Para 
informes Obrapía 56. T e l . A-3488. 
56443—20 dlc. 
Establecimiento para café y lunch, 
admito socio o cedo el local. Es lu-
gar de inmenso porvenir. Informa: 
E . Valdés. Luyanó 101. Teléfono 
1-1946. 
56467—19 dic. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
65172.—21 DIO. 
VENDO UNA GRAN 
bodega en $5.500. cantinera. 5 años 
contrato, locai para familia. $5ü de 
tlquller. informes Amistad ;36. Gar-
c í a . 
57135—21 dlc. 
VENDO UNA BODEGA 
cantinera, $200 venta o se admite so-
cio con poco dinero que sea buen bo-
deguero Amistad 136. Benjamín . 
57133—21 dlc. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
garros, mejor punto Neptuno. café, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler,. Duefto informes: Cuba y E m -
pedrado. Barra Cuba. Negocio mejor 
en plaza. 
56840.—30 Dlc . 
A V I S O . S E V E N D E ' UNA B U E N A 
vidriera de tabacos, nueva completa-
mente y se adapta a cualquier esqui-
na. Apodaca 58. 
B6J'}2—26 dio. 
C A R N I C E R I A , V E N D O CON $300.00 
de contado y el refto a pagar en ala-
zos cómodos, pues no soy del giro y 
para Informes T e l . F,6371. 
56715—22 dlc» 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
VALORES — R E M A T E 
Antes del 31 se venden los alguien-
tes. Acciones Nuevo Frontón $16.000 
al 2 0-0 valor. Central Maceo $22,000 
al 2 1-2. Bonos Idem- $6.000 ai •". 
Mtroado Unico, acciones $5.000 a l 5. 
C a . Minera Ean Antonio $10.000 al 1. 
The Chret Lend Petroleum Co. S . A . 
$25.000 al medio. Petrolera Bacura-
nao, $4.000 al medio. C a . Nacional óe 
Refinerías $10.000 al medio. Havana 
American Steamahip Corpcratlcn C s . 
de Vapores $4.000 al 2. $10.000 en 
acciones únicas C a . Licorera UniOn 
de Detallistas al 2. Todos estos valo-
res y algu-ios más de distintas com. 
puñías es tán en mi poder y se hac« 
bu venta por efectivo en el acto. Com 
iro también Bonos d í l C . Fldencla 
y de la fenecida Compañía Intern.i-
cícnal de Seguros. Sr. Benltez. F-ir-
nando Quiñones 7. Habana, de 12 a I 
y de 7 a 10 p. m. 
57267—20 dio. 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas cnntlila-
óea y le dey dinero en el acto. An-
tes de venoer véame I0 haró la m*« 
jor oferta. Manzana de Gómez 3ia 
Manuel P l L o l . " 
EG680-—7 «n. 
DICIEMBRE 19 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. 5 CEOTavq, 
M P O R M E S ENÍIDADES DE 
LOS E. U. OFRECEN 
[ÑAS SE SOMEÍlEpALAS AÜIOiADES ESPANOÍl 
ES MUY COMENTADA EN LA 
PLAZA DE TETUAN UNA 
ACCION HEROICA 
Este apoyo, de carácter financiero'y técnico se refiere 
a todas las obras públicas que el gobierno estime necesarias 
realizando al mismo tiempo importantes empresas industriales 
SE CREA LA DIRECCION GENERAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
En el Debate se aboga por que para el proyectado viaje 
del Rey a América se construya un trasatlántico que 
sea el más lujoso del mundo, especialmente dedicado a eso 
ÍL4S E N T I D A D E S A G R I C O L A S 
F R O T E S T A X CONTRA LA 
P R O H I B I C I O N AMERICANA 
VAL/ENCIA, diciembre 18.— 
(Por la Associated Pres s ) .—Las 
entidades agrícolas de esta re-
'gión han enviado otra protesta si 
gobierno contra la determinación 
de los Estados Unidos de prohibir 
la Importación de ia naranja es-
pañola, diciendo: 
''Continúa siendo enorme ia 
desproporción entrs la cantidad 
exportada hasta ahora comparada 
con la de Igual fecha de 19 24. 
E n lugar de dos millones de ca-
jas sólo se han exportado un mi-
llón, trescientos mil en 1925. No 
gamente porque se pierda. Cu 
es despreciable el mercado ameri-
cano, pero tampoco habrá que 
llorar amargamente porque se 
pierda. Cuando el doctor Marlatt 
estuvo en Valencia visitó algunos 
huertos de naranjos y salió en-
cantado de su admirable cultivo y 
del lujo desplegado en el cuidado 
de los naranjos al mismo tiempo 
que de la limpieza y sanidad de 
los árboles y frutos. Ahora la pro-
hibición destruye toda posibilidad 
de un tratado". 
B A N Q U E T E E N HONOR D E L 
NI E V O P R E S I D E N T E D E L 
CONSEJO S U P R E M O 
; MADRID, diciembre 18. — (Por 
U Associated Press).—Durante 
un almuerzo organizado por ias 
autoridades en honor del nuevo 
Presidente del Tribunal supremo 
de Guerra y Marina, general 
Arraiz, el general Primo de Rive-
ra,p residente del Consejo .de Mi-
nistros, pronunció breves pala-
bras diciendo que el prestigio 
grande del nuevo Presidente del 
Tribunal supremo de Guerra y Ma-
rina, general Arraiz, el general 
Primo de Rivera, presidente del 
Consejo de Ministros. pronunció 
breves palabras diciendo que el 
prestigio grande del nuevo Presi-
dente del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina demostraba el 
acierto del gobierno, agregando: 
" E l Supremo no sólo es un or-
ganismo funcional que vela por la 
aplicación justa de las leyes a la 
gran familia militar, sino que dic-
ta las de gracia, aplicando la jus-
ticia. Todos los militares estamos 
al lado de los hombres que mere-
cen nuestro apoyo y unidos a ellos 
éehemos cplaborar en pro del Rey 
soldado y de ese otro niño cuyo 
trazo se dibuja con vigorosa espe-
ranza" . 
la Associated P r e s s ) . — D e s p u é s 
de haber despachado con el Rey 
Alfonso, el ministro de Ins.truc-
ción Pública y Bellas Artes, se-
ñor Cfflejo, manifestó a los re-
presentantes de la prensa, a la 
salida del regio alcázar, que Su 
Majestad había firmado un Real 
Decreto creando la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Superior Se-
cundaria . 
E l Ministro del Trabajo, señor 
Aunós, sometió a la firma del Rey 
un decreto if organizando el Mi-
nisterio General de Colonización. 
También sometió a la firma real 
otro decreto aceptando la dimi-
sión del Vizconde de Eza, presi-
dente de la juna Superior de Emi-
gración . 
E l ministro de Fomento, Mar-
qués de Gtfadalarces, puso a la 
firma de don Alfonso un decreto 
nombrando al general Mayandía, 
ex-vocal del Directorio Militar, pa-
ra el cargo de President edel Con-
sejo Superior Ferroviario. 
E L V I A J E D E F R A N C O D E S D E 
S E V I L L A A P L E N O S A I R E S 
MADRID, diciembre 18. — (Pol-
la Associated P r e s s ) . — E l minis-
tro de Marina, contralmirante 
Cornejo, anunció hoy que conti-
núan las conferencias entre el co-
mandante Alsedo y el aviador 
Franco acerca del proyectado raid 
a''reo de Sevilla a Buenos Aires. 
E l comandanta Alsedo se en-
cuentra en Cartagena dispuesto a 
marchar a Cádiz, de donde partirá 
el avión que realizará el raid. 
'El aparato irá tripuado también 
por el teniente de navio Juan Du-
rán, en representación de la Aero-
náutica naval. 
L a lectura de los cablegramas que nuestras agencias nos envían I 
| desde España rebosan optimismo. Son uu regalo para todo el que sün-
¡ patice con la nación e«pañola, que vale lo que decir todo eJ que ten-
1 «a sentimientos históricos y aprecie así lo que la civilización y la 
humanidad deben a los esfuerzos, los sacrificios y los éxitos de nues-
tra raza. 
¡Qué lejos aquellos negros días qué inauguraron el siglo de aho-
l a l Se abrió para la historia de España preñado de pesimismos, a loa 
acordes, en "de profundis", de la generación del 89, al conjuro de lod 
vaticinios trágicos de Costa. Para esta fecha de hoy pensábamos en-
tonces que viviría España la hora gélida que augura la ciencia para 
el mundo pasado un millón de siglos, lejos de la influencia vivifican-
te de los rayos del sol. Un hombre que despertase hoy de una cata-
lepsia iniciada en los albores del siglo no reconocería el suelo que pi-
caba, si el sueño le sorprendiese en la Península. 
Aun hace dos años, ante el golpe de Estado de septiembl*e, nos 
era difícil creer que el fin político de España no estuviera próximo. 
Ijas profecías parecan cambiar de sistema. No era por consunción co-
mo iba morir, sino de una manera violenta y catastrófica. Luego, los 
agoreros recalcitrantes, veían llegar otro final después de una dicta-
ilnra incapaz de flexibilidad, evolución y ciclo. 
Ahora se aclara el porvenir. Con una visión política finísima, el 
Directorio, progresivamente, sin precipitaciones, va cambiando de for-
i.ias. Hoy se llama Directorio civil, buscando en la denominación el 
sentido que defina el programa de reformas. Directorio, para que sir-
va la palabra de nexo con la máxima autoridad, el espíritu de orden 
y la garantía de la paz pública. Civil, para ir acostumbrando al pue-
blo a ejercitar derechos que hubo que conculcar porque habían. perdi-
do valor esencial con un disfrute inspirado en la prevaricación y el 
fraude. 
Para muchos, . estas dos palabras juntas, sin el alejamiento de 
una coma, valían lo que un contubernio. Un maridaje de la toga y el 
sable del que sólo podía esperarse la generación de una monstruosi-
dad. Recordamos a este respecto un cuento del paradójico y anarqui-
zante Silverio Lanza. E n un invernadero se refugió un león escapado 
de una casa de fieras. Perseguido el animal pasó unos días acurru-
cado en un rincón donde empollaba una gallina un huevo Cuando le 
dieron caza, salió de debajo del l e ó n . . . un polizonte. Días pasados 
leíamos una alusión a los esbirros del porvenir después de recordar 
la figura literaria del solitario de Getafe, colándose así el comenta-
i-ista por los intersticios de un censor poco erudito, ya que no refería 
el cuento de Silverio Lanza. 
No sabemos si, en vista de la labor que viene realizando el Di-
rectorio civil, habrá el fino y amargado crítico rectificado su empo-
lladura. Porque lo que va saliendo de la incubadora de la nueva si-
tuación son escuelas, carreteras, ferrocarriles, industrias, proyectos 
ivaravülosos. 
Y no se diga que el optimismo sé infla soplando en un Consejo 
de Ministros. E l dinero a invertir, como ese yanqui de que nos habla 
hoy el cable, no fía en inflaciones. 
UN T R A S A T L A N T I C O E S P E C I A L -
M E N T E CONSTRUIDO P A R A BU 
V L \ J E D E L R E Y 
MADIRID, diciembre 18.—(Pol-
la Associated Press) . — E i l perió-
dico "ES Debate" hablando del 
viaje del Rey Alfonso a América, 
propone que Su Majestad haga la 
excursión en un buque especial-
mente construido en España, que 
sea el más lujoso que se conozca 
ep el mundo entero. 
Dice además " E l Debate": 
" E l éxito personal del Rey de 
España en su visita a las repúbli-
cas americanas, independientes po-
líticamente y con instituciones di-
ferentes a las nuestras, pero li-
gadas a España por los vínculos 
liTompibles del idioma y las tra-
diciones históricas y que florecen 
en actividades espirituales y eco-
nómicas que comparten numerosos 
españoles, puede darse por des-
contado. 
"Pero aunque el éxito personal 
del Rey fuese y lo sería desde lue-
go un éxito nacional, conviniera 
que éste revistiera todas las for-
mas y todas las modalidades po-
sibles, sintetizadas en el alto de-
cpro. espiritualidad, cultura, in-
dustria y arte españoles. A este 
propósito la Idea anunciada nos 
parece atinadísima, pues según 
c-Ila se construiría un barco expre-
samente para este viaje de nues-
tro soberano, como os natural, en 
España con elementos españoles 
exclusivamente, que fuera expfre-
nión acabada del arte de la cons-
trucción v el más lujosos de los 
trasatlánticos que hubiesen entra-
do hasta entonces en los puertos 
del Plata: un palacio real, en una 
palabra. 
t "Por decoro para nuestra na-
ción y en honor a los mismos pue-
blos visitados, es menester que el 
barco en que el Rey de España 
haga la primer^ entrada en los 
grandes puertos de la América E s -
pañola reúna las condiciones apun-
tadas en el mayor grado de ex-
celencia posible, para que el acon-
tecimiento marque, por todos con-
ceptos, una fecha histórica, 
"Los rispa no-americanos lo es-
timarían altamente como señaladí-
sima prueba de consideración, pov-
nue verían que Espfiña había que-
rido que la visita de su Rey al 
gran pueblo su-amerlcano se rea-
lizara con la magnificencia que 
corresponde a la Importancia del 
acto y a la categoría de las nacio-
nes visitadas. 
E N T I D A D E S AMERICANAS O F R E -
OEN APOYO A L GOBIERNO 
P A R A L A S OBRAS P U B L I C A S 
MADRiID, diciembre 18. — (Por 
la Associated Press) . — E l Mar-
qués de Guadalarces, ministro de 
Fomento, declaró hoy a la salida 
de Palacio a los representantes de 
la prensa, que tanto el Rey Alfon-
so como el gobierno que preside el 
general Primo de Rivera desean 
dar el mayor impulso posible al 
mejoramiento de los ferrocarriles, 
caminos y carreteras de España, a 
cuyo fin se estudiará un plan en-
caminado a ese fin. 
Agregó que varias entidades 
Americanas de importancia le ha-
bían visitado para ofrecer a Espa-
ña su apoyo técnico y financiero 
para realizar todas las obras pú-
blicas que el gobierno considere 
necesarias. Estas entidades ame-
ricanas han declarado al Marqués 
de Guadalarces de que caso de que 
el gobierno acepte el ofrecimiento 
que le hacen, también se disponen 
a realizar importantes obras In-
dustriales con dicho capital, alia-
do a otro español, con el objeto 
de desarrollar las riquezas del 
País. 
C A R T A S D E A S T U R I A S 
GIJON Q U I E R E CONSTRUIR L A 
CASA D E L MARINO 
P a r a Conmemorar el Desem-
barco de las T r o p a s E s p a ñ o -
las en Alhucemas 
E l i GOBIERNO C R E O L A D I R E C -
CION G E N E R A L D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
MADÍRID, diciembre 18 .—(Por 
Una fiesta española en Payret, 
pero una fiesta española que no 
tiene precedentes en los anales ar-
tísticos. Se trata de conmemorar 
la gloriosa fecha del desembarco 
de las tropas españolas en Alhuce-
mas y la ocupación del "territorio 
de la muerte" como lo tituló un 
Ilustre cronista de la guerra. 
E n Payret, habrá el martes 22, 
el mayor contingente de público, 
que hubo en el espectáculo de más 
éxito del año. 
L a fiesta tiene carácter de so-
lemnidad oficial y por eso se cuen-
ta con la asistencia del honorable 
señor General Machado, Presiden-
te de la República de Cuba, y la 
del ilustre ministro (Je España, se-
ñor Mariátegui, además de otras 
representaciones y directivas de 
todos los Centros Regionales 
Por primera y única vez se dará 
en el Payret, la grandiosa película 
"España y Francia en Marruecos. 
Desembarco en Alhucemas", pelí-
cula de larga duración, en la que 
se recogen fielmente y sin ningu-
na combinación fotográfica ni 
amaño teatral, los mejores episo-
dios de este magno acontecimien-
to. 
Pero es que además en la fiesta 
de este día, el elocuente orador y 
brillante periodista señor Manuel 
Aznar, pronunciará un discurso co-
mentando el problema de Marrue-
cos, y el cronista de " L a Liber-
tad" de Madrid señor Antonio de 
la Villa que ha hecho en Africa 
toda la campaña representando a 
su diarlo, hará un relato fiel de 
la forma en que se realizó el des-
embarco y se ocupó el territorio 
rebelde. 
Y para que nada Taftara, la es-
pañolíslma María* Tubau—admi-
rada en toda Europa y adorada en 
Cuba—cantará unas cuantas can-
clones de su escogido repertorio. 
Pronto daremos detalles concre-
tos de este magno suceso artístico. 
E n una región eminentemente 
pescadora como la de Asturias, he-
mos echado de ver, en todo mó-
ntente, una ausencia de dirección 
y encauzamiento de las activida-
des, tanto más lamentable cuanto 
más explotable va presentándose 
la Industria pesquera. Estas artes 
de la pesca, aunque fueron cosa 
fundamental en la vida de muchas 
familias, no siempre han merecido 
la atención técnica y razonada que 
merecieron, para mayor y más 
estimable provecho de las gentes. 
Se confió siempre esta función, 
llena de riesgos, a esa Intuitiva 
espontaneidad que parece patrimo-
nio del "hombre primitivo, que to-
do lo fiaba a su valor y a los do-
nes ocultos de la Providencia. As-
turias es uno de esos pueblos pes-
cadores que, si bien se conocen a 
sí mismos, no cuidan conveniente-
rienle de su bienestar, sin duda 
por esa noble afán do darse ente-
ramente, generosamente a quienes 
vienen en busca de sus riquezas. 
Le hacía falta dar un perfil social 
disciplinado a esas labores que la 
alción ha Ido limi'.audo, como 
dogal que las Impidiese expandir 
su alcance y posibilidad. Para 
conseguirlo, se habló muchas veces 
de la necesidad de una Escuela de 
Pesca. Es un caso semejante al 
planteado en Galicia. 
Por fortuna, se viene trabajan-
do con asiduidad y entusiasmo en 
favor de la constitución en la villa 
gijouesa de algo parecido a una 
Escuela de Pesca. Se tjrata de cons-
truir la Casa del Marino, y de em-
plazarla en el acantilado de esta 
costa, mirando al mar, como» vi-
gía y promesa del navegante. ¿Qué 
es la Casa del Marino? Primera-
mente, ha de acometer la obra re-
lativa al mejoramiento moral del 
hombre que llame a sus puertas. 
Naturalmente, para extirpar vi-
cios, hay que proporcionar dis-
tracciones honestas. Y así se va 
a combatir el alcoholismo con una 
actuación cultural frecuente y 1 
biem orientada, diluida en confe-
rencias, fiestas teatrales, proyec-
ciones cinematográficas. Claro es 
i.ue no podrá faltar la asistencia 
de una buena biblioteca que per-
mita al asociado aficionarse a la 
C R O N I C A S D E L A V I D A 
G A L L E G A 
MADRID, diciembre 18.— 
(Por la Associated Press) .— 
Una nota facilitada a la pren-
sá por el gobierno, dice: 
"Como prueba de} quebran-
tamiento de los rebeldes y del 
resultado de la acción militar 
y política de nuestro ejérci-
to, podemos hoy comunicar la 
importante noticia que ayer 
en Alkazar tuvo lugar la su-
misión al majzen y al gene-
ral de la zona del Caid Larbi 
Damend y de veintisiete adua-
res de la montaña de Ahí Xe-
rif, pertenecientes a Beni 
Merlci, Beni Horsa y Beni 
Hernas, situados en un frente 
comprendido entre Rabta y 
Lucus, constituyendo en total 
unas dos mil familias. 
" L a sumisión la efectuaron 
unos doscientos representan-
tes de dichos aduares, quienes 
hicieron el tradicional sacri-
ficio de un toro, entregando 
además un cañón Krupp de 
montaña, una ametralladora, 
un cañón de ametrallndora. 
diez granadas y una tienda 
cónica, todo ello en buen es-
tado de conservación. Se les 
otorgó el amán o perdón de 
acuerdo con las condiciones 
fijadas por la Inspección ge-
neral de Intervenciones mili-
tares 
En las principales poblaciones de 
Galicia realizaron actos de propa-
ganda en favor de la Exposición 
Ibero-americana de Sevilla, que 
tendrá lugar en 1927, delegados 
del comité organizador de la mis-
ma. 
Se nombró un comité regional 
que preside el rector de la Univer-
sidad de Santiago y se acordó que 
el delegado de nuestra tierra en Se-
villa lo cea el joven catedrático ga-
llego en la Universidad hispalense, 
señor Sánchez Gulsande. 
Los propagandistas de la Expo-
sición sevillana que recorriera Ga- dos los documentos que posean re-
H E R O I C A ACCION D E L T E -
N I E N T E R O D R I G U E Z 
CANOBARO 
T E T U A N , Marruecos Espa-
ñol, diciembre 18. — (Por la 
Associated Press) .—Se co-
menta en esta plaza el acto 
realizado en Ualesha Sana por 
el teniente Rodríguez Oano-
baro, quien al frente de doce 
meja/f ios se aventuró a salir 
a media noche del Río Martín 
desembarcando en el territo-
rio de Sana con gran sigilo. 
Lo peligroso de esta aven-
tura sólo puede comprenderse 
conociendo la estrecha vi-
gilancia que han montado los 
rebeldes en esa zona. 
L a primera guardia enemi-
ga cayó, por sorpresa y las 
restantes, parapetadas en los 
acantilados pretendieron re-
sistir, pero todo fué en vano. 
Para no perder tiempo el te-
niente Rodríguez se apoderó 
de un cárabo y a empellones 
metió dentro de la embarca-
ción a los prisioneros. 
Hecho esto el teniente Ro-
dríguez, acompañado de ocho 
mejazníes. se dirigió al po-
blado. Incendiándolo. Con 
bombas de mano atacaron a 
los indígenas que pretendie-
ron defenderse. 
E l teniente resultó herido, 
no obstante lo cual continuó 
su temeraria empresa. Los 
montañeses tiraban al azar a 
causa de Ta oscuridad de la 
noche, dando tiempo al te-
niente ¡Rodríguez y sus solda-
dos para retirarse. 
l'icia, han requerido a comercian-
tes, industriales y artistas para que 
envíen productos y obras suyas a 
taja notable cerUinen. Resultaría 
lastimoso que Galicia no tuviera 
buena representación allí. De creer 
es que la tenga. 
Pero, esto aparte, y recordando 
que uno de los propagandistas se-
villanos en las conferencias ique 
díó en diversas poblaciones galle-
gas ha hablado del ilustre geno-
vés, refiriéndose a Colón, enten-
demos que cuantos vienen haclen-
lacionados con el tema. Y a que en 
Sevilla están el Archivo de Indias 
y los supuestos restos del descubri-
dor del Nuevo Mundo, allí debe-
mos exponer nuestros alegatos, que 
hacen referencia a la naturaleza 
gallega de Colón. 
M E Y E R L I N G 
conos 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCLUSIVOS TAMA E L 
X I X 
'DZABXO DE LA MARINA' 
/ sar su destierro, el cual duró apro-
' ximadamente seis meses, durante los 
Después de transcurridos más de i cuales Sus Altezas fueron muy asl-
35 . años, sigue todavía Tmpenetra-I dúos comensales del Palacio Lore-




to drama de Meyerling. Lo único 
que se sabe positivamente es que 
en la mañana del 31 de Enero de 
1889, amaneció muerto el archidu-
que Rodolfo, heredero de la corona 
de Austria en el apeadero de caza 
que lleva aquel nombre. 
nos una vez por semana. 
Gracias a aquella circunstancia 
tuve yo ocasión de ver muy de cer-
ca y tratar con gran Intimidad a 
aquella joven princesa que entonces 
era más bien Insignificante, pero 
que, posteriormente, dió tanto pas-
Yo he hablado larga y tendida- ¡ to a la crónica escandalosa con su 
mente con dos de las pei'sonas tes-j novelesca aventura con el teniente 
tigos presenciales del hecho (que Mattachich, que motivó la resolu-
fen total no llegaron a media doce- ción de su marido de encerrarla en 
na), don Miguel de Braganza y el i un manicomio, de donde se evadió 
príncipe Felipe de Coburgo, herma-
no mayor del czar Fernando de Bul-
garia, y los dos conversando con-
migo separadamente y a varios años 
de distancia, me han dado al pie 
de la letra la misma versión, la ver-
sión oficial impuesta por' el empe-
rador Francisco José, y que, a todas 
luces, es falsa 
con la ayuda de su amante, con el 
ciíal ha peregrinado a través de E u -
ropa hasta hace poco tfempo que 
aquél murió. 
Por cierto que mientras perma-
neció en Venecia, los que la tratá-
bamos íntimamente, pudimos obser-
var ciertos síntomas que presagia-
ban lo muy expuesta que estaba a 
Según ella, el archiduque Rodol- 1 separarse (̂ el camino recto, 
fo, la víspera de su muerte, se re- I E n aquella sazón hallábase de 
tiró después de cenar, a la cama, en- I paso en el Palacio Loredan, por 
cargando se le despertara al alba i una temporada un oficial carlista, 
Cuando estas líneas se publi-
quen, ya habrá llegado a la Haba-
na el notable periodista madrile-
para emprender la cacería. A la ho 
i'a indicada, su ayuda de cámara 
después de golpear inútilmente a la 
puerta que estaba cerrada por den-
tro con cerrojo, acudió a los invi-
tados, que eran los dos príncipes 
citados más arriba y el conde Ho-
yos, magnate austríaco de estirpe 
española, para enteradles de lo que 
ocurría. Entre todos echaron la 
puerta abajo, y al penetrar en la 
estancia vieron al príncipe tendido 
en el lecho, sin vida, con un balazo 
en la sién. Sobre el lecho se veía 
ei revólver homicida, y eso es to-
do. 
L a versión popular, la que co-
rrió más acreditada desde el pri-
mer momento entre la servidum-
bre palaciega de escalera abajo 
(pues claro está que al drama ha-
bían asistido varios criados), fué 
que entre los invitados a la cace-
ría se hallaba también, acompaña-
da por un tío suyo, la baronesa Vet-
sera, Joven de singular belleza que 
era la querida deí archiduque Ro-
dolfo. Este, que era muy dado a la 
embriaguez, habiendo bebido según 
su costumbre, más de lo justo, se 
encontró en estado de ebriedad al 
final de la cena, y exigió de la ba-
ronesa que se pusiera desnuda para 
que sus amigos pudiesen admirar 
la perfección de sus formas. L a jo-
ven se rehusó enérgicamente y aco-
sada y aún herida por el príncipe, 
se refugió en brazos de su tío, 
quien, después de intentar contener 
los ímpetus del príncipe, echó ma-
no a upa de las escopetas apoyadas 
en la pared y la asestó contra él. 
Rodolfo desvió el cañón deí arma 
de un botellazo, pero su agresor 
empuñando otra botella de cham-
pagne, le rompió con ella la cabe-
za y, de pasada, varios dedos de la 
mano derecha que el príncipe ha-
bía levantado instintivamente para 
protegerse contra el golpe. 
En la Imaginación del pueblo de 
Viena así se desarrollaron los su-
cesos, descartando toda idea de sui-
cidio, el cual, en efecto, no debió 
tener lugar, pues la Iglesia, muy 
«severa para estos casos, no hubie-
ra consentido el sepelio en tierra 
que se llamaba D. Luis Ortiz de Za-
rate, pero que todo Madrid, donde 
era conocidísimo, designaba con el 
apodo de "carlístllla". Buen mozo, 
elegante, chistoso y bastante afi-
cionado a las faldas, una noche des-
pués de la comida me llevó a un 
rincón y me dijo en voz baja: 
, —Acaba de pasarme una cosa ex-
traordinaria. L a princesa Luisa 
(que estaba a su lado en la mesa) 
ha pasado toda la comida buscán-
dome las manos debajo de la me-
sa y estrujándolas fuertemente. 
Verdad es que me pai'ece ha bebi-
do demasiado champagne, y no sa-
be lo que hace. 
—Andese usted con cuidado, ami-
go Luis, no dé usted rienda suelta 
a su imaginación y no se meta us-
ted en un lío que pue¿e ocasionar-
nos a todos grandes disgustos. 
Para iñáyor seguridad me creí 
en la obligación de enterar del ca-
so a don Carlos, el cual se puso 
furioso y reprendió duramente a 
Carlistilla, diciéndole que él era 
quien debía haberse excedido en la 
bebida y que los vapores del vino 
le habían hecho ver visiones. 
— S i no me juras, añadió, por-
tarte como una persona decente y 
no faltar al respeto que a mi ca-
sa se debe, lo mejor es que te va-
yas desde ahora. 
Y el interpelado juró cuanto se 
quiso, y la aventura no pasó ade-
lante. 
Cuando, años después, fueron pú-
blicos los extravíos de la hija de 
Leopoldo I I , no pude menos de evo-
car este recuerdo y de suponer que 
precisan^ente el buen CárTlstilla no 
exageraba. 
Un detalle jnsílgnlflcante en sí 
mismo pero, acaso, por esto mismo, 
sugestivo pinta a lo vivo la fri-
volidad v la falta de fundamento 
de aquella princesa. Gustábale re-
petir con frecuencia que ella era 
una excepción no sólo entre las 
princesas, sino hasta entre las per-
sonas de alto nacimiento, aunque 
fueran particulares. Desde que te-
nía uso de razón, no había consen-
tido nunca en tener lavanderas ni 
planchadoras. 
Bagada, si cual accedió sin embar-1 , T E S ,la m^y0r de las Por(lUería8. 
go el arzobispo de Viena, a ruego ^ c ! ^ eI ecí1ar a lavar Ias pren 
del Nuncio de S. 
dió así, después 
S. que se lo pi-
de haber tenido 
do estudios acerca de la oriundez i ̂ V m ^ i í f . ^ Antón o de ¡una larga conferencia con Francls-
pontevedresa del gran Almirante la Xilla- ^ de l " * .es |co José' 
deben enviar a Sevilla copia de to- Sestl?,far del E?,t*do cubaao auto- ¡ Una de las primeras providencias 
^ uo LU I rización para poder organizar en que tomó éste fué de desterrar del 
rnorro roAv oí dao,-+ 7̂—TT, 1Ia caPital de ,a Gran Antllla co-i imperio a todos los que habían pre-
nu! Z r , P , Marítlmo. rridas de toros, a semejanza de las I senciado la sangrienta tragedla, y 
que tiene a su cargo la creación | que se celebraron en París última- Unti-e ellos, naturalmente, al prín-
de la Casa del Marino, unos te- i mente. cipe Felipej cuyo cagcTera más gra-
rrenos radicados en la batería baja 
de Santa Catalina, sobre el peñas-
cal en donde el mar se deshace en 
espumas con un estruendo evoca-
dor de las amarguras y de las pe-
nalidades de los navegantes. 
Joaquín A. B O N E T 
Gíjón, novbre. 1925. 
También momentos antes de ce-
rrar esta crónica, tributamos los 
últimos aplausos a la notable diva 
v?, por ser cuñado del difunto, pues 
la esposa de éste era la archiduque-
sa Estefanía, hija menor de Leo-
gallega Oteln, que dió un concler- I poldo II de Bélgica, mientras que 
to de despedida, pues se retira del 
teatro para contraer matrimonio 
con un distlnguidf| joyero de la 
Habana. 
A. TIU&r PONTE. 
Felipe se había casado con su her 
mana mayor la princesa Luisa do 
Bélgica. 
E l príncipe Felipe de Coburgo y 
su esposa escc-gieron a Venecia por 
su proximidad al Imperio para pa-
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
i lectura, como horizonte el más 
puede amplio y sonrosado que 
| abrirse ante sus ojos. 
En medio de este ambiente ca-
' be, pues, emplazar las enseñanzas 
U<-nIcas. Por ellas podrá el pes-
cador Ir conociendo de manera ra-
cional y circunstanciada toda la 
linuortancia de su trabajo. Y por 
si esto no fuera bastante, en la 
Casa del Marino habrá una Bolsa 
dt.' Trabajo, donde los obreros del 
mar cuyos brazos estén forzosa-
mente ociosos podrán encontrar 
iacjlidados para emplearlo, ya 
que han de recogerse en aquella 
oficina cuantas informaciones re-
lativas a posibles embarques se 
pueda. No queda reducido a esto 
la finalidad de esa institución. 
También ofrece amparo el pesca-
dor forastero. A éste le facilitará 
albergue y hasta alimentos, pre-
vio módico dispendio. 
Esta es, someramente expuesta, 
la Importancia de un proyecto que 
tiene en estos momentos en Astu-
rias, Indudable actualidad. L a Co-
gestlones para que el Ramo de 
misión Provincial acordó hacer 
das de ropa blanca; cuando se usan 
una vez, ya no sirven más que pa-
ra Ürarse. Yo jamás me he puesto 
dos veces la misma'camisa y el 
mismo par de medias. E l día que 
estreno una de esas prendas, al 
desnudarme por la noche, se la re-
galo a mi doncella. 
¡Cuánto habrá pensado la Infeliz 
princesa en esos despilfarres duran-
te los largos años de estrecheces v 
aún de miseria que han precedido 
a su muerte! 
Su padre Leopoldo I I que no ata-
ba los perros con longanizas y que 
sólo era prCdlgo cuando se tra-
taba de alimentar sus vicios, se 
aprovechó de su escandalosa vida 
para retener su fortuna y, en cuan-
to al príncipe Felipe, claro está 
que desde su fuga del domicilio 
conyugal, le cortó todo subsidio y 
en sus últimos tiempos es de su-
poner que venciendo todas sus re-
pugnancias, habrá tenido que recu-
rrir a aquellas lavanderas y plan-
chadoras que tanto le horrorizaban 
en sus jóvenes afios. 
PARA LA CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 
G1'ADALAJARA.—Jnfa, de la bandera de los nuevos cadetes de Ingenieros. 8. A. el Infante don José 
Eugenio, hijo del Infante don Fernando, en el momento de la jura. Este Infante es hijo de la Infanta 
María Teresa, ya difunta, y del Infante don Fernando. 
(Servicio gráiieo especial del DIARIO D E L A MARINA. (Foto Marín) , 
E l Presidente de la Cámara E s -
pañola de Comercio en Nueva 
York, nuestro querido amigo el 
opulento hombre de negocios ga-
llego don Eduardo López, nos ma-
nifiesta que en la última junta ce-
lebrada por la directiva de dicha 
Institución se acordó enviar siete 
mil pesetas a la Cruz Roja Espa-
ñola y como aguinaldo para los 
soldados heridos. 
F I E S T A D E CARIDAD 
L a corte de honor de Nuestra 
Señora de Lourdes, a la que per-
tenecen las más distinguidas se-
ñoritas de las colonias cubana y 
española, celebrará mañana una 
simpática fiesta en el convento de 
las Reparadores, destinando sus 
productos para obsequiar a los an-
cianos y niños pobres de estas co-
lonias. Muchos comerciantes cu-
banos 'y españoles han enviado a 
dichas señoritas numerosas canti-
dades de comestibles y juguetes 
que serán repartidos en la fiesta. 
ZARRAGA 
La Asociación de periódicas 
se ha mostrado opuesta a qu, 
se p u b l , q e ^ h o j a ^ 
UN ASESINO INDULTADO 
Se lian hecho cambios en el alt 
personal gubernativo firmando! 
vanos nombramientos 
LLEGAN* A C A D I L L O S lu • 
D E L O P E Z SILVA '' 
MADRID, dic. 18.— (p0r „ . 
P r e s S ) . - E n una nota 
a prensa por la Sociedad 1 / 
tores, se da cuenta de la 8oiJU-
dad con que fueron recibidn, IU" 
Cádiz los restos del autor S * 
madrileño López Silva que l S - 0 
mañana a esta ciudad. En la n 
se Invita al pueblo en general 
que asistan al entierro. Se ten * 
el cadáver en el Teatro Apolo 
de allí seguirán hasta piaza „ 
la Independencia, donde se desnl 
dirá el duelo. 
DOS M L K R T O S A 1 OXSW t m 
MADRID, dic. 18.—(Por United 
Press ) .—En el pueblo de Vallê er-
de ocurrió una explosión en una 
cartuchería a consecuencia de la 
cual fallecieron dos operarios y m 
encuentran gravemente heridos 
cuatro. 
L A ASOCIACION DE PERIODI». 
TAS S E OPONE A LA PUBLICA. 
CION D^E L A HOJA DOMIMCAL 
MADRID, dic. 18.—(Por United 
Press) .—La Asociación de Perio-
distas se ha declarado en contra 
de que se publique en domingo la 
hoja proyectada vulnerandt) con 
ello el descanso dominical, a pesar 
de haber Primo de Rivera declara-
do que no se trataba con ello más 
qua c-j que no se mantuviese in-
comunicado al pueblo español con 
el resto del mundo durante 36 ho-
ras. 
R E A L E S D E C R E T O S APARECI. 
DOS E N L A GACETA 
MADRID, dic. 18.—(Por Iniíed 
Press).—Por Real Decretóse tva 
nombrado Presidente dei tonsejo 
Superior Ferroviario al general 
Mayendía. Se ha aceptado la dimi-
sión; del Vizconde de Eza como 
Presidente del Consejo de Inmi-
| gración. • 
E l Ministerio de Marina ha de-
signado al Teniente de Navio Juan 
Mafia Durán quien presta sus ser-
vicios en la escuela de aviación 
de Barcelona para que figure como 
pasajero en el vuelo Cádiz-Buem» 
Aires, acompañando al pilo'0 
Francisco Ruiz. 
Además ha ordenado que salg» 
de Cartagena para dádiz un cazj-
tor^edos para que durante el 
ejerza servicio de vigilancia. 
E L GOBIERNO ESPAÑOL ISVtl-
TA A L R E O D E MUERTE Db 
VITORIA 
MADRID, dic. 18.—(Associau1 
press) .—En Consejo de m'mf\. 
se ha acordado conceder el Indu 
al reo de Vitoria y a otro de ]» 
risdicclón ordinaria. 
Examinóse la prórroga del a 
creto referente a los al(lul'e.rrt; 
se recopilaron disposiciones di ^ 
sas y se acordó amortizar 
las vacantes de jefes de según" 
clase del Cuerpo de Correo*^ 
diendo a varios funcionarlos 
oficiales de primera. ^ 
A la salida. Primo de Ki 
habló del proyecto de P ^ 1 ^ . 
periódico colectivo los domin^ 
negando que se trate de 
el descanso dominical P"6510 ' 
se organizará una redaccl.̂ Ltic* 
diñada de elementos P ^ 0 J tr,. 
con analogía y honiogeneida ^ 
tando de asuntos 
Informativos y sm admitir 
doctrinales ni comentarios. 
ALGUNOS DATOS B l O p ^ * 1 ^ 
D E L NUEVO B>nUJAl*OB 
L O S E . U. EN BSPA> , 
B E R N A D S V I L L E . No Ja ° 5ir. 
—(Por Associated Pre^;'Dor 
Ogden Hagerty Hammona. ^ 
brado hoy embajador 06 . el »éc 
dos Unidos en BsPaña'na ' adof 
1869 en Louisville. Ky-- 6 
dose en la Universidad 
El g0 
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dos uníaos en ^ v » " - - - adua 
1869 en ^ ^ l ^ i ñ l d de v 
dose en 
en 1893. 
Entre los intereses 
que poseyó. ^S^ron n n ^ ^ 
de seguros en New ^^'Tmpro^ 
dencia de la Broadway ^ 
ment Co. la v i c e p r e s i d e n c ^ 
Hoboken Land *nA ,l™vreT&r 
Co. y la de la Hoboken 
Co. 
NUEVO EMBAJADOR DEL -
E. UNIDOS EN ESPAÑA 
" l?."^ 
WASHINGTON, dic. ^ 
(Por United P r e s s ' f ^ b a di 
sidente Coolidge, 
nombrar a Ogden 
mond, preeminente "^"gst» 
no, como 
embajador e ^ j i e 
na para suceder a 
que renunció el ^^jem"1* 
Hammond. es j ^ 
del Comité Nacional deleí>. 
tido Republicano ? *ue ue ^ 
do a la Convención 
minó a Charles Evans ¿e 
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